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%/248(0(025,$'(6&5,37,9$
 2%-(72'(/352<(&72
(O REMHWR GHO SUHVHQWH SUR\HFWR  HV MXVWLILFDU ODVPHGLGDV QHFHVDULDV SDUD OD
VROLFLWXGGH OLFHQFLDGHREUDVSDUD ODDGHFXDFLµQGHO ORFDO/LFHQFLDDPELHQWDO
GHDFWLYLGDGHVFODVLILFDGDVSDUDODLPSODQWDFLµQGHXQ%DU5HVWDXUDQWHGHELGR
DTXHHQWLHQGRTXHHVW£GHQWURGH ODVDFWLYLGDGHVGHKRVWHOHU¯D\VXSHUDPRV
ORV PtP£[LPRV GH VXSHUILFLH SHUPLWLGD SDUD HVWDU H[HQWRV GH SHGLU HVWD
DXWRUL]DFLµQ  \ OLFHQFLDGHDSHUWXUDSDUDHOPLVPR(QXQDQDYH LQGXVWULDO OD
FXDO KDHVWDGRDGHFXDGDDQWHULRUPHQWH D OD DFWLYLGDGGH FRQIHFFLµQGH URSD
WH[WLO/DFXDOSHUWHQHFHDOD\XQWDPLHQWRGH/OHGµ

 62/,&,7$17(35202725352<(&7,67$

(QFDUJRUHGDFWDGRSRU  $\XQWDPLHQWRGH/OHGµ
5HGDFWDGRSRU $OEHUW0D³D9DOOHV

 6,78$&,1<(03/$=$0,(172
/OHGµHVXQRGHORVPXQLFLSLRVGHODFRPDUFDGHO0DWDUUD³DHQODSURYLQFLDGH
7HUXHO
 
Ilustración 1


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/DFRPDUFDGHO0DWDUUD³DHVWLHUUDGHIURQWHUDTXHOLQGDFRQODVSURYLQFLDVGH
=DUDJR]D 7DUUDJRQD \ &DVWHOOµQ /D FRPDUFD UHFLEH HVWH QRPEUH SRU HO ULR
0DWDUUD³DGLFKRULRQRHVHO¼QLFRTXHQDFHHQODFRPDUFDSHURVLHOSULQFLSDO
DOFXDO ORVRWURV OHKDFHQGHDIOXHQWHV&RPDUFDFRQ LQIOXHQFLDPHGLWHUU£QHD
2OLYRV \ DOPHQGURV HQYXHOYHQ SXHEORV GH JUDQ ULTXH]D PRQXPHQWDO 6XV
HGLILFLRV RVWHQWDQ XQD DUTXLWHFWXUD WUDGLFLRQDO TXH FRPELQD OD VLOOHU¯D FRQ OD
PDPSRVWHU¯D \ HO WDSLDO (OU¯R0DWDUUD³DQDFHHQ ORV3XHUWRV GH%HFHLWH XQ
HVSDFLR QDWXUDO GH JUDQ EHOOH]D TXH HQOD]D HO 6LVWHPD ,E«ULFR \ OD FRUGLOOHUD
&RVWHUR&DWDODQDGHFODUDGRV5HVHUYD1DFLRQDOGH&D]D\K£ELWDWGHHVSHFLHV
FRPR OD SURWHJLGD FDEUD KLVS£QLFD 1R KD\ JUDQGHV DOWXUDV SHUR V¯ IXHUWHV
SHQGLHQWHV(OFDU£FWHUGH IURQWHUDVHGHMDQRWDUHQVXKDEODXQDPH]FODGHO
FDWDO£Q\GHOYDOHQFLDQR9DOGHUUREUHVHMHUFHGHFDSLWDODGPLQLVWUDWLYD

      Ilustración 2
(O W«UPLQRPXQLFLSDO HV OLP¯WURIH FRQ ORVGH$UHQVGH/OHGµ&UHWDV+RUWDGH
6DQW -RDQ7HUUD $OWD \ $UQHV 7HUUD $OWD (VW£ VLWXDGR MXQWR DO U¯R $OJDUV
DIOXHQWHGHO U¯R0DWDUUD³DHOFXDOHMHUFHGHVHSDUDFLµQHQWUH ODSURYLQFLDGH
7HUXHO\7DUUDJRQD(OPXQLFLSLRVHHQFXHQWUDDXQDDOWLWXGGHPHWURV(V
ODTXLQWDSREODFLµQP£VSHTXH³DGHOWRWDOGHODVSREODFLRQHVTXHFRQIRUPDQ
ODFRPDUFD&RQXQDSREODFLµQGHKDELWDQWHV ODFXDOHQYHUDQRVHSXHGH
PXOWLSOLFDU SRU WUHV $ PHGLGD TXH YD SDVDQGR HO WLHPSR ORV SXHEORV YDQ
GLVPLQX\HQGR GH SREODFLµQ 3HUR SRU OR FRQWUDULR FUHFH HQ JUDQ Q¼PHURD³R
WUDVD³RODDIOXHQFLDWXU¯VWLFDGHOD]RQDQRW£QGRVHP£VHQIHFKDVVH³DODGDV
FRPRSXHQWHV\SHULRGRHVWLYDO
/D VXVWHQWDFLµQ SULQFLSDO GH OD ORFDOLGDG HV OD DJULFXOWXUD \ OD JDQDGHU¯D (O
PXQLFLSLRFXHQWDFRQXQDJUDQWUDGLFLµQYLWLYLQ¯FROD&XHQWDFRQGRVERGHJDV
TXH YHQGHQ VXV SURGXFWRV HQ OD&RPDUFD GHO0DWDUUD³D \ WDPEL«Q SRU JUDQ
SDUWHGHODSURYLQFLDGH7DUUDJRQD
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/DORFDOLGDGFXHQWDFRQXQRVSDLVDMHVGHH[FHSFLµQGHORVSXHUWRVGH7RUWRVD
%HFHLWH+DFHXQRVD³RV OD ORFDOLGDGFRQWDEDFRQHVWDFLµQGHWUHQHOFXDO
KDFLD HO UHFRUULGR 7RUWRVD ದ $OFD³L] $O TXHGDU HQ GHVXVR OD Y¯D VH KD
FRQYHUWLGR HQ ODY¯D YHUGH 9DO GH =DI£QGHVWDFDQGR OD HVWDFLµQ GH $UQHV ದ
/OHGµSRUVHU ODHVWDFLµQGRQGHHPSLH]DQR ILQDOL]DQ ORV WUDPRVGHY¯DYHUGH
SHUWHQHFLHQWHVDODVSURYLQFLDVGH7HUXHO\7DUUDJRQD3DUWHGHVGHODHVWDFLµQ
TXH KR\ HVW£ DEDQGRQDGD SHUR TXH HV XQD GH ODV PD\RUHV /RV HGLILFLRV
WRGDY¯DVHFRQVHUYDQDXQTXHHVW£QHQ UXLQDVLWXDGRVDNLOµPHWURVGH OD
ORFDOLGDGGH/OHGµ'HVGHHVWDDQWLJXDHVWDFLµQHVXQEXHQSXQWRSDUDSDUWLU
WDQWR KDFLD OD ]RQD FDWDODQD GH OD 9¯D FRPR KDFLD OD ]RQD DUDJRQHVD 'H
KHFKROD9¯D9HUGHKDGRWDGRGHXQDJUDQYLGDDOPXQLFLSLRSXHVWRTXHFDGD
YH]VRQP£VORVTXHVHLQWHUHVDQSRUHVWDRSFLµQGHRFLRSDUDSDVDUVXILQGH
VHPDQD

Ilustración 3 
(OSDUDMHQDWXUDOP£VGHVWDFDEOHHVHODQWLJXRD]XGGHO U¯R$OJ£UV RULJHQGH
XQDSLVFLQDQDWXUDO

 
Ilustración 4
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/DQDYHLQGXVWULDOHVW£VLWXDGDHQODFDOOHQXHYDVQFRQODUHIHUHQFLDFDWDVWUDO
GHOWHUUHQRGRQGHHVW£VLWXDGD$36
 
Ilustración 5
 
Ilustración 6
 ,1)250$&,185%$167,&$
(QODಯGHOLPLWDFLµQGHOSUR\HFWRGHVXHORXUEDQRGH/OHGµರVRORKDFHUHIHUHQFLD
DGRVFODVLILFDFLRQHVGHVXHOR6XHORXUEDQR\VXHORQRXUEDQL]DEOH1XHVWUD
HGLILFDFLµQ HVW£ GHQWUR GHO VXHOR XUEDQR < VHJ¼Q HO $UW¯FXOR  GH HVWH
GRFXPHQWR TXH QRV GD ORV XVRV SHUPLWLGRV GHQWUR GHO VXHOR XUEDQR8QEDU
UHVWDXUDQWHVHJ¼Q ODVFDWHJRU¯DVTXHQRVRIUHFHHVWHDUW¯FXORDODTXHP£VVH
DVHPHMD HV D OD GH XVR FRPHUFLDO HO FXDO GD OD OLPLWDFLµQ TXH WLHQH GH VHU
SHTXH³RFRPHUFLRHQSODQWDEDMD




 
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 ',675,%8&,1$&78$/<683(5),&,(
/DQDYHVREUH ODFXDO UHDOL]DPRVHOHVWXGLRHQ ODDFWXDOLGDGHVW£GLYLGLGDHQ
GRV ]RQDV 3RU XQD SDUWH HQFRQWUDPRV ORV YHVWXDULRV HTXLSDGRV FRQ GRV
LQRGRURVGXFKDVGRVODYDERV\]RQDGHEDQFRV\GLVSRQHQGHDJXDFDOLHQWH
PHGLDQWHFDOHQWDGRUHO«FWULFR([LVWHQGRVYHVWXDULRV LG«QWLFRVXQRSDUDFDGD
VH[R 3HUR QR HVW£Q DGDSWDGRV DPLQXVY£OLGRV 7DPEL«Q H[LVWH XQ SHTXH³R
DOPDF«QXQDRILFLQD\XQKDOOTXHFRPXQLFD ODV]RQDVDQWHVPHQFLRQDGDV\
P£VDP£VFRQ ODRWUD]RQD/DRWUD]RQDPHQFLRQDGDHV OD]RQDGH ODQDYH
TXH HV GL£IDQD VLQ QLQJ¼Q WLSR GH WDELTXHU¯D QL QLQJ¼Q WLSR GH FRQVWUXFFLµQ
([LVWHXQDUDPSDGHDFFHVRD ODHGLILFDFLµQ\XQDPHVHWDH[WHULRU ODFXDOGD
DFFHVRDODVGRV]RQDV
 
Ilustración 7
/DHGLILFDFLµQ HQ WRWDO GLVSRQHGH XQD VXSHUILFLHFRQVWUXLGD GH Pt GH
XQDVXSHUILFLH¼WLOHQOD]RQDGHYHVWXDULRV\RILFLQDVGHPt\HQOD]RQD
GH OD QDYH GL£IDQD KD\ XQD VXSHUILFLH GH Pt (Q WRWDO REWHQHPRV XQD
VXSHUILFLH¼WLOGHPt<OD]RQDGHUDPSD\PHVHWDGHDFFHVRWLHQHXQD
VXSHUILFLHGHPt

 
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 $&&(626&21(/(;7(5,25
/DHGLILFDFLµQVHHQFXHQWUD WRGDFRQVWUXLGDD ODPLVPDDOWXUD(VW£VLWXDGDD
PVREUHHOQLYHOGHO WHUUHQR(VWD]RQDHVOD]RQDGRQGHHOD\XQWDPLHQWR
GLVSRQHGHODV]RQDVGHSRUWLYDV\GRQGHVHFHOHEUDQWRGRVORVIHVWHMRVORFDOHV
WDOHVFRPRYDTXLOODV\YHUEHQDV 3DUDVDOYDUHVWHGHVQLYHOSDUDHODFFHVRD
ODHQWUDGDSULQFLSDODODQDYH([LVWHXQDUDPSDFRQXQDSHQGLHQWHGHO\
FRQ XQD ORQJLWXG GH UDPSDGHP&RQ ODH[LVWHQFLD GH GRV SXHUWDV XQD
TXH GD DFFHVR D OD ]RQD GH RILFLQD \ YHVWXDULRV FRQ ODV PHGLGDV GH
[P\ODRWUDSXHUWDHVODGHODFFHVRDODQDYHSULQFLSDOSDUDHQWUDGDGH
PDWHULDOHVFRQODVPHGLGDV[P
 
Ilustración 8
 
Ilustración 9
(ODFFHVRKDVWDODUDPSDHVPHGLDQWHHOWHUUHQRGHODOUHGHGRUGHODHGLILFDFLµQ
HO FXDO HVWD FRPSDFWDGR \ FRQ XQD ILQD FDSD GH JUDYLOOD (O FXDO HV
SHUIHFWDPHQWHWUDQVLWDEOHSDUDSHUVRQDVFRQGLILFXOWDGHVGHPRYLPLHQWR
/DHGLILFDFLµQGLVSRQHGHGRVDFFHVRVP£VORVFXDOHVVRQVHFXQGDULRV8QRGH
ORV DFFHVRV HV XQD SXHUWD OD FXDO FRPXQLFD ORV YHVWXDULRV FRQ OD ]RQD
GHSRUWLYD FRQ XQD GLPHQVLµQ GH [P (VWH DFFHVR HVW£ VLWXDGR
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WDPEL«QDXQDDOWXUDGHP\VHVDOYDHVWDDOWXUDPHGLDQWHWUHVHVFDORQHV
< HO XOWLPR DFFHVR FRPXQLFD GLUHFWDPHQWH OD QDYH LQGXVWULDO FRQ OD FDOOH
VLWX£QGRVHHQDODPLVPDDOWXUDTXHHVWD&RQXQDPHGLGDGH[PHWURV
 
Ilustración 10
 
Ilustración 11












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3ODQR VLWXDFLµQ GH ODV SXHUWDV \ FRWDV GH ODV FDOOHV VREUH HO QLYHO GH OD
HGLILFDFLµQ
 

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 '(6&5,3&,1'(/$(',),&$&,1
/DQDYH LQGXVWULDO IXHYLVDGDHQ ODGHOHJDFLµQGH7HUXHOGHOFROHJLRRILFLDOGH
DUTXLWHFWRVGH$UDJµQDIHFKDGHGHMXQLRGH7DUG£QGRVHHQFRQVWUXLU
XQD³RP£VWDUGH/DFLPHQWDFLµQVHUHDOL]µPHGLDQWH]DSDWDV<WRGDODQDYH
HVW£ FRQVWUXLGDPHGLDQWHEORTXHVGHKRUPLJµQFDUDYLVWDGH FRORU FUHPD FRQ
DFDEDGR UDVSDGR GH PRUWHUR PRQRFDSD HQ DOJXQDV ]RQDV /D FXELHUWD HV
SODQDFRQWHUPLQDFLµQGHJUDYLOODVRORVLHQGRDFFHVLEOHSDUDVXPDQWHQLPLHQWR
 
Ilustración 12
/DHVWUXFWXUDGHODQDYHHVPHGLDQWHSHUILOHVPHW£OLFRVTXHVRSRUWDQODFDUJD
GH OD FXELHUWD KD\ XQ WRWDO GH  SLODUHV +(0   SRU ODGR FRQ XQD
VHSDUDFLµQ HQWUH HOORV GH P \ D XQD GLVWDQFLD GH ORVPXURV GH IDFKDGD GH
P\GHOD]RQDGHRILFLQDVHVVLPSOHORVPXURVGHFHUUDPLHQWRVRSRUWDQOD
FDUJDGHODFXELHUWDTXHHVWUDVPLWLGDDHVWRVPHGLDQWHYLJDVGHP
 
Ilustración 13



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3DUWHGHO VXHOR ]RQDGHRILFLQD YHVWXDULRV\HO H[WHULRU GH ODHGLILFDFLµQ VH
HQFXHQWUDQSDYLPHQWDGRVPHGLDQWHEDOGRVDV&(5$0,&$6GH*UHV$UDJµQGH
XQDPHGLGDGH[FP\FRQXQDVMXQWDVGHPP(OSDYLPHQWRGHOD]RQD
GHODQDYHHVVLPSOHPHQWHKRUPLJµQFRQXQDFDEDGREUX³LGR
 
Ilustración 14
/D WDELTXHU¯D LQWHULRU HVW£ UHDOL]DGD FRQ ODGULOOR FHU£PLFR VLPSOH FRQ XQD
WHUPLQDFLµQGHHQOXFLGRGH\HVRWDQWRHQODWDELTXHU¯DFRPRHQODFDUDLQWHULRU
GHORVFHUUDPLHQWRVYHUWLFDOHV
 
Ilustración 15
([LVWHXQIDOVRWHFKRHQWRGDODHGLILFDFLµQFRQSODFDVGHHVFD\RODUHJLVWUDEOHV
/DFDUSLQWHU¯DHQSXHUWDVVRQPHW£OLFDVDH[FHSFLµQGHODSXHUWDLQWHULRUTXHGD
HOVHUYLFLRGHFRUWDDLUHVTXHHVGHFULVWDOFRQPDUFRGHDOXPLQLR\HQHOFDVR
GHODVYHQWDQDVVRQGHDOXPLQLR
/RV YHVWXDULRV HVW£Q HTXLSDGRV FRQ GRV FDELQDV GH LQRGRUR FDGD XQR GRV
ODYDERV GXFKD \ EDQFRV (O DJXD FDOLHQWH VH SURSRUFLRQD PHGLDQWH WHUPRV
HO«FWULFRV < VRQ VLP«WULFRV XWLOL]£QGRVH XQR SDUD FDGD VH[R 7RGDV ODV
SDUHGHVGHORVYHVWXDULRVHVW£QDOLFDWDGDVKDVWDODDOWXUDGHPHWURV
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Ilustración 16
 
Ilustración 17
 
Ilustración 18
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Ilustración 19
 
Ilustración 20
< OD LQVWDODFLµQ HO«FWULFD TXH GLVSRQH HQ OD ]RQD GH RILFLQDV \ YHVWXDULR OD
LOXPLQDFLµQ HVW£ UHDOL]DGD PHGLDQWH IOXRUHVFHQWHV GLVSRQLHQGR GH VXV
SHUWLQHQWHV PHFDQLVPRV GH FRQWURO < OD QDYH IXH SUR\HFWDGD SDUD OD
LQVWDODFLµQ GH XQ WDOOHU WH[WLO GHELGR D TXH SRU DTXHO HQWRQFHV HQ OD ]RQD
H[LVW¯DQ PXFKDV HPSUHVDV GHGLFDGDV DO VHFWRU HQ OD DFWXDOLGDG QR TXHGD
QLQJXQD SHUR QXQFD OOHJR D XWLOL]DUVH FRPR WDO 3HUR V¯ TXH HVWD WRGD OD
LQVWDODFLµQHO«FWULFDSUHSDUDGDH[LVWHQ IRFRVGHJUDQ LOXPLQDFLµQ\XQD UHMLOOD
HOHYDGD SRU HO WHFKR SRU GRQGH FLUFXODQ ORV FRQGXFWRV \ GRQGH HVW£Q
SUHSDUDGRVORVHQFKXIHVLQFOXVRSDUDPDTXLQDVWULI£VLFDV
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Ilustración 21
 
Ilustración 22
 
Ilustración 23
 
Ilustración 24 
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 /(*,6/$&,1$3/,&$%/(
 /(*,6/$&,21(6(67$7$/(6
- 5($/ '(&5(72  GH  GH DEULO SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV
GLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR
- 5($/ '(&5(72  GH  GH DEULO VREUH GLVSRVLFLRQHVP¯QLPDV HQ
PDWHULDGHVH³DOL]DFLµQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
- 5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
- 5HJODPHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHSURWHFFLµQFRQWUDLQFHQGLRV
- 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV
QRUPDV GH KLJLHQH SDUD OD HODERUDFLµQ GLVWULEXFLµQ \ FRPHUFLR GH FRPLGDV
SUHSDUDGDV
- 5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ORV FULWHULRV
KLJL«QLFRVDQLWDULRVSDUDODSUHYHQFLµQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
- 5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROOD OD/H\
 GH  GH QRYLHPEUH GHO 5XLGR HQ OR UHIHUHQWH D OD HYDOXDFLµQ \
JHVWLµQGHOUXLGRDPELHQWDO
- 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DJRVWR SRU HO TXH VH DSUXHED HO
5HJODPHQWR *HQHUDO GH 3ROLF¯D GH (VSHFW£FXORV 3¼EOLFRV \ $FWLYLGDGHV
5HFUHDWLYDV
- 5HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRGH%DMD7HQVLµQVHJ¼Q5HDO'HFUHWRGH
GHDJRVWR
- 5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV
7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV5,7(
- 5($/ '(&5(72  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO
5HJODPHQWR W«FQLFR GH GLVWULEXFLµQ \ XWLOL]DFLµQ GH FRPEXVWLEOHV JDVHRVRV \
VXVLQVWUXFFLRQHVW«FQLFDVFRPSOHPHQWDULDV,&*D
- 5'GHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO&µGLJR7«FQLFRGHOD
(GLILFDFLµQ
 /(*,6/$&,21(6$87210,&$6
- /(<GHGHMXQLRGHSURWHFFLµQDPELHQWDOGH$UDJµQ
- /H\  GH  GH GLFLHPEUH UHJXODGRUD GH ORV HVSHFW£FXORV S¼EOLFRV
DFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV\HVWDEOHFLPLHQWRVS¼EOLFRVGHOD&RPXQLGDG$XWµQRPD
GH$UDJµQ
- 25'(1GHGHMXQLRGHGHO&RQVHMHURGH3RO¯WLFD7HUULWRULDO-XVWLFLDH
,QWHULRU SRU OD TXH VH UHJXOD HO SURFHGLPLHQWR WHOHP£WLFR GH SUHVHQWDFLµQ GH
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VROLFLWXGHVGHGLYHUVRVSURFHGLPLHQWRVGHO'HSDUWDPHQWRGH3RO¯WLFD7HUULWRULDO
-XVWLFLDH,QWHULRUHQPDWHULDGHHVSHFW£FXORVS¼EOLFRV
- '(&5(72  GH  GH MXQLR GHO *RELHUQR GH $UDJµQ SRU HO TXH VH
HVWDEOHFHQ QRUPDV VREUH RUGHQDFLµQ GH EDUHV UHVWDXUDQWHV \ FDIHWHU¯DV \
HVWDEOHFLPLHQWRVFRQP¼VLFDHVSHFW£FXOR\EDLOH
- '(&5(72/(*,6/$7,92GHGHDEULOGHO*RELHUQRGH$UDJµQSRUHO
TXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO7XULVPRGH$UDJµQ
- 25'(1GHGHIHEUHURGHGHO&RQVHMHURGH(FRQRP¯D\(PSOHRSRU
ODTXHVHUHJXOD OD WUDPLWDFLµQSRUPHGLRV WHOHP£WLFRVGH ORVSURFHGLPLHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRV\WU£PLWHVHQPDWHULDGHWXULVPR
- /(<  GH  GH QRYLHPEUH GH SURWHFFLµQ FRQWUD OD FRQWDPLQDFLµQ
DF¼VWLFDGH$UDJµQ
- '(&5(72  '(  '( )(%5(52 '(/ *2%,(512 '( $5$*1
325 (/ 48( 6( 5(*8/$ /$ 35202&,1 '( /$ $&&(6,%,/,'$' <
6835(6,1 '( %$55(5$6 $548,7(&71,&$6 85%$167,&$6 '(
75$163257(6<'(/$&2081,&$&,1
- '(&5(72  GH  GH MXOLR GHO *RELHUQR GH $UDJµQ SRU HO TXH VH
HVWDEOHFHQPHGLGDVHVSHFLDOHVSDUDODSUHYHQFLµQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
- /H\  GH  GH MXQLR SRU OD TXH VH PRGLILFD OD 2UGHQDFLµQ \
3DUWLFLSDFLµQHQOD*HVWLµQGHO$JXDHQ$UDJµQ%2$Q¼PGHGHMXOLRGH

- /H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHPRGLILFDOD/H\GHGH
PD\RGH2UGHQDFLµQ\3DUWLFLSDFLµQHQOD*HVWLµQGHO$JXDHQ$UDJµQ
- 'HFUHWR  TXH HVWDEOHF¯D HO ಯ5HJODPHQWR GH 0DQLSXODGRUHV GH
$OLPHQWRVHQOD&RPXQLGDG$XWµQRPDGH$UDJµQರ
 /(*,6/$&,21(6081,&,3$/(6
- 3UR\HFWRGHOLPLWDFLµQVXHORXUEDQRGH/OHGµ
 
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 '(6&5,3&,1'(/352<(&72
 ',675,%8&,1
· =21$38%/,&$&21&855(1&,$
- %DUUD
- =RQDGH%DU
- &RPHGRU
- %D³RVPDVFXOLQRV
- %D³RVIHPHQLQRV
- %D³RVDFFHVLEOHV SDUDSHUVRQDV FRQPRYLOLGDG UHGXFLGD 8QR FRPSDUWLGR
SDUDDPERVVH[RV
· =21$35,9$'$
- &RFLQD
- 'HVSHQVD
- &XDUWRGHODEDVXUD
- $OPDF«QH[WHULRUSDUDFDMDV
- 9HVWXDULRVGHSHUVRQDSDUDFDGDVH[R\XQRGHHOORVDGDSWDGR
- &XDUWRGHODOLPSLH]D
· ,167$/$&,21(6 VH WHQGU£Q GH WHQHU HQ FXHQWD SDUD HO FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV(OVXPLQLVWURGHDJXDUHGGHVDQHDPLHQWR
JDVHOHFWULFLGDGWHOHIRQ¯D\DQWHQDGHWHOHYLVLµQ
 2%6(59$&,21(6',6(2
/DQDYHLQGXVWULDOGLVSRQHGHDFFHVRV0DQWHQGUHPRVFRPRDFFHVRSULQFLSDO
OD SXHUWD GH DFFHVR D OD ]RQD GH RILFLQD \ YHVWXDULRV DO VHU OD SXHUWD TXH
GLVSRQH GH UDPSD GH DFFHVR \ VHU OD TXHP£V FHQWUDGD HVWD (OLPLQDQGR OD
SXHUWD GH VDOLGD GH ORV YHVWXDULRV D ODV SLVWDV GHSRUWLYDV \ UHGXFLHQGR
FRQVLGHUDEOHPHQWH OD SXHUWD SULQFLSDO GH OD QDYH GH [PHWURV D XQD
SXHUWDGHWDPD³R;P/DRWUDSXHUWDH[LVWHQWHHQODQDYHODFXDOWLHQH
DFFHVR GLUHFWR GHVGH OD FDOOH HVWDQGR DO PLVPR QLYHO TXH HVWD 6ROR VHU£
XWLOL]DGDSDUDODVDOLGDGHOD]RQDGHOFRPHGRUGHOUHVWDXUDQWHGLUHFWDPHQWHD
ODFDOOH
 
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 '(6&5,3&,1'(/26(/(0(1726$5()250$5
· (6758&785$
(O ¼QLFR SXQWR DPRGLILFDU GH OD HVWUXFWXUD HV OD HOLPLQDFLµQ GH XQPXUR GH
FHUUDPLHQWRSDUDDXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHODDEHUWXUDGHXQDSXHUWDSDUD
FRQYHUWLU ODGLIHUHQFLDFLµQTXHKD\HQODDFWXDOLGDGHQWUH OD]RQDGHQDYH\ OD
RILFLQD<FRQHVWRFRQYHUWLUORWRGRHQXQDVDOD
 
Ilustración 25
· )$&+$'$6
6H LQWHUYHQGU£HQ OD IDFKDGDSDUD UHGXFLUHO WDPD³RGHXQDSXHUWD \SDUD OD
HOLPLQDFLµQGHRWUDSXHUWD
· &8%,(57$
6HD³DGLU£XQDFXELHUWDPHW£OLFDSDUDSRGHUWDSDUOD]RQDGHDOPDFHQDPLHQWR
GHFDMDV
· 3$9,0(1726
6H UHWLUDUD HO SDYLPHQWR H[LVWHQWH \ VH VXVWLWXLU£Q SRU ORV GHWDOODGRV HQ HVWH
SUR\HFWR
· 3$57,&,21(6,17(5,25(6
3DUD OD QXHYD GLVWULEXFLµQ VH SRGU¯D UHVSHWDU DOJ¼Q WUR]R GH WDELTXHU¯D SHUR
SDUD HYLWDU SRVLEOHV ILVXUDV HQ ODV MXQWDV GH ORV QXHYRV PDWHULDOHV \ ORV
H[LVWHQWHV'HUULEDUHPRVWRGDODWDELTXHU¯DLQWHULRU
· 18(9$',675,%8&,1<683(5),&,(6
(Q OD QXHYD GLVWULEXFLµQ  VH WLHQH FRPR DFFHVR SULQFLSDO OD SXHUWD DFFHVLEOH
GHVGHHOWHUUHQR$ODFXDOVHDFFHGHGHVGHXQDUDPSDFRQXQDSHQGLHQWHGH
\XQDORQJLWXGGHPHWURV$OILQDOGHODUDPSDH[LVWHXQDPHVHWDHQ
ODFXDOHQFRQWUDUHPRVXQDSXHUWDGHGRVKRMDVODFXDOGDU£DFFHVRDOLQWHULRU
/RVLJXLHQWHTXHHQFRQWUDUHPRVWUDVODSXHUWDVHU£OD]RQDGHEDU8QDYH]HQ
OD]RQDGHEDUQRVHQFRQWUDPRVDPDQRGHUHFKD OD]RQDGHEDUUD\]RQDGH
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PHVDV<DPDQRL]TXLHUGDQRVHQFRQWUDUHPRVXQSDVLOOR6LYDPRVKDFLDHVWH
SDVLOOR /DSULPHUDSXHUWDTXHQRVHQFRQWUDUHPRVDPDQRGHUHFKDVHU£Q ORV
ED³RVGHFDEDOOHURV<VLJXLHQGRODSDUHGHQUHFWRGHOSDVLOOR(QFRQWUDUHPRV
XQ YHVWXDULR SDUD PLQXVY£OLGRV WDPEL«Q XWLOL]DEOH SDUD SHUVRQDV VLQ
PLQXVYDO¯DV0LUDQGRKDFLDHOIUHQWHHQFRQWUDUHPRVXQFXDUWRGHOLPSLH]D<HQ
ODRWUDSDUHGGHOSDVLOORHQFRQWUDUHPRVWUHVSXHUWDV'HVGHOD]RQDGHOEDUDO
IRQGRGHO SDVLOORHQFRQWUDUHPRV ORVVLJXLHQWHVHTXLSDPLHQWRVGHWU£VGHFDGD
SXHUWD /DSULPHUDSXHUWD VHU£XQED³RSDUDPLQXVY£OLGRV ODVHJXQGDVHU£Q
ORVED³RVGHODVVH³RUDV\OD¼OWLPDSXHUWDVHU£XQYHVWXDULR
'HVGHHO LQWHULRU GH ODEDUUDSRGUHPRVDFFHGHUD ODFRFLQDPHGLDQWHGHXQD
SXHUWD GH YDLY«Q (Q OD ]RQD GH PHVDV GHO EDU PLUDQGR KDFLD HO IRQGR
HQFRQWUDUHPRVXQWDELTXHFRQXQDSXHUWDGHGRVKRMDV0HGLDQWHHVWDSXHUWD
DFFHGHUHPRV D OD VDOD GHO FRPHGRU GHO UHVWDXUDQWH (Q OD VDOD GHO FRPHGRU
HQFRQWUDUHPRVGRVSXHUWDVXQDGHYDLY«QTXHQRVGDU£DFFHVRD ODFRFLQD\
RWUDSXHUWDGHGRVKRMDVTXHGDVDOLGDGLUHFWDDODFDOOH
3RU ¼OWLPR OD ]RQD GH FRFLQD WHQGU£ VDOLGD GLUHFWD DO H[WHULRU PHGLDQWH XQD
SXHUWD \ HQ VX LQWHULRU FRQWHQGU£ XQD ]RQD GH GHVSHQVD \ HO FXDUWR GH OD
EDVXUD
3ODQRGLVWULEXFLµQ
 
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 0(025,$'($&7,9,'$'
 352'8&726$/$9(17$
/RV SURGXFWRV D VXPLQLVWUDU VH GLIHUHQFLDUDQ SRU ]RQDV (O FRPHGRU HVWDU£
HVSHFLDOL]DGR HQ FRPLGD GH OD ]RQD WUDWDQGR GH HODERUDU XQ SURGXFWR GH
FDOLGDG D SDUWLU GH ORV DOLPHQWRV SURGXFLGRV HQ OD ]RQD XWLOL]DQGR FDUQHV \
YHUGXUDV
< OD ]RQD GH EDU HVWDU£ HVSHFLDOL]DGD HQ VHUYLFLR GH FDIHWHU¯D VLUYLHQGR
GHVD\XQRV \ DOPXHU]RV FRQ JUDQ YDULHGDG GH SURGXFWRV GH SDQDGHU¯D
ERFDGLOORV\WDSDVDV¯FRPRWRGDFODVHGHEHELGDV
6HJ¼QFRQVWDHQHO'(&5(72GHGHMXQLRGHO*RELHUQRGH$UDJµQ
SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ QRUPDV VREUH RUGHQDFLµQ GH EDUHV UHVWDXUDQWHV \
FDIHWHU¯DV\HVWDEOHFLPLHQWRVFRQP¼VLFDHVSHFW£FXOR\EDLOH(QHODUW¯FXOR
&DWHJRU¯DV GH ORV UHVWDXUDQWHV 1RV GLFH TXH VH FODVLILFDQ HQ  QLYHOHV (O
QXHVWUR HVW£ FODVLILFDGR HQ  WHQHGRUHV VLHQGR HO LQWHUPHGLR < QRV GD ODV
VLJXLHQWHVHVSHFLILFDFLRQHVDFXPSOLU
- 6HUYLFLRVVDQLWDULRVLQGHSHQGLHQWHVGHORVGHOSHUVRQDO
- /RVDVHRVGHVH³RUDV\FDEDOOHURVGHEHU£QVHULQGHSHQGLHQWHV
- 6HUYLFLRVFRQDJXDIU¯D\FDOLHQWHMDEµQ\VHFDPDQRV
- (QWUDGD GH FOLHQWHV LQGHSHQGLHQWH GH OD GHO SHUVRQDO \ PHUFDQF¯DV R HQ VX
GHIHFWRHQWUDGDHQKRUDVIXHUDGHODVHVWDEOHFLGDVSDUDHOVHUYLFLRGHFRPHGRU
- 6HUYLFLRGHJXDUGDUURSDDFRUGHFRQODFDSDFLGDGGHOORFDO
- 7HO«IRQRFRQFDELQDDLVODGD
- &RPHGRULQGHSHQGLHQWHGRWDGRFRQFDOHIDFFLµQ\UHIULJHUDFLµQ
- /D %RGHJD GHEHU£ FRQWDU FRQ YLQRV GH ODV GHQRPLQDFLRQHV GH RULJHQ GH
$UDJµQ
- (OPRELOLDULROHQFHU¯D\PHQDMHVHU£QDFRUGHVFRQODFDWHJRU¯DGHOORFDO
- (OSHUVRQDOKDEU£GHLUXQLIRUPDGR
- +DEU£DGLVSRVLFLµQGHORVFOLHQWHV&DUWDVGH3ODWRVHQORVVLJXLHQWHVLGLRPDV
DGHP£VGHOFDVWHOODQR,QJO«V\)UDQF«V
- 'LVSRQGU£GHXQ0HQ¼GHOG¯DHQHOTXHEDMRXQSUHFLRJOREDOHVW«QLQFOXLGRV
GRVSODWRVSDQSRVWUH\EHELGD

 
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 5(/$&,1'(352'8&726(03/($'26<$/0$&(1$'26
3DUD HO DOPDFHQDPLHQWR GH ORV SURGXFWRV VH GLVSRQGU£Q GH ORV VLJXLHQWHV
PHGLRV\HVSDFLRV
- $OPDF«QSDUDDFRSLRGHFDMDVGHEHELGDV\EDUULOHVGHFHUYH]D
- 'HVSHQVD SDUD DOLPHQWRV TXH QR QHFHVLWHQ HVWDU HQ UHIULJHUDFLµQ (VWDU£ HQ
XQD]RQDGHOLQWHULRUGHODFRFLQD
- 1HYHUDIULJRU¯ILFDGHGRVSRUWRQHVSDUDFRQVHUYDFLµQGHFDUQHV
- 1HYHUDIULJRU¯ILFDGHGRVSRUWRQHVSDUDODFRQVHUYDFLµQGHSHVFDGRV
- 0HVDIULJRU¯ILFDSDUDODFRQVHUYDFLµQGHSURGXFWRVYHJHWDOHV
- $UFµQFRQJHODGRU
- 9LWULQDGHWDSDV
- 1HYHUDGHSRVWUHV
- 9LQRWHFD
- ERWHOOHURVGHEDMREDUUDSDUDODFRQVHUYDFLµQGHODVEHELGDVIU¯DV
 0$48,1$5,$
3DUDHO IXQFLRQDPLHQWRGHOEDUUHVWDXUDQWHSUHFLVDUHPRVGH OD LQVWDODFLµQGH
ODVLJXLHQWHPDTXLQDULDHO«FWULFD
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
<GHODVLJXLHQWHPDTXLQDULDDJDV
(48,32 : 81,'$'(6 727$/:
&RFLQDDJDVFRQKRUQR)8//6,=(LQGXVWULDO   
)UHLGRUDJDVSDUDKRVWHOHU¯DGHGREOHFXED5HSDJDV   
3/$1&+$$*$6$&(525(&7,),&$'   
&DOHQWDGRUJDV-81.(57O   
 727$/: 

EQUIPO W UNIDADES TOTAL W
Nevera doble vertical refrigerada 840 1 840
Congelador de Tapa Abatible 243 1 243
Horno eléctrico de convección 3200 1 3200
Horno Microondas profesional  SAMSUNG 1500 2 3000
Horno para Pizza 16000 1 16000
LAVADORA DE UTENSILIOS ASCASO 12700 1 12700
Botellero de bajo barra 445 1 445
Mesa refrigerada 525 1 525
Nevera Refrigerador con Puerta de Cristal 727 1 727
Nevera Vertical Refrigerador Pescado-Normal 840 1 840
Vinoteca refrigerada de vino 150 1 150
Vitrinas refrigerado para tapas 176 1 176
Envasadoras al vacio Profesional 250 1 250
Enfriador y Grifo de cerveza 132 1 132
Máquina de Café  Profesional 3050 1 3050
Molinillo de café FIORENZATO 350 2 700
CORTADORA VERTICAL DE CARNE CRYSTAL 370 1 370
TPV´s Tactiles 61 1 61
Proyector de led XSAGON 140 1 140
TV LED 47" - Philips 122 2 244
Microcadena - LG 180 1 180
Lavavajillas barra 2770 1 2770
Aire acondicionado 23000 1 23000
Secadores manos 1640 3 4920
Ventilación 4650 1 4650
Iluminación 5740 1 5740
ACS 1200 2 2400
87453TOTAL W:
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 5,(6*26$0%,(17$/(6<0(','$6&255(&725$6
 0$7(5,$/(6&20%867,%/(6&$5*$750,&$
&DOFXORGHODFDUJDW«UPLFD

6XSHUILFLHGHF£OFXORSDUDODREWHQFLµQGHODFDUJDW«UPLFD
6 Pt
6HFRQVLGHUDODVXSHUILFLH¼WLOGHORVORFDOHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDO
FRPEXVWLEOH DOPDF«QGH UHVLGXRVGHVSHQVDYHVWXDULRGHSHUVRQDODOPDF«Q
GHOLPSLH]D
6HJ¼QODDFWLYLGDGGHVDUUROODGD\ORVSURGXFWRVDOPDFHQDGRVVHFRQVLGHUDXQ
JUDGRGHSHOLJURVLGDG0HGLR
3HOLJURVLGDG0HGLR
&DUJDW«UPLFD

4W 0FDOPt
6HREWLHQHXQQLYHOGHULHVJR LQWU¯QVHFR%$-2GH WLSRSXHVWRTXH ODFDUJD
W«UPLFD4HVLQIHULRUD0FDOPt
 (48,32'(&/,0$7,=$&,1
6H PRQWDUD XQD ERPED GH FDORU SDUD TXH HMHU]D ORV UHTXHULPLHQWRV GH
FOLPDWL]DFLµQ 6HUD XQD ¼QLFD XQLGDG GH JUDQGHV GLPHQVLRQHV
[[PP\NJGHSHVR\FDVVHWWHVHQHOLQWHULRU
/DERPEDGHFDORUHVWDU£VLWXDGDHQODFXELHUWDFRORFDGDSDUDOHODD ODSXHUWD
GHHQWUDGDD OD FRFLQD \ D ODV YLJDV GH OD FXELHUWD WDO FRPR VH LQGLFD HQ OD
GRFXPHQWDFLµQJU£ILFD/DFXELHUWDWHQGU£GHUHVLVWLUXQDVREUHFDUJDDGLFLRQDO
GHNJPtHQOD]RQDGRQGHHVWDDSR\D&DUJDTXHQRHMHUFHU£QLQJ¼QVREUH
HVIXHU]RQRWDEOHDODHVWUXFWXUD
Productos 
combustibles Pi (Kg)
Hi 
(Mcal/kg) C i
Pi x Hi x Ci 
(Mcal)
Material papeleria 15 4 1 60
Moboliario 45 4,1 1 184,5
Ropa 25 4 1 100
Acite 40 10,2 1,2 489,6
Alcohol 60 6 1,6 576
Plastico 70 4,5 1 315
1725,1TOTAL
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(O HTXLSR HVWDU£ SURYLVWR GH VLVWHPDGH UHFRJLGD GH DJXDV GH FRQGHQVDFLµQ
FRQGXFLHQGRHVWDVPHGLDQWH WXER IOH[LEOHDO VLVWHPDGHEDMDQWHGH ODVDJXDV
SOXYLDOHV < GLVSRQGU£ GH OR FRUUHVSRQGLHQWHV VLVWHPDV GH VXMHFLµQ DQWL
YLEUDWRULRVSDUDHYLWDUODWUDQVPLVLµQGHUXLGRVDOLQWHULRUGHOORFDO/DSRWHQFLD
GHOVLVWHPDGHFOLPDWL]DFLµQVHU£ODVXILFLHQWHSDUDSURGXFLUN:GHIULR\
GHFDORUFRQXQDSURGXFFLµQVRQRUDGHG%
 58,'26<9,%5$&,21(6
6HJ¼Q ODFODVLILFDFLµQHVWDEOHFLGDSRU OD/H\GHGH1RYLHPEUHGH
SURWHFFLµQFRQWUDODFRQWDPLQDFLµQDF¼VWLFDGH$UDJµQ
/RV QLYHOHV GH UHFHSFLµQ GH VRQLGR GHVGH OD FDOOH HQ XQD ]RQD GRPLQDQWH
UHVLGHQFLDOFRPRHQODTXHQRVHQFRQWUDPRVVHU£QFRPRP£[LPRG%SRUHO
G¯D\G%SRUODQRFKH
(QXQUHVWDXUDQWHVHFRQVLGHUDTXHHOQLYHOP¯QLPRGHHPLVLµQHQVXLQWHULRUHV
GHDG%
(O F£OFXOR GHO DLVODPLHQWR GH QXHVWUD HQYROYHQWH FDOFXODQGR OD IDFKDGD
HQIUHQWDGDDODVYLYLHQGDVODFXELHUWD\ODVYHQWDQDVGDHOVLJXLHQWHUHVXOWDGR

· 0HGLGDVFRUUHFWRUDV
- (OH[WUDFWRUGHODFRFLQDVHGLVSRQHVREUHHOHPHQWRVDQWLYLEUDWRULRV
- (O VLVWHPD GH FDPSDQD H[WUDFWRUD \ VXV FRQGXFWRV VH DQFODQ DVLPLVPR FRQ
HOHPHQWRVTXHUHGXFHQODWUDQVPLVLµQGHYLEUDFLRQHVSRUORVPXURV
- 1RVHSUHY«TXHORVHOHPHQWRVSRVDGRVHQHOVXHORWUDQVPLWDQYLEUDFLRQHVQR
REVWDQWHVHGLVSRQHQVLOHQWEORFNVHQWRGRVORVHOHPHQWRVPRWRUL]DGRVWDOHV
FRPRFRQJHODGRUHV\UHIULJHUDGRUHV

 &217$0,1$&,1$7026)5,&$
(O ¼QLFR IRFR HPLVRU SXHGH VHU OD FRFLQD LQGXVWULDO SURYLVWD GH VX
FRUUHVSRQGLHQWHWXUELQDH[WUDFWRUDDV¯FRPRGHILOWURVGHJUDVDVSRUWDQWRFRQ
UHSHUFXVLµQSU£FWLFDPHQWHQXODVREUHHOPHGLRDPELHQWH
 
aislamiento dB superficie m2
global Fábrica de bloques de hormigón 19cm 47 121,6
Ventana doble cristal 27 8,73 42,41491852
Forjado cubierta 30cm 48 298,11
Aislamiento 
total dB
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 9(57,'26/48,'26
'LIHUHQFLDUHPRVHQWUHORVYHUWLGRVO¯TXLGRVFRQFRQWHQLGRVLQRFXRV\ORVTXHQR
VRQLQRFXRV
/RV LQRFXRV VHU£Q ORV TXH VHU£Q SURSRUFLRQDGRVSRU OD FRFLQD \ OD EDUUD ORV
FXDOHVOOHYDUDQGHWHUJHQWHV\PDWHULDOHVRUJ£QLFRVSURYHQLHQWHVGHODOLPSLH]D
GH ODFXEHUWHU¯D(VWRV UHVWRVVHU£QFRQGXFLGRVDXQDDUTXHWDGHVHSDUDFLµQ
GHJUDVDV
/RVDFHLWHVXWLOL]DGRVHQODFRFFLµQGHDOLPHQWRVHQQLQJ¼QFDVRVHU£QWLUDGRV
DODUHGGHVDQHDPLHQWR
/RV O¯TXLGRVTXHQRFRQWHQGU£QVXVWDQFLDVLQRFXDVHQHVWHFDVRVHU£QORVGH
ORVDVHRV\YHVWXDULRVVHU£QYHUWLGRVD OD UHGGHDOFDQWDULOODGRVLQSDVDUSRU
QLQJ¼QILOWUR
 5(6,'826
/RVUHVLGXRVVµOLGRVTXHVHJHQHUDVRQIXQGDPHQWDOPHQWHORVSURYHQLHQWHVGH
FRFLQD\SRU WDQWRGHFDU£FWHU LQRFXRDO VHUGHFDU£FWHURUJ£QLFRTXHVHU£Q
UHWLUDGRV GLDULDPHQWH MXQWR FRQ ORV GH FDU£FWHU LQGXVWULDO FRPR FDUWRQHV
HPEDODMHVHWFSRUHOVHUYLFLR&RPDUFDOGH/LPSLH]DV
6HGLVSRQGU£GH UHFLSLHQWHVDGHFXDGRVSDUDHO UHFLFODMHGHDFHLWHV\JUDVDV
SDUDYLGULRV\SDUDHQYDVHV
/RV UHVLGXRV QR UHFLFODEOHV VH DOPDFHQDU£Q HQ UHFLSLHQWH QRUPDOL]DGR HQ HO
FXDUWRGHEDVXUDV
 2/25(6
/RV RORUHV VH SURGXFLU£Q HQ OD FRFLQD \ HQ HO FXDUWR GH EDVXUDV SHUR HVWRV
VHU£Q HYDFXDGRV DO H[WHULRU HQ HO FDVR GH OD FRFLQD PHGLDQWH OD FDPSDQD
H[WUDFWRUD \ HQ HO FDVR GHO FXDUWR GH EDVXUDV PHGLDQWH ORV FRQGXFWRV GH
YHQWLODFLµQ HVWRV VHU£Q H[WUD¯GRV KDVWD OD FXELHUWD HYLWDQGR DV¯ FXDOTXLHU
PROHVWLDHQHOHQWRUQR
 
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 +25$5,26
/RVKRUDULRVSRGU£QVHUGHVGHODVKRUDVGH ODPD³DQDKDVWD ODKRUDV
GHODPDGUXJDGDHQWUHVHPDQD<SDUDYLHUQHVV£EDGRV\Y¯VSHUDGHIHVWLYRV
XQDKRUDP£VTXHHQWUHVHPDQDVµORSRGU£DSOLFDUVHVLORVHVWDEOHFLPLHQWRVQR
HVW£QHQ]RQDGHFODUDGDVDWXUDGDSRUHOD\XQWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH(VWH
DGHP£V WHQGU£ OD ¼OWLPD SDODEUD VREUH ORV KRUDULRV \D TXH OD '*$ VµOR
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.1. ESTRUCTURA. 
Los cambios a realizar en la estructura serán nulos. Lo único que vamos a 
realizar es añadir una nueva apertura en una pared de bloques de hormigón 
situada en el interior de la edificación. Y para ello hemos dimensionado una 
viga y dos pilares metálicos que serán colocados para soportar el peso de la 
pared de cerramiento que quedara por encima de esta. El hueco existente en el 
estado actual es de 2 metros por 2 metros. Y el nuevo que vamos a realizar 
tendrá las medidas de 3.4 metros de alto por 4.50 de ancho. Las dimensiones y 
detalles de colocación de los pilares se encuentran en la documentación 
gráfica de los ANEXOS. 
3.2. FACHADAS. 
La totalidad de la fachada al encontrarse en buen estado no será modificada en 
ninguno de sus aspectos. Y serán colocados en ellas los carteles publicitarios 
del restaurante. Podríamos considerar como modificación de la fachada la 
reducción del tamaño de la puerta principal de la nave (la de mayor tamaño 
3.4x3.4metros). La nueva puerta a colocar será acristalada. Y tendrá unas 
medidas de 100cm de ancho y una altura de 240cm. La puerta estará centrada 
tal como podremos observar en la documentación gráfica de carpintería. Y 
estará insertada dentro de un marco metálico de 3.40x3.40 atornillado al hueco 
de la puerta extraída. Con guías de varillas de acero corrugado colocadas cada 
20cm tanto en vertical como en horizontal. Y con un diámetro de 8mm. El resto 
de cerramiento se realizara con bloques de vidrio de 19x19x8cm. Colocándolos 
entre los huecos que han quedado entre las varillas de acero que será lo que 
proporcionara la resistencia. Y se unirán los bloques de cristal mediante un 
mortero especial existente para ello.  
En este apartado también consideraremos el cerramiento de la puerta que da 
salida a las pistas deportivas desde los vestuarios. El cerramiento lo 
realizaremos con bloque cara vista de hormigón hidrófugo de color crema, con 
unas dimensiones de 40x20x20cm. Recibidos con mortero de cemento, 
formando unas juntas enrasadas de 1 cm de espesor. Y armado con armadura 
de tendel "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80mm. 
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3.3. TABIQUERíA 
Toda la distribución interior será demolida en su totalidad y la nueva 
distribución de la tabiquería interior se realizará según documentación gráfica y 
estará realizada a base de ladrillo hueco doble de 7cm tomados con mortero de 
cemento, a excepción de la delimitación de la cocina y el comedor. Que para 
un mayor aislamiento de ruido y este no se escuche en el comedor. Y teniendo 
en cuenta que no tenemos ninguna limitación en cuanto a resistencia al fuego 
ya que instalaremos un sistema de auto extinción y haciendo caso a la tabla 3.1 
del Real Decreto 1909/81, de 24 de julio (NBE-CA 88) aunque este derogada. 
El tabique que realizaremos en la cocina será de bloques de hormigón con 
11cm de espesor y con el obtendremos un aislamiento acústico R en 43dBA. 
 
 
Adicionalmente a la tabiquería de delimitación de la cocina al tabique de bloque 
de hormigón se le añadirá un aislante térmico (Poliestireno expandido EPS) de 
3cm de espesor y un tabiqué a base de ladrillo hueco simple de 4cm de 
espesor. 
 
El tabique de separación de las zonas de baños y vestuarios con el bar, estará 
formado por un doble tabique a base de ladrillo hueco simple de 4cm de 
espesor y con un aislante térmico (Poliestireno expandido EPS) de 3cm de 
espesor. 
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3.4. REVESTIMIENTOS 
3.4.1. PARAMENTOS 
El revestimiento de los paramentos verticales de cocina, cuarto de residuos, 
aseos, vestuarios y zona de barra será con alicatado de azulejo cerámico hasta 
el falso techo. 
El alicatado de la cocina y cuarto de residuos será blanco, con dimensiones de 
20x20cm. 
En la zona de barra el alicatado será de color negro y diferentes tonos de 
grises, haciendo formas rectangulares con un formato de 30x30cm. 
Y por último el alicatado utilizado en los baños y vestuarios, tendrá diferentes 
tonos de azules en pequeños cuadraditos. En un formato de 30x30cm. 
Los azulejos se tomarán con mortero cola elástico dispuesto con llana dentada. 
Previamente a la colocación de azulejos sobre la superficie de bloques de 
hormigón y ladrillos, se aplicara una capa de regulación, de modo que se 
obtenga una superficie con las desviaciones de plenitud admisibles, será un 
capa de revestimiento continuo de mortero de cemento, maestreado, de 10 mm 
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial 
rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Sobre esta, y tras los 
tiempos de espera para que el soporte no produzca movimientos en la 
siguiente capa, se aplicara el adhesivo de cemento. 
Las separaciones entre baldosas serán de entre (1.5mm y 3mm) como mínimo, 
se vigilaran los paros en la colocación. Finalmente se realizaran las labores de 
rejuntado. 
El resto de revestimientos verticales serán con pintura plástica lavable de 
colores claros sobre una formación de revestimiento continuo interior de yeso, 
a buena vista, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de 
guarnecido con pasta de yeso de construcción, aplicado sobre los paramentos 
a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en 
capa fina. 
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3.4.2. TECHOS. 
Para el revestimiento de los techos en todas las estancias del recinto se 
utilizara un falso techo registrable Decogips "PLACO" constituido por placa de 
escayola, semiperforada, gama Silencio modelo Insona "PLACO", de 600x600 
mm y 19 mm de espesor con un velo de fibras vegetales. Colocado a una 
altura de 3metros y 3,4 metros dependiendo de la zona. Pudiéndose observar 
en la documentación gráfica a la altura que están colocados. 
Para su colocación se llevara a cabo un meticuloso replanteo de la altura del 
sistema, y primeramente de las líneas por las que discurrirán los perfiles 
primarios, que deberán estar separados 1.2 metros entre ellos. Estas líneas 
serán paralelas a la dimensión más grande del recinto. El replanteo de los 
perfiles primarios se llevara a cabo de forma simétrica respecto al centro del 
recinto, para que las bandejas de los extremos se puedan cortar al mismo 
tamaño. 
Se colocaran perfiles angulares en todo el perímetro de los distintos recintos, 
que se fijaran a las paredes mediante atornillado, con una separación entre 
tornillos nunca superior a 50cm. Los encuentros entre los perfiles angulares se 
resolverán cortando los extremos a la vista de 45º. 
Los cuelgues se anclaran al forjado de forma que para cada perfil primario 
exista un cuelgue a menos de 25mm de la pared, o de los encuentros entre 
perfiles primarios. La separación entre el resto de cuelgues será de 1m. Los 
cuelgues servirán además de sujeción entre dos perfiles primarios sucesivos 
en el caso de que fuera necesario. Una vez colocados todos, se procederá al 
nivelado de los perfiles primarios. 
Los perfiles secundarios se colocaran perpendiculares a los primarios, con una 
longitud de 1.2m y una separación entre ellos de 0.6m. Finalmente se colocara 
los perfiles necesarios en la dirección ortogonal de modo que se obtenga una 
red de 60x60cm. 
Según se vaya instalando la perfileria se ira comprobando que la estructura no 
presente balanceos, mediante la colocación de varias bandejas de escayola. 
Con toda la estructura instalada se comprobara la nivelación de esta y se 
ajustaran los cuelgues para corregir posibles desniveles. Por últimos de 
procederá a la colocación de las bandejas en sus lugares correspondientes. 
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3.4.3. SOLADOS 
Pala el revestimiento del suelo hemos buscado materiales que nos sirva para el 
interior y el exterior del local. Para ello tenia de tener al menos una resistencia 
al deslizamiento de 2 para los interiores, de 3 para la zona exterior y las duchas, 
pudiera resistir un gran tráfico de personas y resistencia a las heladas para el 
pavimento exterior.  
Y nos hemos decantado por tres tipos de pavimento diferenciándolos por zonas. 
- Zonas comunes e interior de la barra: 
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU 
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, 
para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de 
doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, 
Line Fix, color gris perla, para junta de entre 1,5 y 3 mm. Y colocación de 
rodapié cerámico del mismo material y características que las baldosas, con 
unas dimensiones de 9,6x60 cm y 9 mm de espesor. 
- Cocina, cuarto limpieza, cuarto residuos y despensa: 
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo decorativo "TAU 
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, 
para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de 
doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado tipo CG, Line Fix, 
color blanco, para junta mayor o igual a 3 mm. 
- Duchas y exteriores: 
Solado con junta realizado con baldosas de gres extruÏdo sin esmaltar ni pulir, 
de 25x25x2 cm, tomado con mortero de cemento M5, dosificación 1:6, aplicado 
sobre capa de 100 mm de mortero autonivelante y rejuntado con lechada de 
mortero de juntas (JC) confeccionado en obra, para junta mínima de 3mm. 
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3.4.4. REVESTIMIENTOS METÁLICOS 
Toda la perfilaría metálica de la estructura, al no cumplir la resistencia al fuego 
de R90 tendrán de ser pintados mediante pintura intumescente. Esta pintura 
tiene las características de que se expande ante la acción del calor, 
desarrollando una espuma aislante que protege térmicamente al sustrato, y 
retardando que el calor llegue al soporte. Para proporcionar 90 minutos de 
estabilidad al fuego en la estructura metálica la consistencia de la pintura 
tendrá de ser de 1634 micras secas o lo que es lo mismo 2.4litros de pintura 
por metro cuadrado. 
En los ANEXOS se encuentran las especificaciones de aplicación del producto. 
 
3.5. CARPINTERÍA 
La carpintería y los acristalamientos se realizarán según descripción y 
dimensiones descritas en documentación gráfica adjunta. 
3.5.1. EXTERIOR 
De las cuatro puertas exteriores que encontramos en el local. Dos las vamos a 
conservar. Ya que cumplen las dos los requisitos de la apertura hacia el 
exterior. Y sus hojas son mayores que 80cm que es lo que necesitamos para la 
evacuación. La puerta de mayores dimensiones será retirada y sustituida por 
una puerta mucho más pequeña la cual dará acceso a la cocina y barra. Y por 
último la puerta que daba salida a las pistas deportivas será eliminada y 
tapiada con bloques de hormigón. 
Por lo tanto en lo que es la envolvente de la edificación en cuanto a carpintería 
solo se colócala una puerta acristalada de aluminio con apertura hacia el 
exterior. Con un ancho de paso libre de 0.90 metros y una altura libre de paso 
de 2.1metros. Y dicha puerta estará situada y atornillada dentro de un marco 
metálico de 3.4x3.4 metros y dicho marco estará situado en el hueco que 
quedara de la puerta existente en la actualidad.  
Esta puerta tendrá unas medidas totales de 1000mmx2400mm, es una puerta 
de una hoja con elemento superior toda ella de aluminio en color bronce con el 
vidrio trasparente.  
El vidrio empleado para la realización de la puerta será un acristalamiento 
doble compuesto por vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo 
incoloro. 
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3.5.2. INTERIOR 
Todas las puertas existentes en el interior serán extraídas. Y en la totalidad del 
local dispondremos de varios tipos de puertas, tanto en dimensiones como en 
materiales.  
De puertas de madera dispondremos de 3 tipos. Todas ellas con el mismo 
acabado y color. Para los baños de minusválidos, el vestuario adaptado  y la 
puerta que da acceso al pasillo, dispondremos de puertas de paso correderas 
para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco y armazón metálico no 
incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 110x30mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12mm.. En los 
servicios y vestuarios no adaptados y en el cuarto de la limpieza se colocaran 
puertas de paso ciegas, de una hoja de 203x72,5x3,5cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 110x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 110x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12mm.. Y por 
último para la entrada al comedor colocaremos una puerta de paso ciega, de 
dos hojas de 203x82,5x3,5cm y 203x42,5x3,5cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 100x35mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de sapeli de 80x12mm.  
En el interior como carpintería también encontraremos dos puertas de cristal 
abatible de vaivén de diseño moderno, ideal para instalar como entrada de la 
cocina o el baño. Hoja de 80cm. de ancho y 203cm. de alto., con bisagras, 
tirador lacados en latón incluyendo ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Según CTE. Estas puertas servirán para comunicar la cocina con el 
comedor y con la barra.  
Y en el apartado de carpintería lo último que encontraremos será un puerta 
cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con 
cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para 
la cara exterior. 
El adquirente de los distintos elementos intervinientes en la construcción del 
edificio, deberá exigir de sus proveedores, los justificantes del cumplimiento de 
las exigencias del Código Técnico de la Edificación, o en su defecto imponer a 
sus expensas la práctica de ensayos en un laboratorio homologado.  
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3.6. CERRAJERÍA 
En este apartado distinguiremos entre elementos de protección y elementos 
complementarios. 
3.6.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
En la obra dentro de este apartado colocaremos dos elementos la barandilla de 
protección del desnivel de la rampa y la meseta. Y el pasamanos de la rampa.  
La barandilla será metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor doble y entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 
mm de espesor, para rampa con meseta superior de tres tramos rectos. Y el 
pasamanos será metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de 
diámetro, para rampa recta de un tramo y colocada a una altura de 90cm. 
3.6.2. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Dentro de este apartado encontraremos un marco metálico que dará mayor 
resistencia a la pared de bloques de vidrio en el cerramiento del hueco de la 
puerta de la nave. Y una reja metálica para el cerramiento del almacén exterior 
de cajas. 
El marco metálico estará compuesto por pletinas de acero negro de 30x2 mm, 
formando cuadro de 3,4x3,4m mediante sistema manual (pletina con pletina) y 
bastidor, montaje mediante atornillado en obra de fábrica. Y la reja será 
metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior 
compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 18x18mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de diámetro 10mm y barrotes verticales de redondo 
de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10mm, montaje 
mediante atornillado en hormigón. 
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3.7. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
El trazado de la red se adecuará a las nuevas previsiones en cumplimiento con 
la normativa vigente. Su trazado se describe en documentación gráfica adjunta. 
Y los cálculos para su dimensionado se especifican en la justificación del DB-
HS. 
La acometida no hará falta cambiarla ya que su dimensión es la misma que 
necesitamos. Por lo tanto la acometida se realizara por el almacén de cajas (en 
la actualidad es la salida a las pistas polideportivas). La red de distribución de 
agua se realizará con tubería de polietileno reticular (PEX) con sus 
correspondientes accesorios de latón. 
Su recorrido se realizará por el falso techo o empotradas en la pared y siempre 
estarán fijadas con abrazaderas de plástico fijadas con tornillería. 
Todos los cuartos húmedos estarán dotados de llaves de paso y de corte en 
los aparatos sanitarios. Las llaves de paso serán de latón, con manetas de 
acero inoxidable. 
Los fregaderos serán de acero inoxidable y los aparatos sanitarios serán de 
porcelana blanca y la grifería de acero cromado tipo monomando. 
El agua caliente se suministrará mediante cuatro equipos de energía solar 
térmica, estos serán compactos y con termosifón. Dos darán servicio a los 
vestuarios y baños y los otros dos a la cocina. Los equipos de la cocina tendrán 
una capacidad de 600 litros y los otros dos de 500 litros, teniendo un total de 
8,5m² de área de absorción. De este modo separando la red de ACS en dos 
evitamos la colocación del conducto de retorno del agua caliente. Al no ser 
necesaria la prevención ante la lejionela.  
Los equipos de energía solar térmica, estarán complementados con dos 
equipos adicionales: El de la zona de barra y cocina estará apoyado por un 
calentador Junkers de 11 litros alimentado por gas. Y en la zona de vestuarios 
y baños la instalación estará apoyada por un termo eléctrico Ferroli de 100 
litros de capacidad. Estos dos equipos están precisamente diseñados como 
apoyo de las instalaciones de energía solar. 
 
En los ANEXOS se encuentran el dimensionado de la red de distribución tanto 
de agua fría como de agua caliente. El dimensionado de los equipos de 
energía solar térmica. Y las especificaciones de los distintos equipos. 
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3.8. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
El trazado de la red se adecuará a las nuevas previsiones en cumplimiento con 
la normativa vigente. Su trazado se describe en documentación gráfica adjunta 
Y los cálculos para su dimensionado se especifican en la justificación del DB-
HS. 
Las tuberías a emplear serán de PVC, en distintos diámetros y longitudes  y 
todos los elementos llevarán su sifón independiente. Las piezas se unirán entre 
ellas mediante unión pegada con adhesivo.  
Las zonas a unir se limpiaran previamente a la aplicación del adhesivo. La 
instalación se realizara previo replanteo. Se realizaran las pertinentes pruebas 
de servicio. 
La arqueta situada en la cocina contara con un sistema de separación de 
grasas y aceites. 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo 
más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 
(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro 
exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las 
uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se 
realizará por capas de 10cm, compactando, hasta 30cm del nivel superior en 
que se realizará un último vertido y la compactación final. 
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3.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La instalación eléctrica se realizara teniendo en cuenta lo establecido en el 
reglamento electrónico para baja tensión e instrucciones complementarias 
aprobadas por el real decreto 8422/2002 de 2 de agosto 
También se consideraran las siguientes disposiciones legales: 
- Guía técnica de aplicación de instalaciones en locales de pública concurrencia 
GUIA-BT-28, revisión 2 del Ministerio de Industria, turismo y comercio. 
- Verificaciones eléctricas establecidas en la UNE20460-94/6-61 
- Norma NTE-IEI/1975, sobre alumbrado interior en edificios. 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y de seguridad en el suministro de 
energía y modificaciones posteriores 
- Aquellas partes del CTE referentes a la instalación eléctrica. 
 
Dadas las características de los aparatos que se van a instalar, así como las 
previsiones de tomas de potencia, la demanda de potencia en función de la 
maquinaria prevista para instalar en este local será: 
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Según el estudio de la memoria de actividad, el total de las potencias de los 
equipos y aparatos eléctricos a instalar es de 87.453kW. La electrificación se 
tendrá de contratar trifásica, al disponer de máquinas que necesitan este tipo 
de energía.  
La distribución se adecuará a las nuevas previsiones en cumplimiento con la 
normativa vigente. 
  
EQUIPO W UNIDADES TOTAL W
Nevera doble vertical refrigerada 840 1 840
Congelador de Tapa Abatible 243 1 243
Horno eléctrico de convección 3200 1 3200
Horno Microondas profesional  SAMSUNG﻿ 1500 2 3000
Horno para Pizza 16000 1 16000
LAVADORA DE UTENSILIOS ASCASO 12700 1 12700
Botellero de bajo barra 445 1 445
Mesa refrigerada 525 1 525
Nevera Refrigerador con Puerta de Cristal 727 1 727
Nevera Vertical Refrigerador Pescado-Normal 840 1 840
Vinoteca refrigerada de vino 150 1 150
Vitrinas refrigerado para tapas 176 1 176
Envasadoras al vacio Profesional 250 1 250
Enfriador y Grifo de cerveza 132 1 132
Máquina de Café  Profesional 3050 1 3050
Molinillo de café FIORENZATO 350 2 700
CORTADORA VERTICAL DE CARNE CRYSTAL 370 1 370
TPV´s Tactiles 61 1 61
Proyector de led XSAGON 140 1 140
TV LED 47" - Philips 122 2 244
Microcadena - LG 180 1 180
Lavavajillas barra 2770 1 2770
Aire acondicionado 23000 1 23000
Secadores manos 1640 3 4920
Ventilación 4650 1 4650
Iluminación 5740 1 5740
ACS 1200 2 2400
87453TOTAL W:
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Se prevén los siguientes circuitos: 
Un circuito para iluminación, iluminación de emergencias y extracción del bar. 
Un circuitos para las tomas de corriente de la barra y la climatización del bar. 
Un circuito para los equipos de cocina 
Un circuito para iluminación cocina, tomas de corriente y ventilación cocina. 
Un circuito para iluminación, ventilación, climatización y tomas de corriente del 
comedor. 
Un circuito para la bomba de calor exterior. 
Un circuito para alumbrados, tomas de corriente generales e iluminación 
exterior. 
Un circuito para ventilación de baños, iluminación y tomas de corriente. 
 
De este modo, contabilizamos según nuestras previsiones un total de 8 
circuitos, cada uno de los cuales ira previsto de un interruptor automático del 
calibre necesario. Y a su vez dentro del cuadro general de mando, dentro de 
cada circuito encontraremos diferentes derivaciones, y estas irán protegidas 
mediante interruptores automáticos diferenciales de la intensidad suficiente y 
sensibilidad igual a 300 mA en caso de en caso de que no sean de alumbrado, 
combinándolo con la línea de protección. Y de 30mA en circuitos de alumbrado 
y circuitos de fuerza de usos varios. 
 
La sección mínima del conductor será en cada caso la mayor que resulte de 
realizar los cálculos correspondientes a temperatura máxima, caída de tensión 
y protección contra cortocircuitos. 
Dispondrá de acometida individual. 
 
La distribución se adecuará a las nuevas previsiones en cumplimiento con la 
normativa vigente. 
Las canalizaciones estarán constituidas por conductores rígidos aislados con 
tensión nominal mínima de 750 voltios, colocados bajo tubo protector 
incombustible. 
El cuadro general de mando y protección se dispone según documentación 
gráfica, cercano a la entrada de la acometida y en un recinto inaccesible al 
público. Contará de los dispositivos de mando y protección correspondientes a 
cada una de las líneas que partan de él, indicando mediante placas indicadoras 
el nombre de la línea que alimenta. 
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El cuadro eléctrico se ubicará fuera del alcance del público. Sera de poliéster 
reforzado y estanco. Con capacidad suficiente para alojar los elementos de 
protección y mando de los 8 circuitos que componen la instalación, 
guardándose un 20% del espacio disponible para posibles ampliaciones. 
 
FUERZA. 
Se realizará para alimentar los receptores del local que no sean de alumbrado, 
cumpliendo con las características generales especificadas anteriormente. Irán 
protegidas mediante interruptor automático diferencial de la intensidad 
suficiente y sensibilidad igual a 300 mA, combinándolo con la línea de 
protección. Y de 30mA en circuitos de alumbrado y circuitos de fuerza de usos 
varios. 
El sistema de instalación elegido es el de conductores aislados dentro de tubos 
protectores empotrados de PVC auto-extinguibles y flexibles. 
La protección frente a sobrecargas y cortocircuitos se realizara por medio de 
interruptores automáticos magneto térmicos calibrados de acuerdo a la sección 
de los conductores a los que protegen. 
Las masas metálicas se conectaran a una toma general de tierra común, 
mediante los conductores adecuados. El conductor de protección se colocara 
en la instalación eléctrica tanto en alumbrado como en fuerza. 
El cuadro general de mando y protección llevara una placa impresa con el 
nombre del instalador y fecha de esta. En locales comerciales, la altura mínima 
será de 1 m desde el nivel del suelo. 
La instalación eléctrica proyectada tiene como finalidad el suministro de 
energía eléctrica a la instalación de alumbrado y tomas de corriente adecuadas 
al local, así como dotar de un cuadro de protección y maniobra ajustado a las 
potencias instaladas y a un uso racional de la instalación. 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica 
consumida estarán ubicados en un módulo (caja con tapas precintables). 
El grado de protección mínimo según UNE 20.324; IP40;IK09. Deberán permitir 
de forma directa la lectura de los contadores. Y las partes trasparentes que 
permiten la lectura serán resistentes a los rayos ultravioleta. 
Los módulos tendrán de disponer de ventilación interna para evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección. 
EL contador tendrá de tener asociado en su origen un fusible de seguridad. 
Colocados antes del contador, tendrán una capacidad de corte en función de la 
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máxima intensidad. Y estarán precintados por la empresa distribuidora. Los 
cables serán de 6mm². Los cables serán de una tensión asignada de 750V y 
los conductores de cobre de clase 2 según norma UNE21.022, con un 
aislamiento en seco, a base de mezclas termoestables y se identificaran según 
los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisiones de humos y 
opacidad reducida. 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las 
personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo 
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias 
de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su 
carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel 
del suelo, y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los 
alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas 
por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como 
máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en 
la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para 
alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos 
líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.  
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída 
de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, para otras 
instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para 
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los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados 
todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El 
valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión 
total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, 
según el tipo de esquema utilizado. 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 
identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su 
caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón o negro. 
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará 
también el color gris. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello 
los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas 
de empalme o derivación. 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán 
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más 
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior 
mínimo será de 60mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los 
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores 
adecuados. 
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; 
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El 
retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en 
los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión 
entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los 
mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los 
bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo 
establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 
Los conductores estarán protegidos por tubos de PVC flexibles. En paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como 
máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de 
esquinas no superior a 20 centímetros. 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 
extracción de los cables o conductores aislados. 
El trazado de los tubos no podrá estar junto a las canalizaciones de agua. 
Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel 
de aislamiento 750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT 19. 
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de 0,6/1 kV. En ambos casos serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 
 
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se 
obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 
apartado 543.1.1. 
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Tabla 2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de 
fase 
Sección de los 
conductores de fase 
de la instalación 
S (mm2) 
Sección mínima de 
los conductores de 
protección 
Sp (mm2) 
S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 
S > 35 
Sp = S 
Sp = 16 
Sp = S/2 
Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de 
utilizar conductores que tengan la sección normalizada superior más próxima. 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de 
la serie UNE-EN 60598. 
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de 
alimentación y nunca inferior a 400/230 V. 
Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, 
siendo capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar sometidas. 
Cuando la luminaria tiene la conexión a la red en su interior, es necesario que 
el cableado externo que penetra en ella tenga el adecuado aislamiento 
eléctrico y térmico. 
 
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o 
Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra. Se 
entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de 
accesibilidad definido en la ITC-BT-24. 
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma 
UNE-EN60.598-2-3. 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga 
del motor. 
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la 
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a 
plena carga de todos los demás. 
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En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar 
provistos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos en todas sus fases. 
 
En los ANEXOS se encuentran los cálculos de luminarias necesarias para cada 
habitación, el proyecto de dimensionado eléctrico y la documentación gráfica 
de la distribución de la instalación eléctrica y del esquema unifilar.  
 
3.10. INSTALACIÓN DE GAS. 
En la cocina dispondremos de cuatro equipos alimentados por gas con las 
siguientes necesidades. 
EQUIPO kW Diámetro exterior 
tubo (mm) 
Cocina 36.3 15 
Freidora 12.6 15 
Plancha 10 15 
Calentador 19.2 15 
 
Y el tubo de la distribución general de 28mm de diámetro exterior, todos ellos 
de cobre. Y estarán vistas y discurrirán por el interior de la cocina hasta llegar a 
sus equipos.  
El gas estará almacenado en el exterior de la edificación. Mediante bombona 
de propano de 35kg. 
La instalación de bombonas de propano I-350(35kg) estarán colocadas en 
batería. Y el centro de almacenamiento estará comprendido por 8 botellas. 
Formando el siguiente esquema tipo. 
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Ilustración 26 
DESCRIPCIÓN 
Este tipo de instalaciones solamente se pueden realizar colocando la batería 
de bombonas en una caseta situada en el exterior de la vivienda. Presenta la 
ventaja de no necesitar proyecto para su ejecución, ya que la normativa lo 
exige cuando el número de bombonas totales es superior a diez. Este tipo de 
instalaciones se emplea en viviendas unifamiliares, generalmente para los tres 
usos (cocina, agua caliente sanitaria y calefacción). También se utiliza en 
industrias y hostelería. Tiene la característica que solo funcionan 4 quedándose 
las otras 4 en reserva.  
 
 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
REF. ELEMENTOS 
1 Bombona I-350 
2 Tubería flexible reforzada con unión mecánica 
3 Válvula de retención 
4-1 Tubería de cobre 
4-2 Tubería de cobre 
5 Inversor automático 
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6 Limitador de presión 
7 Válvula de corte 
8 Pasamuros 
9 Caseta 
 
Ilustración 27 
 
Ilustración 28 
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DISPOSITIVOS DE CORTE (LLAVES) 
- Llave de la caseta de contadores: 
Es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas. Estará colocada en la 
salida del tubo de dicha caseta. Tiene de ser accesible tanto para la empresa 
suministradora como para los servicios público (bomberos, policía, etc). Su 
accesibilidad tiene de ser de grado 1 o 2. 
- Llave de local privado. 
 La llave de local privado tiene que tener accesibilidad de grado 1 para el 
usuario. Se debe instalar en el exterior del local al que suministra, pero 
debiendo ser accesible desde el interior. Se puede instalar en su interior, pero 
en este caso el emplazamiento de esta llave debe ser tal que el tramo anterior 
a la misma dentro del local resulte lo más corto posible. 
- Llave de conexión de aparato.  
La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato de gas, y 
debe estar ubicada lo más cerca posible del aparato a gas y en el mismo 
recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. 
 
VENTILACIÓN 
Se colocara una rejilla de ventilación en la cocina que comunicara directamente 
con el exterior de una superficie de 11.25x11,25cm.  
 
 
Clases de accesibilidad:  
 Grado 1: Cuando su manipulación se puede hacer sin necesidad de abrir 
cerraduras, y el acceso tiene lugar sin necesidad de disponer de escaleras 
convencionales o medios mecánicos especiales. 
 Grado 2: Cuando está protegida por un armario, un registro practicable o una 
puerta, provistos con cerradura con llave normalizada. Su manipulación se 
debe poder realizar sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o 
medios mecánicos especiales. 
En la documentación gráfica se podrá observar la distribución del gas. 
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3.11. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Para realizar el cálculo del dimensionado de la instalación de ventilación la 
vamos a repartir en 4 
Cocina 
Cuarto de basura 
Aseos y vestuarios 
Zona general que este a su vez estará dividido en dos. (Comedor y zona de 
bar). 
3.11.1. COCINA 
En la cocina instalaremos una campana mural de aspiración de humos con 
aportación del aire del el exterior.  Estas campanas son idóneas para cocinas 
industriales poco ventiladas, con este tipo de campanas se consigue el ahorro 
de climatización. 
El aire será expulsado a través de un conducto hasta la cubierta del edificio, y 
la captación seguirá el mismo recorrido que la extracción. 
 
Ilustración 29 
El aire se aporta del exterior al plenum y a través de unas rejillas fijas pasa a la 
cocina. 
 
Ilustración 30 
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Los filtros, que actúan además como paneles de condensación de vapores, 
deberán ser preferiblemente metálicos, compuestos de varias capas de mallas 
con densidades crecientes para retener mejor las grasas en suspensión. 
Se repartirla entre dos o más paneles, fácilmente extraíbles y de dimensiones 
aptas para ser colocados en lavavajillas domésticos y someterles a un lavado 
cómodo con agua caliente y detergentes normales de cocina. 
Por otro lado, en España existe la norma UNE 100-165-92, de aplicación a 
cocinas de tipo comercial, que establece una serie de puntos de los que 
entresacamos los siguientes: 
El borde de la campana estará a 2 m sobre el nivel del piso (salvando justo la 
cabeza del cocinero) y sobresaldrá 0,15 m por sus lados accesibles de la 
planta de cocción. 
Los filtros metálicos de retención de grasas y aceites tendrán una eficacia 
mínimo del 90% en peso. Estarán inclinados de 45° a 60° sobre la horizontal y 
la velocidad de paso del aire será de 0,8 a 1,2 m/s con pérdidas de carga de 
10/40 Pa a filtro limpio/sucio. 
Los filtros estarán 1,2 m por encima de fuegos abiertos y más de 0,5 m de 
otros focos de calor. 
La ventilación general de la cocina debe ser de 10 l/sm². 
La depresión de la cocina respecto a locales adyacentes no debe ser superior 
a 5 Pa. 
La temperatura del aire exterior a introducir en las cocinas no debe ser inferior 
a 14°C en invierno y superior a 28°C en verano. 
Otros aspectos de la norma contemplan materiales y el diseño de conductos de 
descarga y la necesaria facilidad de inspección y mantenimiento. 
 
Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas tienen de clasificarse 
como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes 
condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material 
que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación 
y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y 
limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m 
como máximo de tramo horizontal.  
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No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos. 
- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son 
tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser 
fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación 
mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca 
éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 
2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 
mecánicos.” y tendrán una clasificación F 400 90 esto es decir que tienen de 
resistir una temperatura de 400º durante 90minutos 
3.11.1.1. CALCULO DEL CAUDAL 
Q= P x h x Vc x 3600 
Dónde:  
Q=Caudal necesario a evacuar (m³/h) 
P=Perímetro de la campana 
H=Altura entre el borde de la campana a los fuegos 
Vc=Velocidad de captación (mínimo 0,25 m/s) 
Q= ((2x1)+(2x2.8))x1x0.25x3600=6840 m³/h 
Como la campana tiene unas dimensiones considerables, se instalaran dos 
tomas de extracción para poder tener un reparto uniforme del aire extraído. 
 
3.11.1.2. CALCULO DE LA SECCIÓN DEL TUBO DE EXTRACCIÓN 
S= Q / (Ve x 3600) 
Dónde:  
S = Superficie del conducto de extracción 
Q = Caudal en m³/h 
Ve=Velocidad de extracción (mínimo 0,25 m/s) 
La velocidad de extracción máxima en el interior del conducto será de 10m/s 
para que este no resulte ruidoso. 
S = 6840/(10x3600) = 0.19m² 
Sera un tubo de 50cm de diámetro  
Pero al dividirlo en dos conductos la sección cambiara; 
S = 3420/(10x3600) = 0.19m² 
Sera un tubo de 35cm de diámetro 
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3.11.2. ASEOS Y VESTUARIOS 
Para determinar la ventilación necesaria para lavabos y aseos públicos, el RITE en su 
instrucción ITE 02.2.2 nos remite a la norma UNE 100.011-91, la cual indica un caudal 
de 90 m3/h ".para cada inodoro o urinario.", en esta instrucción, no se determinan 
necesidades para duchas u otros elementos como los lavabos, para ello hemos 
calculado las necesidades de extracción según el RITE y según la ocupación. 
Y seleccionando el caudal de extracción más exigente.  
Estancia Elementos Según RITE Según Ocupa. 
Aseo señoras 2 inodoros 
1 lavamanos 
180m³/h 57.6 m³/h 
Aseo caballeros 2 inodoros 
1 lavamanos 
180 m³/h 57.6 m³/h 
Aseo 
minusválidos 
1 inodoros 
1 lavamanos 
90 m³/h 57.6 m³/h 
Vestuarios 
adaptados 
1 inodoros 
1 lavamanos 
1 ducha 
6 taquillas 
90 m³/h 57.6 m³/h 
Vestuarios no 
adaptados 
1 inodoros 
1 lavamanos 
1 ducha 
8 taquillas 
90 m³/h 28.8 m³/h 
 
De este modo, la suma de los caudales de los aseos y vestuarios será de 
630m³/h, según el RITE ya que son más exigentes.  
 
Cada estancia estaría dotada de un sistema de ventilación independiente y 
todos desembocarían en un conducto común por el cual saldría el aire al 
exterior. Dentro de cada aseo en el conducto se colocaría una compuerta anti-
retorno para evitar el traspaso de olores a otras estancias.   
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Para prever una correcta renovación de aire, las puertas de los aseos contaran 
con un espacio por el cual podrá entrar aire al recinto, sirviendo de abertura de 
paso. 
 
3.11.3. ZONA GENERAL 
3.11.3.1. ZONA DE BAR 
Según podemos  observar en el RITE podemos clasificar la calidad del aire de 
las zonas comunes de la edificación como categoría de aire IDA 3(Aire calidad 
media), para lo cual se necesita un caudal mínimo de aire exterior de 8 dm³/s 
por personas 
 
En esta tabla podremos observar la capacidad de personas y los caudales 
estimados. 
Estancia Ocupación 
personas 
Caudal 
dm³/s 
Caudal m³/h 
PASILLOS 
ACCESO 
SERVICIOS 
5 40 144 
ZONA 
BARRA 
3 24 86.4 
ZONA BAR 53 424 1526 
El caudal total, sumando las tres zonas será de 1756.4m³/h 
Al estar todas las zonas anteriormente mencionadas juntas, sin ninguna 
separación entre ellas, se dispondrá la instalación de ventilación como si fuera 
una única zona con un caudal de 1756.4m³/h 
 
3.11.3.2. ZONA DE COMEDOR 
Según podemos  observar en el RITE podemos clasificar la calidad del aire de 
las zonas comunes de la edificación como categoría de aire IDA 3(Aire calidad 
media), para lo cual se necesita un caudal mínimo de aire exterior de 8 dm³/s 
por personas 
 
En esta tabla podremos observar la capacidad de personas y los caudales 
estimados. 
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Estancia Ocupación 
personas 
Caudal 
dm³/s 
Caudal m³/h 
ZONA 
COMEDOR 
67 536 1910 
El caudal total será de 1910m³/h 
Para cumplir con la normativa vigente, la renovación ambiental debe realizarse 
mediante doble circuito (impulsión + extracción) en la sala del comedor. Esto es 
debido a que el RITE exige, por un lado, la introducción del aire debidamente 
filtrado y por otro, la recuperación de energía cuando el aire extraído sea 
superior a 1800m³/h. 
3.11.4. ALMACÉN DE RESIDUOS 
Para el cálculo del caudal de renovación en el almacén de residuos nos 
basamos en el DB-HS3. Y esto nos dice que en los almacenes de residuos 
para el cálculo del caudal de renovación se toma como referencia  la superficie 
útil del almacén y esta se multiplica por 10l/s y con ello obtenemos el caudal de 
ventilación mínimo exigido. Por lo tanto: 
Superficie: 3.30m² x 10 x 3.6 =118.8m³/h. 
En este mismo apartado nos dicen: que los almacenes de residuos debe 
disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, híbrida o 
mecánica. 
Nuestra selección será mecánica como es el caso del resto de la ventilación y 
nos detallan que: 
Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 
Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso. 
 
3.11.5. CAUDAL MINIMO DE VENTILACION TOTAL. 
En la tabla podremos observar los caudales de cada zona y el total a excepción 
de la cocina que ira aparte. 
ZONA CAUDAL MINIMO m³/h 
Baños y vestuarios. 630 
Zona bar. 1756.4 
Zona comedor. 1910 
Almacén residuos.  118.8 
TOTAL 4415.2 
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3.11.6. SECCIÓN DE LOS TUBOS:  
Lo normal sería hacer toda la ventilación por el falso techo. Pero al tratarse de 
una nave industrial, podremos hacer la ventilación por la cubierta, sin tener de 
tener en cuenta el excesivo diámetro que nos sale, en la zona del comedor y 
en la zona del bar. Y no nos quedaría más remedio de hacer la ventilación 
separativa por zonas. 
La velocidad de impulsión de aire será de 6m/s y la de extracción de 7m/s 
 
En las siguientes tablas podremos observar todo el dimensionado de la zona 
de ventilación.  La cual estará dividida en tres, zona de bar y comedor irán 
juntas, por otra parte irán juntos los baños y vestuarios y por último el almacén 
de residuos.  
La ventilación del bar y comedor será conjunta y estará realizada por un 
conducto en cada sala al cual le podemos observar sus dimensiones en la 
tabla y al final de cada tramo se juntaran. En cada sala se dispondrá de 5 
difusores de extracción y 5 difusores de impulsión. De este modo obtendremos 
un caudal de renovación de aire mucho superior.  
Existirán dos máquinas exteriores una para extracción y la otra para impulsión. 
Además la máquina de impulsión de aire llevara un filtro de clase F7. De las 
cuales se podrán observar sus características en los anexos. 
Conductos 
ventilación 
Caudal 
m³/h 
Extracción 7m/s Impulsión 6m/s 
D. metros D. metros 
General 3666,4 0,4304 0,4649 
Bar 1756,4 0,2979 0,3218 
Comedor 1910 0,3106 0,3355 
 
Caudal ventilación real. 
Caudal m³/h 
necesario 
Caudal de 
extracción 
Caudal de 
Impulsión 
Bar 1756,4 2250 2100 
Comedor 1910 2250 2100 
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La ventilación de los baños y vestuarios será conjunta tal como se describe en 
la documentación gráfica y contara con un Ventilador helicocentrífugo de bajo 
perfil en el final del circuito para extraer el aire de la red al exterior. Los 
diámetros necesarios son los que se describen en la tabla y en los anexos se 
puedes consultar las características del ventilador los conductos discurrirán por 
el falso techo en este caso.  
 Conductor ventilación 
baños. 
  Caudal m³/h 
Extracción 7m/s 
Diámetro en metros 
Inodoro  90 
0,0674  
Inodoro + Inodoro 180 0,0954 
3 Inodoros               270 0,1168 
4 Inodoros       360 0,1349 
7 Inodoros      630 0,1784 
TOTAL BAÑOS 630 0,1784 
 
Y por último la ventilación del cuarto de residuos será de forma separada y 
estará realizada mediante un ventilador helicocentrifugo de bajo perfil el cual a 
través de un conducto extraerá el aire de la red al exterior a través de la 
cubierta. El diámetro necesario se describe en la tabla y en los anexos se 
puedes consultar las características del ventilador.  
Los diámetros necesarios son los que se describen en la tabla y en los anexos 
se puedes consultar las características del ventilador.  
Conductos ventilación Caudal m³/h 
Extracción 7m/s 
Diámetro en metros 
Cuarto de residuos 118,8 0,0775 
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3.11.7. MAQUINAS DE EXTRACCIÓN 
Tanto las máquinas de extracción como las de impulsión, la campana y el 
equipo de extinción de la cocina han sido dimensionados y tomado la máquina 
que más se acerca a nuestras necesidades. En el anexo de equipamientos se 
podrán ver sus características. 
 
3.12. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
En este punto vamos a tratar el dimensionado de la instalación de climatización 
necesarias para las diferentes estancias, y así estas puedan cumplir unas 
condiciones de bienestar en unas temperaturas de entre 23ºc en el verano y de 
21ºc en invierno, admitiendo una tolerancia de +/-1ºc.  
Para poder dimensionar los equipos necesarios de producción de frío y calor 
hemos realizado los cálculos de las cargas térmicas de cada zona que 
deseamos climatizar y se adjuntaran en los anexos. 
ELECCIÓN DE EQUIPOS 
En la tabla podremos observar por zonas las necesidades térmicas para poder 
dar la temperatura adecuada al local. Y también se pueden observar algunas 
de las características de los equipos seleccionados que a nuestro creer son los 
más apropiados.  
ESTANCIA 
Potencia 
necesaria 
frío (kW) 
Potencia 
necesaria 
calor (kW) 
Potencia 
aparatos frío 
(kW) 
Aparatos 
montados 
Potencia 
total 
montada frío 
(kW) 
ZONA 
COMEDOR 
24,36834 -0,1888 14 2 28 
BARRA 
30,18279 -8,32216 11,2 3 33,6 
BAR  
  54,55 Total potencia instalada aparatos de Frío 
(kW) 
61,6 
      
 
La instalación se realizara mediante unidades de cassette de 4vias con una 
dimensión de 600x600mm, y se instalaran incrustados en las cuadriculas del 
falso techo al disponer las mismas dimensiones. Depende de la estancia que 
están habrá un numero u otro de equipos. Y la potencia de los cassettes 
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diferenciamos en dos tipos: Habrá un total de 3cassetes con una potencia de 
11.2kW y 2 con una potencia de 14kW. 
Para el dimensionado de los equipos nos hemos guiado por la potencia 
necesaria de frío. Ya que la potencia de calor es mucho menor. 
Y por último lo que proporcionara el ‘’agua’’ caliente y fría a las distintas 
unidades de aire será una bomba de calor situada en la cubierta. Para el 
dimensionado de esta se han sumado las potencias de todas las unidades. 
Con ello obtenemos un total de 61.6kW. Y para la elección de la bomba 
cogeremos la inmediatamente superior a esta la cual tendrá una capacidad 
frigorífica de 69kW y una capacidad calorífica de 76.5kW. 
El ITE-02.2.1 nos da constancia de estas condiciones de bienestar térmico, y 
son las siguientes: 
 
Ilustración 31 
En la documentación gráfica del presente proyecto se detalla la distribución de 
los equipos, y en los anexos las especificaciones de cada equipo. 
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4 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
BLOQUE 4: MEMORIA JUSTIFICATIVA 
4.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
4.1.1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
4.1.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR: 
4.1.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
4.1.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
4.1.5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
4.2. SALUBRIDAD 
4.2.1. SUMINISTRO DE AGUA 
4.2.2. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
4.2.3. DIMENSIONADO 
4.2.4. EVACUACIÓN DE AGUAS 
4.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
4.3.1. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO DE CAÍDAS. 
4.3.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO ODE 
ATRAPAMIENTO 
4.3.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
4.3.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN 
INADECUADA. 
4.3.5. ACCESIBILIDAD 
4.3.6. DEFINICIONES 
4.4. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
4.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE EL DB-HR 
4.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 7/2010 
4.5. AHORRO DE ENERGÍA. APLICACIÓN DB-HE. 
4.5.1. SECCIÓN HE 0: Limitación del consumo energético 
4.5.2. SECCIÓN HE 1: Limitación de la demanda energética 
4.5.3. SECCIÓN HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones 
de Iluminación 
4.5.4. SECCIÓN HE 4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria. 
4.6. RITE: 
4.6.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE 
4.6.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
4.6.3. EXIGENCIA DE HIGIENE 
4.6.4. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
4.6.5. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
4.7. REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio. ITC-ICG 
4.8. LEY 7/2006, DE 22 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE 
ARAGÓN 
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
4.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
4.1.1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
SECTORES DE INCENDIO 
Según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 del DB-SI del código 
técnico de la edificación, y considerando nuestra edificación como de pública 
concurrencia. Toda nuestra edificación solo deberá constituir un sector de 
incendio. Al no exceder los 2500m². 
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de 
incendios, en nuestro caso la envolvente de la edificación. En cumplimiento con 
la tabla 1.2 del DB-SI tendrá de tener una resistencia al menos de EI 90, al 
tratarse de una edificación con una altura de evacuación menos de 15 metros 
en pública concurrencia. Y al solo haber en toda la edificación un sector de 
incendio, no tendremos pasos entre sectores de incendios. 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1 del DB-SI. 
-Almacén de residuos: Al ser la superficie menor a 5m² no se clasifica en 
ningún riesgo 
-Cocina según potencia instalada: El sumatorio total de las potencias de los 
aparatos de cocción de alimentos nos da una potencia de 92.2kW. Y según la 
tabla nos será de riesgo alto. Pero para no considerarla como tal se le colocara 
un equipo de extinción automática, ya que según consta en la tabla 1.1 de la SI 
4 es obligatorio en cocinas con potencia mayor a 50kW, y así dejara de ser 
considerada como zona de riesgo, también tendrán de cumplir con las 
condiciones que se establecen para la extracción de humos: 
-Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier 
material que no sea A1. 
-Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o 
ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros 
para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos 
mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los 
conductos tendrán una clasificación EI 30. 
-Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m 
sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. 
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Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener 
una inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de 
grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad 
debe ser menor que 3 l. 
-Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 
12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos 
y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F 400 90. 
-Los vestuarios de personal no se consideran zona de riesgo especial al estar 
separados entre ellos. Y al no superar ninguno de ellos los 20m² 
Por lo tanto no nos será necesaria la utilización de la tabla 2.2 del DB-SI, para 
controlar la resistencia del fuego. 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, 
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 
 
Ilustración 32 
Por lo tanto los revestimientos de los techos y paredes tendrá una clase de reacción al 
fuego: C-s2,d0, y los suelos tendrán una reacción clase Efl. Y por otra parte el falso 
techo tendrá una clase de reacción al fuego: B-s3,d0, 
4.1.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR: 
Al tratarse de una edificación aislada. Sin particiones con edificios colindantes. 
Ni otro uso excepto el citado en el proyecto. Y a una distancia de la edificación 
colindante más próxima de 12 metros. El riesgo de propagación exterior es 
nulo. 
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4.1.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
CALCULO DE OCUPACIÓN 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 del DB-SI3 en función de la superficie 
útil de cada zona. 
 
ZONA  
Superficie 
útil m² 
Densidad 
ocupación 
(m²/pers) Ocupantes 
 Zonas de público sentado en 
bares, cafeterías, restaurantes, etc. 174,56 1,5 116 
 Zonas de servicio de bares, 
restaurantes, cafeterías, etc. 86,55 10 9 
 Aseos de planta 13,81 3 5 
 Vestíbulos generales,  13,32 2 7 
 
      
TOTAL 136 PERSONAS 
NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN. 
En la tabla 3.1 del DB-SI3 obtenemos el número de salidas necesarias. Al tener 
la ocupación del local superior a 100 personas tendremos de disponer de más 
de una salida del recinto. La longitud de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50m. Y la longitud de los recorridos de evacuación desde 
su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos 
recorridos alternativos no excede de 25 m. 
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DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo 
que se indica en la tabla 4.1 del DB-SI3 
 
Puertas y pasos: El ancho tiene de ser mayor o igual al total de aforo partido 
por 200 y como mínimo 80cm. Por lo tanto: 136/200= 0.68. Por lo tanto tendrán 
de ser de 80cm. 
 
Pasillos y rampas interiores: El ancho tiene de ser mayor o igual al total de 
aforo partido por 200 y como mínimo 100cm. Por lo tanto: 136/200= 0.68. Por 
lo tanto tendrán de ser de 100cm. 
 
En zonas al aire libre: Los pasos, pasillos y rampas tienen que tener un ancho 
mayor o igual al total de aforo partido por 600. Por lo tanto 22,66cm. 
 
Los requisitos anteriormente nombrados son tondos cumplidos con el diseño 
realizado 
 
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de 
apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 
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evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o 
de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”. 
- La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en 
toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativa 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida 
- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que 
conduzcan a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores acompañadas del 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE sobre su uso y mantenimiento. 
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4.1.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El local tiene que disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Tendrá de disponer: 
- Extintores portátiles. Uno de eficacia 21A-113B en cada 15m de 
recorrido en planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Y 
en las zonas de riesgo especial 
- Instalación automática de extinción. Por el motivo de superar la potencia 
máxima de 50kW en la cocina. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 
 
Los extintores  se deben señalizar mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003 
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4.1.5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio, es suficiente si: alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que 
representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por 
la curva normalizada tiempo temperatura. De la tabla 3.1 obtenemos que en 
edificios de pública concurrencia la estructura tenga de soportar durante 90 
minutos la acción  del fuego. 
 
En los ANEXOS se encuentra el ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EN 
FUNCION DE LA MASIVIDAD DEL ELEMENTO. Y de el podemos obtener la 
conclusión evidente es que un pilar de 3,8 metros de altura sin revestir 
expuesto al fuego durante 90 minutos, no soportaría la temperatura alcanzada, 
por lo que se debería de revestir con un revestimiento adecuado que lo 
garantice. El revestimiento adecuado en este caso pintar los elementos mediante 
pintura intumescente. 
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4.2. SALUBRIDAD 
4.2.1. SUMINISTRO DE AGUA 
4.2.1.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 
servirán de base para el dimensionado de la instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 
valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 
servicio previstas. 
- No deben presentar incompatibilidad electro-química entre sí. 
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 
riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de 
la instalación. 
 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 
Se dispondrán sistemas anti retorno para evitar la inversión del sentido del flujo 
en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que 
resulte necesario: 
- Después de los contadores 
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- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
Los anti retornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 
que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
4.2.2. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
 
 
Ilustración 33 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
- 100 kPa para grifos comunes; 
- 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre 50ºC y 65ºC. 
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MANTENIMIENTO 
Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar alojadas en huecos o 
patinillos registrables. 
AHORRO DE AGUA 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de 
la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15m. 
Este ha sido el motivo de la división de ACS en dos para no necesitar la 
instalación de retorno. 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos 
deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN  
ACOMETIDA 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: una 
llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de 
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida, un tubo de 
acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Una llave 
de corte en el exterior de la propiedad 
 
INSTALACIÓN GENERAL  
Llave de corte general:  La llave de corte general servirá para interrumpir el 
suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de 
uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 
permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, 
debe 
alojarse en su interior. 
Filtro de la instalación general El filtro de la instalación general debe retener los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El 
filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 
µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de 
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bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 
corte de suministro. 
Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador 
general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro 
de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una 
válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un 
plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del 
suministro al edificio. La llave de corte general y 
la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
Distribuidor principal: El trazado del distribuidor principal debe realizarse por 
zonas de uso común.  Deben disponerse llaves de corte en todas las 
derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba 
interrumpirse todo el suministro. 
.Instalaciones particulares 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en 
lugar accesible para su manipulación; 
- Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de 
estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría 
como para agua caliente; 
- Ramales de enlace; 
- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, 
tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual. 
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INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones 
análogas a las de las redes de agua fría. 
 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 
solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección 
HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, 
previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de 
agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
 
El aislamiento de las redes de tuberías, debe ajustarse a lo dispuesto en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE. 
 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 
preparación y la de distribución. 
 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 
instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en 
la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
. 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, 
en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 
mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente 
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SEPARACIÓN RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir 
siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) 
a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua 
caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 
SEÑALIZACIÓN 
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
AHORRO DE AGUA 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar 
con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden 
instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos 
con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de 
regulación antes de los puntos de consumo. 
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4.2.3. DIMENSIONADO 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
 
 
Ilustración 34 
 
Ilustración 35 
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DISTRIBUCIÓN 
APARATO Nº 
APARATOS  
CAUDAL 
INSTANTÁNEO AF 
(dm³/S) 
CAUDAL 
INSTANTÁNEO AC 
(dm³/S) 
LAVABO 5 0.1 0.065 
DUCHA 2 0.2 0.1 
INODORO CON 
FLUXOR 
7 1.25 - 
FREGADERO 
NO 
DOMESTICO 
3 0.30 0.20 
LAVAVAJILLAS 
INDUSTRIAL 
2 0.25 0.2 
GRIFO AISLADO 2 0.15 0.1 
VERTEDERO 1 0.20 - 
ACS1 1 0.21  
ACS2 1 0.49  
TOTAL 24 12.25 1.725 
VESTUARIOS 
ADAPTADOS 
3 1.55  
VESTUARIOS 
NO 
ADAPTADOS 
3 1.55  
SERVICIOS 
SEÑORAS 
3 2.60  
SERVICIOS 
CABALLEROS 
3 2.60  
SERVICIO 
ADAPTADO 
2 1.35  
BARRA 2 0.55  
COCINA 3 0.85  
CUARTO 
BASURAS 
2 0.35  
CAFETERA 1 0.15  
TRAMO 0-1 5 1.2  
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TRAMO 1-2 8 2.24  
TRAMO 2-3 9 2.39  
TRAMO 3-4 11 3.74  
TRAMO 4-5 14 6.34  
TRAMO 5-6 17 8.94  
TRAMO 6-7 20 10.49  
TRAMO 7-8 23 12.04  
TRAMO 8-9 24 12.25  
 
Vestuario adaptado: 
1 Ducha x 0,2 dm³/s= 0,2dm²/s 
1 Inodoro con fluxor x 1.25 dm³/s= 1.25dm²/s 
1 Lavabo x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO VESTUARIO ADAPTADO = 1.55 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 1.55 x 0.7071= 1.096 dm²/s 
 
Vestuario no adaptado: 
1 Ducha x 0,2 dm³/s= 0,2dm²/s 
1 Inodoro con fluxor x 1.25 dm³/s= 1.25dm²/s 
1 Lavabo x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO VESTUARIO NO ADAPTADO = 1.55 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 1.55 x 0.7071= 1.096 dm²/s 
 
Servicios señoras 
2 Inodoros con fluxor x 1.25 dm³/s= 2.5dm²/s 
1 Lavabo x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIOS SEÑORAS = 2.6 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 2.6 x 0.7071= 1.84 dm²/s 
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Servicios caballeros 
2 Inodoros con fluxor x 1.25 dm³/s= 2.5dm²/s 
1 Lavabo x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIOS CABALLEROS = 2.6 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 2.6 x 0.7071= 1.84 dm²/s 
 
Servicio adaptado 
1 Inodoros con fluxor x 1.25 dm³/s= 1.25dm²/s 
1 Lavabo x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIO ADAPTADO = 1.35 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 1.35 x 1= 1.35 dm²/s 
 
Barra 
1 Fregadero no domestico x 0.3 dm³/s= 0.3dm²/s 
1 Lavavajillas industrial x 0,25 dm³/s= 0.25dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO BARRA = 0.55 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.55 x 1= 0.55 dm²/s 
 
Cocina 
2 Fregadero no domestico x 0.3 dm³/s= 0.3dm²/s 
1 Lavavajillas industrial x 0,25 dm³/s= 0.25dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO COCINA = 0.85 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 0.85 x 0.7071= 0.60 dm²/s 
 
Cuarto basura 
1 Grifo aislado x 0.15 dm³/s= 0.15dm²/s 
1 Vertedero x 0,2 dm³/s= 0.2dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO CUARTO BASURA = 0.35 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.35 x 1= 0.35 dm²/s 
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Cafetera  
1 Grifo aislado x 0.15 dm³/s= 0.15dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO CAFETERA = 0.15 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.15 x 1= 0.15 dm²/s 
 
ACS1 
1 ACS X 0.21 dm³/s= 0.21dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO ACS1 = 0.21 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.21 x 1= 0.21 dm²/s 
 
ACS2 
1 ACS X 0.49 dm³/s= 0.49dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO ACS1 = 0.49 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.49 x 1= 0.49 dm²/s 
 
Tramo 0-1 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 0-1 = 1.2 dm²/s 
Kf= 1/   5-1= 0.5 
Qsf= Qf x Kfm = 1.2 x 0.5= 0.6 dm²/s 
 
Tramo 1-2 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 1-2 = 2.24dm²/s 
Kf= 1/   8-1= 0.38 
Qsf= Qf x Kfm = 2.24 x 0.38= 0.85 dm²/s 
 
Tramo 2-3 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 2-3 = 2.39 dm²/s 
Kf= 1/   9-1= 0.35 
Qsf= Qf x Kfm = 2.39 x 0.35= 0.84 dm²/s 
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Tramo 3-4 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 3-4 = 3.74 dm²/s 
Kf= 1/   11-1= 0.32 
Qsf= Qf x Kfm = 3.74 x 0.32= 1.18 dm²/s 
 
Tramo 4-5 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 4-5 = 6.34 dm²/s 
Kf= 1/   14-1= 0.27 
Qsf= Qf x Kfm = 6.34 x 0.27= 1.75 dm²/s 
 
Tramo 5-6 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 5-6 = 8.94 dm²/s 
Kf= 1/   17-1= 0.25 
Qsf= Qf x Kfm = 8.94 x 0.25 = 2.24 dm²/s 
 
Tramo 6-7 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 6-7 = 10.49 dm²/s 
Kf= 1/   20-1= 0.23 
Qsf= Qf x Kfm = 10.49 x 0.23= 2.41 dm²/s 
 
 
Tramo 7-8 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 7-8 = 12.04 dm²/s 
Kf= 1/   23-1= 0.21 
Qsf= Qf x Kfm = 12.04x 0.21= 2.57 dm²/s 
 
Tramo 8-9 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 7-8 = 12.25 dm²/s 
Kf= 1/   24-1= 0.21 
Qsf= Qf x Kfm = 12.25x 0.21= 2.55 dm²/s 
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ACS 
Vestuario adaptado: 
1 Ducha x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
1 Lavabo x 0,065 dm³/s= 0,065dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO VESTUARIO ADAPTADO = 0.165 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.165 x 1= 0.165 dm²/s 
 
Vestuario no adaptado: 
1 Ducha x 0,1 dm³/s= 0,1dm²/s 
1 Lavabo x 0,065 dm³/s= 0,065dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO VESTUARIO NO ADAPTADO = 0.165 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.165 x 1= 0.165 dm²/s 
 
Servicios señoras 
1 Lavabo x 0,065 dm³/s= 0,065dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIOS SEÑORAS = 0.065 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.065 x 1= 0.065 dm²/s 
 
Servicios caballeros 
1 Lavabo x 0,065 dm³/s= 0,065dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIOS CABALLEROS = 0.065 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.065 x 1= 0.065 dm²/s 
 
Servicio adaptado 
1 Lavabo x 0,065 dm³/s= 0,065dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO SERVICIO ADAPTADO = 0.065 dm²/s 
Kf= 1/   1-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.065 x 1= 0.065 dm²/s 
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Barra 
1 Fregadero no domestico x 0.2 dm³/s= 0.2dm²/s 
1 Lavavajillas industrial x 0,2 dm³/s= 0.2dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO BARRA = 0.4 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.4 x 1= 0.4 dm²/s 
 
Cocina 
2 Fregadero no domestico x 0.2 dm³/s= 0.4dm²/s 
1 Lavavajillas industrial x 0,2 dm³/s= 0.2dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO COCINA = 0.6 dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.7071 
Qsf= Qf x Kfm = 0.6 x 0.7071= 0.42 dm²/s 
 
Cuarto basura 
1 Grifo aislado x 0.1 dm³/s= 0.1dm²/s 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO CUARTO BASURA = 0.1 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.1 x 1= 0.1 dm²/s 
 
Tramo 0-1 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 0-1 = 0.13 dm²/s 
Kf= 1/   2-1= 1 
Qsf= Qf x Kfm = 0.13x 1= 0.13 dm²/s 
 
Tramo 1-2 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 1-2 = 0.185dm²/s 
Kf= 1/   3-1= 0.71 
Qsf= Qf x Kfm = 0.185 x 0.71= 0.13 dm²/s 
 
Tramo 2-3 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 2-3 = 0.35 dm²/s 
Kf= 1/   5-1= 5 
Qsf= Qf x Kfm = 0.35 x 0.5= 0.175 dm²/s 
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Tramo 3-4 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 3-4 = 0.515 dm²/s 
Kf= 1/   7-1= 0.4 
Qsf= Qf x Kfm = 0.515 x 0.4= 0.206 dm²/s 
 
Tramo 0’-1’ 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 0’-1’ = 0.7 dm²/s 
Kf= 1/   4-1= 0.58 
Qsf= Qf x Kfm = 0.7 x 0.58= 0.4 dm²/s 
 
Tramo 1’-2’ 
CAUDAL TOTAL INSTANTÁNEO TRAMO 1’-2’ = 1.1 dm²/s 
Kf= 1/   6-1= 0.44 
Qsf= Qf x Kfm = 1.1 x 0.44= 0.49 dm²/s 
 
 
CAUDAL DE CÁLCULO (O CAUDAL PUNTA, O CAUDAL DE CONSUMO, O 
CAUDAL REAL DE LA INSTALACIÓN)  
 
Qcv= Qtv x Kp      Qcv= 12.25 x 0.209= 2.554 dm³/s 
 
CALCULO DE LOS DIÁMETROS DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE. 
 
ANEXOS DIMENSIONADO DE DIÁMETROS DE TUBERÍAS. 
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CALCULO DE PRESIÓN EN EL PUNTO MÁS DESFAVORABLE 
La presión del agua en la acometida es de 19m.c.a. 
Para realizar las comprobaciones de que la presión mínima en cualquier punto 
tiene de ser de 10m.c.a y para los acumuladoras de agua de 15m.c.a. Lo 
realizaremos mediante dos comprobaciones diferentes en una contando 
distancias y en la otra las distancias y codos tomando de referencia el punto 
más lejano a la acometida que será uno de los fregaderos de la cocina. Y 
también los acumuladoras de agua caliente. .  
 
COMPROBACIÓN DISTANCIAS: 
 
 
COMPROBACIÓN CODOS: 
 
EN LOS ANEXOS SE ADJUNTARAN LAS COMPROBACIONES.  
 
PUNTO MAS DESFAVORABLE 
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 3,6 4 1,1 3,1 3,7 0,6 2,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 41,5 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 49,8 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,4233 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,4233 )
PA= 15,6 > 10 CUMPLE
COMPROBACION ACS2
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 2,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 25,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 30,48 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,2591 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,2591 )
PA= 15,7 > 15 CUMPLE
COMPROBACION ACS1
PA= 19 - ( 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 0,4 0,1 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 4,8 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,0408 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,0408 )
PA= 16 > 15 CUMPLE
m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
PUNTO MAS DESFAVORABLE 
NUMERO DE CODOS = 12 = (0,84 X 12)= 10,08
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 3,6 4 1,1 3,1 3,7 0,6 2,4 10,08 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 48,58 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,4129 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,4129 )
PA= 15,6 > 10 CUMPLE
NUMERO DE CODOS = 9 = (0,84 X 9)= 7,56
COMPROBACION ACS2
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 2,4 7,6 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 32,96 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,2802 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,2802 )
PA= 15,7 > 15 CUMPLE
NUMERO DE CODOS = 4 = (0,84 X 4)= 3,36
COMPROBACION ACS1
PA= 19 - ( 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 0,4 0,1 3,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,034 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,034 )
PA= 16 > 15 CUMPLE
METODO DE LOS CODOS
m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
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4.2.4. EVACUACIÓN DE AGUAS 
EXIGENCIAS 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Debe evitarse la retención de aguas en el interior de la instalación. Las redes 
de tuberías deben contar con arquetas o registros. Se dispondrán sistemas de 
ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos 
y la evacuación de gases mefíticos. La instalación no debe utilizarse para la 
evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas Residuales, 
Los colectores del edificio desaguaran por gravedad. 
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el 
interior de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento 
previo mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores 
o depósitos de neutralización. En nuestro caso dividiremos la red de 
saneamiento en dos una parte recogerá la parte de vestuarios y servicios y la 
otra parte de la red recogerá las aguas de la cocina y barra a excepción de la 
cafetera que ira en la otra red. Y el agua proveniente de la cocina y barra 
pasara por una arqueta separadora de grasas, y de este modo evitaremos 
contaminar el agua de la red de saneamiento con aceites y materias grasas. 
 
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN EN LA RED DE 
EVACUACIÓN 
 
CIERRES HIDRÁULICOS 
 
Podremos encontrar de tres tipos 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
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Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre 
los sólidos en suspensión. 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 
70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona 
debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de 
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 
diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. 
En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar 
en el sentido del flujo; 
 
Sifones individuales, propios de cada aparato 
Sumideros sifónicos. 
Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 
aguas residuales 
Y tendrán las siguientes características: 
Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre 
los sólidos en suspensión. 
Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50mm, para usos continuos y 
70mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100mm. La corona 
debe estar a una distancia igual o menor que 60cm por debajo de la válvula de 
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 
diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. 
En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar 
en el sentido del flujo. 
El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 
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REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN  
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios: 
El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 
utilizando las piezas especiales adecuadas. 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 
En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 
2,5 y un 5 %. 
En las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 
El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos y fregaderos. 
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 
los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque 
en la bajante. 
Deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
COLECTORES ENTERRADOS 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados 
por debajo de la red de distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
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ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
En redes enterradas la unión entre sus encuentros y derivaciones, debe 
realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de 
tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 
residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
locales tales como restaurantes). 
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 
ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente 
accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un 
tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el 
separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe 
disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de 
resalto y a la acometida. 
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 
afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 
general del edificio. 
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DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la 
tabla 4.1 en función del uso. 
 
 
Ilustración 36 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
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RAMALES COLECTORES 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 
 
 
Ilustración 37 
COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función 
del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
Ilustración 38 
De este modo hemos podido obtener una correcta distribución de la recogida 
de aguas residuales y un correcto dimensionado. 
 
El dimensionado es el siguiente, (para ver la distribución se tendrá de acudir a 
la documentación gráfica adjunta). 
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  Pendiente 2% 
Ramales 
colectores 
UD D mm Colocado 
Lavabo 2 40 40 
Ducha 3 50 50 
Inodoro  10 100 110 
Fregadero 2 40 40 
Vertedero 8 100 110 
Lavavajillas 6 50 50 
cafetera 2 40 40 
Inodoro + lavabo 12 75 110 
Lavavajillas + 
fregadero 
8 63 63 
Lavabo+ ducha 5 50 50 
 
 Pendiente 2% 
Colectores UD D mm Colocado 
Inodoro + lavabo 12 50 110 
Inodoro + lavabo + ducha 15 50 110 
2Inodoro + lavabo + ducha 25 75 110 
3Inodoro + 2 lavabo 34 75 110 
5Inodoros+3lavabo + ducha +cafetera 61 90 110 
6Inodoros+ 4lavabo + ducha +cafetera 73 90 110 
7 Inodoros+ 5 lavabo + 2 ducha +cafetera 88 90 110 
        
COCINA       
Vertedero+ fregadero+ lavavajillas 16 50 110 
Vertedero+ 2fregadero+2 lavavajillas 24 63 110 
Vertedero+ 3fregadero+2 lavavajillas 26 75 110 
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4.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
4.3.1. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO DE CAIDAS. 
4.3.1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios de 
Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este 
apartado. 
Los suelos se clasificaran en función de su valor de resistencia al deslizamiento 
Rd, de acuerdo con lo establecido en esta tabla. 
 
Ilustración 39 
Y para obtener la clase que deben de tener los suelos como mínimo es a partir 
de la siguiente tabla. 
 
Ilustración 40 
Para cumplir con la resistencia al deslizamiento una vez hecha la selección del solado, 
este tendrá una resistencia al deslizamiento de 2 (35<Rd<45) para los interiores, de 3 
(Rd>45) para la zona exterior y las duchas. 
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4.3.1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo 
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir 
las condiciones siguientes:  
- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los 
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir 
del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus 
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25% (esta solución esta empleada en la 
salida de emergencia, que es la puerta que cumínica la sala del comedor 
con el exterior de la edificación. En esta puerta solo abrirá una de sus 
hojas como se describe en la documentación gráfica y será de uso 
exclusivamente de salida de emergencia, no pudiéndose utilizar en 
ningún otro caso) 
- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 
cm de diámetro. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de 
circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.   
En toda la edificación cumplimos las especificaciones anterior mente 
nombradas. 
 
4.3.1.3. DESNIVELES 
PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
- Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección 
en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso 
previsto.   
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- En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias 
de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar 
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN. 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90m cuando 
la diferencia de cota que protegen no exceda de 6m. La altura se medirá 
verticalmente desde el nivel de suelo, hasta el límite superior de la barrera. 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento 
Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
En cualquier zona de los edificios de uso Pública Concurrencia, las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de 
forma que:  
- No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:  
o  En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del 
suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán 
puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales 
con más de 5 cm de saliente.  
o En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del 
suelo no existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.  
- No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 15 
cm de diámetro.  
En la rampa se colocara un pasamanos y una barandilla a 0,90 metros de 
altura y las ambas cumplirán todos los puntos descritos en este apartado, la 
meseta también será protegida mediante una barandilla. 
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4.3.1.4. RAMPAS 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos 
de este DB-SUA. 
Las pendientes que pertenezcan a itinerarios accesibles, la pendiente será, 
como máximo, del 8% cuando la longitud sea menor que 6m. 
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios 
accesibles será del 2%, máximo. 
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12cm 
de la pared o barrera de protección.  
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos de una 
anchura de 1,20m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20m en la 
dirección de la rampa, como mínimo.   
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea 
mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5cm, 
dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en 
ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento 
de protección lateral de 10cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del 
tramo exceda de 3m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 
30cm en los extremos, en ambos lados.  
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 
menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  
 
En nuestro caso la rampa tienes una pendiente del 7.77%,  una longitud de rampa 
de 5.58m y con un ancho mínimo de paso de 1.6m. Salvando una altura de 0.72m. Y 
tanto la barandilla de protección como el pasamanos cumplirán las especificaciones de 
este punto. 
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4.3.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO  
4.3.2.1. IMPACTO 
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10m en 
zonas de uso restringido y 2,20m en el resto de las zonas. En los umbrales de 
las puertas la altura libre será 2m, como mínimo.  
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20m, como mínimo.  
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15cm en la zona de altura 
comprendida entre 15cm y 2,20m medida a partir del suelo y que presenten 
riesgo de impacto. 
 
IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES. 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes 
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las 
personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7m y 1,5m, como mínimo.  
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y 
utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de 
conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y 
mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 
maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m cuando sean 
de uso manual. 
 
IMPACTO CON ELEMENTO INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES. 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su 
longitud, de señalización visualmente con- trastada situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 
1,50 y 1,70m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 
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separa- dos una distancia de 0,60m, como máximo, o si la superficie 
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes 
mencionada 
 
4.3.2.2. ATRAPAMIENTO 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y 
cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20cm, como mínimo. 
 
En toda la edificación cumplimos las especificaciones anterior mente 
nombradas. 
 
4.3.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
4.3.3.1. APRISIONAMIENTO. 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 
mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior 
del recinto (este caso lo encontraremos en los baños y vestuarios). Dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo 
establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25N, en general, 65N cuando sean resistentes al fuego).    
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de 
maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de 
media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones se empleará el método 
de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
En toda la edificación cumplimos las especificaciones anterior mente 
nombradas. 
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4.3.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA.  
4.3.4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 
lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo.  
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.   
 
4.3.4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo 
del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  
- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas 
de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI 
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  
- Las señales de seguridad;  
- Los itinerarios accesibles. 
POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
Se situarán al menos a 2m por encima del nivel del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
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4.3.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5s y el 100% a 
los 60s.   
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga 
lugar el fallo:  
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo 
largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2m pueden ser tratadas como varias bandas de 2m 
de anchura, como máximo.  
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 
5 Iux, como mínimo.  
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 
nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un 
factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de 
las lámparas.   
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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4.3.4.4. ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y 
de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:  
- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe 
ser al menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes; 
- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco 
o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 
será menor que 5:1 ni mayor que 15:1 
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60s. 
 
En toda la edificación cumplimos las especificaciones anterior mente 
nombradas, estas especificaciones las cumpliremos con 17 luminarias de 
emergencia, y un total de 60 lámparas las cuales producirán tanto iluminación 
en el interior como en el exterior. Y la distribución de todas ellas la 
encontraremos en la documentación gráfica. 
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4.3.5. ACCESIBILIDAD 
4.3.5.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al edificio, con la vía pública. Según el decreto 19/1999 de 
Aragón el itinerario tendrá de ser al menos practicables pero en nuestro caso 
será accesible por lo tanto se ajustara a los requerimientos funcionales y 
dimensionales que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y 
seguridad, a cualquier persona, incluso a aquella que tengan alguna limitación 
o disminución en su capacidad física o sensorial. 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:  
- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros 
instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Según el 
decreto 19/1999 de Aragón, existirán aseos utilizables por personas en 
silla de ruedas en la proporción minina de uno por cada cinco o fracción, 
para cada sexo, respecto a los aseos de uso general.  
- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible 
y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. 
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, 
se dispondrá al menos una cabina accesible.   
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de 
atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto 
de llamada accesible para recibir asistencia. Como punto de atención accesible 
se considerara cualquier punto del restaurante. Ya que el personal estará 
siempre a disposición de los clientes 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma serán mecanismos accesibles. 
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4.3.5.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria 
y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la 
tabla. 
 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada.  
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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4.3.6. DEFINICIONES 
ITINERARIO ACCESIBLE 
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las 
condiciones que se establecen a continuación:   
 
 
En la edificación, los desniveles están salvados por una rampa, la cual es 
accesible con la longitud y pendiente correcta. En todo el itinerario accesible 
existen zonas de giro de un diámetro de 1.5m a menos de 10 metros de 
distancia, las zonas de pasillos y paso en todo caso tienen una anchura mayor 
que 1.2 metros. Las anchuras de paso de la puerta son de 0.8 metros y en 
cada lado de la puerta existe un espacio libre horizontal donde se le puede 
suscribir una circunferencia de 1.5 metros de diámetro cumpliendo todas las 
otras características de accesibilidad que se les pide. 
MECANISMOS ACCESIBLES 
Son los que cumplen las siguientes características:  
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se 
trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean 
tomas de corriente o de señal.  
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.  
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento 
mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.  
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- Tienen contraste cromático respecto del entorno.  
- No se admiten interruptores de giro y palanca.  
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos 
accesibles y vestuarios accesibles. 
Todos los mecanismos accesibles de la edificación cumpliran con estos 
requisitos. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES. 
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios 
con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se 
establecen a continuación: 
 
Tanto los vestuarios como los aseos accesibles cumplen los requisitos 
anteriormente nombrados. 
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El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles 
cumple las condiciones que se establecen a continuación: 
 
Respecto a este punto encontramos una discrepancia entre el decreto 19/1999 
y el código técnico. La normativa de Aragón de accesibilidad exige un aseo 
adaptado por cada cinco o fracción para cada sexo, y el código técnico exige 
uno cada 10 o fracción, pero pudiéndose utilizar uno para cada sexo. Y por otra 
parte el decreto 19/1999 exige una zona de transferencia lateral minima en el 
inodoro de 90x90cm solo en un lado. Por otra parte  el CTE exige una zona de 
transferencia mayor de 80cm de ancho y de 75 de fondo pero en ambos lados 
del inodoro (solo en uso público). Así que después de haber consultado con los 
técnicos municipales, me aconsejaron colocar un único aseo adaptado para 
ambos sexos, con los espacios de trasferencia en ambos lados. 
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USO PÚBLICA CONCURRENCIA 
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural 
(destinados a restauración) 
 
USO PÚBLICO 
Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público 
en general, personas no familiarizadas con el edificio. 
 
Por un general la Normativa de accesibilidad de Aragón es menos restrictiva y 
menos completa que el CTE. Por lo cual para cumplir en los términos de 
accesibilidad cumpliendo con el CTE se cumple con la normativa autonómica. 
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4.4. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
4.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE EL DB-HR 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a 
continuación:  
- Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 
- Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
 
Tal como se define en el DB-HR se entiende como recinto ruidoso: Recinto, de 
uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de 
presión sonora estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor 
que 80dBA. Y en la ley 7/2010 de Aragón obtenemos que el nivel medio de 
presión sonora estandarizado en un restaurante se encuentra entre 80dBA y 
90dBA. Por lo tanto no será de aplicación este documento. 
 
Y además del punto anteriormente mencionado, nuestra obra al no tratarse de 
una rehabilitación integral (según el CTE solo tiene la consideración de 
rehabilitación integral, las rehabilitaciones relacionadas con viviendas) no 
tendrá de tener en consideración este documento, pero aun así lo vamos a 
tener en cuenta para el diseño y dimensionado. 
 
CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS FACHADAS Y LAS CUBIERTAS.  
En la tabla 3.4 se expresan los valores mínimos que deben cumplir los 
elementos que forman los huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o el 
suelo en contacto con el aire exterior, en función de los valores límite de 
aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la 
tabla 2.1(en nuestro caso el nivel limite exigido será 30dBA) y del porcentaje de 
huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y la superficie 
total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido. 
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Ilustración 41 
Para la fachada con un 15% de porcentaje de huecos, en la parte ciega el nivel 
mínimo exigido será de 35dBA y de 26dBA para la ventana. En nuestro caso la 
parte ciega será de bloques de hormigón y tendrán un aislamiento de 47dBA, y 
las ventanas serán con acristalamiento doble de 4mm con una cámara de 
16mm de espesor la cual tendrá un aislamiento de 27dBA.  
 
Y en el caso de la cubierta lo exigido por la tabla al ser una parte ciega es de 
33dBA y en nuestro caso serán 48dBA. 
 
Los valores de aislamientos acústicos están tomados a partir de la NBE-CA88 
ANEXO3 (aunque este esté derogado).  
 
TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA.  
Para satisfacer los valores límite del tiempo de reverberación requeridos en 
restaurantes lo realizaremos mediante el método de cálculo simplificado del 
tiempo de reverberación, que consiste en emplear un tratamiento absorbente 
acústico aplicado en el techo. Este método sólo es válido en el caso de aulas 
de volumen hasta 350 m³, restaurantes y comedores.  
 
Este cálculo, está realizado a partir de un documento de cálculo el cual se 
podrá observar en los ANEXOS y para cumplir el tiempo de reverberación 
hemos tenido de añadir un velo de fibras minerales a las placas de yeso 
laminado. 
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RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES. 
Datos que deben aportar los suministradores 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación 
de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las 
vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios: 
- El nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos 
estacionarios. 
- La rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos 
utilizados en las bancadas de inercia. 
- El amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de 
los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de 
maquinaria y conductos. 
- El coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes 
utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado. 
- La atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por 
inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén 
interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros 
elementos constructivos. 
 
Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 
- Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos 
cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada 
de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente 
rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite 
la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el 
ventilador o del motor y la bomba. 
- Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores 
flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. 
- Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las 
tuberías de los equipos. 
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Conducciones y equipamiento 
Hidráulicas 
- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II 
como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200. 
- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se 
utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos 
estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas 
desolidarizadoras. 
Ventilación 
- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente 
compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán 
las condiciones especificadas en el DB HS3. 
- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso 
deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33Dba. 
 
4.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA  LEY 7/2010 
Están sujetos a esta Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la 
contaminación acústica de  Aragón, todos los emisores acústicos, sean de 
titularidad pública o privada, así como las ediﬁcaciones en su calidad de 
receptores acústicos siempre que ambos se encuentren en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Los cálculos realizados para la obtención del dimensionado de los diferentes 
elementos constructivos, en miras del cumplimiento de la ley 7/2010, se 
encuentran en la memoria de actividad.  
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4.5. AHORRO DE ENERGÍA. APLICACIÓN DB-HE. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de ahorro de energía. 
 
4.5.1. SECCIÓN HE 0: Limitación del consumo energético 
En los edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes que no sean de 
uso residencial. La calificación energética para el indicador consumo energético 
de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B.  
             
Y tal como podemos observar en el certificado energético CERTIFICADO 
ENERGÉTICO que se puede observar en los anexos. La calificación energética 
del edificio es CLASE B. 
 
4.5.2. SECCIÓN HE 1: Limitación de la demanda energética 
Para cumplir este punto tendremos de tener en cuenta las particiones interiores 
que delimiten la zona de bar y comedor con las zonas de servicios y cocina. 
Para ello la transmitancia térmica límite de la tabiquería no superará los valores 
de la tabla 2.4.  
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Para cumplir con dicha tabla nos tocara rediseñar estos dos tabiques, ya que 
con el diseño inicial no cumplimos las especificaciones. 
El tabique de separación de las zonas de baños y vestuarios con el bar, estaba 
diseñado para que fuera un tabique a base de ladrillo hueco doble de 7cm 
tomados con mortero de cemento y revestido a ambos lados. El tabique para 
cumplir con la transmitancia térmica límite de 0.85 W/m²K, será compuesto por 
un doble tabique a base de ladrillo hueco simple de 4cm de espesor y con un 
aislante térmico (Poliestireno expandido EPS) de 3cm de espesor, de esta 
manera obtendremos un COEFICIENTE TRANSMITANCIA TÉRMICA ¨U¨ de 
0.82 W/m²K.  
Y el tabique de delimitación de la cocina, estaba pensado que fuese de bloques 
de hormigón con 11cm de espesor para poder obtener un buen aislamiento 
acústico, pero tampoco cumplía con la tabla 2.4. para que cumple se han 
tomado las siguientes medidas: conservar el tabique de bloques de hormigón 
de 11 cm de espesor y de esta manera conservar el aislamiento acústico, y 
añadirle un aislante térmico (Poliestireno expandido EPS) de 3cm de espesor y 
un tabique a base de ladrillo hueco simple de 4cm de espesor, de esta manera 
obtendremos un COEFICIENTE TRANSMITANCIA TÉRMICA ¨U¨ de 0.74 
W/m²K. 
Los cálculos de la TRANSMITANCIA TÉRMICA SE ENCUENTRAN EN LOS 
ANEXOS. 
 
4.5.3. SECCIÓN HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de 
Iluminación 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en 
cambios de uso característico del edificio.  
 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación. 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
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Siendo: 
P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 
S la superficie iluminada [m2]; 
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
 
Y los valores límite de eficiencia energética de la instalación para hostelería y 
restauración según la Tabla 2.1 de este documento será de 8.0 pudiéndose 
comprobar en cada ficha del cálculo de iluminación que se encuentran en los 
ANEXOS que no sobrepasamos dicho valor. 
 
Potencia instalada en edificio. 
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 
lámparas y equipos auxiliares (y sin tener en cuenta la iluminación exterior), no 
superará en Restauración los 18W/m². Por lo tanto tal como se muestra en el 
certificado energético no lo superamos.  
 
 
4.5.4. SECCIÓN HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Esta sección es de aplicación en edificios en los que se produzca un cambio de 
uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) superior a 50l/d. Y en nuestro caso la demanda de ACS es de 
1088 litros/día.  
El dimensionado y cálculos de esta sección se encuentran en los anexos. 
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4.6. RITE: 
4.6.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar 
térmico, como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, 
temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e 
intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores 
establecidos a continuación. 
 
TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA 
Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 
vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 Yel 15 
%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 
comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1. 
 
Se podrá admitir una humedad relativa del 35 % en las condiciones extremas 
de invierno durante cortos períodos de tiempo. 
 
VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará, 
para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 ºC 
a 27 ºC, se calculará con las siguientes ecuaciones: 
- Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % Y PPD 
por corrientes de aire del 15 %: 
V = (t/100)-0,07 m/s= (23/100)-0,07m/s=0.16m/s 
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4.6.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal 
de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes. 
CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DE LOS EDIFICIOS. 
Al tratarse de un local destinado a la actividad de restaurante, según la 
clasificación que establece la IT1.1.4.2.2, se tendrá de alcanzar una calidad de 
aire IDA 3 (aire de calidad media) 
CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN. 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las 
categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, lo 
calcularemos utilizando el método indirecto de caudal de aire exterior por 
persona 
Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una 
actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de 
sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no 
esté permitido fumar. 
 
Mediante estos datos se ha podido calcular la instalación de ventilación de la 
zona de comedor y la del bar. 
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FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN 
El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire 
exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA). Nuestro calidad 
de aire exterior es ODA 1, aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. 
polen) de forma temporal. Por lo que para nuestra calidad del aire interior IDA3, 
precisaremos de una clase de filtración F7. Se emplearan prefiltros tanto en la 
entrada de aire exterior como en la de retorno. Los filtros finales se instalaran 
después de la sección de tratamiento, después del ventilador de impulsión. Se 
garantizara que la humedad relativa del aire en todas las secciones de filtración 
será inferior al 90%. Con esto hemos podido realizar la selección del filtro 
adecuado. 
AIRE DE EXTRACCIÓN 
Para el uso de bar-restaurante, en la instrucción técnica IT1.1.4.2.5 del RITE 
clasifica el aire de extracción de categoría AE2 (moderado nivel de 
contaminación). 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 
dm3/s por m2 de superficie en planta. Siendo mucho superior nuestro caudal 
de aire total extraído siendo casi 10 dm3/s por m2. 
4.6.3. EXIGENCIA DE HIGIENE  
PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIOS.  
En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la 
legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la 
legionelosis. 
En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria 
se preparará a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, 
considerando las pérdidas en la red de tuberías. 
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Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de 
acuerdo con la legislación vigente higiénico sanitaria para la prevención y 
control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque 
térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos. 
Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua 
sometida a tratamiento de choque químico. 
No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la 
mezcla directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas 
EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO  
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del 
documento DB-H R Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación, que les afecten. 
4.6.4. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la 
instalación térmica se optará por uno de los procedimientos de verificación 
establecidos en el RITE: 
Siguiendo el procedimiento simplificado:  
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación 
de calor y frío  
- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío 
- Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las 
instalaciones térmicas Cumplimiento de la exigencia de contabilización 
de consumos  
- Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía  
- Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables. 
- Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7 
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CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE FRÍO Y CALOR 
La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que 
utilicen energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de 
las instalaciones servidas. Se estudiarán las distintas cargas al variar la hora 
del día y el mes del año, para hallar la carga máxima simultánea, así como las 
cargas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y 
número de generadores. 
El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a 
la carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos 
por el fabricante. 
Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse 
también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente 
relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o 
explotación, lo requiriesen. 
Se dispondrá del número de generadores necesarios en número, potencia y 
tipos adecuados, según el perfil de la carga de energía térmica prevista. 
Se indicará los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la 
potencia desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las 
condiciones previstas de diseño, así como el de la central con la estrategia de 
funcionamiento elegida. 
En aquellos casos en que los equipos dispongan de etiquetado energético se 
indicará la clase de eficiencia energética del mismo. 
La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser 
mantenida constante al variar la carga, salvo excepciones que se justificarán. 
El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del generador 
o generadores, hasta el límite establecido por el fabricante, con el fin de ahorrar 
potencia de bombeo, salvo excepciones que se justificarán. 
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Cuando las máquinas sean reversibles, la temperatura mínima de diseño será 
la húmeda del nivel percentil más exigente menos 2 ºC. 
REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS 
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 
instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan 
fluidos con: 
- Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que 
discurran; 
- Temperatura mayor que 40 cc cuando están instalados en locales no 
calefactados, como falsos techos  
Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra 
la intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el 
paso del agua de lluvia. 
Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, 
deben cumplir con su normativa específica en materia de aislamiento o la que 
determine el fabricante. En particular, todas las superficies frías de los equipos 
frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor determinado por el 
fabricante. 
Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del 
aire menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: 
empleo de una mezcla de agua con anticongelante, circulación del fluido o 
aislamiento de la tubería calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, 
apartado 6. También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido incluso 
mediante "traceadd' de la tubería excepto en los subsistemas solares. 
Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al 
paso del vapor; la resistencia total será mayor que 50 MPa·m2 ·s/g. Se 
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considera válido el cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el 
apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241. 
En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de 
estado, en general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas 
globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4 % de la potencia 
máxima que transporta. 
Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el 
procedimiento simplificado. 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
En el procedimiento simplificado los espesores mínimos de aislamiento 
térmicos, expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin 
aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un material con 
conductividad térmica de referencia a 10 "C de 0,040 W/(m·K) deben ser los 
indicados en las siguientes tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 
Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben 
ser iguales o mayores que los indicados en las tablas anteriores para las 
tuberías de diámetro exterior mayor que 140 mm. 
Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un 
funcionamiento todo el año, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser 
los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm. 
Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que 
conduzcan, alternativamente, fluidos calientes y fríos serán los obtenidos para 
las condiciones de trabajo más exigentes. 
Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como 
válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén 
instalados. 
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El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o 
igual que 20 mm y de longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a 
la red general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en 
tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, será de 10 mm, 
evitando, en cualquier caso, la formación de condensaciones. 
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control 
automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las 
condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las 
variaciones de la carga térmica. 
Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los 
dispositivos necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en 
función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las 
instalaciones. 
CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMO-HIGROMÉTRICAS. 
De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la 
temperatura y la humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las 
condiciones termo-higrométricas se clasificarán, a efectos de aplicación de esta 
IT, en las categorías indicadas de la tabla 2.4.3.1 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de 
temperatura y humedad relativa de los locales, según las categorías de la tabla 
2.4.3.1., es el siguiente; 
THM-C3 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 
térmica. 
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Más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 
térmica. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR EN LAS INSTALACIONES 
DE CLIMATIZACIÓN 
Los sistemas de ventilación y climatización, centralizados o individuales, se 
diseñarán para controlar el ambiente interior, desde el punto de vista de la 
calidad de aire interior. 
La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados 
en la tabla 2.4.3.2 
En nuestro caso nos acogeremos al método de carácter general, el método 
IDA-C1, según el cual el sistema funciona continuamente.  
RECUPERACIÓN DE CALOR DE AIRE DE EXTRACCIÓN. 
En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire 
expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se 
recuperará la energía del aire expulsado. En nuestro caso el caudal de aire 
expulsado al exterior por medios mecánicos es de 1.33 m3/s. Por tanto sobre el 
lado del aire de extracción se instalará un aparato de enfriamiento adiabático. 
Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las 
pérdidas de presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m3fs) 
y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo 
las indicadas en la tabla 2.4.5.1 
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Al considerar un funcionamiento diario de 16 horas por lo tanto tendremos de 
obtener una eficiencia minima de recuperación del 47% con una perdida de 
presión máxima de 160 
ZONIFICACIÓN 
La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de 
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. 
Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en cuenta la 
compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria 
En los edificios sometidos a reforma, con previsión de demanda de agua 
caliente sanitaria una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas 
de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar, 
adecuada a la radiación global de su emplazamiento y a la demanda total de 
agua caliente del edificio. 
Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de agua caliente 
sanitaria cumplirán con la exigencia fijada en la sección HE 4 "Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación, 
que les afecten. 
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4.6.5. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la 
instalación térmica debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente: 
Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío. 
Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío. 
Cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios. 
Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización. 
GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO 
CONDICIONES GENERALES 
Los generadores de calor estarán equipados de un Interruptor de flujo, salvo 
que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima. 
Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada evaporador, 
un presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con 
el arrancador del compresor. 
IT 1.3.4.1.2 Salas de máquinas 
IT 1.3.4.1.2.1 Ámbito de aplicación 
Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de 
producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la 
instalación térmica, con potencia superior a 70 kW.  
No tienen consideración de sala de máquinas los equipos autónomos de 
climatización de cualquier potencia, tanto en generación de calor como de frío, 
para tratamiento de aire o agua, preparados en fábrica para instalar en 
exteriores.  
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Los equipos autónomos de generación de calor se deben instalar en el exterior 
de los edificios, a la intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del 
edificio, salvo por personal especializado de mantenimiento de estos u otros 
equipos, en plantas al nivel de calle o en terreno colindante, en azoteas o 
terrazas. 
En el caso de instalación sobre forjado, se debe verificar que las cargas de 
peso no excedan los valores soportados por el forjado, emplazando el equipo 
sobre viguetas apoyadas sobre muros o pilares de carga cuando sea 
necesario. 
REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 
Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las 
instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y 
la colocación (enterrada o al aire, horizontal o vertical). 
Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia 
mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles. 
ALIMENTACIÓN 
La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá 
para reponer las pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, 
será capaz de evitar el reflujo del agua de forma segura en caso de caída de 
presión en la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la 
misma red pública. 
Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un 
contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se instalará también 
un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. 
El diámetro mínimo de las conexiones en función de la potencia térmica 
nominal de la instalación se elegirá de acuerdo a lo indicado en la tabla 3.4.2.2. 
Tabla 3.4.2.2 Diámetro de la conexión de alimentación 
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Potencia térmica 
nominal kW 
Calor DN 
(mm) 
Frío DN 
(mm) 
P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P 32 40 
 
VACIADO Y PURGA 
Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan 
vaciarse de forma parcial y total. 
Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de 
un elemento que tendrá un diámetro mínimo nominal de 20 mm. 
El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a 
través de una válvula cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica 
del circuito, se indica en la tabla 3.4.2.3. 
Tabla 3.4.2.3 Diámetro de la conexión de vaciado 
Potencia térmica 
kW 
Calor DN 
(mm) 
Frío DN 
(mm) 
P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150< P ≤ 400 32 40 
400 < P 40 50 
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La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el 
paso de agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras 
accidentales. 
Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de 
purga de aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será 
menor que 15mm. 
EXPANSIÓN 
Los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados con un 
dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permita absorber, sin dar lugar a 
esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
Es válido el diseño y dimensionado de los sistemas de expansión siguiendo los 
criterios indicados en el capítulo 9 de la norma UNE 100155. 
CIRCUITOS CERRADOS 
Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula 
de alivio, de una o más válvulas de seguridad. El valor de la presión de tarado, 
mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor 
que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica del producto o, 
en su defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su 
descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible. 
En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará 
dimensionada por el fabricante del generador. 
Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual 
para pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las 
mismas. 
Son válidos los criterios de diseño de los dispositivos de seguridad indicados 
en el apartado 7 de la norma UNE 100155. 
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Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la 
instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria 
técnica 
DILATACIÓN 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la 
variación de la temperatura del fluido que contiene se deben compensar con el 
fin de evitar roturas en los puntos más débiles. 
En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los 
esfuerzos sobre las tuberías se absorberán por medio de compensadores de 
dilatación y cambios de dirección. 
Para las tuberías de materiales plásticos son válidos los criterios indicados en 
los códigos de buena práctica emitidos por el CTN 53 del AENOR. 
GOLPE DE ARIETE 
Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos 
amortiguadores en puntos cercanos a los elementos que los provocan. 
FILTRACIÓN 
Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, 
como máximo, y se dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, 
menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas. 
Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 
TUBERÍAS DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 
Para el diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos se 
cumplirá con la normativa vigente. 
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CONDUCTOS DE AIRE 
Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UN E-EN 
12237 para conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no 
metálicos. 
El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los 
productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia 
mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante 
las operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 
sobre higienización de sistemas de climatización. 
La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que 
vengan determinadas por el tipo de construcción, según las normas UNE-EN 
12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de 
materiales aislantes. 
Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones 
que dicte el fabricante, en función del material empleado, sus dimensiones y 
colocación. 
CONEXIÓN DE UNIDADES TERMINALES 
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las 
unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con curvas de 
radio igualo mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales 
y fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no 
será mayor de 1,5m. 
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TRATAMIENTO DE AGUA 
Al fin de prevenir los fenómenos de corrosión e incrustación calcárea en las 
instalaciones son válidos los criterios indica dos en las normas prEN 12502, 
parte 3, y UNE 112076, así como los indicados por los fabricantes de los 
equipos. 
UNIDADES TERMINALES 
Todas las unidades terminales por agua y los equipos autónomos partidos 
tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador, así 
como un dispositivo, manual o automático, para poder modificar las 
aportaciones térmicas. Una de las válvulas de las unidades terminales por agua 
será específicamente destinada para el equilibrado del sistema. 
 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 
incendios que sea de aplicación a la instalación térmica. 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SUPERFICIES CALIENTES 
Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo 
las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor 
que 60ºC. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al 
usuario tendrán una temperatura menor que 80ºC o estarán adecuadamente 
protegidas contra contactos accidentales. 
PARTES MÓVILES 
El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con 
partes móviles de sus componentes. 
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ACCESIBILIDAD 
Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su 
limpieza, mantenimiento y reparación. 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en 
lugares visibles y fácilmente accesibles. 
Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un 
acceso fácil. En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de 
cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. 
La situación exacta de estos elementos de acceso y de los mismos aparatos 
deberá quedar reflejada en los planos finales de la instalación. 
Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las 
mismas y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento 
térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas. 
SEÑALIZACIÓN 
Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de 
funcionamiento, según lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento: 
deben estar situadas en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos. 
MEDICIÓN 
Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de 
medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los 
parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los 
mismos. Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente 
accesibles para su lectura y mantenimiento.  
En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el 
equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente: 
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- Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
- Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre 
aspiración y descarga, uno por cada bomba. 
- Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las 
temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior. 
Todos estos puntos se han tenido y tendrán de tener en cuenta a la hora de 
realizar la instalación. 
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4.7. REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio. ITC-ICG 
Por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
Las instalaciones que posibilitan la distribución de los gases combustibles 
desde los centros de almacenamiento, hasta los locales y equipos o aparatos 
de consumo, se encuentran sometidas a un conjunto reglamentario disperso en 
el tiempo, en la forma y en la técnica. 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
Artículo 1. Objeto. 
Este reglamento, que se enmarca en los ámbitos establecidos por la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de industria, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 
garantías que deben reunir las instalaciones de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y aparatos de gas, con la finalidad de preservar la 
seguridad de las personas y los bienes. 
Las prescripciones de este reglamento se aplicarán con carácter general a 
todas las instalaciones incluidas en su campo de aplicación, y con carácter 
específico a las contenidas en las respectivas instrucciones técnicas 
complementarias (en adelante también denominadas ITCs) para cada tipo de 
instalaciones. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación. 
1. Este reglamento se aplica a las instalaciones y aparatos siguientes: 
f) Instalaciones de envases de GLP: Se consideran como tales las 
instalaciones compuestas por uno o varios envases de GLP, así como, en 
su caso, por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre los 
envases y la llave de acometida, incluida ésta, teniendo como finalidad el 
suministro directo de GLP a instalaciones receptoras. 
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h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos: Están constituidas 
por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de 
acometida, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas 
éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los 
propios aparatos. Se componen, en su caso más general, de acometida 
interior, instalación común e instalación individual. 
i) Aparatos de gas: Aparatos que utilizan los combustibles gaseosos. 
2.    En cuanto a instalaciones, el reglamento se aplicará: 
A las nuevas instalaciones. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de este reglamento y sus ITCs, se entenderá 
lo siguiente: 
1. Acometida interior: Conjunto de conducciones y accesorios 
comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la llave o 
llaves del edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras 
suministradas desde redes de distribución. En el caso de instalaciones 
individuales con contaje (equipo contador) situado en el límite de la 
propiedad no existe acometida interior. 
2. Envases de GLP: Depósitos móviles de GLP destinados a usos 
domésticos, colectivos, comerciales e industriales, que una vez agotada 
su carga deben ser trasladados a una planta específica para su llenado 
y posterior reutilización. Se incluyen en esta definición las botellas y 
botellones a presión, tal y como se definen en el Anexo A del ADR, 
transpuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 
2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas, 
y que cumplan con el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del 
Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
3. Instalación individual: Conjunto de conducciones y accesorios 
comprendidos, según el caso, entre: La llave de acometida o de edificio, 
cuando se suministra a un solo usuario; ambas excluidas e incluyendo 
las llaves de conexión de los aparatos. 
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Artículo 4. Materiales, equipos y aparatos de gas. 
1.  Los materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en las 
instalaciones objeto de este reglamento deberán cumplir lo estipulado en 
las disposiciones que apliquen directivas europeas y, en su caso, las 
nacionales que no contradigan las anteriores y sean de aplicación. 
2.  En ausencia de tales disposiciones: 
a) Deberán cumplir con las prescripciones indicadas en este reglamento 
y en las ITCs que lo desarrollan. A tal efecto, se considerarán 
conformes los materiales, equipos y aparatos amparados por 
certificados y marcas de conformidad a normas, que sean otorgados 
por las entidades de certificación a que se refiere el capítulo III del 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
b) Deberán ostentar de forma visible e indeleble las siguientes 
indicaciones mínimas: 
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la 
comercialización; 
Marca y modelo; 
Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o 
equipo. 
c) Las instrucciones deberán estar redactadas, al menos, en castellano. 
 
Artículo 5. Puesta en servicio de instalaciones. 
Diseño. Para cada instalación deberá elaborarse una documentación técnica, 
en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias. En función de las características de la instalación, según 
determine la correspondiente ITC, la documentación técnica revestirá la forma 
de proyecto suscrito por técnico facultativo competente, o memoria técnica que 
podrá suscribir, en su caso, el instalador autorizado en la categoría que indique 
la ITC-ICG 09. Cuando revista la forma de proyecto específico se mantendrá la 
necesaria coordinación con los restantes capítulos constructivos e instalaciones 
de forma que no se produzca una duplicación en la documentación. 
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El técnico facultativo competente o el instalador autorizado, según el caso, que 
firme dicha documentación técnica, será directamente responsable de que la 
misma se adapte a las exigencias reglamentarias. 
 Certificados. Una vez finalizada la instalación y realizadas, en su caso, las 
pruebas previas con resultado 
favorable, así como las pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio, 
deberá procederse como sigue: 
a) La empresa responsable de la ejecución, de acuerdo con la ejecución de 
las instalaciones, emitirá un certificado de instalación y, en su caso, de 
las pruebas realizadas, en el que se hará constar que la misma se ha 
realizado de conformidad con lo establecido en el reglamento y sus ITCs 
y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y 
justificará las variaciones que se hayan producido en la ejecución con 
relación a lo previsto en dicha documentación. 
b) Además, en las instalaciones que necesiten proyecto, el director de obra 
emitirá el correspondiente certificado de dirección de obra, en el cual se 
hará constar que la misma se ha realizado de acuerdo con el proyecto 
inicial y, en su caso, identificando y justificando las variaciones que se 
hayan producido en su ejecución con relación a lo previsto en el mismo y 
siempre de conformidad con las prescripciones del reglamento y las 
pertinentes ITCs. 
c) En los casos en los que la ITC correspondiente de este reglamento así 
lo requiera, el organismo de control que realice la inspección emitirá un 
certificado de inspección y, en su caso, de las pruebas realizadas. En 
este caso el certificado se adjuntará a los certificados señalados en los 
párrafos a) y b) anteriores, según el tipo de instalación. 
 
ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio 
1. Objeto y campo de aplicación 
La presente Instrucción Técnica Complementaria (en adelante, también 
denominada ITC) tiene por objeto establecer los criterios técnicos, así como los 
requisitos de seguridad, que son de aplicación para el diseño, construcción y 
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explotación de las instalaciones de almacenamiento para uso propio y 
suministro de GLP en envases cuya carga unitaria sea superior a 3 kg 
destinadas a alimentar a instalaciones receptoras (en adelante, instalaciones), 
a las que se refiere el artículo 2 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos. 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
Instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg. 
-  Condiciones generales. La capacidad total de almacenamiento, 
obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases, 
incluidos tanto los llenos como los vacíos, no deberá superar los 1.000 
kg.  
La ejecución de las instalaciones será realizada por una empresa instaladora 
de gas. 
La instalación de los envases se realizará normalmente en baterías, habiendo 
un grupo en servicio y otro en reserva. 
En las conexiones al colector deberá existir válvula antirretorno. 
Las conexiones flexibles cumplirán la norma UNE 60712-3. 
Las instalaciones deberán incorporar un inversor, que deberá cumplir la norma 
UNE-EN 13786, que ejerza la primera etapa de regulación y en el caso de que 
no haya envases de reserva, un regulador que ejerza dicha primera etapa de 
regulación. 
Los envases que dispongan de válvula de seguridad, tanto llenos como vacíos, 
se colocarán en posición vertical y con las válvulas hacia arriba. 
- Ubicación de los envases. No se permitirá la instalación de envases en 
locales cuyo piso esté más bajo que el nivel del suelo (sótanos o 
semisótanos), en cajas de escaleras y en pasillos, salvo expresa 
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
Tampoco se permitirá su colocación en locales en los que se encuentren 
instalados conductos de ventilación forzada, salvo que se efectúe dicha 
instalación de ventilación con modo de protección antiexplosivo y los conductos 
no discurran por otros locales, o bien se dote al local de un sistema de 
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detección de fugas que actúe los equipos de extracción y cierre de salida de 
gas de los envases.  
Los envases estarán ubicados siempre en el exterior de las edificaciones, 
protegidos por una caseta que cumpla las especificaciones detalladas a 
continuación, 
- Condiciones de la caseta. 
La caseta estará construida con materiales de clase A2-s3,d0. Deberá tener 
huecos de ventilación en zonas altas y bajas (a menos de 15 cm del nivel del 
suelo y de la parte superior de la caseta), con amplitud como mínimo de 1/10 
de la superficie de la misma no pudiendo ser una dimensión mayor del doble de 
la otra. 
Si la caseta es accesible a personas extrañas al servicio, el acceso estará 
dotado de puerta con cerradura.  
El piso de la caseta deberá estar ligeramente inclinado hacia el exterior. 
Las casetas podrán realizarse en la fachada del edificio, hacia el interior de 
este, siempre que la resistencia de paredes, suelo y techo sea equivalente a la 
de la fachada, se guarden las medidas y condiciones de las casetas exteriores 
y dupliquen la superficie de ventilación directa que se exige a aquellas. 
La distancia de los envases, tanto en uso como de reserva, con diferentes 
elementos, se especifican en el siguiente cuadro: 
 
 
En caso de que el contenido total de GLP sobrepase los 350 kg, se 
dispondrán dos extintores de eficacia 21A113B, ubicados en el exterior 
de la caseta y en lugar de fácil acceso. 
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- Cambio de envases. Durante los cambios de envases se tomarán las 
siguientes precauciones:  
No se encenderá ni se mantendrá encendido ningún punto de fuego. 
No se accionará ningún interruptor eléctrico. 
No funcionarán motores de ningún tipo. 
Estas instrucciones no serán exigibles cuando entre los envases y los 
elementos mencionados medie una distancia superior  a 10 m si están al 
exterior, no siendo precisas las dos últimas precauciones si los motores 
eléctricos e interruptores están dotados de modos de protección antiexplosiva. 
- Conducciones. Las canalizaciones, uniones, llaves de corte y elementos 
auxiliares existentes entre los envases y la instalación receptora deberán 
cumplir con los requisitos expuestos para tales en la norma UNE 60250. 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
- Autorización administrativa. Las instalaciones envases de GLP no 
precisan para su construcción de autorización administrativa previa a su 
diseño y construcción. 
- Pruebas previas. Antes de poner en servicio una instalación de envases 
de GLP, la empresa instaladora deberá realizar las siguientes pruebas: 
 Canalizaciones: Prueba de estanquidad a una presión de 1,5 veces 
la presión de operación de la instalación durante 10 minutos con aire, 
gas inerte o GLP en fase gaseosa. 
 Verificación de la estanquidad de las llaves y otros elementos a la 
presión de prueba. 
 Se verificará el cumplimiento general, en cuanto a las partes visibles, 
de las disposiciones señaladas en esta ITC. 
 Durante la realización de las pruebas, deberá tomarse por parte de la 
empresa instaladora todas las precauciones necesarias, y en 
particular si se realizan con GLP: 
Prohibir terminantemente fumar. 
Evitar en lo posible la existencia de puntos de ignición. 
Vigilar que no existan puntos próximos que puedan provocar 
inflamaciones en caso de fuga. 
Evitar zonas de posible embolsamiento de gas en caso de fuga. 
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Purgar y soplar las canalizaciones antes de efectuar una 
reparación. 
La empresa instaladora, una vez realizadas con resultado positivo las 
pruebas y verificaciones especificadas en el primer párrafo, deberá emitir 
el certificado de instalación. 
-  Puesta en servicio. La puesta en servicio se realizará conjuntamente 
con la instalación receptora. 
- Comunicación a la Administración. No es precisa ninguna comunicación. 
No obstante, tanto el titular como la empresa instaladora conservarán, y 
tendrán disposición de la Administración, el certificado de instalación que 
refleje la instalación de envases de GLP y la instalación receptora. 
MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS. 
Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de envases de 
GLP, serán los responsables de la conservación y buen uso de dicha 
instalación, siguiendo los criterios establecidos en la presente ITC, de tal forma 
que se halle permanentemente en disposición de servicio, con el nivel de 
seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden 
a la seguridad, les sean comunicadas por el operador al por mayor o el 
comercializador de GLP que les suministre. 
El titular de la instalación deberá encargar a una empresa instaladora 
autorizada la revisión de las instalaciones de envases de GLP, coincidiendo 
con la revisión periódica de la instalación receptora a la que alimentan, de 
acuerdo con el apartado 4.2 de la ITC-ICG 07. 
 
ITC-ICG 07 
INSTALACIONES Y RECEPTORAS DE COMBUSTIBLE GASEOSO 
En edificios de nueva construcción y edificios rehabilitados, cuando dispongan 
de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, estas se 
diseñarán y calcularán de acuerdo con los procedimientos descritos en las 
normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2, y los materiales 
deberán ser conformes a la norma UNE-EN 1856-1 cuando estos sean 
metálicos o a la norma NTE-ISH-74 cuando sean no metálicos. 
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Con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá 
efectuarse por cubierta.  
Las instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 5 bar se 
realizarán conforme a la norma UNE 60670  
 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN 
RECEPTORA DE GAS. 
- Autorización administrativa. Las instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos no precisan de autorización administrativa para 
su ejecución. 
- Instalaciones que precisan proyecto. La ejecución de instalaciones 
receptoras precisará de un proyecto en los siguientes casos: 
Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. 
El proyecto de una instalación de gas contendrá todas las descripciones, 
cálculos y planos necesarios para su ejecución, así como las recomendaciones 
e instrucciones necesarias para su buen funcionamiento, mantenimiento y 
revisión. 
En las instalaciones receptoras que precisen proyecto el técnico competente 
emitirá un certificado de dirección de obra. 
- Pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación.–La empresa 
instaladora deberá realizar una prueba de estanquidad de las 
instalaciones receptoras de acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la 
norma UNE 60620, según proceda, y cuyo resultado positivo se indicará 
en el correspondiente certificado de instalación. 
En las instalaciones receptoras que tengan acometida interior enterrada, la 
empresa instaladora entregará al distribuidor antes de la puesta en marcha de 
la instalación el certificado de acometida interior indicado en el anexo de esta 
ITC. 
- Certificados de instalación. En función del tipo de instalación receptora o 
de la parte de la misma que se trate, la empresa instaladora deberá 
cumplimentar el correspondiente certificado de instalación entre los que 
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se indican a continuación, siguiendo en cada caso el modelo establecido 
en el anexo 1 de esta ITC: 
 Certificado de acometida interior de gas. El certificado de acometida 
interior de gas incluirá el correspondiente croquis de la instalación 
especificando el trazado,tipo de material, longitudes de tubería, 
diámetros, accesorios, caudales previstos para cada tramo, la 
servidumbre de paso, cuando proceda, y esquemas necesarios para 
definir la instalación y hará una especial mención a que las pruebas 
de resistencia mecánica y estanquidad que le correspondan, según 
las normas UNE 60310 y UNE 60311, han arrojado resultados 
positivos. 
 Certificado de instalación individual de gas. El certificado de 
instalación individual incluirá el correspondiente croquis de la 
instalación especificando el trazado, tipo de material, longitudes de 
tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y 
control, accesorios, aparatos de consumo conectados o previstos, 
indicando su consumo calorífico nominal y esquemas necesarios 
para definir la instalación. 
- Puesta en servicio. En general, para la puesta en servicio de una 
instalación receptora se deberá comprobar que quedan cerradas, 
bloqueadas y precintadas las llaves de inicio de las instalaciones 
individuales que no se vayan a poner en servicio en ese momento, así 
como las llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de 
instalación o pendientes de poner en marcha. Además, se taponarán 
dichas llaves en caso de que la instalación individual, o el aparato 
correspondiente, estén pendientes de instalación. Asimismo, se deberán 
purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurándose 
que al terminar no existe mezcla de aire-gas dentro  de los límites de 
inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
 Instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro 
domiciliario. En estos casos, de forma previa a la puesta en servicio, 
el futuro usuario deberá formalizar la póliza de abono o el contrato de 
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suministro con el suministrador aportando la documentación 
pertinente. 
En el resto de instalaciones no alimentadas desde redes de 
distribución el suministrador deberá efectuar las tareas descritas 
como pruebas previas y extender el certificado de pruebas previas y 
puesta en servicio para poder realizar el suministro de gas a la 
instalación. 
El distribuidor o, en el caso de instalaciones no alimentadas desde 
redes de distribución, el suministrador, deberá archivar un ejemplar 
del certificado de instalación y del certificado de pruebas previas y 
puesta en servicio de la instalación de gas, de forma que los 
documentos puedan ser consultados en todo momento por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
 Instalaciones receptoras individuales sin contrato de suministro 
domiciliario. En este caso, una vez concluida la instalación, la 
empresa instaladora encargada del montaje realizará las pruebas y 
verificaciones para la entrega de la instalación descritas en el 
apartado 3.3 y emitirá, en todos los casos, el correspondiente 
certificado de instalación, del cual entregará una copia al titular. 
- Comunicación a la Administración. Salvo en el caso de las instalaciones 
que requieren proyecto, no es precisa ninguna comunicación. No 
obstante, el suministrador tendrá a disposición de la Administración la 
documentación descrita en esta ITC que sea necesaria para cada 
instalación. 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS. INSPECCIÓN Y 
REVISIONES. 
El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables 
del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso de la instalación de 
tal forma que se halle permanentemente en servicio, con el nivel de seguridad 
adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la 
seguridad, les sean comunicadas por el suministrador. 
Las modificaciones de las instalaciones deberán ser 
realizadas en todos los casos por instaladores autorizados 
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quienes, una vez finalizadas, emitirán el correspondiente 
certificado que quedará en poder del usuario. 
- Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde 
redes de distribución 
En instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la inspección 
comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de 
gas, excluidos estos. 
De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las 
instalaciones suministradas a una presión máxima de operación superior a 5 
bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión 
de los aparatos de gas, excluidos estos. El mantenimiento de los aparatos será 
responsabilidad del titular de la instalación y deberá contemplarse en los planes 
generales de mantenimiento de la planta. 
En cualquier caso se requerirá que el personal que realice la inspección esté 
formado y acreditado en los términos indicados en el Reglamento. 
 
  PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN 
a)  El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, con una 
antelación mínima de cinco días, la fecha de la visita de 
inspección que realizará, solicitando que se le facilite el acceso a 
la instalación el día indicado. 
b) La inspección será realizada por personal propio o contratado por 
el distribuidor. El personal contratado deberá someterse a un 
proceso previo de formación que lo faculte para dicha tarea. 
c) Si no fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente 
el usuario, el distribuidor notificará la fecha de una segunda visita. 
d) El distribuidor dispondrá de una base de datos, permanentemente 
actualizada, que contenga, entre otras informaciones, la fecha de 
la última inspección de las instalaciones receptoras individuales, 
así como su resultado, conservando esta información durante 
diez años. Todo el sistema deberá poder ser consultado por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando este lo 
considere conveniente. 
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e) El titular o, en su defecto, el usuario, es el responsable de la 
corrección de las anomalías detectadas en la instalación, 
incluyendo la acometida interior enterrada, y en los aparatos de 
gas, utilizando para ello los servicios de un instalador de gas o de 
un servicio técnico, que entregará al usuario un justificante de 
corrección de anomalías según el modelo incluido en el anexo de 
esta ITC, y enviará copia al distribuidor. 
-  Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas 
desde redes de distribución. Los titulares o, en su defecto, los usuarios 
actuales de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de 
distribución, son responsables de encargar una revisión periódica de su 
instalación, utilizando para dicho fin los servicios de una empresa 
instaladora de gas autorizada de acuerdo con lo establecido en la ITC-
ICG 09. 
Dicha revisión se realizará cada cinco años,  desde la llave de usuario hasta la 
llave de conexión de los aparatos, excluidos estos, cuando la potencia 
instalada supere dicho valor. 
Además, la revisión periódica de la instalación receptora se hará coincidir con 
la de la instalación que la alimenta. 
La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red 
de distribución y suministrada una presión igual o inferior a 5 bar, consistirá 
básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, 
y la verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión 
higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de los productos de la 
combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en normas UNE 60670-
12 y UNE 60670-13. También se comprobará el estado de la protección 
catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 
Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cumplimentará y entregará al 
usuario un certificado de revisión periódica, que seguirá en cada caso los 
modelos que presentan en el anexo de esta ITC para receptoras comunes o 
individuales. 
En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al 
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usuario un informe de anomalías que incluya los datos mínimos que indican en 
el anexo de esta ITC. 
En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser 
corregida en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y 
precintar la parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según 
proceda. A estos efectos se considerarán anomalías principales las contenidas 
en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas 
detectadas en instalaciones de GLP serán consideradas como anomalía 
principal. 
Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su 
corrección. A estos efectos se considerarán anomalías secundarias las 
contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. 
ITC-ICG 08 
APARATOS DE GAS 
La presente instrucción técnica complementaria (en adelante también 
denominada ITC) tiene por objeto establecer los criterios técnicos y 
documentales, así como los requisitos esenciales de seguridad y los medios de 
certificación que han de cumplir los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos que no se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones que trasponen a derecho interno español las directivas 
específicas de la Unión Europea aplicables a los aparatos de gas, de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 4 del reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos. 
Asimismo, se establecen los requisitos para la documentación y puesta en 
marcha de todos los aparatos 
a gas. 
Se entiende como puesta en marcha de un aparato la verificación de que el 
mismo en su ubicación e instalación definitivas, funciona de acuerdo con los 
parámetros de seguridad establecidos por el fabricante. 
 
MARCADO E INSTRUCCIONES 
Todos los aparatos deberán llevar en un lugar visible una placa de 
características que cumplan los requisitos del anexo 2 de esta ITC, y deben ir 
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acompañados o provistos de instrucciones. El contenido de las instrucciones y 
el marcado del embalaje, si procede, serán los indicados en las normas que les 
sean de aplicación, si existen, o en caso contrario, como mínimo, el indicado en 
el anexo 3 de esta ITC. 
 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS DE GAS. 
- Autorización administrativa. La instalación de los aparatos de gas no 
precisa autorización administrativa. 
- Conexión de aparatos de gas. La conexión de los aparatos de gas a 
instalaciones receptoras se deberá realizar según lo indicado en la 
norma UNE 60670-7, y siempre por un instalador autorizado, salvo 
cuando dicha conexión se haga a través de un tubo flexible elastomérico 
con abrazadera, en cuyo caso podrá ser realizada por el usuario. 
- Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de los 
aparatos de gas. 
La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas 
podrá realizarse: 
Por el servicio técnico de asistencia del fabricante, siempre que posea un 
sistema de calidad certificado, o por instaladores de gas que cumplan los 
requisitos indicados en el capítulo 4 de la ITC-ICG 09, cuando se trate de 
aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 24,4 kW de 
potencia útil. 
- Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas. Las 
comprobaciones mínimas a realizar para la puesta en marcha de los 
aparatos de gas conectados a instalaciones receptoras, serán las 
indicadas en la norma UNE 60670-10, junto con las indicaciones 
adicionales del fabricante. 
El agente que realice la puesta en marcha de un aparato de gas deberá emitir y 
entregar al cliente un certificado de puesta en marcha, conforme al contenido 
del modelo del anexo 4 de esta ITC. Asimismo, archivará dicha documentación 
y la mantendrá a disposición del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma por un período mínimo de cinco años. 
- Comunicación a la Administración. No se precisa ninguna comunicación. 
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ITC-ICG 09 
INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS 
Instalador autorizado de gas es la persona física que, en virtud de poseer 
conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su 
normativa, está autorizado para realizar y supervisar las operaciones 
correspondientes a su categoría, por medio de un carné de instalador de gas 
expedido por una Comunidad Autónoma. Los instaladores de gas ejercerán su 
profesión en el seno de una empresa instaladora de gas. 
- Operaciones que pueden realizar los instaladores autorizados de gas. 
Los instaladores de gas, con las limitaciones que se establecen en 
función de su categoría, se consideran habilitados para realizar las 
siguientes operaciones: 
 En instalaciones de gas. Montaje, modificación o ampliación, 
revisión, mantenimiento y reparación de: 
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, incluidas las 
estaciones de regulación y las acometidas interiores enterradas y las 
partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior 
de la edificación. Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de 
polietileno, que deberán ser realizadas por soldadores de tuberías de 
polietileno para gas. 
Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. 
Instalaciones de envases de GLP para uso propio. 
Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas. 
Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y 
autocaravanas. 
Verificación, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las 
instalaciones ejecutadas, suscribiendo los certificados establecidos 
en la normativa vigente. 
Puesta en servicio de las instalaciones receptoras que no precisen 
contrato de suministro domiciliario. 
Inspección de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de 
distribución, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
epígrafe 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07. 
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Revisiones de aquellas instalaciones en donde lo establezcan las 
correspondientes ITCs. 
  En aparatos de gas. Conexión a la instalación de gas y montaje, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación, 
de acuerdo con el apartado 5.3 de la ITC-ICG 08, excepto cuando se 
trate de aparatos conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil 
superior a 24,4 kW, de vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos o 
de adecuación de aparatos por cambio de familia de gas, para lo cual 
los instaladores de gas deberán disponer adicionalmente de la 
acreditación especial de puesta en marcha, mantenimiento, 
reparación y adecuación de aparatos a que se refiere el apartado 4 
de la presente ITC. 
- Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o 
industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación, tanto comunes 
como individuales y cualquiera que sea la potencia de diseño, situación 
y familia de gas, con exclusión de las acometidas interiores enterradas y 
las partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior 
de la edificación. 
Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo para suministro de 
instalaciones receptoras. 
Conexión y montaje de aparatos de gas. 
Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas no 
conducidos (aparatos de tipo A) y de aparatos de gas conducidos (aparatos de 
tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive, que estén adaptados al tipo 
de gas suministrado, con la excepción de las vitrocerámicas a gas de fuegos 
cubiertos. 
 
 
Todos estos puntos anteriormente nombrados, son los que han sido utilizados 
para realizar el diseño adecuado del gas y su correcto dimensionado. 
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4.8. LEY 7/2006, DE  22 DE JUNIO,  DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE 
ARAGÓN. 
Artículo 1. Objeto. 
El objeto de la presente Ley es regular el sistema de intervención administrativa 
ambiental de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades 
susceptibles de afectar al medio ambiente en el ámbito territorial de Aragón, 
como forma de prevención, reducción y control de la contaminación y del 
impacto ambiental. 
Artículo 2. Finalidades. 
Las finalidades de la presente Ley son: 
a) Establecer un control administrativo ambiental previo de determinados 
planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones. 
b) Regular el proceso de integración de las variables ambientales en la 
redacción, puesta en marcha y ejecución de planes, programas y proyectos 
relativos a las actividades de las que puedan derivarse repercusiones 
significativas sobre el medio ambiente, mediante la evaluación ambiental y el 
seguimiento y vigilancia posteriores de ésta. 
c) Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible mediante 
un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo 
económico con la protección del medio ambiente. 
d) Racionalizar y agilizar los procedimientos administrativos de control 
ambiental, garantizando la colaboración y coordinación entre todas las 
Administraciones públicas competentes. 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
La presente Ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos, 
instalaciones y actividades desarrollados en el ámbito territorial de Aragón, 
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susceptibles de producir efectos sobre el medio ambiente de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley, sin perjuicio de aquellos cuyo control y 
evaluación corresponda a la Administración General del Estado conforme a las 
competencias que se le atribuyen por la legislación básica estatal. 
Artículo 4. Definiciones. 
s) Licencia ambiental de actividades clasificadas: resolución del órgano 
competente de la Administración local por la que se permite el desarrollo de 
una actividad clasificada bajo determinadas condiciones destinadas a 
garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley. 
t) Licencia de inicio de actividad: resolución del órgano competente de la 
Administración local que tiene por objeto comprobar que las obras de las 
instalaciones o actividades sometidas a autorización ambiental integrada o 
licencia ambiental de actividades clasificadas se han ejecutado con arreglo a lo 
dispuesto en dichos títulos. 
4.8.1. TITULO V 
Licencia ambiental de actividades clasificadas 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 60. Actividades sometidas a licencia ambiental. 
1. Se someten al régimen de licencia ambiental de actividades clasificadas la 
construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las 
actividades clasificadas de titularidad pública o privada. 
2. Son actividades clasificadas las que merezcan la consideración de molestas, 
insalubres, nocivas para el medio ambiente y peligrosas con arreglo a las 
siguientes definiciones: 
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a) Molestas: las que constituyan una perturbación por los ruidos o vibraciones o 
que produzcan manifiesta incomodidad por los humos, gases, olores, nieblas, 
polvos en suspensión o sustancias que eliminen. 
3. En todo caso se excluirán del sometimiento a la licencia ambiental de 
actividades clasificadas los siguientes supuestos: 
Aquellas actividades que estén sujetas al otorgamiento de autorización 
ambiental integrada. NO ES EL CASO 
Aquellas actividades que, según lo dispuesto en esta Ley, no tengan la 
consideración de clasificadas y, en todo caso, las enumeradas en el Anexo VII, 
que estarán sujetas a la licencia municipal de apertura prevista en la legislación 
de régimen local. NO ES EL CASO 
5. No se someterán a la calificación ambiental regulada en este Título las 
actividades que estén sometidas al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 
Artículo 61. Finalidad. 
La licencia ambiental de actividades clasificadas tiene como finalidad: 
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones contaminantes al aire, agua y al 
suelo que pueden producir las correspondientes actividades que son 
susceptibles de afectar al medio ambiente. 
b) Comprobar, en el marco de las competencias municipales, la adecuación de 
la actividad a las ordenanzas municipales, a la legalidad urbanística, a la 
normativa de seguridad, sanitaria, ambiental y aquellas otras que resulten 
exigibles. 
Artículo 62. Modificación sustancial de actividades. 
1. A fin de calificar la modificación de una actividad como sustancial se tendrá 
en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la 
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seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente en los siguientes 
aspectos: 
a) El tamaño y producción de la instalación en que se desarrolla la actividad. 
b) Los recursos naturales utilizados por la misma. 
c) Su consumo de agua y energía. 
d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados. 
e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas 
geográficas que puedan verse afectadas. 
f) El grado de contaminación producido. 
g) El riesgo de accidente. 
h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas. 
CAPITULO II 
Procedimiento 
Artículo 63. Órgano competente. 
Será competente para el otorgamiento de la licencia ambiental de actividades 
clasificadas el alcalde del ayuntamiento en cuyo término municipal vaya a 
desarrollarse la actividad. 
Artículo 64. Solicitud. 
1. Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una actividad 
clasificada o la modificación sustancial de la que venía realizando como tal, 
deberá solicitar la licencia ambiental de actividades clasificadas con carácter 
previo ante el ayuntamiento correspondiente al término municipal en que se 
ubique la instalación en la que se va a desenvolver o se desenvuelve su 
actividad. 
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2. A la solicitud deberá acompañarse la documentación establecida 
reglamentariamente, y, como mínimo, la siguiente: 
a) Proyecto técnico completo redactado por técnico competente en la materia y 
visado por el colegio oficial correspondiente. 
b) Memoria descriptiva de la actividad, que contendrá como mínimo los 
aspectos relativos al emplazamiento de la actividad y su repercusión en el 
medio ambiente, en especial la descripción de los tipos, cantidades y 
composición de los residuos generados, vertidos, emisiones contaminantes en 
todas sus formas, incluidos ruidos y vibraciones, la gestión prevista para ellos, 
riesgo de incendios y otros de la actividad, el estudio y propuesta de medidas 
preventivas, correctoras y de autocontrol previstas, así como las técnicas de 
restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área 
restaurada, en los casos de desmantelamiento de las instalaciones y cese de la 
actividad. 
c) Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable 
a la actividad, de la normativa de seguridad y salud y, en su caso, de las 
ordenanzas municipales que resulten de aplicación. 
d) Declaración de los datos que a juicio del solicitante gozan de 
confidencialidad amparada en la normativa vigente. 
e) Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la 
actuación desde el punto de vista ambiental. 
Artículo 65. Procedimiento. 
1. Una vez recibida la documentación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo anterior, el alcalde, previo informe de los servicios municipales de 
urbanismo, denegará el otorgamiento de la licencia en el caso de que la 
actividad sea contraria al ordenamiento jurídico y, en particular, no sea 
compatible con los instrumentos de planificación urbanística y/o las ordenanzas 
municipales. 
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2. De no concurrir los motivos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, pueden dar lugar a la denegación de la licencia, el expediente se 
someterá a información pública por un periodo de quince días mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y exposición en el tablón de anuncios 
del ayuntamiento. La apertura del trámite de información pública se notificará 
personalmente a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto, 
a los efectos de que puedan alegar lo que estimen oportuno. Se exceptuarán 
de la información pública los datos de la solicitud y la documentación que estén 
amparados por el régimen de confidencialidad. De igual forma se solicitarán los 
informes de los servicios del ayuntamiento que fueren necesarios de acuerdo 
con la naturaleza de la actividad. 
4. Finalizado el periodo de información pública, las alegaciones presentadas, 
junto con los informes emitidos, se unirán al expediente con informe razonado 
del ayuntamiento sobre el establecimiento de la actividad y se remitirá el 
expediente a la comarca correspondiente. 
Artículo 66. Calificación ambiental. 
1. Corresponde a la comarcas la calificación de las actividades sometidas a 
licencia ambiental de actividades clasificadas. 
2. Una vez recibido el expediente, la comarca recabará los informes que, en 
cada caso, estime oportunos y aquellos que según la normativa sectorial sean 
preceptivos y deban emitir los órganos, servicios o entidades de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todo caso, se 
solicitará informe vinculante al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuando 
se trate de un proyecto que tenga incidencia en una zona ambientalmente 
sensible en los términos previstos en el artículo 36 de la presente Ley. 
3. A la vista de los antecedentes obrantes en el expediente y los informes 
recibidos, la comarca emitirá, con carácter previo a la resolución de la licencia 
ambiental de actividades clasificadas, y en el plazo de sesenta días desde la 
recepción del expediente, un informe de calificación sobre el proyecto de 
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construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de la 
actividad. 
4. El informe de calificación será vinculante para la autoridad municipal cuando 
suponga la denegación de la licencia o la imposición de medidas correctoras. 
5. Las comarcas podrán delegar en los ayuntamientos la competencia para 
calificar las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades 
clasificadas con arreglo a lo previsto en la legislación de régimen local. 
6. Los ayuntamientos podrán solicitar la exención de calificación por las 
comarcas en los términos previstos en la legislación aplicable. 
Artículo 67. Resolución. 
1. El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la licencia ambiental 
de actividades clasificadas será de cuatro meses. 
2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución podrá 
entenderse estimada la solicitud presentada, siempre que se haya emitido el 
informe de calificación de la actividad con carácter favorable. 
Artículo 68. Contenido de la licencia. 
1. La licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará las 
prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente, detallando, 
en su caso, los valores límite de emisión de contaminantes y las medidas 
preventivas de control y de garantía que sean procedentes, así como las 
prescripciones necesarias relativas a la prevención de incendios y a la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores, y de la ciudadanía en 
general. 
3. La licencia deberá establecer, asimismo, el plazo para el comienzo de la 
actividad, que, en todo caso, deberá respetar la normativa sectorial aplicable. 
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CAPITULO III 
Modificación, transmisión y extinción de la licencia 
Artículo 71. Caducidad, anulación y revocación. 
El régimen de caducidad, anulación y revocación de la licencia ambiental de 
actividades clasificadas será el previsto en la legislación de régimen local. 
4.8.2. TITULO VI 
Licencia de inicio de actividad 
Artículo 72. Solicitud. 
1. Con carácter previo al comienzo de las actividades sujetas a licencia 
ambiental de actividades clasificadas, deberá obtenerse la licencia de inicio de 
actividad. 
2. A tal efecto, el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el 
ayuntamiento en cuyo territorio se ubique esta la solicitud de licencia de inicio 
de actividad acompañada de la documentación que acredite que las obras e 
instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la autorización 
ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas. 
Dicha documentación deberá consistir en: 
a) Un certificado del técnico director de la ejecución en el que se especifique la 
conformidad de la instalación o actividad a la autorización ambiental integrada 
o a la licencia ambiental de actividades clasificadas, o un certificado emitido por 
un organismo de control autorizado en el que se acredite el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada o en la licencia 
ambiental de actividades clasificadas. 
b) Acta donde se recoja que se ha comunicado a los trabajadores, si los 
hubiera, o a sus representantes la solicitud de licencia de inicio de la actividad. 
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Artículo 73. Acta de comprobación de las instalaciones. 
1. El ayuntamiento, una vez comprobada la idoneidad de la documentación 
presentada, y previa citación de los órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón competentes por razón de la materia, 
levantará acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan 
al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, copia de la cual 
se remitirá a la comarca que hubiere calificado la actividad. 
Artículo 74. Resolución. 
1. El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la licencia de inicio de 
actividad será de un mes contado desde la fecha de su solicitud. En aquellos 
supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o 
autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de dos 
meses desde la fecha de su solicitud. 
2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución podrá 
entenderse estimada la solicitud presentada. 
Artículo 75. Autorizaciones de suministros. 
La obtención de la licencia de inicio de actividad será previa a la concesión de 
las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía 
eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de suministro de 
agua potable de consumo público y demás autorizaciones preceptivas para el 
ejercicio de la actividad. No obstante lo anterior, podrán concederse 
autorizaciones provisionales de enganche para la realización de las pruebas 
precisas para la comprobación del funcionamiento de la actividad. 
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4.8.3. ANEXO VII 
Actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas 
1. Actividades de hostelería, siempre que su potencia mecánica instalada no 
supere los 15 kW y su superficie sea inferior a 300 m2, excepto bares 
musicales, discotecas y otras actividades hosteleras con equipos de sonido. 
SUPERAMOS LA SUPERFICIE Y LA POTENCIA POR LO TANTO NO 
ESTARÁ EXCLUIDA NUESTRA ACTIVIDAD de obtener la LICENCIA 
AMBIENTAL CLASIFICADA. 
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5 PRESUPUESTO. 
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5. PRESUPUESTO 
 
5.1. MEDICIONES 
 
5.2. DETALLE DE LOS PRECIOS 
 
5.3. APLICACIÓN DE LOS PRECIOS 
 
5.4. RESIDUOS 
 
5.5. COSTES INDIRECTOS 
 
5.6. RESUMEN 
  
Hoja: De:
1 DEMOLICIONES
P. IGUALES
LARGO        
(m)
ANCHO         
(m)
ALTO       (m)
01-001 DEM001 m2
m2. Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco 
doblede 7cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
contenedor. 
1 28,79 3
14,32 2
3,2 1,3
01-002 DEM002 ud
 
ud.Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metalica, galces, tapaju
ntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
12
01-003 DEM003 ud
 ud.Desmontaje de las dos hojas de la 
puerta interior de paso de carpintería de aluminio, galces, tapajuntas y herrajes, con me
dios  manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1
01-004 DEM004 ud
 ud.Desmontaje de hoja de la puerta exterior de 
acceso de carpintería de metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
3
01-005 DEM005 ud
 ud.Desmontaje de barandilla metalica exterior de la rampa de 
acceso, galces y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1
28,64 119,17
4,16
1 3,00
1 1,00
UNIDADES DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES CANTIDADES
TOTALPARCIAL
86,37
1 12,00
1 1,00
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
CAPÍTULO
MEDICIONES
Nº ORDEN CÓDIGO
01-006 DEM006 ud
 ud.Desmontaje de instalaciones electricas y de fluidos hasta alcanzar los 
contadores, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1
01-007 DEM007 m2
m2. Demolicion de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de gres, 
y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre contenedor.
1 36,4
01-008 DEM008 m2
m2. Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
ceramicas, y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre contenedor.
1 82,82
01-009 DEM009 ml
ml. Levantado de rodapie de ceramica y picado de material de agarre, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre contenedor.
1 98,17
01-010 DEM010 m2
m2. Demolicion de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y 
carga manual de escombrossobre el contenedor.
1 291,86
01-011 DEM011 m2
m2. Demolicion de alicatado de azulejos y picado de la capa base de mortero, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
1 26,16 3
01-012 DEM012 m2
m2. Demolicion de elucido de yeso y picado de la capa base de guarnecido, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
1 81,55 3,4
01-013 DEM013 m2
m2. Demolicion de particion interior de cerramiento de la nave, formada por bloque de 
hormigon de 22cm de espesor, con medios manuales y carga manual del escombros 
sobre contenedor.
1 4,5 3,4
#N/A
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02-001 MDT001 m3
m3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigon en massa con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 1 16,7425
CAPÍTULO
16,7425 16,7425
1 1,00
36,4 36,40
78,48
277,27
78,48
277,27
82,82
98,17
291,86
82,82
15,3
98,17
291,86
15,30
02-002 MDT002 m3
m3. Excavación en pozos para la cimentacion en suelo de hormigon armado, con medios 
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 2 0,9 0,9 0,3
m #N/A
3 SANEAMIENTO
03-001 SAR001 ud
ud. Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,de dimensiones interiores 40x40x50 
cm. realizada con fábrica de ladrillo mazizo de 5x12x25 recibido con mortero de 
cemento M-5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de 
hormigón HM-30/B/20/I+Qb.   tapa prefabricada de hormigón armado prefabricado, 
50x50x6cm, según CTE/DB-HS 5
10 1
03-002 SAR002 ud
ud. Arqueta de separacion de grasas de60x60x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 
perforado de 9x12x25 recibido con mortero de cemento M-5 según UNE-EN 998-2, 
enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-20/B/20/IIa N/mm2 de 15 
mm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado de 50x50x6cm, según CTE/DB-
HS 5
1 1
03-003 STB001 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 40 mm y espesor 1,5 
mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
1 20,31
03-004 STB002 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 50 mm y espesor 1,6 
mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
1 6,17
03-005 STB003 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 63 mm y espesor 2,1 
mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
1 4,09
0,243 0,486
CAPÍTULO
10
1
20,31
6,17
4,094,09
6,17
1
1
20,31
03-006 STB004 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 110 mm y espesor 
2,7 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5. Colocado en red 
colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 
y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
1 29,8
03-007 SAC001 ud
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: excavación de zanja, colocación de colector de 
saneamiento enterrado de de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
110 mm de diámetro, con junta elástica., tapado posterior de la acometida y 
compactacion del terreno y escampado de gravilla, sin incluir formación del pozo en el 
punto de acometida según CTE/DB-HS 5.
2 1
03-008 SPR001 ud
Ud. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-
15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 
124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, 
o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
2 1
m #N/A
4 CIMENTACIÓN
04-001 CPI001 m3
m3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.
2 0,9 0,9 0,3
04-002 CHM001 m3
m3. Hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb N/mm², con tamaño máximo del árido 30mm, 
elaborado en central, en relleno de los 15 cm superiores de las zanjas de la red de 
saneamiento  , vertido en cubilote, vibrado y nivelado a nivel de la cimentacion actual.
1 4,52775
#N/A
5 ESTRUCTURA
05-001 ESM001 Kg
Kg. Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
1 359,42
2,00
359,42359,42
CAPÍTULO
29,8
4,52775
1
0,243
1 2,00
29,8
0,486
4,52775
CAPÍTULO
05-002 ESM002 Kg
Kg. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 1 104,38
05-003 ESM003 Ud
Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 30 mm, 
con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 25 cm 
de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 
2 1
6 CUBIERTAS
06-001 CIC001 m2
m2. Cubierta inclinada de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una 
pendiente mayor del 10%
1 2 1,2
7 ALBAÑILERIA
07-001 API001 m2
m2. Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
1 36,42 3,2
07-002 API002 m2
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x11cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
1 5,48 3,6
07-003 API003 m2
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, formada por doble 
tabique de ladrillo ceramico hueco simple de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5 . Con aislamiento por el interior de la doble hoja de fábrica para revestir formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
1 5,85 3,2
2,40
104,38
2,00
116,544 116,54
19,73
CAPÍTULO
CAPÍTULO
104,38
2
2,4
19,728
18,72 18,72
07-004 API004 m2
m2. Formación de tabique de partición de 18 cm de espesor de fábrica, formado por 
tabique de bloque de hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x11 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 
Mas tabique formada por doble tabique de ladrillo ceramico hueco simple de 4 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x4 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5 . Con aislamiento por el interior de la doble hoja 
de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con 
pelladas de adhesivo cementoso.Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas.  
1 17,43 3,6
07-005 ACF001 m2
m2. Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, armada 
con armadura de tendel "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, de bloque 
CV de hormigón, split hidrófugo, color crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento M-10.
1 0,9 2,1
07-006 ACF002 m2
m2. Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de 
vidrio moldeado de 200x200x80 mm, incoloros, recibidos con adhesivo cementoso, 
color blanco, y armadura de redondo UNE-EN 10080 B 500 S de 5 mm de diámetro. Con 
juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre piezas de 1 cm de espesor como 
mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior y laterales se rellenan con un 
material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior con banda de neopreno. Incluso 
sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado. 
1 3,4 3,4
1,89
11,56
1,89
11,56
62,748 62,75
8 REVESTIMIENTOS
08-001 REV001 m2
m2. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 
10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial 
rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
1 407,217
08-002 REV002 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; 
sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 5 €/m², recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de PVC, piezas 
especiales y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
1 139,65
08-003 REV003 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 9,95 €/m², 
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de 
PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
1 51,565 51,565
139,65
51,565
139,65
CAPÍTULO
407,217 407,217
08-004 REV004 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11,95 €/m², 
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de 
PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
1 231,508
08-005 REV005 ml
ml. Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa, 9,6x60 cm y 9 mm de espesor, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", recibido 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con mortero técnico coloreado, C 
G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 
3 y 15 mm. 
1 99,1
08-006 REV006 m2
m.2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU 
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso 
interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado 
T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con 
mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color gris perla, para junta de 
entre 1,5 y 3 mm.
1 243,86
08-007 REV007 m2
m2. Suministro y montaje de falso techo registrable Decogips "PLACO" constituido por 
placa de escayola, semiperforada, gama Silencio modelo Insona "PLACO", de 600x600 
mm y 19 mm de espesor con un velo de fibras vegetales, apoyada sobre perfilería 
semioculta con suela de 24 mm de anchura, suspendida del forjado mediante perfilería 
de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-
lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario 
Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico 
secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil 
metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de 
sección, fijados al techo mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues 
rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. 
1 287,98
243,86
287,98
231,508
99,1
231,508
287,98
243,86
99,1
08-008 REV008 m2
m2. Pavimento de exteriores con junta realizado con baldosas de gres extruÏdo sin 
esmaltar ni pulir, de 25x25x2 cm, tomado con mortero de cemento M5, dosificación 
1:6, aplicado sobre capa de 40 mm de mortero autonivelante fabricado en central, 
suministrado a pie de obra mediante camiones hormigonera y rejuntado con lechada de 
mortero de juntas (JC) confeccionado en obra, para junta mínima de 3mm, incluso 
cortes y limpieza, según guía de la baldosa cerámica.
1 36,4
08-009 REV009 m2
 m2.Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre 
paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una 
primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación 
en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la 
separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos 
de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 15% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
1 330,947
08-010 REV010 m2
m2.Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo decorativo "TAU 
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso 
interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado 
T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con 
mortero técnico coloreado tipo CG, Line Fix, color blanco, para junta mayor o igual a 3 
mm. 
1 44,12
08-011 REV011 m2
m2.Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
1 330,947
08-012 REV012 m2
m2.Pintura intumescente en base disolvente para la protección contra el fuego de 
estructuras de acero, Acabado: Mate,
Color: Blanco, mano de fondo y cinco manos de acabado (rendimiento: 0,4 l/m² cada 
mano). 
12 0,84 3,8
330,947
38,304
44,1244,12
38,304
36,4 36,4
330,947
330,947 330,947
9 CARPINTERIA EXTERIOR
09-001 CEP001 ud
ud. Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 
210°C, block de seguridad, de 100x240 cm, con fijo superior. Compuesta de: hoja de 50 
mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con 
alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en 
todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble 
relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de 
aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con 
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de 
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran 
angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio
1 1
10 CARPINTERIA INTERIOR
10-001 CIP001 ud
ud. Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco y 
armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 
110x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
5 1
10-002 CIP002 ud
ud.Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 80x12 mm. 
10 1
10-003 CIP003 ud
ud.Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm y 203x42,5x3,5 cm, lisa de 
tablero aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 100x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
1 1 1
CAPÍTULO
1 1
CAPÍTULO
1 5
1 10
1
10-004 CIP004 ud
ud.Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con 
cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la cara 
exterior. 
1 1
10-005 CIP005 ud
Ud. Puerta de cristal abatible de vaiven de diseño moderno, ideal para instalar como 
entrada de la cocina o el baño. Hoja de 80 cm. de ancho y 203 cm. de alto., con bisagras, 
tirador lacados en latón incluyendo ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Según CTE
2 1
10-006 CAR001 ud
ud. Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con 
enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, 
compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja 
de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica. 
5 1
11 VIDRIOS
11-001 VID001 m2
m2. Acristalamiento doble compuesto por vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral 
de polivinilo incoloro. 
.
1 0,8 1,95
12 CERRAJERIA
12-001 CER001 ud
ud. Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior 
compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente 
de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de diámetro 10 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de diámetro 10 mm, montaje mediante atornillado en hormigón. 
1 1
12-002 CER002 m
m. Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor doble y entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor, para 
rampa con meseta superior de tres tramos rectos. 
1 12,57
12-003 CER003 m
m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para 
rampa recta de un tramo. 
1 6,62
12-004 CER004 ud
ud. Cudro metálico compuesto por pletina de acero negro de 30x2 mm, formando 
cuadr3,4x3,4m mediante sistema manual (pletina con pletina) y bastidor, montaje 
mediante atornillado en obra de fábrica
1 1
1 1
1 2
CAPÍTULO
1,56 1,56
1 1
6,62 6,62
CAPÍTULO
1 1
12,57 12,57
1 5
13 INSTALACIÓN AGUA FRÍA SANITARIA
13-001 FIN001 ud
ud.  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 2fregaderos, toma 
y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente
1 1
13-002 FIN002 ud
ud.  Instalación interior de fontanería para barra con dotación para: fregadero, toma y 
llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente
1 1
13-003 FIN003 ud
ud. Instalación interior de fontanería para almacen de residuos con dotación para: 
vertedero y grifo adicional, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
1 1
13-004 FIN004 ud
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2 inodoros 
con fluxometro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente. 
2 1
13-005 FIN005 ud
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro 
con fluxometro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente. 
1 1
13-006 FIN006 ud
ud.Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  inodoros 
con fluxometro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
2 1
13-007 FTP001 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm. 
1 3,65
13-008 FTP002 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm. 
1 11,5
13-009 FTP003 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm. 
1 1,72
13-010 FTP004 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm. 
1 6,85
13-011 FLL001 ud
ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
1 1
13-012 FLL002 ud
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 11 1
3,65 3,65
11 11
CAPÍTULO
1 1
1 1
1 1
1 1
22
1,72 1,72
2 2
6,85 6,85
1 1
11,5 11,5
14 INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
14-001 ACS001 ud
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación 
individual, formado por un panel, de  superficie útil 2,5 m², rendimiento óptico 0,56, 
coeficiente de pérdidas primario 0,729 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura 
soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 300 litros.
3 1
14-002 ACS002 ud
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación 
individual, formado por un panel, de  superficie útil 1,90 m², rendimiento óptico 0,56, 
coeficiente de pérdidas primario 0,729 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura 
soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 200 litros.
1 1
14-003 ACT001 m
ml. Tubería para alimentación de agua caliente sanitaria, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm. 
1 2
14-004 ACT002 m
ml. Tubería para instalación interior de agua caliente sanitaria, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1 9,79
14-005 ACL001 ud
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 11 1
14-006 ATE001 ud
ud. Termo eléctrico FERROLI TITANO 100 para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 970 mm de altura y 460 mm 
de diámetro.
1 1
14-007 ACC001 ud
ud. Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para uso 
interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red 
eléctrica, sin llama piloto, control termostático de temperatura, pantalla digital, 11 
l/min, dimensiones 618x300x170 mm.
1 1
15 INSATALACIÓN ELÉCTRICA
15-001 IET001 ud
Red eléctrica de distribución interior para local de 340 m², compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de 
PVC flexible: 8 circuitos; mecanismos gama alta (tecla o tapa: color especial; marco: 
color especial). 
1 1
CAPÍTULO
1 1
1 1
3
2 2
1 1
1
CAPÍTULO
3
1
11 11
9,79 9,79
16 INSATALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
16-001 IT001 m
m. Suministro e intalacion de canalización externa enterrada desde la arqueta enterrada 
hasta el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en RITI o 
RITU , hasta 4 puntos de acceso a usuario constituida por 3 conductores (1 TB+RDSI, 1 
TLCA, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro.
1 9,1
16-002 IT002 m
m. Suministro e instalacion de canalización de enlace superior entre el punto de entrada 
general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 3 tubos de PVC rígido 
de 32 mm de diámetro, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de los extremos 
de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los conductos.
1 37,9
16-003 IT003 m
m. suministro e instalacion de canalización secundaria de union entre en registro 
secundario y el registro de terminacion de red en el interior de la vivienda, formada por 
3 conductos ( 1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI) de PVC flexible, corrugados, reforzados 
de 25 mm de diámetro, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de los extremos 
de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los conductos.
1 36,6
16-004 IT004 ud
ud. Sministro e instalacion de registro de plastico de terminacion de red doble, 
equipado para dos lineasque permiten el intercambio entre la red de dispersion y la  red 
interior de usuario, formado por una caja de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y 
SAFI, regleta de insercion de 5 pares para la conexión del PAU doble y los cables 
interiores, mas repartidor de 3 salidas, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de 
los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los 
conductos.
1 1
16-005 IT005 ud
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de TV vía terrestre formado por: 
equipo de antena individual para recepcion de señales de radio (FM) y TV via terrestre 
(UHF/VHF). Fijado sobre mastil de 3,00 m de altura, equipo de amplificacion y 
distribucion con fuente de alimentacion, red de distribucion interior en vivienda 
formada por canalizacion y cableado para la conduccion de las señales, con tubo plastico 
de PVC flexible (corrugado) y cable coaxial, cajas de derivacion y 4 bases de toma para 
permitir la conexion entre ellas de receptores de TV y radio en frecuencia modulada, 
situadas en el interior de la vivienda. In cluso anclajes a paramento, conexiones de 
puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
1 1
CAPÍTULO
36,6 36,6
1 1
9,1 9,1
37,9 37,9
1 1
16-006 IT006 ud
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de telefonia formado por: resgistro de 
enlace, red de distribucion interior en vivienda formada por canalizacion y cableado 
para la conduccion de las señales con tubo plastico de PVC flexible (corrugado) y 
conductor de cobre eletrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro, sin estañar, aislados y 
separados por un puente de plastico y cubierta aislante de PVC, cajas de registro y 2 
bases de toma con conector hembra RRJ-11 en caja de empotrar aislante del tipo 
cerrado. In cluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalacion.
1 1
17 INSATALACIÓN DE VENTILACION Y CLIMATIZACION
17-001 ICL001 ud
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-
split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo PLFY-P125VBM-E  "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW, control inalámbrico 
modelo RCN-T-36W-E. 
2 1
17-002 ICL002 ud
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-
split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo PLFY-P100VBM-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica nominal 11,2 kW, potencia calorífica nominal 12,5 kW, control inalámbrico 
modelo RCN-T-36W-E. 
3 1
17-003 ICL004 ud
Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal 
variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 
400V/50Hz, gama City Multi, serie Y Estándar, modelo PUHY-P600YSJM-A1 "MITSUBISHI 
ELECTRIC", formada por dos módulos PUHY-P300YJM-A, potencia frigorífica nominal 69 
kW, potencia calorífica nominal 76,5 kW.
1 1
17-004 ICL006 ml
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 20 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocada superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
1 72,58
17-005 IVF001 ud
Ud. Instalacion de ventilacion mediante impulsion y extraccion de aire. para una 
demanda de 11645,2m³/h
1 1 1 1
1 1
CAPÍTULO
1 3
1 1
72,58 72,58
1 2
18 INSATALACIÓN DE GAS
18-001 IGA001 ud
Ud. Instalación interior de gas en local, con dotación para 4 aparatos, realizada con 
tubería de cobre, con vaina plástica, compuesta de: tramo común de 28 mm de 
diámetro y 12,6 m de longitud y 4 ramificaciones a cada consumo, de 15 mm de 
diámetro y 1,6 m de longitud, de 15 mm de diámetro y 7 m de longitud, de 15 de 
diámetro y 6 m de longitud y de 15 de diámetro y 4 m de longitud.
1 1
18-002 IGA002 ud
Ud. Batería para 8 botellas (4 de servicio y 4 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 
kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP). 1 1
18-003 IGA003 m
ml. Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de 
esmalte. 
1 4,2
18-004 IGA004 ud
Ud. Caseta de chapa de acero galvanizado para almacenamiento de batería de 8 botellas 
(4 de servicio y 4 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacidad unitaria de 
gases licuados del petróleo (GLP). 
1 1
18-005 IGA005 ud
Ud. ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
1 1
19 INSATALACIÓN CONTRA INCENDIOS
19-001 ICI001 ud
Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
1 10
19-002 ICI002 ud
Ud. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 
220 lúmenes. 1 17
19-003 ICI003 ud
Ud. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
1 10
19-004 ICI004 ud
Ud. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 1 19
19-005 ICI005 ud
Ud. Instalacion automatica de extincion con agente extintor de bajo pH, mediante 
cartucho de gas, según requerimientos de UL 300 y ULC/ORD-C1254 6.
1 1
CAPÍTULO
1 1
1 1
4,2 4,2
1 1
1 1
CAPÍTULO
19 19
1 1
10 10
17 17
10 10
20 ILUMINACION
20-001 ILU001 ud
Ud. Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes T4 de 36 W, rendimiento 88%. 23 1
20-002 ILU002 ud
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes T7 de 58 W. 16 1
20-003 ILU003 ud
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 1 lámparas 
fluorescentes T7 de 58 W. 11 1
20-004 ILU004 ud
Ud. Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 75 W. 
10 1
21 EQUIPAMIENTO
21-001 EQP001 ud
Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 75 "ROCA", color blanco, de 
440x750 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie 
Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. 
5 1
21-002 EQP002 ud
Vertedero para monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, 
equipado con grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, 
acabado cromo, de 144x60 mm. 
1 1
21-003 EQP003 ud
Ud. Inodoro de porcelana sanitaria, con fluxor Aquacon Schellomat Basic SV, fluxor de 
inodoro DN 20 (3/4”), con pulsador único. Descarga regulable de 4,5 a 9 l. Silencioso: 
grupo de ruido II (20-30dB). Con llave de corte. Descarga regulable de 4,5 a 9 l.
Latón cromado y salida para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
390x680 mm.
7 1
21-004 EQP004 ud
Ud. Ducha de obra., con juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie 
básica de acabado cromado compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70m y 
soporte articulado según UNE-EN 200.
2 1
21-005 EQP005 ud
Ud.Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería 
monomando serie alta acabado cromado, con aireador. 1 1
1 10
1 1
1 1
1 7
1 2
CAPÍTULO
1 5
1 16
1 11
CAPÍTULO
1 23
21-006 EQP006 ud
Ud. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con 
grifería monomando serie alta acabado cromado, con aireador. 2 1
21-007 EQP007 ud
Ud. Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de 
diámetro.
1 1
21-008 EQP008 ud
Ud. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 
5 1
21-009 EQP009 ud
Ud. Amueblamiento de cocina con 9,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 8,08 m 
de muebles altos, acabado polilaminado con frente de 19 mm de grueso recibido por 
ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de 
polilaminado, contracara de laminado. 
1 1
21-010 EQP010 ud
Ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Orange 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 930 cm de longitud y 70 cm de anchura, canto con 
faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 1 hueco. 
1 1
21-011 EQP011 m2
ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Coffee 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 1250 cm de longitud y 75 cm de anchura, canto 
con faldón frontal a inglete de 5 cm de ancho. 
 
1 5 0,6
21-012 EQP012 ud
ud. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, 
abatible, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 
1 1
3 3
1 1
1 5
1 1
1 1
1 2
1 1
22 SEGURIDAD Y SALUD
22-004 SYS004 m m. Cinta plástica bicolor para balizamiento 1 100
22-005 SYS005 m
m. Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.
1 80
22-006 SYS006 ud ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra 1 1
22-007 SYS007 ud
ud. Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada 
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable a la estructura.
1 6
22-008 SYS008 ud ud. Casco de seguridad. 1 22
22-009 SYS009 ud ud. Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas. 1 6
22-010 SYS010 ud ud. Par de guantes de uso general. 1 44
22-011 SYS011 ud ud. Juego de tapones antirruído. 1 50
22-012 SYS012 ud ud. Par de botas de seguridad. 1 22
100 100
80 80
1 1
6 6
22 22
6 6
44 44
50
22 22
CAPÍTULO
50
23 GESTIÓN DE RESIDUOS
20-001 RES001 m3
m3. Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos a una 
distancia entre 5 y 10 km, con camión de 7 T.
17 01 01 1 12,1
17 01 02 1 5,34
17 01 03 1 2,95
17 02 01 1 0,97
17 02 02 1 0,01
17 02 03 1 2,75
17 04 01 1 0,001
17 04 05 1 0,17
17 04 07 1 0,00035
17 05 04 1 1,5
15 01 01 1 0,8
19 12 01 1 0,04
20-002 RES002 Kg Kg. Canon de resíduo
17 01 01 1 12,1
17 01 02 1 5,34
17 01 03 1 2,95
17 02 01 1 0,97
17 02 02 1 0,01
17 02 03 1 2,75
17 04 01 1 0,001
17 04 05 1 0,17
17 04 07 1 0,00035
17 05 04 1 1,5
15 01 01 1 0,8
19 12 01 1 0,04 0,04 0,04
0,00035 0,00035
1,5 1,5
0,8 0,8
2,75 2,75
0,001 0,001
0,17 0,17
2,95 2,95
0,97 0,97
0,01 0,01
12,1 12,1
5,34 5,34
1,5 1,5
0,8 0,8
0,04 0,04
0,001 0,001
0,17 0,17
0,00035 0,00035
2,95
0,97 0,97
0,01 0,01
2,75 2,75
CAPÍTULO
26,63135
26,63135
12,1 12,1
5,34 5,34
2,95
Hoja: De:
1 DEMOLICIONES
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,21 13,69
8%
  
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO003 - h 0,32 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO003 - h 0,61 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO003 - h 0,610 14,160
MO001 - h 0,610 13,690
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO002 - h 0,550 13,840
MO001 - h 0,550 13,690
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 5,300 13,690
8%
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
01-004
%CI 1,189195
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
DEM005
 ud.Desmontaje de barandilla metalica exterior de la rampa de acceso, galces y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
16,20
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h. peon especializado 7,612
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
01-004
DEM004
 ud.Desmontaje de hoja de la puerta exterior de 
acceso de carpintería de metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
18,18
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante 8,638
h. peon 8,351
h. peon
01-001
01-003
01-002
01-006
h. peon 2,87
COMPONENTES
7,530
%CI 1,059905
%CI
3,08
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante
h. peon
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
m2. Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doblede 7cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre contenedor. 
4,85
0,604632
h.ayudante
COMPONENTES
4,53
IMPORTE TOTAL
DEM001
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI
DEM002
 ud.Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
0,201243
DEM003
CÓDIGO
%CI 5,07899
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
Nº ORDEN
%CI
Nº ORDEN
CAPÍTULO
IMPORTE TOTAL
0,317184
CÓDIGO
8,64
9,24
IMPORTE 
PARCIAL
 ud.Desmontaje de las dos hojas de la puerta interior de paso de carpintería de aluminio, galces, tapajuntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DEM006
77,64
 ud.Desmontaje de instalaciones electricas y de fluidos hasta alcanzar los contadores, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
DESCRIPCIÓN
72,557
ESTADO 2;    VALORACION PARTIDAS
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO002 - h 0,22 13,84
MO001 - h 0,42 13,69
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO002 - h 0,22 13,84
MO001 - h 0,36 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,08 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,39 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,62 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO002 - h 0,32 13,84
8%
01-007
Nº ORDEN
01-009
%CI
%CI 0,558124
0,594146
h. peon 5,75
DEM009 ml. Levantado de rodapie de ceramica y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor.
1,17
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
IMPORTE 
PARCIAL
m2. Demolicion de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de gres, y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre contenedor.
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
h. peon 8,49
%CI
h. peon
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
DEM007
9,41
COMPONENTES
Nº ORDEN
m2. Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre contenedor.
8,53
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DEM011 m2. Demolicion de alicatado de azulejos y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
9,08
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
4,93
Nº ORDEN CÓDIGO
01-008
CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h. peon especializado 3,04
0,615622
DEM008
h. peon especializado 3,04
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
01-011
h. peon 1,10
%CI 0,076664
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
01-010
DEM010 m2. Demolicion de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual de escombrossobre el contenedor.
5,71
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h. peon 5,34
%CI 0,373737
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
01-012
DEM012 m2. Demolicion de elucido de yeso y picado de la capa base de guarnecido, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
4,74
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h. peon especializado 4,43
%CI 0,310016
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO002 - h 0,39 13,84
MO003 - h 0,33 14,16
8%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MA001 - h 0,83 41,48
MO001 - h 0,62 13,69
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MA004 - h 1,79 3,07
MO002 - h 3,48 13,84
8%
3 SANEAMIENTO
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 1,08 15,26
MO001 - h 0,77 13,69
MT013 17 01 02 ud 80,00 0,38
MT004 17 01 01 m3 0,15 89,00
MT005 17 01 01 m3 0,03 115,30
MT261 Ud 1,00 5,98
MT262 17 01 01 m3 0,01 149,30
MT263 u.d 1,00 8,25
MT006 17 01 01 ud 1,00 14,11
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 1,58 15,26
MO001 - h 0,17 13,69
MT013 17 01 02 ud 120,00 0,38
MT004 17 01 01 m3 0,23 89,00
MT005 17 01 01 m3 0,04 115,30
MT261 0 Ud 1,00 5,98
MT262 17 01 01 m3 0,01 149,30
MT263 0 ud 1,00 8,25
MT007 17 01 01 ud 1,00 22,32
8%
Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 8,25
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 3,34
Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los 5,98
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
02-001
MDT001
%CI 2,989616
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Martillo manual picador neumático 9 kg 5,50
h. peon especializado 48,16
%CI 3,756095
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm
CÓDIGO
145,26
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª 24,11
2,33
SAR001
CÓDIGO
DEM013
SAR002
Nº ORDEN
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
02-002
MDT002
Nº ORDEN
01-013
03-001
03-002
Nº ORDEN
DESCRIPCIÓN
m3. Excavación en pozos para la cimentacion en suelo de hormigon armado, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
45,60
Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 
%CI
Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los 
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
tapa de hormigon prefabricado de 70*70*6
2,09
8,25
22,32
hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 20,47
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 4,61
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15
IMPORTE TOTAL
ud. Arqueta de separacion de grasas de60x60x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo perforado de 9x12x25 recibido con mortero de cemento M-5 según UNE-EN 
998-2, enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-20/B/20/IIa N/mm2 de 15 mm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado de 
50x50x6cm, según CTE/DB-HS 5
9,503221
2,09
14,11
7,3439478
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15
tapa de hormigon armado prefabricado de 50*50*6
%CI
h. peon
IMPORTE TOTAL
30,40
13,62
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm
hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb
DESCRIPCIÓN
m3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigon en massa con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
45,70
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
retropala Caterpillar 446B con cuchara de 0,75 m3 34,22
h. peon 8,49
%CI
4,67h.ayudante
0,704928
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
CÓDIGO
CAPÍTULO
Nº ORDEN
10,78
5,40h. peon especializado
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
112,26
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 16,53
h. peon 10,60
57,41
m2. Demolicion de particion interior de cerramiento de la nave, formada por bloque de hormigon de 22cm de espesor, con medios manuales y carga manual del 
escombros sobre contenedor.
ud. Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo mazizo de 5x12x25 recibido con 
mortero de cemento M-5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb.   tapa prefabricada de hormigón armado 
prefabricado, 50x50x6cm, según CTE/DB-HS 5
5,98
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT001 17 05 04 m3 0,35 12,02
MT008 17 02 03 m 1,05 1,20
MA006 - h 0,03 9,25
MA002 - h 0,21 8,46
MT012 17 02 03 m 2,00 1,20
MO005 - h 0,11 15,26
MO001 - h 0,13 13,69
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT001 17 05 04 m3 0,35 12,02
MT009 17 02 03 m 1,05 1,44
MA006 - h 0,03 9,25
MA002 - h 0,21 8,46
MT012 17 02 03 m 2,00 1,20
MO005 - h 0,11 15,26
MO001 - h 0,13 13,69
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT001 17 05 04 m3 0,35 12,02
MT011 17 02 03 m 1,05 4,22
MA006 - h 0,03 9,25
MA002 - h 0,21 8,46
MT012 17 02 03 m 2,00 1,20
MO005 - h 0,11 15,26
MO001 - h 0,13 13,69
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT001 17 05 04 m3 0,35 12,02
MT010 17 02 03 m 1,05 4,93
MA006 - h 0,03 9,25
MA002 - h 0,21 8,46
MT012 17 02 03 m 2,00 1,20
MO005 - h 0,11 15,26
MO001 - h 0,13 13,69
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
h.oficial 1ª 1,63
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 4,16
Tubo de PVC liso gris "ADEQUA.S.A", de diametro 63 y espesor 2,1 mm 4,43
h.oficial 1ª 1,63
h. peon 1,81
h.oficial 1ª fontanero
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
1,44
h.ayudante fontanero 0,66
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 4,16
Tubo de PVC liso gris "ADEQUA.S.A", de diametro 40 y espesor 1,5 mm 1,26
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0,27
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,81
h. peon 1,81
h.oficial 1ª fontanero 1,44
h.ayudante fontanero 0,66
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo 2,40
h.oficial 1ª 1,63
Nº ORDEN CÓDIGO
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0,27
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 4,16
Tubo de PVC liso gris "ADEQUA.S.A", de diametro 50 y espesor 1,6 mm 1,51
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0,27
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,81
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo 2,40
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,81
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo 2,40
DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
03-004
STB002
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 50 mm y espesor 1,6 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
16,79
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
03-003
STB001
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 40 mm y espesor 1,5 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
16,52
03-006
Nº ORDEN CÓDIGO
COMPONENTES
h.ayudante fontanero 0,66
STB004
20,71
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 110 mm y espesor 2,7 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-
EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante.
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h. peon 1,81
%CI 1,3547443
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 4,16
Tubo de PVC liso gris "ADEQUA.S.A", de diametro 110 y espesor 2,7mm 5,18
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 1,0982293
h. peon
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 1,0805893
h.oficial 1ª fontanero 1,44
03-005
%CI 1,3025593
DESCRIPCIÓN
h.ayudante fontanero 0,66
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 63 mm y espesor 2,1 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0,27
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,81
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo 2,40
h.oficial 1ª 1,63
h.oficial 1ª fontanero 1,44
19,91
1,81
STB003
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT001 17 05 04 m3 0,69 12,02
MT010 17 02 03 m 11,87 4,93
MA001 - h 0,12 37,48
MA002 - h 0,22 8,46
MA004 - h 0,68 3,07
MT012 17 02 03 m 2,00 1,20
MT265 17 05 04 m3 0,03 3,44
MO004 - h 0,92 14,40
MO002 - h 0,46 13,84
MO007 - h 0,13 15,52
MO008 - h 0,13 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT016 17 01 01 m3 0,68 90,64
MT017 17 04 05 m2 2,25 3,33
MT014 17 01 01 ud 0,17 89,60
MT013 17 01 02 ud 650,00 0,38
MT005 17 01 01 m3 0,52 115,30
MT262 17 01 01 m3 0,10 149,30
MT015 17 01 01 m 1,00 140,00
MT019 17 01 01 m 4,00 4,65
MO001 - h 4,10 13,69
MO005 - h 8,20 15,26
8%
4 CIMENTACIÓN
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT284 0 ud 8,00 0,12
MT278 17 04 05 kg 50,00 0,91
MT003 17 01 01 m3 1,10 71,00
MO005 - h 0,23 15,26
MO003 - h 0,23 14,16
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT014 17 01 01 ud 0,55 89,60
MT001 17 05 04 m3 0,50 12,02
MO005 - h 0,16 15,26
MO001 - h 0,26 13,69
8%
h. peon 56,13
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm 247,00
15,50
04-001
%CI
798,14
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
03-007
SAC001
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación de zanja, colocación de 
colector de saneamiento enterrado de de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica., tapado posterior de la 
acometida y compactacion del terreno y escampado de gravilla, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida según CTE/DB-HS 5.
108,50
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN
03-008
%CI
DESCRIPCIÓN
ME  20x20 ø8-8mm de acero B500 T 
Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos 140,00
Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección 
h.oficial 1ª 125,13
18,60
COMPONENTES
Ud. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero 
de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 
IMPORTE 
PARCIAL
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
CÓDIGO
hormigón armado HA-30/B/20/Iib+Qb
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 59,96
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 14,93
61,18
52,214561
CAPÍTULO
7,49
IMPORTE TOTAL
SPR001
Tubo de PVC liso gris "ADEQUA.S.A", de diametro 110 y espesor 2,7mm 58,49
Bobcat 753 G con cuchara de 0,6 m3  con acople de retro de 0,12m3 y martillo 4,50
h. peon 3,56
3,56
%CI 4,285029
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 6,01
m3. Hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb N/mm², con tamaño máximo del árido 30mm, elaborado en central, en relleno de los 15 cm superiores de las zanjas de la 
red de saneamiento  , vertido en cubilote, vibrado y nivelado a nivel de la cimentacion actual.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 45,50
Martillo manual picador neumático 9 kg 2,10
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,87
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 49,28
h.oficial 1ª 2,37
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
2,08
h.ayudante fontanero 1,87
%CI 7,0983864
Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo 2,40
Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de diámetro. 0,10
h.oficial 2ª 13,31
h. peon especializado
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,29
CHM001
65,5004-002
9,1990402
DESCRIPCIÓN
h.ayudante 3,30
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
IMPORTE TOTAL
CPI001
140,61
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
hormigón armado HA-30/B/30/IIa
Nº ORDEN CÓDIGO
m3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.
78,10
h.oficial 1ª
6,39
h.oficial 1ª fontanero
Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones. 0,96
5 ESTRUCTURA
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT285 17 04 05 Kg 1,05 0,91
MT286 0 l 0,05 8,00
MO021 - h 0,01 15,52
MO022 - h 0,02 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT285 17 04 05 Kg 1,05 0,91
MT286 - l 0,05 8,00
MO021 - h 0,01 15,52
MO022 - h 0,02 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT285 17 04 05 Kg 2,47 0,91
MT286 - l 1,88 8,00
MT287 17 04 05 Kg 37,89 1,37
MT288 17 04 05 ud 4,00 1,39
MT289 17 01 01 Kg 9,60 0,96
MO021 - h 0,67 15,52
MO022 - h 0,67 13,96
8%
6 CUBIERTAS
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT266 17 04 05 m2 1,10 8,80
MT267 17 04 05 ml 0,90 4,45
MT268 17 04 05 ml 0,60 5,83
MT269 17 04 05 ml 0,45 7,00
MT270 17 04 05 ud 9,00 0,50
MO005 - h 0,12 15,26
MO001 - h 0,12 13,69
8%
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
5,56
Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, para 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en 
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 15,04
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,12
05-003
06-001
05-002
CAPÍTULO
CIC001
ESM002
Nº ORDEN
05-001
CÓDIGO
9,22
CAPÍTULO
h.ayudante montador de estructura metálica.
Nº ORDEN CÓDIGO
%CI
51,91
IMPORTE 
PARCIAL
0,1192114
0,22
COMPONENTES
ESM003
0,12
110,86
IMPORTE 
PARCIAL
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, para 
h.Oficial 1ª montador de estructura metálica.
h.ayudante montador de estructura metálica.
0,96
Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje de 20 mm de 
diámetro.
0,40
1,82
1,82
COMPONENTES
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 
IMPORTE TOTAL
h.Oficial 1ª montador de estructura metálica. 10,34
%CI 7,2524676
9,30
IMPORTE TOTAL
h.ayudante montador de estructura metálica.
1,973384
30,16
1,59
DESCRIPCIÓN
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, para 0,96
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 0,40
COMPONENTES
ESM001 Kg. Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
Kg. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
IMPORTE TOTAL
Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro y 25 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 
0,22
%CI 0,1192114
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
m2. Cubierta inclinada de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%
3,50
3,15
4,50
h.oficial 1ª
Chapa de acero prelacado, espesor 0,6 mm.
Remate de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor, desarrollo 250 mm.
Remate de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor, desarrollo 500 mm.
Remate de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor, desarrollo 750 mm.
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela.
9,68
1,77
2,25
h. peon
%CI
4,01
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
7 ALBAÑILERIA
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT271 17 01 02 u.d 34,65 0,12
MT005 17 01 01 m3 0,01 115,30
MO005 - h 0,41 15,26
MO001 - h 0,21 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT273 17 01 01 m3 0,01 122,30
Mt272 170107 ud 12,60 1,33
MO001 - h 0,15 13,69
MO005 - h 0,30 15,26
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT273 17 01 01 m3 0,01 122,30
MT028 17 01 02 ud 34,65 0,14
MT098 0 m2 1,05 2,05
MT005 17 01 01 m3 0,02 115,30
Mt272 170107 ud 12,60 1,33
MO001 - h 0,35 13,69
MO005 - h 0,60 15,26
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT028 17 01 02 ud 69,30 0,14
MT098 0 m2 1,05 2,05
MT005 17 01 01 m3 0,03 115,30
MO001 - h 0,42 13,69
MO005 - h 0,72 15,26
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT274 170107 ud 12,60 1,66
MT275 17 01 01 m3 0,02 133,30
MT276 0 Kg 0,09 1,09
MT277 17 04 05 Ud 0,66 3,27
MT278 17 04 05 kg 2,50 0,91
MO005 - h 0,60 15,26
MO001 - h 0,30 13,69
8%
07-001
API001
m2. Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
15,20
07-004
Nº ORDEN
07-005
Nº ORDEN
CAPÍTULO
0,92
2,00
COMPONENTES
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
h.oficial 1ª
h. peon 2,82
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 2,88
Ladrillo cerámico hueco (4x12x25) 9,49
IMPORTE 
PARCIAL
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm 4,16
43,53
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5 1,35
Bloque de hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x15 cm 16,76
h. peon 4,79
CÓDIGO
ACF001
CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
API003
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
33,45
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, formada por doble tabique de ladrillo ceramico hueco simple de 4 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5 . Con aislamiento por el interior de la doble hoja de fábrica para 
revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de 
adhesivo cementoso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
%CI 0,9942044
2,188627
10,99
5,75
%CI
9,09
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 2,28
DESCRIPCIÓN
h. peon
h.oficial 1ª
%CI 2,842581
h.oficial 1ª
h. peon 4,08
m2. Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, armada con armadura de tendel "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, 
de bloque CV de hormigón, split hidrófugo, color crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero 
de cemento M-10.
Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros. 0,10
Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm 2,15
Bloque CV de hormigón, split hidrófugo, color crema, 40x20x20cm 20,92
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10
DESCRIPCIÓN
43,45
07-003
API004
m2. Formación de tabique de partición de 18 cm de espesor de fábrica, formado por tabique de bloque de hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x11 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. Mas tabique formada por doble tabique de ladrillo ceramico hueco simple de 4 
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5 . Con aislamiento por el interior de la 
doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de 
espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
6,30
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª 4,64
%CI 1,7376254
Ladrillo cerámico hueco (4x12x25)
Panel rígido de poliestireno expandido, de 30 mm de espesor
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
07-002
API002
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x11cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
26,56
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5 1,35
Bloque de hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x15 cm 16,76
h. peon 2,08
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
4,75
2,15
1,73
h.oficial 1ª 9,16
%CI 2,8475895
Panel rígido de poliestireno expandido, de 30 mm de espesor 2,15
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT278 17 04 05 kg 2,12 0,91
MT279 17 01 01 kg 12,00 0,63
MT280 0 ud 23,00 3,54
MT281 0 m 19,18 0,85
MT282 0 ud 1,00 0,90
MO005 - h 1,37 15,26
MO001 - h 0,68 13,69
8%
8 REVESTIMIENTOS
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT283 0 m2 0,21 1,55
MT005 17 01 01 m3 0,01 115,30
MO005 - h 0,36 15,26
MO001 - h 0,26 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,26 15,26
MO003 - h 0,26 14,16
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,26 15,26
MO003 - h 0,26 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,26 15,26
MO003 - h 0,26 14,16
8%
Nº ORDEN CÓDIGO
08-001
REV001
REV002
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 5 €/m², 
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de PVC, piezas especiales y juntas; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final.
18,48
h.oficial 1ª 3,92
h.oficial 1ª
08-002
Nº ORDEN CÓDIGO
h.oficial 1ª 20,86
IMPORTE 
PARCIAL
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S 1,93
CAPÍTULO
IMPORTE 
PARCIAL
IMPORTE TOTAL
11,22
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz
0,90
h. peon 9,35
%CI 9,6826023
7,56
81,42
16,30
Adhesivo cementoso color blanco, para el montaje y rejuntado de bloques de 
Bloque de vidrio prensado moldeado hueco, incoloro, 200x200x80 mm.
Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.
Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio moldeado.
3,92
25,48
%CI
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
07-006
ACF002
m2. Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de 200x200x80 mm, incoloros, recibidos con adhesivo 
cementoso, color blanco, y armadura de redondo UNE-EN 10080 B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre piezas 
de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior 
con banda de neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado. 
148,01
DESCRIPCIÓN
COMPONENTES
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 1,15
h.oficial 1ª 5,45
%CI
23,27
%CI 1,2936
4,03
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
h.ayudante 3,64
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.ayudante 3,64
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
08-003
REV003
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 9,95 
€/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. 
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-004
REV004
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11,95 
€/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final.
1,6289
%CI 1,7836
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
h. peon 3,56
h.ayudante 3,74
0,7340004
h.oficial 1ª
m2. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
IMPORTE 
PARCIAL
COMPONENTES
DESCRIPCIÓN
0,33
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,12 15,26
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,31 15,26
MO003 - h 0,16 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,19 15,26
MO003 - h 0,19 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,33 15,26
MO003 - h 0,16 14,16
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,28 15,26
MO003 - h 0,16 14,16
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,36 15,26
MO003 - h 0,20 14,16
8%
62,29
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
08-005
REV005
ml. Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 9,6x60 cm y 9 mm de espesor, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", 
recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con mortero 
técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm. 
14,09
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-007
REV007
m2. Suministro y montaje de falso techo registrable Decogips "PLACO" constituido por placa de escayola, semiperforada, gama Silencio modelo Insona "PLACO", de 
600x600 mm y 19 mm de espesor con un velo de fibras vegetales, apoyada sobre perfilería semioculta con suela de 24 mm de anchura, suspendida del forjado 
mediante perfilería de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de 
sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm 
de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante varilla 
lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
22,59
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN CÓDIGO
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 1,79
%CI 0
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-006
REV006
h.oficial 1ª
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-009
REV009
 m2.Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por 
una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso 
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras 
intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes en un 15% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
8,20
h.ayudante 2,69
%CI 1,5813
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-008
REV008
m2. Pavimento de exteriores con junta realizado con baldosas de gres extruÏdo sin esmaltar ni pulir, de 25x25x2 cm, tomado con mortero de cemento M5, 
dosificación 1:6, aplicado sobre capa de 40 mm de mortero autonivelante fabricado en central, suministrado a pie de obra mediante camiones hormigonera y 
rejuntado con lechada de mortero de juntas (JC) confeccionado en obra, para junta mínima de 3mm, incluso cortes y limpieza, según guía de la baldosa cerámica.
24,90
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
5,04
h.ayudante
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
4,27
h.oficial 1ª 5,49
h.ayudante 2,83
%CI 2,8203
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-010
REV010
m2.Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo decorativo "TAU CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso 
interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado tipo CG, Line Fix, color blanco, para junta 
mayor o igual a 3 mm. 
40,29
%CI 0,574
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª
h.ayudante 2,27
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 1,743
2,27
h.oficial 1ª 2,90
h.oficial 1ª 4,73
h.ayudante
m.2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso 
interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color gris 
perla, para junta de entre 1,5 y 3 mm.
2,27
%CI 4,3603
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 0,12 15,26
MO003 - h 0,14 14,16
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT136 0 l 2,60 7,08
MO005 - h 0,24 15,26
MO003 - h 0,28 14,16
8%
9 CARPINTERIA EXTERIOR
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,70 15,27
MO010 - h 0,35 14,03
8%
10 CARPINTERIA INTERIOR
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,93 15,27
MO010 - h 0,93 14,03
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,70 15,27
MO010 - h 0,70 14,03
8%
h.oficial 1ª carpintero 10,69
h.ayudante carpintero 4,91
%CI 52,4692
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
IMPORTE TOTAL
ud. Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 100x240 cm, con fijo superior. Compuesta de: hoja 
de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y 
macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; 
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial 
con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, 
tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
749,56
10-001
CIP001
Nº ORDEN CÓDIGO
09-001
CEP001
CAPÍTULO
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
%CI 16,1056
10,69
h.ayudante carpintero
h.oficial 1ª carpintero
ud. Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco y 
armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 110x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 
80x12 mm. 
246,37
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
CÓDIGO
%CI 42,594
h.oficial 1ª carpintero 14,23
h.ayudante carpintero 13,08
IMPORTE TOTAL
10-002
CIP002
ud.Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
08-012
REV012
m2.Pintura intumescente en base disolvente para la protección contra el fuego de estructuras de acero, Acabado: Mate,
Color: Blanco, mano de fondo y cinco manos de acabado (rendimiento: 0,4 l/m² cada mano). 
26,03
COMPONENTES
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª 3,66
h.ayudante 3,96
%CI 1,8221
9,82
DESCRIPCIÓN
1,2936
230,08
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
08-011
REV011
m2.Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
7,99
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 1,83
h.ayudante 1,98
%CI 0,5593
Pintura intumescente en base disolvente para la protección contra el fuego de estructuras de acero. 18,41
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 1,10 15,27
MO010 - h 1,10 14,03
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,35 15,27
MO010 - h 0,35 14,03
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,35 15,27
MO010 - h 0,35 14,03
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 0,77 15,27
MO010 - h 0,77 14,03
8%
11 VIDRIOS
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO011 - h 0,33 14,62
MO012 - h 0,33 13,67
8%
12 CERRAJERIA
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO013 - h 2,26 14,62
MO014 - h 2,26 13,67
8%
h.oficial 1ª cristalero 4,82
30,89
%CI 16,8658
h.oficial 1ª cerrajero 33,04
h.ayudante cerrajero
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
12-001
CER001
ud. Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm y barrotes verticales de redondo de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm, montaje mediante atornillado en hormigón. 
240,94
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
10-003
CIP003
ud.Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm y 203x42,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 
100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
410,08
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª carpintero 16,80
h.ayudante carpintero 15,43
%CI 28,7056
237,50
%CI 30,5963
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
10-004
CIP004
ud.Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con 
cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior. 
437,09
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
10-005
CIP005
COMPONENTES
4,91
%CI 16,625
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª carpintero 5,34
h.ayudante carpintero 4,91
h.ayudante carpintero
IMPORTE TOTAL
Ud. Puerta de cristal abatible de vaiven de diseño moderno, ideal para instalar como entrada de la cocina o el baño. Hoja de 80 cm. de ancho y 203 cm. de alto., con 
bisagras, tirador lacados en latón incluyendo ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Según CTE
h.oficial 1ª carpintero 5,34
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO IMPORTE TOTAL
10-006
CAR001
ud. Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 
10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica. 
333,77
COMPONENTES
IMPORTE TOTAL
11-001
VID001
m2. Acristalamiento doble compuesto por vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo incoloro. 
.
41,77
%CI 23,3639
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª carpintero 11,76
h.ayudante carpintero 10,80
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
%CI 2,9239
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante cristalero 4,51
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO013 - h 0,90 14,62
MO014 - h 0,90 13,67
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO013 - h 0,90 14,62
MO014 - h 0,16 13,67
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO013 - h 1,32 14,62
MO014 - h 1,32 13,67
8%
13 INSATALACIÓN AGUA FRÍA SANITARIA
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO008 - h 3,28 13,96
MO007 - h 3,28 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 4,23 15,52
MO008 - h 4,23 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 2,42 15,52
MO008 - h 2,42 13,96
8%
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
13-001
FIN001
ud.  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 2fregaderos, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente
226,58
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 18,1489
Nº ORDEN
33,78
%CI 12,0512
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
13-003
FIN003
ud. Instalación interior de fontanería para almacen de residuos con dotación para: vertedero y grifo adicional, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente. 
172,16
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 37,56
h.ayudante fontanero
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante fontanero 59,05
h.oficial 1ª fontanero 65,65
h.ayudante fontanero 45,79
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
13-002
FIN002
ud.  Instalación interior de fontanería para barra con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para 
la red de agua fría y caliente
259,27
COMPONENTES
h.oficial 1ª fontanero 50,91
%CI 8,925
h.ayudante cerrajero 18,04
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª cerrajero 19,30
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
12-004
CER004
ud. Cudro metálico compuesto por pletina de acero negro de 30x2 mm, formando cuadr3,4x3,4m mediante sistema manual (pletina con pletina) y bastidor, montaje 
mediante atornillado en obra de fábrica
127,50
%CI 3,6743
52,49
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª cerrajero 13,16
h.ayudante cerrajero 12,30
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
12-002
CER002
m. Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble y entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, para rampa con meseta superior de tres tramos rectos. 
h.ayudante cerrajero 2,19
h.oficial 1ª cerrajero 13,16
12-003
CER003 m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para rampa recta de un tramo. 
%CI 6,8467
97,81
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
%CI 15,8606
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 3,48 15,52
MO008 - h 3,48 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 3,98 15,52
MO008 - h 3,98 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 4,69 15,52
MO008 - h 4,69 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,05 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,05 15,52
MO008 - h 0,05 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,06 15,52
MO008 - h 0,06 13,96
8%
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro con fluxometro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para 
la red de agua fría y caliente. 
237,85
%CI
Nº ORDEN CÓDIGO
13-009
14,2555
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 0,84
h.ayudante fontanero 0,75
FTP003
0,93
h.ayudante fontanero 0,84
%CI 1,4
13-005
FIN005
DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm. 
20,00
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero
%CI 0,9499
COMPONENTES
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
13-004
FIN004
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2 inodoros con fluxometro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
203,65
13-006
FIN006
ud.Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  inodoros con fluxometro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
Nº ORDEN CÓDIGO
284,65
h.oficial 1ª fontanero
%CI 16,6495
54,01
h.oficial 1ª fontanero 61,77
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante fontanero 48,58
13-007
FTP001
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm. 
h.ayudante fontanero
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª fontanero 72,79
10,20
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante fontanero 55,56
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 0,78
h.ayudante fontanero 0,70
%CI 0,714
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
13-008
FTP002
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm. 
13,57
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
65,47
%CI 19,9255
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,07 15,52
MO008 - h 0,07 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,14 15,52
MO008 - h 0,14 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,08 15,52
MO008 - h 0,08 13,96
8%
14 INSATALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 2,31 15,52
MO008 - h 2,31 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 2,31 15,52
MO008 - h 2,31 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,09 13,96
8%
%CI 1,3146
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 2,17
h.ayudante fontanero 1,95
2,2008
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
13-011
FLL001 ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
18,78
13-010
FTP004
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 63 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm. 
31,44
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación individual, formado por un panel, de  superficie útil 2,5 m², rendimiento 
óptico 0,56, coeficiente de pérdidas primario 0,729 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 300 litros.
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª fontanero 1,09
h.ayudante fontanero 0,98
%CI
13-012
FLL002
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
13,13
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 0,9191
h.oficial 1ª fontanero 1,24
h.ayudante fontanero 1,12
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
Nº ORDEN CÓDIGO
14-001
ACS001
4282,00
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
14-002
ACS002
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación individual, formado por un panel, de  superficie útil 1,90 m², rendimiento 
óptico 0,56, coeficiente de pérdidas primario 0,729 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 200 litros.
3460,67
h.oficial 1ª fontanero 35,85
h.ayudante fontanero 32,25
%CI 299,74
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante fontanero
Nº ORDEN CÓDIGO
32,25
%CI 242,2469
IMPORTE TOTAL
14-003
ACT001
ml. Tubería para alimentación de agua caliente sanitaria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
15,11
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 1,40
h.ayudante fontanero 1,26
%CI 1,0577
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª fontanero 35,85
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,09 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,09 15,52
MO008 - h 0,09 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,89 15,52
MO008 - h 0,89 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 2,19 15,52
MO008 - h 2,19 13,96
8%
15 INSATALACIÓN ELÉCTRICA
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO015 - h 18,78 15,52
MO016 - h 18,78 13,96
8%
Red eléctrica de distribución interior para local de 340 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo 
protector de PVC flexible: 8 circuitos; mecanismos gama alta (tecla o tapa: color especial; marco: color especial). 
3703,49
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
15-001
IET001
h.oficial 1ª electricista 291,47
h.ayudante electricista 262,17
%CI 259,2443
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
14-004
ACT002
ml. Tubería para instalación interior de agua caliente sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
18,94
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 1,40
h.ayudante fontanero 1,26
%CI 1,3258
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 13,81
h.ayudante fontanero 12,42
%CI 30,5585
%CI 0,931
14-007
ACC001
ud. Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a 
red eléctrica, sin llama piloto, control termostático de temperatura, pantalla digital, 11 l/min, dimensiones 618x300x170 mm.
534,51
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 33,99
h.ayudante fontanero 30,57
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
%CI 37,4157
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
14-006
ATE001
ud. Termo eléctrico FERROLI TITANO 100 para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 970 mm de altura y 460 
mm de diámetro.
436,55
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
14-005
ACL001
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
13,30
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 1,40
h.ayudante fontanero 1,26
16 INSATALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT183 0 m 1,00 2,21
MT004 17 01 01 m3 0,08 89,00
MT184 0 ud 1,00 1,43
MO015 - h 0,63 15,52
MO016 - h 0,63 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT185 0 m 3,00 1,74
MT186 0 m 3,60 0,17
MT184 0 ud 0,30 1,43
MO015 - h 0,15 15,52
MO016 - h 0,16 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT187 0 m 3,00 0,47
MT186 0 m 3,60 0,17
MT184 0 ud 0,30 1,43
MO015 - h 0,05 15,52
MO016 - h 0,06 13,96
8%
CODIGO 
MAM
UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT188 0 ud 1,00 33,45
MT184 0 ud 0,30 1,43
MO015 - h 0,07 15,52
MO016 - h 0,07 13,96
8%
CAPÍTULO
%CI 2,5221728
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones 0,43
h.oficial 1ª electricista 1,13
h.ayudante electricista 1,02
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Caja de registro de plastico de terminacion de red doble 33,45
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
16-004
IT004
ud. Sministro e instalacion de registro de plastico de terminacion de red doble, equipado para dos lineasque permiten el intercambio entre la red de dispersion y la  
red interior de usuario, formado por una caja de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI, regleta de insercion de 5 pares para la conexión del PAU doble y 
los cables interiores, mas repartidor de 3 salidas, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos 
de fijacion de los conductos.
38,55
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª electricista 0,78
h.ayudante electricista 0,88
%CI 0,2874536
negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1,41
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,61
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones 0,43
16-003
IT003
m. suministro e instalacion de canalización secundaria de union entre en registro secundario y el registro de terminacion de red en el interior de la vivienda, formada 
por 3 conductos ( 1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de 
los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los conductos.
4,39
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante electricista 2,19
%CI 0,7524776
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,61
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones 0,43
h.oficial 1ª electricista 2,30
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 5,22
CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
16-002
IT002
m. Suministro e instalacion de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 3 tubos de 
PVC rígido de 32 mm de diámetro, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de 
los conductos.
11,50
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª electricista 9,78
h.ayudante electricista 8,79
%CI 2,047038
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 2,21
hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 7,03
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones 1,43
16-001
IT001
m. Suministro e intalacion de canalización externa enterrada desde la arqueta enterrada hasta el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente 
en RITI o RITU , hasta 4 puntos de acceso a usuario constituida por 3 conductores (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro.
31,29
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT191 0 ud 1,00 45,40
MT192 0 ud 3,00 31,24
MT193 0 ud 1,00 2,16
MT194 0 m 1,00 0,77
MT195 0 ud 1,00 5,72
MT184 0 ud 0,30 1,43
MO015 - h 2,27 15,52
MO016 - h 2,27 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO015 - h 18,79 15,52
MO016 - h 18,19 13,96
8%
17 INSATALACIÓN DE VENTILACION Y CLIMATIZACION
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO017 - h 0,77 15,52
MO018 - h 0,77 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO017 - h 0,77 15,52
MO018 - h 0,77 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO017 - h 1,02 15,52
MO018 - h 1,02 13,96
8%
11,97
h.ayudante climatizacion 10,76
%CI 212,3688
1897,3094
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
15,83
14,24
%CI
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
17-002
ICL002
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo PLFY-P100VBM-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 11,2 kW, potencia calorífica nominal 12,5 kW, 
control inalámbrico modelo RCN-T-36W-E. 
3033,84
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
17-003
ICL004
Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 
400V/50Hz, gama City Multi, serie Y Estándar, modelo PUHY-P600YSJM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos módulos PUHY-P300YJM-A, potencia frigorífica 
nominal 69 kW, potencia calorífica nominal 76,5 kW.
27104,42
h.oficial 1ª climatizacion
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
17-001
ICL001
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo PLFY-P125VBM-E  "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW, control 
inalámbrico modelo RCN-T-36W-E. 
3165,17
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª climatizacion 11,97
h.ayudante climatizacion 10,76
%CI 221,5619
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante climatizacion
h.oficial 1ª climatizacion
%CI 38,188724
h.oficial 1ª electricista 291,62
h.ayudante electricista 253,93
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
16-006
IT006
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de telefonia formado por: resgistro de enlace, red de distribucion interior en vivienda formada por canalizacion y 
cableado para la conduccion de las señales con tubo plastico de PVC flexible (corrugado) y conductor de cobre eletrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro, sin 
estañar, aislados y separados por un puente de plastico y cubierta aislante de PVC, cajas de registro y 2 bases de toma con conector hembra RRJ-11 en caja de 
empotrar aislante del tipo cerrado. In cluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
583,74
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª electricista 35,28
h.ayudante electricista 31,73
%CI 15,0644928
Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de perdidas de inserción a 850 
MHz y 10 dB de perdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F". 5,72
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones 0,43
Manguera de videoportero para kits de vídeo con instalación convencional, 2,16
central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, 
pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de 0,77
antena individual para recepcion de señales de radio (FM) y TV via terrestre 45,40
mastil de 3,00 m de altura para unión por enchufe, fabricado con tubo de acero de 93,72
16-005
IT005
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de TV vía terrestre formado por: equipo de antena individual para recepcion de señales de radio (FM) y TV via 
terrestre (UHF/VHF). Fijado sobre mastil de 3,00 m de altura, equipo de amplificacion y distribucion con fuente de alimentacion, red de distribucion interior en 
vivienda formada por canalizacion y cableado para la conduccion de las señales, con tubo plastico de PVC flexible (corrugado) y cable coaxial, cajas de derivacion y 4 
bases de toma para permitir la conexion entre ellas de receptores de TV y radio en frecuencia modulada, situadas en el interior de la vivienda. In cluso anclajes a 
paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
230,27
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO017 - h 0,09 15,52
MO018 - h 0,09 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO017 - h 12,00 15,52
MO018 - h 12,00 13,96
8%
18 INSATALACIÓN DE GAS
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO019 - h 2,23 15,52
MO020 - h 2,23 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO019 - h 2,69 15,52
MO020 - h 2,69 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO019 - h 0,23 15,52
MO020 - h 0,25 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO019 - h 1,54 15,52
MO020 - h 1,54 13,96
8%
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante instalador gas
h.oficial 1ª instalador gas 23,93
21,53
%CI 65,548
h.ayudante instalador gas
h.oficial 1ª instalador gas 3,60
3,52
%CI 0,8085
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
18-004
IGA004
Ud. Caseta de chapa de acero galvanizado para almacenamiento de batería de 8 botellas (4 de servicio y 4 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de 
capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP). 
936,40
%CI 25,9294
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
18-003
IGA003
ml. Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos 
manos de esmalte. 
11,55
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
18-002
IGA002
Ud. Batería para 8 botellas (4 de servicio y 4 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP). 
370,42
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante instalador gas
h.oficial 1ª instalador gas 41,75
37,55
h.ayudante instalador gas
h.oficial 1ª instalador gas 34,66
31,17
%CI 28,7427
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
18-001
IGA001
Ud. Instalación interior de gas en local, con dotación para 4 aparatos, realizada con tubería de cobre, con vaina plástica, compuesta de: tramo común de 28 mm de 
diámetro y 12,6 m de longitud y 4 ramificaciones a cada consumo, de 15 mm de diámetro y 1,6 m de longitud, de 15 mm de diámetro y 7 m de longitud, de 15 de 
diámetro y 6 m de longitud y de 15 de diámetro y 4 m de longitud.
410,61
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante climatizacion
h.oficial 1ª climatizacion 186,24
167,52
%CI 994,8393
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
17-006
IVF001 Ud. Instalacion de ventilacion mediante impulsion y extraccion de aire. para una demanda de 11645,2m³/h
14211,99
h.ayudante climatizacion
h.oficial 1ª climatizacion 1,41
1,27
%CI 0,8666
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
17-004
ICL006
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 20 mm de 
diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
12,38
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO019 - h 0,09 15,52
MO020 - h 0,09 13,96
8%
19 INSATALACIÓN CONTRA INCENDIOS
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,08 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO016 - h 0,15 13,96
MO015 - h 0,15 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,15 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO001 - h 0,15 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 8,00 15,26
MO002 - h 8,00 13,84
8%
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 122,08
h. peon especializado 110,72
%CI 46,1748
h. peon 2,11
%CI 0,4284
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
19-005
ICI005 Ud. Instalacion automatica de extincion con agente extintor de bajo pH, mediante cartucho de gas, según requerimientos de UL 300 y ULC/ORD-C1254 6.
659,64
%CI 0,4284
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
19-004
ICI004
Ud. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
6,12
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
19-003
ICI003 Ud. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
6,12
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h. peon 2,11
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª electricista
h.ayudante electricista 2,15
2,39
%CI 18,5185
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
h. peon 1,05
%CI 3,3355
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
19-002
ICI002
Ud. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.
264,55
%CI 0,931
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
19-001
ICI001 Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
47,65
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
18-005
IGA005 Ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
13,30
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante instalador gas
h.oficial 1ª instalador gas 1,40
1,26
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20 ILUMINACION
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO016 - h 0,31 13,96
MO015 - h 0,31 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO016 - h 0,31 13,96
MO015 - h 0,31 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO016 - h 0,31 13,96
MO015 - h 0,31 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO016 - h 0,12 13,96
MO015 - h 0,12 15,52
8%
21 EQUIPAMIENTO
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 1,15 15,52
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,93 15,52
8%
%CI 11,9483
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓNCÓDIGONº ORDEN
20-004
ILU004
Ud. Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W. 
170,69
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª electricista
h.ayudante electricista
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20-001
ILU001
Ud. Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T4 de 36 W, rendimiento 88%. 
252,04
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
1,62
1,80
h.oficial 1ª electricista
h.ayudante electricista 4,33
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20-003
ILU003
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 1 lámparas fluorescentes T7 de 58 W.
138,59
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª electricista
h.ayudante electricista 4,33
4,81
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20-002
ILU002
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes T7 de 58 W.
155,42
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 9,7013
h.ayudante electricista 4,30
h.oficial 1ª electricista 4,78
%CI 17,6428
4,81
%CI 10,8794
CAPÍTULO
CAPÍTULO
357,44
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-001
EQP001
Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 75 "ROCA", color blanco, de 440x750 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 
mm. 
%CI 24,2291
h.oficial 1ª fontanero 14,43
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-002
EQP002
Vertedero para monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 
526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 
346,13
h.oficial 1ª fontanero 17,85
%CI 25,0208
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 1,08 15,26
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 2,31 15,26
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,54 15,52
MO008 - h 0,41 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,54 15,52
MO008 - h 0,41 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,08 15,52
MO008 - h 0,08 13,96
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,62 15,52
8%
h.ayudante fontanero 1,07
%CI
h.oficial 1ª fontanero 9,64
%CI 9,9666
21-008
EQP008
Ud. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de 
acero inoxidable AISI 304 pulido. 
142,38
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
0,8225
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª fontanero 1,20
21-007
EQP007 Ud. Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro.
11,75
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 18,0684
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª fontanero 8,30
h.ayudante fontanero 5,74
21-006
EQP006
Ud. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando serie alta acabado cromado, con aireador. 
258,12
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.ayudante fontanero 5,74
%CI 16,7412
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
21-005
EQP005
Ud.Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie alta acabado cromado, con aireador. 
239,16
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 35,25
%CI 39,6039
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
8,30h.oficial 1ª fontanero
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-004
EQP004
Ud. Ducha de obra., con juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie básica de acabado cromado compuesta de ducha teléfono flexible de 
1,50/1,70m y soporte articulado según UNE-EN 200.
565,77
DESCRIPCIÓN
h.oficial 1ª 16,48
%CI 19,4747
21-003
EQP003
Ud. Inodoro de porcelana sanitaria, con fluxor Aquacon Schellomat Basic SV, fluxor de inodoro DN 20 (3/4”), con pulsador único. Descarga regulable de 4,5 a 9 l. 
Silencioso: grupo de ruido II (20-30dB). Con llave de corte. Descarga regulable de 4,5 a 9 l.
Latón cromado y salida para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm.
278,21
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO009 - h 11,82 15,27
MO010 - h 11,82 14,03
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 9,74 15,26
MO002 - h 10,15 13,84
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO005 - h 13,09 15,26
MO002 - h 13,57 13,84
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MO007 - h 0,23 15,52
8%
22 SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT247 0 m 1,10 0,20
MO001 - h 0,05 13,69
8%
CODIGO UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT248 0 m 1,00 36,36
MO005 - h 0,05 15,26
MO001 - h 0,05 13,69
8%
IMPORTE TOTAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª fontanero 3,62
%CI 18,3806
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO
21-012
EQP012 ud. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 
262,58
h.oficial 1ª 148,60
h. peon especializado 140,48
%CI 102,3918
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
h.oficial 1ª 199,72
h. peon especializado 187,85
%CI 129,2452
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
21-011
EQP011
ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Coffee "LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 1250 cm de longitud y 75 cm de anchura, canto 
con faldón frontal a inglete de 5 cm de ancho. 
 
1846,36
21-010
EQP010
Ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Orange "LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 930 cm de longitud y 70 cm de anchura, canto 
con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 1 hueco. 
1462,74
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
%CI 299,8114
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h.oficial 1ª carpintero 180,49
h.ayudante carpintero 165,83
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-009
EQP009
Ud. Amueblamiento de cocina con 9,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 8,08 m de muebles altos, acabado polilaminado con frente de 19 mm de grueso 
recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. 
4283,02
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
h. peon 0,73
21-004
SYS004 m. Cinta plástica bicolor para balizamiento
1,01
COMPONENTES IMPORTE 
DESCRIPCIÓN
Cinta para balizamiento, bicolor blanco/rojo, de material plástico de 8cm 0,22
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-005
SYS005
m. Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.
40,55
%CI 0,0661899
h. peon 0,73
COMPONENTES IMPORTE 
Vallado de enrejados galvanizados, incluso tubos, accesorios y soportes de 36,36
0,81
DESCRIPCIÓN
%CI 2,6526045
h.oficial 1ª
CODIGO UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT249 0 ud 1,00 96,16
MT250 0 ud 1,00 48,08
MO001 - h 0,21 13,69
8%
CODIGO UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT251 0 ud 2,00 3,96
MT252 0 ud 1,00 9,79
MO001 - h 0,30 13,69
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT253 0 ud 1,00 3,20
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT254 0 ud 1,00 43,65
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT255 0 ud 1,00 5,62
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT256 0 ud 1,00 1,25
8%
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
21-007
SYS007 ud. Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero inoxidable a la estructura.
23,34
COMPONENTES IMPORTE 
h. peon 4,11
Taco químico de diámetro 12mm, con tornillo, arandela y tuerca 7,92
Placa de acero con anilla de aluminio, para fijaciones de arnés de seguridad, para 9,79
21-006
SYS006 ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra
Botiquín de urgencia 96,16
157,43
COMPONENTES IMPORTE 
Reposición de material de botiquín de urgencia 48,08
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
%CI 0,3934
6,01
%CI
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-008
SYS008 ud. Casco de seguridad.
3,42
%CI 1,52719
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según normativa 
vigente 3,20
%CI 0,224
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN
ud. Juego de tapones antirruído.
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
ud. Par de guantes de uso general.
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
COMPONENTES
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas con elemento de amarre incorporado. 43,65
21-009
SYS009 ud. Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.
46,17
%CI
21-011
SYS011
1,34
0,0875
CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
21-010
SYS010
Juego de tapones endoaurales antirruído de silicona, según normativa. 1,25
Par de guantes de uso general de piel de vacuno, según normativa. 5,62
2,5221728
h. peon 2,89
%CI 10,2990013
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT257 0 ud 1,00 46,88
8%
22 GESTIÓN DE RESIDUOS
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MA001 - h 0,15 37,48
MA005 - h 0,32 30,05
8%
CODIGO 
MAM UNIDADES RENDIMIENTO P.BÁSICO
MT260 0 0 1,00 0,03
Camión 7T 9,62
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Bobcat 753 G con cuchara de 0,6 m3  con acople de retro de 0,12m3 y martillo 5,62
Canon de residuo 0,03
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20-001
RES002 Kg. Canon de resíduo
0,03
%CI 1,06666
CAPÍTULO
Nº ORDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE TOTAL
20-001
RES001 m3. Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos a una distancia entre 5 y 10 km, con camión de 7 T.
16,30
21-012
SYS012 ud. Par de botas de seguridad.
50,16
DESCRIPCIÓN
COMPONENTES
IMPORTE 
PARCIAL
Par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, 46,88
Nº ORDEN CÓDIGO
IMPORTE TOTAL
%CI 3,2816
Hoja: De:
1 DEMOLICIONES
P. IGUALES
LARGO        
(m)
ANCHO         
(m)
ALTO          
(m)
PARCIAL TOTAL
01-001 DEM001 m2
m2. Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doblede 7cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor. 
1 28,79 0 3 86,37 119,17
01-002 DEM002 ud
 
ud.Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con 
medios  manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
12 0 0 0 1 12
01-003 DEM003 ud
 ud.Desmontaje de las dos hojas de la 
puerta interior de paso de carpintería de aluminio, galces, tapajuntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1 0 0 0 1 1
01-004 DEM004 ud
 ud.Desmontaje de hoja de la puerta exterior de 
acceso de carpintería de metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del ma
terial desmontado sobre contenedor. 
3 0 0 0 1 3
01-005 DEM005 ud
 ud.Desmontaje de barandilla metalica exterior de la rampa de acceso, galces y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 1 0 0 0 1 1
01-006 DEM006 ud
 ud.Desmontaje de instalaciones electricas y de fluidos hasta alcanzar los contadores, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 1 0 0 0 1 1
01-007 DEM007 m2
m2. Demolicion de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de gres, y picado de material 
de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor.
1 36,4 0 0 36,4 36,4
01-008 DEM008 m2
m2. Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, y picado de 
material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor.
1 82,82 0 0 82,82 82,82
01-009 DEM009 ml
ml. Levantado de rodapie de ceramica y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre contenedor.
1 98,17 0 0 98,17 98,17
01-010 DEM010 m2
m2. Demolicion de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual de 
escombrossobre el contenedor.
1 291,86 0 0 291,86 291,86
3,076143 366,58 €
4,848384 58,18 €
9,242232 9,24 €
18,177695 54,53 €
16,201405 16,20 €
77,63599 77,64 €
9,410222 342,53 €
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
PRESUPUESTO
Nº ORDEN CÓDIGO UNIDADES
CAPÍTULO
8,531324
CANTIDADES
PRECIO 
UNITARIO
1,171864
5,712837
DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
706,56 €
115,04 €
1.667,35 €
IMPORTE
01-011 DEM011 m2
m2. Demolicion de alicatado de azulejos y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre contenedor.
1 26,16 0 3 78,48 78,48
01-012 DEM012 m2
m2. Demolicion de elucido de yeso y picado de la capa base de guarnecido, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre contenedor.
1 81,55 0 3,4 277,27 277,27
01-013 DEM013 m2
m2. Demolicion de particion interior de cerramiento de la nave, formada por bloque de hormigon de 22cm 
de espesor, con medios manuales y carga manual del escombros sobre contenedor.
1 4,5 0 3,4 15,3 15,3
C1
02-001 MDT001 m3
m3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigon en massa con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 1 16,7425 0 0 16,7425 16,7425
02-002 MDT002 m3
m3. Excavación en pozos para la cimentacion en suelo de hormigon armado, con medios mecanicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 2 0,9 0,9 0,3 0,243 0,486
03-001 SAR001 ud
ud. Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con 
fábrica de ladrillo mazizo de 5x12x25 recibido con mortero de cemento M-5 según UNE-EN 998-2, enfoscada 
y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb.   tapa prefabricada de hormigón armado 
prefabricado, 50x50x6cm, según CTE/DB-HS 5
10 1 0 0 1 10
03-002 SAR002 ud
ud. Arqueta de separacion de grasas de60x60x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo perforado de 9x12x25 
recibido con mortero de cemento M-5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de 
hormigón HM-20/B/20/IIa N/mm2 de 15 mm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado de 
50x50x6cm, según CTE/DB-HS 5
1 1 0 0 1 1
03-003 STB001 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 40 mm y espesor 1,5 mm, con unión 
elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 
1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
1 20,31 0 0 20,31 20,31
03-001 STB002 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 50 mm y espesor 1,6 mm, con unión 
elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 
1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
1 6,17 0 0 6,17 6,17
16,5175793 335,47 €
16,7872193 103,58 €
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 793,01 €
112,2574878 1.122,57 €
145,263521 145,26 €
57,414595 27,90 €
164,86 €
5.605,41 €
45,698416 765,11 €
10,775328
DEMOLICIONES
1.313,93 €4,738816
9,081946 712,75 €
03-003 STB003 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 63 mm y espesor 2,1 mm, con unión 
elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 
1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
1 4,09 0 0 4,09 4,09
03-001 STB004 m
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 110 mm y espesor 2,7 mm, con unión 
elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 
1452 y CTE/DB-HS 5. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según 
norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
1 29,8 0 0 29,8 29,8
03-002 SAC001 ud
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada por: excavación de zanja, colocación de colector de saneamiento enterrado de de PVC liso, serie SN-
2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica., tapado posterior de la 
acometida y compactacion del terreno y escampado de gravilla, sin incluir formación del pozo en el punto de 
acometida según CTE/DB-HS 5.
2 1 0 0 1 2
03-003 SPR001 ud
Ud. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, 
carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento 
para todo tipo de vehículos. 
2 1 0 0 1 2
04-001 CPI001 m3
m3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.
2 0,9 0,9 0,3 0,243 0,486
04-002 CHM001 m3
m3. Hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb N/mm², con tamaño máximo del árido 30mm, elaborado en 
central, en relleno de los 15 cm superiores de las zanjas de la red de saneamiento  , vertido en cubilote, 
vibrado y nivelado a nivel de la cimentacion actual.
1 4,52775 0 0 4,52775 4,52775
81,43 €
SANEAMIENTO 4.218,71 €
C4 CIMENTACION
C3
140,6139002
108,5039064 217,01 €
798,136861 1.596,27 €
20,7082343 617,11 €
364,90 €
68,34 €
65,499729 296,57 €
19,9105493
05-001 ESM001 Kg
Kg. Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
1 359,42 0 0 359,42 359,42
05-002 ESM002 Kg
Kg. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 1 104,38 0 0 104,38 104,38
05-003 ESM003 Ud
Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 25 cm de longitud total, atornillados con 
arandelas, tuerca y contratuerca. 
2 1 0 0 2 2
06-001 CIC001 m2
m2. Cubierta inclinada de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 
10%
1 2 1,2 0 2,4 2,4
07-001 API001 m2
m2. Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 1 36,42 0 3,2 116,544 116,544
07-002 API002 m2
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón, liso macizo, 
color gris, 40x20x11cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
1 5,48 0 3,6 19,728 19,728
110,8591476
26,5608454
72,40 €
C5 ESTRUCTURA 1.066,87 €
C6 CUBIERTA 72,40 €
654,95 €
523,99 €
190,20 €
15,1971244 1.771,13 €
1,8222314
1,8222314
221,72 €
30,164584
07-003 API003 m2
m2. Formación de hoja de partición de 11 cm de espesor de fábrica, formada por doble tabique de ladrillo 
ceramico hueco simple de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento M-5 . Con aislamiento por el interior de la doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y 
limpieza. 
1 5,85 0 3,2 18,72 18,72
07-004 API004 m2
m2. Formación de tabique de partición de 18 cm de espesor de fábrica, formado por tabique de bloque de 
hormigón, liso macizo, color gris, 40x20x11 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, 
recibida con mortero de cemento M-7,5. Mas tabique formada por doble tabique de ladrillo ceramico hueco 
simple de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida 
con mortero de cemento M-5 . Con aislamiento por el interior de la doble hoja de fábrica para revestir 
formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, 
de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.Incluso p/p de aplomado y recibido de 
cercos y precercos, mermas y roturas.  
1 17,43 0 3,6 62,748 62,748
07-005 ACF001 m2
m2. Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, armada con armadura de 
tendel "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, de bloque CV de hormigón, split hidrófugo, color 
crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, enrasada, recibida con 
mortero de cemento M-10.
1 0,9 0 2,1 1,89 1,89
07-006 ACF002 m2
m2. Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de 
200x200x80 mm, incoloros, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, y armadura de redondo UNE-
EN 10080 B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre piezas 
de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior y laterales se rellenan con 
un material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior con banda de neopreno. Incluso sellado a dos caras 
de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado. 
1 3,4 0 3,4 11,56 11,56
43,450881 82,12 €
148,0054923 1.710,94 €
33,454727
43,5274395
626,27 €
2.731,26 €
C7 ALBAÑILERIA 7.445,72 €
08-001 REV001 m2
m2. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 10 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior 
a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie. 
1 407,217 0 0 407,217 407,217
08-002 REV002 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 5 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de PVC, piezas 
especiales y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final.
1 139,65 0 0 139,65 139,65
08-003 REV003 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 9,95 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de 
PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final. 
1 51,565 0 0 51,565 51,565
08-004 REV004 m2
m2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11,95 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y ángulos de 
PVC y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final.
1 231,508 0 0 231,508 231,508
08-005 REV005 ml
ml. Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 9,6x60 cm y 9 
mm de espesor, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con 
mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con 
junta de entre 3 y 15 mm. 
1 99,1 0 0 99,1 99,1
11,2197204 4.568,86 €
5.898,82 €
23,27 1.199,92 €
18,48 2.580,73 €
14,09 1.396,32 €
25,48
08-006 REV006 m2
m.2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, 
según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero 
técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color gris perla, para junta de entre 1,5 y 3 mm.
1 243,86 0 0 243,86 243,86
08-007 REV007 m2
m2. Suministro y montaje de falso techo registrable Decogips "PLACO" constituido por placa de escayola, 
semiperforada, gama Silencio modelo Insona "PLACO", de 600x600 mm y 19 mm de espesor con un velo de 
fibras vegetales, apoyada sobre perfilería semioculta con suela de 24 mm de anchura, suspendida del forjado 
mediante perfilería de acero galvanizado, de color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock 
"PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm 
de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud 
y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues 
rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
1 287,98 0 0 287,98 287,98
08-008 REV008 m2
m2. Pavimento de exteriores con junta realizado con baldosas de gres extruÏdo sin esmaltar ni pulir, de 
25x25x2 cm, tomado con mortero de cemento M5, dosificación 1:6, aplicado sobre capa de 40 mm de 
mortero autonivelante fabricado en central, suministrado a pie de obra mediante camiones hormigonera y 
rejuntado con lechada de mortero de juntas (JC) confeccionado en obra, para junta mínima de 3mm, incluso 
cortes y limpieza, según guía de la baldosa cerámica.
1 36,4 0 0 36,4 36,4
08-009 REV009 m2
 m2.Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de más 
de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso 
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 15% de la superficie del paramento 
y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
1 330,947 0 0 330,947 330,947
08-010 REV010 m2
m2.Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo decorativo "TAU CERÁMICA", capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 60x60 cm, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, 
según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero 
técnico coloreado tipo CG, Line Fix, color blanco, para junta mayor o igual a 3 mm. 
1 44,12 0 0 44,12 44,12
2.713,77 €
40,29 1.777,59 €
8,2
24,9 906,36 €
22,59 6.505,47 €
62,29 15.190,04 €
08-011 REV011 m2
m2.Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 1 330,947 0 0 330,947 330,947
08-012 REV012 m2
m2.Pintura intumescente en base disolvente para la protección contra el fuego de estructuras de acero, 
Acabado: Mate,
Color: Blanco, mano de fondo y cinco manos de acabado (rendimiento: 0,4 l/m² cada mano). 
12 0,84 3,8 0 38,304 38,304
09-001 CEP001 ud
ud. Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de 
seguridad, de 100x240 cm, con fijo superior. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con 
dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 
1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en 
doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de aluminio 
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso 
cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad 
antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
1 1 0 0 1 1
10-001 CIP001 ud
ud. Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 110x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 
80x12 mm. 
5 1 0 0 1 5
26,03 997,05 €
749,56
C8 REVESTIMIENTOS 46.379,20 €
749,56
246,37 1.231,85 €
C9 CARPINTERIA EXTERIOR 749,56 €
7,99 2.644,27 €
10-002 CIP002 ud
ud.Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de 
sapeli; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 110x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
10 1 0 0 1 10
10-003 CIP003 ud
ud.Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm y 203x42,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 80x12 mm. 
1 1 0 0 1 1
10-004 CIP004 ud
ud.Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, 
manivela antienganche para la cara exterior. 
1 1 0 0 1 1
10-005 CIP005 ud
Ud. Puerta de cristal abatible de vaiven de diseño moderno, ideal para instalar como entrada de la cocina o 
el baño. Hoja de 80 cm. de ancho y 203 cm. de alto., con bisagras, tirador lacados en latón incluyendo ajuste 
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Según CTE
2 1 0 0 1 2
10-006 CAR001 ud
ud. Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero 
o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa 
grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica. 
5 1 0 0 1 5
475,00 €
230,08 2.300,80 €
410,08
237,5
333,77 1.668,85 €
C10 CARPINTERIA INTERIOR 6.523,67 €
410,08 €
437,09 437,09 €
11-001 VID001 m2
m2. Acristalamiento doble compuesto por vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo incoloro. 
.
1 0,8 0 1,95 1,56 1,56
12-001 CER001 ud
ud. Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior compuesta por 
bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales 
de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm y barrotes verticales de 
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm, montaje mediante atornillado 
en hormigón. 
1 1 0 0 1 1
12-002 CER002 m
m. Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble y 
entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor, para rampa con meseta superior de tres 
tramos rectos. 
1 12,57 0 0 12,57 12,57
12-003 CER003 m
m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para rampa recta de un 
tramo. 
1 6,62 0 0 6,62 6,62
12-004 CER004 ud
ud. Cudro metálico compuesto por pletina de acero negro de 30x2 mm, formando cuadr3,4x3,4m mediante 
sistema manual (pletina con pletina) y bastidor, montaje mediante atornillado en obra de fábrica
1 1 0 0 1 1
C11 VIDRIOS 65,16 €
240,94 240,94 €
97,81 1.229,47 €
CERRAJERIA 1.945,40 €
52,49 347,48 €
127,5 127,50 €
C12
41,77 65,16 €
13-001 FIN001 ud
ud.  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 2fregaderos, toma y llave de paso para 
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
1 1 0 0 1 1
13-002 FIN002 ud
ud.  Instalación interior de fontanería para barra con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
1 1 0 0 1 1
13-003 FIN003 ud
ud. Instalación interior de fontanería para almacen de residuos con dotación para: vertedero y grifo 
adicional, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1 1 0 0 1 1
13-004 FIN004 ud
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2 inodoros con fluxometro, 
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
2 1 0 0 2 2
13-005 FIN005 ud
ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro con fluxometro, lavabo 
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1 1 0 0 1 1
13-006 FIN006 ud
ud.Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  inodoros con fluxometro, 
lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
2 1 0 0 2 2
226,58 226,58 €
259,27 259,27 €
172,16 172,16 €
203,65 407,30 €
237,85 237,85 €
284,65 569,30 €
13-007 FTP001 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 1 3,65 0 0 3,65 3,65
13-008 FTP002 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 1 11,5 0 0 11,5 11,5
13-009 FTP003 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1 1,72 0 0 1,72 1,72
13-010 FTP004 m
ml. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1 6,85 0 0 6,85 6,85
13-011 FLL001 ud
ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 
1 1 0 0 1 1
13-012 FLL002 ud
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 11 1 0 0 11 11
13,57
34,40 €
31,44 215,36 €
18,78 18,78 €
INSTALACIÓN AGUA FRIA SANITARIA 2.478,72 €C13
144,43 €
20
156,06 €
10,2 37,23 €
13,13
14-001 ACS001 ud
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación individual, formado 
por un panel, de  superficie útil 2,5 m², rendimiento óptico 0,56, coeficiente de pérdidas primario 0,729 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 300 litros.
3 1 0 0 3 3
14-002 ACS002 ud
ud. Captador solar térmico por termosifón de tubos de vacío, completo, para instalación individual, formado 
por un panel, de  superficie útil 1,90 m², rendimiento óptico 0,56, coeficiente de pérdidas primario 0,729 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, estructura soporte para cubierta horizontal, interacumulador de 200 litros.
1 1 0 0 1 1
14-003 ACT001 m
ml. Tubería para alimentación de agua caliente sanitaria, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1 2 0 0 2 2
14-004 ACT002 m
ml. Tubería para instalación interior de agua caliente sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1 9,79 0 0 9,79 9,79
14-005 ACL001 ud
ud. Llave de corte de cuarto humedo, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 11 1 0 0 11 11
15,11 30,22 €
4282 12.846,00 €
3460,67 3.460,67 €
18,94 185,42 €
13,3 146,30 €
14-006 ATE001 ud
ud. Termo eléctrico FERROLI TITANO 100 para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 970 mm de altura y 460 mm de diámetro. 1 1 0 0 1 1
14-007 ACC001 ud
ud. Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para uso interior, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, control 
termostático de temperatura, pantalla digital, 11 l/min, dimensiones 618x300x170 mm.
1 1 0 0 1 1
15-001 IET001 ud
Red eléctrica de distribución interior para local de 340 m², compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 8 circuitos; mecanismos 
gama alta (tecla o tapa: color especial; marco: color especial). 
1 1 0 0 1 1
16-001 IT001 m
m. Suministro e intalacion de canalización externa enterrada desde la arqueta enterrada hasta el registro de 
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en RITI o RITU , hasta 4 puntos de acceso a usuario 
constituida por 3 conductores (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro.
1 9,1 0 0 9,1 9,1
16-002 IT002 m
m. Suministro e instalacion de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 3 tubos de PVC rígido de 32 mm de diámetro, incluso p/p de 
accesorios, codos para doblado de los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de 
fijacion de los conductos.
1 37,9 0 0 37,9 37,9 11,5021576 435,93 €
31,290438 284,74 €
C14 INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA 17.639,67 €
C15 INSATALACIÓN ELÉCTRICA 3.703,49 €
436,55
3703,49 3.703,49 €
534,51 534,51 €
436,55 €
16-003 IT003 m
m. suministro e instalacion de canalización secundaria de union entre en registro secundario y el registro de 
terminacion de red en el interior de la vivienda, formada por 3 conductos ( 1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI) 
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, incluso p/p de accesorios, codos para 
doblado de los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los conductos.
1 36,6 0 0 36,6 36,6
16-004 IT004 ud
ud. Sministro e instalacion de registro de plastico de terminacion de red doble, equipado para dos lineasque 
permiten el intercambio entre la red de dispersion y la  red interior de usuario, formado por una caja de 
300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI, regleta de insercion de 5 pares para la conexión del PAU 
doble y los cables interiores, mas repartidor de 3 salidas, incluso p/p de accesorios, codos para doblado de 
los extremos de los tubos, piezas especiales, hilo guia y elementos de fijacion de los conductos.
1 1 0 0 1 1
16-005 IT005 ud
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de TV vía terrestre formado por: equipo de antena 
individual para recepcion de señales de radio (FM) y TV via terrestre (UHF/VHF). Fijado sobre mastil de 3,00 
m de altura, equipo de amplificacion y distribucion con fuente de alimentacion, red de distribucion interior 
en vivienda formada por canalizacion y cableado para la conduccion de las señales, con tubo plastico de PVC 
flexible (corrugado) y cable coaxial, cajas de derivacion y 4 bases de toma para permitir la conexion entre 
ellas de receptores de TV y radio en frecuencia modulada, situadas en el interior de la vivienda. In cluso 
anclajes a paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalacion.
1 1 0 0 1 1
16-006 IT006 ud
ud. Suministro e instalacion de sistema individual de telefonia formado por: resgistro de enlace, red de 
distribucion interior en vivienda formada por canalizacion y cableado para la conduccion de las señales con 
tubo plastico de PVC flexible (corrugado) y conductor de cobre eletrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro, 
sin estañar, aislados y separados por un puente de plastico y cubierta aislante de PVC, cajas de registro y 2 
bases de toma con conector hembra RRJ-11 en caja de empotrar aislante del tipo cerrado. In cluso p/p de 
cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
1 1 0 0 1 1
17-001 ICL001 ud
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo PLFY-P125VBM-E  
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW, 
control inalámbrico modelo RCN-T-36W-E. 
2 1 0 0 1 2 3165,17 6.330,34 €
C16 INSATALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 1.734,06 €
4,3939336 160,82 €
38,5532128 38,55 €
230,2715328 230,27 €
583,741924 583,74 €
17-002 ICL002 ud
Ud. Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo PLFY-P100VBM-E 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 11,2 kW, potencia calorífica nominal 12,5 kW, 
control inalámbrico modelo RCN-T-36W-E. 
3 1 0 0 1 3
17-003 ICL004 ud
Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, 
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie Y Estándar, 
modelo PUHY-P600YSJM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos módulos PUHY-P300YJM-A, potencia 
frigorífica nominal 69 kW, potencia calorífica nominal 76,5 kW.
1 1 0 0 1 1
17-004 ICL006 ml
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 
5, PN=6 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
1 72,576 0 0 72,576 72,576
17-005 IVF001 ud Ud. Instalacion de ventilacion mediante impulsion y extraccion de aire. para una demanda de 11645,2m³/h 1 1 0 0 1 1
18-005 IGA001 ud
Ud. Instalación interior de gas en local, con dotación para 4 aparatos, realizada con tubería de cobre, con 
vaina plástica, compuesta de: tramo común de 28 mm de diámetro y 12,6 m de longitud y 4 ramificaciones a 
cada consumo, de 15 mm de diámetro y 1,6 m de longitud, de 15 mm de diámetro y 7 m de longitud, de 15 
de diámetro y 6 m de longitud y de 15 de diámetro y 4 m de longitud.
1 1 0 0 1 1
C17 INSATALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 57.646,76 €
410,61 410,61 €
14211,99 14.211,99 €
12,38 898,49 €
3033,84 9.101,52 €
27104,42 27.104,42 €
18-006 IGA002 ud
Ud. Batería para 8 botellas (4 de servicio y 4 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacidad 
unitaria de gases licuados del petróleo (GLP). 1 1 0 0 1 1
18-007 IGA003 m
ml. Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte. 1 4,2 0 0 4,2 4,2
18-008 IGA004 ud
Ud. Caseta de chapa de acero galvanizado para almacenamiento de batería de 8 botellas (4 de servicio y 4 de 
reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP). 
1 1 0 0 1 1
18-009 IGA005 ud
Ud. Llave de cortegeneral de local, de asiento con maneta de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 
1 1 0 0 1 1
19-001 ICI001 ud
Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
1 10 0 0 10 10
C18 INSATALACIÓN DE GAS 1.779,24 €
47,65 476,50 €
370,42 370,42 €
11,55 48,51 €
936,4 936,40 €
13,3 13,30 €
19-002 ICI002 ud
Ud. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.
1 17 0 0 17 17
19-003 ICI003 ud
Ud. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 
1 10 0 0 10 10
19-004 ICI004 ud
Ud. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 1 19 0 0 19 19
19-005 ICI005 ud
Ud. Instalacion automatica de extincion con agente extintor de bajo pH, mediante cartucho de gas, según 
requerimientos de UL 300 y ULC/ORD-C1254 6.
1 1 0 0 1 1
20-001 ILU001 ud
Ud. Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T4 de 36 W, 
rendimiento 88%. 23 1 0 0 1 23
C19 INSATALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS 5.810,97 €
264,55 4.497,35 €
6,12 61,20 €
5.796,92 €252,04
6,12 116,28 €
659,64 659,64 €
20-002 ILU002 ud
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes T7 de 58 W.
16 1 0 0 1 16
20-003 ILU003 ud
Ud. Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 1 lámparas fluorescentes T7 de 58 W.
11 1 0 0 1 11
20-004 ILU004 ud
Ud. Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 
W. 
10 1 0 0 1 10
21-001 EQP001 ud
Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 75 "ROCA", color blanco, de 440x750 mm, equipado 
con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 
mm. 
5 1 0 0 1 5
21-002 EQP002 ud
Vertedero para monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con 
montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 1 1 0 0 1 1
170,69 1.706,90 €
155,42 2.486,72 €
138,59 1.524,49 €
357,44 1.787,20 €
346,13
C20 ILUMINACION 11.515,03 €
346,13 €
21-003 EQP003 ud
Ud. Inodoro de porcelana sanitaria, con fluxor Aquacon Schellomat Basic SV, fluxor de inodoro DN 20 (3/4”), 
con pulsador único. Descarga regulable de 4,5 a 9 l. Silencioso: grupo de ruido II (20-30dB). Con llave de 
corte. Descarga regulable de 4,5 a 9 l.
Latón cromado y salida para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm.
7 1 0 0 1 7
21-004 EQP004 ud
Ud. Ducha de obra., con juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie básica de acabado 
cromado compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70m y soporte articulado según UNE-EN 200.
2 1 0 0 1 2
21-005 EQP005 ud
Ud.Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie alta acabado 
cromado, con aireador. 1 1 0 0 1 1
21-006 EQP006 ud
Ud. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando 
serie alta acabado cromado, con aireador. 2 1 0 0 1 2
21-007 EQP007 ud Ud. Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 1 1 0 0 1 1
21-008 EQP008 ud
Ud. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 5 1 0 0 1 5
278,21 1.947,47 €
565,77 1.131,54 €
239,16 239,16 €
258,12 516,24 €
142,38 711,90 €
11,75 11,75 €
21-009 EQP009 ud
Ud. Amueblamiento de cocina con 9,3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 8,08 m de muebles altos, 
acabado polilaminado con frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro 
cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. 
1 1 0 0 1 1
21-010 EQP010 ud
Ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Orange "LEVANTINA", de 10 mm de 
espesor, 930 cm de longitud y 70 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y 
formación de 1 hueco. 
1 1 0 0 1 1
21-011 EQP011 m2
ud. Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Coffee "LEVANTINA", de 10 mm de 
espesor, 1250 cm de longitud y 75 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 5 cm de ancho. 
 
1 5 0,6 0 3 3
21-012 EQP012 ud
ud. Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero 
inoxidable AISI 304, acabado brillo. 
1 1 0 0 1 1
19-004 SYS004 m m. Cinta plástica bicolor para balizamiento 1 100 0 0 100 100
19-005 SYS005 m
m. Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.
1 80 0 0 80 80
19-006 SYS006 ud ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra 1 1 0 0 1 1
19-007 SYS007 ud
ud. Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada mecánicamente con 
tornillos de acero inoxidable a la estructura.
1 6 0 0 6 6
19-008 SYS008 ud ud. Casco de seguridad. 1 22 0 0 22 22
19-009 SYS009 ud ud. Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas. 1 6 0 0 6 6
19-010 SYS010 ud ud. Par de guantes de uso general. 1 44 0 0 44 44
19-011 SYS011 ud ud. Juego de tapones antirruído. 1 50 0 0 50 50
19-012 SYS012 ud ud. Par de botas de seguridad. 1 22 0 0 22 22
20-001 RES001 m3
m3. Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos a una distancia entre 5 y 
10 km, con camión de 7 T.
0 0 0 0 0 26,63135
20-002 RES002 Kg Kg. Canon de resíduo 0 0 0 0 0 26,63135
1846,36 5.539,08 €
C23 GESTIÓN DE RESIDUOS 435,01 €
16,30 434,22
0,03 0,80
1,01 101,18
40,55 3243,76
157,43 157,43
23,34 140,07
4283,02 4.283,02 €
3,42 75,33
46,17 277,03
C22 SEGURIDAD Y SALUD 5.429,81 €
C21 EQUIPAMIENTO 18.238,81 €
1,34 66,88
50,16 1103,56
6,01 264,59
1462,74 1.462,74 €
262,58 262,58 €
DEMOLICIONES
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT271 17 01 02 u.d Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm 0,070 1 8,342 920 8,342 7674,548
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,020 1 2,383 1500 2,383 3575,100
MT820
170802 kG YESOS 0,030 1 3,575 700 3,575 2502,570
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT600 170201 ud Madera 17,250 1 1,438 700 1,438 207,000
MT800 170405 ud HIERRO Y ACERO 2,000 1 24,000 1400 0,020 24,000
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT810 170401 kg ALUMINIO 14,300 1 14,300 400 0,036 14,300
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,120 1 0,360 738 0,360 265,680
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT040 17 05 04 m3 Tierra rocosa 1,200 1 1,200 77 1,200 92,400
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT830 170401 kG COBRE 0,210 1 0,210 400 0,210 84,000
MT700 170203 kg Plastico 0,720 1 0,720 70 0,720 50,400
DESCRIPCION MEDICION
DEM005
 ud.Desmontaje de barandilla metalica exterior de la rampa de acceso, galces y herrajes, con medios  manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1,0000
DESCRIPCION MEDICION
DEM006
 ud.Desmontaje de instalaciones electricas y de fluidos hasta alcanzar los contadores, con medios  manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1,0000
DESCRIPCION MEDICION
DEM003
 ud.Desmontaje de las dos hojas de la puerta interior de paso de carpintería de aluminio, galces, tapajuntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
1,0000
DESCRIPCION MEDICION
DEM004
 ud.Desmontaje de hoja de la puerta exterior de 
acceso de carpintería de metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
3,0000
DESCRIPCION MEDICION
DEM001
m2. Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doblede 7cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
contenedor. 119,1700
DESCRIPCION MEDICION
DEM002
 ud.Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metalica, galces, tapajuntas y herrajes, con medios  
manuales y carga manual del material desmontado sobre contenedor. 
12,0000
EJEMPLO CALCULO DE RESIDUOS EN LOS 7 PRIMEROS CAPITULOS
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT840 170107 KGMEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUC. 0,010 1 0,364 1500 0,364 546,000
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,040 1 1,456 700 1,456 1019,200
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT840 170107 KGMEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUC. 0,010 1 0,828 1500 0,828 1242,300
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,040 1 3,313 700 3,313 2318,960
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT840 170107 KGMEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUC. 0,001 1 0,098 1500 0,098 147,255
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,004 1 0,393 700 0,393 274,876
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,570 1 166,360 7800 0,021 166,360
MT820 170802 kG YESOS 0,020 1 5,837 1000 5,837 5837,200
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT840 170107 KGMEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUC. 0,010 1 0,785 1500 0,785 1177,200
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,040 1 3,139 700 3,139 2197,440
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT820 170802 kG YESOS 0,015 1 4,159 1000 4,159 4159,050
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT820 170802 kG YESOS 0,015 1 0,230 1000 0,230 229,500
MT003 17 01 01 m3 hormigón armado HA-30/B/30/IIa 0,020 1 0,306 1500 0,306 459,000
MT840 170107 KGMEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUC. 0,100 1 1,530 700 1,530 1071,000
m2. Demolicion de particion interior de cerramiento de la nave, formada por bloque de hormigon de 22cm de espesor, con medios manuales y carga manual del escombros 
sobre contenedor. 15,300
0 MEDICION
m2. Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre contenedor. 82,820
DESCRIPCION MEDICION
m2. Demolicion de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de gres, y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
contenedor. 36,400
DESCRIPCION MEDICION
MEDICION
MEDICION
DESCRIPCION
DESCRIPCION MEDICION
DEM007
DEM008
DEM009
ml. Levantado de rodapie de ceramica y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor.
98,170
DESCRIPCION MEDICION
DEM010
m2. Demolicion de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual de escombrossobre el contenedor.
291,860
DEM011
m2. Demolicion de alicatado de azulejos y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
78,480
DESCRIPCION
DEM012
m2. Demolicion de elucido de yeso y picado de la capa base de guarnecido, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre contenedor.
277,270
DEM013
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT001 17 05 04 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,400 1 6,697 1050 6,697 7031,850
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 0,600 1 10,046 1500 10,046 15068,250
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT001 17 05 04 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,400 1 0,194 1050 0,194 204,120
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 0,600 1 0,292 1500 0,292 437,400
SANEAMIENTO
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT002 17 01 02 u.d ladrillo perforado 9x12x25 80,000 0,03 24,000 1250 0,060 74,520
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 0,050 0,03 0,015 1500 0,015 22,500
MT005 17 01 01 m3 CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 0,010 0,3 0,030 1500 0,000 0,030
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,390 1 3,900 700 0,006 3,900
MT036 1912 01 kg Residuo Papel 0,009 1 0,089 190 0,000 0,089
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT002 17 01 02 u.d ladrillo perforado 9x12x25 80,000 0,03 2,400 1250 0,006 7,452
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 0,100 0,03 0,003 1500 0,003 4,500
MT005 17 01 01 m3 CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 0,030 0,3 0,009 1500 0,000 0,009
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,850 1 0,850 700 0,001 0,850
MT036 1912 01 kg Residuo Papel 0,019 1 0,019 190 0,000 0,019
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,081 1 1,645 700 0,004 1,645
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,880 1 5,430 700 0,013 5,430
SAR001
MEDICION
DESCRIPCION
10,000
DESCRIPCION MEDICION
DESCRIPCION
20,310
MDT001
m3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigon en massa con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
MEDICION
SAR002
6,170
DESCRIPCION MEDICION
MDT002
16,743
1,000
DESCRIPCION MEDICION
STB001
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 40 mm y espesor 1,5 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
DESCRIPCION
ud. Arqueta de paso, de obra de fabrica, registrable,de dimensiones interiores 40x40x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo mazizo de 5x12x25 recibido con mortero de cemento 
M-5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb.   tapa prefabricada de hormigón armado prefabricado, 50x50x6cm, según 
CTE/DB-HS 5
m3. Excavación en pozos para la cimentacion en suelo de hormigon armado, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
0,486
MEDICION
STB002
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 50 mm y espesor 1,6 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
ud. Arqueta de separacion de grasas de60x60x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo perforado de 9x12x25 recibido con mortero de cemento M-5 según UNE-EN 998-2, 
enfoscada y bruñida en su interior,i/solera de hormigón HM-20/B/20/IIa N/mm2 de 15 mm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado de 50x50x6cm, según CTE/DB-HS 
5
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,097 1 0,398 700 0,001 0,398
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,107 1 3,189 700 0,008 3,189
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,189 1 0,378 700 0,001 0,378
MT001 17 05 04 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,000 0,01 0,000 2260 0,000 0,000
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 0,000 0,03 0,000 1500 0,000 0,000
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT013 17 01 02 udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm204,370 1 408,740 700 0,341 408,740
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,689 1 1,378 7000 0,000 1,378
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 32,750 1 65,500 1500 0,044 65,500
Ud. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento 
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 
124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
2,000
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 110 mm y espesor 2,7 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
29,800
DESCRIPCION
SPR001
MEDICION
DESCRIPCION MEDICION
SAC001
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación de zanja, colocación de colector de 
saneamiento enterrado de de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica., tapado posterior de la acometida y compactacion 
del terreno y escampado de gravilla, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida según CTE/DB-HS 5.
2,000
4,090
STB004
STB003
DESCRIPCION MEDICION
m. Tubería de PVC lisa sanitaria de color gris, de diametro exteriror 63 mm y espesor 2,1 mm, con unión elastica. Colocado en red colgada de saneamiento, con una pendiente 
mínima del 2% según norma UNE-EN 1452 y CTE/DB-HS 5, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante.
DESCRIPCION MEDICION
CIMENTACIÓN
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 23,140 1 11,246 1500 0,007 11,246
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT004 17 01 01 m3 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb 14,146 1 64,050 1500 0,043 64,050
MT001 17 05 04 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,994 1 40,723 1050 0,039 40,723
ESTRUCTURA
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,063 1 5,607 7000 0,003 5,607
MT850
170904 KG
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 0,006 1 0,534 150 0,000 0,534
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,063 1 5,607 7000 0,003 5,607
MT850 170904 KGResiduos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.,006 1 0,534 150 0,000 0,534
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,310 1 41,430 7000 0,006 41,430
CUBIERTA
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,817 1 1,961 7000 0,010 1,961
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,035 1 0,084 70 0,002 0,084
ESM001
DESCRIPCION
DESCRIPCION
DESCRIPCION MEDICION
Kg. Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
MEDICION
89,000
4,528
m3. Hormigón en masa HM30/B/20/I+Qb N/mm², con tamaño máximo del árido 30mm, elaborado en central, en relleno de los 15 cm superiores de las zanjas de la red de 
saneamiento  , vertido en cubilote, vibrado y nivelado a nivel de la cimentacion actual.
DESCRIPCION
0,486CPI001
m3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.
CHM001
MEDICION
MEDICION
ESM003
Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 25 cm 
de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 
133,646
CIC001
MEDICION
ESM002
m2. Cubierta inclinada de chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%
2,400
DESCRIPCION
Kg. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
89,000
DESCRIPCION MEDICION
ALBAÑILERIA
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT013 17 01 02 kgLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm30,000 0,03 104,890 1250 0,203 253,308
MT005 17 01 01 m3 CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 0,017 0,3 0,594 1500 0,594 891,562
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,625 1 72,840 700 0,104 72,840
MT036 1912 01 kg Residuo Papel 0,014 1 1,619 190 0,009 1,619
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT860 170101 kg Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 4,785 1 557,663 1500 0,372 557,663
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,695 1 80,998 700 0,116 80,998
MT036 1912 01 kg Residuo Papel 0,012 1 1,410 190 0,007 1,410
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT860 170101 kg Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 12,040 1 22,756 1500 0,044 22,756
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,182 1 0,344 7000 0,000 0,344
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,063 1 0,119 700 0,000 0,119
MT600 170201 kg Madera 1,058 1 2,000 190 0,002 2,000
Nº ORDEN CODIGO UNIDADES
Codigo Codigo MAM unidades componentes rendimiento merma residuo parcial unidades m3 residuo kg residuo
MT860 170101 kg Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,360 1 4,162 1500 0,003 4,162
MT800 170405 KG HIERRO Y ACERO 0,106 1 1,225 7000 0,000 1,225
MT870 170202 KG VIDRIOS 1,160 1 13,410 190 0,071 13,410
MT850 170904 KG Residuos mezclados de construcción y demolición 0,480 1 5,549 1500 0,004 5,549
MT035 17 02 03 kg Residuo Plastico 0,695 1 8,034 700 0,011 8,034
MT036 1912 01 kg Residuo Papel 0,012 1 0,140 190 0,001 0,140
m2. Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de 200x200x80 mm, incoloros, recibidos con adhesivo cementoso, color 
blanco, y armadura de redondo UNE-EN 10080 B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre piezas de 1 cm de espesor como 
mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior con banda de neopreno. Incluso sellado a 
dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado. 
11,560
DESCRIPCION MEDICION
ACF002
DESCRIPCION MEDICION
API001
m2. Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
116,544
API001
m2. Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
116,544
DESCRIPCION MEDICION
DESCRIPCION MEDICION
ACF001
m2. Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, armada con armadura de tendel "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, de bloque CV 
de hormigón, split hidrófugo, color crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento M-10.
1,890
43500
10086,4
1725,72
15312,12
184502,0451
8%
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES DIRECTOS
PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS
GASTOS BARIOS
GASTOS GENERALES
COSTES INDIRECTOS
Materiales y herramientas auxiliares
Encargado de obra durante 4 meses
DURACION OBRA (meses)
MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA
Hoja: De:
C23
SEGURIDAD Y SALUD
C21
C22
INSATALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS
ILUMINACION
EQUIPAMIENTO
C19
C20
GESTIÓN DE RESIDUOS
C14 INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
INSATALACIÓN ELÉCTRICA
INSATALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
C15
C16
C18
INSATALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACION
INSATALACIÓN DE GAS
C17
CIMENTACION
C11
C12
C7
C8
C9
C10
C6
C13
VIDRIOS
CERRAJERIA
INSTALACIÓN AGUA FRIA SANITARIA
C1
C2
C3
C4
C5
ALBAÑILERIA
CARPINTERIA INTERIOR
CARPINTERIA EXTERIOR
REVESTIMIENTOS 46.379,20 €
364,90 €
1.066,87 €
72,40 €
7.445,72 €
2.478,72 €
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
CUBIERTA
ESTRUCTURA
RESUMEN PRESUPUESTO
5.605,41 €
4.218,71 €
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SANEAMIENTO
793,01 €
TOTAL 201.641,58 €
749,56 €
435,01 €
5.810,97 €
11.515,03 €
5.429,81 €
18.238,81 €
1.779,24 €
1.734,06 €
57.646,76 €
17.639,67 €
3.703,49 €
6.523,67 €
65,16 €
1.945,40 €
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
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&/$868/$6$'0,1,675$7,9$6
&21',&,21(6*(1(5$/(6
(OREMHWRGHOSUHVHQWHSOLHJRHVODRUGHQDFLµQGHODVFRQGLFLRQHVIDFXOWDWLYDVW«FQLFDV
HFRQµPLFDV\OHJDOHVTXHKDQGHUHJLUGXUDQWHODHMHFXFLµQGHODVREUDVGHFRQVWUXFFLµQGHO
SUR\HFWR
/DREUDKDGHVHUHMHFXWDGDFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQORVGRFXPHQWRVTXHFRQIRUPDQHO
SUHVHQWHSUR\HFWRVLJXLHQGRODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOFRQWUDWR\ODVµUGHQHVH
LQVWUXFFLRQHVGLFWDGDVSRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDGHODREUDELHQRUDOPHQWHRSRUHVFULWR
&XDOTXLHUPRGLILFDFLµQHQREUDVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDVLQ
FX\DDXWRUL]DFLµQQRSRGU£VHUUHDOL]DGD
6HDFRPHWHU£QORVWUDEDMRVFXPSOLHQGRFRQORHVSHFLILFDGRHQHODSDUWDGRGHFRQGLFLRQHV
W«FQLFDVGHODREUD\VHHPSOHDU£QPDWHULDOHVTXHFXPSODQFRQORHVSHFLILFDGRHQHO
PLVPR
'XUDQWHODWRWDOLGDGGHODREUDVHHVWDU£DORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
HVSHFLDOPHQWHDODGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWR
(VREOLJDFLµQGHODFRQWUDWDDV¯FRPRGHOUHVWRGHDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUDHO
FRQRFLPLHQWRGHOSUHVHQWHSOLHJR\HOFXPSOLPLHQWRGHWRGRVVXVSXQWRV
&RPRGRFXPHQWRVXEVLGLDULRSDUDDTXHOORVDVSHFWRVQRUHJXODGRVHQHOSUHVHQWHSOLHJRVH
DGRSWDU£QODVSUHVFULSFLRQHVUHFRJLGDVHQHO3OLHJR*HQHUDOGH&RQGLFLRQHV7«FQLFDVGHOD
(GLILFDFLµQSXEOLFDGRSRUORV&RQVHMRV*HQHUDOHVGHOD$UTXLWHFWXUD\GHOD$UTXLWHFWXUD
7«FQLFDGH(VSD³D

&21',&,21(6)$&8/7$7,9$6
$*(17(6,17(59,1,(17(6HQOD2%5$
35202725
6HU£FRQVLGHUDGRSURPRWRUFXDOTXLHUSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDS¼EOLFDRSULYDGDTXH
LQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHGHFLGHLPSXOVDSURJUDPD\ILQDQFLDFRQUHFXUVRVSURSLRVR
DMHQRVODVREUDVGHHGLILFDFLµQREMHWRGHHVWHSUR\HFWR
&XDQGRHOSURPRWRUUHDOLFHGLUHFWDPHQWHFRQPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSURSLRVOD
WRWDOLGDGRGHWHUPLQDGDVSDUWHVGHODREUDWHQGU£WDPEL«QODFRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDD
ORVHIHFWRVGHOD/H\
$ORVHIHFWRVGHO5'FXDQGRHOSURPRWRUFRQWUDWHGLUHFWDPHQWHWUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVSDUDODUHDOL]DFLµQGHODREUDRGHGHWHUPLQDGRVWUDEDMRVGHODPLVPDWHQGU£OD
FRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDH[FHSWRHQORVFDVRVHVWLSXODGRVHQGLFKR5HDO'HFUHWR
7HQGU£ODFRQVLGHUDFLµQGHSURGXFWRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQDORVHIHFWRV
GHORGLVSXHVWRHQHO5'
6RQREOLJDFLRQHVGHOSURPRWRU
• 2VWHQWDUVREUHHOVRODUODWLWXODULGDGGHXQGHUHFKRTXHOHIDFXOWHSDUDFRQVWUXLUHQ«O
• 1RPEUDUDORVW«FQLFRVSUR\HFWLVWDV\GLUHFWRUHVGHREUD\GHODHMHFXFLµQPDWHULDO
• &RQWUDWDUDOW«FQLFRUHGDFWRUGHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXG\DO&RRUGLQDGRUHQREUD\
HQSUR\HFWRVLIXHUDQHFHVDULR
• )DFLOLWDUODGRFXPHQWDFLµQHLQIRUPDFLµQSUHYLDQHFHVDULDSDUDODUHGDFFLµQGHOSUR\HFWR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
DV¯FRPRDXWRUL]DUDOGLUHFWRUGHREUDODVSRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVGHOPLVPR
• *HVWLRQDU\REWHQHUODVSUHFHSWLYDVOLFHQFLDV\DXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVDV¯FRPR
VXVFULELUHODFWDGHUHFHSFLµQGHODREUD
• 6XVFULELUORVVHJXURVH[LJLGRVSRUOD/H\GH2UGHQDFLµQGHOD(GLILFDFLµQ
• )DFLOLWDUHO/LEURGHO(GLILFLRDORVXVXDULRVILQDOHV'LFKR/LEURLQFOXLU£ODGRFXPHQWDFLµQ
UHIOHMDGDHQOD/H\GH2UGHQDFLµQGHOD(GLILFDFLµQHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQHO
FHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHOHGLILFLR\ORVDTXHOORVRWURVFRQWHQLGRVH[LJLGRVSRU
ODQRUPDWLYD
• ,QFOXLUHQSUR\HFWRXQHVWXGLRGHJHVWLµQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ(Q
REUDVGHGHPROLFLµQUHKDELOLWDFLµQUHSDUDFLµQRUHIRUPDKDFHUXQLQYHQWDULRGHORV
UHVLGXRVSHOLJURVRVTXHVHJHQHUDU£QTXHGHEHU£LQFOXLUVHHQHOHVWXGLRGHJHVWLµQDV¯
FRPRSUHYHUVXUHWLUDGDVHOHFWLYD\DVHJXUDUVXHQY¯RDJHVWRUHVDXWRUL]DGRVGHUHVLGXRV
SHOLJURVRV
• 'LVSRQHUGHODGRFXPHQWDFLµQTXHDFUHGLWHTXHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
KDQVLGRGHELGDPHQWHJHVWLRQDGRVVHJ¼QOHJLVODFLµQ
• (QVXFDVRFRQVWLWXLUODILDQ]DRJDUDQW¯DILQDQFLHUDHTXLYDOHQWHTXHDVHJXUHHO
FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQUHODFLµQFRQORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\
GHPROLFLµQGHODREUD

&2175$7,67$
&RQWUDWLVWDHVODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDTXHWLHQHHOFRPSURPLVRGHHMHFXWDUODVREUDV
FRQPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVVXILFLHQWHVSURSLRVRDMHQRVGHQWURGHOSOD]RDFRUGDGR\
FRQVXMHFLµQHVWULFWDDOSUR\HFWRW«FQLFRTXHODVGHILQHDOFRQWUDWRILUPDGRFRQHOSURPRWRU
DODVHVSHFLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\DODOHJLVODFLµQDSOLFDEOH
7HQGU£ODFRQVLGHUDFLµQGHSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQDORVHIHFWRV
GHORGLVSXHVWRHQHO5'
6RQREOLJDFLRQHVGHOFRQWUDWLVWD
• /DHMHFXFLµQGHODVREUDVDOFDQ]DQGRODFDOLGDGH[LJLGDHQHOSUR\HFWRFXPSOLHQGRFRQORV
SOD]RVHVWDEOHFLGRVHQHOFRQWUDWR
• 7HQHUODFDSDFLWDFLµQSURIHVLRQDOSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXFRPHWLGRFRPRFRQVWUXFWRU
• 'HVLJQDUDOMHIHGHREUDTXHDVXPLU£ODUHSUHVHQWDFLµQW«FQLFDGHOFRQVWUXFWRUHQODREUD
WHQGU£ODFDSDFLWDFLµQDGHFXDGDGHDFXHUGRFRQODVFDUDFWHU¯VWLFDV\ODFRPSOHMLGDGGHOD
REUD\SHUPDQHFHU£HQODREUDDORODUJRGHWRGDODMRUQDGDOHJDOGHWUDEDMRKDVWDOD
UHFHSFLµQGHODREUD(OMHIHGHREUDGHEHU£FXPSOLUODVLQGLFDFLRQHVGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYD\ILUPDUHQHOOLEURGHµUGHQHVDV¯FRPRFHUFLRUDUVHGHODFRUUHFWDLQVWDODFLµQ
GHORVPHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREDUUHSODQWHRV\UHDOL]DURWUDVRSHUDFLRQHVW«FQLFDV
• $VLJQDUDODREUDORVPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVTXHVXLPSRUWDQFLDUHTXLHUD
• )RUPDOL]DUODVVXEFRQWUDWDFLRQHVGHGHWHUPLQDGDVSDUWHVRLQVWDODFLRQHVGHODREUDGHQWUR
GHORVO¯PLWHVHVWDEOHFLGRVHQHOFRQWUDWR
• )LUPDUHODFWDGHUHSODQWHR\HODFWDGHUHFHSFLµQGHODREUD
• )DFLOLWDUDOGLUHFWRUGHREUDORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODHODERUDFLµQGHODGRFXPHQWDFLµQ
GHODREUDHMHFXWDGD
• 6XVFULELUODVJDUDQW¯DVSUHYLVWDVHQHOSUHVHQWHSOLHJR\HQODQRUPDWLYDYLJHQWH
• 5HGDFWDUHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXG
• 'HVLJQDUDOUHFXUVRSUHYHQWLYRGH6HJXULGDG\6DOXGHQODREUDHQWUHVXSHUVRQDOW«FQLFR
FXDOLILFDGRFRQSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQODREUD\YHODUSRUHOHVWULFWRFXPSOLPLHQWRGH
ODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGSUHFLVDVVHJ¼QQRUPDWLYDYLJHQWH\HOSODQGH
VHJXULGDG\VDOXG
• 9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\SRUODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDV\WUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVFRQTXHFRQWUDWHQHQSDUWLFXODUHQORTXHVHUHILHUHDODVREOLJDFLRQHVGH
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DFUHGLWDFLµQHLQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH(PSUHVDV$FUHGLWDGDVFRQWDUFRQHO
SRUFHQWDMHGHWUDEDMDGRUHVFRQWUDWDGRVFRQFDU£FWHULQGHILQLGRDVSHFWRVUHJXODGRVHQHO
DUW¯FXORGHGLFKD/H\\DOU«JLPHQGHODVXEFRQWUDWDFLµQTXHVHUHJXODHQHODUWLFXOR
• ,QIRUPDUDORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHODVHPSUHVDVTXHLQWHUYHQJDQHQOD
HMHFXFLµQGHODREUDGHODVFRQWUDWDFLRQHV\VXEFRQWUDWDFLRQHVTXHVHKDJDQHQOD
PLVPD
• (VWDU£REOLJDGRDSUHVHQWDUDOSURPRWRUXQSODQTXHUHIOHMHFµPROOHYDU£DFDERODV
REOLJDFLRQHVTXHOHLQFXPEDQHQUHODFLµQFRQORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
TXHVHYD\DQDSURGXFLUHQODREUD
• &XDQGRQRSURFHGDDJHVWLRQDUSRUV¯PLVPRORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
HVWDU£REOLJDGRDHQWUHJDUORVDXQJHVWRUGHUHVLGXRVRDSDUWLFLSDUHQXQDFXHUGR
YROXQWDULRRFRQYHQLRGHFRODERUDFLµQSDUDVXJHVWLµQ
• (VWDU£REOLJDGRDPDQWHQHUORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQHQFRQGLFLRQHV
DGHFXDGDVGHKLJLHQH\VHJXULGDGDV¯FRPRDHYLWDUODPH]FODGHIUDFFLRQHV\D
VHOHFFLRQDGDVTXHLPSLGDRGLILFXOWHVXSRVWHULRUYDORUL]DFLµQRHOLPLQDFLµQ
3/$=2GH(-(&8&,1\35552*$6
(QFDVRGHTXHODVREUDVQRVHSXGLHUDQLQLFLDURWHUPLQDUHQHOSOD]RSUHYLVWRFRPR
FRQVHFXHQFLDGHXQDFDXVDPD\RURSRUUD]RQHVDMHQDVDO&RQWUDWLVWDVHOHRWRUJDU£XQD
SUµUURJDSUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD(O&RQWUDWLVWDH[SOLFDU£OD
FDXVDTXHLPSLGHODHMHFXFLµQGHORVWUDEDMRVHQORVSOD]RVVH³DODGRVUD]RQ£QGRORSRU
HVFULWR
/DSUµUURJDVRORSRGU£VROLFLWDUVHHQXQSOD]RP£[LPRGHXQPHVDSDUWLUGHOG¯DHQTXHVH
RULJLQµODFDXVDGHHVWDLQGLFDQGRVXGXUDFLµQSUHYLVWD\DQWHVGHTXHODFRQWUDWDSLHUGD
YLJHQFLD(QFXDOTXLHUFDVRHOWLHPSRSURUURJDGRVHDMXVWDU£DOSHUGLGR\HO&RQWUDWLVWD
SHUGHU£HOGHUHFKRGHSUµUURJDVLQRODVROLFLWDHQHOWLHPSRHVWDEOHFLGR

0(',26+80$126\0$7(5,$/(6HQ2%5$
&DGDXQDGHODVSDUWLGDVTXHFRPSRQJDQODREUDVHHMHFXWDU£QFRQSHUVRQDODGHFXDGRDO
WLSRGHWUDEDMRGHTXHVHWUDWHFRQFDSDFLWDFLµQVXILFLHQWHPHQWHSUREDGDSDUDODODERUD
GHVDUUROODU/D'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDWHQGU£ODSRWHVWDGIDFXOWDWLYDSDUDGHFLGLUVREUHOD
DGHFXDFLµQGHOSHUVRQDODOWUDEDMRDUHDOL]DU
(O&RQWUDWLVWDSURSRUFLRQDU£XQP¯QLPRGHGRVPXHVWUDVGHORVPDWHULDOHVTXHYDQDVHU
HPSOHDGRVHQODREUDFRQVXVFHUWLILFDGRV\VHOORVGHJDUDQW¯DHQYLJRUSUHVHQWDGRVSRUHO
IDEULFDQWHSDUDTXHVHDQH[DPLQDGDV\DSUREDGDVSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDDQWHVGHVX
SXHVWDHQREUD/RVPDWHULDOHVTXHQRUH¼QDQODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVVHU£QUHWLUDGDVGHOD
REUD$TXHOORVPDWHULDOHVTXHUHTXLHUDQGHPDUFDGR&(LU£QDFRPSD³DGRVGHOD
GHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVTXHVHU£IDFLOLWDGDDOGLUHFWRUGHHMHFXFLµQPDWHULDOGHODREUD
HQHOIRUPDWRGLJLWDORSDSHOTXH«VWHGLVSRQJDDOFRPLHQ]RGHODREUD
/DVSUXHEDV\HQVD\RVDQ£OLVLV\H[WUDFFLµQGHPXHVWUDVGHREUDTXHVHUHDOLFHQSDUD
FHUFLRUDUVHGHTXHORVPDWHULDOHV\XQLGDGHVGHREUDVHHQFXHQWUDQHQEXHQDVFRQGLFLRQHV
\HVW£QVXMHWDVDO3OLHJRVHU£QHIHFWXDGDVFXDQGRVHHVWLPHQQHFHVDULDVSRUSDUWHGHOD
'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\HQFXDOTXLHUFDVRVHSRGU£H[LJLUODVJDUDQW¯DVGHORVSURYHHGRUHV
(OWUDQVSRUWHGHVFDUJDDFRSLR\PDQLSXODFLµQGHORVPDWHULDOHVVHU£UHVSRQVDELOLGDGGHO
&RQWUDWLVWD


 
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,167$/$&,21(6\0(',26$8;,/,$5(6
(OSUR\HFWRFRQVHFXFLµQGHSHUPLVRVFRQVWUXFFLµQRLQVWDODFLµQFRQVHUYDFLµQ
PDQWHQLPLHQWRGHVPRQWDMHGHPROLFLµQ\UHWLUDGDGHODVLQVWDODFLRQHVREUDVRPHGLRV
DX[LOLDUHVGHREUDQHFHVDULRV\VXILFLHQWHVSDUDODHMHFXFLµQGHODPLVPDVHU£QREOLJDFLµQ
GHO&RQWUDWLVWD\FRUUHU£QDFDUJRGHOPLVPR'HLJXDOPDQHUDVHU£UHVSRQVDELOLGDGGHO
FRQWUDWLVWDFXDOTXLHUDYHU¯DRDFFLGHQWHSHUVRQDOTXHSXGLHUDRFXUULUHQODREUDSRU
LQVXILFLHQFLDRPDOHVWDGRGHHVWRVPHGLRVRLQVWDODFLRQHV
(O&RQWUDWLVWDLQVWDODU£XQDRILFLQDGRWDGDGHOPRELOLDULRVXILFLHQWHGRQGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDSRGU£FRQVXOWDUODGRFXPHQWDFLµQGHODREUD\HQODTXHVHJXDUGDU£XQDFRSLD
FRPSOHWDGHOSUR\HFWRYLVDGDSRUHO&ROHJLR2ILFLDOHQHOFDVRGHVHUQHFHVDULRHOOLEURGH
µUGHQHVOLEURGHLQFLGHQFLDVVHJ¼Q5'OLEURGHYLVLWDVGHODLQVSHFFLµQGHWUDEDMR
FRSLDGHODOLFHQFLDGHREUDV\FRSLDGHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXG

68%&2175$7$6
6XEFRQWUDWLVWDHVODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDTXHDVXPHFRQWUDFWXDOPHQWHDQWHHOFRQWUDWLVWD
XRWURVXEFRQWUDWLVWDFRPLWHQWHHOFRPSURPLVRGHUHDOL]DUGHWHUPLQDGDVSDUWHVRXQLGDGHV
GHREUD
(O&RQWUDWLVWDSRGU£VXEFRQWUDWDUFDS¯WXORVRXQLGDGHVGHREUDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHO3URPRWRU\OD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDDVXPLHQGRHQFXDOTXLHUFDVR
HOFRQWUDWLVWDODVDFWXDFLRQHVGHODVVXEFRQWUDWDV
6HU£REOLJDFLµQGHORVVXEFRQWUDWLVWDVYLJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\SRUODV
HPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDV\WUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVFRQTXHFRQWUDWHQHQSDUWLFXODUHQOR
TXHVHUHILHUHDODVREOLJDFLRQHVGHDFUHGLWDFLµQHLQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH(PSUHVDV
$FUHGLWDGDVFRQWDUFRQHOSRUFHQWDMHGHWUDEDMDGRUHVFRQWUDWDGRVFRQFDU£FWHULQGHILQLGR
DVSHFWRVUHJXODGRVHQHODUW¯FXORGHGLFKD/H\\DOU«JLPHQGHODVXEFRQWUDWDFLµQTXHVH
UHJXODHQHODUWLFXOR
7HQGU£QODFRQVLGHUDFLµQGHSRVHHGRUHVGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQDORV
HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHO5'


 
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5(/$&,1FRQORV$*(17(6,17(59,1,(17(6HQOD2%5$
(ORUGHQGHHMHFXFLµQGHODREUDVHU£GHWHUPLQDGDSRUHO&RQWUDWLVWDH[FHSWRFXDQGROD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYDFUHDFRQYHQLHQWHXQDPRGLILFDFLµQGHORVPLVPRVSRUUD]RQHVW«FQLFDV
HQFX\RFDVRVHU£QPRGLILFDGRVVLQFRQWUDSUHVWDFLµQDOJXQD
(OFRQWUDWLVWDHVWDU£DORGLVSXHVWRSRUSDUWHGHODGLUHFFLµQGHODREUD\FXPSOLU£VXV
LQGLFDFLRQHVHQWRGRPRPHQWRQRFDELHQGRUHFODPDFLµQDOJXQDHQFXDOTXLHUFDVRHO
FRQWUDWLVWDSXHGHPDQLIHVWDUSRUHVFULWRVXGLVFRQIRUPLGDG\ODGLUHFFLµQILUPDU£HODFXVHGH
UHFLERGHODQRWLILFDFLµQ
(QDTXHOORVFDVRVHQTXHHOFRQWUDWLVWDQRVHHQFXHQWUHFRQIRUPHFRQGHFLVLRQHV
HFRQµPLFDVDGRSWDGDVSRUODGLUHFFLµQGHODREUDHVWHORSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHOD
SURSLHGDGSRUHVFULWRKDFLHQGROOHJDUFRSLDGHODPLVPDDOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD

'()(&726GH2%5$\9,&,262&8/726
(O&RQWUDWLVWDVHU£UHVSRQVDEOHKDVWDODUHFHSFLµQGHODREUDGHORVSRVLEOHVGHIHFWRVR
GHVSHUIHFWRVRFDVLRQDGRVGXUDQWHODPLVPD
(QFDVRGHTXHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGXUDQWHODVREUDVRXQDYH]ILQDOL]DGDVREVHUYDUD
YLFLRVRGHIHFWRVHQWUDEDMRVUHDOL]DGRVPDWHULDOHVHPSOHDGRVRDSDUDWRVTXHQRFXPSODQ
FRQODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVWHQGU£HOGHUHFKRGHPDQGDUTXHODVSDUWHVDIHFWDGDVVHDQ
GHPROLGDV\UHFRQVWUXLGDVGHDFXHUGRFRQORFRQWUDWDGRDQWHVGHODUHFHSFLµQGHODREUD\
DFRVWDGHODFRQWUDWD
'HLJXDOPDQHUDORVGHVSHUIHFWRVRFDVLRQDGRVHQILQFDVFROLQGDQWHVY¯DS¼EOLFDRD
WHUFHURVSRUHO&RQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWDGHOPLVPRVHU£QUHSDUDGRVDFXHQWDGH«VWH
GHM£QGRODVHQHOHVWDGRTXHHVWDEDQDQWHVGHOLQLFLRGHODVREUDV

02',),&$&,21(6HQODV81,'$'(6GH2%5$
/DVXQLGDGHVGHREUDQRSRGU£QVHUPRGLILFDGDVUHVSHFWRDSUR\HFWRDPHQRVTXHOD
'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDDV¯ORGLVSRQJDSRUHVFULWR
(QFDVRGHTXHHO&RQWUDWLVWDUHDOL]DVHFXDOTXLHUPRGLILFDFLµQEHQHILFLRVDPDWHULDOHVGH
PD\RUFDOLGDGRWDPD³RVLQSUHYLDDXWRUL]DFLµQGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\GHO3URPRWRU
VµORWHQGU£GHUHFKRDODERQRFRUUHVSRQGLHQWHDORTXHKXELHVHFRQVWUXLGRGHDFXHUGRFRQ
ORSUR\HFWDGR\FRQWUDWDGR
(QFDVRGHSURGXFLUVHPRGLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVGHPDQHUDXQLODWHUDOSRUHO&RQWUDWLVWDTXH
PHQRVFDEHQODFDOLGDGGHORGLVSXHVWRHQSUR\HFWRTXHGDU£DMXLFLRGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDODGHPROLFLµQ\UHFRQVWUXFFLµQRODILMDFLµQGHQXHYRVSUHFLRVSDUDGLFKDV
SDUWLGDV
3UHYLDPHQWHDODHMHFXFLµQRHPSOHRGHORVQXHYRVPDWHULDOHVFRQYHQGU£QSRUHVFULWRHO
LPSRUWHGHODVPRGLILFDFLRQHV\ODYDULDFLµQTXHVXSRQHUHVSHFWRDOFRQWUDWDGR
7RGDPRGLILFDFLµQHQODVXQLGDGHVGHREUDVHU£QDQRWDGDVHQHOOLEURGHµUGHQHVDV¯FRPR
VXDXWRUL]DFLµQSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\SRVWHULRUFRPSUREDFLµQ



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',5(&&,1)$&8/7$7,9$
352<(&7,67$
(VHOHQFDUJDGRSRUHOSURPRWRUSDUDUHGDFWDUHOSUR\HFWRGHHMHFXFLµQGHODREUDFRQ
VXMHFLµQDODQRUPDWLYDYLJHQWH\DORHVWDEOHFLGRHQFRQWUDWR
6HU£HQFDUJDGRGHUHDOL]DUODVFRSLDVGHSUR\HFWRQHFHVDULDV\HQFDVRQHFHVDULRYLVDUODV
HQHOFROHJLRSURIHVLRQDOFRUUHVSRQGLHQWH
&XDQGRHOSUR\HFWRVHGHVDUUROOHRFRPSOHWHPHGLDQWHSUR\HFWRVSDUFLDOHVRGRFXPHQWRV
W«FQLFRVFDGDSUR\HFWLVWDDVXPLU£ODWLWXODULGDGGHVXSUR\HFWR
(OSUR\HFWLVWDVXVFULELU£HOFHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHOSUR\HFWRDPHQRVTXH
H[LVWDXQSUR\HFWRSDUFLDOGHLQVWDODFLRQHVW«UPLFDVHQFX\RFDVRHOFHUWLILFDGRORVXVFULELU£
HODXWRUGHHVWHSUR\HFWRSDUFLDO

',5(&725GHOD2%5$
)RUPDSDUWHGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGLULJHHOGHVDUUROORGHODREUDHQDVSHFWRVW«FQLFRV
HVW«WLFRVXUEDQ¯VWLFRV\PHGLRDPELHQWDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQHOSUR\HFWRODOLFHQFLDGH
HGLILFDFLµQ\GHP£VDXWRUL]DFLRQHVSUHFHSWLYDV\ODVFRQGLFLRQHVGHOFRQWUDWRFRQHOREMHWR
GHDVHJXUDUVXDGHFXDFLµQDOILQSURSXHVWR
6RQREOLJDFLRQHVGHOGLUHFWRUGHREUD
• 9HULILFDUHOUHSODQWHR\ODDGHFXDFLµQGHODFLPHQWDFLµQ\GHODHVWUXFWXUDSUR\HFWDGDVD
ODVFDUDFWHU¯VWLFDVJHRW«FQLFDVGHOWHUUHQR
• 5HVROYHUODVFRQWLQJHQFLDVTXHVHSURGX]FDQHQODREUD\FRQVLJQDUHQHO/LEURGH
UGHQHV\$VLVWHQFLDVODVLQVWUXFFLRQHVSUHFLVDVSDUDODFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLµQGHO
SUR\HFWR
• (ODERUDUPRGLILFDFLRQHVGHOSUR\HFWRTXHYHQJDQH[LJLGDVSRUODPDUFKDGHODREUD
• 6XVFULELUHODFWDGHUHSODQWHRRGHFRPLHQ]RGHREUD\HOFHUWLILFDGRILQDOGHREUDDV¯
FRPRFRQIRUPDUODVFHUWLILFDFLRQHVGHODVXQLGDGHVGHREUDHMHFXWDGDV
• (ODERUDU\VXVFULELUODGRFXPHQWDFLµQGHODREUDHMHFXWDGDSDUDHQWUHJDUODDOSURPRWRU
FRQORVYLVDGRVTXHHQVXFDVRIXHUDQSUHFHSWLYRV
• 6XVFULELUHOFHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHOHGLILFLRWHUPLQDGR

',5(&725GHOD(-(&8&,1GHOD2%5$
)RUPDSDUWHGHODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDDVXPHODIXQFLµQW«FQLFDGHGLULJLUODHMHFXFLµQ
PDWHULDOGHODREUD\GHFRQWURODUFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDPHQWHODFRQVWUXFFLµQ\ODFDOLGDG
GHORHGLILFDGR
6RQREOLJDFLRQHVGHOGLUHFWRUGHODHMHFXFLµQGHODREUD
• 9HULILFDUODUHFHSFLµQHQREUDGHORVSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLµQRUGHQDQGRODUHDOL]DFLµQ
GHHQVD\RV\SUXHEDVSUHFLVDV
• 'LULJLUODHMHFXFLµQPDWHULDOGHODREUDFRPSUREDQGRORVUHSODQWHRVORVPDWHULDOHVOD
FRUUHFWDHMHFXFLµQ\GLVSRVLFLµQGHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRV\GHODVLQVWDODFLRQHVGH
DFXHUGRFRQHOSUR\HFWR\FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOGLUHFWRUGHREUD
• &RQVLJQDUHQHO/LEURGHUGHQHV\$VLVWHQFLDVODVLQVWUXFFLRQHVSUHFLVDV
• 6XVFULELUHODFWDGHUHSODQWHRRGHFRPLHQ]RGHREUD\HOFHUWLILFDGRILQDOGHREUDDV¯
FRPRHODERUDU\VXVFULELUODVFHUWLILFDFLRQHVGHODVXQLGDGHVGHREUDHMHFXWDGDV
• &RODERUDUFRQORVUHVWDQWHVDJHQWHVHQODHODERUDFLµQGHODGRFXPHQWDFLµQGHODREUD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
HMHFXWDGDDSRUWDQGRORVUHVXOWDGRVGHOFRQWUROUHDOL]DGR
• 6XVFULELUHOFHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHOHGLILFLRWHUPLQDGR

'2&80(17$&,1GH2%5$
(QREUDVHFRQVHUYDU£XQDFRSLDLQWHJUD\DFWXDOL]DGDGHOSUR\HFWRSDUDODHMHFXFLµQGHOD
REUDLQFRUSRUDQGRHOHVWXGLRGHJHVWLµQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ7RGRHOOR
HVWDU£DGLVSRVLFLµQGHWRGRVORVDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD
7DQWRODVGXGDVTXHSXHGDRIUHFHUHOSUR\HFWRDOFRQWUDWLVWDFRPRORVGRFXPHQWRVFRQ
HVSHFLILFDFLRQHVLQFRPSOHWDVVHSRQGU£QHQFRQRFLPLHQWRGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDWDQ
SURQWRFRPRIXHUDQGHWHFWDGRVFRQHOILQGHHVWXGLDU\VROXFLRQDUHOSUREOHPD1RVH
SURFHGHU£DUHDOL]DUHVDSDUWHGHODREUDVLQSUHYLDDXWRUL]DFLµQGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
/DH[LVWHQFLDGHFRQWUDGLFFLRQHVHQWUHORVGRFXPHQWRVLQWHJUDQWHVGHSUR\HFWRRHQWUH
SUR\HFWRVFRPSOHPHQWDULRVGHQWURGHODREUDVHVDOYDU£DWHQGLHQGRDOFULWHULRTXH
HVWDEOH]FDHO'LUHFWRUGH2EUDQRH[LVWLHQGRSUHODFLµQDOJXQDHQWUHORVGLIHUHQWHV
GRFXPHQWRVGHOSUR\HFWR
8QDYH]ILQDOL]DGDODREUDHOSUR\HFWRFRQODLQFRUSRUDFLµQHQVXFDVRGHODV
PRGLILFDFLRQHVGHELGDPHQWHDSUREDGDVVHU£IDFLOLWDGRDOSURPRWRUSRUHOGLUHFWRUGHREUD
SDUDODIRUPDOL]DFLµQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVWU£PLWHVDGPLQLVWUDWLYRV
$GLFKDGRFXPHQWDFLµQDGMXQWDU£HO3URPRWRUHODFWDGHUHFHSFLµQODUHODFLµQLGHQWLILFDWLYD
GHORVDJHQWHVTXHKDQLQWHUYHQLGRGXUDQWHHOSURFHVRGHHGLILFDFLµQODVLQVWUXFFLRQHVGH
XVR\PDQWHQLPLHQWRGHOHGLILFLR\VXVLQVWDODFLRQHVGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDTXHOH
VHDGHDSOLFDFLµQ\DTXHOORVGDWRVUHTXHULGRVVHJ¼QQRUPDWLYDSDUDFRQIRUPDUHO/LEURGHO
(GLILFLRTXHVHU£HQWUHJDGRDORVXVXDULRVILQDOHVGHOHGLILFLR

5(3/$17(2\$&7$GH5(3/$17(2
(O&RQWUDWLVWDHVWDU£REOLJDGRDFRPXQLFDUSRUHVFULWRHOLQLFLRGHODVREUDVDOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDFRPRP¯QLPRWUHVG¯DVDQWHVGHVXLQLFLR
(OUHSODQWHRVHU£UHDOL]DGRSRUHO&RQVWUXFWRUVLJXLHQGRODVLQGLFDFLRQHVGHDOLQHDFLµQ\
QLYHOHVHVSHFLILFDGRVHQORVSODQRV\FRPSUREDGRSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD1RVH
FRPHQ]DU£QODVREUDVVLQRKD\FRQIRUPLGDGGHOUHSODQWHRSRUSDUWHGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYD
7RGRVORVPHGLRVPDWHULDOHVSHUVRQDOW«FQLFRHVSHFLDOL]DGR\PDQRGHREUDQHFHVDULRV
SDUDUHDOL]DUHOUHSODQWHRTXHGLVSRQGU£QGHODFXDOLILFDFLµQDGHFXDGDVHU£Q
SURSRUFLRQDGDVSRUHO&RQWUDWLVWDDVXFXHQWD
6HXWLOL]DU£QKLWRVSHUPDQHQWHVSDUDPDWHULDOL]DUORVSXQWRVE£VLFRVGHUHSODQWHR\
GLVSRVLWLYRVILMRVDGHFXDGRVSDUDODVVH³DOHVQLYHODGDVGHUHIHUHQFLDSULQFLSDO
/RVSXQWRVPRYLGRVRHOLPLQDGRVVHU£QVXVWLWXLGRVDFXHQWDGHO&RQWUDWLVWDUHVSRQVDEOHGH
FRQVHUYDFLµQPLHQWUDVHOFRQWUDWRHVW«HQYLJRU\VHU£FRPXQLFDGRSRUHVFULWRDOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDTXLHQUHDOL]DU£XQDFRPSUREDFLµQGHORVSXQWRVUHSXHVWRV
(O$FWDGHFRPSUREDFLµQGH5HSODQWHRTXHVHVXVFULELU£SRUSDUWHGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYD\GHOD&RQWUDWDFRQWHQGU£ODFRQIRUPLGDGRGLVFRQIRUPLGDGGHOUHSODQWHRHQ
FRPSDUDFLµQFRQORVGRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVGHO3UR\HFWRODVUHIHUHQFLDVDODV
FDUDFWHU¯VWLFDVJHRP«WULFDVGHODREUD\DXWRUL]DFLµQSDUDODRFXSDFLµQGHOWHUUHQR
QHFHVDULR\ODVSRVLEOHVRPLVLRQHVHUURUHVRFRQWUDGLFFLRQHVREVHUYDGDVHQORV
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GRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVGHO3UR\HFWRDV¯FRPRWRGDVODVHVSHFLILFDFLRQHVTXHVH
FRQVLGHUHQRSRUWXQDV
(O&RQWUDWLVWDDVLVWLU£DOD&RPSUREDFLµQGHO5HSODQWHRUHDOL]DGDSRUOD'LUHFFLµQ
IDFLOLWDQGRODVFRQGLFLRQHV\WRGRVORVPHGLRVDX[LOLDUHVW«FQLFRV\KXPDQRVSDUDOD
UHDOL]DFLµQGHOPLVPR\UHVSRQGHU£DODD\XGDVROLFLWDGDSRUOD'LUHFFLµQ
6HHQWUHJDU£XQDFRSLDGHO$FWDGH&RPSUREDFLµQGH5HSODQWHRDO&RQWUDWLVWDGRQGHVH
DQRWDU£QORVGDWRVFRWDV\SXQWRVILMDGRVHQXQDQH[RGHOPLVPR

/,%52GH5'(1(6
(O'LUHFWRUGH2EUDGLVSRQGU£DOFRPLHQ]RGHODREUDXQOLEURGHUGHQHV$VLVWHQFLDVH
,QFLGHQFLDVTXHVHPDQWHQGU£SHUPDQHQWHHQREUDDGLVSRVLFLµQGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
(QHOOLEURVHDQRWDU£Q
• /DVFRQWLQJHQFLDVTXHVHSURGX]FDQHQODREUD\ODVLQVWUXFFLRQHVGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDSDUDODFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLµQGHOSUR\HFWR
• /DVRSHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVUHODWLYDVDODHMHFXFLµQ\ODUHJXODFLµQGHOFRQWUDWR
• /DVIHFKDVGHDSUREDFLµQGHPXHVWUDVGHPDWHULDOHV\GHSUHFLRVQXHYRVR
FRQWUDGLFWRULRV
• $QRWDFLRQHVVREUHODFDOLGDGGHORVPDWHULDOHVF£OFXORGHSUHFLRVGXUDFLµQGHORV
WUDEDMRVSHUVRQDOHPSOHDGR
/DVKRMDVGHOOLEURVHU£QIROLDGDVSRUWULSOLFDGRTXHGDQGRODRULJLQDOHQSRGHUGHO'LUHFWRUGH
2EUDFRSLDSDUDHO'LUHFWRUGHOD(MHFXFLµQ\ODWHUFHUDSDUDHOFRQWUDWLVWD
/D'LUHFFLµQIDFXOWDWLYD\HO&RQWUDWLVWDGHEHU£QILUPDUDOSLHGHFDGDRUGHQFRQVWDWDQGR
FRQGLFKDILUPDTXHVHGDQSRUHQWHUDGRVGHORGLVSXHVWRHQHO/LEUR

5(&(3&,1GHOD2%5$
/DUHFHSFLµQGHODREUDHVHODFWRSRUHOFXDOHOFRQVWUXFWRUXQDYH]FRQFOXLGD«VWDKDFH
HQWUHJDGHODPLVPDDOSURPRWRU\HVDFHSWDGDSRU«VWH3RGU£UHDOL]DUVHFRQRVLQUHVHUYDV
\GHEHU£DEDUFDUODWRWDOLGDGGHODREUDRIDVHVFRPSOHWDV\WHUPLQDGDVGHODPLVPD
/DUHFHSFLµQGHEHU£UHDOL]DUVHGHQWURGHORVG¯DVVLJXLHQWHVDODQRWLILFDFLµQDOSURPRWRU
GHOFHUWLILFDGRILQDOGHREUDHPLWLGRSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\FRQVLJQDUVHHQXQDFWD
ILUPDGDDOPHQRVSRUHOSURPRWRU\HOFRQVWUXFWRU\HQODPLVPDVHKDU£FRQVWDUODV
SDUWHVTXHLQWHUYLHQHQODIHFKDGHOFHUWLILFDGRILQDOGHODREUDHOFRVWHILQDOGHODHMHFXFLµQ
PDWHULDOGHODREUDODGHFODUDFLµQGHUHFHSFLµQGHODREUDFRQRVLQUHVHUYDVHVSHFLILFDQGR
HQVXFDVR«VWDVGHPDQHUDREMHWLYD\HOSOD]RHQTXHGHEHU£QTXHGDUVXEVDQDGRVORV
GHIHFWRVREVHUYDGRV\ODVJDUDQW¯DVTXHHQVXFDVRVHH[LMDQDOFRQVWUXFWRUSDUDDVHJXUDU
VXVUHVSRQVDELOLGDGHV
8QDYH]VXEVDQDGRVORVGHIHFWRVVHKDU£FRQVWDUHQXQDFWDDSDUWHVXVFULWDSRUORV
ILUPDQWHVGHODUHFHSFLµQ
$VLPLVPRVHDGMXQWDU£HOFHUWLILFDGRILQDOGHREUDVXVFULWRSRUHOGLUHFWRUGHREUD\HO
GLUHFWRUGHODHMHFXFLµQGHODREUD
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(OSURPRWRUSRGU£UHFKD]DUODUHFHSFLµQGHODREUDSRUFRQVLGHUDUTXHODPLVPDQRHVW£
WHUPLQDGDRTXHQRVHDGHFXDDODVFRQGLFLRQHVFRQWUDFWXDOHV(OUHFKD]RGHEHU£VH
PRWLYDGRSRUHVFULWRHQHODFWDHQODTXHVHILMDU£HOQXHYRSOD]RSDUDHIHFWXDUODUHFHSFLµQ
/DUHFHSFLµQVHHQWHQGHU£W£FLWDPHQWHSURGXFLGDVLWUDQVFXUULGRVORVG¯DVHOSURPRWRUQR
KXELHUDSXHVWRGHPDQLILHVWRUHVHUYDVRUHFKD]RPRWLYDGRSRUHVFULWR
(OFµPSXWRGHORVSOD]RVGHUHVSRQVDELOLGDG\JDUDQW¯DHVWDEOHFLGRVVHLQLFLDU£DSDUWLUGHOD
IHFKDHQTXHVHVXVFULEDHODFWDGHUHFHSFLµQRFXDQGRVHHQWLHQGD«VWDW£FLWDPHQWH
SURGXFLGDVHJ¼QORSUHYLVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRU
(O&RQWUDWLVWDGHEHU£GHMDUHOHGLILFLRGHVRFXSDGR\OLPSLRHQODIHFKDILMDGDSRUOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDXQDYH]TXHVHKD\DQWHUPLQDGRODVREUDV
(O3URSLHWDULRSRGU£RFXSDUSDUFLDOPHQWHODREUDHQFDVRGHTXHVHSURGX]FDXQUHWUDVR
H[FHVLYRGHOD5HFHSFLµQLPSXWDEOHDO&RQWUDWLVWDVLQTXHSRUHOOROHH[LPDGHVXREOLJDFLµQ
GHILQDOL]DUORVWUDEDMRVSHQGLHQWHVQLVLJQLILFDUODDFHSWDFLµQGHOD5HFHSFLµQ

&21',&,21(6(&210,&$6
(O&RQWUDWLVWDGHEHSHUFLELUHOLPSRUWHGHWRGRVORVWUDEDMRVHMHFXWDGRVFXDQGRKD\DQVLGR
UHDOL]DGRVGHDFXHUGRFRQHO3UR\HFWRDOFRQWUDWRILUPDGRFRQHOSURPRWRUDODV
HVSHFLILFDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUOD'LUHFFLµQ\DODV&RQGLFLRQHVJHQHUDOHV\SDUWLFXODUHVGHO
SOLHJRGHFRQGLFLRQHV

),$1=$6\6(*8526
$ODILUPDGHOFRQWUDWRHO&RQWUDWLVWDSUHVHQWDUDODVILDQ]DV\VHJXURVREOLJDGRVDSUHVHQWDU
SRU/H\DV¯PLVPRHQHOFRQWUDWRVXVFULWRHQWUH&RQWUDWLVWD\3URPRWRUVHSRGU£H[LJLU
WRGDVODVJDUDQW¯DVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDUODEXHQDHMHFXFLµQ\
ILQDOL]DFLµQGHODREUDHQORVW«UPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOFRQWUDWR\HQHOSUR\HFWRGH
HMHFXFLµQ
(O&RQWUDWLVWDHVW£REOLJDGRDDVHJXUDUODREUDFRQWUDWDGDPLHQWUDVGXUHHOSOD]RGH
HMHFXFLµQKDVWDVXUHFHSFLµQ


 
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3/$=2GH(-(&8&,1\6$1&,1SRU5(75$62
6LODREUDQRHVW£WHUPLQDGDSDUDODIHFKDSUHYLVWDHO3URSLHWDULRSRGU£GLVPLQXLUODV
FXDQW¯DVHVWDEOHFLGDVHQHOFRQWUDWRGHODVOLTXLGDFLRQHVILDQ]DVRVLPLODUHV
/DLQGHPQL]DFLµQSRUUHWUDVRHQODWHUPLQDFLµQGHODVREUDVVHHVWDEOHFHU£SRUFDGDG¯D
QDWXUDOGHUHWUDVRGHVGHHOG¯DILMDGRSDUDVXWHUPLQDFLµQHQHOFDOHQGDULRGHREUDRHQHO
FRQWUDWR(OLPSRUWHUHVXOWDQWHVHU£GHVFRQWDGRFRQFDUJRDODVFHUWLILFDFLRQHVRDODILDQ]D
(O&RQWUDWLVWDQRSRGU£VXVSHQGHUORVWUDEDMRVRUHDOL]DUORVDULWPRLQIHULRUTXHOR
HVWDEOHFLGRHQHO3UR\HFWRDOHJDQGRXQUHWUDVRGHORVSDJRV

35(&,26
35(&,26&2175$',&725,26
/RVSUHFLRVFRQWUDGLFWRULRVVHRULJLQDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODLQWURGXFFLµQGHXQLGDGHVR
FDPELRVGHFDOLGDGHVQRSUHYLVWDVHQHO3UR\HFWRSRULQLFLDWLYDGHO3URPRWRUROD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYD(O&RQWUDWLVWDHVW£REOLJDGRDSUHVHQWDUSURSXHVWDHFRQµPLFDSDUDOD
UHDOL]DFLµQGHGLFKDVPRGLILFDFLRQHV\DHMHFXWDUORHQFDVRGHKDEHUDFXHUGR
(O&RQWUDWLVWDHVWDEOHFHU£ORVGHVFRPSXHVWRVTXHGHEHU£QVHUSUHVHQWDGRV\DSUREDGRV
SRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD\HO3URPRWRUDQWHVGHFRPHQ]DUDHMHFXWDUODVXQLGDGHVGH
REUDFRUUHVSRQGLHQWHV
6HOHYDQWDU£QDFWDVILUPDGDVGHORVSUHFLRVFRQWUDGLFWRULRVSRUWULSOLFDGRILUPDGDVSRUOD
'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDHO&RQWUDWLVWD\HO3URSLHWDULR
(QFDVRGHHMHFXWDUSDUWLGDVIXHUDGHSUHVXSXHVWRVLQODDSUREDFLµQSUHYLDHVSHFLILFDGDHQ
ORVS£UUDIRVDQWHULRUHVVHU£OD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDODTXHGHWHUPLQHHOSUHFLRMXVWRD
DERQDUDOFRQWUDWLVWD

352<(&726$'-8',&$'26SRU68%$67$R&21&8562
/RVSUHFLRVGHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRVHU£QODEDVHSDUDODYDORUDFLµQGHODVREUDVTXH
KD\DQVLGRDGMXGLFDGDVSRUVXEDVWDRFRQFXUVR$ODYDORUDFLµQUHVXOWDQWHVHOHD³DGLU£HO
SRUFHQWDMHQHFHVDULRSDUDODREWHQFLµQGHOSUHFLRGHFRQWUDWD\SRVWHULRUPHQWHVHUHVWDU£
HOSUHFLRFRUUHVSRQGLHQWHDODEDMDGHVXEDVWDRUHPDWH


 
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&(57,),&$&,1\$%212
/DVREUDVVHDERQDU£QDORVSUHFLRVGHHMHFXFLµQPDWHULDOHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVXSXHVWR
FRQWUDWDGRSDUDFDGDXQLGDGGHREUDWDQWRHQODVFHUWLILFDFLRQHVFRPRHQODOLTXLGDFLµQ
ILQDO
/DVSDUWLGDVDO]DGDVXQDYH]HMHFXWDGDVVHPHGLU£QHQXQLGDGHVGHREUD\VHDERQDU£QD
ODFRQWUDWD6LORVSUHFLRVGHXQDRP£VXQLGDGHVGHREUDQRHVW£QHVWDEOHFLGRVHQORV
SUHFLRVVHFRQVLGHUDU£QFRPRVLIXHVHQFRQWUDGLFWRULRV
/DVREUDVQRWHUPLQDGDVRLQFRPSOHWDVQRVHDERQDU£QRVHDERQDUDQHQODSDUWHHQTXHVH
HQFXHQWUHQHMHFXWDGDVVHJ¼QHOFULWHULRHVWDEOHFLGRSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
/DVXQLGDGHVGHREUDVLQDFDEDUIXHUDGHORUGHQOµJLFRGHODREUDRTXHSXHGDQVXIULU
GHWHULRURVQRVHU£QFDOLILFDGDVFRPRFHUWLILFDEOHVKDVWDTXHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDQROR
FRQVLGHUHRSRUWXQR
/DVFHUWLILFDFLRQHVVHUHPLWLU£QDO3URSLHWDULRFRQFDU£FWHUGHGRFXPHQWR\HQWUHJDVD
EXHQDFXHQWDVLQTXHVXSRQJDQDSUREDFLµQRUHFHSFLµQHQREUDVXMHWRVDUHFWLILFDFLRQHV\
YDULDFLRQHVGHULYDGDVGHODOLTXLGDFLµQILQDO
(O3URPRWRUGHEHU£UHDOL]DUORVSDJRVDO&RQWUDWLVWDRSHUVRQDDXWRUL]DGDSRUHOPLVPRHQ
ORVSOD]RVSUHYLVWRV\VXLPSRUWHVHU£HOFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFLILFDFLRQHVGHORV
WUDEDMRVH[SHGLGRVSRUOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
6HSRGU£QDSOLFDUIµUPXODVGHGHSUHFLDFLµQHQDTXHOODVXQLGDGHVGHREUDTXHWUDVUHDOL]DU
ORVHQVD\RVGHFRQWUROGHFDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVVXYDORUVHHQFXHQWUHSRUHQFLPDGHO
O¯PLWHGHUHFKD]RPX\SUµ[LPRDOO¯PLWHP¯QLPRH[LJLGRDXQTXHQROOHJXHDDOFDQ]DUORSHUR
TXHREWHQJDODFDOLILFDFLµQGHDFHSWDEOH/DVPHGLGDVDGRSWDGDVQRLPSOLFDU£QODS«UGLGD
GHIXQFLRQDOLGDGVHJXULGDGRTXHQRSXHGDQVHUVXEVDQDGDVSRVWHULRUPHQWHHQODV
XQLGDGHVGHREUDDIHFWDGDVVHJ¼QHOFULWHULRGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD

&21',&,21(6/(*$/(6
7DQWROD&RQWUDWDFRPRD3URSLHGDGDVXPHQVRPHWHUVHDODUELWULRGHORVWULEXQDOHVFRQ
MXULVGLFFLµQHQHOOXJDUGHODREUD
(VREOLJDFLµQGHODFRQWUDWDDV¯FRPRGHOUHVWRGHDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUDHO
FRQRFLPLHQWRGHOSUHVHQWHSOLHJR\HOFXPSOLPLHQWRGHWRGRVVXVSXQWRV
(OFRQWUDWLVWDVHU£HOUHVSRQVDEOHDWRGRVORVHIHFWRVGHODVODERUHVGHSROLF¯DGHODREUD\
GHOVRODUKDVWDODUHFHSFLµQGHODPLVPDVROLFLWDU£ORVSUHFHSWLYRVSHUPLVRV\OLFHQFLDV
QHFHVDULDV\YDOODU£HOVRODUFXPSOLHQGRFRQODVRUGHQDQ]DVRFRQVLGHUDFLRQHVPXQLFLSDOHV
7RGDVODVODERUHVFLWDGDVVHU£QDVXFDUJRH[FOXVLYDPHQWH
3RGU£QVHUFDXVDVVXILFLHQWHVSDUDODUHVFLVLµQGHFRQWUDWRODVTXHDFRQWLQXDFLµQVH
GHWDOODQ
• 0XHUWHRLQFDSDFLGDGGHO&RQWUDWLVWD
• /DTXLHEUDGHO&RQWUDWLVWD
• 0RGLILFDFLRQHVVXVWDQFLDOHVGHO3UR\HFWRTXHFRQOOHYHQODYDULDFLµQHQXQGHO
SUHVXSXHVWRFRQWUDWDGR
• 1RLQLFLDUODREUDHQHOPHVVLJXLHQWHDODIHFKDFRQYHQLGD
• 6XVSHQGHURDEDQGRQDUODHMHFXFLµQGHODREUDGHIRUPDLQMXVWLILFDGDSRUXQSOD]R
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VXSHULRUDGRVPHVHV
• 1RFRQFOXLUODREUDHQORVSOD]RVHVWDEOHFLGRVRDSUREDGRV
• ,QFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDWRSUR\HFWRHQHMHFXFLµQRGHWHUPLQDFLRQHV
HVWDEOHFLGDVSRUSDUWHGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
• ,QFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDYLJHQWHGH6HJXULGDG\6DOXGHQHOWUDEDMR
'XUDQWHODWRWDOLGDGGHODREUDVHHVWDU£DORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
HVSHFLDOPHQWHODGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRHQWUHODVTXHFDEHGHVWDFDU
1250$6*(1(5$/GHO6(&725
• 'HFUHWR1RUPDVVREUHUHGDFFLµQGHSUR\HFWRV\GLUHFFLµQGHREUDVGH
HGLILFDFLµQ
• /H\/H\GH2UGHQDFLµQGHOD(GLILFDFLµQ/2(
• 5HDO'HFUHWRGHGH0DU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO&µGLJR7«FQLFRGHOD
(GLILFDFLµQ
• 5HDO'HFUHWRGHGH2FWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO'RFXPHQWR%£VLFRGH
3URWHFFLµQFRQWUDHO5XLGR'%+5GHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
• 5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLµQ\JHVWLµQGHORVUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
• 5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOSURFHGLPLHQWRE£VLFRSDUDODFHUWLILFDFLµQ
GHODHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHORVHGLILFLRV
(6758&785$/(6
• 5HDO'HFUHWR1RUPDGHFRQVWUXFFLµQVLVPRUUHVLVWHQWH1&65
• 5HDO'HFUHWR,QVWUXFFLµQGHKRUPLJµQHVWUXFWXUDO(+(
• 5HDO'HFUHWR,QVWUXFFLµQGH$FHUR(VWUXFWXUDO($(

 
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0$7(5,$/(6
• 2UGHQGHGHMXOLR3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVW«FQLFDVJHQHUDOHVSDUDWXEHU¯DVGH
DEDVWHFLPLHQWRGHDJXD
• 2UGHQGHGHVHSWLHPEUH3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7«FQLFDV*HQHUDOHVSDUD
7XEHU¯DVGH6DQHDPLHQWRGH3REODFLRQHV
• 5HDO'HFUHWR5&,QVWUXFFLµQSDUDODUHFHSFLµQGHFHPHQWRV
• 5HJODPHQWRGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
FRQGLFLRQHVDUPRQL]DGDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLµQGHSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLµQ\VH
GHURJDOD'LUHFWLYD&((
• 5HDO'HFUHWRFODVLILFDFLµQGHORVSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRVHQIXQFLµQGHVXVSURSLHGDGHVGHUHDFFLµQ\GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDOIXHJR
,167$/$&,21(6
• 5HDO'HFUHWRGHGH6HSWLHPEUH,QVWDODFLRQHVSHWURO¯IHUDVSDUDXVRSURSLR
• 5HDO'HFUHWRGHGH1RYLHPEUH5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLµQ\
PDQXWHQFLµQGHORVPLVPRV
• 5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR5HJODPHQWRGH$SDUDWRVGH(OHYDFLµQ\
0DQXWHQFLµQUHIHUHQWHDJU¼DVWRUUHSDUDREUDXRWUDVDSOLFDFLRQHV
• 5HDO'HFUHWRGHGH$JRVWR5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLµQ\VX
PDQXWHQFLµQ
• 5HDO'HFUHWRTXHDSUXHEDOD,QVWUXFFLµQ7«FQLFD&RPSOHPHQWDULD$(0
$VFHQVRUHV
• 5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH5HJODPHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHSURWHFFLµQ
FRQWUDLQFHQGLRV
• 5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH
VHJXULGDGFRQWUDLQFHQGLRVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV
• 5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR5(%75HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRSDUD%DMD
7HQVLµQHLQVWUXFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
• 5HDO'HFUHWRTXHUHJXODODFRQH[LµQDUHGGHLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLµQGH
HQHUJ¯DHO«FWULFDGHSHTXH³DSRWHQFLD
• 5HDO'HFUHWR/H\GHGH)HEUHUR,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVHQORVHGLILFLRVSDUD
HODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
• 5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R5HJODPHQWRUHJXODGRUGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV
FRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLµQHQHO
LQWHULRUGHODVHGLILFDFLRQHV
• 5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR5HJODPHQWRW«FQLFRGHGLVWULEXFLµQ\XWLOL]DFLµQGH
FRPEXVWLEOHVJDVHRVRV\VXVLQVWUXFFLRQHVW«FQLFDVFRPSOHPHQWDULDV
• 5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH
,QVWDODFLRQHV7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV5,7(
• 5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH5HJODPHQWRGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDHQ
LQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRU\VXV,QVWUXFFLRQHVW«FQLFDVFRPSOHPHQWDULDV
6(*85,'$'\6$/8'
• 5HDO'HFUHWR'HFUHWR5HJXODGRUGHODVFRQGLFLRQHVSDUDOD&RPHUFLDOL]DFLµQ\
/LEUH&LUFXODFLµQ,QWUDFRPXQLWDULDGHORV(TXLSRVGH3URWHFFLµQ,QGLYLGXDO
• /H\3UHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQREUDVGH
FRQVWUXFFLµQ
• 5HDO'HFUHWR5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVHQPDWHULDGHVH³DOL]DFLµQGHVHJXULGDG\
VDOXGHQHOWUDEDMR
• 5HDO'HFUHWR(VWDEOHFHODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORV
OXJDUHVGHWUDEDMR
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• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDOD
PDQLSXODFLµQPDQXDOGHFDUJDVTXHHQWUD³HULHVJRVHQSDUWLFXODUGRUVROXPEDUHVSDUD
ORVWUDEDMDGRUHV
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYRVDOWUDEDMR
FRQHTXLSRVTXHLQFOX\HQSDQWDOODVGHYLVXDOL]DFLµQ
• 5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQ
ODH[SRVLFLµQDDJHQWHVFDQFHU¯JHQRVGXUDQWHHOWUDEDMR
• 5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQ
ODH[SRVLFLµQDDJHQWHVELROµJLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDOD
XWLOL]DFLµQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORV(3,
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGSDUDODXWLOL]DFLµQ
GHORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR
• 5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVSDUDODSURWHFFLµQGHODVDOXG\VHJXULGDG
GHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHVJRHO«FWULFR
• 5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHOD6DOXG\6HJXULGDGGHORV7UDEDMDGRUHVFRQWUDORV
5LHVJRVUHODFLRQDGRVFRQORV$JHQWHV4X¯PLFRVGXUDQWHHO7UDEDMR
• /H\5HIRUPDGHOPDUFRQRUPDWLYRGHODSUHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV
• 5HDO'HFUHWR'HVDUUROOD/35/HQPDWHULDGHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHV
• 5HDO'HFUHWR0RGLILFD5'TXHHVWDEOHFHGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDV
GHVHJXULGDG\VDOXGSDUDHOXVRGHHTXLSRVHQWUDEDMRVWHPSRUDOHVGHDOWXUD
• 5HDO'HFUHWRSURWHFFLµQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHD
ORVULHVJRVGHULYDGRVRTXHSXHGDQGHULYDUVHGHODH[SRVLFLµQDYLEUDFLRQHVPHF£QLFDV
• *X¯D7«FQLFDSDUDODHYDOXDFLµQ\SUHYHQFLµQGHORVULHVJRVUHODWLYRVDODXWLOL]DFLµQGH
ORVHTXLSRVGHWUDEDMR
• 5HDO'HFUHWRVREUHODSURWHFFLµQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV
FRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLµQDOUXLGR
• 5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG
\VDOXGDSOLFDEOHVDORVWUDEDMRVFRQULHVJRGHH[SRVLFLµQDODPLDQWR
• 5HDO'HFUHWRTXHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWR\HO5HDO'HFUHWR
DQWHVPHQFLRQDGRV
• /H\UHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLµQHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLµQ\5HDO
'HFUHWRTXHODGHVDUUROOD
• 5HVROXFLµQGHGHIHEUHURGHGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH(PSOHRTXHLQVFULEH\
SXEOLFDHO9&RQYHQLR&ROHFWLYRGHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLµQ
• 5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVQRUPDVSDUDOD
FRPHUFLDOL]DFLµQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHODVP£TXLQDV
$'0,1,675$7,9$6
• 5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3¼EOLFR
(QWRGDVODVQRUPDVFLWDGDVDQWHULRUPHQWHTXHFRQSRVWHULRULGDGDVXSXEOLFDFLµQ\HQWUDGD
HQYLJRUKD\DQVXIULGRPRGLILFDFLRQHVFRUUHFFLµQGHHUURUHVRDFWXDOL]DFLRQHVVHTXHGDU£D
ORGLVSXHVWRHQHVWDV¼OWLPDV


 
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&21',&,21(67&1,&$6GHORV0$7(5,$/(6GHOD(-(&8&,1\GHODV
9(5,),&$&,21(6
6HGHVFULEHQHQHVWHDSDUWDGRODV&21',&,21(67&1,&$63$57,&8/$5(6LQFOX\HQGR
ORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
35(6&5,3&,21(662%5(/260$7(5,$/(6
&DUDFWHU¯VWLFDVW«FQLFDVP¯QLPDVTXHGHEHQUHXQLUORVSURGXFWRVHTXLSRV\VLVWHPDVTXH
VHLQFRUSRUHQDODREUDDV¯FRPRVXVFRQGLFLRQHVGHVXPLQLVWURUHFHSFLµQ\FRQVHUYDFLµQ
DOPDFHQDPLHQWR\PDQLSXODFLµQODVJDUDQW¯DVGHFDOLGDG\HOFRQWUROGHUHFHSFLµQTXHGHED
UHDOL]DUVHLQFOX\HQGRHOPXHVWUHRGHOSURGXFWRORVHQVD\RVDUHDOL]DUORVFULWHULRVGH
DFHSWDFLµQ\UHFKD]R\ODVDFFLRQHVDDGRSWDU\ORVFULWHULRVGHXVRFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR
35(6&5,3&,21(6(1&8$172$/$(-(&8&,132581,'$'(6'(2%5$
&DUDFWHU¯VWLFDVW«FQLFDVGHFDGDXQLGDGGHREUDLQGLFDQGRVXSURFHVRGHHMHFXFLµQ
QRUPDVGHDSOLFDFLµQFRQGLFLRQHVSUHYLDVTXHKDQGHFXPSOLUVHDQWHVGHVXUHDOL]DFLµQ
WROHUDQFLDVDGPLVLEOHVFRQGLFLRQHVGHWHUPLQDFLµQFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWRFRQWURO
GHHMHFXFLµQHQVD\RV\SUXHEDVJDUDQW¯DVGHFDOLGDGFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R
FULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQGHXQLGDGHVHWF
/DVPHGLGDVSDUDDVHJXUDUODFRPSDWLELOLGDGHQWUHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVHOHPHQWRV\
VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRV
35(6&5,3&,21(662%5(9(5,),&$&,21(6(1(/(',),&,27(50,1$'2
/DVYHULILFDFLRQHV\SUXHEDVGHVHUYLFLRTXHGHEHQUHDOL]DUVHSDUDFRPSUREDUODV
SUHVWDFLRQHVILQDOHVGHOHGLILFLR

'(02/,&,21(6
(ORUGHQ\ODIRUPDGHHMHFXFLµQ\ORVPHGLRVDHPSOHDUVHDMXVWDU£QDODVSUHVFULSFLRQHV
HVWDEOHFLGDVHQOD'RFXPHQWDFLµQ7«FQLFD
6LDV¯ORFRQVLGHUDODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDDQWHVGHODGHPROLFLµQVHURGHDU£HOHGLILFLRFRQ
YDOODVYHUMDVRPXURVGHGRVPHWURVGHDOWXUDFRPRP¯QLPR\GLVWDQFLDGRVPGHOD
IDFKDGD6HFRORFDU£QOXFHVURMDVDGLVWDQFLDVP£[LPDVGHP\HQHVTXLQDV6H
GHVFRQHFWDU£QODVLQVWDODFLRQHVGHOHGLILFLR\VHSURWHJHU£QODVDOFDQWDULOODV\ORVHOHPHQWRV
GHVHUYLFLRS¼EOLFRTXHSXGLHUDQYHUVHDIHFWDGRV1RKDEU£PDWHULDOHVWµ[LFRVRSHOLJURVRV
DFXPXODGRVHQHOHGLILFLR6HYDFLDU£QORVGHSµVLWRV\WXEHU¯DVGHIOXLGRVFRPEXVWLEOHVR
SHOLJURVRV
(QFDVRGHSUHVHQFLDGHDPLDQWRODVODERUHVGHGHPROLFLµQODVUHDOL]DU£QHPSUHVDV
LQVFULWDVHQHO5HJLVWURGHHPSUHVDVFRQULHVJRSRUDPLDQWR3UHYLDPHQWHDVXVWUDEDMRV
HODERUDU£QXQSODQGHWUDEDMRTXHSUHVHQWDU£SDUDVXDSUREDFLµQDQWHODDXWRULGDGODERUDO
(OFXPSOLPLHQWRGHHVWHSODQGHEHU£VXSHUYLVDUVHHQREUDSRUXQDSHUVRQDFRQOD
FXDOLILFDFLµQQHFHVDULD
6HJDUDQWL]DU£TXHQLQJ¼QWUDEDMDGRUHVW£H[SXHVWRDXQDFRQFHQWUDFLµQGHDPLDQWRHQHO
DLUHVXSHULRUDOYDORUO¯PLWHH[SUHVDGRHQHO5'SDUDORTXHVHUHDOL]DU£PHGLFLµQ
SRUODERUDWRULRVHVSHFLDOL]DGRVUHFRQRFLGRVSRUODDXWRULGDG
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/RVPDWHULDOHVTXHFRQWHQJDQDPLDQWRGHEHU£QVHUDOPDFHQDGRV\WUDQVSRUWDGRVHQ
HPEDODMHVDSURSLDGRV\FRQHWLTXHWDVUHJODPHQWDULDVTXHLQGLTXHQTXHFRQWLHQHQDPLDQWR
VLHQGRWUDQVSRUWDGRVIXHUDGHOFHQWURGHWUDEDMRORDQWHVSRVLEOH
/RVWUDEDMDGRUHVFRQULHVJRGHH[SRVLFLµQDDPLDQWRQRUHDOL]DU£QKRUDVH[WUDRUGLQDULDVQL
WUDEDMDU£QSRUVLVWHPDGHLQFHQWLYRV'LVSRQGU£QGHURSDGHSURWHFFLµQDSURSLDGDIDFLOLWDGD
\GHVFRQWDPLQDGDSRUHOHPSUHVDULRTXHVHU£QHFHVDULDPHQWHVXVWLWXLGDSRUODURSDGHFDOOH
DQWHVGHDEDQGRQDUHOFHQWURGHWUDEDMR\ODXWLOL]DFLµQGH(3,VGHODVY¯DVUHVSLUDWRULDVVH
OLPLWDU£DXQP£[LPRGHKRUDVGLDULDV
6HGHOLPLWDU£FODUDPHQWHOD]RQDFRQULHVJRGHH[SRVLFLµQDODPLDQWRVLHQGRLQDFFHVLEOHV
SDUDSHUVRQDOQRDXWRUL]DGRHYLWDQGRODGLVSHUVLµQGHSROYRIXHUDGHORVORFDOHVROXJDUHV
GHDFFLµQ\OLPSLDQGRDGHFXDGDPHQWHHO£UHDDIHFWDGDDOILQGHORVWUDEDMRV
'XUDQWHHOSURFHVRGHGHPROLFLµQHOFRQWUDWLVWDHVW£REOLJDGRDUHDOL]DUODJHVWLµQGH
UHVLGXRVHVWDEOHFLGRHQHOSODQGHUHVLGXRVTXHSUHYLDPHQWHKDGHKDEHUVLGRDSUREDGRSRU
ODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD\HQWRGRFDVRGHDFXHUGRTXHORHVSHFLILFDGRHQHO5'

0$18$/
'HVFULSFLµQ
'HUULERGHHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVHOHPHQWRDHOHPHQWRGHIRUPDSDUFLDORFRPSOHWD
GHVGHODFXELHUWDDODFLPHQWDFLµQFRQPHGLRVPDQXDOHV
3XHVWDHQREUD
1RVHSHUPLWHHOXVRGHOODPDHQODGHPROLFLµQ\HOXVRGHPDUWLOORQHXP£WLFRGH
FRPSUHVRUHVRVLPLODUHVGHEHU£DSUREDUORSUHYLDPHQWHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
/DGHPROLFLµQVHKDU£DOPLVPRQLYHOHQRUGHQLQYHUVRDODFRQVWUXFFLµQVHGHVFHQGHU£
SODQWDDSODQWDGHIRUPDVLP«WULFDHOLPLQDQGRODFDUJDTXHJUDYLWDHQORVHOHPHQWRVDQWHV
GHGHPROHUORVFRQWUDUUHVWDQGRRDQXODQGRODVFRPSRQHQWHVKRUL]RQWDOHVGHDUFRV\
EµYHGDVDSXQWDODQGRHOHPHQWRVHQYRODGL]RGHPROLHQGRHVWUXFWXUDVKLSHUHVW£WLFDVHQHO
RUGHQTXHLPSOLTXHPHQRUHVIOHFKDVJLURV\GHVSOD]DPLHQWRV\PDQWHQLHQGRR
LQWURGXFLHQGRORVDUULRVWUDPLHQWRVQHFHVDULRV
/RVHOHPHQWRVTXHSXGLHUDQSURGXFLUFRUWHVROHVLRQHVVHGHVPRQWDU£QVLQWURFHDU6H
HOLPLQDU£QRGREODU£QSXQWDV\FODYRVGHIRUPDTXHQRTXHGHQVDOLHQWHV6LODVSLH]DVGH
WURFHRQRVRQPDQHMDEOHVSRUXQDSHUVRQDVHVXVSHQGHU£QRDSXQWDODU£QGHIRUPDTXHQR
VHSURGX]FDQFD¯GDVEUXVFDVQLYLEUDFLRQHV(QORVDEDWLPLHQWRVVHSHUPLWLU£QJLURVSHURQR
GHVSOD]DPLHQWRGHORVSXQWRVGHDSR\R6µORVHSRGU£QYROFDUHOHPHQWRVFXDQGRVH
GLVSRQJDGHXQOXJDUGHFD¯GDFRQVLVWHQWH\GHODGRQRPHQRUDODDOWXUDGHOHOHPHQWRP£V
ODPLWDGGHODDOWXUDGHVGHGRQGHVHODQ]DTXHHQQLQJ¼QFDVRVHU£PD\RUGHSODQWDV6H
UHJDU£QORVHOHPHQWRVDGHPROHU\ORVHVFRPEURVSDUDTXHQRVHSURGX]FDSROYR\HQFDVR
QHFHVDULRVHGHVLQIHFWDU£Q$OILQDOL]DUODMRUQDGDQRTXHGDU£QHOHPHQWRVLQHVWDEOHV\VH
WRPDU£QODVSUHFDXFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHODOOXYLDQRSURGX]FDGD³RV
(OGHVHVFRPEURVHKDU£VHJ¼QORLQGLTXHODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD6LVHUHDOL]DPHGLDQWH
FDQDOHVVHLQFOLQDU£HO¼OWLPRWUDPRSDUDGLVPLQXLUODYHORFLGDGGHEDMDGDGHOHVFRPEUR\OD
ERFDGHVDOLGDTXHGDU£DXQDDOWXUDP£[LPDGHPVREUHODEDVHGHOFDPLµQ1RVH
DFXPXODU£HVFRPEURHQDQGDPLRVDSR\DGRFRQWUDYDOODVPXURV\VRSRUWHVQLVH
DFXPXODU£QP£VGHNJPtVREUHIRUMDGRV

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&RQWURO\FULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R
6HKDU£QFRQWUROHVFDGDPtGHSODQWD\FRPRP¯QLPRXQRSRUSODQWDFRPSUREDQGRTXH
HORUGHQIRUPDGHHMHFXFLµQ\PHGLRVHPSOHDGRVVHFRUUHVSRQGHQDORLQGLFDGRHQ
SUR\HFWR\SRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
/DPHGLFLµQGHODGHFRQVWUXFFLµQGHORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOHGLILFLRVHUHDOL]DU£
XWLOL]DQGRORVPLVPRVFULWHULRV\XQLGDGHVTXHVHU¯DQHPSOHDGRVSDUDODFRQVWUXFFLµQGHORV
FLWDGRVHOHPHQWRV\TXHVHGHILQHQHQHOSUHVHQWHSOLHJRGHFRQGLFLRQHV

0(&1,&$
'HVFULSFLµQ
'HUULERGHHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVSRUHPSXMHPHGLDQWHUHWURH[FDYDGRUDSDODFDUJDGRUD\
JU¼D
3XHVWDHQREUD
/DP£TXLQDDYDQ]DU£VLHPSUHVREUHVXHORFRQVLVWHQWHHYLWDQGRKDFHUORVREUHHVFRPEURV\
ORVIUHQWHVGHDWDTXHQRDSULVLRQDU£QDODP£TXLQDGHIRUPDTXH«VWDSXHGDJLUDUVLHPSUH
|6HJXDUGDU£XQDGLVWDQFLDGHVHJXULGDGHQWUHHOHGLILFLR\ODP£TXLQDQRPHQRUGH
PFRPSUHQGLGDHQWUH\GHODDOWXUD/DVJU¼DVQRVHXWLOL]DU£QSDUDUHDOL]DUHVIXHU]R
KRUL]RQWDOREOLFXR/RVFDEOHVXWLOL]DGRVQRSUHVHQWDU£QLPSHUIHFFLRQHVFRPRFRTXHUDV
FDPELRVLUUHJXODUHVGHGL£PHWURHWF
1RVHHPSXMDU£FRQWUDHOHPHQWRVQRGHPROLGRVSUHYLDPHQWHGHDFHURXKRUPLJµQDUPDGR
6HKDEU£GHPROLGRSUHYLDPHQWHHOHPHQWRDHOHPHQWRODSDUWHGHHGLILFLRTXHHVW£HQ
FRQWDFWRFRQPHGLDQHU¯DVGHMDQGRDLVODGRHOWDMRGHODP£TXLQD
&XDQGRH[LVWDQSODQRVLQFOLQDGRVFRPRIDOGRQHVGHFXELHUWDTXHSXHGDQGHVOL]DUVREUHOD
P£TXLQDGHEHU£QGHPROHUVHSUHYLDPHQWH
(OHPSXMHVHKDU£P£VDUULEDGHOFHQWURGHJUDYHGDGGHOHOHPHQWRDGHPROHU
6HUHJDU£QORVHOHPHQWRVDGHPROHU\ORVHVFRPEURVSDUDTXHQRVHSURGX]FDSROYR\HQ
FDVRQHFHVDULRVHGHVLQIHFWDU£Q(OGHVHVFRPEURVHKDU£VHJ¼QORLQGLTXHODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYD
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQWURO\FULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R
6HKDU£QFRQWUROHVFDGDPtGHSODQWD\FRPRP¯QLPRXQDSRUSODQWDFRPSUREDQGRTXH
HORUGHQIRUPDGHHMHFXFLµQ\PHGLRVHPSOHDGRVVHFRUUHVSRQGHQDORLQGLFDGRHQ
SUR\HFWR\SRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
/DPHGLFLµQ\YDORUDFLµQGHODGHPROLFLµQVHUHDOL]DU£SRUODYROXPHWU¯DGHOHGLILFLR
GHUULEDGR

&,0(17$&,1
/DFLPHQWDFLµQHVW£FRQVWLWXLGDSRUHOHPHQWRVGHKRUPLJµQFX\DPLVLµQHVWUDQVPLWLUODV
FDUJDVGHOHGLILFLRDOWHUUHQR\DQFODUHOHGLILFLRFRQWUDHPSXMHVKRUL]RQWDOHV
$QWHVGHSURFHGHUDODHMHFXFLµQGHORVWUDEDMRVHVQHFHVDULRXELFDUODVDFRPHWLGDVGHORV
GLVWLQWRVVHUYLFLRVWDQWRORVH[LVWHQWHVFRPRORVSUHYLVWRVSDUDHOSURSLRHGLILFLR
(OFRQWUDWLVWDQRUHOOHQDU£QLQJXQDHVWUXFWXUDKDVWDTXHVHORLQGLTXHODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
/DFRQVWUXFFLµQGHFLPHQWDFLRQHVHVW£UHJXODGDSRUHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQHQ
VX'RFXPHQWR%£VLFRGH6HJXULGDG(VWUXFWXUDO&LPLHQWRV

=$3$7$6
'HVFULSFLµQ
=DSDWDVGHKRUPLJµQHQPDVDRDUPDGRFRQSODQWDFXDGUDGDUHFWDQJXODURGHGHVDUUROOR
OLQHDOFRPRFLPHQWDFLµQGHVRSRUWHVYHUWLFDOHVSHUWHQHFLHQWHVDHVWUXFWXUDVGHHGLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
$QWHVGHYHUWHUHOKRUPLJµQVHQLYHODU£OLPSLDU£\DSLVRQDU£OLJHUDPHQWHHOIRQGRGHOD
H[FDYDFLµQ6HJDUDQWL]DU£TXHODV]DSDWDVDSR\HQHQFRQGLFLRQHVKRPRJ«QHDV(QVXHORV
SHUPHDEOHVVHDJRWDU£HODJXDGXUDQWHODH[FDYDFLµQVLQFRPSURPHWHUODHVWDELOLGDGGH
WDOXGHVRGHREUDVYHFLQDV
6HYHUWHU£XQDFDSDGHP¯QLPRFPGHKRUPLJµQGHOLPSLH]DVREUHODVXSHUILFLHGHOD
H[FDYDFLµQSUHYLDDODFRORFDFLµQGHDUPDGXUDV/DH[FDYDFLµQGHOIRQGRWHQGU£OXJDU
LQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHODSXHVWDHQREUDGHOKRUPLJµQGHOLPSLH]DSDUDTXHHOVXHOR
PDQWHQJDODVFRQGLFLRQHVLQDOWHUDGDV
(OKRUPLJRQDGRVHUHDOL]DU£SRUWRQJDGDVFX\RHVSHVRUSHUPLWDXQDFRPSDFWDFLµQ
FRPSOHWDGHODPDVD6HUHDOL]DU£XQYLEUDGRPHF£QLFRGHELHQGRUHIOXLUODSDVWDDOD
VXSHUILFLHVHJ¼Q(+(
(Q]DSDWDVDLVODGDVHOKRUPLJRQDGRVHU£FRQWLQXR\QRVHSHUPLWLU£HOSDVRGHLQVWDODFLRQHV
PLHQWUDVTXHHQODV]DSDWDVFRUULGDVVHGHEHU£FRQWDUFRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOD'LUHFFLµQ
)DFXOWDWLYDSDUDHOOR/DVMXQWDVGHKRUPLJRQDGRVHKDU£QVHJ¼QHODUW¯FXOR(+(
VHVLWXDU£QHQORVWHUFLRVGHODGLVWDQFLDHQWUHSLODUHVDOHMDGDVGH]RQDVU¯JLGDV\PXURVGH
HVTXLQDHOLPLQDQGRODOHFKDGDGHODQWLJXR\KXPHGHFLHQGRDQWHVGHYHUWHUHOIUHVFR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(OUHFXEULPLHQWRGHODDUPDGXUDVHJDUDQWL]DU£PHGLDQWHODGLVSRVLFLµQGHVHSDUDGRUHV\VH
DMXVWDU£DODVHVSHFLILFDFLRQHVGHO(+(/RVVHSDUDGRUHVVHU£QHOHPHQWRV
HVSHFLDOPHQWHGLVH³DGRVSDUDWDOILQGHQDWXUDOH]DQRDWDFDEOHSRUODDOFDOLQLGDGGHO
KRUPLJµQQRLQWURGXFLU£QFRUURVLµQHQODVDUPDGXUDVVHU£QWDQLPSHUPHDEOHVFRPRHO
SURSLRKRUPLJµQ([SUHVDPHQWHTXHGDSURKLELGRHOXVRGHVHSDUDGRUHVGHPDGHUDODGULOOR
XRWURVHOHPHQWRVUHVLGXDOHVGHODREUD
3DUDHODQFODMH\HPSDOPHGHDUPDGXUDVVHDWHQGHU£DORGLVSXHVWRHQ(+(
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
$QWHVGHODHMHFXFLµQVHUHDOL]DU£ODFRQILUPDFLµQGHOHVWXGLRJHRW«FQLFRFRPSUREDQGR
YLVXDOPHQWHRFRQSUXHEDVTXHHOWHUUHQRVHFRUUHVSRQGHFRQODVSUHYLVLRQHVGHSUR\HFWR
,QIRUPHGHOUHVXOWDGRGHWDOLQVSHFFLµQODSURIXQGLGDGGHODFLPHQWDFLµQVXIRUPD
GLPHQVLRQHV\HOWLSR\FRQVLVWHQFLDGHOWHUUHQRVHLQFRUSRUDU£DODGRFXPHQWDFLµQILQDOGH
REUDDVXPLHQGRHOGLUHFWRUGHREUDODP£[LPDUHVSRQVDELOLGDGHQHVWDFXHVWLµQ
(QVXFDVRVHFRPSUREDU£QFLPHQWDFLRQHV\HGLILFLRVFROLQGDQWHVSDUDJDUDQWL]DUTXHQRVH
YHQDIHFWDGDV
6HGHEHFRPSUREDUTXHHOQLYHOGHDSR\RGHODFLPHQWDFLµQVHDMXVWDDOSUHYLVWROD
HVWUDWLJUDI¯DFRLQFLGHFRQODHVWLPDGDHQHOHVWXGLRJHRW«FQLFRHOQLYHOIUH£WLFR\ODV
FRQGLFLRQHVKLGURJHROµJLFDVVHDMXVWDQDODVSUHYLVWDVHOWHUUHQRSUHVHQWDXQDUHVLVWHQFLD\
KXPHGDGVLPLODUDODVXSXHVWDHQHOHVWXGLRJHRW«FQLFRQRVHGHWHFWDQGHIHFWRVHYLGHQWHV
FRPRFDYHUQDVIDOODVJDOHU¯DVSR]RVFRUULHQWHVVXEWHUU£QHDVHWF
6HUHDOL]DU£XQFRQWUROSRUFDGD]DSDWDFRPSUREDQGRODGLVWDQFLDHQWUHHMHVGHUHSODQWHR
GLPHQVLRQHV\RULHQWDFLµQGHORVSR]RVFRUUHFWDFRORFDFLµQGHORVHQFRIUDGRVKRUPLJµQGH
OLPSLH]DFRQHVSHVRU\SODQHLGDGVXILFLHQWHWLSRGLVSRVLFLµQQ¼PHUR\GLPHQVLRQHVGH
DUPDGXUDVDUPDGXUDVGHHVSHUDVFRUUHFWDPHQWHVLWXDGDV\GHODORQJLWXGSUHYLVWD
UHFXEULPLHQWRGHODVDUPDGXUDVSUHYLVWRYHUWLGRFRPSDFWDFLµQ\FXUDGRGHOKRUPLJµQ
SODQHLGDGKRUL]RQWDOLGDG\YHUWLFDOLGDGGHODVXSHUILFLHDGKHUHQFLDHQWUHKRUPLJµQ\DFHUR
XQLµQFRQRWURVHOHPHQWRVGHFLPHQWDFLµQ\MXQWDVGHKRUPLJRQDGR
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£QODVHVWDEOHFLGDVHQHODQHMRGHOD(+(
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
/DPHGLFLµQGH]DSDWDVVHUHDOL]DU£FRQVLGHUDQGRHOYROXPHQWHµULFRGHSUR\HFWR(O
KRUPLJµQGHOLPSLH]DVHYDORUDU£VHJ¼QSODQWDWHµULFDGHSUR\HFWRPXOWLSOLFDGRSRU
SURIXQGLGDGUHDORUGHQDGDSRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD

62/(5$6
'HVFULSFLµQ
&DSDUHVLVWHQWHGHKRUPLJµQHQPDVDRDUPDGRVLWXDGDVREUHHOWHUUHQRQDWXUDOR
HQFDFKDGRGHPDWHULDOGHUHOOHQRFX\DVXSHUILFLHVXSHULRUTXHGDU£YLVWDRUHFLELU£XQ
UHYHVWLPLHQWRGHDFDEDGR


ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0DWHULDOHV
(OFRQVWUXFWRUGLVSRQGU£GHXQVLVWHPDGHJHVWLµQGHPDWHULDOHVSURGXFWRV\HOHPHQWRVD
SRQHUHQREUDTXHJDUDQWLFHODWUD]DELOLGDGGHORVPLVPRVVHJ¼QGHOD(+(
• +RUPLJµQDUPDGRVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHOSXQWRHVSHF¯ILFRGHHVWHPLVPR3OLHJR
• 6HOODQWHGHMXQWDV'HPDWHULDOHO£VWLFRI£FLOPHQWHLQWURGXFLEOHHQODVMXQWDV7HQGU£
FRQFHGLGRHOFRUUHVSRQGLHQWH',7
• )LEUDVGHSROLSURSLOHQRVLVµORVHTXLHUHHYLWDUODILVXUDFLµQRGHDFHURVLDGHP£VVH
TXLHUHDXPHQWDUODUHVLVWHQFLDGHOKRUPLJµQ
• 6HSDUDGRU'HSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRGHFPGHHVSHVRU
3XHVWDHQREUD
6HYHUWHU£HOKRUPLJµQGHOHVSHVRULQGLFDGRHQSUR\HFWRVREUHHOWHUUHQROLPSLR\
FRPSDFWDGRODFDSDGHHQFDFKDGRRVREUHODO£PLQDLPSHUPHDELOL]DQWHVLH[LVWH
6HFRORFDU£QVHSDUDGRUHVDOUHGHGRUGHFXDOTXLHUHOHPHQWRTXHLQWHUUXPSDODVROHUDDQWHV
GHYHUWHUHOKRUPLJµQ\WHQGU£QXQDDOWXUDLJXDODOHVSHVRUGHODFDSDGHKRUPLJµQ
(QHOFDVRGHTXHOOHYHPDOOD]R«VWHVHFRORFDU£HQHOWHUFLRVXSHULRUGHODFDSDGH
KRUPLJµQ
6LVHDUPDFRQILEUDVGHDFHURVHKDU£XQYLEUDGRFRUUHFWRGHIRUPDTXHODVILEUDVQR
TXHGHQHQVXSHUILFLH
6HKDU£QMXQWDVGHUHWUDFFLµQGHDQFKRFRPSUHQGLGRHQWUH\FPDGLVWDQFLDVP£[LPDV
GHP\GHSURIXQGLGDGGHGHOHVSHVRUGHODFDSDGHKRUPLJµQ(OVHOODQWHVH
LQWURGXFLU£HQXQFDMHDGRSUHYLVWRHQODFDSDGHKRUPLJµQRUHDOL]DGRSRVWHULRUPHQWHD
P£TXLQDHQWUHODV\KRUDVSRVWHULRUHVDOKRUPLJRQDGR
(QMXQWDVGHWUDEDMRXRWUDVGLVFRQWLQXLGDGHVVHGLVSRQGU£QHOHPHQWRVFRQHFWRUHVWDOHV
FRPREDUUDVGHDFHURFRUUXJDGRRXQPDFKLKHPEUDGRVLODVFDUJDVTXHWUDQVPLWHQRVRQ
HOHYDGDVGHIRUPDTXHODVGRVSDUWHVGHODVROHUDVHDQVROLGDULDV
6HH[WUDPDU£HOFXLGDGRHQHOFXUDGRGHOKRUPLJµQVHJ¼Q(+(
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
&DGDPtRIUDFFLµQVHUHDOL]DU£XQFRQWUROGHODFRPSDFLGDGGHOWHUUHQRGHOHVSHVRUGH
ODVROHUD\SODQHLGDGPHGLGDSRUUHJODGHPVHKDU£XQDLQVSHFFLµQJHQHUDOGHOD
VHSDUDFLµQHQWUHMXQWDV\FDGDPGHMXQWDVHFRPSUREDU£VXHVSHVRU\DOWXUD
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£QODVHVWDEOHFLGDVHQHODQHMRGHOD(+(
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
/DPHGLFLµQVHUHDOL]DU£FRQVLGHUDQGRODVXSHUILFLHWHµULFDGHSUR\HFWR
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
1RVHDOWHUDU£VXFRQILJXUDFLµQRVROLFLWDFLRQHVVLQYDORUDFLµQSRUW«FQLFRFRPSHWHQWH
$QXDOPHQWHWUDVOD«SRFDGHOOXYLDVVHLQVSHFFLRQDU£QODVMXQWDV\DUTXHWDV&DGDFLQFR
D³RVVHLQFOXLU£ODUHYLVLµQGHVROHUDVSRUW«FQLFRFRPSHWHQWH
(6758&785$
(6758&785$0(7/,&$VHJ¼Q&µGLJR7«FQLFR
'HVFULSFLµQ
(VWUXFWXUDVFX\RVHOHPHQWRVVRSRUWHVYLJDV]DQFDVFXELHUWDV\IRUMDGRVHVW£Q
FRPSXHVWRVSRUSURGXFWRVGHDFHURODPLQDGRHQFDOLHQWHSHUILOHVKXHFRV\FRQIRUPDGRVHQ
IU¯RRFDOLHQWHUREORQHV\WRUQLOORVRUGLQDULRVFDOLEUDGRV\GHDOWDUHVLVWHQFLDDV¯FRPR
WXHUFDV\DUDQGHODV
/DFRQVWUXFFLµQGHHVWUXFWXUDVGHDFHURHVW£UHJXODGDSRUHO&µGLJR7«FQLFRGHOD
(GLILFDFLµQHQVX'RFXPHQWR%£VLFRGH6HJXULGDG(VWUXFWXUDO$FHUR
0DWHULDOHV
• 3HUILOHV\FKDSDVGHDFHURODPLQDGR
6HXVDU£QORVDFHURVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPD81((13URGXFWRVODPLQDGRVHQ
FDOLHQWHGHDFHURQRDOHDGRSDUDFRQVWUXFFLRQHVPHW£OLFDVGHXVRJHQHUDOFX\DV
FDUDFWHU¯VWLFDVVHUHVXPHQHQOD7DEODGHO&7('%6($\FXPSOLU£QFRQODV
HVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHO&7('%6($$UW
,U£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV\PDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPD
DUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHODUHVLVWHQFLDDWUDFFLµQO¯PLWH
HO£VWLFRUHVLVWHQFLDDIOH[LµQSRUFKRTXHVROGDELOLGDGDODUJDPLHQWR\WROHUDQFLDV
GLPHQVLRQDOHV
• 3HUILOHVKXHFRVGHDFHUR
(O&7('%6($3XQWRFRQWHPSODORVDFHURVHVWDEOHFLGRVSRUODVQRUPDV81((1
UHODWLYDD3HUILOHVKXHFRVSDUDFRQVWUXFFLµQDFDEDGRVHQFDOLHQWHGHDFHURQR
DOHDGRGHJUDGRILQR\HQOD81((1UHODWLYDDVHFFLRQHVKXHFDVGHDFHUR
HVWUXFWXUDOFRQIRUPDGRVHQIU¯R,U£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVSURSLD
GHOPDUFDGR&(VHJ¼QODVQRUPDDQWHULRUHVLQFOX\HQGRODGHVLJQDFLµQGHOPDWHULDOVHJ¼Q
(1
• 3HUILOHVGHVHFFLµQDELHUWDFRQIRUPDGDHQIU¯R
6HFRQWHPSODQORVDFHURVHVWDEOHFLGRVSRUODVQRUPDV81((1
• 7RUQLOORVWXHUFDV\DUDQGHODV
(O&7('%6($3XQWRHQODWDEODFRQWHPSODODVFDUDFWHU¯VWLFDVPHF£QLFDVP¯QLPDV
GHORVDFHURVGHORVWRUQLOORVGHFDOLGDGHVQRUPDOL]DGDVHQODQRUPDWLYD,62
/DVXQLRQHVFXPSOLU£QFRQORHVWDEOHFLGRHQHOSXQWRGHOD&7('%6($ODVXQLRQHV
DWRUQLOODGDVPDVFRQFUHWDPHQWHFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOSXQWRGHOFLWDGR'%
• &RUGRQHV\FDEOHV
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVPHF£QLFDVGHORVPDWHULDOHVGHDSRUWDFLµQVHU£QVXSHULRUHVDODVGHO
PDWHULDOEDVH/DVFDOLGDGHVGHORVPDWHULDOHVGHDSRUWDFLµQDMXVWDGDVDODQRUPD81((1
,62VHFRQVLGHUDQDFHSWDEOHV
/DVXQLRQHVVROGDGDVFXPSOLU£QFRQORHVWDEOHFLGRHQHOSXQWRGHOD&7('%6($P£V
FRQFUHWDPHQWHFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOSXQWRGHOFLWDGR'%
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/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVVXPLQLVWUDGRVGHEHQHVWDUGRFXPHQWDGDVGHIRUPD
TXHSXHGDQFRPSDUDUVHFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQSUR\HFWR$GHP£VORV
PDWHULDOHVGHEHQSRGHUVHLGHQWLILFDUHQWRGDVODVHWDSDVGHIDEULFDFLµQSDUDORTXHFDGD
FRPSRQHQWHGHEHWHQHUXQDPDUFDGXUDGHUDGLVWLQJXLEOHTXHQROHSURGX]FDGD³R\UHVXOWH
YLVLEOHWUDVHOPRQWDMHFRQODGHVLJQDFLµQGHODFHURVHJ¼QQRUPDV
3XHVWDHQREUD
+DGHSUHYHQLUVHODFRUURVLµQGHODFHURHYLWDQGRHOFRQWDFWRGLUHFWRFRQKXPHGDGFRQRWURV
PHWDOHVTXHSURGX]FDQFRUURVLµQ\HOFRQWDFWRGLUHFWRFRQ\HVRV
6HDSOLFDU£QODVSURWHFFLRQHVDGHFXDGDVDORVPDWHULDOHVSDUDHYLWDUVXFRUURVLµQGH
DFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVLQWHUQDV\H[WHUQDVGHOHGLILFLRVHJ¼QOR
HVWDEOHFLGRHQODQRUPD81((19/RVPDWHULDOHVSURWHFWRUHVGHEHQDOPDFHQDUVH\
XWLOL]DUVHGHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH6HKDQGHSUHSDUDUODVVXSHUILFLHV
DSURWHJHUFRQIRUPHDODQRUPD81((19/DVVXSHUILFLHVTXHQRVHSXHGDQOLPSLDU
SRUFKRUUHDGRVHVRPHWHU£QDXQFHSLOODGRPHW£OLFRTXHHOLPLQHODFDVFDULOODGHODPLQDFLµQ
\GHVSX«VVHGHEHQOLPSLDUSDUDTXLWDUHOSROYRHODFHLWH\ODJUDVD/RVDEUDVLYRVXWLOL]DGRV
HQODOLPSLH]D\SUHSDUDFLµQGHODVVXSHUILFLHVDSURWHJHUGHEHQVHUFRPSDWLEOHVFRQORV
SURGXFWRVGHSURWHFFLµQDHPSOHDU/RVP«WRGRVGHUHFXEULPLHQWRGHEHQHVSHFLILFDUVH\
HMHFXWDUVHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDHVSHF¯ILFDDOUHVSHFWR\ODVLQVWUXFFLRQHVGHO
IDEULFDQWH6HSRGU£XWLOL]DUODQRUPD81((19
(OPDWHULDOGHEHDOPDFHQDUVHVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHVXIDEULFDQWHHYLWDQGR
GHIRUPDFLRQHVSHUPDQHQWHVSURWHJLHQGRGHSRVLEOHVGD³RVHQORVSXQWRVGRQGHVHVXMHWH
SDUDVXPDQLSXODFLµQDOPDFHQ£QGRORVDSLODGRVVREUHHOWHUUHQRSHURVLQFRQWDFWRFRQ«O
HYLWDQGRFXDOTXLHUDFXPXODFLµQGHDJXD
2SHUDFLRQHVGHIDEULFDFLµQHQWDOOHU
&RUWH3RUPHGLRGHVLHUUDFL]DOODFRUWHW«UPLFRR[LFRUWHDXWRP£WLFR2[LFRUWHVLHPSUHTXH
QRWHQJDQLUUHJXODULGDGHVVLJQLILFDWLYDV\VHKD\DQHOLPLQDGRORVUHVWRVGHHVFRULD
&RQIRUPDGR(QFDOLHQWHVHVHJXLU£QODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOSURGXFWRUVLGHU¼UJLFR6H
UHDOL]DU£FRQHOPDWHULDOHQHVWDGRURMRFHUH]DPDQHMDQGRODWHPSHUDWXUDHOWLHPSR\OD
YHORFLGDGGHHQIULDPLHQWR1RVHSHUPLWLU£HOFRQIRUPDGRHQHOLQWHUYDORGHFDORUD]XO
|&D|&6HSHUPLWHHOFRQIRUPDGRHQIU¯RSHURQRODXWLOL]DFLµQGHPDUWLOOD]RV\VH
REVHUYDU£QORVUDGLRVGHFXHUGDP¯QLPRVHVWDEOHFLGRVHQODWDEODGHOSXQWRGHO&7(
'%6($
3HUIRUDFLµQ/RVDJXMHURVGHEHQUHDOL]DUVHSRUWDODGUDGRHOSXQ]RQDGRVHDGPLWHSDUD
PDWHULDOHVGHKDVWDPPGHHVSHVRUVLHPSUHTXHHOHVSHVRUQRPLQDOGHOPDWHULDOQRVHD
PD\RUTXHHOGL£PHWURQRPLQDOGHODJXMHUR/DVUHEDEDVVHGHEHQHOLPLQDUDQWHVGHO
HQVDPEODMH
QJXORVHQWUDQWHV'HEHQWHQHUXQDFDEDGRUHGRQGHDGRFRQXQUDGLRP¯QLPRGHPP
6XSHUILFLHVSDUDDSR\RGHFRQWDFWR/DVVXSHUILFLHVGHEHQIRUPDU£QJXORVUHFWRV\FXPSOLU
ODVWROHUDQFLDVJHRP«WULFDVHVSHFLILFDGDVHQ'%6($/DSODQHLGDGGHXQDVXSHUILFLH
FRQWUDVW£QGRODFRQXQERUGHUHFWRQRVXSHUDU£ORVPP
(PSDOPHV1RVHSHUPLWHQP£VHPSDOPHVTXHORVHVWDEOHFLGRVHQSUR\HFWRRDSUREDGRV
SRUHOGLUHFWRUGHREUD

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6ROGHR
6HGHEHSURSRUFLRQDUDOSHUVRQDOHQFDUJDGRXQSODQGHVROGHRTXHLQFOXLU£ORVGHWDOOHVGH
ODXQLµQGLPHQVLRQHV\WLSRGHVROGDGXUDVHFXHQFLDGHVROGHRHVSHFLILFDFLRQHVGHO
SURFHVR\ODVPHGLGDVSDUDHYLWDUHOGHVJDUURODPLQDU/RVVROGDGRUHVGHEHQHVWDU
FHUWLILFDGRVSRUXQRUJDQLVPRDFUHGLWDGR\FXDOLILFDUVHGHDFXHUGRFRQODQRUPD81((1

/DVVXSHUILFLHV\ERUGHVGHEHQVHUORVDSURSLDGRVSDUDHOSURFHVRGHVROGHR\HVWDU
H[HQWRVGHILVXUDVHQWDOODGXUDVPDWHULDOHVTXHDIHFWHQDOSURFHVRRFDOLGDGGHODV
VROGDGXUDV\KXPHGDG/RVFRPSRQHQWHVDVROGDUGHEHQHVWDUFRUUHFWDPHQWHFRORFDGRV\
ILMRVPHGLDQWHGLVSRVLWLYRVDGHFXDGRV3DUDODUHDOL]DFLµQGHFXDOTXLHUWLSRGHVROGDGXUDVH
HVWDU£DODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVSXQWRV\GHO'%6($GHO&7(
8QLRQHVDWRUQLOODGDV/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHHVWHWLSRGHXQLRQHVVHDMXVWDU£QDODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHORVDUW¯FXORV\GHO'%6($GHO&7((QXQLRQHVGHWRUQLOORV
SUHWHQVDGRVHOFRQWUROGHOSUHWHQVDGRVHUHDOL]DU£SRUDOJXQRGHORVSURFHGLPLHQWRV
LQGLFDGRVHQHODUW¯FXORGH'%6($P«WRGRGHFRQWUROGHOSDUWRUVRUP«WRGRGHOJLUR
GHWXHUFDP«WRGRGHOLQGLFDGRUGLUHFWRGHWHQVLµQP«WRGRFRPELQDGR3RGU£QHPSOHDUVH
WRUQLOORVDYHOODQDGRVFDOLEUDGRVSHUQRVGHDUWLFXODFLµQRKH[DJRQDOHVGHLQ\HFFLµQVLVH
FXPSOHQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHODUW¯FXORGH'%6($GHO&7(
7UDWDPLHQWRVGHSURWHFFLµQ/DVVXSHUILFLHVVHSUHSDUDU£QFRQIRUPHDODVQRUPDV81((1
,62H81((1,62SDUDOLPSLH]DSRUFKRUURDEUDVLYR\81(
(1,62SDUDOLPSLH]DSRUKHUUDPLHQWDVPHF£QLFDV\PDQXDOHV/DVVXSHUILFLHV
TXHYD\DQDHVWDUHQFRQWDFWRFRQHOKRUPLJµQQRVHSLQWDU£QVRODPHQWHVHOLPSLDU£Q1R
VHXWLOL]DU£QPDWHULDOHVTXHSHUMXGLTXHQODFDOLGDGGHXQDVROGDGXUDDPHQRVGHPP
GHOD]RQDDVROGDU\WUDVUHDOL]DUODVROGDGXUDQRVHSLQWDU£VLQDQWHVKDEHUHOLPLQDGRODV
HVFRULDV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(OFRQWUROGHFDOLGDGVHUHDOL]DU£GDQGRFXPSOLPLHQWRDODVHVSHFLILFDFLRQHVUHFRJLGDVHQOD
&7('%6($HQVXDUWLFXOR/DVDFWLYLGDGHVGHFRQWUROGHFDOLGDGKDQGHTXHGDU
UHJLVWUDGDVGRFXPHQWDOPHQWHHQODGRFXPHQWDFLµQILQDOGHREUD
&RQWUROGHFDOLGDGGHPDWHULDOHV
/RVPDWHULDOHVFXELHUWRVSRUXQFHUWLILFDGRH[SHGLGRSRUHOIDEULFDQWHHOFRQWUROSRGU£
OLPLWDUVHUHFRQRFLPLHQWRGHFDGDHOHPHQWRGHODHVWUXFWXUDFRQHOFHUWLILFDGRTXHORDYDOD
&XDQGRHOSUR\HFWRHVSHFLILTXHFDUDFWHU¯VWLFDVQRDYDODGDVSRUFHUWLILFDGRVVHHVWDEOHFHU£
XQSURFHGLPLHQWRGHFRQWUROPHGLDQWHHQVD\RVUHDOL]DGRVSRUXQODERUDWRULRLQGHSHQGLHQWH
0DWHULDOHVTXHQRTXHGHQFXELHUWRVSRUXQDQRUPDWLYDQDFLRQDOSRGU£QXWLOL]DUQRUPDWLYDVR
UHFRPHQGDFLRQHVGHSUHVWLJLRUHFRQRFLGR
&RQWUROGHFDOLGDGGHODIDEULFDFLµQ6HGHILQHHQODGRFXPHQWDFLµQGHWDOOHUTXHGHEHU£VHU
UHYLVDGD\DSUREDGDSRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDGHODREUD\FRQWHQGU£DOPHQRVD8QD
PHPRULDGHIDEULFDFLµQE/RVSODQRVGHWDOOHUSDUDFDGDHOHPHQWRGHODHVWUXFWXUDF8Q
SODQGHSXQWRVGHLQVSHFFLµQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUROLQWHUQRGHSURGXFFLµQWRGR
HOORFRQHOFRQWHQLGRP¯QLPRHVSHFLILFDGRHQHOSXQWRGHOD&7('%6($6XFRQWURO
WLHQHSRUREMHWRFRPSUREDUVXFRKHUHQFLDFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHSUR\HFWR
&RQWUROGHFDOLGDGGHOPRQWDMH6HGHILQHHQODGRFXPHQWDFLµQGHPRQWDMHTXHVHU£
HODERUDGDSRUHOPRQWDGRU\UHYLVDGD\DSUREDGDSRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDGHODREUD\
FRQWHQGU£DOPHQRVD8QDPHPRULDGHPRQWDMHE/RVSODQRVGHPRQWDMHF8QSODQGH
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SXQWRVGHLQVSHFFLµQWRGRHOORFRQHOFRQWHQLGRP¯QLPRHVSHFLILFDGRHQHOSXQWRGH
OD&7('%6($6XFRQWUROWLHQHSRUREMHWRFRPSUREDUVXFRKHUHQFLDFRQODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHSUR\HFWR
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£QODVHVWDEOHFLGDVSRUHO&7('%6($HQVXSXQWR
HQHOTXHVHGHILQHQWLSRVGHGHVYLDFLRQHVJHRP«WULFDVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWUXFWXUDV
GHHGLILFDFLµQ\ORVYDORUHVP£[LPRVDGPLVLEOHVSDUDWDOHVGHVYLDFLRQHVGLVWLQJXLHQGRHQWUH
WROHUDQFLDVGHIDEULFDFLµQ\WROHUDQFLDVGHHMHFXFLµQ
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(OHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVVHPHGLU£QVHJ¼QHOSHVRQRPLQDO/DVSODQFKDVHQVXSHUILFLH
WHµULFDGHVFRQWDQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
1RKDQGHPRGLILFDUVHQLVREUHFDUJDUVHORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVUHVSHFWRDVXGHILQLFLµQ
HQSUR\HFWR
&DGDD³RVHUHYLVDU£ODDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVIOHFKDVHQYLJDV\IRUMDGRVSDQGHRHQ
SLODUHVKXPHGDGHVRGHJUDGDFLµQGHODFHURLQIRUPDQGRDXQW«FQLFRHQVXFDVR
&DGDD³RVUHYLVLµQSRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWDGHORVV¯QWRPDVGHSRVLEOHVGD³RV
HVWUXFWXUDOHVVHLGHQWLILFDU£QODVFDXVDVGHGD³RVSRWHQFLDOHVKXPHGDGHVXVR
LGHQWLILFDFLµQGHGD³RVTXHDIHFWDQDVHFFLRQHVRXQLRQHVFRUURVLµQGHVOL]DPLHQWRQR
SUHYLVWR
6HUHDOL]DU£PDQWHQLPLHQWRDORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLµQGHODHVWUXFWXUDHVSHFLDOPHQWHD
ORVGHSURWHFFLµQDQWHLQFHQGLRTXHVHDMXVWDU£QDORVSOD]RVGHJDUDQW¯DGHFODUDGRVSRU
ORVIDEULFDQWHVGHSLQWXUDVSRUHMHPSOR
/RVHGLILFLRVVRPHWLGRVDDFFLRQHVTXHLQGX]FDQIDWLJDFRQWDU£QFRQXQSODQGH
PDQWHQLPLHQWRLQGHSHQGLHQWHTXHGHEHHVSHFLILFDUHOSURFHGLPLHQWRSDUDHYLWDUOD
SURSDJDFLµQGHODVILVXUDVDV¯FRPRHOWLSRGHPDTXLQDULDDHPSOHDUHODFDEDGRHWF

 
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&(55$0,(1726
)%5,&$6
%/248(6GH+250,*1
'HVFULSFLµQ
&HUUDPLHQWRVFRQVWLWXLGRVSRUEORTXHVGHKRUPLJµQXQLGRVFRQPRUWHURTXHSXHGHQLU
DUPDGRV\UHYHVWLGRV
0DWHULDOHV
• %ORTXHVGHKRUPLJµQ
6HIDFLOLWDU£DODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVSURSLDGHOPDUFDGR&(
VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((16LVRQFDUDYLVWDQRSUHVHQWDU£QGHIHFWRV
VXSHUILFLDOHVHQFRORUDFLµQWH[WXUDRGHVFRQFKHV
• 3LH]DGLQWHO
3LH]DHQIRUPDGHFDQDO1RSUHVHQWDU£YDULDFLRQHVGLPHQVLRQDOHVVXSHULRUHVDO
GHIRUPDFLRQHVDODEHRVQLGHVFRQFKDGRGHDULVWDV
• 0RUWHUR
(ODJORPHUDQWHHPSOHDGRSRGU£VHUFHPHQWRRPL[WRFRQFDO
&HPHQWRFXPSOLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVGLVSXHVWDVHQHO5&\QRUPDVDUPRQL]DGDV
81((1\\ODVFDOHVVHJ¼QQRUPDV81((1
(OFHPHQWRVHVXPLQLVWUDU£DFRPSD³DGRGHXQDOEDU£QFRQORVGDWRVH[LJLGRVHQOD5&
&RQWDU£QFRQPDUFDGR&(HLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV
&XDQGRHOVXPLQLVWURVHUHDOLFHHQVDFRVHOFHPHQWRVHUHFLELU£HQORVPLVPRVHQYDVHV
FHUUDGRVHQTXHIXHH[SHGLGR1ROOHJDU£DREUDXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHXVR
H[FHVLYDPHQWHFDOLHQWH6HDOPDFHQDU£HQVLWLRYHQWLODGR\GHIHQGLGRGHODLQWHPSHULH
KXPHGDGGHOVXHOR\SDUHGHV
3UHIHUHQWHPHQWHVHHPSOHDU£QFHPHQWRVSDUDDOED³LOHU¯DSXGLHQGRFRQODDSUREDFLµQGHOD
GLUHFFLµQGHREUDHPSOHDURWURVFHPHQWRVFRPXQHVDH[FHSFLµQGHO&(0,\&(0,,$
3XHGHQHPSOHDUVHDUHQDVQDWXUDOHVSURFHGHQWHVGHU¯RVPLQD\SOD\DRGHPDFKDTXHRR
ELHQPH]FODGHHOODV(OVXPLQLVWUDGRUGHEHU£JDUDQWL]DUGRFXPHQWDOPHQWHHOFXPSOLPLHQWR
GHOPDUFDGR&(/RV£ULGRVGHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVI¯VLFRTX¯PLFDVI¯VLFR
PHF£QLFDVGHJUDQXORPHWU¯D\IRUPDLQGLFDGDVHQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
6HDGPLWHQWRGDVODVDJXDVSRWDEOHV\ODVWUDGLFLRQDOPHQWHHPSOHDGDV(QFDVRGHGXGDHO
DJXDFXPSOLU£ORVPLVPRVUHTXLVLWRVGLVSXHVWRVHQHODUW¯FXORGHOD(+(SDUDHO
HPSOHRGHDJXDSDUDHOKRUPLJµQ
(QFDVRGHHPSOHDUDGLWLYRVHOIDEULFDQWHVXPLQLVWUDU£HODGLWLYRFRUUHFWDPHQWHHWLTXHWDGR\
GLVSRQGU£GHPDUFDGR&(DSRUWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVVHJ¼QQRUPD
DUPRQL]DGD81((1/D'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGHEHU£DXWRUL]DUVXXWLOL]DFLµQ\HQVX
LQFRUSRUDFLµQDODPH]FODVHVHJXLU£HVWULFWDPHQWHORGLVSXHVWRSRUHOIDEULFDQWH
/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWH\OD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV
6HHPSOHDU£PRUWHURSDUDI£EULFDV0RVXSHULRU


ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
• +RUPLJµQDUPDGR
6HXWLOL]DFRPRUHIXHU]R\HQSXQWRVVLQJXODUHVFRPRGLQWHOHVHVTXLQDVXQLRQHV'HEHU£
FXPSOLUFRQODVFDUDFWHU¯VWLFDVGLVSXHVWDVHQHVWHSOLHJR\HQODQRUPDWLYDYLJHQWHSDUDHO
KRUPLJµQDUPDGR
• %DQGDVHO£VWLFDV
3XHGHQFRORFDUVHFRPREDVHIOH[LEOHHQWUHHOIRUMDGR\ODEDVHGHOWDELTXHSDUDHYLWDU
ILVXUDVRPHMRUDUHODLVODPLHQWRDF¼VWLFR3XHGHVHUXQDSODQFKDGHPDGHUDILHOWUR
ELWXPLQRVRFRUFKRQDWXUDORH[SDQGLGRSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRHWF
• $UPDGXUDV$GHP£VGHORVDFHURVHVWDEOHFLGRVHQOD(+(VHFRQVLGHUDQ
DFHSWDEOHVORVDFHURVLQR[LGDEOHVVHJ¼Q81((1981((1\81((1
\SDUDSUHWHQVDUVHJ¼QOD(1/DVDUPDGXUDVGHMXQWDGHWHQGHOGHPDOOD
GHDFHURFRQWDU£QFRQPDUFDGR&(FRQIRUPHDORH[SXHVWRHQQRUPD81((1
$
• &RPSRQHQWHVDX[LOLDUHV/ODYHVDPDUUHVFROJDGRUHVP«QVXODV\£QJXORV'LVSRQGU£Q
GHJDUDQW¯DGRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHV
LQGLFDGDVHQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1$
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDV\DF¼VWLFDVGHORVPDWHULDOHVVRQ
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
QGLFHGHUHGXFFLµQ
DF¼VWLFDSRQGHUDGR
G%$
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
%ORTXHKXHFR
HVSHVRUPP
   
%ORTXHKXHFR
HVSHVRUPP
   
%ORTXHKXHFR
DOLJHUDGRHVSHVRU
PP
   
%ORTXHPDFL]R
HVSHVRUPP
   
%ORTXHPDFL]R
HVSHVRUPP
   
(QHOFRPSRUWDPLHQWRDF¼VWLFRQRVHKDFRQWHPSODGRORVUHYHVWLPLHQWRV/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGH
ORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDVDQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHV
GHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ





ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3XHVWDHQREUD
/RVEORTXHVVHFRORFDU£QDVRJDFRQODVXSHUILFLHGHDGKHUHQFLDDOPRUWHURK¼PHGD
IRUPDQGRKLODGDVKRUL]RQWDOHV\DSORPDGDVFRQMXQWDVGHHVSHVRUHQWUH\PPQR
GHELHQGRTXHGDUPRUWHURHQHOLQWHULRUGHORVEORTXHVQLODF£PDUDVLODKXELHUD
1RVHXWLOL]DU£QSLH]DVLQIHULRUHVDPHGLREORTXH
8QDYH]HMHFXWDGDVVHSURWHJHU£QGHODOOXYLDFDORUYLHQWR\KHODGDV
6HXVDU£PRUWHURGHFRQVLVWHQFLDHQWUH\FPHQFRQR$EUDPV
6LODI£EULFDQRVHSXHGHHMHFXWDUGHXQDVRODYH]VHGHMDU£QHQMDUMHVHVSHFLDOPHQWHHQ
HVTXLQDVRHQFXHQWURVGHPXURV/RVPXURVVHFXUDU£QGXUDQWHG¯DV
/DVEDQGDVHO£VWLFDVSDUDPHMRUDUHODLVODPLHQWRVHFRORFDU£QWRWDOPHQWHDGKHULGDVDO
IRUMDGRRDORVSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVFRQPRUWHURVDSURSLDGRV
(QPXURVHVEHOWRVVHFRORFDU£XQDSLH]DGLQWHOFDGDKLODGDVLQPHGLDWDPHQWHHQFLPDGH
ODKLODGDGHEORTXHV\UHFLELGDFRQPRUWHURGHMDQGROLEUHODFDQDOGHODVSLH]DV6HFRORFDU£
DUPDGXUDKRUL]RQWDOHQWRGDODORQJLWXGGHOFHUUDPLHQWRHQODSLH]DGLQWHO6HFRORFDU£
DUPDGXUDYHUWLFDOHQORVKXHFRVGHXQEORTXHGHFDGDHQODVKLODGDVSDUHV\HQGRV
EORTXHVFRQWLJXRVHODVKLODGDVLPSDUHVDQFODGRVDODFLPHQWDFLµQ\DO]XQFKRGHUHPDWH
GHOPXUR6HYHUWHU£KRUPLJµQHQORVKXHFRVHQORVTXHVHKDFRORFDGRODDUPDGXUD
YHUWLFDOHQWRQJDGDVGHDOWXUDQRVXSHULRUDFP\HQHO]XQFKRIRUPDGRSRUODVSLH]DV
GHGLQWHO
(OUHFLELGRGHFHUFRV\HOHPHQWRVGHFDUSLQWHU¯DVHU£HVWDQFRGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFH
XQµSWLPRDLVODPLHQWRDF¼VWLFR
6HREVHUYDU£QHVFUXSXOµVDPHQWHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHHMHFXFLµQGHHQFXHQWURVGH
HOHPHQWRVVHSDUDGRUHVYHUWLFDOHVHQWUHV¯\FRQIDFKDGDVHVSHFLILFDGDVHQHOFDS¯WXORGHO
'%+5GHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6LORVEORTXHVGHKRUPLJµQWLHQHQVHOORGHFDOLGDGEDVWDU£FRQLGHQWLILFDUORVGHRWURPRGR
VHOHVKDU£QHQVD\RVVHJ¼QQRUPDV81(GHGLPHQVLRQHVIRUPDVHFFLµQ¯QGLFHPDFL]R
DEVRUFLµQVXFFLµQSHVRGHQVLGDGUHVLVWHQFLD\DLVODPLHQWR
6LHOFHPHQWR\ODFDOGLVSRQHQGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVH
FRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYDSRGU£UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RV3DUDHOFHPHQWRGHUHVLVWHQFLDD
FRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGRH[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGH
D]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGHDOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q5&\SDUDODFDOVH
KDU£QHQVD\RVTX¯PLFRVGHILQXUDGHPROLGRIUDJXDGR\HVWDELOLGDGGHYROXPHQ
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRVLµQFORUXURKLGUDWRVGHFDUERQR\VXVWDQFLDV
RUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHULQGLFDGDVHQHODUW¯FXORGHOD(+(
6HFRPSUREDU£QODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDVSXGL«QGRVH
UHDOL]DUHQVD\RVGHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]
VHJ¼Q(+(
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HORVPRUWHURVVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\GLVWLQWLYRV\VHUHDOL]DU£QHQVD\RVVL
ODGLUHFFLµQGHODREUDORRUGHQDGHUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQ\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH
$EUDPV
/DGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDSRGU£GLVSRQHUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RVGHDLVODPLHQWRDUXLGR
D«UHRROLPLWDFLµQGHOWLHPSRGHUHYHUEHUDFLµQVHJ¼Q81((1,62\
6HFRPSUREDU£HOUHSODQWHRHMHFXFLµQGHODVI£EULFDVPRUWHURVFDUJDGHURV\UHIXHU]RV\OD
SURWHFFLµQGHODI£EULFDDGPLWLHQGRWROHUDQFLDVGH
UHSODQWHRPPµHQWUHHMHVSDUFLDOHVRH[WUHPRVUHVSHFWLYDPHQWH
IDOWDVGHPRUWHURVPPµVLYDUHYHVWLGRRQRUHVSHFWLYDPHQWH
GHVSORPHPPHQPµPPHQWRGDVXDOWXUD
KRUL]RQWDOLGDGPPSRUP
SODQHLGDGPPSRUP
WROHUDQFLDVGHODVSLH]DVFHU£PLFDVVHJ¼QORH[SUHVDGRHQOD81((1
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRV
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
$QXDOPHQWHVHUHYLVDU£ODDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVGHVSORPHVGHVFRQFKDGRV
KXPHGDGHVGHWHULRURGHOPDWHULDOGHVHOODGRGHODVMXQWDV\HQVXFDVRVHSRQGU£HQ
FRQRFLPLHQWRGHW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
3HULµGLFDPHQWHVHSURFHGHU£DODOLPSLH]DGHODIDFKDGDFRQDJXDRFRQ£FLGRVDSURSLDGRV
GLOXLGRV\FHSLOORHYLWDQGRHQWRGRFDVRODVOLPSLH]DVSRUFKRUURGHDUHQD
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQSRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD


 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
7$%,48(5$6\',9,6,21(6
/$'5,//2&(50,&2
'HVFULSFLµQ
'LYLVLRQHVILMDVVLQIXQFLµQHVWUXFWXUDOGHI£EULFDGHODGULOORVFHU£PLFRVXQLGRVPHGLDQWH
PRUWHURSDUDVHSDUDFLRQHVLQWHULRUHV
0DWHULDOHV
• /DGULOORV
,U£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOPDUFDGR&(VHJ¼Q
ODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
1RWHQGU£QGHIHFWRVTXHGHWHULRUHQVXDVSHFWR\GXUDELOLGDGVHU£QUHJXODUHVHQ
GLPHQVLRQHV\IRUPD1RSUHVHQWDU£QILVXUDVH[IROLDFLRQHV\GHVFRQFKDGRV
• 0RUWHUR
(ODJORPHUDQWHHPSOHDGRSRGU£VHUFHPHQWRRPL[WRFRQFDO
&HPHQWRFXPSOLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVGLVSXHVWDVHQHO5&\QRUPDVDUPRQL]DGDV
81((1\\ODVFDOHVVHJ¼QQRUPDV81((1
(OFHPHQWRVHVXPLQLVWUDU£DFRPSD³DGRGHXQDOEDU£QFRQORVGDWRVH[LJLGRVHQOD5&
&RQWDU£QFRQPDUFDGR&(HLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV
&XDQGRHOVXPLQLVWURVHUHDOLFHHQVDFRVHOFHPHQWRVHUHFLELU£HQORVPLVPRVHQYDVHV
FHUUDGRVHQTXHIXHH[SHGLGR1ROOHJDU£DREUDXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHXVR
H[FHVLYDPHQWHFDOLHQWH6HDOPDFHQDU£HQVLWLRYHQWLODGR\GHIHQGLGRGHODLQWHPSHULH
KXPHGDGGHOVXHOR\SDUHGHV
3UHIHUHQWHPHQWHVHHPSOHDU£QFHPHQWRVSDUDDOED³LOHU¯DSXGLHQGRFRQODDSUREDFLµQGHOD
GLUHFFLµQGHREUDHPSOHDURWURVFHPHQWRVFRPXQHVDH[FHSFLµQGHO&(0,\&(0,,$
3XHGHQHPSOHDUVHDUHQDVQDWXUDOHVSURFHGHQWHVGHU¯RVPLQD\SOD\DRGHPDFKDTXHRR
ELHQPH]FODGHHOODV(OVXPLQLVWUDGRUGHEHU£JDUDQWL]DUGRFXPHQWDOPHQWHHOFXPSOLPLHQWR
GHOPDUFDGR&(
6HDGPLWHQWRGDVODVDJXDVSRWDEOHV\ODVWUDGLFLRQDOPHQWHHPSOHDGDV(QFDVRGHGXGDHO
DJXDFXPSOLU£ORVPLVPRVUHTXLVLWRVGLVSXHVWRVHQHODUW¯FXORGHOD(+(SDUDHO
HPSOHRGHDJXDSDUDHOKRUPLJµQ
(QFDVRGHHPSOHDUDGLWLYRVHOIDEULFDQWHVXPLQLVWUDU£HODGLWLYRFRUUHFWDPHQWHHWLTXHWDGR\
GLVSRQGU£GHPDUFDGR&(DSRUWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVVHJ¼QQRUPD
DUPRQL]DGD81((1/D'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGHEHU£DXWRUL]DUVXXWLOL]DFLµQ\HQVX
LQFRUSRUDFLµQDODPH]FODVHVHJXLU£HVWULFWDPHQWHORGLVSXHVWRSRUHOIDEULFDQWH
/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHOD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV\GLVSRQGU£QGHJDUDQW¯D
GRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
HQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
6HHPSOHDU£PRUWHURSDUDWDELTXHU¯DV0RVXSHULRU
• %DQGDVHO£VWLFDV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3XHGHQFRORFDUVHFRPREDVHIOH[LEOHHQWUHHOIRUMDGR\ODEDVHGHOWDELTXHSDUDHYLWDU
ILVXUDVRPHMRUDUHODLVODPLHQWRDF¼VWLFR3XHGHVHUXQDSODQFKDGHPDGHUDILHOWUR
ELWXPLQRVRFRUFKRQDWXUDORH[SDQGLGRSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRHWF
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDV\DF¼VWLFDVGHORVPDWHULDOHVVRQ
0DWHULDO 5HVLVWHQFLDW«UPLFD
P.:
QGLFHGH
UHGXFFLµQDF¼VWLFD
SRQGHUDGRG%$
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
7DELTXH/+XHFR
VHQFLOOR
   
7DELTXH/+XHFR
GREOHWDELFµQ
   
7DELTXH/+XHFRGREOH
JUDQIRUPDWR
   
SLH/3HUIRUDGR    
SLH/3HUIRUDGR    
SLH/0DFL]R    
SLH/0DFL]R    
(QHOFRPSRUWDPLHQWRDF¼VWLFRQRVHKDFRQWHPSODGRORVUHYHVWLPLHQWRV/DVFDUDFWHU¯VWLFDV
GHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDVDQWHULRUPHQWHR
VXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
&RQHOILQGHHYLWDUILVXUDFLRQHVGHELGDVDORVPRYLPLHQWRVGHODHVWUXFWXUDODSXHVWDHQ
REUDVHUHDOL]DU£SUHIHUHQWHPHQWHGHVGHODVSODQWDVVXSHULRUHVKDFLDODVLQIHULRUHV(QWUHOD
KLODGDVXSHULRUGHOWDELTXH\HOIRUMDGRRHOHPHQWRKRUL]RQWDOGHDUULRVWUDPLHQWRVHGHMDU£
XQDKROJXUDGHFPTXHVHUHOOHQDU£SRVWHULRUPHQWH\DOPHQRVWUDQVFXUULGDVKFRQ
SDVWDGH\HVR\HQFXDOTXLHUFDVRGHVSX«VGHKDEHUWDELFDGRODVSODQWDVVXSHULRUHV1RVH
KDU£QXQLRQHVVROLGDULDVHQWUHHOWDELTXH\ODHVWUXFWXUD
/RVODGULOORVVHKXPHGHFHU£QSRUULHJRVLQOOHJDUDHPSDSDUORV6HFRORFDU£QPLUDV
DSORPDGDVGLVWDQFLDGDVPFRPRP£[LPR/RVODGULOORVVHFRORFDU£QHQKLODGDV
KRUL]RQWDOHVFRQMXQWDVGHFPGHHVSHVRUSURFXUDQGRTXHHOQLYHOVXSHULRUGHORV
SUHPDUFRVFRLQFLGDFRQXQDOODJDKRUL]RQWDO(QFDVRGHQRSRGHUHMHFXWDUODI£EULFDGHXQD
VRODYH]VHGHMDU£ODSULPHUDXQLGDGHVFDORQDGDRVHGHMDU£QHQMDUMHV
/DVXSHUILFLHGHFRORFDFLµQGHEHU£HVWDUOLPSLD\QLYHODGD\VHVLWXDU£XQDEDQGDHO£VWLFDVL
DV¯ORFRQVLGHUDODGLUHFFLµQGHREUDHQIXQFLµQGHODSUHYLVLµQGHPRYLPLHQWRVPHQRUHVGH
ODHVWUXFWXUD
/DVUR]DVVHKDU£QDP£TXLQDFRQXQDSURIXQGLGDGP£[LPDGHFPHQODGULOORPDFL]RR
FDQXWRHQKXHFR\VHUHOOHQDU£QSRUFRPSOHWRFRQPRUWHURRSDVWDGH\HVR(QQLQJ¼QFDVR
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VHWDODGUDU£SRUFRPSOHWRHOWDELTXHSDUDUHFLELUXQDLQVWDODFLµQ\HQHOFDVRGHTXHKD\D
LQVWDODFLRQHVDDPERVODGRVVHFLXGDU£GHTXHQRFRLQFLGDQ
/DVEDQGDVHO£VWLFDVSDUDPHMRUDUHODLVODPLHQWRVHFRORFDU£QWRWDOPHQWHDGKHULGDVDO
IRUMDGRRDORVSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVFRQPRUWHURVDSURSLDGRV
6HREVHUYDU£QHVFUXSXOµVDPHQWHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHHMHFXFLµQGHHQFXHQWURVGH
HOHPHQWRVVHSDUDGRUHVYHUWLFDOHVHQWUHV¯\FRQIDFKDGDVHVSHFLILFDGDVHQHOFDS¯WXORGHO
'%+5GHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
(QKXHFRVPD\RUHVTXHPVHU£QQHFHVDULRVHOHPHQWRVUHVLVWHQWHVHQORVGLQWHOHV
1RVHOHYDQWDU£QODVI£EULFDVVLKD\YLHQWRVXSHULRUDNPK\QRHVW£QSURWHJLGDVGHO
PLVPRRVLODWHPSHUDWXUDQRHVW£FRPSUHQGLGDHQWUH\|&
(OWDELTXHTXHGDU£SODQR\DSORPDGRWHQGU£XQDFRPSRVLFLµQXQLIRUPHHQWRGDVXDOWXUD\
QRSUHVHQWDU£ODGULOORVURWRVQLMXQWDVQRUHOOHQDVGHPDVDWDQWRKRUL]RQWDOHVFRPR
YHUWLFDOHV8QDYH]HMHFXWDGRVHSURWHJHU£GHODOOXYLDFDORU\KHODGDV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6LORVODGULOORVWLHQHQFHUWLILFDGRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRODGLUHFFLµQGHREUDVµORFRPSUREDU£
ORVGDWRVGHODOEDU£Q\GHOHPSDTXHWDGRGHRWURPRGRVHKDU£QORVHQVD\RVGHUHFHSFLµQ
LQGLFDGRVHQQRUPDV81(GHGLPHQVLRQHVGHIHFWRVVXFFLµQGHDJXDPDVD
HIORUHVFHQFLDVKHODGLFLGDG\UHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQ
6LHOFHPHQWR\ODFDOGLVSRQHQGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVH
FRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYDSRGU£UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RV3DUDHOFHPHQWRGHUHVLVWHQFLDD
FRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGRH[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGH
D]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGHDOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q5&\SDUDODFDOVH
KDU£QHQVD\RVTX¯PLFRVGHILQXUDGHPROLGRIUDJXDGR\HVWDELOLGDGGHYROXPHQ
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRVLµQFORUXURKLGUDWRVGHFDUERQR\VXVWDQFLDV
RUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHULQGLFDGDVHQHODUW¯FXORGHOD(+(
6HFRPSUREDU£QODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDV6HKDU£QHQVD\RV
GHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]VHJ¼Q(+(
'HORVPRUWHURVSUHSDUDGRVHQREUDVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\VHUHDOL]DU£Q
HQVD\RVGHUHVLVWHQFLDPHF£QLFD\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH$EUDPV/RVPRUWHURV
HQYDVDGRVRDJUDQHOVHFRPSUREDU£HOPDUFDGR&(HOWLSR\GLVWLQWLYRVGHFDOLGDG
(QORVFHUFRVVHFRQWURORU£HOGHVSORPHHVFXDGU¯D\ILMDFLµQDOWDELTXHGHOFHUFRR
SUHPDUFR\GHODGLVWDQFLDHQWUHFHUFRV\UR]DV&DGDPtGHWDELTXHVHKDU£XQFRQWURO
GHSODQHLGDGGHVSORPHXQLµQDRWURVWDELTXHVSURIXQGLGDGGHUR]DV7DPEL«QVHKDU£Q
FRQWUROHVGHUHSODQWHRGLPHQVLRQHVGHOWDELTXHDSDUHMRDGKHUHQFLDHQWUHODGULOORV\
PRUWHUR\MXQWDVGHGLODWDFLµQ\RGHDVHQWDPLHQWR
/DGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDSRGU£GLVSRQHUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RVGHDLVODPLHQWRDUXLGR
D«UHRROLPLWDFLµQGHOWLHPSRGHUHYHUEHUDFLµQVHJ¼Q81((1,62\
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• (QUHSODQWHRFP
• 'HVSORPHVFPHQP
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• 3ODQHLGDGPHGLGDHQUHJODGHPFP
• 7ROHUDQFLDVGHODVSLH]DVFHU£PLFDVVHJ¼QORH[SUHVDGRHQOD81((1

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHVFRQWDQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
&XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHWDELTXHU¯DVKDGHVHUFRQVXOWDGRFRQXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWDFRQ
HOILQGHHYLWDUSRVLEOHVGHWHULRURVHQODVLQVWDODFLRQHVXRWURVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRV
6HUHYLVDU£SHULµGLFDPHQWHFRQHOREMHWRGHORFDOL]DUSRVLEOHVJULHWDVILVXUDVRKXPHGDGHV
TXHHQFDVRGHDSDUHFHUVHU£SXHVWRHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHQODPDWHULD

9,'5,2
'HVFULSFLµQ
'LYLVLRQHVILMDVVLQIXQFLµQHVWUXFWXUDOFRQVWLWXLGDVSRUSLH]DVGHYLGULRWUDQVO¼FLGR
FRQIRUPDGRHQ8RPROGHDGRXQLGDVPHGLDQWHPRUWHURDUPDGREDVWLGRUHVGH39&HWF
SDUDVHSDUDFLRQHVLQWHULRUHV
0DWHULDOHV
• 3LH]DVGHYLGULR
/DVSLH]DVGHYLGULRPROGHDGRSXHGHQHVWDUIRUPDGDVSRUXQHOHPHQWRPDFL]RVHQFLOODVR
SRUHOHPHQWRVVROGDGRVHQWUHV¯FRQXQDF£PDUDGHDLUHGREOHV7DPEL«QSXHGHQHVWDU
FRQVWLWXLGDVSRUYLGULRWUDQVO¼FLGRFRQIRUPDGRHQ8/DVSLH]DVGHEORTXHVGHYLGULR\SDY«V
GHYLGULRFRQWDU£QFRQPDUFDGR&(HVSHFLILFDQGRODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHVHJXULGDGHQFDVR
GHLQFHQGLRVHJXULGDGGHXVRSURWHFFLµQFRQWUDHOUXLGRFRQVHUYDFLµQGHODHQHUJ¯D\
DLVODPLHQWRW«UPLFRFRQIRUPHDODQRUPD81((1
• $UPDGXUDV
6HU£QGHDFHUR%6
• 0RUWHUR
(ODJORPHUDQWHHPSOHDGRSRGU£VHUFHPHQWRRPL[WRFRQFDO
&HPHQWRFXPSOLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVGLVSXHVWDVHQHO5&\QRUPDVDUPRQL]DGDV
81((1\\ODVFDOHVVHJ¼QQRUPDV81((1
(OFHPHQWRVHVXPLQLVWUDU£DFRPSD³DGRGHXQDOEDU£QFRQORVGDWRVH[LJLGRVHQOD5&
&RQWDU£QFRQPDUFDGR&(HLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV
&XDQGRHOVXPLQLVWURVHUHDOLFHHQVDFRVHOFHPHQWRVHUHFLELU£HQORVPLVPRVHQYDVHV
FHUUDGRVHQTXHIXHH[SHGLGR1ROOHJDU£DREUDXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHXVR
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H[FHVLYDPHQWHFDOLHQWH6HDOPDFHQDU£HQVLWLRYHQWLODGR\GHIHQGLGRGHODLQWHPSHULH
KXPHGDGGHOVXHOR\SDUHGHV
3UHIHUHQWHPHQWHVHHPSOHDU£QFHPHQWRVSDUDDOED³LOHU¯DSXGLHQGRFRQODDSUREDFLµQGHOD
GLUHFFLµQGHREUDHPSOHDURWURVFHPHQWRVFRPXQHVDH[FHSFLµQGHO&(0,\&(0,,$
3XHGHQHPSOHDUVHDUHQDVQDWXUDOHVSURFHGHQWHVGHU¯RVPLQD\SOD\DRGHPDFKDTXHRR
ELHQPH]FODGHHOODV(OVXPLQLVWUDGRUGHEHU£JDUDQWL]DUGRFXPHQWDOPHQWHHOFXPSOLPLHQWR
GHOPDUFDGR&(
6HDGPLWHQWRGDVODVDJXDVSRWDEOHV\ODVWUDGLFLRQDOPHQWHHPSOHDGDV
(QFDVRGHHPSOHDUDGLWLYRVHOIDEULFDQWHVXPLQLVWUDU£HODGLWLYRFRUUHFWDPHQWHHWLTXHWDGR\
GLVSRQGU£GHPDUFDGR&(DSRUWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVVHJ¼QQRUPD
DUPRQL]DGD81((1/D'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGHEHU£DXWRUL]DUVXXWLOL]DFLµQ\HQVX
LQFRUSRUDFLµQDODPH]FODVHVHJXLU£HVWULFWDPHQWHORGLVSXHVWRSRUHOIDEULFDQWH
/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHOD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV\GLVSRQGU£QGHJDUDQW¯D
GRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
HQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
• 5HOOHQRHO£VWLFR
0DWHULDOHO£VWLFRSDUDMXQWDVTXHSHUPLWDFLHUWRPRYLPLHQWR
• 0DWHULDOGHVHOODGR
6HU£LPSXWUHVFLEOHLPSHUPHDEOHHLQDOWHUDEOH
• %DVWLGRU
/RVSHUILOHVVHU£QGH39&U¯JLGRSDUDYLGULRPROGHDGR\GHDOXPLQLRSDUDYLGULRFRQIRUPDGR
/DVFX³DVVHU£QGHPDGHUDGHVHFFLµQUHFWDQJXODUPHQRUTXHODVMXQWDVYHUWLFDOHV\
HVSHVRUGHHQWUH\PP
3XHVWDHQREUD
(OWDELTXHVHU£HVWDQFR\QRVHYHU£VRPHWLGRDWHQVLRQHVHVWUXFWXUDOHVSDUDHOORVH
UHDOL]DU£QMXQWDVSHULPHWUDOHVGHGLODWDFLµQ\GHHVWDQTXLGDGTXHVHUHOOHQDU£QFRQXQ
PDWHULDOHO£VWLFR\VHVHOODU£Q6HFRORFDU£XQDEDQGDHO£VWLFDGHPPGHHVSHVRUHQHO
DSR\RLQIHULRUGHOSDQHODQWHVGHODHMHFXFLµQ\HQODVVXMHFLRQHVODWHUDOHV$QWHVGHUHOOHQDU
ODVMXQWDVHQWUHEDOGRVDVGHYLGULRVHFRORFDU£QFX³DVGHPDGHUDHQWUHFDGDKLODGDVTXH
VHUHWLUDU£QXQDYH]HQGXUHFLGRHOPRUWHUR(OHVSHVRUP¯QLPRGHORVQHUYLRVHQWUHSLH]DV
GHYLGULRVHU£GHFP\SDUDHOQHUYLRSHULPHWUDOVHU£GHRFPHQPROGHDGRV
VHQFLOORV\GHFPHQPROGHDGRVGREOHV8QDYH]WHUPLQDGRHOSDQHOVHUHSDVDU£QODV
MXQWDVFRQSDVWDGHFHPHQWR
1RSRGU£KDEHUFRQWDFWRHQWUHYLGULRVDOLJXDOTXHVHHYLWDU£HOFRQWDFWRHQWUHDUPDGXUDV\
YLGULR
'XUDQWHODHMHFXFLµQGHORVWDELTXHVKDEU£XQDWHPSHUDWXUDDPELHQWHGHHQWUH\|&\
VHSURWHJHU£QGHODOOXYLD\YLHQWRVXSHULRUDNPK
6LODVSLH]DVVHUHFLEHQFRQEDVWLGRUHV«VWRVHVWDU£QDMXVWDGRV\ILMDGRVDREUDDSORPDGRV
\QLYHODGRV)LQDOPHQWHVHFXLGDU£TXHODVMXQWDVTXHGHQELHQVHOODGDV


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&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDORFRQVLGHUDFRQYHQLHQWHDORVYLGULRVVHOHVKDU£QHQVD\RVGH
FDUDFWHU¯VWLFDVPHF£QLFDVHQHUJ«WLFDVW«UPLFDVHO«FWULFDVGHDWHQXDFLµQDF¼VWLFD\
GXUDELOLGDG
6LHOFHPHQWR\ODFDOGLVSRQHQGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVH
FRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYDSRGU£UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RV3DUDHOFHPHQWRGHUHVLVWHQFLDD
FRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGRH[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGH
D]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGHDOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q5&\SDUDODFDOVH
KDU£QHQVD\RVTX¯PLFRVGHILQXUDGHPROLGRIUDJXDGR\HVWDELOLGDGGHYROXPHQ
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRVLµQFORUXURKLGUDWRVGHFDUERQR\VXVWDQFLDV
RUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHULQGLFDGDVHQHODUW¯FXORGHOD(+(
6HFRPSUREDU£QODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDV6HKDU£QHQVD\RV
GHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]VHJ¼Q(+(
'HORVPRUWHURVVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\GLVWLQWLYRV\VHUHDOL]DU£QHQVD\RVGH
UHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQ\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH$EUDPV
/DVDUPDGXUDVOOHYDU£QORVGLVWLQWLYRV$(125
6HKDU£QFRQWUROHVGHGLPHQVLRQHVGHEDOGRVDVDQFKXUDH[WHULRUGHOQHUYLRGL£PHWUR\
FRORFDFLµQGHDUPDGXUDVPRUWHURUHOOHQRHO£VWLFRFDUWµQDVI£OWLFRSODQHLGDG\GHVSORPH
GHOSDQHO\UHOOHQRHO£VWLFR\VHOODGRGHMXQWDVGHGLODWDFLµQ
/DGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDSRGU£GLVSRQHUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RVGHDLVODPLHQWRDUXLGR
D«UHRROLPLWDFLµQGHOWLHPSRGHUHYHUEHUDFLµQVHJ¼Q81((1,62\
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 3ODQHLGDGHQWUHMXQWDVPPSRUP
• 'HVSORPHGHODDOWXUDGHOSDQHO
• (VSHVRUGHOYLGULRPP
• 2WUDVGLPHQVLRQHVGHOYLGULRPP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHVFRQWDQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
1RVHKDQGHFROJDUREMHWRVQLUHDOL]DUSHUIRUDFLRQHVVHHYLWDU£ODURWXUDRGHVFDVFDULOODGR
GHSLH]DVDFDXVDGHJROSHV\UR]DGXUDVGHREMHWRVSXQ]DQWHVRSHVDGRV
/DDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVPDQFKDVVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFR
6HUHYLVDU£FDGDD³RVSRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&$53,17(5$(;7(5,25
$/80,1,2
'HVFULSFLµQ
&HUUDPLHQWRVGHKXHFRVGHIDFKDGDFRQSXHUWDV\YHQWDQDVUHDOL]DGDVFRQFDUSLQWHU¯DGH
SHUILOHVGHDOXPLQLRDQRGL]DGRRODFDGR3XHGHQHVWDUFRQVWLWXLGDVSRUYDULDVKRMDV\VHU
ILMDVDEDWLEOHVGHGLYHUVRVPRGRVRFRUUHGHUDV

0DWHULDOHV
• &HUFRRSUHPDUFR
3RGU£VHUGHPDGHUDRGHDOXPLQLRDQRGL]DGR
• 3HUILOHV\FKDSDV
6XHVSHVRUP¯QLPRVHU£GHPPHQSHUILOHVGHSDUHGPPHQYLHUWHDJXDV\PP
HQMXQTXLOORV
6LVRQGHDOXPLQLRDQRGL]DGRHOHVSHVRUGHODSURWHFFLµQVHU£GHRPLFUDVVHJ¼Q
ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVDODVTXHYD\DDHVWDUVRPHWLGR6HU£QGHFRORUXQLIRUPH\QR
SUHVHQWDU£QDODEHRVILVXUDVQLGHIRUPDFLRQHV\VXVHMHVVHU£QUHFWLO¯QHRV
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVHU£Q
0DWHULDO 7UDQVPLWDQFLD:P. $EVRUWLYLGDG
6LQURWXUDGHSXHQWHW«UPLFR  
&RQURWXUDGHSXHQWHW«UPLFRGHPP  
&RQURWXUDGHSXHQWHW«UPLFRPD\RUGHPP  
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
• $FFHVRULRVGHPRQWDMH
(VFXDGUDVHOHPHQWRVGHILMDFLµQEXUOHWHVGHJRPDFHSLOORVKHUUDMHV\MXQWDVSHULPHWUDOHV
7RGRVHOORVVHU£QGHPDWHULDOLQR[LGDEOH
3XHVWDHQREUD
/DSXHVWDHQREUDGHFHUFRV\FDUSLQWHU¯DVDORVSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVJDUDQWL]DU£OD
HVWDQTXLGDGQHFHVDULDSDUDDOFDQ]DUHOQHFHVDULRJUDGRGHDLVODPLHQWRDF¼VWLFR
/DVXQLRQHVHQWUHSHUILOHVVHKDU£QSRUPHGLRGHVROGDGXUDRHVFXDGUDVLQWHULRUHVXQLGDVD
ORVSHUILOHVSRUWRUQLOORVUHPDFKHVRHQVDPEOHDSUHVLµQ
/RVFHUFRVVHILMDU£QDODI£EULFDPHGLDQWHSDWLOODVGHPPGHORQJLWXG\VHSDUDGDV
PPGHORVH[WUHPRV\HQWUHV¯GHPPFRPRP£[LPR7HQGU£FRPRP¯QLPRGRVSDWLOODV
SRUWUDYHVD³RRODUJXHUR(OSHUILOKRUL]RQWDOGHOFHUFROOHYDU£WDODGURGHPPtGH
VHFFLµQHQHOFHQWUR\DPPGHORVH[WUHPRVSDUDGHVDJ¾HGHODVDJXDVLQILOWUDGDV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/DKRMDLU£XQLGDDOFHUFRPHGLDQWHSHUQLRVRELVDJUDVGHDFHURLQR[LGDEOHRJDOYDQL]DGRR
DOXPLQLRH[WUXLGRFRORFDGRVSRUVROGDGXUDDOSHUILO\DPPGHORVH[WUHPRV(Q
FDUSLQWHU¯DVGHKRMDVDEDWLEOHVHOSHUILOVXSHULRUGHOFHUFROOHYDU£WDODGURVGHGL£PHWUR
PPXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGRV\HQYHQWDQDILMDDGHP£VHOSHUILOKRUL]RQWDOLQIHULRUOOHYDU£
WDODGURGHLJXDOGLPHQVLµQHQHOFHQWUR(QWUHODKRMD\HOFHUFRH[LVWLU£XQDF£PDUDGH
H[SDQVLµQFRQKROJXUDGHFLHUUHQRPD\RUGHPP
6LHOFHUFRVHDWRUQLOODOOHYDU£FRPRP¯QLPRWRUQLOORVDGLVWDQFLDVP£[LPDVGHFPHQWUH
HOORV\DGHORVH[WUHPRV/DVXMHFLµQGHEHU£DSUREDUODODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
/DFDUSLQWHU¯DDEDWLEOHOOHYDU£XQPHFDQLVPRGHFLHUUH\PDQLREUDTXHSRGU£PRQWDUVH\
GHVPRQWDUVHI£FLOPHQWHSDUDVXVUHSDUDFLRQHV/DFDUSLQWHU¯DDEDWLEOHGHHMHKRUL]RQWDO
OOHYDU£DGHP£VXQEUD]RUHWHQHGRUDUWLFXODGRTXHDODEULUVHODKRMDODPDQWHQJDHQ
SRVLFLµQIRUPDQGRXQ£QJXORGH|FRQHOFHUFR/RVSODQRVIRUPDGRVSRUODKRMD\HO
FHUFRVHU£QSDUDOHORVHQSRVLFLµQGHFHUUDGR
(QFDUSLQWHU¯DFRUUHGHUDODVKRMDVLU£QPRQWDGDVVREUHSDWLQHVRSROHDVGHDFHUR
LQR[LGDEOHRPDWHULDOVLQW«WLFR\SURYLVWDVHQODSDUWHVXSHULRUHLQIHULRUGHFHSLOORVRMXQWDV
DLVODQWHVFRQKROJXUDGHPPTXHSHUPLWDQHOGHVOL]DPLHQWRGHODVKRMDV\DODYH]
DVHJXUHODHVWDQTXLGDG\HYLWHODVYLEUDFLRQHVSURGXFLGDVSRUHOYLHQWR
(QHOUHOOHQRGHKXHFRVFRQPRUWHURSDUDODILMDFLµQGHSDWLOODVVHSURWHJHU£QKHUUDMHV\
SDUDPHQWRVGHOPRUWHURTXHSXGLHUDFDHU\QRVHGHWHULRUDU£HODVSHFWRH[WHULRUGHOSHUILO
6HSURWHJHU£HOFHUFR\SUHFHUFRVLHVGHDOXPLQLRFRQORVDYLQ¯OLFDRDFU¯OLFDSDUDHYLWDUHO
FRQWDFWRHQWUHPRUWHURGHFHPHQWR\DOXPLQLR
3DUDDVHJXUDUODHVWDQTXLGDGGHOFHUUDPLHQWRODVMXQWDVDOUHGHGRUGHOFHUFRRGHODKRMD
GHEHU£QVHUFRQWLQXDV\HVWDUDSODVWDGDVFRQVWDQWH\XQLIRUPHPHQWH(OVHOODGRVHUHDOL]DU£
VREUHVXSHUILFLHVOLPSLDV\VHFDVFRQPDWHULDOGHVHOODGRFRPSDWLEOHFRQODFDUSLQWHU¯D\OD
I£EULFD
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(QHOFDVRGHYHQWDQDV\SXHUWDVSHDWRQDOHVODFDUSLQWHU¯DFRQWDU£FRQPDUFDGR&(HLU£
DFRPSD³DGDGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVVHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHFRPSRUWDPLHQWRDOIXHJRH[WHULRUUHDFFLµQDOIXHJRUHVLVWHQFLD
LQIOLOWUDFLµQGHKXPRDXWRFLHUUHHVWDQTXLGDGDODJXDVXVWDQFLDVSHOLJURVDVUHVLVWHQFLD
FDUJDYLHQWRUHVLVWHQFLDFDUJDQLHYHUHVLVWHQFLDDLPSDFWRVIXHU]DVGHPDQLREUD
FDSDFLGDGSDUDVRSRUWDUFDUJDVFDSDFLGDGGHGHVEORTXHRSUHVWDFLRQHVDF¼VWLFDV
WUDQVPLWDQFLDSURSLHGDGHVGHUDGLDFLµQ\SHUPHDELOLGDGDODLUH
/RVSHUILOHVGLVSRQGU£QGHGLVWLQWLYRV(:$$(85$6$(125XRWURFHUWLILFDGRGHFDOLGDG
UHFRQRFLGR6LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDORHVWLPDRSRUWXQRVHKDU£QHQVD\RVVHJ¼QQRUPDV
81(GHPHGLGDVWROHUDQFLDVHVSHVRU\FDOLGDGGHUHFXEULPLHQWRDQµGLFRSHUPHDELOLGDGDO
DLUHHVWDQTXLGDGDODJXD\UHVLVWHQFLDDOYLHQWR
6HUHDOL]DU£QFRQWUROHVGHDSORPDGRHQUDVDGR\UHFLELGRGHODFDUSLQWHU¯D\ILMDFLµQDOD
SHDQD\DODFDMDGHSHUVLDQD&DGDXQLGDGHVGHFDUSLQWHU¯DVHKDU£XQDSUXHEDGH
VHUYLFLRGHHVWDQTXLGDGDODJXD\HQWRGDVODVXQLGDGHVVHFRPSUREDU£HOIXQFLRQDPLHQWR
GHOPHFDQLVPRGHDSHUWXUD\FLHUUH
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 'HVSORPHGHOFHUFRPPSRUP
• (QUDVDGRPP
• $OWXUD\DQFKXUDPP
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
• (VSHVRU\GHVYLDFLRQHVGHHVFXDGU¯DPP
• $ODEHR\FXUYDWXUDPP
• 'LIHUHQFLDGHORQJLWXGHQWUHGLDJRQDOHVHQFHUFRVRSUHFHUFRVPPVLVRQPD\RUHVGH
P\PPVLVRQGHPRPHQRV
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHSRUODVFDUDVH[WHULRUHVGHOPDUFR
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
(YLWDUHOFRQWDFWRSHUPDQHQWHGHODFDUSLQWHU¯DFRQRWURVPHWDOHV
&DGDPHVHVVHOLPSLDU£ODFDUSLQWHU¯DFRQMDEµQQHXWURFRQDJXDDFODUDQGR\VHFDQGR
FRQSRVWHULRULGDGVHHQJUDVDU£QORVKHUUDMHVTXHORQHFHVLWHQ\VHFRPSUREDU£VXHVWDGR
JHQHUDO

&$53,17(5$,17(5,25
'HVFULSFLµQ
3XHUWDVGHDFFHVRVHJ¼QODVVLJXLHQWHVFODVLILFDFLRQHV
, 3RUVXDFDEDGRSDUDEDUQL]DUSDUDSLQWDUSDUDUHYHVWLU
,, 3RUVXHVWUXFWXUDSXHUWDSODIRQDGDFLHJDRYLGULHUDSXHUWDSODQDFLHJDRYLGULHUD
,,, 3RUODIRUPDGHOFDQWRGHODKRMDHQUDVDGDVRODSDGDUHVDOWDGD\HQJDUJRODGD
,9 3RUODDSDULHQFLDGHOFDQWRFDQWRRFXOWR\FDQWRYLVWR
9 3RUVXOXJDUGHFRORFDFLµQ3XHUWDVGHSDVRSXHUWDGHHQWUDGDDOSLVRSXHUWD
H[WHULRU
9, 3XHUWDVHVSHFLDOHVFRUWDIXHJRVEOLQGDGDVDLVODQWHVFRQWUDUDGLDFLRQHVDLVODQWHV
W«UPLFDVDLVODQWHVDF¼VWLFDV
9,, 3RUHOVLVWHPDGHDSHUWXUDDEDWLEOHVYDLY«QJLUDWRULDFRUUHGHUDWHOHVFµSLFD
9,,, 3RUHOWLSRGHSDUDPHQWRHQUDVDGDGHSHLQDFHU¯D\HQWDEODGD
0DWHULDOHV
/DSXHUWDRXQLGDGGHKXHFRGHSXHUWDHVWDU£IRUPDGRSRUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
• +RMDRSDUWHPµYLOGHODSXHUWDSXHGHWHQHUPX\GLVWLQWRVDVSHFWRVVHJ¼QODHVWUXFWXUD
GHODKRMD
• SXHUWDVSODQDVFRQVWLWXLGDVSRUGRVWDEOHURVSODQRVGHULYDGRVGHPDGHUD\
SDUDOHORVHQFRODGRVDXQDOPDGHFDUWµQPDGHUDRHVSXPDVVLQW«WLFDVXELFDGD
GHQWURGHXQEDVWLGRUGHPDGHUD
• SXHUWDVFRQWDEOHURVPROGHDGRVFRQXQDHVWUXFWXUDVLPLODUDODSXHUWDSODQDSHUR
FRQWDEOHURVGHILEUDVPROGHDGRVGHPPGHHVSHVRUG£QGROHVXQDVSHFWRGH
UHOLHYH
• SXHUWDVHQUHOLHYHHQVXHVWUXFWXUDVHGLVWLQJXHHOEDVWLGRURHVWUXFWXUDGHODKRMD
IRUPDGDSRUODUJXHURVWHVWHURV\WUDYHVD³RVHQVDPEODGRV\ODSDUWHFHQWUDO
SODIRQDGDIRUPDGDSRUWDEOHURVDJORPHUDGRVGHILEUDV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
• 3UHFHUFRR&HUFR(OHPHQWRVGHPDGHUDRPHW£OLFRVTXHVHILMDQDODREUD\VREUHORV
TXHVHFRORFDQORVKHUUDMHV(OFHUFRSRGU£VHUGLUHFWRDREUDRSRUPHGLRGHSUHFHUFR
(VW£IRUPDGRSRUGRVODUJXHURV\XQWHVWHUR(QHOFHUFRVHUHDOL]DU£XQUHEDMHSDUD
UHFLELU\VHUYLUGHWRSHDODKRMDGHODSXHUWDTXHVHGHQRPLQDU£JDOFH
• 7DSDMXQWDVTXHFXEULU£QODMXQWDHQWUHHOFHUFRSUHFHUFR\ODREUD3XHGHQVHUSODQRVR
PROGXUDGRV
• +HUUDMHVHOHPHQWRVPHW£OLFRVTXHSURSRUFLRQDQPDQLREUDELOLGDGDODKRMD
3XHVWDHQREUD
(OSUHFHUFRWHQGU£PPPHQRVGHDQFKXUDTXHHOFHUFR\ODREUDGHIDEULFD
/RVSUHFHUFRVYHQGU£QGHWDOOHUFRQULRVWUDV\UDVWUHOHVSDUDPDQWHQHUODHVFXDGU¯DODV
XQLRQHVHQVDPEODGDV\RULILFLRVSDUDHODWRUQLOODGRGHODVSDWLOODVGHDQFODMHFRQXQD
VHSDUDFLµQPHQRUGHFP\DFPGHORVH[WUHPRV
6LHOSUHFHUFRHVPHW£OLFRORVSHUILOHVWHQGU£QXQHVSHVRUP¯QLPRGHPP\VH
SURWHJHU£QFRQWUDODFRUURVLµQDQWHVGHODFRORFDFLµQ
/DFRORFDFLµQGHOFHUFRVHUHDOL]DU£FRQFX³DVRFDOFHVTXHDEVRUEDQODVGHIRUPDFLRQHVGHO
SUHFHUFRTXHGDQGRSHUIHFWDPHQWHQLYHODGRV\DSORPDGRV
/DILMDFLµQGHOFHUFRDOSUHFHUFRVHUHDOL]DU£SRUHOIUHQWHRSRUHOFDQWRWUDVSDVDQGRORV
HOHPHQWRVGHILMDFLµQHOFHUFR\SUHFHUFRKDVWDDQFODUVHDODREUD
/DMXQWDHQWUHHOFHUFRSUHFHUFR\REUDVHVHOODU£FRQHVSXPDGHSROLXUHWDQR\TXHGDU£
FXELHUWDVSRUHOWDSDMXQWDV/RVWDSDMXQWDVVHILMDU£QFRQSXQWDVGHFDEH]DSHUGLGDERWDGDV
\HPSODVWDGDV
(OQ¼PHURGHSHUQRV\ELVDJUDVXWLOL]DGRVSRUSXHUWDQRVHU£PHQRUGHWUHV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
&XDQGRODFDUSLQWHU¯DOOHJDDREUDFRQODPDUFD1GH$(125VHU£VXILFLHQWHOD
FRPSUREDFLµQGHTXHFRLQFLGHFRQODVHVSHFLILFDGDVHQSUR\HFWR\XQDLQVSHFFLµQYLVXDOGHO
HVWDGRGHODPLVPDHQHOPRPHQWRGHVXHQWUHJDHQREUD
6LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDORHVWLPDRSRUWXQRVHKDU£QHQVD\RVGHPDWHULDOHVVHJ¼QQRUPDV
81(WDOHVFRPRUHVLVWHQFLDDODDFFLµQGHODKXPHGDGFRPSUREDFLµQGHOSODQRGHODKRMD
H[SRVLFLµQGHODVGRVFDUDVDDWPµVIHUDVFRQKXPHGDGHVGLIHUHQWHVUHVLVWHQFLDDOD
SHQHWUDFLµQUHVLVWHQFLDDOFKRTXHUHVLVWHQFLDDODIOH[LµQUHVLVWHQFLDDODUUDQTXHGH
WRUQLOORVHWF
&DGDXQLGDGHVGHFDUSLQWHU¯DVHKDU£QFRQWUROHVGHDSORPDGRHQUDVDGR\UHFLELGRGH
ODVFHUFRV\ODVKRMDVDV¯FRPRGHODFRORFDFLµQGHORVKHUUDMHV6HUHDOL]DU£WDPEL«QXQD
SUXHEDGHIXQFLRQDPLHQWRGHOPHFDQLVPRGHDSHUWXUD\FLHUUH\DFFLRQDPLHQWRGHKHUUDMHV
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 'HVSORPHGHOSUHFHUFRPPSRUP
• 'HVSORPHXQDYH]FRORFDGRHOPDUFRPPSRUP
• +ROJXUDHQWUHFHUFR\SUHFHUFRPP
• (QUDVDGRPP
• $OWXUDKRMDPP
• $QFKXUDKRMDPP
• (VSHVRUKRMDPP

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&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£SRUXQLGDGWRWDOPHQWHWHUPLQDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
• &DGDD³RVHDSOLFDU£HQORVKHUUDMHVPµYLOHVFRPSUREDQGRDOPLVPRWLHPSRVX
IXQFLRQDPLHQWR\DMXVWH(QFDVRGHPRYLPLHQWRVHQODFDUSLQWHU¯DTXHKDJDQTXH
HVWDQRFLHUUHDGHFXDGDPHQWHVHGDU£DYLVRDOW«FQLFRGHFDEHFHUD
• 6HFRPSUREDU£VXHVWDGRFDGDD³RVUHSDUDQGRSRVLEOHVJROSHV\UHSRQLHQGRODV
SLH]DVQHFHVDULDV
• 6HEDUQL]DU£QRSLQWDU£QFDGDD³RVODVLQWHULRUHV\FDGDD³RVODVH[WHULRUHVR
H[SXHVWDV

,167$/$&,21(6
)217$1(5$
'HVFULSFLµQ
&RPSUHQGHODLQVWDODFLµQGHGLVWULEXFLµQGHVGHODDFRPHWLGDKDVWDHOHGLILFLRODGLVWULEXFLµQ
LQWHULRU\WRGRVORVDSDUDWRVVDQLWDULRVJULIHU¯DVSDUDDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDVDQLWDULDIU¯D
\FDOLHQWH\ULHJR
0DWHULDOHV
• 7XERV\DFFHVRULRV3DUDDFRPHWLGD\GLVWULEXFLµQSRGU£QVHUGHIXQGLFLµQSROLHWLOHQR
SDUDDJXDIU¯DGHFREUHDFHURJDOYDQL]DGRSROLHWLOHQRSDUDDJXDFDOLHQWHGHSROLHWLOHQR
UHWLFXODGRSROLSURSLOHQRSROLEXWLOHQRDFHURLQR[LGDEOH\SDUDULHJRGH3(U¯JLGR
• /RVWXERVGHFREUHLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVSURSLDGHO
PDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHOD
UHDFFLµQDOIXHJRUHVLVWHQFLDDODSODVWDPLHQWRUHVLWHQFLDDODSUHVLµQWROHUDQFLDV
GLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLDDODVDOWDVWHPSHUDWXUDVVROGDELOLGDGHVWDQTXLGDGDJDVHV\
O¯TXLGRV\GXUDELOLGDGGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVDQWHULRUHV$GHP£VFRQWDU£QFRQXQPDUFDGR
SHUPDQHQWHHQHOTXHVHHVSHFLILTXHVXGHVLJQDFLµQFDGDFP(ODLVODPLHQWR
SUHFHSWLYRHQWXEHU¯DVFRQWDU£FRQPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGDSURSLDGHO
WLSRGHDLVODQWH
• /ODYHV\Y£OYXODV
• $UTXHWDVSDUDDFRPHWLGD\UHJLVWUR
• *ULIHU¯DV
• &RQWDGRU
• $SDUDWRVVDQLWDULRV




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3XHVWDHQREUD
/DLQVWDODFLµQVHDGDSWDU£DORGLVSXHVWRHQOD([LJHQFLD6XPLQLVWURGH$JXDGHVDUUROODGD
HQHO'RFXPHQWR%£VLFRGH6DOXEULGDGGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ5HDO'HFUHWR
5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV5,7(QRUPDVGHOD
HPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\QRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
/RVPDWHULDOHVHPSOHDGRVHQODUHGVHU£QUHVLVWHQWHVDODFRUURVLµQQRSUHVHQWDU£Q
LQFRPSDWLELOLGDGHOHFWURTX¯PLFDHQWUHV¯VHU£QUHVLVWHQWHVDODVWHPSHUDWXUDVGHVHUYLFLRR
DOP¯QLPRGH|
/DVWXEHU¯DVHQWHUUDGDVVHFRORFDU£QUHVSHWDQGRODVGLVWDQFLDVDRWUDVLQVWDODFLRQHV\
SURWHJLGDVGHODFRUURVLµQHVIXHU]RVPHF£QLFRV\KHODGDV
/DDFRPHWLGDVHU£DFFHVLEOHFRQOODYHGHWRPDWHQGU£XQVRORUDPDO\GLVSRQGU£OODYHGH
FRUWHH[WHULRUHQHOO¯PLWHGHOHGLILFLR$OLJXDOTXHHOUHVWRGHODLQVWDODFLµQTXHGDU£
SURWHJLGDGHWHPSHUDWXUDVLQIHULRUHVD|&
6HGLVSRQGU£XQILOWURGHODQWHGHOFRQWDGRUTXHUHWHQJDORVUHVLGXRVGHODJXD
(OFRQWDGRUJHQHUDOVHDOEHUJDU£HQXQDUPDULRRDUTXHWDVHJ¼QFRQGLFLRQHVGHODHPSUHVD
VXPLQLVWUDGRUDMXQWRDOODYHVGHFRUWHJHQHUDOGHSDVRGHFRQWDGRU\GHUHWHQFLµQ(Q
HGLILFLRVGHYDULRVSURSLHWDULRVORVGLYLVLRQDULRVVHXELFDU£QHQSODQWDEDMDHQXQDUPDULRR
FXDUWRYHQWLODGRLOXPLQDGRFRQGHVDJ¾H\VHJXUR6HFRORFDU£QOODYHVGHSDVRHQORV
PRQWDQWHVYHUWLFDOHVGHORVTXHVDOGU£QODVGHULYDFLRQHVSDUWLFXODUHVTXHKDQGHGLVFXUULU
SRU]RQDVFRPXQHVGHOHGLILFLR
6HGLVSRQGU£QVLVWHPDVDQWLUHWRUQRGHVSX«VGHORVFRQWDGRUHVHQODEDVHGHODV
DVFHQGHQWHVDQWHVGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRGHDJXDHQORVWXERVGHDOLPHQWDFLµQQR
GHVWLQDGRVDXVRVGRP«VWLFRV\DQWHVGHORVDSDUDWRVGHFOLPDWL]DFLµQRUHIULJHUDFLµQ
/DVWXEHU¯DVVHFRORFDU£QGLVWDQFLDGDVXQP¯QLPRGHFPHQWUHHOODV\GHORVSDUDPHQWRV
\DLVODGDVFRQHVSXPDVHODVWµPHUDVRFRQGXFWRVSO£VWLFRV\ILMDGDVGHIRUPDTXHSXHGDQ
GLODWDUVHOLEUHPHQWH&XDQGRVHSUHYHDODSRVLELOLGDGGHFRQGHQVDFLRQHVHQODVPLVPDVVH
FRORFDU£QDLVODQWHVRFRQGXFWRVSO£VWLFRVDPRGRGHSDUDYDSRU
/DVHSDUDFLµQHQWUHWXERVGH$&6\DJXDIU¯DVHU£GHFPGHFPFRQWXEHU¯DVGHJDV\
GHFPFRQFRQGXFWRVGHHOHFWULFLGDGRWHOHFRPXQLFDFLRQHV
6HFRORFDU£QWXERVSDVDPXURVGRQGHODVWXEHU¯DVDWUDYLHVHQIRUMDGRVRSDUDPHQWRV/DV
WXEHU¯DVTXHGDU£QILMDGDVGHIRUPDTXHSXHGDQGLODWDUVHOLEUHPHQWH\QRVHSURGX]FDQ
IOHFKDVPD\RUHVGHPP/DVWXEHU¯DVGHDJXDFDOLHQWHWHQGU£QXQDSHQGLHQWHGHOVL
ODFLUFXODFLµQHVIRU]DGD\GHOVLHVSRUJUDYHGDG
6LIXHUDQHFHVDULDVXLQVWDODFLµQHOJUXSRPRWRERPEDVHFRORFDU£HQSODQWDEDMDRVµWDQR
FXLGDQGRHODLVODPLHQWRDF¼VWLFRGHODVDODHQODTXHVHXELTXHGLVSRQLHQGRGHEDQFDGD
DGHFXDGD\HYLWDQGRFXDOTXLHUWUDQVPLVLµQGHYLEUDFLRQHVSRUHOHPHQWRVU¯JLGRVR
HVWUXFWXUDOHVSDUDHOORVHGLVSRQGU£QFRQHFWRUHVIOH[LEOHV
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
/DVXQLRQHVHQWUHWXEHU¯DVVHU£QHVWDQFDV(QWXERVGHDFHURJDOYDQL]DGRODVXQLRQHV
VHU£QURVFDGDVGHDFXHUGRDOD81(/RVWXERVGHFREUHSRGU£QVROGDUVHR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
XWLOL]DUPDQJXLWRVPHF£QLFRV\HQHOFDVRGHORVWXERVSO£VWLFRVVHVHJXLU£QODVLQGLFDFLRQHV
GHOIDEULFDQWH
)LQDOPHQWHVHFRORFDU£QORVDSDUDWRVVDQLWDULRVUHOOHQDQGRFRQVLOLFRQDQHXWUDIXQJLFLGDODV
ILMDFLRQHV\MXQWDV'LVSRQGU£QGHFLHUUHKLGU£XOLFRPHGLDQWHVLIµQ6LORVDSDUDWRVVRQ
PHW£OLFRVVHFRQHFWDU£QDODWRPDGHWLHUUD/RVLQRGRURVED³HUDV\SODWRVGHGXFKD
FRQWDU£QFRQPDUFDGR&(\VHJXLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVLPSXHVWDVHQODQRUPD81((1
81((1\81((1UHVSHFWLYDPHQWH/DVFLVWHUQDVGHLQRGRURV\
XULQDULRVGLVSRQGU£QPDUFDGR&(VHJ¼Q81((1
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6HLGHQWLILFDU£QWRGRVORVPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHVFRPSUREDQGRVXPDUFDGRGL£PHWURV
FRQIRUPLGDGFRQHOSUR\HFWR\TXHQRVHDQGHIHFWXRVRV/OHYDU£QGLVWLQWLYRV0,&7$1$,3\
$(1256LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDORGLVSRQHDORVWXERVVHOHVKDU£QHQVD\RVSRUWLSR\
GL£PHWURVHJ¼QQRUPDV81(GHDVSHFWRPHGLGDVWROHUDQFLDVGHWUDFFLµQ\GH
DGKHUHQFLDHVSHVRUPHGLRPDVD\XQLIRUPLGDGGHOUHFXEULPLHQWRJDOY£QLFR
6HFRPSUREDU£TXHODVFRQGXFFLRQHVGLVSRVLWLYRV\ODLQVWDODFLµQHQJHQHUDOWLHQHQODV
FDUDFWHU¯VWLFDVH[LJLGDVKDQVLGRFRORFDGRVVHJ¼QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHSUR\HFWR
6HKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRDWRGDODLQVWDODFLµQGHSUHVLµQHVWDQTXLGDGFRPSUREDFLµQ
GHODUHGEDMRSUHVLµQHVW£WLFDP£[LPDFLUFXODFLµQGHODJXDSRUODUHGFDXGDO\SUHVLµQ
UHVLGXDOGHODVERFDVGHLQFHQGLRJUXSRGHSUHVLµQVLPXOWDQHLGDGGHFRQVXPR\FDXGDOHQ
HOSXQWRP£VDOHMDGR
3DUDHOORODHPSUHVDLQVWDODGRUDOOHQDU£ODLQVWDODFLµQGHDJXDFRQORVJULIRVWHUPLQDOHV
DELHUWRVSDUDJDUDQWL]DUODSXUJDWUDVORFXDOVHFHUUDU£HOFLUFXLWR\VHFDUJDU£DODSUHVLµQ
GHSUXHED3DUDLQVWDODFLRQHVGHWXEHU¯DVPHW£OLFDVVHUHDOL]DU£QODVSUXHEDVVHJ¼QOD81(
\SDUDODVWHUPRSO£VWLFDV\PXOWLFDSDVODQRUPD81((19
(QHOFDVRGH$&6VHUHDOL]DU£QODVSUXHEDVGHFDXGDO\WHPSHUDWXUDHQORVSXQWRVGH
DJXDFDXGDO\WHPSHUDWXUDFRQWHPSODQGRODVLPXOWDQHLGDGWLHPSRHQREWHQFLµQGHDJXDD
ODWHPSHUDWXUDHVWLSXODGDHQHOJULIRP£VDOHMDGRPHGLFLµQGHWHPSHUDWXUDVGHUHG\
FRPSUREDFLµQGHJUDGLHQWHGHWHPSHUDWXUDHQHODFXPXODGRUHQWUHODHQWUDGD\VDOLGDTXH
KDGHVHULQIHULRUD|&
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 'LPHQVLRQHVGHDUTXHWD
• (QUDVHSDYLPHQWR
• +RUL]RQWDOLGDGGXFKDV\ED³HUDVPPSRUP
• 1LYHOGHODYDERIUHJDGHURLQRGRURVELG«V\YHUWHGHURVPP
• &D¯GDIURQWDOUHVSHFWRDSODQRKRUL]RQWDOGHODYDER\IUHJDGHURPP
• +RUL]RQWDOLGDGHQLQRGRURVELG«V\YHUWHGHURVPP

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD

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&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
&DGDPHVHVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVJRWHRVRPDQFKDVSRU
KXPHGDG\ODFRPSUREDFLµQGHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVOODYHVGHSDVR
&XDOTXLHUPDQLSXODFLµQGHORVDSDUDWRVVDQLWDULRVHVWDU£OLPLWDGDDSHUVRQDOFXDOLILFDGRTXH
SUHYLDPHQWHKDEU£FHUUDGRODVOODYHVGHSDVRFRUUHVSRQGLHQWHV
6LODLQVWDODFLµQSHUPDQHFHLQXWLOL]DGDSRUP£VGHPHVHVVHU£QHFHVDULRYDFLDUHOFLUFXLWR
VLHQGRQHFHVDULRSDUDODQXHYDSXHVWDHQVHUYLFLRHOODYDGRGHOPLVPR
(OUHMXQWDGRGHODVEDVHVGHORVVDQLWDULRVVHUHDOL]DU£FDGDD³RVHOLPLQDQGRWRWDOPHQWH
HODQWLJXR\VXVWLWX\«QGRORSRUXQVHOODQWHDGHFXDGR

&$/()$&&,1\$&6
'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDOFDOHQWDPLHQWRGHUHFLQWRV\DODJHQHUDFLµQGHDJXDFDOLHQWH
VDQLWDULD
0DWHULDOHV
7RGRVORVSURGXFWRVGHEHU£QFXPSOLUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVPHGLGDVGH
HMHFXFLµQTXHOHVUHVXOWHQGHDSOLFDFLµQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
GHUHTXLVLWRVGHGLVH³RHFROµJLFRDSOLFDEOHVDORVSURGXFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
HQHUJ¯D
• 6LVWHPDGHJHQHUDFLµQ3XHGHVHUSRUFDOGHUDERPEDGHFDORUHQHUJ¯DVRODUHWF3XHGH
XWLOL]DUVHSDUDFDOHIDFFLµQ\SURGXFLUDGHP£V$&6LQGLYLGXDORFROHFWLYD\FRQ
DFXPXODGRURVLQ«O
• 'LVWULEXFLµQ3XHGHQVHUWXEHU¯DVGHDJXDRFRQGXFWRVGHDLUHGHFREUHDFHUR
LQR[LGDEOHDFHURJDOYDQL]DGRILEUDGHYLGULRHWF/RVWXERVGHFREUHLU£QDFRPSD³DGRV
GHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVH[LJLGDSRUHOPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD
81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHODUHDFFLµQDOIXHJRUHVLVWHQFLDDO
DSODVWDPLHQWRUHVLWHQFLDDODSUHVLµQWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLDDODVDOWDV
WHPSHUDWXUDVVROGDELOLGDGHVWDQTXLGDGDJDVHV\O¯TXLGRV\GXUDELOLGDGGHODV
FDUDFWHU¯VWLFDVDQWHULRUHV$GHP£VFRQWDU£QFRQXQPDUFDGRSHUPDQHQWHHQHOTXHVH
HVSHFLILTXHVXGHVLJQDFLµQFDGDFP(ODLVODPLHQWRSUHFHSWLYRHQWXEHU¯DVFRQWDU£FRQ
PDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGDSURSLDGHOWLSRGHDLVODQWH
• %RPEDGHFLUFXODFLµQRYHQWLODGRU
• 6LVWHPDGHFRQWURO3XHGHFRQWURODUVHSRUY£OYXODVWHUPRVW£WLFDVRWHUPRVWDWRVVLWXDGRV
HQORFDOHV\RHQH[WHULRUHV
• 6LVWHPDGHFRQVXPR5DGLDGRUHVFRQYHFWRUHVUHMLOODVGLIXVRUHVHWF/RVUDGLDGRUHV
FRQWDU£QFRQPDUFDGR&(\VHJXLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHODQRUPD81((1
HVSHFLILFDQGRSRWHQFLDW«UPLFDGLPHQVLRQHVSUHVLµQ\WHPSHUDWXUDP£[LPDGHVHUYLFLR
• 6LVWHPDGHDFXPXODFLµQ
• $FFHVRULRV9£OYXODVGLODWDGRUHVSXUJDGRUHVLQWHUFDPELDGRUYDVRGHH[SDQVLµQ
FRQGXFWRVGHKXPRDLVODQWHVW«UPLFRVHWF

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3XHVWDHQREUD
/DLQVWDODFLµQVHDGDSWDU£DORGLVSXHVWRHQOD([LJHQFLD6XPLQLVWURGH$JXDGHVDUUROODGD
HQHO'RFXPHQWR%£VLFRGH6DOXEULGDGGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ\DO5HDO
'HFUHWR5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV5,7(QRUPDVGH
ODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\QRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
/DHPSUHVDLQVWDODGRUDHVWDU£DXWRUL]DGDSRUHOµUJDQRFRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG
$XWµQRPD\HPLWLU£HOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDGRGHODLQVWDODFLµQILUPDGRSRUODSURSLD
HPSUHVD\HQVXFDVRSRUHOGLUHFWRUGHODLQVWDODFLµQWRGRHOORVHJ¼QORHVSHFLILFDGRHQHO
5,7(
/DVFDOGHUDV\ERPEDVGHFDORUTXHGDU£QELHQDQFODGDVDORVVRSRUWHV\GLVSRQLHQGRGHORV
PHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDTXHQRWUDQVPLWDQUXLGRVQLYLEUDFLRQHV
/RVWXERVGHFDOHIDFFLµQVHPDQWHQGU£QDXQDGLVWDQFLDP¯QLPDGHFPGHOUHVWRGH
LQVWDODFLRQHVWHQGU£QUHFRUULGRVORP£VFRUWRVSRVLEOHHYLWDQGRORVFDPELRVGHGLUHFFLµQ\
VHFFLµQ6HFRORFDU£QSDUDOHORVDODHVWUXFWXUDRDHVFXDGUDWHQGU£QWUHVHMHV
SHUSHQGLFXODUHVTXHGDU£QGLVWDQFLDGRVFPGHORVSDUDPHQWRV\HQFDVRGHFRQGXFWRV
SDUDO¯TXLGRVWHQGU£QSHQGLHQWHVGHO7RGRVORVFRQGXFWRVTXHGDU£QDLVODGRV
W«UPLFDPHQWHVHJ¼Q,7GHO5,7(
6LODVXQLRQHVHQWUHFRQGXFWRVVHUHDOL]DQFRQEULGDVHFRORFDU£XQDMXQWDILEURVDRHO£VWLFD
SDUDJDUDQWL]DUODXQLµQ6LODVXQLRQHVVHUHDOL]DQFRQURVFD«VWDVVHUHFXEULU£QFRQ
F£³DPRWHIOµQXRWURPDWHULDO6LODVXQLRQHVVHUHDOL]DQPHGLDQWHVROGDGXUDVHDVHJXUDU£
GHTXHHVW£QOLPSLRVORVHOHPHQWRVDXQLU
(QWUDPRVUHFWRVGHJUDQORQJLWXGVHLQVWDODU£QFRPSHQVDGRUHVGHGLODWDFLµQVHJ¼Q
81(
/DY£OYXODVTXHGDU£QFRORFDGDVHQOXJDUHVDFFHVLEOHV(QGL£PHWURV!'1VHHYLWDU£QODV
Y£OYXODVGHUHWHQFLµQGHFODSHWDSDUDHYLWDUORVJROSHVGHDULHWH\HQ!'1VHU£Q
PRWRUL]DGDV
/DUHGGH$&6FRQWDU£FRQORVFULWHULRVGHSXHVWDHQREUDVLPLODUHVDORGLVSXHVWRSDUDHO
DSDUWDGRGHIRQWDQHU¯DGHHVWHPLVPRSOLHJR
/RVHOHPHQWRVGHFRQVXPRTXHGDU£QILMDGRVQLYHODGRV\GHIRUPDTXHVHSXHGDQ
PDQLSXODUVXVOODYHV6HGLVSRQGU£GHWRPDGH$&6SDUDODYDGRUD\ODYDYDMLOODV
(QUHGHVGH$&6PD\RUHVGHPVHFRQWDU£FRQUHGGHUHWRUQRTXHGLVFXUULU£SDUDOHODD
ODUHGGHLPSXOVLµQ
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
/RVFRQGXFWRVGHHYDFXDFLµQGHKXPRVVHU£QUHVLVWHQWHVDORVSURGXFWRVDJUHVLYRVGHOD
FRPEXVWLµQHQHOFDVRGHPHW£OLFRVVHU£GHDFXHUGRDOD81(




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&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(OFRQVWUXFWRUUHDOL]DU£XQDSUXHEDGHSUHVLµQDORVGHSµVLWRVGHFRPEXVWLEOHVO¯TXLGRVTXH
OOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHODIHFKDGHFRQVWUXFFLµQ\ODFRQWUDVWDFLµQTXHJDUDQWLFH
TXHVHKDUHDOL]DGRODSUXHEDGHSUHVLµQ
3RUFDGDHTXLSRVHKDU£XQDLQVSHFFLµQGHODLQVWDODFLµQGHFDOGHUDVGHVXFRUUHFWD
FRORFDFLµQXQLRQHVGLPHQVLRQHV'HODVWXEHU¯DVVHFRPSUREDU£QVXVGL£PHWURV
ILMDFLRQHVXQLRQHV\UHFXEULPLHQWRVGHPLQLRFDORULIXJDGR\GLVWDQFLDVP¯QLPDV
8QDYH]WHUPLQDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRSUXHEDKLGURVW£WLFDGH
WXEHU¯DVVHJ¼Q81(Vµ81((19GHUHGHVGHFRQGXFWRVGHOLEUHGLODWDFLµQ
\GHHILFLHQFLDW«UPLFD\GHIXQFLRQDPLHQWR\SDUDODFKLPHQHDVHKDU£SUXHEDGH
HVWDQTXLGDGVHJ¼QHVSHFLILFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH7RGDVODVSUXHEDVVHJ¼QOD,7(GHO
5,7(6HFRPSUREDU£ODOLPSLH]DGHILOWURVSUHVLRQHVWDUDGRGHHOHPHQWRVGHVHJXULGDGOD
FDOLGDG\ODFRQIRUWDELOLGDG
7UDVHODMXVWH\HTXLOLEUDGRTXHHOLQVWDODGRUUHDOL]DU£VHJ¼Q,7GHO5,7(ODHPSUHVD
LQVWDODGRUDIDFLOLWDU£XQLQIRUPHILQDOGHODVSUXHEDVHIHFWXDGDV
/DUHGGH$&6FRQWDU£FRQORVFULWHULRVGHFRQWURO\DFHSWDFLµQUHFKD]RVLPLODUHVDOR
GLVSXHVWRSDUDHODSDUWDGRGHIRQWDQHU¯DGHHVWHPLVPRSOLHJR
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
(OFLUFXLWRGHFDOHIDFFLµQVHPDQWHQGU£VLHPSUHOOHQRGHDJXDDXQTXHQRHVW«HQ
IXQFLRQDPLHQWR
&RQODSUHYLVLµQGHIXHUWHVKHODGDVODFDOGHUDIXQFLRQDU£VLQDSDJDUODGHOWRGRRVH
XWLOL]DU£QDQWLFRQJHODQWHV
1RVHREVWUXLU£QORVFRQGXFWRVRUHMLOODVGHYHQWLODFLµQGHORVFXDUWRVGHFDOGHUDV
3HULµGLFDPHQWHVHUHDOL]DU£PDQWHQLPLHQWRSRUXQDHPSUHVDPDQWHQHGRUDDXWRUL]DGDHQ
ORVW«UPLQRVHVSHFLILFDGRVHQHO5,7(
'LDULDPHQWHVHFRPSUREDU£HOQLYHOGHDJXDVHPDQDOPHQWHDSHUWXUD\FLHUUHGHODV
Y£OYXODVOLPSLH]DGHFHQLFHUR\SDUULOODV\DQXDOPHQWHDQWHVGHWHPSRUDGDHOW«FQLFR
UHDOL]DU£UHYLVLµQ
'HOPLVPRPRGRVHUHDOL]DU£LQVSHFFLµQGHORVJHQHUDGRUHVGHFDORU\GHODLQVWDODFLµQ
FRPSOHWDFRQODSHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7
/DUHGGH$&6FRQWDU£FRQORVFULWHULRVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWRVLPLODUHVDOR
GLVSXHVWRSDUDHODSDUWDGRGHIRQWDQHU¯DGHHVWHPLVPRSOLHJR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       

*$6

'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVSDUDODUHFHSFLµQDOPDFHQDPLHQWRGLVWULEXFLµQ\RVXPLQLVWURGHJDVQDWXUDO
JDVFLXGDGSURSDQRREXWDQR
0DWHULDOHV 
• 'HSµVLWRV3XHGHQVHUD«UHRVHQWHUUDGRVVHPLHQWHUUDGRVRGHFXELHUWD
• 5HGGHGLVWULEXFLµQ&RQVWLWXLGDSRUFDQDOL]DFLRQHVGHFREUHDFHURDFHURLQR[LGDEOH
WRPDVILOWURVHOHPHQWRVGHFRUWHUHJXODFLµQ\FRQWURO/RVWXERVGHFREUHLU£Q
DFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVH[LJLGDSRUHOPDUFDGR&(VHJ¼QOD
QRUPDDUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHODUHDFFLµQDOIXHJR
UHVLVWHQFLDDODSODVWDPLHQWRUHVLWHQFLDDODSUHVLµQWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLD
DODVDOWDVWHPSHUDWXUDVVROGDELOLGDGHVWDQTXLGDGDJDVHV\O¯TXLGRV\GXUDELOLGDGGHODV
FDUDFWHU¯VWLFDVDQWHULRUHV$GHP£VFRQWDU£QFRQXQPDUFDGRSHUPDQHQWHHQHOTXHVH
HVSHFLILTXHVXGHVLJQDFLµQFDGDFP
• (TXLSRVGHFRQWURO\SURWHFFLµQ)RUPDGRSRUHOFXDGURGHPDQLREUDFXDGURGHDODUPDHQ
ODFHQWUDOGHDOPDFHQDPLHQWR\VH³DOHVGHDODUPDHQFDGDSODQWD
• $FFHVRULRV7RPDGHWLHUUDSDUDHOGHSµVLWRY£OYXODVOODYHVHWF

3XHVWDHQREUD
6HFXPSOLU£HO5HDO'HFUHWR5HJODPHQWRW«FQLFRGHGLVWULEXFLµQ\XWLOL]DFLµQGH
FRPEXVWLEOHVJDVHRVRV\VXVLQVWUXFFLRQHVW«FQLFDVFRPSOHPHQWDULDV
(OGLVH³RFRQVWUXFFLµQPRQWDMH\H[SORWDFLµQGHORVGHSµVLWRVVHUHDOL]DU£FRQDUUHJORDOR
HVWDEOHFLGRHQODQRUPD81(6HFRQHFWDU£QDWLHUUDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHDO
HGLILFLR\VHDVHQWDU£QVREUHVXHORLPSHUPHDEOHFRQSHQGLHQWHKDFLDXQRULILFLRGH
GHVDJ¾H4XHGDU£QSURWHJLGRVIUHQWHDODFRUURVLµQGHIRUPDDFWLYD\SDVLYD/RVGHSµVLWRV
\HTXLSRVTXHGDU£QURGHDGRVGHIRUPDTXHVHLPSLGDHOSDVRDSHUVRQDVDMHQDV\VH
SHUPLWDODYHQWLODFLµQ/RVGHSµVLWRVD«UHRVVHURGHDU£QPHGLDQWHXQDYDOODGHPGH
DOWXUD/RVGHSµVLWRVHQWHUUDGRVVHDQFODU£QDODORVDGHKRUPLJµQSDUDHYLWDUTXH
DVFLHQGDQ
/DVLQVWDODFLRQHVGHGLVWULEXFLµQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRVSRUFDQDOL]DFLµQGHEHU£Q
GLVH³DUVHGHDFXHUGRFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDV81((181(
(181((181((181(81(\81(
/RVWXERVWHQGU£QODP¯QLPDORQJLWXGSRVLEOHGLVFXUULU£QSRUFDYLGDGHVYHQWLODGDVRHVWDU£Q
FXELHUWRVSRUYDLQDVGHSURWHFFLµQHVWDQFDV\DELHUWDVDOH[WHULRUDOEHUJDQGRXQ¼QLFR
FRQGXFWRFDGDYDLQD/RVWXERVTXHGDU£QGLVWDQFLDGRVGHOVXHORXQP¯QLPRGHPP
PPGHRWUDVWXEHU¯DVSDUDOHODV\PPHQFUXFHFRQFRQGXFWRVGHHOHFWULFLGDG
VDQHDPLHQWRDJXD\WHOHIRQ¯D
6LODVLQVWDODFLRQHVYDQHQWHUUDGDVORVWXERVWHQGU£QXQDSHQGLHQWHP¯QLPDGHO\
GLVSRQGU£GHDUTXHWDVDFFHVLEOHVFDGDP\HQORVFDPELRVGHGLUHFFLµQ\Y£OYXODV
/DVWXEHU¯DVQRTXHGDU£QHQFRQWDFWRFRQRWUDVWXEHU¯DVRFRQDUPD]µQPHW£OLFR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/DVLQVWDODFLRQHVYLVWDVVHU£QDFFHVLEOHV\QRSRGU£QVXIULUGHWHULRURVSRUFKRTXHVR
FXDOTXLHURWURDJHQWHSDUDORTXHVHOHGRWDU£GHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLµQQHFHVDULRV
1RTXHGDU£QFHUFDGHERFDVGHDLUHDFLµQYHQWLODFLRQHVRWUDJDOXFHV
/RVORFDOHVHQORVTXHVHORFDOLFHQDSDUDWRVGHJDVWHQGU£QXQDYHQWLODFLµQSHUPDQHQWHFRQ
WRPDVGHDLUHH[WHULRUHVTXHQRWHQJDQFHUFDVDOLGDVGHKXPRJDVHVSROYRHWF
/RVSURGXFWRVGHFRPEXVWLµQVHU£QHYDFXDGRVGHIRUPDTXHHORULILFLRGHVDOLGDWHQJDXQD
VHFFLµQOLEUHGHFPt\ODERFDLQIHULRUTXHGHGLVWDQFLDGDXQP¯QLPRGHPGHOVXHOR
\PGHOWHFKR
/DUHGGHGLVWULEXFLµQOOHYDU£Y£OYXODVGHWRPD\GHVHFFLRQDPLHQWRDODVTXHVHSXHGD
DFFHGHUI£FLOPHQWH\OOHYDU£LQGLFDGRHOJDVTXHWUDQVSRUWD\HOVHFWRUDOTXHVLUYH6LODV
WXEHU¯DVDWUDYLHVDQPXURVRIDFKDGDVVHFRORFDU£QSDVDPXURV6HU£QQHFHVDULRV
UHJXODGRUHVGHSUHVLµQHQHOFDVRGHTXHODSUHVLµQGHGLVWULEXFLµQVHDPD\RUTXHODGH
XVR
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
3UHYLDPHQWHDODSXHVWDHQVHUYLFLRGHODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DU£QODVSUXHEDVGH
UHVLVWHQFLD\HVWDQTXLGDGSUHYLVWDVHQODVQRUPDV81(81(\81(
/DLQVWDODFLµQORVHOHPHQWRV\ORVPDWHULDOHVFXPSOLU£QODVQRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
3RUFDGDLQVWDODFLµQVHFRPSUREDU£DFFHVLELOLGDGGHHOHPHQWRVHVWDQTXLGDGGHXQLRQHV
DFRSODPLHQWRVFRUUHFWRVFRWDVGL£PHWURV\GLPHQVLRQHVILOWURVYHQWLODFLµQFRQH[LRQHV
FRUUHFWDVGLVWDQFLDVHQWUHVRSRUWHV\WXEHU¯DVGLVWDQFLDVDRWURVHOHPHQWRVSHQGLHQWHV
FRORFDFLµQ\SUHFLQWDGRGHOODYHV\Y£OYXODVH[LVWHQFLDGHE\SDVVHQHOUHJXODGRUGH
SUHVLµQTXHQRVREUHVDOJDQODVWDSDVGHOSDYLPHQWRFRORFDFLµQGHSDVDPXURV\
SURWHFFLRQHVFRORFDFLµQGHUHMLOODVHQOXJDUHVGHFRQVXPRILMDFLRQHVKRPRORJDFLµQGH
Y£OYXODVTXHQRKD\DPHWDOHVGLIHUHQWHVHQFRQWDFWRHWF
6HKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRDODLQVWDODFLµQTXHFRQVLVWLU£QHQSUXHEDVGHUHVLVWHQFLD
PHF£QLFD\GHHVWDQTXLGDGHOLPLQDFLµQGHSDUW¯FXODVVµOLGDVHQHOLQWHULRUGHFRQGXFWRV
IXQFLRQDPLHQWRGHY£OYXODVGHVHJXULGDGTXHQRKD\DFRQH[LRQHVLQWHUFDPELDGDVRIDOWH
DOJXQDVLVWHPDGHDODUPDDOLPHQWDFLµQHO«FWULFD\IXHU]DVGHHPHUJHQFLDSXUJDGRSUXHED
GHIXHU]D\IXQFLRQDPLHQWRHO«FWULFR\PHF£QLFRGHODLQVWDODFLµQ
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
&XDOTXLHUPRGLILFDFLµQRPDQLSXODFLµQGHODLQVWDODFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUXQLQVWDODGRU
DFUHGLWDGR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&DGDFLQFRD³RV\GHQWURGHOD³RQDWXUDOGHYHQFLPLHQWRGHHVWHSHU¯RGRORVGLVWULEXLGRUHV
GHJDVHVFRPEXVWLEOHVHIHFWXDU£QXQDLQVSHFFLµQGHODVLQVWDODFLRQHVGHVXVUHVSHFWLYRV
XVXDULRV&RQVLVWLU£E£VLFDPHQWHHQODFRPSUREDFLµQGHODHVWDQTXLGDGGHODLQVWDODFLµQ
UHFHSWRUD\ODYHULILFDFLµQGHOEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLµQGHODPLVPDODFRPEXVWLµQ
KLJL«QLFDGHORVDSDUDWRV\ODFRUUHFWDHYDFXDFLµQGHORVSURGXFWRVGHODFRPEXVWLµQGH
DFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWRHQODVQRUPDV81(7DPEL«QVHFRPSUREDU£
HOHVWDGRGHODSURWHFFLµQFDWµGLFDGHODVFDQDOL]DFLRQHVGHDFHURHQWHUUDGDV

6$1($0,(172
'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODHYDFXDFLµQGHDJXDVSOXYLDOHV\IHFDOHVKDVWDODDFRPHWLGD
IRVDV«SWLFDRVLVWHPDGHGHSXUDFLµQSXGLHQGRKDFHUVHPHGLDQWHVLVWHPDXQLWDULRR
VHSDUDWLYR
0DWHULDOHV
• $UTXHWDV
• &ROHFWRUHV\EDMDQWHVGHKRUPLJµQSO£VWLFRIXQGLFLµQJUHVFREUHHWF(QHOFDVRGH
WXEHU¯DVGHIXQGLFLµQLU£QDFRPSD³DGDVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVH[LJLGDSRUHO
PDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWH
GHVFULSFLµQ\XVRUHDFFLµQDOIXHJRUHVLVWHQFLDDODSUHVLµQLQWHULRUDOFKRTXH
WROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVHVWDQTXLGDG\GXUDELOLGDG
• 'HVDJ¾HV\GHULYDFLRQHVKDVWDEDMDQWHGHSO£VWLFR\SORPR
• %RWHVVLIµQLFRV
• 2WURVHOHPHQWRVHQDOJXQDVRFDVLRQHVSXHGHQOOHYDUWDPEL«QFROXPQDGHYHQWLODFLµQ
VHSDUDGRUGHJUDVDV\IDQJRVRKLGURFDUEXURVSR]RVGHUHJLVWURERPEDVGHHOHYDFLµQ
VRQGDVGHQLYHOHWF
3XHVWDHQREUD
/DLQVWDODFLµQVHDGDSWDU£DORGLVSXHVWRHQOD([LJHQFLD(YDFXDFLµQGHDJXDV
GHVDUUROODGDHQHO'RFXPHQWR%£VLFRGH6DOXEULGDGGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQD
ODVQRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHVDODV1RUPDVGHODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUDGHOVHUYLFLR
\DODV2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV
/RVFROHFWRUHVSXHGHQGLVSRQHUVHHQWHUUDGRVRFROJDGRV6LYDQHQWHUUDGRVORVWUDPRV
VHU£QUHFWRV\ODSHQGLHQWHXQLIRUPHP¯QLPDGHOFRQDUTXHWDVFDGDPHQWUDPRV
UHFWRVHQHOHQFXHQWURHQWUHEDMDQWH\FROHFWRU\HQFDPELRVGHGLUHFFLµQ\VHFFLµQ$QWHV
GHODFRQH[LµQDODOFDQWDULOODGRVHFRORFDU£XQDDUTXHWDJHQHUDOVLIµQLFDUHJLVWUDEOH/DV
DUTXHWDVDSR\DU£QVREUHORVDGHKRUPLJµQ\VXVSDUHGHVHVWDU£QSHUIHFWDPHQWH
HQIRVFDGDV\EUX³LGDVRVHU£QGHKRUPLJµQRPDWHULDOHVSO£VWLFRV\ORVHQFXHQWURVHQWUH
SDUHGHVVHKDU£QHQIRUPDGHPHGLDFD³D
(QFROHFWRUHVVXVSHQGLGRVODSHQGLHQWHP¯QLPDVHU£GHO\VHFRORFDU£QPDQJXLWRVGH
GLODWDFLµQ\HQFDGDHQFXHQWURRFDGDPVHFRORFDU£XQWDSµQGHUHJLVWUR6HFRORFDU£Q
PDQJXLWRVSDVDWXERVSDUDDWUDYHVDUIRUMDGRVRPXURVHYLWDQGRTXHTXHGHQXQLRQHVGH
WXEHU¯DVHQVXLQWHULRU/RVFDPELRVGHGLUHFFLµQVHKDU£QFRQFRGRVGH|\VHFRORFDU£Q
DEUD]DGHUDVDXQDGLVWDQFLDTXHHYLWHQIOHFKDVPD\RUHVGHPP
/DXQLµQHQWUHGHVDJ¾HV\EDMDQWHVVHKDU£FRQODP£[LPDLQFOLQDFLµQSRVLEOHQXQFDPHQRU
GH|
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
/DVEDMDQWHVVHLQVWDODU£QDSORPDGDVVHPDQWHQGU£QVHSDUDGDVGHSDUDPHQWRV\
VREUHSDVDU£QHOHOHPHQWRP£VDOWRGHOHGLILFLR\TXHGDU£QGLVWDQFLDGDVPGHKXHFRV\
YHQWDQDV(QFDVRGHLQVWDODUYHQWLODFLRQHVVHFXQGDULDVVHFXLGDU£TXHQRSXHGDQVHU
REVWUXLGDVSRUVXFLHGDGRS£MDURV3DUDEDMDQWHVPD\RUHVGHSODQWDVVHGLVSRQGU£Q
TXLHEURVLQWHUPHGLRVSDUDGLVPLQXLUHOLPSDFWRGHFD¯GD
6LORVFROHFWRUHVVRQGHSO£VWLFRODXQLµQVHKDU£SRUHQFKXIHRLQWURGXFLHQGRXQWXER
FPHQHORWUR\HQDPERVFDVRVVHVHOODU£ODXQLµQFRQVLOLFRQD/DUHGKRUL]RQWDO\ODV
DUTXHWDVVHU£QFRPSOHWDPHQWHKHUP«WLFDV
/DVIRVDVV«SWLFDV\ORVSR]RVSUHIDEULFDGRVFRQWDU£QFRQPDUFDGR&(VHJ¼QQRUPD
DUPRQL]DGD81((1\DSR\DU£QVREUHEDVHVGHDUHQD$QWHVGHSRQHUHQ
IXQFLRQDPLHQWRODIRVDVHOOHQDU£GHDJXDSDUDFRPSUREDUSRVLEOHVDVHQWDPLHQWRVGHO
WHUUHQR
'HEHQGLVSRQHUVHFLHUUHVKLGU£XOLFRVUHJLVWUDEOHVHQODLQVWDODFLµQTXHLPSLGDQHOSDVRGHO
DLUHFRQWHQLGRHQHOODDORVORFDOHV3DUDHOORVHGLVSRQGU£QVLIRQHVLQGLYLGXDOHVHQFDGD
DSDUDWRERWHVVLIµQLFRVVXPLGHURVVLIµQLFRV\DUTXHWDVVLIµQLFRVQRFRORFDQGRHQVHULH
FLHUUHVKLGU£XOLFRV
/DDOWXUDP¯QLPDGHOFLHUUHKLGU£XOLFRVHU£GHPPSDUDXVRVFRQWLQXRV\PPSDUD
GLVFRQWLQXRV
6HLQVWDODU£QVXEVLVWHPDVGHYHQWLODFLµQWDQWRHQODVUHGHVGHIHFDOHVFRPRHQODV
SOXYLDOHV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6HLGHQWLILFDU£QORVWXERVVHFRPSUREDU£QORVWLSRVGL£PHWURV\PDUFDGRV/RVWXERVGH
39&OOHYDU£QGLVWLQWLYR$1$,3\VLORGLVSRQHOD'LUHFFLµQGH2EUDVHKDU£QHQVD\RVVHJ¼Q
QRUPDV81(GHLGHQWLILFDFLµQDVSHFWRPHGLGDV\WROHUDQFLDV/RVWXERVGHKRUPLJµQ
GLVSRQGU£QGHPDUFDGR&(VHJ¼Q81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHXVRSUHYLVWR
UHVLVWHQFLDDODSODVWDPLHQWRGHORVWXERV\SLH]DVFRPSOHPHQWDULDVUHVLVWHQFLDORQJLWXGLQDO
DIOH[LµQHVWDQTXLGDGIUHQWHDODJXDGHORVWXERVSLH]DVFRPSOHPHQWDULDV\MXQWDV
FRQGLFLRQHVGHGXUDELOLGDG\GHXVRDSURSLDGDVSDUDHOXVRSUHYLVWRGXUDELOLGDGGHODV
MXQWDV
/RVSR]RVGLVSRQGU£QGHPDUFDGR&(VHJ¼Q81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHHO
XVRSUHYLVWR\GHVFULSFLµQWDPD³RGHODDEHUWXUDGLPHQVLRQHVUHVLVWHQFLDPHF£QLFD
FDSDFLGDGSDUDVRSRUWDUODFDUJDGHFXDOTXLHUDGHORVSDWHVHVWDQTXHLGDGIUHQWHDODJXD\
GXUDELOLGDG
6HFRPSUREDU£ODFRUUHFWDVLWXDFLµQ\SRVLFLµQGHHOHPHQWRVVXVIRUPDV\GLPHQVLRQHVOD
FDOLGDGGHORVPDWHULDOHVODSHQGLHQWHODYHUWLFDOLGDGODVXQLRQHVORVUHPDWHVGH
YHQWLODFLµQODVFRQH[LRQHVHOHQUDVHVXSHULRUGHIRVDVV«SWLFDV\SR]RVGHGHFDQWDFLµQ
FRQSDYLPHQWRODOLEUHGLODWDFLµQGHORVHOHPHQWRVUHVSHFWRDODHVWUXFWXUDGHOHGLILFLR\HQ
JHQHUDOXQDFRUUHFWDHMHFXFLµQGHODLQVWDODFLµQGHDFXHUGRFRQODVLQGLFDFLRQHVGH
SUR\HFWR
6HKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRFRPSUREDQGRODHVWDQTXLGDGGHFRQGXFFLRQHVEDMDQWHV\
GHVDJ¾HVDV¯FRPRGHIRVDVV«SWLFDV\SR]RVGHGHFDQWDFLµQ
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/DUHGKRUL]RQWDOVHFDUJDU£SRUSDUWHVRHQVXWRWDOLGDGFRQDJXDDSUHVLµQGHHQWUH\
PEDUGXUDQWHPLQXWRV6HFRPSUREDU£HOGHXQLRQHVHQWURQTXHV\
GHULYDFLRQHV
7DPEL«QVHSXHGHUHDOL]DUODSUXHEDFRQDLUHRFRQKXPRHVSHVR\GHIXHUWHRORU
/RVSR]RV\DUTXHWDVVHVRPHWHU£QDSUXHEDVGHOOHQDGR
6HFRPSUREDU£HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHORVFLHUUHVKLGU£XOLFRVGHPDQHUDTXHQRVH
SURGX]FDQS«UGLGDVGHDJXDSRUHODFFLRQDPLHQWRGHGHVFDUJDVTXHGHMHQHOFLHUUHSRU
GHEDMRGHPP
6HUHDOL]DU£QSUXHEDVGHYDFLDGRDEULHQGRORVJULIRVHQHOP¯QLPRFDXGDO\FRPSUREDQGR
TXHQRVHSURGXFHQDFXPXODFLRQHVHQPLQXWR
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
1RVHSXHGHPRGLILFDURFDPELDUHOXVRGHODLQVWDODFLµQVLQSUHYLDFRQVXOWDGHXQW«FQLFR
HVSHFLDOLVWD
/RVVXPLGHURVERWHVVLIµQLFRV\VLIRQHVLQGLYLGXDOHVGHEHU£QSHUPDQHFHUVLHPSUHFRQ
DJXDSDUDTXHQRVHSURGX]FDQPDORVRORUHV
YHFHVDOD³RVHOLPSLDU£Q\UHYLVDU£QVXPLGHURVERWHVVLIµQLFRV\FRQGXFWRVGH
YHQWLODFLµQGHODLQVWDODFLµQ\HQHOFDVRGHH[LVWLUODVDUTXHWDVVHSDUDGRUDVGHJUDVDV
8QDYH]DOD³RVHUHYLVDU£QFROHFWRUHVVXVSHQGLGRVDUTXHWDVVXPLGHURSR]RVGHUHJLVWUR\
HQVXFDVRERPEDVGHHOHYDFLµQ
5HYLVLµQJHQHUDOGHODLQVWDODFLµQFDGDD³RVUHDOL]DQGROLPSLH]DGHDUTXHWDVDSLHGH
EDMDQWHGHSDVR\VLIµQLFDVSXGLHQGRVHUFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQHOFDVRGHGHWHFWDU
RORUHV







ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(/(&75,&,'$'
'HVFULSFLµQ
)RUPDGDSRUODUHGGHFDSWDFLµQ\GLVWULEXFLµQGHHOHFWULFLGDGHQEDMDWHQVLµQTXHWUDQVFXUUH
GHVGHODDFRPHWLGDKDVWDORVSXQWRVGHXWLOL]DFLµQ\GHSXHVWDDWLHUUDTXHFRQHFWDOD
LQVWDODFLµQDHOHFWURGRVHQWHUUDGRVHQODWLHUUDSDUDUHFRQGXFLUIXJDVGHFRUULHQWH
0DWHULDOHV
• $FRPHWLGD
• /¯QHDUHSDUWLGRUD
• &RQWDGRUHV
• 'HULYDFLµQLQGLYLGXDO
• &XDGURJHQHUDOGHSURWHFFLµQ\GLVWULEXFLµQ,QWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHV\
PDJQHWRW«UPLFRV
• ,QWHUUXSWRUFRQWUROGHSRWHQFLD
• ,QVWDODFLµQLQWHULRU
• 0HFDQLVPRVGHLQVWDODFLµQ
• (OHFWURGRGHPHWDOHVHVWDEOHVIUHQWHDODKXPHGDG\ODDFFLµQTX¯PLFDGHOWHUUHQR
• /¯QHDVHQODFHFRQWLHUUD+DELWXDOPHQWHXQFRQGXFWRUVLQFXELHUWD
• $UTXHWDGHSXHVWDDWLHUUD
• 7RPDVGHFRUULHQWH
3XHVWDHQREUD
&XPSOLU£QHO5HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRSDUD%DMD7HQVLµQGHOGHDJRVWRGH\VXV
,QVWUXFFLRQHV7«FQLFDV&RPSOHPHQWDULDVODV1RUPDVSURSLDVGHODFRPSD³¯D
VXPLQLVWUDGRUD\ODVQRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
/DVDUTXHWDVVHFRORFDU£QDGLVWDQFLDVP£[LPDVGHP\HQFDPELRVGHGLUHFFLµQHQ
FLUFXLWRVFDPELRVGHVHFFLµQGHFRQGXFWRUHVGHULYDFLRQHVFUXFHVGHFDO]DGD\DFRPHWLGDV
DSXQWRVGHOX]
/DFDMDJHQHUDOGHSURWHFFLµQHVWDU£KRPRORJDGDVHLQVWDODU£FHUFDGHODUHGGH
GLVWULEXFLµQJHQHUDO\TXHGDU£HPSRWUDGDHQHOSDUDPHQWRDXQP¯QLPRGHFPGHOVXHOR
\VHJ¼QODVGLVSRVLFLRQHVGHODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\ORP£VDOHMDGDSRVLEOHGH
LQVWDODFLRQHVGHDJXDJDVWHO«IRQRHWF/DVSXHUWDVHVWDU£QSURWHJLGDVFRQWUDODFRUURVLµQ
\QRSRGU£QLQWURGXFLUVHPDWHULDOHVH[WUD³RVDWUDY«VGHHOODV
/DO¯QHDUHSDUWLGRUDLU£SRU]RQDVFRPXQHV\HQHOLQWHULRUGHWXERVDLVODQWHV
(OUHFLQWRGHFRQWDGRUHVHVWDU£UHYHVWLGRGHPDWHULDOHVQRLQIODPDEOHVQRORDWUDYHVDU£Q
RWUDVLQVWDODFLRQHVHVWDU£LOXPLQDGRYHQWLODGRGHIRUPDQDWXUDO\GLVSRQGU£GHVXPLGHUR
/DVGHULYDFLRQHVLQGLYLGXDOHVGLVFXUULU£QSRUSDUWHVFRPXQHVGHOHGLILFLRSRUWXERV
HQWHUUDGRVHPSRWUDGRVRDGRVDGRVVLHPSUHSURWHJLGDVFRQWXERVDLVODQWHVFRQWDQGRFRQ
XQUHJLVWURSRUSODQWD6LODVWDSDVGHUHJLVWURVRQGHPDWHULDOFRPEXVWLEOHVHUHYHVWLU£Q
LQWHULRUPHQWHFRQXQPDWHULDOQRFRPEXVWLEOH\HQODSDUWHLQIHULRUGHORVUHJLVWURVVH
FRORFDU£XQDSODFDFRUWDIXHJR/DVGHULYDFLRQHVGHXQDPLVPDFDQDODGXUDVHFRORFDU£QD
GLVWDQFLDVDHMHGHFPFRPRP¯QLPR
/RVFXDGURVJHQHUDOHVGHGLVWULEXFLµQVHHPSRWUDU£QRILMDU£QORPLVPRTXHORV
LQWHUUXSWRUHVGHSRWHQFLD(VWRV¼OWLPRVVHFRORFDU£QFHUFDGHODHQWUDGDGHODYLYLHQGDD
XQDDOWXUDFRPSUHQGLGDHQWUH\P
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/RVWXERVGHODLQVWDODFLµQLQWHULRULU£QSRUUR]DVFRQUHJLVWURVDGLVWDQFLDVP£[LPDVGH
P/DVUR]DVYHUWLFDOHVVHVHSDUDU£QDOPHQRVFPGHFHUFRVVXSURIXQGLGDGVHU£GH
FP\VXDQFKXUDP£[LPDHOGREOHGHODSURIXQGLGDG6LKD\UR]DVSDUDOHODVDORVGRVODGRV
GHOPXURHVWDU£QVHSDUDGDVFP6HFXEULU£QFRQPRUWHURR\HVR/RVFRQGXFWRUHVVH
XQLU£QHQODVFDMDVGHGHULYDFLµQTXHVHVHSDUDU£QFPGHOWHFKRVXVWDSDVHVWDU£Q
DGRVDGDVDOSDUDPHQWR\ORVWXERVDLVODQWHVVHLQWURGXFLU£QDOPHQRVFPHQHOODV
6HJ¼QORHVSHFLILFDGRHQHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQODVO£PSDUDVXWLOL]DGDVHQOD
LQVWDODFLµQGHLOXPLQDFLµQWHQGU£QOLPLWDGDODVS«UGLGDVGHVXVHTXLSRVDX[LOLDUHVSRUORTXH
ODSRWHQFLDGHOFRQMXQWRO£PSDUDP£VHTXLSRDX[LOLDUQRVXSHUDU£ORVYDORUHVLQGLFDGRVHQ
ODVWDEODVVLJXLHQWHV
/£PSDUDVGHGHVFDUJD
 3RWHQFLDWRWDO
GHOFRQMXQWR:
3RWHQFLDWRWDOGHO
FRQMXQWR:
3RWHQFLDWRWDOGHO
FRQMXQWR:
3RWHQFLDQRPLQDOGHO£PSDUD
:
9DSRUGH
PHUFXULR
9DSRUGHVRGLRDOWD
SUHVLµQ
9DSRUKDORJHQXURV
PHW£OLFRV
   
   
   
   
   
   
   $
$
   $
$
127$(VWRVYDORUHVQRVHDSOLFDU£QDORVEDODVWRVGHHMHFXFLµQHVSHFLDOWDOHVFRPRVHFFLRQHV
UHGXFLGDVRUHDFWDQFLDVGHGREOHQLYHO
/£PSDUDVKDOµJHQDVGHEDMDWHQVLµQ
3RWHQFLDQRPLQDOGHO£PSDUD: 3RWHQFLDWRWDOGHOFRQMXQWR:
 
 
[ 
[ 
[ 
3DUDODSXHVWDDWLHUUDVHFRORFDU£XQFDEOHDOUHGHGRUGHOHGLILFLRDOTXHVHFRQHFWDU£QORV
HOHFWURGRVVLWXDGRVHQDUTXHWDVUHJLVWUDEOHV/DVXQLRQHVHQWUHHOHFWURGRVVHKDU£Q
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
PHGLDQWHVROGDGXUDDXWµJHQD/DVSLFDVVHKLQFDU£QSRUWUDPRVPLGLHQGRODUHVLVWHQFLDD
WLHUUD(QYH]GHSLFDVVHSXHGHFRORFDUXQDSODFDYHUWLFDOTXHVREUHVDOJDFPGHO
WHUUHQRFXELHUWDFRQWLHUUDDUFLOORVD
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
/OHYDU£QODPDUFD$(125WRGRVORVFRQGXFWRUHVPHFDQLVPRVDSDUDWRVFDEOHV\
DFFHVRULRV/RVFRQWDGRUHVGLVSRQGU£QGHGLVWLQWLYR0,&7/RVLQVWDODGRUHVVHU£Q
SURIHVLRQDOHVFXDOLILFDGRVFRQODFRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL]DFLµQ
6HJ¼QORHVSHFLILFDGRHQHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQODVO£PSDUDVIOXRUHVFHQWHV
FXPSOLU£QFRQORVYDORUHVDGPLWLGRVSRUHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
ORVUHTXLVLWRVGHHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHORVEDODVWRVGHO£PSDUDVIOXRUHVFHQWHV
6HFRPSUREDU£TXHORVFRQMXQWRVGHODVO£PSDUDV\VXVHTXLSRVDX[LOLDUHVGLVSRQHQGHXQ
FHUWLILFDGRGHOIDEULFDQWHTXHDFUHGLWHVXSRWHQFLDWRWDO
6HFRPSUREDU£ODVLWXDFLµQGHORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODLQVWDODFLµQTXHHOWUD]DGR
VHDHOLQGLFDGRHQSUR\HFWRGLPHQVLRQHVGLVWDQFLDVDRWURVHOHPHQWRVDFFHVLELOLGDG
IXQFLRQDELOLGDG\FDOLGDGGHORVHOHPHQWRV\GHODLQVWDODFLµQ
)LQDOPHQWHVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRFRPSUREDQGRODVHQVLELOLGDGGHLQWHUUXSWRUHV
GLIHUHQFLDOHV\VXWLHPSRGHGLVSDURUHVLVWHQFLDDODLVODPLHQWRGHODLQVWDODFLµQODWHQVLµQ
GHGHIHFWRODSXHVWDDWLHUUDODFRQWLQXLGDGGHFLUFXLWRVTXHORVSXQWRVGHOX]HPLWHQOD
LOXPLQDFLµQLQGLFDGDIXQFLRQDPLHQWRGHPRWRUHV\JUXSRVJHQHUDGRUHV/DWHQVLµQGH
FRQWDFWRVHU£PHQRUGH9R9VHJ¼QVHDQORFDOHVK¼PHGRVRVHFRV\ODUHVLVWHQFLD
VHU£PHQRUTXHRKPLRV
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 'LPHQVLRQHVGHFDMDJHQHUDOGHSURWHFFLµQ
• (QUDVHGHWDSDVFRQHOSDYLPHQWRFP
• $FDEDGRVGHOFXDGURJHQHUDOGHSURWHFFLµQPP
• 3URIXQGLGDGGHOFDEOHFRQGXFWRUGHODUHGGHWLHUUDFP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
6HJ¼QORHVSHFLILFDGRHQHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQSDUDJDUDQWL]DUHO
PDQWHQLPLHQWRGHORVSDU£PHWURVOXPLQRW«FQLFRV\ODHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHODLQVWDODFLµQ
VHHODERUDU£HQHOSUR\HFWRXQSODQGHPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLµQ
TXHFRQWHPSODU£ODVRSHUDFLRQHVGHUHSRVLFLµQGHO£PSDUDVFRQODIUHFXHQFLDGH
UHHPSOD]DPLHQWRODOLPSLH]DGHOXPLQDULDVFRQODPHWRGRORJ¯DSUHYLVWD\ODOLPSLH]DGHOD
]RQDLOXPLQDGDFRQODSHULRGLFLGDGQHFHVDULD
3URKLELGRFRQHFWDUDSDUDWRVFRQSRWHQFLDVVXSHULRUHVDODVSUHYLVWDVSDUDODLQVWDODFLµQR
YDULRVDSDUDWRVFX\DSRWHQFLDVHDVXSHULRU
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&XDOTXLHUDQRPDO¯DVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHLQVWDODGRUHOHFWULFLVWDDXWRUL]DGR
6HFRPSUREDU£HOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHVPHQVXDOPHQWH
5HYLVLµQDQXDOGHOIXQFLRQDPLHQWRGHWRGRVORVLQWHUUXSWRUHVGHOFXDGURJHQHUDOGH
GLVWULEXFLµQ

7(/(&2081,&$&,21(6
'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVSDUDFDSWDUUHSURGXFLU\GLVWULEXLUODVVH³DOHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVGHVGHHO
VXPLQLVWURKDVWDORVSXQWRVGHFRQVXPR
0DWHULDOHV
&XPSOLU£QFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5'\HQODV,7&
• 6LVWHPDGHFDSWDFLµQ)RUPDGRSRUXQP£VWLOGHDFHURJDOYDQL]DGRFRQHFWDGRDODSXHVWD
DWLHUUDSRUDQWHQDVSDUDUHFHSFLµQGHVH³DOHVGHUDGLRGLIXVLµQVRQRUD\WHOHYLVLµQ
SURFHGHQWHVGHVH³DOHVWHUUHVWUHV\GHVDW«OLWHSRUORVHTXLSDPLHQWRVQHFHVDULRVSDUD
HQWUHJDUODVH³DODOHTXLSDPLHQWRGHFDEHFHUD

• (TXLSDPLHQWRGHFDEHFHUD)RUPDGRSRUFDQDOL]DFLµQGHHQODFH5,76DPSOLILFDGRU
FDMDVGHGLVWULEXFLµQ\FDEOHFRD[LDO
• 5HGHVGHGLVWULEXFLµQGLVSHUVLµQHLQWHULRUGHXVXDULRSXQWRGHDFFHVRDOXVXDULR\WRPD
GHXVXDULR
• 5HJOHWDVGHFRQH[LµQ
3XHVWDHQREUD
/DVDQWHQDVTXHGDU£QILMDGDVDOP£VWLOVXMHWRDVXYH]DXQHOHPHQWRUHVLVWHQWHGHFXELHUWD
FXLGDQGRGHQRGHWHULRUDUODLPSHUPHDELOL]DFLµQ(OP£VWLOHVWDU£IRUPDGRGHIRUPDTXH
LPSLGDODHQWUDGDGHDJXDRELHQSHUPLWDVXHYDFXDFLµQ4XHGDU£VLWXDGRDXQDGLVWDQFLD
P¯QLPDGHPDRWURP£VWLOXREVW£FXORDXQDGLVWDQFLDGHYHFHVODDOWXUDGHOP£VWLOD
XQDO¯QHDHO«FWULFD\UHVLVWLU£YLHQWRVGHNPKRNPKVHJ¼QVHHQFXHQWUHDXQD
DOWXUDGHOVXHORPHQRURPD\RUTXHPUHVSHFWLYDPHQWH
3DUDSRGHUOOHYDUDFDERHQHOIXWXURODVODERUHVGHLQVWDODFLµQGHQXHYRVFDEOHVRHQVX
FDVRVXVWLWXFLµQGHDOJXQRGHORVFDEOHVLQVWDODGRVLQLFLDOPHQWHVHFRQVHUYDU£QVLHPSUH
ODVJX¯DVHQHOLQWHULRUGHORVVLVWHPDVGHFDQDOL]DFLµQIRUPDGRVSRUWXERVGHOD,&7WDQWR
VLODRFXSDFLµQGHORVPLVPRVIXHUDQXODSDUFLDORWRWDO(QFDVRVGHRFXSDFLµQSDUFLDOR
WRWDOODVJX¯DVHQQLQJ¼QFDVRSRGU£QVHUPHW£OLFDV
/RVGHODVFDQDOL]DFLRQHVH[WHUQDGHHQODFH\SULQFLSDOVHU£QGHSDUHGLQWHULRUOLVD
6HLQVWDODU£QUHGHVTXHSXHGHQHMHFXWDUVHVRQFDEOHVGHSDUHVWUHQ]DGRVFXPSOLU£QFRQ
81((1GHSDUHVFXPSOLU£QFRQ81((1FRD[LDOHVFXPSOLU£QFRQ81(
(1RILEUDµSWLFDFXPSOLU£QFRQ81((1
&RPRQRUPDJHQHUDOODVFDQDOL]DFLRQHVGHEHU£QHVWDUFRPRP¯QLPRDPPGH
FXDOTXLHUHQFXHQWURHQWUHGRVSDUDPHQWRV
&RPRQRUPDJHQHUDOVHSURFXUDU£ODP£[LPDLQGHSHQGHQFLDHQWUHODVLQVWDODFLRQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLµQ\ODVGHOUHVWRGHVHUYLFLRV\VDOYRH[FHSFLRQHVMXVWLILFDGDVODVUHGHVGH
WHOHFRPXQLFDFLµQQRSRGU£QDORMDUVHHQHOPLVPRFRPSDUWLPHQWRXWLOL]DGRSDUDRWURV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
VHUYLFLRV/RVFUXFHVFRQRWURVVHUYLFLRVVHUHDOL]DU£QSUHIHUHQWHPHQWHSDVDQGRODV
FDQDOL]DFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLµQSRUHQFLPDGHODVGHRWURWLSRFRQXQDVHSDUDFLµQ
HQWUHODFDQDOL]DFLµQGHWHOHFRPXQLFDFLµQ\ODVGHRWURVVHUYLFLRVGHFRPRP¯QLPRGH
PPSDUDWUD]DGRVSDUDOHORV\GHPPSDUDFUXFHVH[FHSWRHQODFDQDOL]DFLµQLQWHULRUGH
XVXDULRGRQGHODGLVWDQFLDGHPPVHU£Y£OLGDHQWRGRVORVFDVRV
(QFUXFHVHQWUHFRQGXFFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV\RWURVVHUYLFLRVODVSULPHUDV
VLHPSUHTXHGDU£QSRUHQFLPD
/DVUR]DVWHQGU£QXQDDQFKXUDP£[LPDGHOGREOHGHODSURIXQGLGDG\VHUHOOHQDU£QFRQ\HVR
RPRUWHUR6LYDQSRUODVGRVFDUDVGHXQPLVPRWDELTXHTXHGDU£QVHSDUDGDVXQP¯QLPR
GHFP
7RGRVORVPDWHULDOHVPHW£OLFRVTXHGDU£QFRQHFWDGRVDWLHUUD
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
/RVPDWHULDOHVDFRQWURODUVHU£QODVDUTXHWDVGHHQWUDGD\HQODFHFRQGXFWRVWXERV
FDQDOHWDV\DFFHVRULRVDUPDULRVGHHQODFHUHJLVWURVSULQFLSDOHVVHFXQGDULRV\GH
WHUPLQDFLµQGHODUHG\WRPDVHJ¼Q5'
6HLQVSHFFLRQDU£ODSXHVWDHQREUDGHOHTXLSRGHFDSWDFLµQDPSOLILFDFLµQ\GLVWULEXFLµQGH
FDMDVGHGHULYDFLµQ\WRPDODVILMDFLRQHVDQFODMHVYHUWLFDOLGDGGLPHQVLRQHVVLWXDFLµQ
SHQHWUDFLµQGHWXERVFRQH[LRQHVHQUDVHGHWDSDVFRQSDUDPHQWR
8QDYH]HMHFXWDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRVHKDU£XQDFRPSUREDFLµQ
GHXVRSRUWRPDGHFDGDLQVWDODFLµQWHOHIµQLFDGHORVQLYHOHVGHFDOLGDGSDUDVHUYLFLRVGH
UDGLRGLIXVLµQVRQRUD\WHOHYLVLµQHQODVLQVWDODFLRQHVGHDQWHQDVVHKDU£XQDSUXHEDSRU
WRPDGHUHTXLVLWRVHO«FWULFRV/RVUHVXOWDGRVGHDPEDVSUXHEDVFXPSOLU£QORHVWDEOHFLGRHQ
HO5'\VHKDU£QHQSUHVHQFLDGHOLQVWDODGRU(QODVLQVWDODFLRQHVGHDQWHQDVVH
KDU£WDPEL«QXQDSUXHEDGHXVRGHOGHORVFRQGXFWRVFRPSUREDQGRTXHVHKD
LQVWDODGRKLORJX¯D
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 9HUWLFDOLGDGGHOP£VWLOGHDQWHQDV
• (QUDVHGHWDSDFRQSDUDPHQWRPP
• 'LPHQVLRQHVGHOKXHFRGHODDFRPHWLGDHQWHOHIRQ¯DPP
• 3HQHWUDFLµQWXERVGHWHOHIRQ¯DHQFDMDVPP
• 6LWXDFLµQDUPDULRVGHUHJLVWURVHFXQGDULRHQ?WHOHIRQ¯DFP
• (QUDVHGHDUPDULRVGHUHJLVWURVHFXQGDULRFRQSDUDPHQWRPP
• 6LWXDFLµQGHFDMDVGHSDVR\GHWRPDHQWHOHIRQ¯DFP

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHV?E£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
/DPDQLSXODFLµQRDPSOLDFLµQGHODUHGLQWHULRUVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
/DDSDULFLµQGHFXDOTXLHUDQRPDO¯DVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
&DGDPHVHVRGHVSX«VGHIXHUWHVYHQGDYDOHVHOXVXDULRUHYLVDU£ODLQVWDODFLµQSDUD
GHWHFWDUSRVLEOHVDQRPDO¯DV
&DGDD³RVXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWDUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQJHQHUDOGHOVLVWHPD

,/80,1$&,1
'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVGLVSXHVWDVSDUDODLOXPLQDFLµQFRPSUHQGLHQGROXPLQDULDVO£PSDUDV\
FRQH[LRQHVDFLUFXLWRHO«FWULFRFRUUHVSRQGLHQWH
0DWHULDOHV
&XPSOLU£QFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRSDUD%DMD\VXV,QVWUXFFLRQHV
7«FQLFDV&RPSOHPHQWDULDVODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHODVQRUPDV81(
FRUUHVSRQGLHQWHV\HQVXFDVRHO5'5HTXLVLWRVGH(ILFLHQFLD(QHUJ«WLFDGHORV
EDODVWRVGHO£PSDUDVIOXRUHVFHQWHV\FRQWDU£QFRQHOSUHFHSWLYRPDUFDGR&(
• /XPLQDULDV'HILQLGDVHQGRFXPHQWRGHSUHVXSXHVWR\SODQRVYHQGU£QDREUD
DFRPSD³DGDVGHODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHTXHHQWUHRWUDVLQIRUPDFLRQHVGHWDOODU£
FRQGLFLRQHVGHPRQWDMHJUDGRGHHVWDQTXLGDGSRWHQFLDP£[LPDDGPLWLGD\WHQVLµQ
• /£PSDUDV(QHOVXPLQLVWURVHGHWDOODU£PDUFDFRPHUFLDOSRWHQFLDWHQVLµQ\WHPSHUDWXUD
GHFRORU
• (TXLSDPLHQWRVHJ¼QWLSRORJ¯D(QIOXRUHVFHQFLDFHEDGRUHV\EDODVWRV
• 6LVWHPDVGHFRQWUROGHDOXPEUDGR
• 5HJOHWDVGHFRQH[LµQ\FDEOHDGR

3XHVWDHQREUD
&XPSOLU£QHO5HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRSDUD%DMD7HQVLµQGHOGHDJRVWRGH\VXV
,QVWUXFFLRQHV7«FQLFDV&RPSOHPHQWDULDVODV1RUPDVSURSLDVGHODFRPSD³¯D
VXPLQLVWUDGRUD\ODVQRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
/DILMDFLµQGHOXPLQDULDVVHUHDOL]DU£VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH\HQWRGR
FDVRTXHGDU£JDUDQWL]DGDVXVROLGH]\HVWDELOLGDG/DLQVWDODFLµQGHHTXLSRVVHUHDOL]DU£
FRQORVFLUFXLWRVVLQWHQVLµQ1RVHPDQLSXODU£GLUHFWDPHQWHFRQODPDQRDTXHOORVWLSRVGH
O£PSDUDVSDUDORVTXHHOIDEULFDQWHUHFRPLHQGDHQVXVLQVWUXFFLRQHVXQDPDQLSXODFLµQVLQ
FRQWDFWR
3UHYLRDODLQVWDODFLµQVHFRPSUREDU£TXHHOJUDGRGHSURWHFFLµQHVDSURSLDGRDVX
XELFDFLµQ\DORGLVSXHVWRHQRWURVGRFXPHQWRVGHSUR\HFWR(OLQVWDODGRUH[WUHPDU£OD
SUHFDXFLµQHQHPSOHDUFRQGXFWRUHVGHVHFFLµQFRPSDWLEOHVFRQODSRWHQFLD7RGRVORV
PDWHULDOHVPHW£OLFRVTXHGDU£QFRQHFWDGRVDWLHUUD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
/RVPDWHULDOHVDFRQWURODUHQODUHFHSFLµQVHU£QOXPLQDULDVO£PSDUDV\DFFHVRULRV
3DUDJDUDQWL]DUTXHODLOXPLQDFLµQILQDOHVODGHVHDGDVHFRQWHPSODU£HVSHFLDODWHQFLµQHQ
HOUHSODQWHRGHHTXLSRV\SRWHQFLDV\GHP£VSDU£PHWURVGHODVO£PSDUDV
6HLQVSHFFLRQDU£ODSXHVWDHQREUDGHILMDFLRQHV\FRQH[LRQHV
8QDYH]HMHFXWDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRHQSUHVHQFLDGHOLQVWDODGRU
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 3RVLFLµQGHOXPLQDULDVFP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGWRWDOPHQWHLQVWDODGDWHUPLQDGD\SUREDGDLQFOX\HQGRODFRQH[LµQDO
FLUFXLWRHO«FWULFRFRUUHVSRQGLHQWH
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
/DPDQLSXODFLµQRDPSOLDFLµQGHODUHGLQWHULRUVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
&DGDPHVHVVHFRPSUREDU£ODQRH[LVWHQFLDGHO£PSDUDVIXQGLGDVDJRWDGDVRFRQXQ
UHQGLPLHQWROXPLQRVRPHQRUGHOH[LJLEOH
&DGDD³RVHOLPSLDU£QFRQXQWUDSRVHFRODVO£PSDUDV\FRQWUDSRK¼PHGR\DJXDMDERQRVD
ODVOXPLQDULDV

9(17,/$&,1

'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODH[SXOVLµQGHDLUHYLFLDGRGHOLQWHULRUGHORVORFDOHV\
UHQRYDFLµQGHDLUHGHOH[WHULRUHQORVPLVPRV
0DWHULDOHV
• 5HGHVGHGLVWULEXFLµQ7XEHU¯DV\DFFHVRULRVGHFKDSDPHW£OLFDGHFREUHRDFHURGHILEUD
GHYLGULRHWF/RVFRQGXFWRVVHU£QOLVRVQRSUHVHQWDU£QLPSHUIHFFLRQHVLQWHULRUHVQL
H[WHULRUHVUXJRVLGDGHVQLUHEDEDVHVWDU£QOLPSLRVQRGHVSUHQGHU£QILEUDVQLJDVHV
Wµ[LFRVQRSHUPLWLU£QODIRUPDFLµQGHHVSRUDVQLEDFWHULDVVHU£QHVWDQFRVDODLUH\DO
YDSRUGHDJXDQRSURSDJDU£QHOIXHJR\UHVLVWLU£QORVHVIXHU]RVDORVTXHVHYHDQ
VRPHWLGRV/RVFRQGXFWRVGHFKDSDVHUHDOL]DU£QVHJ¼Q81(
• (TXLSRVPHF£QLFRVGHYHQWLODFLµQH[WUDFWRUHVDVSLUDGRUHVPHF£QLFRVLPSXOVRUHV
• 2WURVHOHPHQWRV&RPRILOWURVUHMLOODVDVSLUDGRUHVHVW£WLFRVYHQWLODGRUHV


ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3XHVWDHQREUD
/DLQVWDODFLµQVHDGDSWDU£DORGLVSXHVWRHQOD([LJHQFLD&DOLGDGGHODLUHLQWHULRU
GHVDUUROODGDHQHO'RFXPHQWR%£VLFRGH6DOXEULGDGGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQD
ODVQRUPD81(FRUUHVSRQGLHQWHV\DODV2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV
/DVLWXDFLµQUHFRUULGR\FDUDFWHU¯VWLFDVGHODLQVWDODFLµQVHU£QODVLQGLFDGDVHQSUR\HFWR6H
SURFXUDU£TXHORVUHFRUULGRVVHDQORP£VFRUWRVSRVLEOH
/DVDEHUWXUDVGHH[WUDFFLµQVHFRORFDU£QDXQDGLVWDQFLDGHOWHFKRPHQRUGHFP
/DVDEHUWXUDVGHYHQWLODFLµQGLUHFWDVFRQHOH[WHULRUWHQGU£QXQGLVH³RTXHHYLWHODHQWUDGD
GHDJXDHQFDVRGHOOXYLD7RGDVODVDEHUWXUDVDOH[WHULRUFRQWDU£QFRQSURWHFFLµQ
DQWLS£MDURV
/RVFRQGXFWRVGHEHQWHQHUXQDVHFFLµQXQLIRUPHFDUHFHUGHREVW£FXORVUHEDEDV\VHUGH
GLI¯FLOHQVXFLDPLHQWR
/RVFRQGXFWRVGHDGPLVLµQFRQWDU£QFRQUHJLVWURVGHOLPSLH]DFDGDXQP£[LPRGHP
/RVFRQGXFWRVGHH[WUDFFLµQGHVLVWHPDVQDWXUDOHVKDQGHVHUYHUWLFDOHVHQHOFDVRGH
K¯EULGRVVHSHUPLWLU£QLQFOLQDFLRQHVGH|
&XDQGRORVFRQGXFWRVVHDQFHU£PLFRVRSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJµQVHUHFLELU£QFRQ
PRUWHUR0DHYLWDQGRFD¯GDVGHPRUWHURDOLQWHULRU\HQUDVDQGRODVMXQWDVSRUDPEDV
FDUDV
/DVILMDFLRQHVGHORVFRQGXFWRVVHU£QVµOLGDVGHIRUPDTXHQRVHSURGX]FDQYLEUDFLRQHV\
QRWUDQVPLWDQWHQVLRQHVDORVFRQGXFWRV1RYLEUDU£QLQJ¼QHOHPHQWRGHODLQVWDODFLµQ
HVSHFLDOFXLGDGRVHSUHVWDU£DODPDTXLQDULDVXVFHSWLEOHGHSURYRFDUUXLGRVRYLEUDFLRQHV
PROHVWDVTXHGDQGRDLVODGRVORVORFDOHVTXHODVDOEHUJXHQ\GHVROLGDUL]DGRVFRQHOHPHQWRV
U¯JLGRVRHVWUXFWXUDOHVGHOHGLILFLR/RVVRSRUWHVGHILMDFLµQSDUDFRQGXFWRVHVWDU£Q
SURWHJLGRVFRQWUDODR[LGDFLµQ
(OSDVRDWUDY«VGHIRUMDGRVVHUHDOL]DU£GHMDQGRXQDKROJXUDP¯QLPDGHPPTXHVH
UHOOHQDU£GHDLVODQWHW«UPLFR
/DVXQLRQHVHQWUHWXEHU¯DVFRQYHUJHQWHVVHKDU£QHQ<\QRHQ7/RVFRUWHVGHWXEHU¯DV
VHKDU£QSHUSHQGLFXODUHVDHMH\VHOLPSLDU£QODVUHEDEDV/RVGREODGRVVHKDU£QGHIRUPD
TXHQRVHUHWXHU]DQLDSODVWHODWXEHU¯D
/DVH[WUDFWRUDVGHFRFLQDFRQWDU£QFRQXQVLVWHPDTXHLQGLTXHFXDQGRKD\TXHVXVWLWXLUR
OLPSLDUHOILOWURGHJUDVDV\DFHLWHV
/DVLQVWDODFLRQHVPHF£QLFDV\K¯EULGDVGLVSRQGU£QGHGLVSRVLWLYRVTXHLPSLGDQODLQYHUVLµQ
GHOGHVSOD]DPLHQWRGHODLUHHQWRGRVVXVSXQWRV
8QDYH]WHUPLQDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QWRGDVODVFRQH[LRQHVVHFRORFDU£QORVHOHPHQWRV
GHUHJXODFLµQFRQWURO\DFFHVRULRVVHOLPSLDU£VXLQWHULRU\VHFRPSUREDU£ODHVWDQTXLGDG




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6HKDU£QFRQWUROHVGHODSXHVWDHQREUDHQFXDQWRDODVLWXDFLµQGHHOHPHQWRVWLSR
GLPHQVLRQHVILMDFLRQHVXQLRQHV\FDOLGDGGHORVHOHPHQWRV\GHODLQVWDODFLµQ
'HORVFRQGXFWRVVHFRQWURODU£WLSRV\VHFFLRQHVHPSDOPHV\XQLRQHVODYHUWLFDOLGDG\
DSORPRSDVRVSRUIRUMDGRV\SDUDPHQWRVYHUWLFDOHVUHJLVWURV\VXVWHQWDFLRQHV
'HRWURVHOHPHQWRVFRPRUHMLOODVDLUHDGRUHVVHFRPSUREDU£VXSRVLFLµQWLSRGLVSRVLFLµQ
WDPD³RSURWHFFLµQDOSDVRGHODJXDH[WHULRU
8QDYH]WHUPLQDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRFRPSUREDQGRHOFDXGDOGH
HQWUDGD\VDOLGD

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
/RVFRQGXFWRVVHPHGLU£QSRUPHWURVOLQHDOHV\HOUHVWRGHHOHPHQWRVSRUXQLGDGWHUPLQDGD
\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
&XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
&DGDPHVHVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQGHILOWURV
&DGDD³RVHOLPSLDU£QFRQGXFWRVDEHUWXUDVDVSLUDGRUHV\ILOWURV
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVDXWRPDWLVPRV
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGHHVWDQTXLGDGGHFRQGXFWRV\GHODIXQFLRQDOLGDG
GHORVDVSLUDGRUHV

$,5($&21',&,21$'2

'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODFOLPDWL]DFLµQGHUHFLQWRVTXHDGHP£VGHODWHPSHUDWXUD
SXHGHQPRGLILFDUODKXPHGDGPRYLPLHQWR\SXUH]DGHODLUHFUHDQGRXQPLFURFOLPD
FRQIRUWDEOHHQHOLQWHULRUGHORVHGLILFLRV




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0DWHULDOHV
7RGRVORVSURGXFWRVGHEHU£QFXPSOLUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVPHGLGDVGH
HMHFXFLµQTXHOHVUHVXOWHQGHDSOLFDFLµQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
GHUHTXLVLWRVGHGLVH³RHFROµJLFRDSOLFDEOHVDORVSURGXFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
HQHUJ¯D
• 8QLGDGIULJRU¯ILFDRVLVWHPDSRUDEVRUFLµQ(VW£IRUPDGDSRUXQFRPSUHVRUXQ
HYDSRUDGRUXQFRQGHQVDGRU\XQVLVWHPDGHH[SDQVLµQ
• 7HUPRVWDWRGHFRQWURO
• 5HGHVGHGLVWULEXFLµQ,7GHO5,7(
7XEHU¯DV\DFFHVRULRVGHFKDSDPHW£OLFDGHILEUDGHYLGULRHWF/RVFRQGXFWRVVHU£QOLVRV
QRSUHVHQWDU£QLPSHUIHFFLRQHVLQWHULRUHVQLH[WHULRUHVUXJRVLGDGHVQLUHEDEDVHVWDU£Q
OLPSLRVQRGHVSUHQGHU£QILEUDVQLJDVHVWµ[LFRVQRSHUPLWLU£QODIRUPDFLµQGHHVSRUDVQL
EDFWHULDVVHU£QHVWDQFRVDODLUH\DOYDSRUGHDJXDQRSURSDJDU£QHOIXHJRUHVLVWLU£QORV
HVIXHU]RVDORVTXHVHYHDQVRPHWLGRV\UHVLVWLU£ODDFFLµQDJUHVLYDGHSURGXFWRVGH
GHVLQIHFFLµQ/RVPHW£OLFRVFXPSOLU£QOD81((1\ORVQRPHW£OLFRVOD81((1
/RVWXERVGHFREUHLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVH[LJLGDSRU
HOPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHOD
UHDFFLµQDOIXHJRUHVLVWHQFLDDODSODVWDPLHQWRUHVLWHQFLDDODSUHVLµQWROHUDQFLDV
GLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLDDODVDOWDVWHPSHUDWXUDVVROGDELOLGDGHVWDQTXLGDGDJDVHV\
O¯TXLGRV\GXUDELOLGDGGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVDQWHULRUHV$GHP£VFRQWDU£QFRQXQPDUFDGR
SHUPDQHQWHHQHOTXHVHHVSHFLILTXHVXGHVLJQDFLµQFDGDFP(ODLVODPLHQWRSUHFHSWLYR
HQWXEHU¯DVFRQWDU£FRQPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGDSURSLDGHOWLSRGHDLVODQWH
• (OHPHQWRVGHFRQVXPR)RUPDGRSRUYHQWLORFRQYHFWRUHVLQGXFWRUHVUHMLOODVGLIXVRUHV
• 2WURVHOHPHQWRV&RPRILOWURVYHQWLODGRUHV
3XHVWDHQREUD
/DLQVWDODFLµQFXPSOLU£HO5HDO'HFUHWR5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7«UPLFDV
HQORV(GLILFLRV5,7(\QRUPDV81(FRUUHVSRQGLHQWHV
/DHPSUHVDLQVWDODGRUDHVWDU£DXWRUL]DGDSRUHOµUJDQRFRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG
$XWµQRPD\HPLWLU£HOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDGRGHODLQVWDODFLµQILUPDGRSRUODSURSLD
HPSUHVD\HQVXFDVRSRUHOGLUHFWRUGHODLQVWDODFLµQWRGRHOORVHJ¼QORHVSHFLILFDGRHQHO
5,7(
/DVLWXDFLµQUHFRUULGR\FDUDFWHU¯VWLFDVGHODLQVWDODFLµQVHU£QODVLQGLFDGDVHQSUR\HFWR6H
SURFXUDU£TXHORVUHFRUULGRVVHDQORP£VFRUWRVSRVLEOH
/DVUHGHVGHGLVWULEXFLµQDWHQGHU£QDORHVSHFLILFDGRHQOD81(
/DVHFFLµQP¯QLPDGHORVFRQGXFWRVVHU£ODGHODERFDDODTXHHVW«ILMDGR(ODJXDTXH
SXHGDFRQGHQVDUVHHQVXLQWHULRULU£DODUHGGHHYDFXDFLµQ/DVILMDFLRQHVVHU£QVµOLGDVGH
IRUPDTXHQRVHSURGX]FDQYLEUDFLRQHV\QRWUDQVPLWDQWHQVLRQHVDORVFRQGXFWRV1R
YLEUDU£QLQJ¼QHOHPHQWRGHODLQVWDODFLµQHVSHFLDOFXLGDGRVHSUHVWDU£DODPDTXLQDULD
VXVFHSWLEOHGHSURYRFDUUXLGRVRYLEUDFLRQHVPROHVWDVTXHGDQGRDLVODGRVORVORFDOHVTXH
ODVDOEHUJXHQ\GHVROLGDUL]DGRVFRQHOHPHQWRVU¯JLGRVRHVWUXFWXUDOHVGHOHGLILFLR
(QODVWXEHU¯DVSDUDUHIULJHUDQWHVODVXQLRQHVVHKDU£QFRQPDQJXLWRV\SRGU£QGLODWDUVH\
FRQWUDHUVHOLEUHPHQWHDWUDYHVDQGRIRUMDGRV\WDELTXHVFRQFDPLVDVPHW£OLFDVRGHSO£VWLFR
/RVFRUWHVGHWXEHU¯DVVHKDU£QSHUSHQGLFXODUHVDHMH\VHOLPSLDU£QODVUHEDEDV/RV
GREODGRVVHKDU£QGHIRUPDTXHQRVHUHWXHU]DQLDSODVWHODWXEHU¯D/RVFRQGXFWRVVH
DLVODU£QGHIRUPDLQGLYLGXDOQRSXGLHQGRSURWHJHUYDULRVWXERVXQPLVPRDLVODPLHQWR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/RVVRSRUWHVGHILMDFLµQSDUDFRQGXFWRVHVWDU£QSURWHJLGRVFRQWUDODR[LGDFLµQ/DVXQLRQHV
HQWUHFRQGXFWRVGHFKDSDJDOYDQL]DGDVHKDU£QHQJDWLOODGDVFRQWLUDVWUDQVYHUVDOHVHQWUH
FRQGXFWRV\ORVHTXLSRVVHU£QGHPDWHULDOIOH[LEOHHLPSHUPHDEOHV
/RVGLIXVRUHV\UHMLOODVVHU£QGHDOXPLQLR\OOHYDU£QFRPSXHUWDVGHUHJXODFLµQGHFDXGDO
8QDYH]WHUPLQDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QWRGDVODVFRQH[LRQHVVHFRORFDU£QORVHOHPHQWRV
GHUHJXODFLµQFRQWURO\DFFHVRULRVVHOLPSLDU£VXLQWHULRU\VHFRPSUREDU£ODHVWDQTXLGDG
DQWHVGHLQWURGXFLUHOUHIULJHUDQWH
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
/RVPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHVWHQGU£QODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHILQLGDVHQODGRFXPHQWDFLµQGHO
IDEULFDQWHHQODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHHQSUR\HFWR\SRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
/OHYDU£QXQDSODFDHQODTXHVHLQGLTXHHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHHOPRGHORQ¼PHURGH
VHULHFDUDFWHU¯VWLFDV\FDUJDGHUHIULJHUDQWH
6HKDU£QFRQWUROHVGHODSXHVWDHQREUDHQFXDQWRDODVLWXDFLµQGHHOHPHQWRV
GLPHQVLRQHVILMDFLRQHVXQLRQHV\FDOLGDGGHORVHOHPHQWRV\GHODLQVWDODFLµQ
8QDYH]WHUPLQDGDODLQVWDODFLµQVHKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDORVFRQGXFWRVGHDLUH
UHVLVWHQFLDPHF£QLFD\HVWDQTXLGDG\SDUDFRQGXFWRVGHIOXLGRVSUXHEDKLGURVW£WLFDGH
WXEHU¯DVVHJ¼Q81(Vµ81((19GHUHGHVGHFRQGXFWRVGHOLEUHGLODWDFLµQ
\GHHILFLHQFLDW«UPLFD\GHIXQFLRQDPLHQWR\SDUDODFKLPHQHDVHKDU£SUXHEDGH
HVWDQTXLGDGVHJ¼QHVSHFLILFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH7RGDVODVSUXHEDVVHJ¼QOD,7(GHO
5,7(6HFRPSUREDU£ODOLPSLH]DGHILOWURVSUHVLRQHVWDUDGRGHHOHPHQWRVGHVHJXULGDGOD
FDOLGDG\ODFRQIRUWDELOLGDG
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
&XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
3HULµGLFDPHQWHVHUHDOL]DU£PDQWHQLPLHQWRSRUXQDHPSUHVDPDQWHQHGRUDDXWRUL]DGDHQ
ORVW«UPLQRVHVSHFLILFDGRVHQHO5,7(
'HOPLVPRPRGRVHUHDOL]DU£LQVSHFFLµQGHORVJHQHUDGRUHVGHIU¯R\GHODLQVWDODFLµQ
FRPSOHWDFRQODSHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3527(&&,1FRQWUD,1&(1',26

'HVFULSFLµQ
,QVWDODFLRQHVSDUDGHWHFWDULQFHQGLRVGDUODVH³DOGHDODUPD\H[WLQJXLUORVFRQHOILQGH
HYLWDUTXHVHSURGX]FDQRHQFDVRGHTXHVHLQLFLHQSURWHJHUDSHUVRQDV\PDWHULDOHV
0DWHULDOHV
• ([WLQWRUHVSRUW£WLOHV
• %RFDVGHLQFHQGLRHTXLSDGDV
• +LGUDQWHVH[WHULRUHV
• &ROXPQDVHFD
• 6LVWHPDGHGHWHFFLµQ\DODUPD
• 5RFLDGRUHVGHDJXD
• ,QVWDODFLµQDXWRP£WLFDGHH[WLQFLµQ
3XHVWDHQREUD
(OGLVH³RODHMHFXFLµQODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\HOPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV
DV¯FRPRVXVPDWHULDOHVFRPSRQHQWHV\HTXLSRVGHEHQFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO
€í5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHVGH3URWHFFLµQFRQWUD,QFHQGLRV€?HQVXVGLVSRVLFLRQHV
FRPSOHPHQWDULDV\HQFXDOTXLHURWUDUHJODPHQWDFLµQHVSHF¯ILFDTXHOHVHDGHDSOLFDFLµQ/D
SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVUHTXLHUHODSUHVHQWDFLµQDQWHHOµUJDQR
FRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWµQRPDGHOFHUWLILFDGRGHODHPSUHVDLQVWDODGRUDDOTXHVH
UHILHUHHODUW¯FXORGHOFLWDGRUHJODPHQWR
(VWDU£QWHUPLQDGRVOLPSLRV\QLYHODGRVORVSDUDPHQWRVDORVTXHVHYD\DQDILMDUORV
HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLµQ
/DVHSDUDFLµQP¯QLPDHQWUHWXEHU¯DV\HQWUH«VWDV\HOHPHQWRVHO«FWULFRVVHU£GHFP
/DVFDQDOL]DFLRQHVVHILMDU£QDORVSDUDPHQWRVVLVRQHPSRWUDGDVUHOOHQDQGRODVUR]DVFRQ
PRUWHURR\HVR\PHGLDQWHWDFRVRWRUQLOORVVLYDQSRUODVXSHUILFLH
6LKDQGHDWUDYHVDUODHVWUXFWXUDORKDU£QPHGLDQWHSDVDWXERV/DVFRQH[LRQHVHQWUHWXERV
VHU£QURVFDGDV\HVWDQFDV\VHSLQWDU£QFRQPLQLR6LVHKDFHUHGXFFLµQGHGL£PHWURVH
KDU£H[F«QWULFD
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
/DGLVWDQFLDP¯QLPDHQWUHGHWHFWRUHV\SDUDPHQWRVYHUWLFDOHVVHU£GHP\ODP£[LPDQR
VXSHUDU£ODPLWDGGHOODGRGHOFXDGUDGRTXHIRUPDQORVGHWHFWRUHVFRORFDGRV
/RVSXOVDGRUHVPDQXDOHVGHDODUPDTXHGDU£QFRORFDGRVHQOXJDUYLVLEOH\DFFHVLEOH
/RVEORTXHVDXWµQRPRVGHLOXPLQDFLµQGHHPHUJHQFLDVHFRORFDU£QDXQDDOWXUDGHOVXHOR
GHP
/DV%,(TXHGDU£QFRORFDGDVVREUHXQVRSRUWHU¯JLGRHQOXJDUDFFHVLEOHDOHMDGDVFRPR
P£[LPRPGHSXHUWDVGHVDOLGD\VXFHQWURTXHGDU£DXQDDOWXUDGHOVXHORGHP
/RVH[WLQWRUHVSRUW£WLOHVVHFRORFDU£QHQOXJDUYLVLEOHSUHIHULEOHPHQWHEDMROX]GH
HPHUJHQFLDDFFHVLEOHFHUFDGHODVDOLGD\ODSDUWHVXSHULRUGHOH[WLQWRUTXHGDU£DXQD
DOWXUDP£[LPDGHPGHOVXHOR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/RVPHGLRVGHSURWHFFLµQFRQWUDLQFHQGLRVGHXWLOL]DFLµQPDQXDOH[WLQWRUHVERFDVGH
LQFHQGLRSXOVDGRUHVPDQXDOHVGHDODUPD\GLVSRVLWLYRVGHGLVSDURGHVLVWHPDVGH
H[WLQFLµQVHGHEHQVH³DOL]DUPHGLDQWHVH³DOHVGHILQLGDVHQODQRUPD81(FX\R
WDPD³RVHD
D[PPFXDQGRODGLVWDQFLDGHREVHUYDFLµQGHODVH³DOQRH[FHGDGHP
E[PPFXDQGRODGLVWDQFLDGHREVHUYDFLµQHVW«FRPSUHQGLGDHQWUH\P
F[PPFXDQGRODGLVWDQFLDGHREVHUYDFLµQHVW«FRPSUHQGLGDHQWUH\P
/DVVH³DOHVGHEHQVHUYLVLEOHVLQFOXVRHQFDVRGHIDOORHQHOVXPLQLVWURDODOXPEUDGR
QRUPDO
&XDQGRVHDQIRWROXPLQLVFHQWHVVXVFDUDFWHU¯VWLFDVGHHPLVLµQOXPLQRVDGHEHFXPSOLUOR
HVWDEOHFLGRHQODQRUPD81(
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
7RGRVORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLµQWHQGU£QPDUFD$(125DGHP£VGHO
SUHFHSWLYRPDUFDGR&(HQDTXHOORVFRPSRQHQWHVTXHGLVSRQHQGHQRUPDDUPRQL]DGD\
KDQFXPSOLGRHOSOD]RGHHQWUDGDHQYLJRUGHOPDUFDGR&(FRPR%,(VH[WLQWRUHV
URFLDGRUHVRGLVSRVLWLYRVGHDODUPD\GHWHFFLµQ
6HFRPSUREDU£ODFRORFDFLµQ\WLSRGHH[WLQWRUHVURFLDGRUHV\GHWHFWRUHVODVXQLRQHV\
ILMDFLRQHVGHWRGDVODVERFDVGHFROXPQDVHFD\GHLQFHQGLRGHWRPDVGHDOLPHQWDFLµQ\
HTXLSRGHPDQJXHUDGLPHQVLRQHVGHHOHPHQWRVODFDOLGDGGHWRGRVORVHOHPHQWRV\GHOD
LQVWDODFLµQ\VXDGHFXDFLµQDOSUR\HFWR
6HKDU£QSUXHEDVGHVHUYLFLRDODLQVWDODFLµQVHOHKDU£QSUXHEDVGHHVWDQTXLGDG\
UHVLVWHQFLDPHF£QLFDVHJ¼Q5'DODVERFDVGHLQFHQGLRHTXLSDGDV\D
FROXPQDVVHFDVVHFRPSUREDU£ODHVWDQTXLGDGGHFRQGXFWRV\DFFHVRULRVGHURFLDGRUHV
VHFRPSUREDU£HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWDODFLµQGHURFLDGRUHV\GHWHFWRUHV
/DLQVWDODFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUXQLQVWDODGRUKRPRORJDGRTXHH[WHQGHU£HO
FRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDGR
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
/DPRGLILFDFLµQFDPELRGHXVRDPSOLDFLµQVHUHDOL]DU£SRUXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
(OPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLµQGHSURWHFFLµQFRQWUDLQFHQGLRVVHU£UHDOL]DGDSRUXQ
W«FQLFRHVSHFLDOLVWD
$QXDOPHQWHVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQJHQHUDOGHODVOXPLQDULDVSDUDGHWHFWDUSRVLEOHV
GHILFLHQFLDV\VLSUHFLVDQVXVWLWXFLµQGHEDWHU¯DVO£PSDUDVXRWURVHOHPHQWRV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$QXDOPHQWHHOW«FQLFRUHYLVDU£GHORVH[WLQWRUHV\FDGDD³RVVHUHDOL]DU£HOWLPEUDGR
$QXDOPHQWHHOW«FQLFRUHYLVDU£ORV%,(V\FDGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDSUXHEDGH
UHVLVWHQFLDGHODPDQJXHUDVRPHWL«QGRODDSUHVLRQHVGHSUXHEDGH.JFP
$QXDOPHQWHHOW«FQLFRHVSHFLDOLVWDUHYLVDU£ODUHGGHGHWHFFLµQ\DODUPD

62/$5750,&$
'HVFULSFLµQ
8QDLQVWDODFLµQVRODUW«UPLFDHVW£FRQVWLWXLGDSRUXQFRQMXQWRGHFRPSRQHQWHVHQFDUJDGRV
GHFDSWDUODUDGLDFLµQVRODUWUDQVIRUPDUODGLUHFWDPHQWHHQHQHUJ¯DW«UPLFDFHGL«QGRODDXQ
IOXLGRGHWUDEDMR\SRU¼OWLPRDOPDFHQDUGLFKDHQHUJ¯DW«UPLFDGHIRUPDHILFLHQWHELHQHQHO
PLVPRIOXLGRGHWUDEDMRGHORVFDSWDGRUHVRELHQWUDQVIHULUODDRWURSDUDSRGHUXWLOL]DUOD
GHVSX«VHQORVSXQWRVGHFRQVXPR
0DWHULDOHV
/RVVLVWHPDVTXHFRQIRUPDQODLQVWDODFLµQVRODUW«UPLFDSDUDDJXDFDOLHQWHVRQ
€óXQVLVWHPDGHFDSWDFLµQIRUPDGRSRUORVFDSWDGRUHVVRODUHVHQFDUJDGRGHWUDQVIRUPDUOD
UDGLDFLµQVRODULQFLGHQWHHQHQHUJ¯DW«UPLFD
€óXQVLVWHPDGHDFXPXODFLµQFRQVWLWXLGRSRUXQRRYDULRVGHSµVLWRVTXHDOPDFHQDQHODJXD
FDOLHQWHKDVWDTXHVHSUHFLVDVXXVR
€óXQFLUFXLWRKLGU£XOLFRFRQVWLWXLGRSRUWXEHU¯DVERPEDVY£OYXODVHWF(ODLVODPLHQWR
SUHFHSWLYRHQWXEHU¯DVFRQWDU£FRQPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGDSURSLDGHOWLSR
GHDLVODQWH
€óXQVLVWHPDGHLQWHUFDPELRTXHUHDOL]DODWUDQVIHUHQFLDGHHQHUJ¯DW«UPLFDFDSWDGDGHVGHHO
FLUFXLWRGHFDSWDGRUHVRFLUFXLWRSULPDULRDODJXDFDOLHQWHTXHVHFRQVXPH
€óVLVWHPDGHUHJXODFLµQ\FRQWURO
3XHVWDHQREUD
(OFLUFXLWRSULPDULRGLVSRQGU£GHSURGXFWRTX¯PLFRDQWLFRQJHODQWHQRWµ[LFRFX\RFDORU
HVSHF¯ILFRQRVHU£LQIHULRUDN-NJ.HYLW£QGRVHFXDOTXLHUWLSRGHPH]FODGHORVGLVWLQWRV
IOXLGRVTXHSXHGHQRSHUDUHQODLQVWDODFLµQ
6LODLQVWDODFLµQGHEHSHUPLWLUTXHHODJXDDOFDQFHXQDWHPSHUDWXUDGH|&QRVHDGPLWLU£
ODSUHVHQFLDGHFRPSRQHQWHVGHDFHURJDOYDQL]DGR
6HLQVWDODU£QPDQJXLWRVHOHFWURO¯WLFRVHQWUHHOHPHQWRVGHGLIHUHQWHVPDWHULDOHVSDUDHYLWDUHO
SDUJDOY£QLFR
(OFDSWDGRUOOHYDU£SUHIHUHQWHPHQWHXQRULILFLRGHYHQWLODFLµQGHGL£PHWURQRLQIHULRUD
PPVLWXDGRHQODSDUWHLQIHULRUGHIRUPDTXHSXHGDQHOLPLQDUVHDFXPXODFLRQHVGHDJXDHQ
HOFDSWDGRU
/DHVWUXFWXUD\HOVLVWHPDGHILMDFLµQGHFDSWDGRUHVSHUPLWLU£ODVQHFHVDULDVGLODWDFLRQHV
W«UPLFDVVLQWUDQVIHULUFDUJDVTXHSXHGDQDIHFWDUDODLQWHJULGDGGHORVFDSWDGRUHVRDO
FLUFXLWRKLGU£XOLFR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/RVSXQWRVGHVXMHFLµQGHOFDSWDGRUVHU£QVXILFLHQWHVHQQ¼PHURWHQLHQGRHO£UHDGHDSR\R
\SRVLFLµQUHODWLYDDGHFXDGDVGHIRUPDTXHQRVHSURGX]FDQIOH[LRQHVHQHOFDSWDGRU
VXSHULRUHVDODVSHUPLWLGDVSRUHOIDEULFDQWH
&DGDDFXPXODGRUYHQGU£HTXLSDGRGHI£EULFDGHORVQHFHVDULRVPDQJXLWRVGH
DFRSODPLHQWRVROGDGRVDQWHVGHOWUDWDPLHQWRGHSURWHFFLµQ(QFXDOTXLHUFDVRODSODFD
FDUDFWHU¯VWLFDGHODFXPXODGRULQGLFDU£ODS«UGLGDGHFDUJDGHOPLVPR
/DVFRQH[LRQHVGHHQWUDGD\VDOLGDVHVLWXDU£QGHIRUPDTXHVHHYLWHQFDPLQRVSUHIHUHQWHV
GHFLUFXODFLµQGHOIOXLGR
(QFDGDXQDGHODVWXEHU¯DVGHHQWUDGD\VDOLGDGHDJXDGHOLQWHUFDPELDGRUGHFDORUVH
LQVWDODU£XQDY£OYXODGHFLHUUHSUµ[LPDDOPDQJXLWRFRUUHVSRQGLHQWH
&RQREMHWRGHHYLWDUS«UGLGDVW«UPLFDVODORQJLWXGGHWXEHU¯DVGHOVLVWHPDGHEHU£VHUWDQ
FRUWDFRPRVHDSRVLEOH\HYLWDUDOP£[LPRORVFRGRV\S«UGLGDVGHFDUJDHQJHQHUDO/RV
WUDPRVKRUL]RQWDOHVWHQGU£QVLHPSUHXQDSHQGLHQWHP¯QLPDGHOHQHOVHQWLGRGHOD
FLUFXODFLµQ
(ODLVODPLHQWRGHODVWXEHU¯DVGHLQWHPSHULHGHEHU£OOHYDUXQDSURWHFFLµQH[WHUQDTXH
DVHJXUHODGXUDELOLGDGDQWHODVDFFLRQHVFOLPDWROµJLFDV(ODLVODPLHQWRQRGHMDU£]RQDV
YLVLEOHVGHWXEHU¯DVRDFFHVRULRVTXHGDQGR¼QLFDPHQWHDOH[WHULRUORVHOHPHQWRVTXHVHDQ
QHFHVDULRVSDUDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWR\RSHUDFLµQGHORVFRPSRQHQWHV
'HEHQXWLOL]DUVHHOHPHQWRVHO£VWLFRV\VLVWHPDVDQWLYLEUDWRULRVHQODVVXMHFLRQHVRSXQWRV
GHFRQWDFWRTXHSURGX]FDQYLEUDFLRQHVHQWUHODVLQVWDODFLRQHV\ORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
/RVPDWHULDOHVGHODERPEDGHOFLUFXLWRSULPDULRVHU£QFRPSDWLEOHVFRQODVPH]FODV
DQWLFRQJHODQWHV\HQJHQHUDOFRQHOIOXLGRGHWUDEDMRXWLOL]DGR
/DDOWXUDHQODTXHVHVLWXDU£QORVYDVRVGHH[SDQVLµQDELHUWRVVHU£WDOTXHDVHJXUHHOQR
GHVERUGDPLHQWRGHOIOXLGR\ODQRLQWURGXFFLµQGHDLUHHQHOFLUFXLWRSULPDULR
(QORVSXQWRVDOWRVGHODVDOLGDGHEDWHU¯DVGHFDSWDGRUHV\HQWRGRVDTXHOORVSXQWRVGHOD
LQVWDODFLµQGRQGHSXHGDTXHGDUDLUHDFXPXODGRVHFRORFDU£QVLVWHPDVGHSXUJD
FRQVWLWXLGRVSRUERWHOOLQHVGHGHVDLUHDFLµQ\SXUJDGRUPDQXDORDXWRP£WLFR
/RVVHQVRUHVGHWHPSHUDWXUDGHEHQHVWDUDLVODGRVFRQWUDODLQIOXHQFLDGHODVFRQGLFLRQHV
DPELHQWDOHVTXHOHURGHDQ
/DVVRQGDVGHWHPSHUDWXUDSDUDHOFRQWUROGLIHUHQFLDOVHFRORFDU£QHQODSDUWHVXSHULRUGH
ORVFDSWDGRUHVGHIRUPDTXHUHSUHVHQWHQODP£[LPDWHPSHUDWXUDGHOFLUFXLWRGHFDSWDFLµQ
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(OFDSWDGRUVHOHFFLRQDGRGHEHU£SRVHHUODFHUWLILFDFLµQHPLWLGDSRUHORUJDQLVPR
FRPSHWHQWHHQODPDWHULDVHJ¼QORUHJXODGRHQHO5'GHGH$EULOVREUH
KRPRORJDFLµQGHORVFDSWDGRUHVVRODUHV\HQOD2UGHQGHGH-XOLRGHSRUODTXHVH
DSUXHEDQODVQRUPDVHLQVWUXFFLRQHVW«FQLFDVFRPSOHPHQWDULDVSDUDODKRPRORJDFLµQGHORV
FDSWDGRUHVVRODUHVRODFHUWLILFDFLµQRFRQGLFLRQHVTXHFRQVLGHUHODUHJODPHQWDFLµQTXHOR
VXVWLWX\D
5HVSHFWRDODSURWHFFLµQFRQWUDGHVFDUJDVHO«FWULFDVODVLQVWDODFLRQHVGHEHQFXPSOLUFRQOR
ILMDGRHQODUHJODPHQWDFLµQYLJHQWH\HQODVQRUPDVHVSHF¯ILFDVTXHODUHJXOHQ
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(OFDSWDGRUOOHYDU£HQOXJDUYLVLEOHXQDSODFDHQODTXHFRQVWHQFRPRP¯QLPRORV
VLJXLHQWHVGDWRV
DQRPEUH\GRPLFLOLRGHODHPSUHVDIDEULFDQWH\HYHQWXDOPHQWHVXDQDJUDPD
EPRGHORWLSRD³RGHSURGXFFLµQ
FQ¼PHURGHVHULHGHIDEULFDFLµQ
G£UHDWRWDOGHOFDSWDGRU
HSHVRGHOFDSWDGRUYDF¯RFDSDFLGDGGHO¯TXLGR
ISUHVLµQP£[LPDGHVHUYLFLR
&XDQGRHOLQWHUFDPELDGRUHVW«LQFRUSRUDGRDODFXPXODGRUODSODFDGHLGHQWLILFDFLµQLQGLFDU£
DGHP£VORVVLJXLHQWHVGDWRV
DVXSHUILFLHGHLQWHUFDPELRW«UPLFRHQPt
ESUHVLµQP£[LPDGHWUDEDMRGHOFLUFXLWRSULPDULR
/RVFLUFXLWRVGHEHQVRPHWHUVHDXQDSUXHEDGHSUHVLµQGHYHFHVHOYDORUGHODSUHVLµQ
P£[LPDGHVHUYLFLR6HHQVD\DU£HOVLVWHPDFRQHVWDSUHVLµQGXUDQWHDOPHQRVXQDKRUDQR
SURGXFL«QGRVHGD³RVSHUPDQHQWHVQLIXJDVHQORVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPD\HQVXV
LQWHUFRQH[LRQHV3DVDGRHVWHWLHPSRODSUHVLµQKLGU£XOLFDQRGHEHU£FDHUP£VGHXQ
GHOYDORUPHGLRPHGLGRDOSULQFLSLRGHOHQVD\R
(OFLUFXLWRGHFRQVXPRGHEHU£VRSRUWDUODP£[LPDSUHVLµQUHTXHULGDSRUODVUHJXODFLRQHV
QDFLRQDOHVHXURSHDVGHDJXDSRWDEOHSDUDLQVWDODFLRQHVGHDJXDGHFRQVXPRDELHUWDVR
FHUUDGDV(QFDVRGHVLVWHPDVGHFRQVXPRDELHUWRVFRQFRQH[LµQDODUHGVHWHQGU£HQ
FXHQWDODP£[LPDSUHVLµQGHODPLVPDSDUDYHULILFDUTXHWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHOFLUFXLWR
GHFRQVXPRVRSRUWDQGLFKDSUHVLµQ
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODXQLGDGRORQJLWXGWHUPLQDGD\SUREDGD
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
6HUHDOL]DU£QRSHUDFLRQHVGHLQVSHFFLµQYLVXDOYHULILFDFLµQGHDFWXDFLRQHV\RWURVTXH
DSOLFDGRVDODLQVWDODFLµQGHEHQSHUPLWLUPDQWHQHUGHQWURGHO¯PLWHVDFHSWDEOHVODV
FRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRSUHVWDFLRQHVSURWHFFLµQ\GXUDELOLGDGGHODLQVWDODFLµQ
(OSODQGHPDQWHQLPLHQWRGHEHUHDOL]DUVHSRUSHUVRQDOW«FQLFRFRPSHWHQWHTXHFRQR]FDOD
WHFQRORJ¯DVRODUW«UPLFD\ODVLQVWDODFLRQHVPHF£QLFDVHQJHQHUDO/DLQVWDODFLµQWHQGU£XQ
OLEURGHPDQWHQLPLHQWRHQHOTXHVHUHIOHMHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVDV¯FRPRHO
PDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(OPDQWHQLPLHQWRLPSOLFDU£FRPRP¯QLPRXQDUHYLVLµQDQXDOFRPSOHWDSDUDLQVWDODFLRQHV
FRQVXSHUILFLHGHFDSWDFLµQLQIHULRUDP\VHPHVWUDOSDUDLQVWDODFLRQHVPD\RUHV
(OPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRKDGHLQFOXLUWRGDVODVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\
VXVWLWXFLµQGHHOHPHQWRVIXQJLEOHVµGHVJDVWDGRVSRUHOXVRQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDUTXH
HOVLVWHPDIXQFLRQHFRUUHFWDPHQWHGXUDQWHVXYLGD¼WLO

&8%,(57$6
,1&/,1$'$6
3/$&$6GH$&(52
'HVFULSFLµQ
&XEULFLµQIRUPDGDFRQFKDSDVILQDVRSDQHOHVIRUPDGRVSRUGREOHKRMDGHFKDSDFRQ
LQWHUSRVLFLµQGHDLVODPLHQWRGHDFHURJDOYDQL]DGRRODFDGRHQORVTXHODSURSLDFKDSDR
SDQHOSURSRUFLRQDODHVWDQTXLGDG
0DWHULDOHV
• $LVODPLHQWRW«UPLFR
'HSHQGLHQGRGHOWLSRGHFXELHUWDVHXVDU£QSDQHOHVU¯JLGRVVHPLU¯JLGRVRPDQWDV\HQWRGR
FDVRVHDWHQGHU£DORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWHSOLHJR
• &XEULFLµQ
&KDSDFRQIRUPDGDGHDFHURGHFDOLGDGFRPHUFLDOSURWHJLGDDFRUURVLµQPHGLDQWHSURFHVR
GHJDOYDQL]DFLµQHQFRQWLQXRRODFDGR3XHGHVHUXQD¼QLFDFKDSDRGREOHFKDSDFRQ
DLVODPLHQWRHQWUHDPEDV,U£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVGHOPDUFDGR
&(VHJ¼QODQRUPDDUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHGHVFULSFLµQGH
SURGXFWR\IDEULFDQWHUHDFFLµQDOIXHJRFRPSRUWDPLHQWRDOIXHJRH[WHUQR\GXUDELOLGDG(Q
HOFDVRGHGREOHFDUDPHW£OLFDFRQDLVODQHWORKDU£QFRQIRUPHDODQRUPD81((1
• $FFHVRULRVGHILMDFLµQ
*DQFKRVWRUQLOORVDXWRUURVFDQWHVWRUQLOORVURVFDFRUWDQWH\UHPDFKHVWRGRVHOORVGHDFHUR
JDOYDQL]DGRRLQR[LGDEOH
• -XQWDGHHVWDQTXLGDG
'HPDWHULDOHO£VWLFR\IOH[LEOHFRPRYLQLORRQHRSUHQRSDUDFHUUDUHOSDVRGHODJXDRDLUHHQ
ODVMXQWDVHQWUHFKDSDV7HQGU£QXQSHUILOTXHVHDGDSWDU£DOGHODFKDSDGRQGHYD\DD
LQVWDODUVH\VHU£QGXUDGHUDVHQHOWLHPSR\UHVLVWHQWHVDORVDJHQWHVTX¯PLFRV6X
FRPSRVLFLµQTX¯PLFDQRDWDFDU£DODVFKDSDVSXHVWDVHQFRQWDFWRFRQHOOD
7DPEL«QVHXWLOL]DQPDVLOODVGHSROLXUHWDQRRVLOLFRQDVFRPSDWLEOHV
3XHVWDHQREUD
6HDWHQGHU£DORGLVSXHVWRHQOD([LJHQFLD3URWHFFLµQIUHQWHDODKXPHGDGGHVDUUROODGDHQ
HO'RFXPHQWR%£VLFRGH6DOXEULGDGGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ\ORGLVSXHVWRSRU
HOIDEULFDQWH
(OYXHORGHODVFKDSDVHQDOHURVHU£LQIHULRUDPP\ODWHUDOPHQWHPHQRUGHXQDRQGD
6HGLVSRQGU£QDFFHVRULRVGHILMDFLµQHQFDGDFUXFHFRQODVFRUUHDVGLVWDQFLDGRVFRPR
P£[LPRPPHQODVFRUUHDVLQWHUPHGLDV\GHOLPDKR\DV\PPHQODFRUUHDGH
DOHUR\FXPEUHUD/RVJDQFKRVVHFRORFDU£QHQOD]RQDVXSHULRURLQIHULRUGHORVPLVPRV
FRORFDQGRDSR\DRQGDVSRUFDGDDFFHVRULRGHILMDFLµQFXDQGR«VWDVHUHDOLFHHQOD]RQD
VXSHULRUGHORVQHUYLRV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(OVRODSRGHORVGLVWLQWRVWUDPRVGHFKDSDOLVDHQFXPEUHUDROLPDWHVDQRVHU£PHQRUGH
PP\VHGLVSRQGU£XQDMXQWDGHVHOODGRTXHJDUDQWLFHODHVWDQTXLGDG(OVRODSRFRQ
ODVFKDSDVGHOIDOGµQVHU£HOLQGLFDGRHQRWURVGRFXPHQWRVGHOSUR\HFWRRHOVH³DODGRSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYDHQQLQJ¼QFDVRPHQRUGHPP6HGLVSRQGU£QDFFHVRULRVGH
ILMDFLµQSRUPHWURTXHGDQGRDOLQHDGRVHQWUHV¯
/DFKDSDOLVDGHOUHPDWHODWHUDOFXEULU£DOPHQRVGRVRQGDV/DFKDSDUHPDWHGHOHQFXHQWUR
HQFXPEUHUDWHQGU£XQGHVDUUROORP¯QLPRGHPP6HFRORFDU£QDFFHVRULRVGHILMDFLµQ
SRUPHWURTXHGDQGRDOLQHDGRVHQWUHV¯\FRQORVDFFHVRULRVGHOIDOGµQ
/DILMDFLµQGHOFDQDOµQVHILMDU£DODFRUUHDGHDOHURFRQORVPLVPRVJDQFKRVRWRUQLOORV
XWLOL]DGRVSDUDILMDUODFKDSDRSDQHOGHOIDOGµQLQWHUSRQLHQGRXQDMXQWDGHVHOODGRHQWUHODV
FKDSDVGHOIDOGµQ\HOFDQDOµQ/DFRWDH[WHULRUGHOFDQDOµQVHU£PPLQIHULRUDODOD
LQWHULRU(OVRODSRGHORVGLVWLQWRVWUDPRVVHU£QRPHQRUGHPP\VHLQWHUSRQGU£XQD
MXQWDGHVHOODGRTXHDVHJXUHODHVWDQTXLGDG/RVFDQDORQHVQRVREUHSDVDU£QORVPVLQ
KDFHUXQFDPELRGHSHQGLHQWH\WHQGU£QXQDSHQGLHQWHP¯QLPDGHO
1RVHWUDEDMDU£HQODFXELHUWDHQFRQGLFLRQHVFOLP£WLFDVDGYHUVDVFRPRIXHUWHVYLHQWRV
WHPSHUDWXUDVLQIHULRUHVD|&OOXYLDVQHYDGDVRQLHEODSHUVLVWHQWH
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
7DQWRODSXHVWDHQREUDFRPRORVDFFHVRULRVXWLOL]DGRVFXPSOLU£QOD17(47*/RV
PDWHULDOHVXWLOL]DGRVOOHYDU£QFHUWLILFDGRGHFDOLGDGUHFRQRFLGR/RVSDQHOHVGHGREOHFKDSD
VHU£QFRPSXHVWRVSRUO£PLQDVTXHHQHOFDVRGHDFHURWHQGU£QXQO¯PLWHHO£VWLFRP¯QLPRGH
1PP
6LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDORFRQVLGHUDRSRUWXQRVHKDU£QHQVD\RVGHXQLIRUPLGDGGHO
JDOYDQL]DGRVHJ¼QQRUPD81(
6HKDU£QLQVSHFFLRQHVGHSXHVWDHQREUDFRPSUREDQGRTXHWRGRVHKDKHFKRGHDFXHUGRD
ORLQGLFDGRHQSUR\HFWR\SRUODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD6HFRPSUREDU£ODIRUPDFLµQGH
IDOGRQHVHVSHVRUHVGLVWDQFLDVFRORFDFLµQGHODLVODPLHQWRW«UPLFRFDQDORQHVSXQWRV
VLQJXODUHVPDWHULDOHVMXQWDVGHGLODWDFLµQSHQGLHQWHVSODQHLGDGFRORFDFLµQGH
LPSHUPHDELOL]DFLµQUDVWUHOHV\FREHUWXUD
&RQWURODQGRVRODSRVORQJLWXGLQDOHVQ¼PHUR\VLWXDFLµQGHORVDFFHVRULRVGHILMDFLµQ\
FRORFDFLµQGHOFRPSOHPHQWRGHHVWDQTXLGDGFRORFDFLµQGHFXPEUHUDOLPDKR\DUHPDWH
ODWHUDO\HQFXHQWURODWHUDOFRQSDUDPHQWR
(QFDGDFXELHUWDVHKDU£XQDSUXHEDGHHVWDQTXLGDGUHJ£QGRODGXUDQWHKRUDV
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 6RODSRVPP
• 'LVWDQFLDVHQWUHILMDFLRQHVPP
• 9XHORDOHURPP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£QVXSHUILFLHV\ORQJLWXGHVHQYHUGDGHUDPDJQLWXGGHGXFLHQGRKXHFRVPD\RUHVGH
P

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
$QXDOPHQWHFRLQFLGLHQGRFRQHOILQDOGHORWR³RVHUHDOL]DU£ODOLPSLH]DGHKRMDVWLHUUDX
RWURVHOHPHQWRVDFXPXODGRVHQVXPLGHURVRFDQDORQHV
'XUDQWHOD«SRFDGHYHUDQRVHUHYLVDU£HOHVWDGRGHFDQDORQHVEDMDQWHVVXPLGHURV\
PDWHULDOGHFREHUWXUDUHSDUDQGRVLIXHUDQHFHVDULR
&DGDD³RVVHUHYLVDU£QSRVLEOHVDSDULFLRQHVGHµ[LGRV\HOGHWHULRURGHODSURWHFFLµQ
&RPSUREDUODHVWDQTXHLGDGGHODFXELHUWDFDGDD³RV

5(9(67,0,(1726
3$5$0(1726
5(92&26\(1)26&$'26
'HVFULSFLµQ
5HYHVWLPLHQWRVFRQWLQXRVDSOLFDGRVVREUHSDUDPHQWRVLQWHULRUHVRH[WHULRUHVGHPRUWHUR
GHFHPHQWRGHFDOPL[WRFHPHQWRFDORGHUHVLQDVVLQW«WLFDV
0DWHULDOHV
• 0RUWHUR
(ODJORPHUDQWHHPSOHDGRSRGU£VHUFHPHQWRRPL[WRFRQFDO
&HPHQWRFXPSOLU£QODVHVSHFLILFDFLRQHVGLVSXHVWDVHQHO5&\QRUPDVDUPRQL]DGDV
81((1\\ODVFDOHVVHJ¼QQRUPDV81((1
(OFHPHQWRVHVXPLQLVWUDU£DFRPSD³DGRGHXQDOEDU£QFRQORVGDWRVH[LJLGRVHQOD5&
&RQWDU£QFRQPDUFDGR&(HLU£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV
&XDQGRHOVXPLQLVWURVHUHDOLFHHQVDFRVHOFHPHQWRVHUHFLELU£HQORVPLVPRVHQYDVHV
FHUUDGRVHQTXHIXHH[SHGLGR1ROOHJDU£DREUDXRWUDVLQVWDODFLRQHVGHXVR
H[FHVLYDPHQWHFDOLHQWH6HDOPDFHQDU£HQVLWLRYHQWLODGR\GHIHQGLGRGHODLQWHPSHULH
KXPHGDGGHOVXHOR\SDUHGHV
3UHIHUHQWHPHQWHVHHPSOHDU£QFHPHQWRVSDUDDOED³LOHU¯DSXGLHQGRFRQODDSUREDFLµQGHOD
GLUHFFLµQGHREUDHPSOHDURWURVFHPHQWRVFRPXQHVDH[FHSFLµQGHO&(0,\&(0,,$
3XHGHQHPSOHDUVHDUHQDVQDWXUDOHVSURFHGHQWHVGHU¯RVPLQD\SOD\DRGHPDFKDTXHRR
ELHQPH]FODGHHOODV(OVXPLQLVWUDGRUGHEHU£JDUDQWL]DUGRFXPHQWDOPHQWHHOFXPSOLPLHQWR
GHOPDUFDGR&(/RV£ULGRVGHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVI¯VLFRTX¯PLFDVI¯VLFR
PHF£QLFDVGHJUDQXORPHWU¯D\IRUPDLQGLFDGDVHQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
6HDGPLWHQWRGDVODVDJXDVSRWDEOHV\ODVWUDGLFLRQDOPHQWHHPSOHDGDV(QFDVRGHGXGDHO
DJXDFXPSOLU£ORVPLVPRVUHTXLVLWRVGLVSXHVWRVHQHODUW¯FXORGHOD(+(SDUDHO
HPSOHRGHDJXDSDUDHOKRUPLJµQ6HSURK¯EHHOXVRGHDJXDVGHPDURVDOLQDVDQ£ORJDV
SDUDHODPDVDGRRFXUDGR
(QFDVRGHHPSOHDUDGLWLYRVHOIDEULFDQWHVXPLQLVWUDU£HODGLWLYRFRUUHFWDPHQWHHWLTXHWDGR\
GLVSRQGU£GHPDUFDGR&(DSRUWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVVHJ¼QQRUPD
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DUPRQL]DGD81((1/D'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYDGHEHU£DXWRUL]DUVXXWLOL]DFLµQ\HQVX
LQFRUSRUDFLµQDODPH]FODVHVHJXLU£HVWULFWDPHQWHORGLVSXHVWRSRUHOIDEULFDQWH
/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHOD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV\GLVSRQGU£QGHJDUDQW¯D
GRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
HQODQRUPDDUPRQL]DGD81((1
(QIRVFDGRVLQWHULRUHVVHHMHFXWDU£QFRQPRUWHUR&6GHUHVLVWHQFLD,,D,9\DEVRUFLµQ:
(QIRVFDGRVH[WHULRUHVVHHMHFXWDU£QFRQPRUWHUR&6GHUHVLVWHQFLD,,,D,9\DEVRUFLµQ:
ORVSLQWDGRV:ORVQRSLQWDGRV\:ORVH[SXHVWRVDDJXD\YLHQWRHOHYDGRV
(QHOFDVRGHXWLOL]DUPRUWHURVEDVDGRVHQOLJDQWHVRUJ£QLFRVFRQWDU£QFRQHOSUHFHSWLYR
PDUFDGR&(VHJ¼Q81((1
6LHOPRUWHURVHFRQIHFLRQDFRQFDOHVHVWDVGLVSRQGU£QGHPDUFDGR&(VHJ¼Q81((1

• -XQWDV
6HKDU£QFRQMXQTXLOORVGHPDGHUDSO£VWLFRDOXPLQLRODFDGRRDQRGL]DGR
• 5HIXHU]R
&RQVLVWHHQXQDPDOODTXHSXHGHVHUPHW£OLFDGHILEUDGHYLGULRRSROL«VWHU
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVRQ
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
0RUWHURGHFHPHQWRRFDOHQUHYRFR
\HQIRVFDGR
  
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
3UHYLDPHQWHDODDSOLFDFLµQGHOHQIRVFDGRODFXELHUWDHVWDU£WHUPLQDGDRWHQGU£DOPHQRV
SODQWDVGHHVWUXFWXUDSRUHQFLPDVLVHYDDUHDOL]DUHQHOLQWHULRU\IXQFLRQDU£ODHYDFXDFLµQ
GHDJXDVVLHVH[WHULRU
/DVXSHUILFLHVREUHODTXHVHYD\DDDSOLFDUKDEU£IUDJXDGRHVWDU£OLPSLDUXJRVD\K¼PHGD
6HDPDVDU£H[FOXVLYDPHQWHODFDQWLGDGGHPRUWHURQHFHVDULR\QRVHSRGU£D³DGLUDJXD
GHVSX«VGHVXDPDVDGR6LODVXSHUILFLHHVGHDFHURSULPHURVHFXEULU£FRQFHU£PLFDR
SLH]DVGHFHPHQWR1RVHHMHFXWDU£FRQWHPSHUDWXUDVLQIHULRUHVD|&RVXSHULRUHVD|&
HQWLHPSRGHKHODGDVOOXYLRVRH[WUHPDGDPHQWHVHFRRFDOXURVRRFXDQGRODVXSHUILFLHHVW«
H[SXHVWDDOVRORDYLHQWRVVHFRV\F£OLGRV
6LHOHQIRVFDGRYDPDHVWUHDGRVHFRORFDU£QPDHVWUDVGHPRUWHURDGLVWDQFLDVP£[LPDVGH
PHQFDGDSD³RHQHVTXLQDVSHU¯PHWURGHOWHFKR\KXHFRVDSOLFDQGRHQWUHHOODVHO
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PRUWHURSRUFDSDVKDVWDFRQVHJXLUHOHVSHVRUTXHVHU£GHXQP£[LPRGHFPSRUFDSD
(QORVHQFXHQWURVGHIDFKDGD\WHFKRVHHQIRVFDU£HOWHFKRHQSULPHUOXJDU6LHOVRSRUWH
SUHVHQWDGLVFRQWLQXLGDGHVRGLIHUHQWHVPDWHULDOHVVHFRORFDU£WHODGHUHIXHU]RWHQVDGD\
ILMDGDFRQVRODSHVP¯QLPRVGHFPDFDGDODGR
$QWHVGHOIUDJXDGRGHOHQIRVFDGRVHOHGDU£XQDFDEDGRUXJRVRIUDWDVDGRREUX³LGR
GHSHQGLHQGRGHOUHYHVWLPLHQWRTXHVHYD\DDDSOLFDUVREUH«O
8QDYH]IUDJXDGRHOHQIRVFDGRVHSURFHGHU£DOUHYRFR6LHVGHPRUWHURGHFHPHQWRVH
DSOLFDU£FRQOODQDRSUR\HFWDGR\WHQGU£XQHVSHVRUP¯QLPRGHPP6LHVGHPRUWHURGH
FDOVHDSOLFDU£HQGRVFDSDVFRQIUDW£VKDVWDFRQVHJXLUXQHVSHVRUP¯QLPRGHPP6L
HVGHPRUWHURGHUHVLQDVVHGLYLGLU£ODVXSHUILFLHHQSD³RVQRVXSHULRUHVDPtVHILMDU£Q
FLQWDVDGKHVLYDVGRQGHVHSUHYHDQFRUWHVTXHVHGHVSHJDU£QXQYH]HQGXUHFLGRHOPRUWHUR
\HOHVSHVRUP¯QLPRGHOUHYRFRVHU£PP
(QHOFDVRGHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVFRQEDQGDVHO£VWLFDVSHULPHWUDOHVSDUDSRWHQFLDUHO
DLVODPLHQWRDF¼VWLFRGHEHQHYLWDUVHORVFRQWDFWRVHQWUHHOHQIRVFDGRGHODKRMDTXHOOHYD
EDQGDVHO£VWLFDV\HOGHOWHFKRHQVXHQFXHQWURFRQHOIRUMDGRVXSHULRU
(OUHYRFRVREUHVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHVVHUHIRU]DU£FRQPDOODPHW£OLFD\VHDQFODU£DO
IRUMDGR6HUHVSHWDU£QODVMXQWDVHVWUXFWXUDOHV6HHYLWDU£QJROSHVRYLEUDFLRQHVGXUDQWHHO
IUDJXDGR\QRVHDGPLWLU£QVHFDGRVDUWLILFLDOHV8QDYH]WUDVFXUULGDVKGHVXHMHFXFLµQ
VHPDQWHQGU£K¼PHGDODVXSHUILFLHKDVWDTXHHOPRUWHURKD\DIUDJXDGR
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6LHOFHPHQWR\ODFDOGLVSRQHQGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVH
FRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYDSRGU£UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RV3DUDHOFHPHQWRGHUHVLVWHQFLDD
FRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGRH[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGH
D]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGHDOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q5&\SDUDODFDOVH
KDU£QHQVD\RVTX¯PLFRVGHILQXUDGHPROLGRIUDJXDGR\HVWDELOLGDGGHYROXPHQ
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRVLµQFORUXURKLGUDWRVGHFDUERQR\VXVWDQFLDV
RUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHULQGLFDGDVHQHODUW¯FXORGHOD(+(
6HFRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDVUHDOL]DQGRHQVD\RV
GHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]VHJ¼Q(+(VLQR
GLVSRQHQGHFHUWLILFDGRGHFDOLGDGUHFRQRFLGR
'HORVPRUWHURVSUHSDUDGRVHQREUDVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\VHUHDOL]DU£Q
HQVD\RVGHUHVLVWHQFLDPHF£QLFD\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH$EUDPV/RVPRUWHURV
HQYDVDGRVRDJUDQHOVHFRPSUREDU£HOPDUFDGR&(HOWLSR\GLVWLQWLYRVGHFDOLGDG/RV
PRUWHURVTXHGLVSRQJDQGHOGLVWLQWLYRGHODPDUFD0SXHGHQTXHGDUVHH[HQWRVGH
HQVD\RV\DTXHHVWHGLVWLQWLYRYHULILFDODUHDOL]DFLµQGHORVPLVPRV
&DGDPtVHKDU£XQFRQWUROGHODHMHFXFLµQFRPSUREDQGRODSUHSDUDFLµQGHOVRSRUWH
GRVLILFDFLµQGHOPRUWHURHVSHVRUDFDEDGRSODQHLGDGKRUL]RQWDOLGDGYHUWLFDOLGDG
GLVSRVLFLµQGHORVPDWHULDOHVDGKHUHQFLDDOVRSRUWHMXQWDV\XQLRQHVFRQRWURVHOHPHQWRV



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7ROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHV
• SODQHLGDGPPSRUP

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRV
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
1RILMDURFROJDUHOHPHQWRVSHVDGRVGHOUHYRFRVLQRGHOHOHPHQWRUHVLVWHQWH
&DGDD³RVUHYLVLµQFRQHOILQGHGHWHFWDUODDSDULFLµQGHILVXUDVGHVFRQFKDGRVPDQFKDV
IDOWDGHDGKHUHQFLDLQIRUPDQGRHQVXFDVRDW«FQLFR
(QODOLPSLH]DSHULµGLFDGHOUHYHVWLPLHQWRVLQRHVW£UHFXELHUWRSRUSLQWXUDVXRWURV
HOHPHQWRVVHHPSOHDU£DJXDDEDMDSUHVLµQFRQFHSLOORVXDYH

*8$51(&,'26\(1/8&,'26
'HVFULSFLµQ
5HYHVWLPLHQWRVFRQWLQXRVGHSDVWDGH\HVRVREUHSDUHGHV\WHFKRVLQWHULRUHVSXGLHQGRVHU
PRQRFDSDRELFDSD
0DWHULDOHV
• <HVR
,U£QDFRPSD³DGRVGHODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHVGHOPDUFDGR&(VHJ¼QODQRUPD
DUPRQL]DGD81((1GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHODIHFKDGHIDEULFDFLµQWLHPSRGH
SULQFLSLRGHIUDJXDGRUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQ\HQVXFDVRUHDFFLµQDOIXHJRDLVODPLHQWR
GLUHFWRDUXLGRD«UHR\UHVLVWHQFLDW«UPLFD
• $GLWLYRV
3XHGHQVHUSODVWLILFDQWHVUHWDUGDGRUHV
• $JXD
6HDGPLWHQWRGDVODVDJXDVSRWDEOHV\ODVWUDGLFLRQDOPHQWHHPSOHDGDV(QFDVRGHGXGDHO
DJXDFXPSOLU£ORVPLVPRVUHTXLVLWRVGLVSXHVWRVHQHODUW¯FXORGHOD(+(SDUDHO
HPSOHRGHDJXDSDUDHOKRUPLJµQ6HSURK¯EHHOXVRGHDJXDVGHPDURVDOLQDVDQ£ORJDV
 
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• *XDUGDYLYRV
6HXWLOL]DU£QSDUDODSURWHFFLµQGHDULVWDVYHUWLFDOHVGHHVTXLQD\VHU£QGHDFHUR
JDOYDQL]DGRLQR[LGDEOHRSO£VWLFR
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVRQ
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
*XDUQHFLGR\HQOXFLGRGH\HVR   
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
$QWHVGHUHYHVWLUGH\HVRODVXSHUILFLHGHEHU£HVWDUWHUPLQDGDODFXELHUWDGHOHGLILFLRRWHQHU
DOPHQRVWUHVIRUMDGRVVREUHODSODQWDHQTXHVHKDGHUHDOL]DUHOWHQGLGRVHKDEU£QUHFLELGR
ORVFHUFRVGHFDUSLQWHU¯D\JDQFKRV\HVWDU£QUHYHVWLGRVORVPXURVH[WHULRUHV\VHKDEU£Q
WDSDGRODVLPSHUIHFFLRQHVGHODVXSHUILFLHVRSRUWHTXHHVWDU£OLPSLDK¼PHGD\UXJRVD
6HFRORFDU£QJXDUGDYLYRVHQDULVWDVYHUWLFDOHVGHHVTXLQDTXHVHUHFLELU£QDSDUWLUGHOQLYHO
GHOURGDSL«DSORP£QGROR\SXQWHDQGRFRQSDVWDGH\HVRODSDUWHGHVSOHJDGDRSHUIRUDGD
GHOJXDUGDYLYRV
6LHOJXDUQHFLGRHVPDHVWUHDGRVHFRORFDU£QPDHVWUDVGH\HVRGHPPGHHVSHVRUHQ
ULQFRQHVHVTXLQDVJXDUQLFLRQHVGHKXHFRVSHU¯PHWURGHWHFKRVDFDGDODGRGHORV
JXDUGDYLYRV\FDGDPHQXQPLVPRSD³R(QWUHHOODVVHDSOLFDU£\HVRFRQXQHVSHVRU
P£[LPRGHPPSDUDWHQGLGRVPPSDUDJXDUQHFLGRV\PPSDUDHQOXFLGRV
UHDOL]DQGRYDULDVFDSDVSDUDPD\RUHVHVSHVRUHV(OWHQGLGRVHFRUWDU£HQMXQWDV
HVWUXFWXUDOHV\DQLYHOGHSDYLPHQWRWHUPLQDGRRO¯QHDVXSHULRUGHOURGDSL«&XDQGRHO
UHYHVWLPLHQWRVHSDVHSRUGHODQWHGHOHQFXHQWURHQWUHGLIHUHQWHVPDWHULDOHVRHQORV
HQFXHQWURVFRQHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVVHFRORFDU£XQDUHGGHDFHURJDOYDQL]DGRR
SROL«VWHUTXHPLQLPLFHODDSDULFLµQGHILVXUDV
(OJXDUQHFLGRRHQIRVFDGRVREUHHOTXHVHYDDDSOLFDUHOHQOXFLGRGHEHU£HVWDUIUDJXDGR\
WHQHUFRQVLVWHQFLDVXILFLHQWHSDUDQRGHVSUHQGHUVHDODSOLFDUOR/RVHQFXHQWURVGHOHQOXFLGR
FRQFDMDV\RWURVHOHPHQWRVUHFLELGRVGHEHU£QTXHGDUSHUIHFWDPHQWHSHUILODGRV
(QHOFDVRGHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVFRQEDQGDVHO£VWLFDVSHULPHWUDOHVSDUDSRWHQFLDUHO
DLVODPLHQWRDF¼VWLFRGHEHQHYLWDUVHORVFRQWDFWRVHQWUHHOHQOXFLGRGHODKRMDTXHOOHYD
EDQGDVHO£VWLFDV\HOGHOWHFKRHQVXHQFXHQWURFRQHOIRUMDGRVXSHULRU
(O\HVRVHDSOLFDU£DWHPSHUDWXUDVPD\RUHVGH|&8QDYH]DPDVDGRQRSRGU£D³DGLUVH
DJXD\VHU£XWLOL]DGRLQPHGLDWDPHQWHGHVHFK£QGRVHHOPDWHULDODPDVDGRXQDYH]TXHKD\D
SDVDGRHOWLHPSRLQGLFDGRSRUHOIDEULFDQWH
/DVXSHUILFLHUHVXOWDQWHVHU£SODQD\HVWDU£H[HQWDGHFRTXHUDV

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6HLGHQWLILFDU£HO\HVRTXHOOHYDU£PDUFDGR&(\FHUWLILFDGRGHFDOLGDGUHFRQRFLGR6LOD
GLUHFFLµQGHREUDORFRQVLGHUDVHKDU£QHQVD\RVGHFRQWHQLGRHQFRQJORPHUDQWH\HVR
WLHPSRGHLQLFLRGHIUDJXDGRUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQ\IOH[LµQGXUH]DVXSHUILFLDO
DGKHUHQFLDUHVLVWHQFLD\UHDFFLµQDOIXHJRDLVODPLHQWRDOUXLGRD«UHR\FRQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRV62LµQ&ORUR&OKLGUDWRVGHFDUERQR\
VXVWDQFLDVRUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHUVHJ¼Q(+(
6HKDU£QFRQWUROHVGHOWLSRGH\HVRWHPSHUDWXUDGHODJXDGHDPDVDGRFDQWLGDGGHDJXD
GHDPDVDGRFRQGLFLRQHVSUHYLDVDOWHQGLGRSDVWDHPSOHDGDHMHFXFLµQGHPDHVWUDV
UHSDVRFRQ\HVRWDPL]DGRSODQHLGDGKRUL]RQWDOLGDGHVSHVRULQWHUUXSFLµQGHOWHQGLGR
ILMDFLµQGHJXDUGDYLYRVDVSHFWRGHOUHYHVWLPLHQWRDGKHUHQFLDDOVRSRUWH\HQWUHJDDRWURV
HOHPHQWRV
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• SODQHLGDGPPPRPPHQWRWDO
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRV
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
/RVHOHPHQWRVTXHVHILMHQDOSDUDPHQWRWHQGU£QORVVRSRUWHVDQFODGRVDODWDELTXHU¯D
(O\HVRSHUPDQHFHU£VHFRFRQXQJUDGRGHKXPHGDGLQIHULRUDO\DOHMDGRGH
VDOSLFDGRVGHDJXD
6HLQVSHFFLRQDU£DQXDOPHQWHVXHVWDGRSDUDFRPSUREDUTXHQRKDQDSDUHFLGRILVXUDVGH
LPSRUWDQFLDGHVFRQFKDGRVRDERPEDPLHQWRV









ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$/,&$7$'26
'HVFULSFLµQ
%DOGRVDVFHU£PLFDVRPRVDLFRFHU£PLFRGHYLGULRFRPRDFDEDGRHQSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV
LQWHULRUHV
0DWHULDOHV
• %DOGRVDV
3XHGHQVHUJUHVHVPDOWDGRSRUFHO£QLFRRU¼VWLFREDOGRV¯QFDWDO£QEDUURFRFLGRRD]XOHMR
1RHVWDU£HVPDOWDGRHQODFDUDSRVWHULRUQLHQORVFDQWRV
• 0RVDLFR
'HSLH]DVFHU£PLFDVGHJUHVRHVPDOWDGDVRGHEDOGRVLQHVGHYLGULR
• 0DWHULDOGHDJDUUH
3XHGHDSOLFDUVHXQDFDSDJUXHVDGHPRUWHURWUDGLFLRQDORXQDFDSDGHUHJXODUL]DFLµQ\
VREUHHOODXQDFDSDILQDGHDGKHVLYRVFHPHQWRVRVDGKHVLYRVGHGLVSHUVLµQRDGKHVLYRVGH
UHVLQDVGHUHDFFLµQ/RVDGKHVLYRVVHU£QHO£VWLFRVQRWµ[LFRVHLQDOWHUDEOHVDODJXD/D
GHWHUPLQDFLµQGHOWLSRGHDGKHVLYRVHUHDOL]DU£HQIXQFLµQGHOWLSRGHVRSRUWHVXDEVRUFLµQ
\HOIRUPDWRGHODEDOGRVDVHJ¼QODUHFRPHQGDFLRQHVSXEOLFDGDVSRU$)$0\GHOIDEULFDQWH
/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHOD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV\GLVSRQGU£QGHJDUDQW¯D
GRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
HQODVQRUPDVDUPRQL]DGDV81((1SDUDPRUWHURVGHDOED³LOHU¯DROD81((1
SDUDDGKHVLYRV
/RVDGKHVLYRVOOHYDU£QLPSUHVRHQVXHPEDODMHDGHP£VGHODVHVSHFLILFDFLµQGHOSURSLR
PDUFDGR&(\HOWLSR\FODVHGHDGKHVLYRODVLQVWUXFFLRQHVGHXVRTXHDOPHQRV
GHWHUPLQDU£QODSURSRUFLµQGHPH]FODWLHPSRGHPDGXUDFLµQYLGD¼WLOPRGRGHDSOLFDFLµQ
WLHPSRDELHUWRWLHPSRKDVWDUHMXQWDGR\KDVWDSHUPLWLUHOWU£ILFR\£PELWRGHDSOLFDFLµQ
• 0DWHULDOGHUHMXQWDGR
/HFKDGDGHFHPHQWR3µUWODQGPRUWHURGHMXQWDVFRQRVLQDGLWLYRSROLP«ULFRPRUWHURGH
UHVLQDVGHUHDFFLµQ\VHSXHGHKDFHUXQUHOOHQRSDUFLDOGHMXQWDVFRQWLUDVFRPSUHVLEOHV
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVRQ
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
3ODTXHWDREDOGRVDFHU£PLFD   
3ODTXHWDREDOGRVDGHJUHV   
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3XHVWDHQREUD
/DVXSHUILFLHDUHYHVWLUHVWDU£OLPSLDVLQGHIRUPDFLRQHVUXJRVD\OLJHUDPHQWHK¼PHGDVLHO
UHFLELGRVHYDDKDFHUFRQPRUWHUR\VHFDKXPHGDGP£[LPDGHO\SHUIHFWDPHQWH
SODQDVLVHKDFHFRQSDVWDDGKHVLYD6REUHVXSHUILFLHVGHKRUPLJµQHVQHFHVDULRHVSHUDU
HQWUH\G¯DVGHVSX«VGHOKRUPLJRQDGR6LHVQHFHVDULRVHSLFDU£ODVXSHUILFLHRVHOH
DSOLFDU£XQDLPSULPDFLµQSDUDDXPHQWDUODDGKHUHQFLD\VHDSOLFDU£QSURGXFWRVHVSHFLDOHV
SDUDHQGXUHFHUVXSHUILFLHVGLVJUHJDEOHV
6LHOUHFLELGRVHKDFHFRQPRUWHURGHFHPHQWRVHDSOLFDU£XQDFDSDGHHQWUH\FP
WUDVORTXHVHFRORFDU£QORVD]XOHMRVTXHKDQGHKDEHUHVWDGRVXPHUJLGRVHQDJXD\
RUHDGRVDODVRPEUDGXUDQWHKJROSH£QGRORVFRQODSDOHWD\FRORFDQGRFX³DVGH
PDGHUDHQWUHHOORV(OUHMXQWDGRVHKDU£KGHVSX«VGHODFRORFDFLµQFRQOHFKDGDGH
FHPHQWRVLODVMXQWDVWLHQHQXQDDQFKXUDPHQRUGHPP\FRQPRUWHURGHFHPHQWRFRQ
DUHQDPX\ILQDVLODDQFKXUDHVPD\RU/DDQFKXUDP¯QLPDGHODVMXQWDVVHU£GHPP
7DPEL«QSRGU£QXWLOL]DUVHPDWHULDOHVHVSHFLDOHVGHUHMXQWDGRHQFX\RFDVRVHDWHQGHU£OR
GLVSXHVWRHQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
6LHOUHFLELGRVHKDFHFRQDGKHVLYRVVHDSOLFDU£FRQOODQDXQDFDSDGHHQWUH\PPGH
HVSHVRUSDVDQGRSRUODVXSHUILFLHXQDOODQDGHQWDGDRELHQVHDSOLFDU£VREUHODFDUD
SRVWHULRUGHOD]XOHMR\WUDVODFRORFDFLµQVHFXLGDU£HQOLPSLDUHOH[FHVRGHDGKHVLYRHQWUH
MXQWDVDQWHVGHTXHHQGXUH]FD
'XUDQWHODFRORFDFLµQODWHPSHUDWXUDVHU£GHHQWUH\|&QRKDEU£VROHDFLµQGLUHFWDQL
FRUULHQWHVGHDLUH
6HPDQWHQGU£QODVMXQWDVHVWUXFWXUDOHVGHOHGLILFLR6HUHDOL]DU£QMXQWDVGHGLODWDFLµQHQ
VXSHUILFLHVPD\RUHVGHPtRHQORQJLWXGHVPD\RUHVGHPHQLQWHULRUHV\PHQ
H[WHULRUHV
/RVWDODGURVTXHVHUHDOLFHQHQHOD]XOHMRWHQGU£QXQGL£PHWURGHFPPD\RUTXHODV
WXEHU¯DVTXHORVDWUDYLHVDQ
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
/DEDOGRVDVWHQGU£QPDUFD$(125\HQXVRVH[LJHQWHVRFXDQGRORGLVSRQJDODGLUHFFLµQ
GHREUDVHOHVKDU£QHQVD\RVGHFDUDFWHU¯VWLFDVGLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLDDIOH[LµQD
PDQFKDVGHVSX«VGHODDEUDVLµQS«UGLGDGHEULOORUHVLVWHQFLDDOUD\DGRGHVOL]DPLHQWRDOD
KHODGD\UHVLVWHQFLDTX¯PLFD
6LHOFHPHQWRGLVSRQHGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVHFRPSUREDU£OD
LGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDSRGU£
UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RVGHUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGR
H[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGHD]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGH
DOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q(+(\5&
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRV62LµQ&ORUR&OKLGUDWRVGHFDUERQR\
VXVWDQFLDVRUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHUVHJ¼Q(+(
6HFRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDVSXGLHQGRUHDOL]DU
HQVD\RVGHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]VHJ¼Q(+(
VLQRGLVSRQHQGHVHOORGHJDUDQW¯D(QFXDOTXLHUFDVRHO£ULGRGLVSRQGU£GHPDUFDGR
&(
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HORVPRUWHURVSUHSDUDGRVHQREUDVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\VHUHDOL]DU£Q
HQVD\RVGHUHVLVWHQFLDPHF£QLFD\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH$EUDPV/RVPRUWHURV
HQYDVDGRVRDJUDQHOVHFRPSUREDU£HOPDUFDGR&(HOWLSR\GLVWLQWLYRVGHFDOLGDG
6HKDU£XQFRQWUROGHODDSOLFDFLµQGHOPRUWHURGHDJDUUHRGHODSDVWDDGKHVLYDFRUWHV\
WDODGURVHQD]XOHMRVMXQWDVSODQHLGDGKRUL]RQWDOLGDGYHUWLFDOLGDGKXPHGDGGHOSDUDPHQWR
DSDUHMRUHFLELGRGHEDOGRVDV\DGKHUHQFLDHQWUHHOSDUDPHQWR\HOPDWHULDOGHDJDUUH
(QHOFDVRGHXWLOL]DUDGKHVLYRVVHUHTXHULU£PDUFDGR&(\HQVXFDVRORVGLWLQWLYRVGH
FDOLGDGTXHGLVSRQJD
(QHOFDVRGHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVFRQEDQGDVHO£VWLFDVSHULPHWUDOHVSDUDSRWHQFLDUHO
DLVODPLHQWRDF¼VWLFRGHEHQHYLWDUVHORVFRQWDFWRVHQWUHHODOLFDWDGRGHODKRMDTXHOOHYD
EDQGDVHO£VWLFDV\HOWHFKRHQVXHQFXHQWURFRQHOIRUMDGRVXSHULRU
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• SODQHLGDGPPHQWUHEDOGRVDVDG\DFHQWHV\PPPHQWRGDVODVGLUHFFLRQHV
• GHVYLDFLµQP£[LPDPPSRUP
• HVSHVRUGHODFDSDGHPRUWHURFP
• SDUDOHOLVPRHQWUHMXQWDVPPP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
/DILMDFLµQGHSHVRVVREUHODSDUHGVHUHDOL]DU£VREUHHOVRSRUWHSURFXUDQGRUHDOL]DUORV
WDODGURVHQPHGLRGHODVSLH]DVKDVWDDOFDQ]DUODEDVHGHODOLFDWDGR
/LPSLH]DGHOSDUDPHQWRFRQDJXD\GHWHUJHQWHQRDEUDVLYR\XQDHVSRQMD
6HUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGHODHURVLµQPHF£QLFDTX¯PLFDKXPHGDGGHVSUHQGLPLHQWRV
JULHWDV\ILVXUDVFDGDD³RV









ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3,1785$6
'HVFULSFLµQ
5HYHVWLPLHQWRVFRQWLQXRVGHSDUDPHQWRV\HOHPHQWRVGHHVWUXFWXUDFDUSLQWHU¯DFHUUDMHU¯D\
HOHPHQWRVGHLQVWDODFLRQHVVLWXDGRVDOLQWHULRURH[WHULRUFRQSLQWXUDV\EDUQLFHVFRPR
DFDEDGRGHFRUDWLYRRSURWHFWRU
0DWHULDOHV
• 3LQWXUDV\EDUQLFHV
3XHGHQVHUSLQWXUDVDOWHPSOHDODFDODOVLOLFDWRDOFHPHQWRSO£VWLFDTXHVHPH]FODU£Q
FRQDJXD7DPEL«QSXHGHQVHUSLQWXUDVDOµOHRDOHVPDOWHPDUWHO«ODFDQLWURFHOXOµVLFD
EDUQL]SLQWXUDDODUHVLQDYLQ¯OLFDELWXPLQRVDVTXHVHPH]FODU£QFRQGLVROYHQWHRUJ£QLFR
7DPEL«QHVWDU£QFRPSXHVWDVSRUSLJPHQWRVQRUPDOPHQWHGHRULJHQPLQHUDO\DJOXWLQDQWHV
GHRULJHQRUJ£QLFRLQRUJ£QLFR\SO£VWLFRFRPRFRODVFHOXOµVLFDVFDODSDJDGDVLOLFDWRGH
VRVDFHPHQWREODQFRUHVLQDVVLQW«WLFDVHWF
• $GLWLYRV
6HD³DGLU£QHQREUD\VHU£QDQWLVLOLFRQDVDFHOHUDGRUHVGHVHFDGRPDWL]DQWHVGHEULOOR
FRORUDQWHVWLQWHVGLVROYHQWHVHWF
• ,PSULPDFLµQ
3XHGHDSOLFDUVHDQWHVTXHODSLQWXUDFRPRSUHSDUDFLµQGHODVXSHUILFLH3XHGHQVHU
LPSULPDFLRQHVSDUDJDOYDQL]DGRV\PHWDOHVQRI«UUHRVDQWLFRUURVLYDSDUDPDGHUD\
VHOODGRUDSDUD\HVR\FHPHQWR
3XHVWDHQREUD
/DVXSHUILFLHGHDSOLFDFLµQHVWDU£OLPSLDOLVD\QLYHODGDVHOLMDU£VLHVQHFHVDULRSDUD
HOLPLQDUDGKHUHQFLDVHLPSHUIHFFLRQHV\VHSODVWHFHU£QODVFRTXHUDV\JROSHV(VWDU£VHFD
VLVHYDQDXWLOL]DUSLQWXUDVFRQGLVROYHQWHVRUJ£QLFRV\VHKXPHGHFHU£SDUDSLQWXUDVGH
FHPHQWR6LHOHOHPHQWRDUHYHVWLUHVPDGHUD«VWDWHQGU£XQDKXPHGDGGHHQWUH\
HQH[WHULRURGHHQWUH\HQLQWHULRU6LODVXSHUILFLHHVGH\HVRFHPHQWRRDOED³LOHU¯D
ODKXPHGDGP£[LPDVHU£GHO(OVHFDGRVHU£GHODSLQWXUDVHU£QDWXUDOFRQXQD
WHPSHUDWXUDDPELHQWHHQWUH\|&VLQVROHDPLHQWRGLUHFWRQLOOXYLD\ODKXPHGDG
UHODWLYDPHQRUGHO/DSLQWXUDQRSRGU£DSOLFDUVHSDVDGDVKRUDVGHVSX«VGHVX
PH]FODQLGHVSX«VGHOSOD]RGHFDGXFLGDG
6REUHVXSHUILFLHVGH\HVRFHPHQWRRDOED³LOHU¯DVHHOLPLQDU£QODVHIORUHVFHQFLDVVDOLQDV\
ODVPDQFKDVGHPRKRTXHWDPEL«QVHGHVLQIHFWDU£QFRQGLVROYHQWHVIXQJXLFLGDV
6LODVXSHUILFLHHVGHPDGHUDQRWHQGU£KRQJRVQLLQVHFWRVVHVDQHDU£FRQIXQJXLFLGDVR
LQVHFWLFLGDV\HOLPLQDU£WRGDODUHVLQDTXHSXHGDFRQWHQHU
(QHOFDVRGHWUDWDUVHGHVXSHUILFLHVFRQHVSHFLDOHVFDUDFWHU¯VWLFDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
DF¼VWLFRVHJDUDQWL]DU£TXHODSLQWXUDQRPHUPDHVWDVFRQGLFLRQHV
6LODVXSHUILFLHHVPHW£OLFDVHDSOLFDU£SUHYLDPHQWHXQDLPSULPDFLµQDQWLFRUURVLYD
(QODDSOLFDFLµQGHODSLQWXUDVHWHQGU£HQFXHQWDODVLQVWUXFFLRQHVLQGLFDGDVSRUHO
IDEULFDQWHHVSHFLDOPHQWHORVWLHPSRVGHVHFDGRLQGLFDGRV
3RUWLSRVGHSLQWXUDV
• 3LQWXUDDOWHPSOHVHDSOLFDU£XQDPDQRGHIRQGRFRQWHPSOHGLOXLGRKDVWDOD
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LPSUHJQDFLµQGHORVSRURV\XQDPDQRGHWHPSOHFRPRDFDEDGR
• 3LQWXUDDODFDOVHDSOLFDU£XQDPDQRGHIRQGRFRQSLQWXUDGHFDOGLOXLGDKDVWDOD
LPSUHJQDFLµQGHORVSRURV\GRVPDQRVGHDFDEDGR
• 3LQWXUDDOFHPHQWR6HSURWHJHU£QODVFDUSLQWHU¯DV(OVRSRUWHKDGHHVWDUOLJHUDPHQWH
KXPHGHFLGRUHDOL]DQGRODPH]FODHQHOPRPHQWRGHODDSOLFDFLµQ
• 3LQWXUDDOVLOLFDWRVHSURWHJHU£ODFDUSLQWHU¯D\YLGULHU¯DSDUDHYLWDUVDOSLFDGXUDVODPH]FOD
VHKDU£HQHOPRPHQWRGHODDSOLFDFLµQ\VHGDU£QGRVPDQRV
• 3LQWXUDSO£VWLFDVLVHDSOLFDVREUHODGULOOR\HVRRFHPHQWRVHDSOLFDU£XQDLPSULPDFLµQ
VHOODGRUD\GRVPDQRVGHDFDEDGR6LVHDSOLFDVREUHPDGHUDVHGDU£XQDLPSULPDFLµQ
WDSDSRURVVHSODVWHFHU£QODVYHWDV\JROSHVVHOLMDU£\VHGDU£QGRVPDQRV
• 3LQWXUDDOµOHRVHDSOLFDU£XQDLPSULPDFLµQVHSODVWHFHU£QORVJROSHV\VHGDU£QGRV
PDQRVGHDFDEDGR
• 3LQWXUDDOHVPDOWHVHDSOLFDU£XQDLPSULPDFLµQ6LVHGDVREUH\HVRFHPHQWRRPDGHUD
VHSODVWHFHU£VHGDU£XQDPDQRGHIRQGR\XQDGHDFDEDGR6LVHDSOLFDVREUHVXSHUILFLH
PHW£OLFDOOHYDU£GRVPDQRVGHDFDEDGR
• %DUQL]VHGDU£XQDPDQRGHIRQGRGHEDUQL]GLOXLGRVHOLMDU£\VHGDU£QGRVPDQRVGH
DFDEDGR
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(OHQYDVHGHODVSLQWXUDVOOHYDU£XQDHWLTXHWDFRQODVLQVWUXFFLRQHVGHXVRFDSDFLGDGGHO
HQYDVHFDGXFLGDG\VHOORGHOIDEULFDQWH
6HLGHQWLILFDU£QODVSLQWXUDV\EDUQLFHVTXHOOHYDU£QPDUFD$(125GHORFRQWUDULRVHKDU£Q
HQVD\RVGHGHWHUPLQDFLµQGHWLHPSRGHVHFDGRGHODPDWHULDILMD\YRO£WLO\GHOD
DGKHUHQFLDYLVFRVLGDGSRGHUFXEULHQWHGHQVLGDGSHVRHVSHF¯ILFRUHVLVWHQFLDDLQPHUVLµQ
SOHJDGR\HVSHVRUGHSLQWXUDVREUHHOPDWHULDOIHUURPDJQ«WLFR
6HFRPSUREDU£HOVRSRUWHVXKXPHGDGTXHQRWHQJDUHVWRVGHSROYRJUDVD
HIORUHVFHQFLDVµ[LGRPRKRTXHHVW«OLVR\QRWHQJDDVSHUH]DVRGHVFRQFKDGRV6H
FRPSUREDU£ODFRUUHFWDDSOLFDFLµQGHODFDSDGHSUHSDUDFLµQPDQRGHIRQGRLPSULPDFLµQ\
SODVWHFLGR6HFRPSUREDU£HODFDEDGRODXQLIRUPLGDGFRQWLQXLGDG\Q¼PHURGHFDSDVTXH
KD\DXQDEXHQDDGKHUHQFLDDOVRSRUWH\HQWUHFDSDVTXHWHQJDXQEXHQDVSHFWRILQDOVLQ
GHVFRQFKDGRVEROVDVFXDUWHDPLHQWRVTXHVHDGHOFRORULQGLFDGR\TXHQRVHKDJDXQ
VHFDGRDUWLILFLDO
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
(YLWDUORVJROSHVUR]DPLHQWRV\KXPHGDGHV/DOLPSLH]DVHUHDOL]DU£FRQSURGXFWRV
DGHFXDGRVDOWLSRGHSLQWXUDDSOLFDGD
&DGDD³RVVHUHYLVDU£HOHVWDGRJHQHUDO\HQVXFDVRVHRSWDU£SRUHOUHSLQWDGRR
UHSRVLFLµQGHODPLVPD


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68(/26
6HJ¼QORGLVSXHVWRHQHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQHOVXHORGHEHFXPSOLUODV
FRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
DQRSUHVHQWDU£LPSHUIHFFLRQHVRLUUHJXODULGDGHVTXHVXSRQJDQXQDGLIHUHQFLDGHQLYHO
GHP£VGHPP
EORVGHVQLYHOHVTXHQRH[FHGDQGHPPVHUHVROYHU£QFRQXQDSHQGLHQWHTXHQR
H[FHGDHO

FHQ]RQDVLQWHULRUHVSDUDFLUFXODFLµQGHSHUVRQDVHOVXHORQRSUHVHQWDU£SHUIRUDFLRQHV
RKXHFRVSRUORVTXHSXHGDLQWURGXFLUVHXQDHVIHUDGHPPGHGL£PHWUR
(Q]RQDVGHFLUFXODFLµQQRVHSRGU£GLVSRQHUXQHVFDOµQDLVODGRQLGRVFRQVHFXWLYRV
([FHSWRHQHGLILFLRVGHXVR5HVLGHQFLDO9LYLHQGDODGLVWDQFLDHQWUHHOSODQRGHXQD
SXHUWDGHDFFHVRDXQHGLILFLR\HOHVFDOµQP£VSUµ[LPRDHOODVHU£PD\RUTXHPP
\TXHODDQFKXUDGHODKRMD
GHQHOFDVRGHVXHORVIORWDQWHVVHFXLGDU£TXHHOPDWHULDODLVODQWHFXEUDWRGDOD
VXSHUILFLHGHOIRUMDGR\QRVHYHDLQWHUUXPSLGDVXFRQWLQXLGDG\HYLWDQGRWDPEL«QORV
FRQWDFWRVU¯JLGRVFRQORVSDUDPHQWRVSHULPHWUDOHV

&(50,&26
'HVFULSFLµQ
5HYHVWLPLHQWRVGHVXHORV\HVFDOHUDVHQLQWHULRUHV\H[WHULRUHVFRQEDOGRVDVFHU£PLFDVR
PRVDLFRFHU£PLFRGHYLGULR
0DWHULDOHV
• %DOGRVDV
3XHGHQVHUJUHVHVPDOWDGRSRUFHO£QLFRRU¼VWLFREDOGRV¯QFDWDO£QEDUURFRFLGRRD]XOHMR
(VWDU£QH[HQWDVGHJULHWDVRPDQFKDV\GLVSRQGU£QGHPDUFDGR&(VHJ¼QQRUPD
DUPRQL]DGD81((1
• 0RVDLFR
'HSLH]DVFHU£PLFDVGHJUHVRHVPDOWDGDVRGHEDOGRVLQHVGHYLGULR
• %DVHV
(QWUHHOVRSRUWH\HOHPEDOGRVDGRVHFRORFDU£XQDEDVHGHDUHQDTXHSXHGHOOHYDUXQ
FRQJORPHUDQWHKLGU£XOLFRRXQDEDVHGHPRUWHURSREUHSDUDUHJXODUL]DUQLYHODUUHOOHQDU\
GHVROLGDUL]DUREDVHGHPRUWHURDUPDGRSDUDUHSDUWLUFDUJDV(QYH]GHEDVHWDPEL«QVH
SXHGHFRORFDUXQSHO¯FXODGHSROLHWLOHQRILHOWUROXPLQRVRRHVWHULOODHVSHFLDO
• 0DWHULDOGHDJDUUH
3XHGHDSOLFDUVHXQDFDSDJUXHVDGHPRUWHURWUDGLFLRQDORXQDFDSDGHUHJXODUL]DFLµQ\
VREUHHOODXQDFDSDILQDGHDGKHVLYRVFHPHQWRVRVRKLGU£XOLFRVRDGKHVLYRVGHUHVLQDVGH
UHDFFLµQ/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHOPRUWHURVHGLVH³DU£QHQIXQFLµQGHOWLSRGHVRSRUWH\HO
HVSHVRUGHODFDSDVHJ¼QODUHFRPHQGDFLRQHVSXEOLFDGDVSRU$)$0\GHOIDEULFDQWH
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/DVPH]FODVSUHSDUDGDVHQYDVDGDVRDJUDQHOOOHYDU£QHOQRPEUHGHOIDEULFDQWHOD
FDQWLGDGGHDJXDDD³DGLUSDUDREWHQHUODVUHVLVWHQFLDVGHVHDGDV\GLVSRQGU£QGHJDUDQW¯D
GRFXPHQWDOGHOFXPSOLPLHQWRGHOPDUFDGR&(\GHEHU£QFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
HQODVQRUPDVDUPRQL]DGDV81((1SDUDPRUWHURVGHDOED³LOHU¯DROD81((1
SDUDDGKHVLYRV
/RVDGKHVLYRVOOHYDU£QLPSUHVRHQVXHPEDODMHDGHP£VGHODVHVSHFLILFDFLµQGHOSURSLR
PDUFDGR&(\HOWLSR\FODVHGHDGKHVLYRODVLQVWUXFFLRQHVGHXVRTXHDOPHQRV
GHWHUPLQDU£QODSURSRUFLµQGHPH]FODWLHPSRGHPDGXUDFLµQYLGD¼WLOPRGRGHDSOLFDFLµQ
WLHPSRDELHUWRWLHPSRKDVWDUHMXQWDGR\KDVWDSHUPLWLUHOWU£ILFR\£PELWRGHDSOLFDFLµQ
• 0DWHULDOGHUHMXQWDGR
/HFKDGDGHFHPHQWR3RUWODQGRPRUWHURGHMXQWDV
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVRQ
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
3ODTXHWDREDOGRVDFHU£PLFD   
3ODTXHWDREDOGRVDGHJUHV   
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
/DVXSHUILFLHDUHYHVWLUHVWDU£OLPSLDVLQGHIRUPDFLRQHVUXJRVD\OLJHUDPHQWHK¼PHGDVLHO
UHFLELGRVHYDDKDFHUFRQPRUWHUR\VHFDKXPHGDGP£[LPDGHOVLVHKDFHFRQSDVWD
DGKHVLYD6REUHVXSHUILFLHVGHKRUPLJµQHVQHFHVDULRHVSHUDUHQWUH\G¯DVGHVSX«V
GHOKRUPLJRQDGR6LHVQHFHVDULRVHSLFDU£ODVXSHUILFLHRVHOHDSOLFDU£XQDLPSULPDFLµQ
SDUDDXPHQWDUODDGKHUHQFLD\VHDSOLFDU£QSURGXFWRVHVSHFLDOHVSDUDHQGXUHFHUVXSHUILFLHV
GLVJUHJDEOHV
'XUDQWHODSXHVWDHQREUDVHHYLWDU£QFRUULHQWHVGHDLUHHOVROHDPLHQWRGLUHFWR\OD
WHPSHUDWXUDVHU£GHHQWUH\|&
6LHOUHFLELGRVHUHDOL]DFRQPRUWHURVHHVSROYRUHDU£FHPHQWRFRQHOPRUWHURWRGDY¯DIUHVFR
DQWHVGHFRORFDUODVEDOGRVDVTXHHVWDU£QOLJHUDPHQWHK¼PHGDV(OUHMXQWDGRVHKDU£K
GHVSX«VGHODFRORFDFLµQFRQOHFKDGDGHFHPHQWRVLODVMXQWDVWLHQHQXQDDQFKXUDPHQRU
GHPP\FRQPRUWHURGHFHPHQWRFRQDUHQDPX\ILQDVLODDQFKXUDHVPD\RU/DDQFKXUD
P¯QLPDGHODVMXQWDVVHU£GHPP7DPEL«QSRGU£QHPSOHDUVHPRUWHURVHVSHF¯ILFRVGH
MXQWDVHQFX\RFDVRVHDWHQGHU£DORGLVSXHVWRSRUHOIDEULFDQWH
6LVHYDDXWLOL]DUDGKHVLYRODKXPHGDGGHOVRSRUWHVHU£FRPRP£[LPRGHO(ODGKHVLYR
VHFRORFDU£HQFDQWLGDGVHJ¼QODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH\VHDVHQWDU£QODVEDOGRVDV
VREUHHOODHQHOSHULRGRGHWLHPSRDELHUWRGHODGKHVLYR
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6HUHVSHWDU£QODVMXQWDVHVWUXFWXUDOHVGHOHGLILFLR\VHUHOOHQDU£QFRQMXQWDSUHIDEULFDGDFRQ
ILMDFLµQGHPHWDOLQR[LGDEOH\IXHOOHHO£VWLFRGHQHRSUHQRRPDWHULDOHO£VWLFR\IRQGRGHMXQWD
FRPSUHVLEOH(QHOHQFXHQWURFRQHOHPHQWRVYHUWLFDOHVRHQWUHSDYLPHQWRVGLIHUHQWHVVH
GHMDU£QMXQWDVFRQVWUXFWLYDV6HGHMDU£QMXQWDVGHGLODWDFLµQHQFXDGU¯FXODVGH[PHQ
H[WHULRU\[PHQLQWHULRU
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
(OFRQVWUXFWRUIDFLOLWDU£GRFXPHQWRGHLGHQWLILFDFLµQGHODVEDOGRVDVHLQIRUPDFLµQGHVXV
FDUDFWHU¯VWLFDVW«FQLFDVWHQGU£QPDUFD$(125\HQXVRVH[LJHQWHVRFXDQGRODGLUHFFLµQ
GHREUDORGLVSRQJDVHOHVKDU£QHQVD\RVGHFDUDFWHU¯VWLFDVGLPHQVLRQDOHVUHVLVWHQFLDD
IOH[LµQDPDQFKDVGHVSX«VGHODDEUDVLµQS«UGLGDGHEULOORUHVLVWHQFLDDOUD\DGR
GHVOL]DPLHQWRDODKHODGD\UHVLVWHQFLDTX¯PLFD(QHOHPEDODMHVHLQGLFDU£HOQRPEUHGHO
IDEULFDQWH\HOWLSRGHEDOGRVD
6LHOFHPHQWRGLVSRQHGHGLVWLQWLYRGHFDOLGDGUHFRQRFLGRRILFLDOPHQWHVHFRPSUREDU£OD
LGHQWLILFDFLµQFODVHWLSRFDWHJRU¯D\GLVWLQWLYRVGHRWURPRGRODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDSRGU£
UHTXHULUODUHDOL]DFLµQGHHQVD\RVGHUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLµQWLHPSRVGHIUDJXDGR
H[SDQVLµQS«UGLGDDOIXHJRUHVLGXRLQVROXEOHWULµ[LGRGHD]XIUHFORUXURVVXOIXURVµ[LGRGH
DOXPLQLR\SX]RODQLGDGVHJ¼Q(+(\5&
(QDJXDVQRSRWDEOHVVLQH[SHULHQFLDVSUHYLDVVHUHDOL]DU£QHQVD\RVGHH[SRQHQWHGH
KLGUµJHQRS+VXVWDQFLDVGLVXHOWDVVXOIDWRV62LµQ&ORUR&OKLGUDWRVGHFDUERQR\
VXVWDQFLDVRUJ£QLFDVVROXEOHVHQ«WHUVHJ¼Q(+(
6HFRPSUREDU£ODLGHQWLILFDFLµQWLSRWDPD³R\GLVWLQWLYRVGHODVDUHQDVSXGLHQGRUHDOL]DU
HQVD\RVGHPDWHULDRUJ£QLFDJUDQXORPHWU¯D\ILQRVTXHSDVDQSRUHOWDPL]VHJ¼Q(+(
VLQRGLVSRQHQGHVHOORGHJDUDQW¯D(QFXDOTXLHUFDVRHO£ULGRGLVSRQGU£GHPDUFDGR
&(
'HORVPRUWHURVSUHSDUDGRVHQREUDVHFRPSUREDU£HOWLSRGRVLILFDFLµQ\VHUHDOL]DU£Q
HQVD\RVGHUHVLVWHQFLDPHF£QLFD\FRQVLVWHQFLDFRQ&RQRGH$EUDPV/RVPRUWHURV
HQYDVDGRVRDJUDQHOVHFRPSUREDU£HOPDUFDGR&(HOWLSR\GLVWLQWLYRVGHFDOLGDG
(QHOFDVRGHXWLOL]DUDGKHVLYRVVHUHTXHULU£PDUFDGR&(\HQVXFDVRORVGLWLQWLYRVGH
FDOLGDGTXHGLVSRQJD
/DVWROHUDQFLDVP£[LPDVDGPLVLEOHVVHU£Q
• 3ODQHLGDGHQWUHEDOGRVDVDG\DFHQWHVPP
• 'HVYLDFLµQP£[LPDPPSRUP
• $OLHQDFLµQGHMXQWDVGHFRORFDFLµQPPSRUP
• 'HVQLYHOKRUL]RQWDOLGDG

&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRVPD\RUHVGHP



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&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
5HJXODUPHQWHVHUHDOL]DU£XQDOLPSLH]DFRQDJXD\GHWHUJHQWHDGHFXDGR
3HULµGLFDPHQWHVHFRPSUREDU£TXHQRKD\SLH]DVILVXUDGDVURWDVRGHVSUHQGLGDVHQFX\R
FDVRHVQHFHVDULRDYLVDUDXQW«FQLFRFXDOLILFDGR
(OPDWHULDOGHUHMXQWDGRVHUHYLVDU£\UHQRYDU£VLIXHUDQHFHVDULRFDGDD³RV(QHVWH
WUDEDMRVHHPSOHDU£OHFKDGDGHFHPHQWREODQFRRPDWHULDOHVSHF¯ILFRSDUDHOUHMXQWDGR

)$/6267(&+26
3/$&$6
'HVFULSFLµQ
7HFKRVGHSODFDVGHHVFD\RODRFDUWµQ\HVRVXVSHQGLGRVPHGLDQWHHQWUDPDGRVPHW£OLFRV
YLVWRVRQRHQHOLQWHULRUGHHGLILFLRV
0DWHULDOHV
(OIDEULFDQWH\RVXPLQLVWUDGRUGHEHU£JDUDQWL]DUGRFXPHQWDOPHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHO
PDUFDGR&(IDFLOLWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV'HEHU£LQGLFDUODVFRQGLFLRQHVGH
UHDFFLµQ\UHVLVWHQFLDDOIXHJRHPLVLµQGHDPLDQWR\IRUPDOGHK¯GRIUDJLOLGDGUHVLVWHQFLDD
WUDFFLµQSRUIOH[LµQFDSDFLGDGGHVRSRUWHGHFDUJDVHJXULGDGHO«FWULFDDLVODPLHQWR\
DEVRUFLµQDF¼VWLFDFRQGXFWLYLGDGW«UPLFD\GXUDELOLGDGVHJ¼QORVH³DODGRHQODQRUPD
DUPRQL]DGD81((1
• 3ODFDV\SDQHOHVSUHIDEULFDGRV
3ODFDVFRQXQDOPDGH\HVRUHYHVWLGRFRQFDUWµQSRUDPEDVFDUDV\SDQHOHVIRUPDGRVSRU
GRVSODFDVXQLGDVPHGLDQWHFRODDXQDOPDFHOXODUGHODQDGHURFDILEUDGHYLGULRRFDUWµQ
(O\HVRSXHGHOOHYDUDGLWLYRVKLGUµIXJRVTXHDXPHQWHQODGXUH]DUHVLVWHQWHVDOIXHJRHWF
6XFRQWHQLGRGHKXPHGDGVHU£LQIHULRUDOHQSHVR
'HEHU£QSUHVHQWDUVHOLVRVFRQFDUDVSODQDVDULVWDV\£QJXORVUHFWRVVLQGHIHFWRVFRPR
ILVXUDVDEROODGXUDVDVSHUH]DV\VHFRUWDU£QVLQGLILFXOWDG
'XUDQWHHOWUDQVSRUWH\DOPDFHQDPLHQWRHVWDU£QSURWHJLGDVFRQWUDODLQWHPSHULH\HO
IDEULFDQWHODVVXPLQLVWUDU£FRUUHFWDPHQWHHWLTXHWDGDV\GLVSRQGU£QGHPDUFDGR&(
DSRUWDQGRODGHFODUDFLµQGHSUHVWDFLRQHV\SDUDSDQHOHVGLYLVRUHVGHVHFWRUHVGHLQFHQGLRR
SURWHFWRUHVGHODHVWUXFWXUDLQIRUPHGHHQVD\RLQLFLDOGHWLSRH[SHGLGRSRUODERUDWRULR
QRWLILFDGRFRQYDORUHVGHUHVLVWHQFLD\UHDFFLµQDOIXHJR
7DPEL«QSXHGHQVHUHPSOHDGDVSODFDVGH\HVRODPLQDGRUHIRU]DGRFRQILEUDVHQFX\RFDVR
FRQWDU£QFRQPDUFDGR&(VHJ¼Q81((1$HVSHFLILFDQGRFDUDFWHU¯VWLFDV
PHF£QLFDVFRPSRUWDPLHQWRIUHQWHDOIXHJRSURSLHGDGHVDF¼VWLFDVSHUPHDELOLGDGDOYDSRU
GHDJXDUHVLVWHQFLDW«UPLFDVXVWDQFLDVSHOLJURVDVGLPHQVLRQHV\WROHUDQFLDV\HQVXFDVR
FDSDFLGDGGHDEVRUFLµQGHDJXDGXUH]DVXSHUILFLDOFRKHVLµQGHODOPDDDOWDWHPSHUDWXUD\
UHVLVWHQFLDDOLPSDFWR


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• (OHPHQWRVGHILMDFLµQ
&RPRHOHPHQWRGHVXVSHQVLµQVHSRGU£QXWLOL]DUYDULOODVURVFDGDGHDFHURJDOYDQL]DGR
SHUILOHVPHW£OLFRVJDOYDQL]DGRV\WLUDQWHVGHUHJODMHU£SLGR3DUDILMDFLµQDOIRUMDGRVHSXHGH
XVDUYDULOODURVFDGDGHDFHURJDOYDQL]DGRFODYRFRQXQODGRURVFDGRSDUDFRORFDUWXHUFD\
DEUD]DGHUDGHFKDSDJDOYDQL]DGD3DUDILMDFLµQGHODSODFDVHSXHGHQXVDUSHUILOHVHQ7GH
DOXPLQLRGHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGR\SHUILOHQ8FRQSLQ]DDSUHVLµQ3DUDHOUHPDWH
SHULPHWUDOVHSRGU£QXVDUSHUILOHVDQJXODUHVGHDOXPLQLRRGHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGR
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVKLJURW«UPLFDVGHORVPDWHULDOHVFRQWHPSODGRVHQHOSUR\HFWRVHU£Q
0DWHULDO &RQGXFWLYLGDG
W«UPLFD
:P.
'HQVLGDG
.JP
)DFWRUGH
UHVLVWHQFLDDO
9DSRUGHDJXD
3ODFDVGH\HVRRHVFD\ROD   
/DVFDUDFWHU¯VWLFDVGHORVPDWHULDOHVSXHVWRVHQREUDWHQGU£QODVSUHVWDFLRQHVVH³DODGDV
DQWHULRUPHQWHRVXSHULRUHVGHRWURPRGRKDEU£QGHVHUDXWRUL]DGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
3DUDP£VGHWDOOHVHWHQGU£HQFXHQWDORHVSHFLILFDGRHQHO&DW£ORJRGH(OHPHQWRV
&RQVWUXFWLYRVGHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ
3XHVWDHQREUD
6LHOIRUMDGRHVGHEORTXHVGHHQWUHYLJDGRVHFRORFDU£QODVYDULOODVURVFDGDVDGLVWDQFLDV
P£[LPDVGHFPHQWUHV¯XQLGDVSRUHOH[WUHPRVXSHULRUDODILMDFLµQ\SRUHOLQIHULRUDO
SHUILOHQ7PHGLDQWHPDQJXLWR6LHOIRUMDGRHVGHYLJXHWDVVHXVDU£DEUD]DGHUDGHFKDSD
JDOYDQL]DGDILMDGDDODODGHODYLJXHWD6HFRORFDU£QORVSHUILOHVHQ7GHFKDSDQLYHODGRVD
GLVWDQFLDVGHWHUPLQDGDVSRUODVGLPHQVLRQHVGHODVSODFDV\DODDOWXUDSUHYLVWD&RPR
HOHPHQWRGHUHPDWHVHFRORFDU£QSHUILOHV/'GHFKDSDDODDOWXUDSUHYLVWDVXMHWRV
PHGLDQWHWDFRV\WRUQLOORVGHFDEH]DSODQDDGLVWDQFLDVP£[LPDVGHPPHQWUHV¯
3RVWHULRUPHQWHVHFRORFDU£QODVSODFDVFRPHQ]DQGRSRUHOSHU¯PHWURDSR\DQGRVREUHHO
£QJXORGHFKDSD\ORVSHUILOHVHQ7/DVSODFDVTXHGDU£QXQLGDVDWRSHORQJLWXGLQDOPHQWH
3DUDODFRORFDFLµQGHOXPLQDULDV\RWURVHOHPHQWRVVHUHVSHWDU£ODPRGXODFLµQGHSODFDV
VXVSHQVLRQHV\DUULRVWUDPLHQWR(OIDOVRWHFKRTXHGDU£QLYHODGR\SODQR
(QFDVRGHVLWXDUPDWHULDODLVODQWHVREUHODVSODFDVVHFXLGDU£GHTXHHVWHVHGLVSRQJDGH
PDQHUDFRQWLQXD(QHOFDVRGHLQVWDODUOXPLQDULDVHVWDVQRPHUPDU£QHODLVODPLHQWRGHO
IDOVRWHFKR6HVHOODU£QWRGDVODVMXQWDVSHULP«WULFDV\VHFHUUDU£HOSOHQXPHVSHFLDOPHQWH
HQODVHSDUDFLµQFRQRWUDVHVWDQFLDV
&RQWUROFULWHULRVGHDFHSWDFLµQ\UHFKD]R\YHULILFDFLRQHVHQHOHGLILFLRWHUPLQDGR
6HLQVSHFFLRQDU£QWRGRVORVPDWHULDOHVHPSOHDGRVSODFDVGHHVFD\RODGH\HVRSHUILOHV
HWFFRPSUREDQGRVXWLSRPDWHULDOGLPHQVLRQHVHVSHVRUHVFDUDFWHU¯VWLFDVSURWHFFLµQ\
DFDEDGRV/OHYDU£QGLVWLQWLYRV$(125(:$$(85$6XRWURFHUWLILFDGRGHFDOLGDG
UHFRQRFLGR6LODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDDV¯ORGLVSRQHVHKDU£QHQVD\RVGHDVSHFWR\
GLPHQVLRQHVSODQHLGDGGHVYLDFLµQDQJXODUPDVDSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHKXPHGDG
UHVLVWHQFLDDIOH[RWUDFFLµQ\FKRTXHGXUR
(OSHUILOODPLQDGR\FKDSDVVHOHVKDU£QHQVD\RVGHWROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVO¯PLWH
HO£VWLFRUHVLVWHQFLD\DODUJDPLHQWRGHURWXUDGREODGRVLPSOH5HVLOLHQFLD&KDUS\'XUH]D
%ULQHOODQ£OLVLVTX¯PLFRVGHWHUPLQDQGRVXFRQWHQLGRHQ&\6DORVSHUILOHVGHDOXPLQLR
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DQRGL]DGRVHKDU£QHQVD\RVGHPHGLGDV\WROHUDQFLDVHVSHVRU\FDOLGDGGHOVHOODGRGHO
UHFXEULPLHQWRDQµGLFR
6HKDU£QLQVSHFFLRQHVGHUHYHVWLPLHQWRFRPSUREDQGRODVILMDFLRQHVSODQHLGDGHOHPHQWRV
GHUHPDWHGHVXVSHQVLµQ\GHDUULRVWUDPLHQWRVHSDUDFLµQHQWUHYDULOODVQLYHODFLµQ
DSDUHMRXQLRQHVHQWUHSODFDVDSHUILOHVDSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV\DVRSRUWHDVSHFWRGH
SODFDV\MXQWDV1RVHDGPLWLU£QHUURUHVGHSODQHLGDGPD\RUHVGHPPSRUP
&ULWHULRVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRRHOFRQWUDWRGHREUDQRVHHVSHFLILTXHQ
RWURVFULWHULRVVHDGRSWDU£QODVVLJXLHQWHVSDXWDVGHPHGLFLµQ\YDORUDFLµQ
6HPHGLU£ODVXSHUILFLHHMHFXWDGDGHGXFLHQGRKXHFRVPD\RUHVGHP
&RQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
6HH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQODVFRQGLFLRQHVE£VLFDV\JHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLµQ\
PDQWHQLPLHQWR(QHOSUHFHSWLYR/LEURGHO(GLILFLRDUHGDFWDUWUDVODILQDOL]DFLµQGHODREUD
VHLQFOXLU£PD\RUGHWDOOHGHODVPLVPDV
1RVHVXVSHQGHU£QREMHWRVRPRELOLDULRGHOPLVPR(QFDVRGHQHFHVLWDUFROJDUHOHPHQWRV
SHVDGRVVHDQFODU£QDOHOHPHQWRUHVLVWHQWHVXSHULRU
3HUPDQHFHU£FRQXQJUDGRGHKXPHGDGLQIHULRUDO\DOHMDGRGHVDOSLFDGRVGHDJXD
(QHOSURFHVRGHSLQWDGRVHKDGHWHQHUHQFXHQWDHOHPSOHRGHSLQWXUDVFRPSDWLEOHVFRQ
HVFD\RODV\\HVRV
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDLQVSHFFLµQYLVXDOSDUDFRPSUREDUVXHVWDGRJHQHUDO\OD
DSDULFLµQGHILVXUDVGHVFRQFKDGRVRGHVSUHQGLPLHQWRV
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/OHGµGH1RYLHPEUHGH
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
$OEHUW0D³D9DOOHV
$UTXLWHFWR7«FQLFR
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0HPRULD,QIRUPDWLYD
  $JHQWHV,QWHUYLQLHQWHV
   3URPRWRU
   3UR\HFWLVWD
   &RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHSUR\HFWR
   &RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQ
   'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
   &RQWUDWLVWDV\6XEFRQWUDWLVWDV
   7UDEDMDGRUHV$XWµQRPRV
   )DEULFDQWHV\6XPLQLVWUDGRUHVGH(TXLSRVGH3URWHFFLµQ\
0DWHULDOHVGH&RQVWUXFFLµQ
   5HFXUVRVSUHYHQWLYRV
  &RQGLFLRQHVGHO(QWRUQR
   7U£ILFRURGDGR
   7U£ILFRSHDWRQDO
   &RQGLFLRQHVFOLP£WLFDVH[WUHPDV
   6HUYLFLRV6DQLWDULRVP£VSUµ[LPRV
  7UDEDMRV3UHYLRV
  )DVHVGH(MHFXFLµQ
   'HPROLFLRQHV
   0RYLPLHQWRGH7LHUUDV
   7UDEDMRV3UHYLRV
   5HGGH6DQHDPLHQWR
   (VWUXFWXUDV

   &XELHUWDV
   &HUUDPLHQWRV\'LVWULEXFLµQ
   $FDEDGRV
   &DUSLQWHU¯D
   ,QVWDODFLRQHV
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0HGLRV$X[LOLDUHV
   $QGDPLRV
   (VFDOHUDVGH0DQR
   3XQWDOHV
  0DTXLQDULD
   (PSXMH\&DUJD
   7UDQVSRUWH
   $SDUDWRVGH(OHYDFLµQ
   6LHUUD&LUFXODUGH0HVD
   +HUUDPLHQWDV0DQXDOHV/LJHUDV
  3URFHGLPLHQWRVFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV
  &RQWUROGH$FFHVRVDOD2EUD
  $XWRSURWHFFLµQ\HPHUJHQFLD
  9DORUDFLµQ0HGLGDV3UHYHQWLYDV
  0DQWHQLPLHQWR
  /HJLVODFLµQ
  3ODQWLOODVGH,PSUHVRV
  $&7$'(6,*1$&,1&225',1$'25
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0HPRULD,QIRUPDWLYD
2EMHWR
6HJ¼QVHHVWDEOHFHHQHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHV
P¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLµQHOSURPRWRUHVW£REOLJDGRD
HQFDUJDUODUHGDFFLµQGHXQHVWXGLRE£VLFRGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVSUR\HFWRVGHREUDV
HQTXHQRVHGHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVVLJXLHQWHV
D4XHHOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLµQSRUFRQWUDWDLQFOXLGRHQHOSUR\HFWRVHDLJXDOR
VXSHULRUDHXURV
E4XHODGXUDFLµQHVWLPDGDVHDVXSHULRUDG¯DVODERUDEOHVHPSOH£QGRVHHQDOJ¼Q
PRPHQWRDP£VGHWUDEDMDGRUHVVLPXOW£QHDPHQWH
F4XHHOYROXPHQGHPDQRGHREUDHVWLPDGDHQWHQGLHQGRSRUWDOODVXPDGHORVG¯DV
GHWUDEDMRGHOWRWDOGHORVWUDEDMDGRUHVHQODREUDVHDVXSHULRUD
G/DVREUDVGHW¼QHOHVJDOHU¯DVFRQGXFFLRQHVVXEWHUU£QHDV\SUHVDV
'DGRTXHODREUDHQFXHVWLµQQRTXHGDHQPDUFDGDHQWUHORVJUXSRVDQWHULRUHVFRPRVH
DFODUDHQHOSXQWR'DWRVGHOD2EUDGHHVWHPLVPR(%66HOSURPRWRU$\XQWDPLHQWRGH
/OHGµFRQGRPLFLOLRHQ3OD]DGHOD,JOHVLD\1,)KDGHVLJQDGRDOILUPDQWHGH
HVWHGRFXPHQWRSDUDODUHGDFFLµQGHO(VWXGLR%£VLFRGH6HJXULGDG\6DOXGGHODREUD
(QHVWH(VWXGLR%£VLFRVHUHDOL]DGHVFULSFLµQGHORVSURFHGLPLHQWRVHTXLSRVW«FQLFRV\
PHGLRVDX[LOLDUHVTXHYDQDXWLOL]DUVHSUHYLVLEOHPHQWHLGHQWLILFDQGRORVULHVJRVODERUDOHV\
HVSHFLILFDQGRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVW«FQLFDVWHQGHQWHVDHOLPLQDU
FRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV
(VWH(%66VHUYLU£GHEDVHSDUDODUHGDFFLµQGHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGSRUSDUWHGH
FDGD&RQWUDWLVWDLQWHUYLQLHQWHHQODREUDHQHOTXHVHDQDOL]DU£QHVWXGLDU£QGHVDUUROODU£Q\
FRPSOHPHQWDU£QODVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWH(%66DGDSWDQGRDVXVSURSLRV
UHFXUVRVHTXLSRV\SURFHVRVFRQVWUXFWLYRV(QQLQJ¼QFDVRODVPRGLILFDFLRQHVSODQWHDGDV
HQHO366SRGU£QLPSOLFDUGLVPLQXFLµQGHORVQLYHOHVGHSURWHFFLµQSUHYLVWRV


 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
7«FQLFRV
/DUHODFLµQGHW«FQLFRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUDHVODVLJXLHQWH
7«FQLFR5HGDFWRUGHO3UR\HFWRGH(MHFXFLµQ$OEHUW0D³D9DOOHV
7LWXODFLµQGHO3UR\HFWLVWD$UTXLWHFWR7«FQLFR
'LUHFWRUGH2EUD
7LWXODFLµQGHO'LUHFWRUGH2EUD$UTXLWHFWR
'LUHFWRUGHOD(MHFXFLµQ0DWHULDOGHOD2EUD
7LWXODFLµQGHO'LUHFWRUGHOD(MHFXFLµQ0DWHULDOGHOD2EUD$UTXLWHFWRW«FQLFR
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHSUR\HFWR
7LWXODFLµQGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHSUR\HFWR$UTXLWHFWR7«FQLFR
$XWRUGHO(VWXGLR%£VLFRGH6HJXULGDG\6DOXG$OEHUW0D³D9DOOHV
7LWXODFLµQGHO$XWRUGHO(VWXGLR%£VLFRGH6HJXULGDG\6DOXG$UTXLWHFWRW«FQLFR
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQ
7LWXODFLµQGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQ$UTXLWHFWRW«FQLFR

'DWRVGHOD2EUD

(OSUHVHQWH(VWXGLR%£VLFRGH6HJXULGDG\6DOXGVHUHGDFWDSDUDODREUD$GDSWDFLµQGH
QDYHLQGXVWULDOD%DU5HVWDXUDQWHTXHYDDHMHFXWDUVHHQ&DOOH1XHYDVQHQODORFDOLGDGGH
/OHGµ7HUXHO
(OSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLµQSRUFRQWUDWDGHODVREUDVHVGHHXURVLQIHULRUHQ
FXDOTXLHUFDVRDHXURVDSDUWLUGHOFXDOVHU¯DSUHFLVR(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXG
/DVXSHUILFLHWRWDOHQPFRQVWUXLGRVHVGH
6HSUHY«XQSOD]RGHHMHFXFLµQGHODVPLVPDVGHPHVHV
(OQ¼PHURGHRSHUDULRVSUHYLVWRVTXHLQWHUYHQJDQHQODREUDHQVXVGLIHUHQWHVIDVHVHVGH

1RFRQFXUULU£ODFLUFXQVWDQFLDGHXQDGXUDFLµQGHREUDVXSHULRUDG¯DV\FRLQFLGLU
WUDEDMDGRUHVVLPXOW£QHDPHQWHTXHVHJ¼Q5'UHTXHULU¯DGH(66
(OYROXPHQGHPDQRGHREUDHVWLPDGDHQWHQGLHQGRSRUWDOODVXPDGHORVG¯DVGHWUDEDMR
GHOWRWDOGHORVWUDEDMDGRUHVHQODREUDHVGHPHQRUGH


 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HVFULSFLµQGHOD2EUD

/DGHVFULSFLµQGHODREUDVHHQFXHQWUDHQHOSXQWR0(025,$&216758&7,9$GH
HVWHPLVPRGRFXPHQWR

$JHQWHV,QWHUYLQLHQWHV

6RQDJHQWHVWRGDVODVSHUVRQDVI¯VLFDVRMXU¯GLFDVTXHLQWHUYLHQHQHQHOSURFHVRGHOD
HGLILFDFLµQ6XVREOLJDFLRQHVYHQGU£QGHWHUPLQDGDVSRUORGLVSXHVWRHQHVWD/H\\GHP£V
GLVSRVLFLRQHVTXHVHDQGHDSOLFDFLµQ\SRUHOFRQWUDWRTXHRULJLQDVXLQWHUYHQFLµQFRQ
HVSHFLDOUHIHUHQFLDDOD/2(\HO5'

3URPRWRU
6HU£FRQVLGHUDGRSURPRWRUFXDOTXLHUSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDS¼EOLFDRSULYDGDTXH
LQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHGHFLGHLPSXOVDSURJUDPD\ILQDQFLDFRQUHFXUVRVSURSLRVR
DMHQRVODVREUDVGHHGLILFDFLµQSDUDV¯RSDUDVXSRVWHULRUHQDMHQDFLµQHQWUHJDRFHVLµQD
WHUFHURVEDMRFXDOTXLHUW¯WXOR
&XDQGRHOSURPRWRUUHDOLFHGLUHFWDPHQWHFRQPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSURSLRVOD
WRWDOLGDGRGHWHUPLQDGDVSDUWHVGHODREUDWHQGU£WDPEL«QODFRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDD
ORVHIHFWRVGHOD/H\
$ORVHIHFWRVGHO5'FXDQGRHOSURPRWRUFRQWUDWHGLUHFWDPHQWHWUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVSDUDODUHDOL]DFLµQGHODREUDRGHGHWHUPLQDGRVWUDEDMRVGHODPLVPDWHQGU£OD
FRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDH[FHSWRHQORVFDVRVHVWLSXODGRVHQGLFKR5HDO'HFUHWR
(VHOSURPRWRUTXLHQHQFDUJDU£ODUHGDFFLµQGHO(66\KDGHFRQWUDWDUDORVW«FQLFRV
FRRUGLQDGRUHVHQ6HJXULGDG\6DOXGWDQWRHQSUR\HFWRFRPRHQHMHFXFLµQ3DUDHOORVH
ILUPDU£FRQWUDWRFRQORVW«FQLFRVTXHGHILQDODGXUDFLµQGHOPLVPRGHGLFDFLµQGHO
FRRUGLQDGRUVLVWHPDVGHFRQWUDWDFLµQSUHYLVWRVSRUHOSURPRWRU\VXVOLPLWDFLRQHVIRUPDGH
SDJRPRWLYRVGHUHVFLVLµQVLVWHPDVGHSUµUURJD\GHFRPXQLFDFLµQHQWUHFRRUGLQDGRU\
SURPRWRU
)DFLOLWDU£FRSLDGHO(66DODVHPSUHVDVFRQWUDWLVWDVVXEFRQWUDWLVWDVRWUDEDMDGRV
DXWµQRPRVFRQWUDWDGRVSRUGLUHFWDPHQWHSRUHOSURPRWRUH[LJLHQGRODSUHVHQWDFLµQGH3ODQ
GH6HJXULGDG\6DOXGSUHYLRDOFRPLHQ]RGHODVREUDV
9HODU£SRUTXHHOORVFRQWUDWLVWDVSUHVHQWDQDQWHODDXWRULGDGODERUDOODFRPXQLFDFLµQGH
DSHUWXUDGHOFHQWURGHWUDEDMR\VXVSRVLEOHVDFWXDOL]DFLRQHV

3UR\HFWLVWD
(OSUR\HFWLVWDHVHODJHQWHTXHSRUHQFDUJRGHOSURPRWRU\FRQVXMHFLµQDODQRUPDWLYD
W«FQLFD\XUEDQ¯VWLFDFRUUHVSRQGLHQWHUHGDFWDHOSUR\HFWR
'HEHU£WRPDUHQFRQVLGHUDFLµQGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV
/DERUDOHVORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLµQHQPDWHULDGHVHJXULGDG\GHVDOXGHQODV
IDVHVGHFRQFHSFLµQHVWXGLR\HODERUDFLµQGHOSUR\HFWRGHREUD

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHSUR\HFWR
&RRUGLQDGRUHQPDWHULDGHVHJXULGDG\GHVDOXGGXUDQWHODHODERUDFLµQGHOSUR\HFWRGHREUD
HOW«FQLFRFRPSHWHQWHGHVLJQDGRSRUHOSURPRWRUSDUDFRRUGLQDUGXUDQWHODIDVHGHOSUR\HFWR
GHREUDODDSOLFDFLµQGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLµQHQPDWHULDGHVHJXULGDG\GH
VDOXGGXUDQWHODIDVHGHSUR\HFWR

&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQ
&RRUGLQDGRUHQPDWHULDGHVHJXULGDG\GHVDOXGGXUDQWHODHMHFXFLµQGHODREUDHVHOW«FQLFR
FRPSHWHQWHLQWHJUDGRHQODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYDGHVLJQDGRSRUHOSURPRWRUSDUDOOHYDUD
FDERODVVLJXLHQWHVWDUHDV
• &RRUGLQDUODDSOLFDFLµQGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLµQ\GHVHJXULGDG
• &RRUGLQDUODVDFWLYLGDGHVGHODREUDSDUDJDUDQWL]DUTXHORVFRQWUDWLVWDV\HQVXFDVRORV
VXEFRQWUDWLVWDV\ORVWUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVDSOLTXHQGHPDQHUDFRKHUHQWH\
UHVSRQVDEOHORVSULQFLSLRVGHODDFFLµQSUHYHQWLYD
• $SUREDUHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXGHODERUDGRSRUHOFRQWUDWLVWD
• 2UJDQL]DUODFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV
• &RRUGLQDUODVDFFLRQHV\IXQFLRQHVGHFRQWUROGHODDSOLFDFLµQFRUUHFWDGHORVP«WRGRVGH
WUDEDMR
• $GRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHVµORODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSXHGDQDFFHGHUD
ODREUD
• $VHJXUDUVHGHTXHODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDVKDQVLGRLQIRUPDGDVGHO3ODQGH
6HJXULGDG\6DOXG\HVW£QHQFRQGLFLRQHVGHFXPSOLUOR
(O&RRUGLQDGRUHQPDWHULDGHVHJXULGDGSRGU£SDUDOL]DUORVWDMRVRODWRWDOLGDGGHODREUDHQ
VXFDVRFXDQGRREVHUYDVHHOLQFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXG
HVWDEOHFLGDVGHM£QGRORSRUHVFULWRHQHOOLEURGHLQFLGHQFLDV$GHP£VVHGHEHU£FRPXQLFDU
ODSDUDOL]DFLµQDO&RQWUDWLVWD6XEFRQWUDWLVWDVDIHFWDGRV,QVSHFFLµQGH7UDEDMR\6HJXULGDG
6RFLDOFRUUHVSRQGLHQWH\UHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV

'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
'LUHFFLµQIDFXOWDWLYDHOW«FQLFRRW«FQLFRVFRPSHWHQWHVGHVLJQDGRVSRUHOSURPRWRU
HQFDUJDGRVGHODGLUHFFLµQ\GHOFRQWUROGHODHMHFXFLµQGHODREUD
$VXPLU£ODVIXQFLRQHVGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHOFDVRGHTXHQRVHD
QHFHVDULDVXFRQWUDWDFLµQGDGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUD\ORGLVSXHVWRHQHO5'

(QQLQJ¼QFDVRODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHORVFRRUGLQDGRUHVGHODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD\GHO
SURPRWRUH[LPLU£QGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVDORVFRQWUDWLVWDV\DORVVXEFRQWUDWLVWDV

&RQWUDWLVWDV\6XEFRQWUDWLVWDV
&RQWUDWLVWDHVODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDTXHDVXPHFRQWUDFWXDOPHQWHDQWHHOSURPRWRUFRQ
PHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSURSLRVRDMHQRVHOFRPSURPLVRGHHMHFXWDUODWRWDOLGDGR
SDUWHGHODVREUDVFRQVXMHFLµQDOSUR\HFWR\DOFRQWUDWR
&XDQGRHOSURPRWRUUHDOLFHGLUHFWDPHQWHFRQPHGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSURSLRVOD
WRWDOLGDGRGHWHUPLQDGDVSDUWHVGHODREUDWHQGU£WDPEL«QODFRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDD
ORVHIHFWRVGHOD/H\
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$ORVHIHFWRVGHO5'FXDQGRHOSURPRWRUFRQWUDWHGLUHFWDPHQWHWUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVSDUDODUHDOL]DFLµQGHODREUDRGHGHWHUPLQDGRVWUDEDMRVGHODPLVPDWHQGU£OD
FRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDH[FHSWRHQORVFDVRVHVWLSXODGRVHQGLFKR5HDO'HFUHWR
6XEFRQWUDWLVWDHVODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDTXHDVXPHFRQWUDFWXDOPHQWHDQWHHOFRQWUDWLVWD
XRWURVXEFRQWUDWLVWDFRPLWHQWHHOFRPSURPLVRGHUHDOL]DUGHWHUPLQDGDVSDUWHVRXQLGDGHV
GHREUD
6RQUHVSRQVDELOLGDGHVGHO&RQWUDWLVWDV\6XEFRQWUDWLVWDV
• /DHQWUHJDDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQODREUDGHGRFXPHQWDFLµQFODUD\
VXILFLHQWHHQTXHVHGHWHUPLQHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHODHPSUHVDODV
UHVSRQVDELOLGDGHVODVIXQFLRQHVODVSU£FWLFDVORVSURFHGLPLHQWRVORVSURFHVRV\ORV
UHFXUVRVGHORVTXHVHGLVSRQHSDUDODUHDOL]DFLµQGHODDFFLµQSUHYHQWLYDGHULHVJRVHQ
ODHPSUHVD
• 5HGDFWDUXQ3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWHGHHVWH(66\HO5'ILUPDGRSRUSHUVRQDI¯VLFD
• $SOLFDUORVSULQFLSLRVGHODDFFLµQSUHYHQWLYDVHJ¼Q/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV
/DERUDOHV
• &XPSOLU\KDFHUFXPSOLUDVXSHUVRQDOORHVWDEOHFLGRHQHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXG
• &XPSOLUODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHSUHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV
• ,QIRUPDU\SURSRUFLRQDUODVLQVWUXFFLRQHVDGHFXDGDVDORVWUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVVREUH
WRGDVODVPHGLGDVTXHKD\DQGHDGRSWDUVHHQORTXHVHUHILHUHDVXVHJXULGDG\VDOXGHQ
ODREUD9LJLODU£QHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVPHGLGDVSRUSDUWHGHORVWUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVHQHOFDVRTXHHVWRVUHDOLFHQREUDVRVHUYLFLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURSLD
DFWLYLGDGGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWD\VHGHVDUUROOHQHQVXVFHQWURVGHWUDEDMRV
• ,QIRUPDUSRUHVFULWRDOUHVWRGHHPSUHVDVFRQFXUUHQWHVHQODREUD\DOFRRUGLQDGRUGH
VHJXULGDG\VDOXGHQODREUDGHORVULHVJRVHVSHF¯ILFRVTXHSXHGDQDIHFWDUDRWURV
WUDEDMDGRUHVGHODREUDVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
• $WHQGHUODVLQGLFDFLRQHV\FXPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHOFRRUGLQDGRUHQPDWHULDGH
VHJXULGDG\GHVDOXGGXUDQWHODHMHFXFLµQGHODREUDRHQVXFDVRGHODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYD
• /RV&RQWUDWLVWDV\6XEFRQWUDWLVWDVVRQORVUHVSRQVDEOHVGHTXHODHMHFXFLµQGHODV
PHGLGDVSUHYHQWLYDVFRUUHVSRQGDQFRQODVILMDGDVHQHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXG
• 'HVLJQDUORVUHFXUVRVSUHYHQWLYRVDVLJQDQGRXQRRYDULRVWUDEDMDGRUHVRHQVXFDVRXQR
RYDULRVPLHPEURVGHOVHUYLFLRGHSUHYHQFLµQSURSLRRDMHQRGHODHPSUHVD$V¯PLVPRKD
GHJDUDQWL]DUODSUHVHQFLDGHGLFKRVUHFXUVRVHQODREUDHQORVFDVRVHVSHFLILFDGRVHQOD
/H\\GLFKRVUHFXUVRVFRQWDU£QFRQFDSDFLGDGVXILFLHQWH\GLVSRQGU£QGHPHGLRV
QHFHVDULRVSDUDYLJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDV(OSODQGH
VHJXULGDG\VDOXGLGHQWLILFDU£ORVUHFXUVRVFRQGHFODUDFLµQGHIRUPDFLµQ\IXQFLRQHV
• 9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\SRUODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDV\WUDEDMDGRUHV
DXWµQRPRVFRQTXHFRQWUDWHQHQSDUWLFXODUHQORTXHVHUHILHUHDODVREOLJDFLRQHVGH
DFUHGLWDFLµQHLQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH(PSUHVDV$FUHGLWDGDVFRQWDUFRQHO
SRUFHQWDMHGHWUDEDMDGRUHVFRQWUDWDGRVFRQFDU£FWHULQGHILQLGRDVSHFWRVUHJXODGRVHQHO
DUW¯FXORGHGLFKD/H\\DOU«JLPHQGHODVXEFRQWUDWDFLµQTXHVHUHJXODHQHODUWLFXOR
• ,QIRUPDUDORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHODVHPSUHVDVTXHLQWHUYHQJDQHQOD
HMHFXFLµQGHODREUDGHODVFRQWUDWDFLRQHV\VXEFRQWUDWDFLRQHVTXHVHKDJDQHQOD
PLVPD
• *DUDQWL]DUODIRUPDFLµQDGHFXDGDDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVGHQLYHOSURGXFWLYRGH
DFXHUGRFRQORTXHGLVSRQHHODUW¯FXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH
SUHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV\ORGLVSXHVWRHQORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVGHDSOLFDFLµQ
HQORVTXHVHHVWDEOH]FDQSURJUDPDVIRUPDWLYRV\FRQWHQLGRVHVSHF¯ILFRVQHFHVDULRVHQ
PDWHULDGH35/

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7UDEDMDGRUHV$XWµQRPRV

7UDEDMDGRUDXWµQRPRODSHUVRQDI¯VLFDGLVWLQWDGHOFRQWUDWLVWD\GHOVXEFRQWUDWLVWDTXH
UHDOL]DGHIRUPDSHUVRQDO\GLUHFWDXQDDFWLYLGDGSURIHVLRQDOVLQVXMHFLµQDXQFRQWUDWRGH
WUDEDMR\TXHDVXPHFRQWUDFWXDOPHQWHDQWHHOSURPRWRUHOFRQWUDWLVWDRHOVXEFRQWUDWLVWDHO
FRPSURPLVRGHUHDOL]DUGHWHUPLQDGDVSDUWHVRLQVWDODFLRQHVGHODREUD&XDQGRHO
WUDEDMDGRUDXWµQRPRHPSOHHHQODREUDDWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQDWHQGU£OD
FRQVLGHUDFLµQGHFRQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWLVWDDORVHIHFWRVGHOD/H\\GHO5'

/RVWUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVHVWDU£QREOLJDGRVD
• $SOLFDUORVSULQFLSLRVGHODDFFLµQSUHYHQWLYDVHJ¼QOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV
/DERUDOHV
• &XPSOLUODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXG
• &XPSOLUODVREOLJDFLRQHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLµQGHULHVJRVTXHHVWDEOHFHSDUDORV
WUDEDMDGRUHVOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
• $MXVWDUVXDFWXDFLµQHQODREUDFRQIRUPHDORVGHEHUHVGHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHV
• 8WLOL]DUHTXLSRVGHWUDEDMRTXHVHDMXVWHQDORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXG
SDUDODXWLOL]DFLµQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR
• (OHJLU\XWLOL]DUHTXLSRVGHSURWHFFLµQLQGLYLGXDOHQORVW«UPLQRVSUHYLVWRVHQHO5HDO
'HFUHWRGHGHPD\RVREUHGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXG
UHODWLYDVDODXWLOL]DFLµQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHHTXLSRVGHSURWHFFLµQLQGLYLGXDO
• $WHQGHUODVLQGLFDFLRQHV\FXPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHOFRRUGLQDGRUHQPDWHULDGH
VHJXULGDG\GHVDOXGGXUDQWHODHMHFXFLµQGHODREUDRHQVXFDVRGHODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYD
• ,QIRUPDUSRUHVFULWRDOUHVWRGHHPSUHVDVFRQFXUUHQWHVHQODREUD\DOFRRUGLQDGRUGH
VHJXULGDG\VDOXGHQODREUDGHORVULHVJRVHVSHF¯ILFRVTXHSXHGDQDIHFWDUDRWURV
WUDEDMDGRUHVGHODREUDVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR
• 'HEHU£QFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXG

7UDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD
/RVFRQWUDWLVWDV\VXEFRQWUDWLVWDVGHEHU£QJDUDQWL]DUTXHORVWUDEDMDGRUHVUHFLEDQXQD
LQIRUPDFLµQDGHFXDGDGHWRGDVODVPHGLGDVTXHKD\DQGHDGRSWDUVHHQORTXHVHUHILHUHD
VXVHJXULGDG\VXVDOXGHQODREUD
/DFRQVXOWD\SDUWLFLSDFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVRVXVUHSUHVHQWDQWHVVHUHDOL]DU£QGH
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
8QDFRSLDGHOSODQGHVHJXULGDG\VDOXG\GHVXVSRVLEOHVPRGLILFDFLRQHVVHU£IDFLOLWDGDSRU
HOFRQWUDWLVWDDORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
9HODU£QSRUVXSURSLDVHJXULGDG\VDOXG\ODGHODVSHUVRQDVTXHVHSXHGDQYHUDIHFWDGDV
SRUVXWUDEDMR8VDU£QDGHFXDGDPHQWHGHDFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]D\ORVULHVJRV
SUHYLVLEOHVODVP£TXLQDVDSDUDWRVKHUUDPLHQWDVVXVWDQFLDVSHOLJURVDVHTXLSRVGH
WUDQVSRUWH\HQJHQHUDOFXDOHVTXLHUDRWURVPHGLRVFRQORVTXHGHVDUUROOHQVXDFWLYLGDG
8WLOL]DU£QFRUUHFWDPHQWHORVPHGLRV\HTXLSRVGHSURWHFFLµQIDFLOLWDGRVSRUHOHPSUHVDULR
1RSRQGU£QIXHUDGHIXQFLRQDPLHQWR\XWLOL]DU£QFRUUHFWDPHQWHORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG
H[LVWHQWHVRTXHVHLQVWDOHQHQORVPHGLRVUHODFLRQDGRVFRQVXDFWLYLGDGRHQORVOXJDUHVGH
WUDEDMRHQORVTXH«VWDWHQJDOXJDU,QIRUPDU£QGHLQPHGLDWRDVXVXSHULRUMHU£UTXLFRGLUHFWR
\DORVWUDEDMDGRUHVGHVLJQDGRVSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHSURWHFFLµQ\GHSUHYHQFLµQR
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HQVXFDVRDOVHUYLFLRGHSUHYHQFLµQDFHUFDGHFXDOTXLHUVLWXDFLµQTXHDVXMXLFLR
HQWUD³HSRUPRWLYRVUD]RQDEOHVXQULHVJRSDUDODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV
&RQWULEXLU£QDOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
FRQHOILQGHSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVHQHOWUDEDMR
(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHVHJXULGDGWHQGU£ODFRQVLGHUDFLµQLQFXPSOLPLHQWR
ODERUDOVHJ¼QHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV

)DEULFDQWHV\6XPLQLVWUDGRUHVGH(TXLSRVGH3URWHFFLµQ\0DWHULDOHVGH&RQVWUXFFLµQ
/RVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHVGHPDTXLQDULDHTXLSRVSURGXFWRV\¼WLOHV
GHWUDEDMRHVW£QREOLJDGRVDDVHJXUDUTXH«VWRVQRFRQVWLWX\DQXQDIXHQWHGHSHOLJURSDUD
HOWUDEDMDGRUVLHPSUHTXHVHDQLQVWDODGRV\XWLOL]DGRVHQODVFRQGLFLRQHVIRUPD\SDUDORV
ILQHVUHFRPHQGDGRVSRUHOORV
/RVIDEULFDGRUHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHVGHSURGXFWRV\VXVWDQFLDVTX¯PLFDVGH
XWLOL]DFLµQHQHOWUDEDMRHVW£QREOLJDGRVDHQYDVDU\HWLTXHWDUORVPLVPRVGHIRUPDTXHVH
SHUPLWDVXFRQVHUYDFLµQ\PDQLSXODFLµQHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\VHLGHQWLILTXH
FODUDPHQWHVXFRQWHQLGR\ORVULHVJRVSDUDODVHJXULGDGRODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVTXH
VXDOPDFHQDPLHQWRRXWLOL]DFLµQFRPSRUWHQ
'HEHU£QVXPLQLVWUDUODLQIRUPDFLµQTXHLQGLTXHODIRUPDFRUUHFWDGHXWLOL]DFLµQSRUORV
WUDEDMDGRUHVODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVDGLFLRQDOHVTXHGHEDQWRPDUVH\ORVULHVJRV
ODERUDOHVTXHFRQOOHYHQWDQWRVXXVRQRUPDOFRPRVXPDQLSXODFLµQRHPSOHRLQDGHFXDGR
/RVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHVGHHOHPHQWRVSDUDODSURWHFFLµQGHORV
WUDEDMDGRUHVHVW£QREOLJDGRVDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHORVPLVPRVVLHPSUHTXHVHDQ
LQVWDODGRV\XVDGRVHQODVFRQGLFLRQHV\GHODIRUPDUHFRPHQGDGDSRUHOORV$WDOHIHFWR
GHEHU£QVXPLQLVWUDUODLQIRUPDFLµQTXHLQGLTXHHOWLSRGHULHVJRDOTXHYDQGLULJLGRVHOQLYHO
GHSURWHFFLµQIUHQWHDOPLVPR\ODIRUPDFRUUHFWDGHVXXVR\PDQWHQLPLHQWR
/RVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHVGHEHU£QSURSRUFLRQDUDORVHPSUHVDULRVOD
LQIRUPDFLµQQHFHVDULDSDUDTXHODXWLOL]DFLµQ\PDQLSXODFLµQGHODPDTXLQDULDHTXLSRV
SURGXFWRVPDWHULDVSULPDV\¼WLOHVGHWUDEDMRVHSURGX]FDVLQULHVJRVSDUDODVHJXULGDG\OD
VDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV

5HFXUVRVSUHYHQWLYRV
&RQHOILQGHHMHUFHUODVODERUHVGHUHFXUVRSUHYHQWLYRVHJ¼QORHVWDEOHFLGRHQOD/H\
/H\\5HDO'HFUHWRHOHPSUHVDULRGHVLJQDU£SDUDODREUDORV
UHFXUVRVSUHYHQWLYRVTXHSRGU£QVHU
D8QRRYDULRVWUDEDMDGRUHVGHVLJQDGRVGHODHPSUHVD
E8QRRYDULRVPLHPEURVGHOVHUYLFLRGHSUHYHQFLµQSURSLRGHODHPSUHVD
F8QRRYDULRVPLHPEURVGHORORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLµQDMHQRV
/DHPSUHVDFRQWUDWLVWDJDUDQWL]DU£ODSUHVHQFLDGHGLFKRVUHFXUVRVSUHYHQWLYRVHQREUDHQ
ORVVLJXLHQWHVFDVRV
D&XDQGRORVULHVJRVSXHGDQYHUVHDJUDYDGRVRPRGLILFDGRVHQHOGHVDUUROORGHOSURFHVRR
ODDFWLYLGDGSRUODFRQFXUUHQFLDGHRSHUDFLRQHVGLYHUVDVTXHVHGHVDUUROODQVXFHVLYDR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
VLPXOW£QHDPHQWH\TXHKDJDQSUHFLVRHOFRQWUROGHODFRUUHFWDDSOLFDFLµQGHORVP«WRGRVGH
WUDEDMR
E&XDQGRVHUHDOLFHQODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHVRSURFHVRVSHOLJURVRVRFRQULHVJRV
HVSHFLDOHV
|7UDEDMRVFRQULHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHFD¯GDGHVGHDOWXUD
|7UDEDMRVFRQULHVJRGHVHSXOWDPLHQWRRKXQGLPLHQWR
|$FWLYLGDGHVHQODVTXHVHXWLOLFHQP£TXLQDVTXHFDUH]FDQGHGHFODUDFLµQ&(GH
FRQIRUPLGDGTXHVHDQGHOPLVPRWLSRTXHDTXHOODVSDUDODVTXHODQRUPDWLYDVREUH
FRPHUFLDOL]DFLµQGHP£TXLQDVUHTXLHUHODLQWHUYHQFLµQGHXQRUJDQLVPRQRWLILFDGRHQHO
SURFHGLPLHQWRGHFHUWLILFDFLµQFXDQGRODSURWHFFLµQGHOWUDEDMDGRUQRHVW«
VXILFLHQWHPHQWHJDUDQWL]DGDQRREVWDQWHKDEHUVHDGRSWDGRODVPHGLGDVUHJODPHQWDULDV
GHDSOLFDFLµQ
|7UDEDMRVHQHVSDFLRVFRQILQDGRV
|7UDEDMRVFRQULHVJRGHDKRJDPLHQWRSRULQPHUVLµQ
F&XDQGRVHDUHTXHULGDSRUOD,QVSHFFLµQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO
7DPEL«QVHU£SUHFLVDVXSUHVHQFLDHQEDVHDORVFULWHULRVW«FQLFRVSXEOLFDGRVSRUHO
0LQLVWHULRFXDQGRHQODREUDVHHPSOHHQPHQRUHVGHD³RVWUDEDMDGRUHVHVSHFLDOPHQWH
VHQVLEOHVWUDEDMDGRUHVGHUHFLHQWHLQFRUSRUDFLµQHQIDVHLQLFLDOGHDGLHVWUDPLHQWRRFHGLGRV
SRU(77
(QHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWH(VWXGLR%£VLFRGH6HJXULGDG\6DOXGVHHVSHFLILFD
FXDQGRHVWDSUHVHQFLDHVQHFHVDULDHQIXQFLµQGHODFRQFXUUHQFLDGHORVFDVRVDQWHV
VH³DODGRVHQODVIDVHVGHREUD\HQHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XWLOL]DFLµQGHPHGLRV
DX[LOLDUHV\PDTXLQDULDHPSOHDGD
$QWHODDXVHQFLDGHOPLVPRRGHXQVXVWLWXWRGHELGDPHQWHFXDOLILFDGR\QRPEUDGRSRU
HVFULWRVHSDUDOL]DU£QORVWUDEDMRVLQFOX\HQGRORVGHODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWDGDVRSRVLEOH
SHUVRQDODXWµQRPR
/DVSHUVRQDVDODVTXHVHDVLJQHHVWDYLJLODQFLDGHEHU£QGDUODVLQVWUXFFLRQHVQHFHVDULDV
SDUDHOFRUUHFWRHLQPHGLDWRFXPSOLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDVHQFDVRGH
REVHUYDUXQGHILFLHQWHFXPSOLPLHQWRGHODVPLVPDVRXQDDXVHQFLDLQVXILFLHQFLDRIDOWDGH
DGHFXDFLµQGHODVPLVPDVVHLQIRUPDU£DOHPSUHVDULRSDUDTXH«VWHDGRSWHODVPHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDFRUUHJLUODVGHILFLHQFLDVREVHUYDGDV\DOFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXG\
UHVWRGHODGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD
(O3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGHVSHFLILFDU£H[SUHVDPHQWHHOQRPEUHGHODSHUVRQDR
SHUVRQDVGHVLJQDGDVSDUDWDOILQ\VHGHWDOODU£QODVWDUHDVTXHLQLFLDOPHQWHVHSUHYHH
QHFHVDULDVXSUHVHQFLDSRUFRQFXUULUDOJXQRGHORVFDVRVHVSHFLILFDGRVDQWHULRUPHQWH


 
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&RQGLFLRQHVGHO(QWRUQR
7U£ILFRURGDGR
(OWU£ILFRURGDGRDMHQRDODREUD\TXHFLUFXODSRUHO£PELWRGHODPLVPDH[LJHODSXHVWDHQ
SU£FWLFDGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVD³DGLGDVTXHVHHQXPHUDQDFRQWLQXDFLµQ
(OFRQWUDWLVWDVHHQFDUJDU£FRQORVPHGLRVQHFHVDULRVGHODOLPSLH]DGHODY¯DS¼EOLFDSRU
ODTXHVHUHDOLFHHODFFHVRDODREUD\GHORVYLDOHVFROLQGDQWHVPDQWHQL«QGRODVOLPSLDVHQ
WRGRPRPHQWR\HVSHFLDOPHQWHWUDVODHQWUDGD\VDOLGDGHFDPLRQHVHQODREUD

7U£ILFRSHDWRQDO
/DSUHVHQFLDGHWU£ILFRSHDWRQDOHQHO£PELWRGHODREUDUHTXLHUHODDGRSFLµQGHODV
VLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
6HRUJDQL]DU£QUHFRUULGRVVHSDUDGRV\ELHQGLIHUHQFLDGRVSDUDHOWU£ILFRGHYHK¯FXORVGH
REUD\HOWU£ILFRSHDWRQDODMHQRDODPLVPD6HU£QFDPLQRVFRQWLQXRV\FODURV

&RQGLFLRQHVFOLP£WLFDVH[WUHPDV
/DH[SRVLFLµQDFRQGLFLRQHVFOLP£WLFDVH[WUHPDVHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRQRGHEHVXSRQHU
XQULHVJRSDUDODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVQLFRQVWLWXLUXQDIXHQWHGH
LQFRPRGLGDGRPROHVWLDLQDGPLVLEOH
7RGDYH]TXHHQHVWDREUDHVSUHYLVLEOHTXHFRQFXUUDQHVWDVFRQGLFLRQHVVHGLVSRQGU£QODV
VLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
/DVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGHODVFDVHWDVGHREUDGHEHU£QUHVSRQGHUDOXVRHVSHF¯ILFRGH
HVWRVORFDOHV\DMXVWDUVHHQWRGRFDVRDORGLVSXHVWRHQOD*X¯DW«FQLFDGHO,16+7\DO
DQH[R,,,GHO5'
$OWDVWHPSHUDWXUDV$QWHVXSUHVHQFLDVHHYLWDU£ODH[SRVLFLµQDOVROHQODVKRUDVP£V
FDOXURVDVGHOG¯D6HLQWURGXFLU£QWLHPSRVGHGHVFDQVRDODVRPEUD6HUHDOL]DU£XQD
KLGUDWDFLµQFRQWLQXD\VXILFLHQWHFRQEHELGDVQRPX\IU¯DVVLQDOFRKROQLFDIH¯QD6HXWLOL]DU£
URSDGHWUDEDMROLJHUD\WUDQVSLUDEOH
%DMDVWHPSHUDWXUDV(QHVWDVLWXDFLµQVHUHDOL]DU£QORVWUDEDMRVFRQURSDGHDEULJR
DGHFXDGD6HSURFXUDU£HYLWDUODH[SRVLFLµQDOYLHQWR6HLQJHULU£QSHULµGLFDPHQWHFRPLGDV\
EHELGDVFDOLHQWHV6HPDQWHQGU£XQDDFWLYLGDGI¯VLFDFRQWLQXD\PDQWHQLGD
)XHUWHUDGLDFLµQVRODU&XDQGRFRQFXUUDHVWDFLUFXQVWDQFLDORVWUDEDMDGRUHVXWLOL]DU£QFUHPD
GHSURWHFFLµQVRODU3URWHJHU£QVXFDEH]DFRQJRUURV\VRPEUHURVFRQYLVHUD\HOFXHUSR
FRQURSDVOLJHUDVGHFRORUFODUR(YLWDU£QODH[SRVLFLµQVRODUHQODVKRUDVFHQWUDOHVGHOG¯D
)XHUWHVYLHQWRV$QWHVXSUHVHQFLDHQHOFDVRGHWUDEDMRVHQDOWXUDIDFKDGDHVWUXFWXUDR
FXELHUWDVHSRVSRQGU£QSDUDOL]DQGRHOWDMR$SDUWLUGHYLHQWRVGHYHORFLGDGGHNPKVH
GHWHQGU£ODDFWLYLGDGGHODJU¼DVDPHQRVTXHHOIDEULFDQWHWHQJDXQDUHVWULFFLµQVXSHULRUD
HVWD6HYLJLODU£SHUPDQHQWHPHQWHODHVWDELOLGDGGHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHMHFXWDGRV
GHORVDFRSLRVPHGLRVDX[LOLDUHV\HTXLSRVGHREUD
)XHUWHVOOXYLDV6LVHSURGXFHQGXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODREUDVHFXLGDU£QORVVLJXLHQWHV
DVSHFWRVSURWHFFLµQGHWDOXGHV\H[FDYDFLRQHV$FKLTXHGHDJXDVHPEDOVDGDVHQSODQWDV\
VµWDQRV3DUDOL]DFLµQGHWUDEDMRVHQ]DQMDVSR]RVFXELHUWDVVµWDQRV\]RQDVLQXQGDGDV
8VRGHURSD\FDO]DGRDGHFXDGR
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*UDQL]R$QWHVXSUHVHQFLDVHSDUDOL]DU£QWRGRVORVWUDEDMRVDODLQWHPSHULH
1LHYHFRSLRVD6HSDUDOL]DU£QORVWUDEDMRVHQH[WHULRUHV
1LHEODGHQVD&RQVXSUHVHQFLDVHSDUDOL]DU£QORVWDMRVFRQPRYLPLHQWRVGHYHK¯FXORV
SHVDGRVORVUHDOL]DGRVHQFXELHUWDV\WUDEDMRVHQDOWXUD
5D\RV'XUDQWHODVWRUPHQWDVHO«FWULFDVVHGHVDFWLYDU£ODLQVWDODFLµQHO«FWULFDGHODREUDHO
SHUVRQDOVHPDQWHQGU£UHVJXDUGDGRHQKDELW£FXORVFHUUDGRV

6HUYLFLRV6DQLWDULRVP£VSUµ[LPRV
3RUVLVHSURGXMHUDXQLQFLGHQWHHQREUDTXHUHTXLULHUDGHWUDVODGRDFHQWURVDQLWDULRD
FRQWLQXDFLµQVHGHVWDFDQODVLQVWDODFLRQHVP£VSUµ[LPDVDODREUD
&(1752'(6$/8'&HQWURGHVDOXGGH&DODFHLWH
'LUHFFLµQ&HQWURGH6DOXGP£VSUµ[LPR&DOOH6DJUDGR&RUD]µQ
/RFDOLGDG&HQWURGH6DOXGP£VSUµ[LPR&DODFHLWH7HUXHO

+263,7$/+263,7$/&20$5&$/'(/$6(*85,'$'62&,$/'($/&$,=
'LUHFFLµQ+RVSLWDOP£VSUµ[LPR&DOOHV-XDTXLQ5LSROOHV
/RFDOLGDG+RVSLWDOP£VSUµ[LPR$OFD³L]7HUXHO

5LHVJRV(OLPLQDEOHV
1RVHKDQLGHQWLILFDGRULHVJRVWRWDOPHQWHHOLPLQDEOHV
(QWHQGHPRVTXHQLQJXQDPHGLGDSUHYHQWLYDDGRSWDGDIUHQWHDXQULHVJRORHOLPLQDSRU
FRPSOHWRGDGRTXHVLHPSUHSRGU£ORFDOL]DUVHXQDVLWXDFLµQSRUPDOXVRGHOVLVWHPD
DFWLWXGHVLPSUXGHQWHVGHORVRSHUDULRVXRWUDVHQTXHGLFKRULHVJRQRVHDHOLPLQDGR
3RUWDQWRVHFRQVLGHUDTXHORV¼QLFRVULHVJRVHOLPLQDEOHVWRWDOPHQWHVRQDTXHOORVTXHQR
H[LVWHQDOKDEHUVLGRHOLPLQDGRVGHVGHODSURSLDFRQFHSFLµQGHOHGLILFLRSRUHOHPSOHRGH
SURFHVRVFRQVWUXFWLYRVPDTXLQDULDPHGLRVDX[LOLDUHVRLQFOXVRPHGLGDVGHOSURSLRGLVH³R
GHOSUR\HFWRTXHQRJHQHUHQULHVJRV\VLQGXGDHVWRVULHJRVQRPHUHFHQGHXQGHVDUUROOR
GHWHQLGRHQHVWH(VWXGLR%£VLFR
 
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7UDEDMRV3UHYLRV
9DOODGR\6H³DOL]DFLµQ
5HVXOWDHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHUHVWULQJLUHODFFHVRDODREUDGHSHUVRQDOQRDXWRUL]DGR
GHPDQHUDTXHWRGRHOUHFLQWRGHODREUDHQFX\RHQWRUQRVHFUHDQORVULHVJRVGHULYDGRVGH
ODPLVPDTXHGHLQDFFHVLEOHSDUDSHUVRQDVDMHQDVDODREUD
'HOPLVPRPRGRHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHXQP¯QLPRGHHOHPHQWRVGHVH³DOL]DFLµQ
TXHJDUDQWLFHQODSUHVHQFLDGHLQIRUPDFLRQHVE£VLFDVUHODWLYDVDOD6HJXULGDG\6DOXGHQ
GLYHUVRVSXQWRVGHODREUD
3DUDHOORVHLQVWDODU£QODVVLJXLHQWHVPHGLGDVGHFLHUUH\VH³DOL]DFLµQ
9DOODGRSHULPHWUDOFRQPDOODHOHFWURVROGDGDVXVWHQWDGDVSRUSLHVGHUHFKRVIRUPDGRVFRQ
SHUILOHVODPLQDGRV/DDOWXUDGHGLFKRVSDQHOHVTXHGDU£HVWDEOHFLGRFRPRP¯QLPRHQP
,OXPLQDFLµQ6HLQVWDODU£QHTXLSRVGHLOXPLQDFLµQHQWRGRVORVUHFRUULGRVGHODREUDHQORV
DFFHVRV\VDOLGDVORFDOHVGHREUD]RQDVGHFDUJD\GHVFDUJD]RQDVGHHVFRPEUR\HQORV
GLYHUVRVWDMRVGHODPLVPDGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFHODFRUUHFWDYLVLELOLGDGHQWRGRVHVWRV
SXQWRV
6H³DOL]DFLµQPHGLDQWHSDQHOHVHQHODFFHVRGHODREUDFRQORVSLFWRJUDPDVLQGLFDGRVHQORV
HVTXHPDVJU£ILFRVGHHVWHGRFXPHQWR\FRPRP¯QLPRVH³DOHVGH3URKLELGRHODFFHVRD
SHUVRQDOQRDXWRUL]DGR8VRREOLJDWRULRGHOFDVFR\SLFWRJUDPDV\WH[WRVGHORVULHVJRV
SUHVHQWHVHQODREUD
3DQHOVH³DOL]DGRUHQODEDVHGHODJU¼DHQHOTXHVHHVSHFLILTXHQODVFDUDFWHU¯VWLFDV
W«FQLFDVGHODPLVPDO¯PLWHVGHFDUJDFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGDOFDQFH
&DUWHOLQIRUPDWLYRXELFDGRHQXQOXJDUSUHIHUHQWHGHODREUDHQHOTXHVHLQGLTXHQORV
WHO«IRQRVGHLQWHU«VGHODPLVPD\HQHOTXHFRPRP¯QLPRDSDUH]FDQUHIOHMDGRVORV
WHO«IRQRVGHXUJHQFLDVHUYLFLRVVDQLWDULRVERPEHURVSROLF¯DFHQWURVDVLVWHQFLDOHVLQVWLWXWR
WR[LFROµJLFR\ORVWHO«IRQRVGHFRQWDFWRGHW«FQLFRVGHREUD\UHVSRQVDEOHVGHODHPSUHVD
FRQWUDWLVWD\VXEFRQWUDWLVWDV
&LHUUHGHODREUDODREUDSHUPDQHFHU£FHUUDGDIXHUDGHOKRUDULRODERUDOGHPDQHUDTXHQR
VHDSRVLEOHHODFFHVRDODPLVPDVLQIRU]DUORVHOHPHQWRVGHFLHUUH

/RFDOHVGH2EUD
/DPDJQLWXGGHODVREUDV\ODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODVPLVPDVKDFHQQHFHVDULRODLQVWDODFLµQ
GHORVVLJXLHQWHORFDOHVSURYLVLRQDOHVGHREUD
1RHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHYHVWXDULRV'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUDOD
FHUFDQ¯DDORVGRPLFLOLRVGHORVRSHUDULRV\RDODVHGHGHODVHPSUHVDVFRQWUDWLVWDVVH
FRQVLGHUDLQQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHYHVWXDULRVHQODSURSLDREUD
1RHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHDVHRV\GXFKD'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUDOD
FHUFDQ¯DDORVGRPLFLOLRVGHORVRSHUDULRV\RDODVHGHGHODVHPSUHVDVFRQWUDWLVWDVVH
FRQVLGHUDLQQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHDVHRV\GXFKDVHQODSURSLDREUD
5HWUHWHVTX¯PLFRV6LWXDGRVVHJ¼QVHLQGLFDHQHOSODQRGHRUJDQL]DFLµQGHREUDVH
UHDOL]DU£QPHGLDQWHODLQVWDODFLµQGHFDELQDVLQGLYLGXDOL]DGDVSRUW£WLOHVFRQWUDWDPLHQWR
TX¯PLFRGHGHVKHFKRV6HLQVWDODU£XQRSRUFDGDWUDEDMDGRUHVFHUFDGHORVOXJDUHVGH
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WUDEDMR/DVFDELQDVWHQGU£QSXHUWDFRQFLHUUHLQWHULRUTXHQRSHUPLWLU£ODYLVLELOLGDGGHVGH
HOH[WHULRU6HUHDOL]DU£XQDOLPSLH]D\YDFLDGRSHULµGLFRSRUHPSUHVDHVSHFLDOLVWD
1RHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGHUHWUHWHV'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUD\OD
GLVSRQLELOLGDGSUµ[LPDDORVWDMRVGHUHWUHWHVDGHFXDGRVVHFRQVLGHUDLQQHFHVDULROD
LQVWDODFLµQGHUHWUHWHVHQODSURSLDREUD
1RHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGH&RPHGRU\&RFLQD'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUDOD
FHUFDQ¯DDORVGRPLFLOLRVGHORVRSHUDULRV\RDUHVWDXUDQWHVVHFRQVLGHUDLQQHFHVDULROD
LQVWDODFLµQGHFRPHGRU\FRFLQDHQODSURSLDREUD
1RHVQHFHVDULRODLQVWDODFLµQGH2ILFLQDGH2EUD'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUD\
WHQLHQGRHQFXHQWDHOSHUVRQDOW«FQLFRSUHVHQWHHQREUDVHFRQVLGHUDLQQHFHVDULROD
LQVWDODFLµQGHRILFLQDHQODSURSLDREUD

,QVWDODFLRQHV3URYLVLRQDOHV
(QHODSDUWDGRGHIDVHVGHREUDGHHVWHPLVPRGRFXPHQWRVHUHDOL]DODLGHQWLILFDFLµQGH
ULHVJRVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\(3,VSDUDFDGDXQDGHHVWDV
LQVWDODFLRQHV
/DREUDREMHWRGHHVWHGRFXPHQWRFRQWDU£FRQODVVLJXLHQWHVLQVWDODFLRQHVSURYLVLRQDOHVGH
REUD
6HGLVSRQGU£HQREUDGHXQFXDGURHO«FWULFRGHREUDFRQMXQWRSDUDREUD&2FRQVWUXLGR
VHJ¼QOD81((13URYLVWDGHXQDSODFDFRQHOPDUFDGR&(QRPEUHGHOIDEULFDQWH
RLQVWDODGRUJUDGR,3GHSURWHFFLµQHWF

3DUWLU£GHVGHODPLVPDDFRPHWLGDUHDOL]DGDSRUW«FQLFRVGHODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUDR
GHVGHHOJHQHUDGRUGHREUD\HVWDU£VLWXDGRVHJ¼QVHJUDI¯DHQHOSODQRGHRUJDQL]DFLµQGH
REUD
(QODLQVWDODFLµQHO«FWULFDGHREUDODVHQYROYHQWHVDSDUDPHQWHWRPDVGHFRUULHQWH\
HOHPHQWRVGHSURWHFFLµQTXHHVW«QH[SXHVWRVDODLQWHPSHULHFRQWDU£QFRQXQJUDGRGH
SURWHFFLµQP¯QLPD,3\XQJUDGRGHSURWHFFLµQFRQWUDLPSDFWRVPHF£QLFRVGH,.$V¯
PLVPRODVWRPDVGHFRUULHQWHHVWDU£QSURWHJLGRVFRQGLIHUHQFLDOHVGHP$RLQIHULRU/RV
FXDGURVGHGLVWULEXFLµQLQWHJUDU£QGLVSRVLWLYRVGHSURWHFFLµQFRQWUDVREUHLQWHQVLGDGHV
FRQWUDFRQWDFWRVLQGLUHFWRV\EDVHVGHWRPDGHFRUULHQWH6HUHDOL]DU£WRPDGHWLHUUDSDUDOD
LQVWDODFLµQ&RQWDU£FRQWHQVLRQHVGH9\WHQVLµQGHVHJXULGDGGH9/D
LQVWDODFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUSHUVRQDOFXDOLILFDGRVHJ¼QODVQRUPDVGHO5(%7
,QVWDODFLµQ&RQWUDLQFHQGLRV6HGLVSRQGU£QGHH[WLQWRUHVHQORVSXQWRVGHHVSHFLDOULHVJR
GHLQFHQGLRGHPDQHUDTXHDOPHQRVTXHGHXELFDGRXQH[WLQWRUGH&2MXQWRDOFXDGUR
HO«FWULFR\H[WLQWRUHVGHSROYRTX¯PLFRSUµ[LPRVDODVVDOLGDVGHORVORFDOHVTXHDOPDFHQHQ
PDWHULDOHVFRPEXVWLEOHV
(VWRVH[WLQWRUHVVHU£QREMHWRGHUHYLVLµQSHULµGLFD\VHPDQWHQGU£QSURWHJLGRVGHODV
LQFOHPHQFLDVPHWHRUROµJLFDV


 
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2UJDQL]DFLµQGH$FRSLRV
3DUDODRUJDQL]DFLµQGHDFRSLRVHQODREUDDGHP£VGHORH[SXHVWRHQODVGLVWLQWDVIDVHVGH
WUDEDMRVHDSOLFDU£QORVVLJXLHQWHVFULWHULRVJHQHUDOHV
$OFRPLHQ]RGHREUDVHHVWDEOHFHU£QORVHVSDFLRVGLVSXHVWRVSDUDHODFRSLRGHPDWHULDOHV\
UHVLGXRVTXHGDQGRGHELGDPHQWHVH³DOL]DGRV
/RVUHVLGXRVVHDOPDFHQDU£QVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHO(VWXGLRGH*HVWLµQGH5HVLGXRVGH
ODREUD
6HGLVSRQGU£GHLOXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQODV]RQDVGHDFRSLRJDUDQWL]DQGRXQDLOXPLQDFLµQ
P¯QLPDGHOX[
6HH[WUHPDU£QODVSUHFDXFLRQHVSDUDQRREVWUXLUODV]RQDVGHSDVRGHSHUVRQDV\
YHK¯FXORV
/DFDUJD\GHVFDUJDGHPDWHULDOHVVHUHDOL]DU£HQODPHGLGDGHORSRVLEOHXWLOL]DQGR
PHGLRVPHF£QLFRVSDUDORVTXHVHDWHQGHU£QODVPHGLGDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDVSDUD
ORVGLIHUHQWHVHTXLSRVHQHVWHPLVPRGRFXPHQWR(QFXDOTXLHUFDVRVHYLJLODU£TXHQRVH
VXSHUDODFDSDFLGDGSRUWDQWHGHODP£TXLQD\TXHHOSHUVRQDOQRWUDQVLWDEDMRFDUJDV
VXVSHQGLGDV
(ODSLODGRHQDOWXUDVHUHDOL]DU£JDUDQWL]DQGRODHVWDELOLGDGGHODFRSLRVLHPSUHVREUH]RQDV
SODQDV\FXLGDQGRTXHHODSR\RHQWUHDOWXUDVHVFRUUHFWR
(QHODSLODGRGHHOHPHQWRVOLQHDOHVVHGLVSRQGU£QFDELURQHVSHUSHQGLFXODUHVTXHDUULRVWUHQ
ODSLOD
/RVDPRQWRQDPLHQWRVGHSURGXFWRVSXOYHU¯JHQRVVHUHDOL]DU£QSURWHJLGRVGHOYLHQWR

)DVHVGH(MHFXFLµQ
'HPROLFLRQHV
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHREMHWRV
• &D¯GDVDGLVWLQWRRPLVPRQLYHOGHORVRSHUDULRVSRUS«UGLGDGHHTXLOLEULRRKXQGLPLHQWR
GHOIRUMDGRGRQGHRSHUD
• 5HIHUHQWHVDPDTXLQDULD\YHK¯FXORVYXHOFRVFKRTXHVJROSHV\FD¯GDVHQHODVFHQVRR
GHVFHQVRGHORVPLVPRV
• $WUDSDPLHQWRV\DWURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
• *ROSHVFKRTXHVFRUWHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
• $IHFFLRQHVFXW£QHDV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
• (PLVLµQGHSROYR,QKDODFLµQRPROHVWLDVHQORVRMRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• ,QFHQGLRV\H[SORVLRQHV
• ,QXQGDFLRQHVRILOWUDFLRQHVGHDJXD
• ,QIHFFLRQHV
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• 'HVSORPHVGHHOHPHQWRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• &RQFDU£FWHUSUHYLRDOLQLFLRGHORVWUDEDMRVGHEHU£QDQDOL]DUVHODVFRQGLFLRQHVGHOHGLILFLR
\GHODVLQVWDODFLRQHVSUHH[LVWHQWHVLQYHVWLJDQGRSDUDODDGRSFLµQGHODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVQHFHVDULDVVXXVRRXVRVDQWHULRUHVODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLµQ\GH
HVWDELOLGDGGHODREUDHQVXFRQMXQWRGHFDGDSDUWHGHODPLVPD\GHODVHGLILFDFLRQHV
DG\DFHQWHV(OUHVXOWDGRGHOHVWXGLRDQWHULRUVHFRQFUHWDU£HQXQSODQGHGHPROLFLµQHQHO
TXHFRQVWDU£ODW«FQLFDHOHJLGDDV¯FRPRODVSHUVRQDV\ORVPHGLRVP£VDGHFXDGRVSDUD
UHDOL]DUHOWUDEDMR
• 4XHGDSURKLELGRHOYHUWLGRGHPDWHULDOHVDSODQWDVLQIHULRUHV
• /RVFRQWHQHGRUHVQRVHOOHQDU£QSRUHQFLPDGHORVERUGHV
• /RVFRQWHQHGRUHVGHEHU£QLUFXELHUWRVFRQXQWROGR\HOH[WUHPRLQIHULRUGHOFRQGXFWRQR
WHQGU£XQDDOWXUDVXSHULRUDPSDUDGLVPLQXLUODIRUPDFLµQGHSROYR
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• /DLOXPLQDFLµQHQOD]RQDGHWUDEDMRVHU£VLHPSUHVXILFLHQWH
• 6HGLVSRQGU£GHH[WLQWRUHVHQREUD
• 6HGLVSRQGU£GHXQDERPEDGHDFKLTXHFXDQGRKD\DSUHYLVLµQGHIXHUWHVOOXYLDVR
LQXQGDFLRQHV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWRV
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYR
• *XDQWHVGHFXHUR
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• &LQWXUµQGHVHJXULGDG\SXQWRVGHDPDUUH
• &LQWXURQHVSRUWDKHUUDPLHQWDV
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU

0RYLPLHQWRGH7LHUUDV
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRRPLVPRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• 5HIHUHQWHVDPDTXLQDULD\YHK¯FXORVYXHOFRVFKRTXHVJROSHV\FD¯GDVHQHODVFHQVRR
GHVFHQVRGHORVPLVPRV
• $WUDSDPLHQWRV\DWURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 'HVSORPHVGHODVSDUHGHVRWDOXGHVGHODH[FDYDFLµQ\HGLILFLRVFROLQGDQWHV
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• *ROSHVDWUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
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• $IHFFLRQHVFXW£QHDV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
• (PLVLµQGHSROYR,QKDODFLµQRPROHVWLDVHQORVRMRV
• 6REUHHVIXHU]RV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• ,QXQGDFLRQHVRILOWUDFLRQHVGHDJXD
• ,QFHQGLRV\H[SORVLRQHV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• 6HSURFHGHU£DODORFDOL]DFLµQGHFRQGXFFLRQHVGHJDVDJXD\HOHFWULFLGDGSUHYLRDO
LQLFLRGHOPRYLPLHQWRGHWLHUUDV(OFRUWHGHVXPLQLVWURRGHVY¯RGHODVFRQGXFFLRQHVVH
SRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHODHPSUHVDSURSLHWDULDGHODPLVPD
• /RVERUGHVVXSHULRUHVGHOWDOXGGHSHQGLHQGRGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHOWHUUHQR\
SURIXQGLGDGGHODH[FDYDFLµQVHLQGLFDU£ODP¯QLPDGLVWDQFLDGHDFHUFDPLHQWRDOPLVPR
SDUDSHUVRQDV\YHK¯FXORV
• /RVERUGHVGHKXHFRVHVFDOHUDV\SDVDUHODVHVWDU£QSURYLVWRVGHEDUDQGLOODV
QRUPDOL]DGDV
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUHQSODQRVLQFOLQDGRVFRQIXHUWHVSHQGLHQWHV
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUHQHOUDGLRGHDFFLµQGHP£TXLQDVRYHK¯FXORVHQ
PRYLPLHQWRV
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUGHEDMRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• (ODVFHQVRRGHVFHQVRGHFDUJDVVHUHDOL]DU£OHQWDPHQWHHYLWDQGRPRYLPLHQWRVEUXVFRV
TXHSURYRTXHQVXFD¯GD
• /DVFDUJDVQRVHU£QVXSHULRUHVDODVLQGLFDGDV
• /DPDTXLQDULDDXWLOL]DUHQODH[FDYDFLµQFXPSOLU£FRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDV
HQHVWHGRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHPDTXLQDULD
• /DPDTXLQDULDGLVSRQGU£GHXQVLVWHPDµSWLFRDF¼VWLFRSDUDVH³DOL]DUODPDQLREUD
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• (YLWDUODDFXPXODFLµQGHSROYRJDVHVQRFLYRVRIDOWDGHR[¯JHQR
• /DLOXPLQDFLµQHQOD]RQDGHWUDEDMRVHU£VLHPSUHVXILFLHQWH
• 6HGLVSRQGU£GHH[WLQWRUHVHQREUD

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• %RWDVGHJRPDR39&
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH


 
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7UDEDMRV3UHYLRV
,QVWDODFLµQ(O«FWULFD3URYLVLRQDO
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• (OHFWURFXFLµQ
• ,QFHQGLRV
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVRPDWHULDOHV
• 6REUHHVIXHU]RV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• (OUDGLRGHLQIOXHQFLDGHODVO¯QHDVGHDOWDWHQVLµQVHFRQVLGHUDGHPHQO¯QHDVD«UHDV\
PHQHQWHUUDGDV
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• (OWUD]DGRGHODO¯QHDHO«FWULFDQRFRLQFLGLU£FRQHOWUD]DGRGHVXPLQLVWURGHDJXD
• (OWUD]DGRGHODO¯QHDHO«FWULFDQRFRLQFLGLU£FRQHOWUD]DGRGHVXPLQLVWURGHDJXD
• /RVFXDGURVHO«FWULFRVVHFRORFDU£QHQOXJDUHVDFFHVLEOHV\SURWHJLGRVHYLWDQGRORV
ERUGHVGHIRUMDGRVXRWURVOXJDUHVFRQSHOLJURGHFD¯GD
• (OFXDGURHO«FWULFRVHFRORFDU£QHQFDMDVIDEULFDGDVDOHIHFWRSURWHJLGDVGHODLQWHPSHULH
FRQSXHUWDOODYH\YLVHUD/DVFDMDVVHU£QDLVODQWHV
• (QODSXHUWDGHOFXDGURHO«FWULFRVHFRORFDU£HOOHWUHUR3HOLJURHO«FWULFR
• 6HXWLOL]DU£QFRQGXFFLRQHVDQWLKXPHGDG\FRQH[LRQHVHVWDQFDVSDUDGLVWULEXLUODHQHUJ¯D
GHVGHHOFXDGURSULQFLSDODORVVHFXQGDULRV
• 6HXWLOL]DU£QFODYLMDVPDFKRKHPEUDSDUDFRQHFWDUORVFXDGURVHO«FWULFRVFRQORVGH
DOLPHQWDFLµQ
• &DGDFXDGURHO«FWULFRJHQHUDOWHQGU£XQDWRPDGHWLHUUDLQGHSHQGLHQWH
• 6HSURWHJHU£HOSXQWRGHFRQH[LµQGHODSLFDRSODFDGHWLHUUDHQODDUTXHWD
• 6HFRORFDU£XQH[WLQWRUGHSROYRVHFRFHUFDGHOFXDGURHO«FWULFR
• /RVFDEOHVDHPSOHDUVHU£QDLVODQWHV\GHFDOLEUHDGHFXDGR
• 6HXWLOL]DU£QWXERVHO«FWULFRVDQWLKXPHGDGSDUDODGLVWULEXFLµQGHODFRUULHQWHGHVGHHO
FXDGURHO«FWULFRTXHVHGHVOL]DU£QSRUKXHFRVGHHVFDOHUDSDWLRVSDWLQLOORV\HVWDU£Q
ILMDGRVDHOHPHQWRVILMRV
• /RVHPSDOPHVHQWUHPDQJXHUDVVHUHDOL]DU£QHQFDMDVKDELOLWDGDVSDUDHOOR
• /RVKLORVHVWDU£QUHFXELHUWRVFRQIXQGDVSURWHFWRUDVSURKLELGDODFRQH[LµQGHKLORV
GHVQXGRVVLQFODYLMDHQORVHQFKXIHV
• 6HHYLWDU£QWLURQHVEUXVFRVGHORVFDEOHV
• (QFDVRGHXQWHQGLGRHO«FWULFRHOFDEOHDGRWHQGU£XQDDOWXUDP¯QLPDGHPHQ]RQDV
GHSDVRGHSHUVRQDV\PSDUDYHK¯FXORV
• /RVFDEOHVHQWHUUDGRVHVWDU£QSURWHJLGRVFRQWXERVU¯JLGRVVH³DOL]DGRV\DXQD
SURIXQGLGDGGHFP
• /RVGLV\XQWRUHVGLIHUHQFLDOHVWHQGU£QXQDVHQVLELOLGDGGHP$SDUDDOLPHQWDUDOD
PDTXLQDULD\GHP$SDUDLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRQRSRUW£WLOHV
• /DVWRPDVGHFRUULHQWHVHUHDOL]DU£FRQFODYLMDVEOLQGDGDVQRUPDOL]DGDV
• &DGDWRPDGHFRUULHQWHVXPLQLVWUDU£HQHUJ¯DDXQVRORDSDUDWRRKHUUDPLHQWDTXHGDQGR
SURKLELGDVODVFRQH[LRQHVWULSOHVODGURQHV
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• /DWHQVLµQGHEHU£SHUPDQHFHUHQODFODYLMDKHPEUDQRHQODPDFKRHQODVWRPDVGH
FRUULHQWH
• 7RGRHOHPHQWRPHW£OLFRGHODLQVWDODFLµQHO«FWULFRHVWDU£FRQHFWDGRDWLHUUDH[FHSWXDQGR
DTXHOORVTXHWHQJDQGREOHDLVODPLHQWR
• (QJU¼DV\KRUPLJRQHUDVODVWRPDVGHWLHUUDVHU£QLQGHSHQGLHQWHV
• (QSHTXH³DPDTXLQDULDXWLOL]DUHPRVXQKLORQHXWURSDUDODWRPDGHWLHUUD(OKLORHVWDU£
SURWHJLGRFRQXQPDFDUUµQDPDULOOR\YHUGH
• /DDUTXHWDGRQGHVHSURGX]FDODFRQH[LµQGHODSLFDGHWLHUUDGHEHU£HVWDUSURWHJLGD
• /RVLQWHUUXSWRUHVVHFRORFDU£QHQFDMDVQRUPDOL]DGDVEOLQGDGDV\FRQFRUWDFLUFXLWRV
IXVLEOHV
• 6HLQVWDODU£QLQWHUUXSWRUHVHQWRGDVODVO¯QHDVGHWRPDGHFRUULHQWHGHORVFXDGURVGH
GLVWULEXFLµQ\DOLPHQWDFLµQDWRGDKHUUDPLHQWDRDSDUDWRHO«FWULFR
• /RVLQWHUUXSWRUHVDXWRP£WLFRVSURWHJHU£QORVFLUFXLWRVSULQFLSDOHVDV¯FRPRORV
GLIHUHQFLDOHVODVO¯QHDV\PDTXLQDULD
• 3URKLELGRHOHPSOHRGHIXVLEOHVFDVHURV
• 7RGDODREUDHVWDU£VXILFLHQWHPHQWHLOXPLQDGD
• /DVOXPLQDULDVVHLQVWDODU£QDXQDDOWXUDP¯QLPDGHP\SHUPDQHFHU£QFXELHUWDV
• 6HFRORFDU£XQGLV\XQWRUGLIHUHQFLDOGHDOWDVHQVLELOLGDG
• 6HFRORFDU£QLQWHUUXSWRUHVDXWRP£WLFRVPDJQHWRW«UPLFRV
• /DVO£PSDUDVSRUW£WLOHVHVWDU£QFRQVWLWXLGDVSRUPDQJRVDLVODQWHVUHMLOODSURWHFWRUDGHOD
ERPELOODFRQJDQFKRPDQJXHUDDQWLKXPHGDG\FODYLMDGHFRQH[LµQQRUPDOL]DGD
DOLPHQWDGDDYROWLRV
• 6HHYLWDU£ODH[LVWHQFLDGHO¯QHDVGHDOWDWHQVLµQHQODREUD$QWHODLPSRVLELOLGDGGH
GHVYLDUODVVHSURWHJHU£QFRQIXQGDVDLVODQWHV\VHUHDOL]DU£XQDSDQWDOODPLHQWR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGLHO«FWULFRV
• %DQTXHWDVDLVODQWHVGHODHOHFWULFLGDG
• &RPSUREDGRUHVGHWHQVLµQ
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU


,QVWDODFLµQ$EDVWHFLPLHQWR\6DQHDPLHQWR3URYLVLRQDO
(QORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLµQGHDEDVWHFLPLHQWR\VDQHDPLHQWRSURYLVLRQDOSDUDODREUDVH
UHDOL]DQWUDEDMRVGHVLPLODUHVFDUDFWHU¯VWLFDVDORVUHDOL]DGRVHQODVIDVHVGH5HGGH
6DQHDPLHQWRH,QVWDODFLµQGH)RQWDQHU¯DSRUWDQWRVHFRQVLGHUDQORVPLVPRV5LHVJRV
0HGLGDVGH3UHYHQFLµQ\(3,VTXHORVTXHILJXUDQHQORVDSDUWDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVGHHVWH
PLVPR(VWXGLR


 
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&RQVWUXFFLRQHV3URYLVLRQDOHV9HVWXDULRVFRPHGRUHV
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHREMHWRV\WUDEDMDGRUHV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHREMHWRV\WUDEDMDGRUHV
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 'HVSUHQGLPLHQWRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'DGRTXHHQODLQVWDODFLµQGHORFDOHVGHREUDSXHGHQLQWHUYHQLUGLYHUVDVRSHUDFLRQHV
WRGDVHOODVGHVFULWDVHQRWUDVIDVHVGHREUDGHHVWHPLVPRGRFXPHQWRVHDWHQGHU£DOR
GLVSXHVWRHQODVPLVPDV
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• 6HUHDOL]DU£XQHVWXGLRSUHYLRGHOVXHORSDUDFRPSUREDUVXHVWDELOLGDG\HQVXFDVR
FDOFXODUHOWDOXGQHFHVDULRGHSHQGLHQGRGHOWHUUHQR
• 'XUDQWHVXLQVWDODFLµQTXHGDU£UHVWULQJLGRHODFFHVRDWRGDSHUVRQDDMHQDDODREUD
• (OWU£QVLWRGHYHK¯FXORVSHVDGRVTXHGDU£OLPLWDGRDP£VGHPHWURVGHODVFDVHWDV
• /DHOHYDFLµQGHFDVHWDV\RWUDVFDUJDVVHU£UHDOL]DGDSRUSHUVRQDOFXDOLILFDGRHYLWDQGRHO
SDVRSRUHQFLPDGHODVSHUVRQDV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• &LQWXURQHVSRUWDKHUUDPLHQWDV
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU

9DOODGRGH2EUD
5,(6*26
• &D¯GDVDPLVPRQLYHO
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRVSRUKXHFRVR]RQDVQRSURWHJLGDVPHGLDQWH
EDUDQGLOODV\URGDSL«V
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• ([SRVLFLµQDOSROYR\UXLGR
• $WURSHOORV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODV
 
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0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV\VHGHVLQIHFWDU£HQFDVRQHFHVDULR
• /DPDQLSXODFLµQGHOYDOODGRRFDUJDVSHVDGDVVHUHDOL]DU£SRUSHUVRQDOFXDOLILFDGR
PHGLDQWHPHGLRVPHF£QLFRVRSDODQFDHYLWDQGRHOSDVRSRUHQFLPDGHODVSHUVRQDV
• 6HUHWLUDU£QFODYRV\PDWHULDOHVSXQ]DQWHVVREUDQWHVGHORVHQFRIUDGRVXRWURVHOHPHQWRV
GHOYDOODGR
(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVDLVODQWHV
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• &LQWXUµQGHVHJXULGDG\SXQWRVGHDPDUUH

&LPHQWDFLµQ
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHWUDEDMDGRUHV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHWUDEDMDGRUHV
• *ROSHVFKRTXHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 5HIHUHQWHVDPDTXLQDULD\YHK¯FXORVYXHOFRVFKRTXHVJROSHV\FD¯GDVHQHODVFHQVRR
GHVFHQVRGHORVPLVPRV
• $WUDSDPLHQWRV\DWURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQHOKRUPLJµQRFHPHQWR
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• ([SRVLFLµQDOSROYRUXLGR\YLEUDFLRQHV
• 6REUHHVIXHU]RV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• 6HGLVSRQGU£QEDUDQGLOODVU¯JLGDV\UHVLVWHQWHVSDUDVH³DOL]DUSR]RV]DQMDVERUGHVGH
H[FDYDFLµQGHVQLYHOHVHQHOWHUUHQR\ODGRVDELHUWRVGHSODWDIRUPDVFRQDOWXUDV
VXSHULRUHVDP
• (YLWDUHODFRSLRGHPDWHULDOHVHQ]RQDVGHWU£QVLWR\VREUHFDUJDHQORVERUGHVGHOD
H[FDYDFLµQ
• (OYHUWLGRGHOKRUPLJµQVHUHDOL]DU£SRUWRQJDGDVGHVGHXQDDOWXUDDGHFXDGD
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUHQHOUDGLRGHDFFLµQGHP£TXLQDVRYHK¯FXORVHQ
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
PRYLPLHQWRV
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUGHEDMRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• (ODVFHQVRRGHVFHQVRGHFDUJDVVHUHDOL]DU£OHQWDPHQWHHYLWDQGRPRYLPLHQWRVEUXVFRV
TXHSURYRTXHQVXFD¯GD
• /DVFDUJDVQRVHU£QVXSHULRUHVDODVLQGLFDGDV
• /DPDTXLQDULDDXWLOL]DUHQODH[FDYDFLµQFXPSOLU£FRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDV
HQHVWHGRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHPDTXLQDULD
• /DPDTXLQDULDGLVSRQGU£GHXQVLVWHPDµSWLFRDF¼VWLFRSDUDVH³DOL]DUODPDQLREUD
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• 5HWLUDUFODYRV\PDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• (YLWDUODDFXPXODFLµQGHSROYRJDVHVQRFLYRVRIDOWDGHR[¯JHQR
• (VWXGLRSDUDPHGLUHOQLYHOGHOUXLGR\GHOSROYRDOTXHVHH[SRQGU£HORSHUDULR
• ,OXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQOD]RQDGHWUDEDMR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• %RWDVGHJRPDR39&
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYR
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• 0DQGLOGHFXHUR

5HGGH6DQHDPLHQWR
5,(6*26
• 5HIHUHQWHVDPDTXLQDULD\YHK¯FXORVYXHOFRVFKRTXHVJROSHV\FD¯GDVHQHODVFHQVRR
GHVFHQVRGHORVPLVPRV
• $WUDSDPLHQWRV\DWURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUDSLHGUDVJRWDVGHKRUPLJµQ
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• $WUDSDPLHQWRVSRUGHVSORPHVGHWLHUUDVGHODVSDUHGHVRWDOXGHVGHODH[FDYDFLµQ\
HGLILFLRVFROLQGDQWHV
• )DOORGHODVHQWLEDFLRQHV
• 9XHOFRGHOPDWHULDOGHDFRSLR
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• ,QIHFFLRQHV
• ([SRVLFLµQDUXLGR
• (PLVLµQGHSROYR,QKDODFLµQRPROHVWLDVHQORVRMRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• ,QXQGDFLRQHVRILOWUDFLRQHVGHDJXD
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• ([SRVLFLµQDYLEUDFLRQHV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• 6HFXLGDU£ODLQIOXHQFLDGHODUHGGHVDQHDPLHQWRVREUHRWUDVFRQGXFFLRQHVJDV
HOHFWULFLGDGHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHV
• 6HUHDOL]DU£QHQWLEDFLRQHVFXDQGRH[LVWDSHOLJURGHGHVSUHQGLPLHQWRGHWLHUUDV
• 6HXWLOL]DU£QHVFDOHUDVQRUPDOL]DGDVVXMHWDVILUPHPHQWHSDUDDVFHQGHU\GHVFHQGHUDOD
H[FDYDFLµQGH]DQMDVRSR]RV
• 1LQJ¼QRSHUDULRSHUPDQHFHU£VRORHQHOLQWHULRUGHXQD]DQMDPD\RUGHPVLQTXH
QDGLHHQHOH[WHULRUGHODH[FDYDFLµQYLJLOHSHUPDQHQWHPHQWHVXSUHVHQFLD
• (OYHUWLGRGHOKRUPLJµQVHUHDOL]DU£SRUWRQJDGDVGHVGHXQDDOWXUDDGHFXDGDSDUDTXHQR
VHGHVSUHQGDORVODWHUDOHVGHODH[FDYDFLµQ
• (ODFRSLRGHORVWXERVVHUHDOL]DU£DGLVWDQFLDVXILFLHQWHGHOD]RQDGHH[FDYDFLµQGH
]DQMDV\SR]RVREVHUYDQGRTXHQRVHFRPSURPHWHODHVWDELOLGDGGHORVPLVPRV
• /DVWXEHU¯DVVHDFRSLDU£QVREUHVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHVLPSLGLHQGRHOFRQWDFWRGLUHFWRGH
ODVPLVPDVFRQHOWHUUHQRPHGLDQWHODFRORFDFLµQGHFX³DV\WRSHVTXHDGHP£VHYLWDU£Q
HOGHVOL]DPLHQWRGHORVWXERV
• (VWDSURKLELGRHOXVRGHOODPDVSDUDODGHWHFFLµQGHJDV
• 3URKLELGRIXPDUHQLQWHULRUGHSR]RV\JDOHU¯DV
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• ,OXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQOD]RQDGHWUDEDMR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 3RODLQDV\PDQJXLWRVGHVROGDGRU

(VWUXFWXUDV
$FHUR
5,(6*26
• 5HIHUHQWHVDPDTXLQDULD\YHK¯FXORVYXHOFRVFKRTXHVJROSHV\FD¯GDVHQHODVFHQVRR
GHVFHQVRGHORVPLVPRV
• $WUDSDPLHQWRV\DWURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 'HVSORPHVGHHOHPHQWRV
• $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
• 9XHOFRGHOPDWHULDOGHDFRSLR
• 'HVSORPHGHHOHPHQWRVSXQWHDGRV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHWUDEDMDGRUHV
• &D¯GDVGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO
• &D¯GDVGHPDWHULDOHVGHDFRSLRVWUDEDMRVGHHQFRIUDGR\GHVHQFRIUDGRDSXQWDODPLHQWR
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GHIHFWXRVRWUDQVSRUWHGHFDUJDVSRUODJU¼D
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /DVSLH]DVSHVDGDVRORVVRSRUWHVWHPSRUDOHV\ORVDSXQWDODPLHQWRVVµORVHSRGU£Q
PRQWDURGHVPRQWDUEDMRYLJLODQFLDFRQWURO\GLUHFFLµQGHOSHUVRQDOFRPSHWHQWH
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• ,OXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQOD]RQDGHWUDEDMR6HFRORFDU£QSXQWRVGHOX]GHHPHUJHQFLD
GRQGHVHSUHYHDHVFDVH]GHOX]
• &XDQGRODVWHPSHUDWXUDVVHDQH[WUHPDVHVSHFLDOPHQWHHQODVFRQRFLGDVmRODVGHFDORU}
VHSRGU£QSURSRQHUKRUDULRVGLVWLQWRVTXHSHUPLWDQHYLWDUODVKRUDVGHPD\RULQVRODFLµQ
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUGHEDMRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• /RVWUDEDMRVHQDOWXUDVHUHGXFLU£QDOP£[LPR
• (ODFRSLRGHHVWUXFWXUDVPHW£OLFDVVHUHDOL]DU£VREUHXQD]RQDFRPSDFWDGD
KRUL]RQWDOPHQWHVREUHGXUPLHQWHVGHPDGHUD
• /DDOWXUDGHOPDWHULDODFRSLDGRVHU£LQIHULRUDP
• /RVDFRSLRVVHUHDOL]DU£QORP£VSUµ[LPRSRVLEOHDOD]RQDGHPRQWDMH\DOHMDGRGHOD
FLUFXODFLµQGHODPDTXLQDULD
• /DHVWUXFWXUDPHW£OLFDTXHGDU£DUULRVWUDGD\FRQHFWDGDDWLHUUD
• 6LVHFRORFDQDQGDPLRVPHW£OLFRVPRGXODUHVEDUDQGLOODVSHULPHWUDOHV\UHGHVWRGRVHOORV
TXHGDU£QFRQHFWDGRVDWLHUUD
• 1RVREUHFDUJDURJROSHDUORVDQGDPLRV\HOHPHQWRVSXQWHDGRV
• 4XHGDWHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGRWUHSDUSRUODHVWUXFWXUD6HXWLOL]DU£QHVFDOHUDVGH
PDQRSDUDDFFHGHUDODVPLVPDV
• (OWUDQVSRUWH\FRORFDFLµQGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVVHUHDOL]DU£SRUPHGLRVPHF£QLFRV
DPDUUDGRGHSXQWRV\OHQWDPHQWH/DVYLJDV\SLODUHVVHU£QPDQLSXODGDVSRU
RSHUDULRV
• 1RVHVROWDU£QODVFDUJDVGHODJU¼DVLQILMDUORVFRUUHFWDPHQWHHQVXOXJDU
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVDLVODQWHV
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• &LQWXUµQGHVHJXULGDG\SXQWRVGHDPDUUH
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU


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&XELHUWDV
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHPDWHULDOHV\KHUUDPLHQWDV'HVSUHQGLPLHQWRVGHFDUJDV
VXVSHQGLGDV
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHWUDEDMDGRUHVSRUKXQGLPLHQWRGHODVXSHUILFLHGHDSR\R
FRQVWLWXLGRSRUPDWHULDOHVGHEDMDUHVLVWHQFLD
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHWUDEDMDGRUHVSRUERUGHVGHFXELHUWDRSRUGHVOL]DPLHQWRSRUORV
IDOGRQHV
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUGHEDMRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• ,OXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQOD]RQDGHWUDEDMR6HFRORFDU£QSXQWRVGHOX]GHHPHUJHQFLD
GRQGHVHSUHYHDHVFDVH]GHOX]
• 3URKLELGRWUDEDMDUHQFDVRGHKLHORQLHYHOOXYLDRYLHQWRVVXSHULRUHVDNPK
• &XDQGRODVWHPSHUDWXUDVVHDQH[WUHPDVHVSHFLDOPHQWHHQODVFRQRFLGDVmRODVGHFDORU}
VHSRGU£QSURSRQHUKRUDULRVGLVWLQWRVTXHSHUPLWDQHYLWDUODVKRUDVGHPD\RULQVRODFLµQ
• 6HGLVSRQGU£HQODVREUDVGHFUHPDVSURWHFWRUDVGHIDFWRUVXILFLHQWHFRQWUDODV
LQFOHPHQFLDVDWPRVI«ULFDVWDOHVFRPRODLUUDGLDFLµQVRODU
• (ODFRSLRGHORVPDWHULDOHVGHFXELHUWDVHUHDOL]DU£DOHMDGRGHODV]RQDVGHFLUFXODFLµQ\
GHORVERUGHVGHODFXELHUWD
• (ODOPDFHQDPLHQWRGHFDUJDVHQFXELHUWDVHUHDOL]DU£ORP£VSUµ[LPRDYLJDVRPXURVGH
FDUJD
• (ODFFHVRDODFXELHUWDVHUHDOL]DU£DWUDY«VGHORVKXHFRVFRQHVFDOHUDVGHPDQR
SHOGD³HDGDVVREUHVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHV\TXHVREUHVDOJDQPGHODDOWXUDGHOD
FXELHUWD
• (ODVFHQVRRGHVFHQVRGHFDUJDVVHUHDOL]DU£SRUPHGLRVPHF£QLFRVOHQWDPHQWH
HYLWDQGRPRYLPLHQWRVEUXVFRVTXHSURYRTXHQVXFD¯GD
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• 6HLQVWDODU£QDQFODMHVSDUDDPDUUDUFDEOHVRFLQWXURQHVGHVHJXULGDGHQODFXPEUHUD
• 6HUHDOL]DU£XQUHSDUWRXQLIRUPHGHODVFDUJDVPHGLDQWHODFRORFDFLµQGHSDVDUHODV
• /DVFKDSDV\SDQHOHVVHU£QPDQLSXODGDVSRUSHUVRQDVFRPRP¯QLPR
• 6HFRORFDU£QFDEOHVGHVHJXULGDGDOUHGHGRUGHOKXHFRSDUDDPDUUDUDOFLQWXUµQ

 
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(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYR
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• &LQWXUµQGHVHJXULGDG\SXQWRVGHDPDUUH
• &LQWXURQHVSRUWDKHUUDPLHQWDV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGFRQGLVSRVLWLYRDQWLFD¯GD
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• 0DQGLOGHFXHUR


&HUUDPLHQWRV\'LVWULEXFLµQ
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHSHUVRQDV
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
• 'HVSORPHVGHHOHPHQWRV
• 9XHOFRGHOPDWHULDOGHDFRSLR
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• $IHFFLRQHVFXW£QHDVSRUFRQWDFWRFRQSDVWDV\HVRHVFD\RODPDWHULDOHVDLVODQWHV
• 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQKRUPLJµQRFHPHQWR
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
• ,QKDODFLµQGHSROYR\YDSRUHVWµ[LFRVSURFHGHQWHVGHSLQWXUDVRPDWHULDOHVVHPHMDQWHV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• *ROSHV\DWUDSDPLHQWRVGXUDQWHHOWUDQVSRUWHGHJUDQGHVFDUJDVVXVSHQGLGDV
• $SODVWDPLHQWRGHPDQRV\SLHVHQHOUHFLELGRGHODVFDUJDV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• ,OXPLQDFLµQVXILFLHQWHHQOD]RQDGHWUDEDMR6HFRORFDU£QSXQWRVGHOX]GHHPHUJHQFLD
GRQGHVHSUHYHDHVFDVH]GHOX]
• 6H³DOL]DU\SURWHJHUPHGLDQWHPDUTXHVLQDVORVDFFHVRVDREUD
• (OWUDQVSRUWHGHFDUJDVVHUHDOL]DU£SRUPHGLRVPHF£QLFRVOHQWDPHQWHHYLWDQGR
PRYLPLHQWRVEUXVFRV
• /DVFDUJDVVHWUDQVSRUWDU£QSDOHWL]DGDVHQIOHMDGDV\VXMHWDV
• 3URKLELGRHOXVRGHOPRQWDFDUJDVSDUDHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDV
• 3URKLELGRWUDEDMDUHQQLYHOHVVXSHULRUHVVLSURYRFDQULHVJRVDORVQLYHOHVLQIHULRUHVR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
SDUDPHQWRVOHYDQWDGRVHQPHQRVGHKRUDVFRQLQFLGHQFLDGHIXHUWHVYLHQWRV
• 6HUHDOL]DU£ODHYDFXDFLµQGHHVFRPEURV\FDVFRWHVPHGLDQWHWXERVGHYHUWLGRFDUUHWLOODV
REDWHDVFHUUDGDVSHULPHWUDOPHQWH
• 6HXWLOL]DU£QKHUUDPLHQWDVRPDTXLQDULDHO«FWULFDSDUDFRUWDUODVSLH]DVODVFXDOHV
GHEHU£QSHUPDQHFHUK¼PHGDV6HXWLOL]DU£QPDVFDULOODVDXWRILOWUDQWHVHQVXGHIHFWR
• (VWDU£QSURYLVWDVGHFDUFDVDWRGDVDTXHOODVP£TXLQDVRKHUUDPLHQWDVFDSDFHVGH
SURGXFLUFRUWHVRJROSHV
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• 6HXWLOL]DU£QO£PSDUDVSRUW£WLOHVFRQSRUWDO£PSDUDVHVWDQFRFRQPDQJRDLVODQWHUHMLOOD
SURWHFWRUDGHODERPELOODFRQJDQFKRGHFXHOJXHPDQJXHUDDQWLKXPHGDG\FODYLMDGH
FRQH[LµQQRUPDOL]DGDHVWDQFDGHVHJXULGDG\DOLPHQWDGRDYROWLRV
• 6HFRORFDU£QVH³DOHVGHSHOLJUR3HOLJURGHFD¯GDGHVGHDOWXUD2EOLJDWRULRXWLOL]DUHO
FLQWXUµQGHVHJXULGDG3HOLJURFDUJDVVXVSHQGLGDV
• /RVDQGDPLRVVHFRORFDU£Q\XWLOL]DU£QVLJXLHQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQ
HVWHGRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHDQGDPLRV\ODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH\OD
QRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
• 3URKLELGRHOXVRGHPRQWDQWHV\WUDYHVD³RVGHIDFKDGDVGHPXURVFRUWLQDSDQHOHV
OLJHURV\SHVDGRVFRPRDSR\RGHDQGDPLRVXRWURVPHGLRVDX[LOLDUHV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWRV
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYRSDUDDPELHQWHVSXOY¯JHQRV\HTXLSRVGHUHVSLUDFLµQDXWµQRPD
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVDLVODQWHV
• *XDQWHVGH39&RJRPDSDUDODPDQLSXODFLµQGHDLVODPLHQWRV/DQDGHYLGULRILEUDGH
YLGULRODQDPLQHUDORVLPLODUHV
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• &LQWXURQHVSRUWDKHUUDPLHQWDV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGFRQGLVSRVLWLYRDQWLFD¯GD
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU



 
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$FDEDGRV
5,(6*26
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
• &D¯GDVDPLVPRQLYHO
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
• 'HVSORPHVGHHOHPHQWRV
• 6REUHHVIXHU]RV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQKRUPLJµQRFHPHQWR
• $IHFFLRQHVFXW£QHDVSRUFRQWDFWRFRQSDVWDV\HVRHVFD\RODPDWHULDOHVDLVODQWHV
• ,QKDODFLµQGHSROYR\YDSRUHVWµ[LFRVSURFHGHQWHVGHSLQWXUDVRPDWHULDOHVVHPHMDQWHV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVDQGDPLRVVHFRORFDU£Q\XWLOL]DU£QVLJXLHQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQ
HVWHGRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHDQGDPLRV\ODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH\OD
QRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
• 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• /RVPDWHULDOHVVHDFRSLDU£QVLQLQYDGLUODV]RQDVGHFLUFXODFLµQQLSURGXFLUVREUHFDUJDV
• 3URKLELGRHODFFHVRDWRGDSODQWDQRSURWHJLGDHQKXHFRV\SHU¯PHWUR
• (OWUDQVSRUWHGHFDUJDVVHUHDOL]DU£SRUPHGLRVPHF£QLFRV
• 3URKLELGRHOXVRGHOPRQWDFDUJDVSDUDHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDV
• 6HUHDOL]DU£ODHYDFXDFLµQGHHVFRPEURV\FDVFRWHVPHGLDQWHWXERVGHYHUWLGRFDUUHWLOODV
REDWHDVFHUUDGDVSHULPHWUDOPHQWH
• 4XHGDSURKLELGRHOODQ]DPLHQWRGHHVFRPEURVDWUDY«VGHKXHFRVGHIRUMDGRRIDFKDGD
• ,OXPLQDFLµQP¯QLPDGHOX[HQOD]RQDGHWUDEDMR6HFRORFDU£QSXQWRVGHOX]GH
HPHUJHQFLDGRQGHVHSUHYHDHVFDVH]GHOX]
• 6HXWLOL]DU£QO£PSDUDVSRUW£WLOHVFRQSRUWDO£PSDUDVHVWDQFRFRQPDQJRDLVODQWHUHMLOOD
SURWHFWRUDGHODERPELOODFRQJDQFKRGHFXHOJXHPDQJXHUDDQWLKXPHGDG\FODYLMDGH
FRQH[LµQQRUPDOL]DGDHVWDQFDGHVHJXULGDG\DOLPHQWDGRDYROWLRV
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV
• /RVKXHFRVKRUL]RQWDOHVGHDVFHQVRUHVFDOHUDVRSDWLRVSHUPDQHFHU£QSURWHJLGDV
PHGLDQWHEDUDQGLOODVUHGHVPDOOD]RVRWDEOHURV
• /DVDEHUWXUDVSHULPHWUDOHVORVKXHFRVGHIDFKDGDEDOFRQHVRGHVFDQVLOORV\SXHUWDV
GHDVFHQVRUVHSURWHJHU£QPHGLDQWHEDUDQGLOODVU¯JLGDV\UHVLVWHQWHV
• 6HFRORFDU£QFDEOHVGHVHJXULGDGPHQRUHVDPWUVGHORQJLWXGVXMHWRVDHOHPHQWRV
HVWUXFWXUDOHVVµOLGRVSDUDDPDUUDUHOPRVTXHWµQGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDG
• (QFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRODUHWLUDGDGHODEDUDQGLOODVHUHDOL]DU£GXUDQWHHOPHQRU
WLHPSRSRVLEOH\HORSHUDULRSHUPDQHFHU£XQLGRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGDOFDEOHGH
VHJXULGDGHQWRGRPRPHQWR

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• *DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYRSDUDDPELHQWHVSXOY¯JHQRV
• *XDQWHVGHFXHUR
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• &LQWXUµQGHVHJXULGDG\SXQWRVGHDPDUUH
• &LQWXURQHVSRUWDKHUUDPLHQWDV
• )DMDVGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU


3DYLPHQWRV
3«WUHRV\&HU£PLFRV
5,(6*26
• *ROSHV\DWUDSDPLHQWRVFRQSLH]DVGHOSDYLPHQWR
• &RUWHVSURGXFLGRVFRQDULVWDVRERUGHVFRUWDQWHV
• $IHFFLRQHVUHXP£WLFDVSRUKXPHGDGHVHQODVURGLOODV
• $IHFFLRQHVFXW£QHDVSRUFRQWDFWRFRQFHPHQWRRPRUWHUR

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /DVSLH]DVGHOSDYLPHQWR\VDFRVGHDJORPHUDQWHVHWUDQVSRUWDU£QDSODQWDPHGLDQWH
SODWDIRUPDVHPSOLQWDGDV\IOHMDGDV6LVHWUDWDGHSLH]DVGHJUDQGHVGLPHQVLRQHVVH
WUDQVSRUWDU£QHQSRVLFLµQYHUWLFDO
• 6HXWLOL]DU£QKHUUDPLHQWDVRPDTXLQDULDHO«FWULFDSDUDFRUWDUODVSLH]DVODVFXDOHV
GHEHU£QSHUPDQHFHUK¼PHGDV(ORSHUDULRVHFRORFDU£DVRWDYHQWRHQFDVRGHTXHHO
FRUWHGHSLH]DVVHUHDOLFHSRUY¯DVHFDFRQVLHUUDFLUFXODU
• (OLPLQDUODVUHEDEDVTXHSXHGDQRFDVLRQDUFRUWHVHQODVPDQRVRSUR\HFFLµQHQORVRMRV
• 1RDFFHGHUDUHFLQWRVHQIDVHGHSDYLPHQWDFLµQRSXOLPHQWDFLµQ
• 'HVHQFKXIDUODP£TXLQDSDUDODVXVWLWXFLµQGHSLH]DVRWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• *XDQWHVDLVODQWHV
• 5RGLOOHUDVLPSHUPHDEOHVDOPRKDGLOODGDV

3DUDPHQWRV
$OLFDWDGRV
5,(6*26
 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
 $IHFFLRQHVUHVSLUDWRULRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODPDQLSXODFLµQGHGLVROYHQWHV\
SHJDPHQWRV
 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQSHJDPHQWRVFHPHQWRXRWURVSURGXFWRV
 5HWURFHVR\SUR\HFFLµQGHODVSLH]DVFHU£PLFDV


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0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 6HU£QHFHVDULRHOHPSOHRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHHOHYDFLµQDGHFXDGRVSDUDDOLFDWDUD
DOWXUDVVXSHULRUHVDODGHOSHFKRGHORSHUDULR
 6HXWLOL]DU£QKHUUDPLHQWDVRPDTXLQDULDHO«FWULFDSDUDFRUWDUODVSLH]DVODVFXDOHV
GHEHU£QSHUPDQHFHUK¼PHGDV(ORSHUDULRVHFRORFDU£DVRWDYHQWRHQFDVRGHTXHHO
FRUWHGHSLH]DVVHUHDOLFHSRUY¯DVHFDFRQVLHUUDFLUFXODU
 /DFRUWDGRUDHO«FWULFDVHFRORFDU£QLYHODGD\SURYLVWDGHFDUFDVDVXSHULRUUHVJXDUGRSDUD
ORVHOHPHQWRVGHWUDQVPLVLµQ\DVSLUDGRUHVGHSROYR
 1RVHFRORFDU£ODFRUWDGRUDHO«FWULFDVREUHVXHORVK¼PHGRV
 /DFRUWDGRUDGLVSRQGU£GHXQGLVSRVLWLYRTXHLPSLGDVXSXHVWDHQPDUFKDFXDQGRVH
SURGX]FDXQFRUWHHQHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFD
 (OLPLQDUODVUHEDEDVTXHSXHGDQRFDVLRQDUFRUWHVHQODVPDQRVRSUR\HFFLµQHQORV
RMRV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH\SXQWHUDUHIRU]DGD
 *XDQWHVGHJRPDSDUDHOPDQHMRGHREMHWRVFRUWDQWHV
 5RGLOOHUDVDOPRKDGLOODGDVLPSHUPHDEOHV

(QIRVFDGRV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 6HU£QHFHVDULRHOHPSOHRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHHOHYDFLµQDGHFXDGRVSDUDHQIRVFDUD
DOWXUDVVXSHULRUHVDODGHOSHFKRGHORSHUDULR
• /RVVDFRVGH£ULGRV\DJORPHUDQWHVVHWUDQVSRUWDU£QHQFDUUHWLOODVPDQXDOHV
• /DVPLUDVVHWUDQVSRUWDU£QDOKRPEURFRQHOH[WUHPRGHODQWHURDXQDDOWXUDVXSHULRUDO
FDVFRGHTXLHQORWUDQVSRUWDSDUDHYLWDUJROSHVDRWUDVSHUVRQDV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• *XDQWHV\ERWDVGHJRPDSDUDODPDQLSXODFLµQGHFDO\UHDOL]DUHOHQIRVFDGR
• 0X³HTXHUDV

*XDUQHFLGRV\(QOXFLGRV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 6HU£QHFHVDULRHOHPSOHRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHHOHYDFLµQDGHFXDGRVSDUDUHDOL]DU
WUDEDMRVGHJXDUQHFLGRRHQOXFLGRDDOWXUDVVXSHULRUHVDODGHOSHFKRGHORSHUDULR
• /RVVDFRVVHDFRSLDU£QVREUHHPSDUULOODGRVGHWDEORQHVSHUSHQGLFXODUHVDODVYLJDV
UHSDUWLGRVXQLIRUPHPHQWHHYLWDQGRVREUHFDUJDVSXQWXDOHV
(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 0X³HTXHUDV



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3LQWXUD
5,(6*26
• 3UR\HFFLµQGHJRWDVGHSLQWXUDRPRWDVGHSLJPHQWRVDSUHVLµQHQORVRMRV
• $IHFFLRQHVFXW£QHDVSRUFRQWDFWRFRQSLQWXUDVFRUURVLRQHV\GHUPDWRVLV
• ,QWR[LFDFLRQHV
• 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
• ([SORVLRQHVHLQFHQGLRVGHPDWHULDOHVLQIODPDEOHV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 3URKLELGRIXPDUFRPHURXVDUPDTXLQDULDTXHSURGX]FDFKLVSDVHQOXJDUHVGRQGHVH
PDQLSXOHQSLQWXUDVTXHFRQWHQJDQGLVROYHQWHVRUJ£QLFRVRSLJPHQWRVWµ[LFRV/DPH]FOD
GHDLUH\YDSRUGHOGLVROYHQWHGHEHU£SHUPDQHFHUSRUGHEDMRGHORVO¯PLWHVGHH[SORVLµQ
• /DVSLQWXUDVGLVROYHQWHV\GHP£VVXVWDQFLDVWµ[LFDVRLQIODPDEOHVVHU£QDOPDFHQDGDV\
PDQLSXODGDVVHJ¼QODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH6HUHDOL]DU£HQOXJDUHVYHQWLODGRV\
DOHMDGRVGHOVRO\HOIXHJR
• /DVSLQWXUDVTXHFRQWHQJDQQLWURFHOXORVDVHDOPDFHQDU£QHQOXJDUHVGRQGHVHDSRVLEOH
UHDOL]DUHOYROWHRGHORVUHFLSLHQWHV
• (OYHUWLGRGHSLQWXUDVSLJPHQWRVGLVROYHQWHVRVLPLODUHVVHUHDOL]DU£GHVGHODPHQRU
DOWXUDSRVLEOHSDUDHYLWDUVDOSLFDGXUDVRQXEHVGHSROYR
• /DVSLVWRODVVHXWLOL]DU£QVLJXLHQGRODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QHOFDVRGHODV
HOHFWURVW£WLFDVHOHOHPHQWRDSLQWDUGHEHU£SHUPDQHFHUFRQHFWDGRDWLHUUD
• /RVSDUDPHQWRVLQWHULRUHVVHSLQWDU£QGHVGHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVRGREOHSLH
GHUHFKRTXHVHFRORFDU£Q\XWLOL]DU£QVLJXLHQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQ
HVWHHVWXGLRGHQWURGHODSDUWDGRGHDQGDPLRV7DPEL«QVHXWLOL]DU£QHVFDOHUDVWLMHUDFRPR
DSR\RSDUDDFFHVRDOXJDUHVSXQWXDOHV
• 3URKLELGRUHDOL]DUWUDEDMRVGHVROGDGXUDXR[LFRUWHSUµ[LPRVDSLQWXUDVLQIODPDEOHV
• 3URKLELGRSUREDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVPLHQWUDVORVWUDEDMRVGHSLQWXUD
GHVH³DOL]DFLµQ
• 3URKLELGDODFRQH[LµQGHPDTXLQDULDGHFDUJDDFFLRQDGRVHO«FWULFDPHQWHPLHQWUDVVH
UHDOL]DQWUDEDMRVGHSLQWXUDHQFDUULOHV
• 3URKLELGRHOFRQWDFWRGHOHOHFWURGRGHODSLVWRODFRQODSLHO
• 3URKLELGDODSXOYHUL]DFLµQVREUHHOHPHQWRVSXQWLDJXGRV
• 3URKLELGROLPSLDUODSLVWRODHOHFWURVW£WLFDVLQSDUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOJHQHUDGRU
• 3URKLELGRHOXVRGHPDQJXHUDVGHOFRPSUHVRUDJULHWDGDVRGHVJDVWDGDVTXHSXHGDQ
SURYRFDUXQUHYHQWµQ3DUDHOORVHHYLWDU£VXDEDQGRQRVREUHHVFRPEURVR]RQDVVXFLDV
• 6HGLVSRQGU£GHXQH[WLQWRUGHSROYRTX¯PLFRVHFRHQREUD
• 6H³DOHVGHSHOLJUR€í3HOLJURGHFD¯GDGHVGHDOWXUD€í€í2EOLJDWRULRXWLOL]DUHOFLQWXUµQGH
VHJXULGDG€í€í3HOLJURGHLQFHQGLR€í€í3URKLELGRIXPDU€í

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• 0DVFDULOODVFRQILOWURPHF£QLFRUHFDPELDEOHSDUDDPELHQWHVSXOY¯JHQRV
• 0DVFDULOODVFRQILOWURTX¯PLFRUHFDPELDEOHSDUDDPELHQWHVWµ[LFRVSRUGLVROYHQWHV
RUJ£QLFRV
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• *XDQWHVGLHO«FWULFRV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGRDUQHVHVGHVXVSHQVLµQ
• 0X³HTXHUDV

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
7HFKRV
5,(6*26
• *ROSHVFRQUHJODVJX¯DVODPDVSLH]DVGHHVFD\ROD
• &RUWHVSURGXFLGRVSRUKHUUDPLHQWDVPDQXDOHV/ODQDVSDOHWLQDV
• 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQHO\HVRRHVFD\ROD

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVVDFRV\SLH]DVGHHVFD\RODVHWUDQVSRUWDU£QSRUPHGLRVPHF£QLFRV
• (ORSHUDULRWUDEDMDU£HQSRVWXUDVORP£VFµPRGDVSRVLEOHV
• /DVSDUWHVFRUWDQWHVGHODVKHUUDPLHQWDV\PDTXLQDULDHVWDU£QSURWHJLGDV
DGHFXDGDPHQWH
• /DVJX¯DVGHIDOVRVWHFKRVVXSHULRUHVDPVHU£QWUDQVSRUWDGDVSRURSHUDULRV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• *XDQWHVGHFXHURR39&GHSHQGLHQGRGHODWDUHDDUHDOL]DU

&DUSLQWHU¯D
5,(6*26
 &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV'HVGHDQGDPLRVSRUKXHFRVGHIRUMDGRR
IDFKDGD
 &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHSHUVRQDV
 *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
 'HVSORPHVGHHOHPHQWRV
 9XHOFRGHOPDWHULDOGHDFRSLR
 $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
 6REUHHVIXHU]RV
 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
 ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
 (PLVLµQGHSROYR,QKDODFLµQRPROHVWLDVHQORVRMRV
 &RQWDFWRVHO«FWULFRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 6HXWLOL]DU£QO£PSDUDVSRUW£WLOHVFRQSRUWDO£PSDUDVHVWDQFRFRQPDQJRDLVODQWHUHMLOOD
SURWHFWRUDGHODERPELOODFRQJDQFKRGHFXHOJXHPDQJXHUDDQWLKXPHGDG\FODYLMDGH
FRQH[LµQQRUPDOL]DGDHVWDQFDGHVHJXULGDG\DOLPHQWDGRDYROWLRV
 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
 /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
 /RVKXHFRVGHIDFKDGD\IRUMDGRVHSURWHJHU£QPHGLDQWHEDUDQGLOODVGHFPVGH
DOWXUDFRQSDVDPDQRVOLVWµQLQWHUPHGLR\URGDSL«V
 6HLQVWDODU£QSXQWRVILMRVGRQGHDPDUUDUHOFLQWXUµQGHVHJXULGDG
 /DVFDUJDVVHWUDQVSRUWDU£QSRUPHGLRVPHF£QLFRVHYLWDQGRPRYLPLHQWRVEUXVFRV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
 (VWDU£QSURYLVWDVGHFDUFDVDWRGDVDTXHOODVP£TXLQDVRKHUUDPLHQWDVFDSDFHVGH
SURGXFLUFRUWHVRJROSHV
 /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 &DVFRGHVHJXULGDG
 &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
 &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
 *DIDVDQWLSUR\HFFLµQ
 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
 0DVFDULOODVDQWLSROYRSDUDDPELHQWHVSXOY¯JHQRV
 (TXLSRVGHILOWUDFLµQTX¯PLFDIUHQWHDJDVHV\YDSRUHV
 *XDQWHVGHFXHURSDUDHOPDQHMRGHPDWHULDOHV
 *XDQWHVGHJRPDR39&
 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
 )DMDVDQWLOXPEDJR
 &LQWXUµQGHVHJXULGDG\GLVSRVLWLYRVDQWLFD¯GDHQOXJDUHVGHWUDEDMRFRQSHOLJURGH
FD¯GDGHDOWXUD
 &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV
 7DSRQHV

0DGHUD
5,(6*26
• 7R[LFLGDGGHPDWHULDOHVHPSOHDGRVHQWUDWDPHQWRVUHDOL]DGRVDODPDGHUDXRWURV
PDWHULDOHVHPSOHDGRV
• $WUDSDPLHQWRVGHPDQRV\SLHVGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\FRORFDFLµQGHORVHOHPHQWRVGH
PDGHUD
• $IHFFLRQHVFXW£QHDV
• 3ROYRDPELHQWDO
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• ,QFHQGLRVGHORVPDWHULDOHVDFRSLDGRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVHOHPHQWRVGHPDGHUDVHL]DU£QHQSDTXHWHVSHUIHFWDPHQWHIOHMDGRV\VXMHWRV
PHGLDQWHJU¼DWRUUHRPRQWDFDUJDV
• /RVSDTXHWHVGHODPDVVHU£QWUDQVSRUWDGRVDOKRPEURSRUDOPHQRVSRURSHUDULRV
• /DVFRODV\EDUQLFHVVHDOPDFHQDU£QHQOXJDUHVFRQYHQWLODFLµQGLUHFWD\FRQVWDQWH
• 6HUHTXLHUHXQP¯QLPRGHRSHUDULRVSDUDHOFXHOJXHGHKRMDVGHSXHUWDV
• /DVRSHUDFLRQHVGHDFXFKLOODGROLMDGR\SXOLGRVHUHDOL]DU£QHQOXJDUHVYHQWLODGRV
• (OVHUU¯Q\ORVUHFRUWHVGHPDGHUDVHU£QHYDFXDGRVSRUORVWXERVGHYHUWLGR
• /DPDTXLQDULDGLVSRQGU£GHDVSLUDFLµQORFDOL]DGD\VDFRVGHUHFRJLGDGHSROYR
• ,OXPLQDFLµQP¯QLPDGHOX[
• 6H³DOHV€í3HOLJURGHLQFHQGLRV€í\€í3URKLELGRIXPDU€í



ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0HW£OLFD
5,(6*26
 ,QKDODFLµQGHKXPRV\YDSRUHVPHW£OLFRV
 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODV
 4XHPDGXUDV
 5DGLDFLRQHVGHODUFRYROWDLFR
 &RQWDFWRVHO«FWULFRVFRQKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVRGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUD
 ,QFHQGLRV\H[SORVLRQHV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 (QORVWUDEDMRVGHVROGDGXUDVHDWHQGU£DORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGH
HVWHPLVPRGRFXPHQWR
 /DFDUSLQWHU¯DPHW£OLFDVHL]DU£HQSDTXHWHVSHUIHFWDPHQWHIOHMDGRV\VXMHWRVPHGLDQWH
HVOLQJDV
 /RVHOHPHQWRVORQJLWXGLQDOHVVHWUDQVSRUWDU£QDOKRPEURFRQHOH[WUHPRGHODQWHURDXQD
DOWXUDVXSHULRUDOFDVFRGHTXLHQORWUDQVSRUWDSDUDHYLWDUJROSHVDRWUDVSHUVRQDV
 /RVHOHPHQWRVPHW£OLFRVLQVHJXURVSHUPDQHFHU£QDSXQWDODGRVKDVWDFRQVHJXLUXQD
SHUIHFWDFRQVROLGDFLµQGHOUHFLELGR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 *DIDVSURWHFWRUDVDQWHODUDGLDFLµQ
 *XDQWHVGLHO«FWULFRV
 3DQWDOODVROGDGRU
 0DQGLOGHFXHUR
 3RODLQDV\PDQJXLWRVGHVROGDGRU
 <HOPRGHVROGDGRUGHPDQRVOLEUHV
 0DVFDULOODVGHSURWHFFLµQIUHQWHDKXPRV\YDSRUHVPHW£OLFRV

0RQWDMHGHOYLGULR
5,(6*26
• &RUWHVGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\FRORFDFLµQGHOYLGULR
• 3UR\HFFLµQGHSHTXH³DVSDUW¯FXODVGHYLGULRXRWURVFXHUSRVH[WUD³RVHQORVRMRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• (OYLGULRVHDFRSLDU£HQODVSODQWDVVREUHGXUPLHQWHVGHPDGHUD\HQSRVLFLµQYHUWLFDO
OLJHUDPHQWHLQFOLQDGR6HFRORFDU£GHPDQHUDLQPHGLDWDSDUDHYLWDUSRVLEOHVDFFLGHQWHV
• 6HXWLOL]DU£SLQWXUDGHFDOSDUDPDUFDUORVYLGULRVLQVWDODGRV\GHPRVWUDUVXH[LVWHQFLD
• /RVYLGULRVVHWUDQVSRUWDU£QHQSRVLFLµQYHUWLFDO6LVHWUDWDGHJUDQGHVGLPHQVLRQHVVH
XWLOL]DU£QYHQWRVDV\VHU£SUHFLVDODD\XGDGHRWURRSHUDULR
• /RVRSHUDULRVQRGHEHU£QSHUPDQHFHUGHEDMRGHDTXHOORVWDMRVGRQGHVHHVW«LQVWDODQGR
YLGULR
• 3URKLELGRWUDEDMDUFRQHOYLGULRDWHPSHUDWXUDVLQIHULRUHVD|&\YLHQWRVVXSHULRUHVD
.PK

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
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• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• *DIDVDQWLSUR\HFFLµQ
• *XDQWHVGHFXHUR
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD

,QVWDODFLRQHV
5,(6*26
 &D¯GDVDPLVPRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
 &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHSHUVRQDVXREMHWRV
 &RUWHVJROSHV\SLQFKD]RVFRQKHUUDPLHQWDVRPDWHULDOHV
 $WUDSDPLHQWRV\DSODVWDPLHQWRV
 6REUHHVIXHU]RV
 3LVDGDVVREUHPDWHULDOHVSXQ]DQWHV
 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODVHQORVRMRV
 ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHV
 &RQWDFWRVHO«FWULFRV
 ,QFHQGLRV\H[SORVLRQHV
 ,QXQGDFLRQHVRILOWUDFLRQHVGHDJXD
 ,QWR[LFDFLµQSRUYDSRUHVSURFHGHQWHVGHODVROGDGXUD
 (QWUDEDMRVGHVROGDGXUDTXHPDGXUDV\OHVLRQHVRFXODUHVSRUSUR\HFFLRQHVGHPHWDO
TXHPDGXUDVFRQODOODPDGHOVRSOHWH
 &HI£OHDV\FRQMXQWLYLWLVDJXGDVDFDXVDGHODVUDGLDFLRQHVGHODVROGDGXUD

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 (QORVWUDEDMRVGHVROGDGXUDVHDWHQGU£DORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
GHHVWHPLVPRGRFXPHQWR
 6HXWLOL]DU£QO£PSDUDVSRUW£WLOHVFRQSRUWDO£PSDUDVHVWDQFRFRQPDQJRDLVODQWHUHMLOOD
SURWHFWRUDGHODERPELOODFRQJDQFKRGHFXHOJXHPDQJXHUDDQWLKXPHGDG\FODYLMDGH
FRQH[LµQQRUPDOL]DGDHVWDQFDGHVHJXULGDG\DOLPHQWDGRDYROWLRV
 'XUDQWHODHMHFXFLµQGHHVWDIDVHORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
 /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
 (OPDWHULDOGHODLQVWDODFLµQVHDFRSLDU£HQORVOXJDUHVVH³DODGRVHQORVSODQRV
 /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVFXPSOLU£QFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHVWH
GRFXPHQWRGHQWURGHODSDUWDGRGHKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 *XDQWHVDLVODQWHV
 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
 )DMDVDQWLOXPEDJR
 &LQWXUµQGHVHJXULGDGDQWLFD¯GD
 &DVFRGHVHJXULGDG


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(OHFWULFLGDG
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 /DLQVWDODFLµQHO«FWULFDVHU£UHDOL]DGDSRUW«FQLFRVHVSHFLDOLVWDVKDFLHQGRXVRGHO5(%7
 &RUWDUHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DSRUHOLQWHUUXSWRUSULQFLSDOTXHVHFRORFDU£HQXQOXJDU
YLVLEOH\FRQRFLGRSRUORVRSHUDULRVDQWHFXDOTXLHURSHUDFLµQTXHVHUHDOLFHHQODUHG
 /DFRQH[LµQGHOFXDGURJHQHUDOFRQODO¯QHDVXPLQLVWUDGRUDVHU£HO¼OWLPRFDEOHDGRGHOD
LQVWDODFLµQ
 ,QVSHFFLRQDUODVFRQH[LRQHVGHPHFDQLVPRVSURWHFFLRQHV\HPSDOPHVGHORVFXDGURV
JHQHUDOHVHO«FWULFRVDQWHVGHODHQWUDGDHQFDUJDGHODLQVWDODFLµQ
 6HXWLOL]DU£QFODYLMDVPDFKRKHPEUDSDUDHOFRQH[LRQDGRGHORVFDEOHVDOFXDGURGH
VXPLQLVWUR
 6HFRORFDU£QSODQRVGHGLVWULEXFLµQVREUHORVFXDGURVHO«FWULFRV
 /DVSODWDIRUPDV\KHUUDPLHQWDVHVWDU£QSURWHJLGDVFRQPDWHULDODLVODQWH
 3URWHFFLµQDGHFXDGDGHORVKXHFRVDQWHVGHODLQVWDODFLµQGHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVR
HVFDOHUDVGHPDQRSDUDODUHDOL]DFLµQGHOFDEOHDGR\FRQH[LµQGHODLQVWDODFLµQHO«FWULFD
 ,OXPLQDFLµQP¯QLPDGHOX[HQOD]RQDGHWUDEDMR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
 *XDQWHVDLVODQWHV
 %DQTXHWDGHPDQLREUD
 &RPSUREDGRUHVGHWHPSHUDWXUD

)RQWDQHU¯D&DOHIDFFLµQ\6DQHDPLHQWR
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVDSDUDWRVVDQLWDULRV\UDGLDGRUHVVHL]DU£QSRUPHGLRVPHF£QLFRVHQSDTXHWHV
IOHMDGRV\VXMHWRV
• 1LQJ¼QRSHUDULRGHEHU£SHUPDQHFHUGHEDMRGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• 6HUHTXHULU£XQP¯QLPRGHRSHUDULRVSDUDODXELFDFLµQGHORVDSDUDWRVVDQLWDULRV
• /DVWXEHU¯DVVHWUDQVSRUWDU£QDOKRPEURFRQHOH[WUHPRGHODQWHURDXQDDOWXUDVXSHULRUDO
FDVFRGHTXLHQORWUDQVSRUWDSDUDHYLWDUJROSHVDRWUDVSHUVRQDVXREMHWRV
• 6HXWLOL]DU£QDQGDPLRVGHERUULTXHWDVRFROJDGRVSDUDWUDEDMDUHQDOWXUDGRQGHHO
RSHUDULRTXHGDU£XQLGRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGDOFDEOHILDGRUDPDUUDGRDXQSXQWRILMR
• (QFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRODUHWLUDGDGHODEDUDQGLOODSDUDHODSORPDGRGHORV
FRQGXFWRVYHUWLFDOHVVHUHDOL]DU£GXUDQWHHOPHQRUWLHPSRSRVLEOH\HORSHUDULR
SHUPDQHFHU£XQLGRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGDOFDEOHGHVHJXULGDGHQWRGRPRPHQWR
• 6HFRORFDU£QWDEODVRWDEORQHVVREUHORVFUXFHVGHFRQGXFWRVTXHREVWDFXOLFHQOD
FLUFXODFLµQ\DXPHQWHQHOULHVJRGHFD¯GD
• ,OXPLQDFLµQP¯QLPDGHOX[HQOD]RQDGHWUDEDMR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGH39&RJRPD
• *DIDVDQWLSUR\HFFLµQ\DQWLLPSDFWR

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$LUH$FRQGLFLRQDGR
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVDSDUDWRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRVHL]DU£QSRUPHGLRVPHF£QLFRVPHGLDQWHHVOLQJDV\
VHFRORFDU£QVREUHVXSHUILFLHVGHWDEORQHVSUHSDUDGDVSDUDHOOR
• /DVFKDSDVVHL]DU£QHQEORTXHVIOHMDGRV\VXMHWRVPHGLDQWHHVOLQJDV6HFRORFDU£QOR
P£VFHUFDSRVLEOHGHOOXJDUGHPRQWDMHVREUHGXUPLHQWHV\IRUPDQGRSLODVLQIHULRUHVD
PGHDOWXUD3RVWHULRUPHQWHVHU£QWUDQVSRUWDGDVSRUDOPHQRVRSHUDULRVKDVWDHO
OXJDUGHWUDEDMR
• /DVWXEHU¯DV\FRQGXFWRVVHL]DU£QPHGLDQWHHVOLQJDVXQLGDVSRUHOLQWHULRUGHOFRQGXFWR
• /DVWXEHU¯DV\FRQGXFWRVVHWUDQVSRUWDU£QDOKRPEURFRQHOH[WUHPRGHODQWHURDXQD
DOWXUDVXSHULRUDOFDVFRGHTXLHQORWUDQVSRUWDSDUDHYLWDUJROSHVDRWUDVSHUVRQDVX
REMHWRV&XDQGRVXSHVRRORQJLWXGVHDQH[FHVLYRVVHU£QWUDQVSRUWDGRVSRUKRPEUHV
• 3URKLELGDODLQVWDODFLµQGHHTXLSRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRHQFXELHUWDVVLQSHWRR
SURWHFFLµQGHILQLWLYDRSRFRUHVLVWHQWHV
• ,OXPLQDFLµQGHOX[HQOD]RQDGHWUDEDMR3DUDHOORVHXWLOL]DU£QO£PSDUDV
SRUW£WLOHVDOLPHQWDGDVDYROWLRV
• 6HXWLOL]DU£QDQGDPLRVWXEXODUHVFRQSODWDIRUPDVGHFPGHDQFKXUDEDUDQGLOODGH
FPSDVDPDQRVOLVWµQLQWHUPHGLR\URGDSL«VGHFPSDUDODLQVWDODFLµQGHFRQGXFWRV
HQDOWXUD
• 6HXWLOL]DU£QHVFDOHUDVGHWLMHUDFRQ]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHV\FDGHQLOODOLPLWDGRUDGH
DSHUWXUDSDUDODFRORFDFLµQGHUHMLOODV
• /DVFKDSDVGHEHU£QSHUPDQHFHUELHQDSR\DGDV\VXMHWDVDOEDQFRGHWUDEDMRGXUDQWHHO
FRUWHPHGLDQWHFL]DOOD(OFRUWHGHODVSODQFKDVGHILEUDGHYLGULRVHUHDOL]DU£PHGLDQWH
FXFKLOOD
• 3URKLELGRHODEDQGRQRGHFXFKLOODVFRUWDQWHVJUDSDGRUDVRVLPLODUHVHQHOVXHOR
• 3URKLELGRWUDEDMDUHQODFXELHUWDFDVRGHKLHORQLHYHOOXYLDRYLHQWRVVXSHULRUHVD
NPK
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVWHQGU£QHOPDUFDGR&(RDGDSWDGDVDODQRUPDWLYD€í(TXLSRV
GHWUDEDMR€?
• 3DUDODSXHVWDHQPDUFKDGHODLUHDFRQGLFLRQDGRVHQRWLILFDU£DOSHUVRQDOVHSURWHJHU£Q
ODVSDUWHVPµYLOHV\VHUHWLUDU£QODVKHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDV\VHFRORFDU£XQDVH³DOGH
€í1RFRQHFWDUKRPEUHVWUDEDMDQGRHQODUHG€?HQHOFXDGURJHQHUDO
• 3URKLELGRHOPDQHMRGHSDUWHVPµYLOHVVLQSUHYLDGHVFRQH[LµQGHODUHGGHDOLPHQWDFLµQ

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• %RWDVGH39&RJRPDFRQSXQWHUDUHIRU]DGD\VXHODDQWLFODYRV\DQWLGHVOL]DQWH
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGH39&RJRPD
• &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV

 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
*DV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 6HSURKLELU£IXPDUHQORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLRQHVGHJDV
 /RVORFDOHVHQORVTXHKD\DLQVWDODFLRQHVGHJDVHVWDU£QSHUIHFWDPHQWHYHQWLODGRV
 (QWUDEDMRVUHDOL]DGRVHQORFDOHVFRQJDVELHQVHDHQERWHOODVRHQWXEHU¯DVVHXWLOL]DU£Q
DSDUDWRVGHLOXPLQDFLµQDQWLGHIODJUDQWHV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
 *XDQWHVGHFXHUR
 *DIDVDQWLSUR\HFFLµQ\DQWLLPSDFWR
 &LQWXUµQGHVHJXULGDGFRQDUQ«VDQWLFD¯GDDQFODGRDXQSXQWRILMR

7HOHFRPXQLFDFLRQHV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 /RVWUDEDMRVHQFXELHUWDFRPHQ]DU£QXQDYH]WHUPLQDGRHOSHWRGHFHUUDPLHQWR
SHULPHWUDO\VLQKDEHUUHWLUDGRODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVXWLOL]DGDVSDUDODFRQVWUXFFLµQ
GHODPLVPD
 6HLQVWDODU£QSXQWRVILMRVHQODFXELHUWDSDUDDPDUUDUHOFLQWXUµQGHVHJXULGDG
 (OPRQWDMHGHORVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DU£DFRWD
 6LH[LVWHQO¯QHDVHO«FWULFDVHQODVSUR[LPLGDGHVGHOOXJDUGHWUDEDMRVHGHMDU£VLQVHUYLFLR
RDSDQWDOODU£OD]RQDPLHQWUDVGXUHQORVWUDEDMRV
 /RVHVFRPEURVVHU£QHYDFXDGRVSRUODVWURPSDVRDPDQRDORVFRQWHQHGRUHVHYLWDQGR
HOYHUWLGRDWUDY«VGHIDFKDGDVRSDWLRV
 /DLQVWDODFLµQGHDQWHQDV\SDUDUUD\RVHQFXELHUWDVLQFOLQDGDVVHUHDOL]DU£VREUHXQD
SODWDIRUPDKRUL]RQWDODSR\DGDVREUHFX³DVDQFODGDVURGHDGDFRQEDUDQGLOODGHP
SDVDPDQRVOLVWµQLQWHUPHGLR\URGDSL«
 6HXWLOL]DU£QHVFDOHUDVGHPDQRFRQ]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHVDQFODGDVDODSR\RVXSHULRU
VREUHSDVDQGRHQPODDOWXUDGHHVWH
 3URKLELGRWUDEDMDUHQODFXELHUWDFDVRGHKLHORQLHYHOOXYLDRYLHQWRVVXSHULRUHVD
NPK

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
 *XDQWHVGHFXHUR
 *XDQWHVGH39&RJRPDSDUDODPDQLSXODFLµQGHFDEOHV\HOHPHQWRVFRUWDQWHV



 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0HGLRV$X[LOLDUHV
$QGDPLRV
5,(6*26
• &D¯GDGHSHUVRQDVXREMHWRVDOPLVPRQLYHO
• &D¯GDGHSHUVRQDVXREMHWRVDGLVWLQWRQLYHO
• &D¯GDVRDWUDSDPLHQWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWRGHODQGDPLR
• *ROSHVFRUWHVRFKRTXHVFRQKHUUDPLHQWDVXREMHWRV
• $WUDSDPLHQWRGHSLHV\GHGRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• 6REUHHVIXHU]RV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHHVWHPHGLRDX[LOLDUORV5(&85626
35(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORV
VXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• 7RGRDQGDPLRGHEHU£FXPSOLUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVUHVSHFWRDPDWHULDOHV
HVWDELOLGDGUHVLVWHQFLDVHJXULGDGHQHOWUDEDMR\VHJXULGDGJHQHUDO\ODVSDUWLFXODUHV
UHIHUHQWHVDODFODVHDODTXHHODQGDPLRFRUUHVSRQGDHVSHFLILFDGDVHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHMXOLRPRGLILFDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGH
QRYLHPEUHSRUORTXHUHVSHFWDDVXXWLOL]DFLµQ\DORH[SXHVWRHQHO&RQYHQLR*HQHUDOGHO
6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLµQ
• /RVDQGDPLRVVHPRQWDU£Q\GHVPRQWDU£QVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
• /RVDQGDPLRV\VXVDOUHGHGRUHVGHEHU£QSHUPDQHFHURUGHQDGRVOLEUHVGHREVW£FXORV\
OLPSLRVGHUHVLGXRV
• /RVDQGDPLRVGHEHU£QSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHGHPDQHUDTXHVHHYLWHHO
GHVSORPHRHOGHVSOD]DPLHQWR
• /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRODVSDVDUHODV\ODVHVFDOHUDVGHDQGDPLRVGHEHU£Q
FRQVWUXLUVHGLPHQVLRQDUVHSURWHJHUVH\XWLOL]DUVHGHIRUPDTXHVHHYLWHTXHODVSHUVRQDV
FDLJDQRHVW«QH[SXHVWDVDFD¯GDVGHREMHWRV\VHDMXVWHQDOQ¼PHURGHWUDEDMDGRUHVTXH
YD\DQDXWLOL]DUORV
• /RVDSR\RVGHODQGDPLRGLVSRQGU£QGHPHGLGDVFRQWUDHOGHVOL]DPLHQWR\ODVXSHUILFLH
SRUWDQWHWHQGU£FDSDFLGDGSDUDJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHODQGDPLR
• /DVGLPHQVLRQHVIRUPD\GLVSRVLFLµQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRVHU£QDSURSLDGDV
DOWUDEDMRFDUJDV\SHUPLWLU£ODFLUFXODFLµQFRQVHJXULGDG
• /RVHOHPHQWRVTXHIRUPHQODVSODWDIRUPDVQRVHGHVSOD]DU£Q1RH[LVWLU£QYDF¯RVHQODV
SODWDIRUPDVQLHQWUHHVWDV\ORVGLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLµQFROHFWLYDFRQWUD
FD¯GDV
• &XDQGRXQDQGDPLRQRHVWHOLVWRSDUDVXXWLOL]DFLµQFRQWDU£FRQVH³DOHVGHDGYHUWHQFLD
GHSHOLJUR5HDO'HFUHWR\VHGHOLPLWDU£PHGLDQWHHOHPHQWRVTXHLPSLGDQHO
DFFHVR
• (ODQGDPLRFRQWDU£FRQXQDQRWDGHF£OFXORGHUHVLVWHQFLD\HVWDELOLGDG\XQSODQGH
PRQWDMHGHXWLOL]DFLµQ\GHGHVPRQWDMHGHODQGDPLRHQORVFDVRVHQTXHVHHVWDEOHFHHQ
HO5'/RVDQGDPLRVWXEXODUHVTXHQRKD\DQREWHQLGRXQDFHUWLILFDFLµQGHO
SURGXFWRSRUXQDHQWLGDGUHFRQRFLGDGHQRUPDOL]DFLµQVµORSRGU£QXWLOL]DUVHSDUD
DTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXHHO5HDO'HFUHWRHQVX$QH[R,,DSDUWDGR
QRH[LJHSODQGHPRQWDMHHVWRHVSDUDDOWXUDVQRVXSHULRUHVDPHWURV\TXHDGHP£VQR
VXSHUHQORVPHWURVGHGLVWDQFLDHQWUHDSR\RV\VLHPSUHTXHQRHVW«QVLWXDGRVVREUH
D]RWHDVF¼SXODVWHMDGRVREDOFRQDGDVDP£VGHPHWURVGHVGHHOQLYHOGHOVXHOR
• 1RVHU£REOLJDWRULRHOSODQFXDQGRORVDQGDPLRVGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(VH
VHJXLU£QODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
• /RVDQGDPLRVVµORSRGU£QVHUPRQWDGRVGHVPRQWDGRVRPRGLILFDGRVVXVWDQFLDOPHQWH
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
EDMRODGLUHFFLµQGHXQDSHUVRQDFXDOLILFDGDVHJ¼QHO5'
• /RVDQGDPLRVGHEHU£QVHULQVSHFFLRQDGRVSRUSHUVRQDFXDOLILFDGDDQWHVGHVXSXHVWDHQ
VHUYLFLRSHULµGLFDPHQWH\WUDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLµQSHU¯RGRGHQRXWLOL]DFLµQ
H[SRVLFLµQDODLQWHPSHULHVDFXGLGDVV¯VPLFDVRFLUFXQVWDQFLDVTXHKXELHUDSRGLGR
DIHFWDUVXUHVLVWHQFLDRHVWDELOLGDG
• &XDQGRHODFFHVRDODQGDPLRRODHMHFXFLµQGHXQDWDUHDSDUWLFXODUH[LMDODUHWLUDGD
WHPSRUDOGHXQGLVSRVLWLYRGHSURWHFFLµQFROHFWLYDFRQWUDFD¯GDVGHEHU£QSUHYHUVH
PHGLGDVFRPSHQVDWRULDV\HILFDFHVGHVHJXULGDGTXHFRQWDU£QFRQODDSUREDFLµQSUHYLD
GHOFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGLHO«FWULFRV
• *XDQWHVGHFXHURXRWURVUHVLVWHQWHVDODDEUDVLµQGHVJDUURVFRUWHV
• &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGWLSRDUQ«VFRQGLVSRVLWLYRDQWLFD¯GD
• )DMDGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD


$QGDPLRGH%RUULTXHWDV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVDQGDPLRVVHDSR\DU£QVREUHVXSHUILFLHVILUPHVHVWDEOHV\QLYHODGDV
• $TXHOORVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVVXSHULRUDGRVPHWURVGHDOWXUDHVWDU£QSURYLVWRVGH
EDUDQGLOODUHVLVWHQWHVGHFPSDVDPDQRVOLVWµQLQWHUPHGLR\URGDSL«
• 7UHVPHWURVHVODP£[LPDDOWXUDSDUDDQGDPLRVGHERUULTXHWDV
• /DVERUULTXHWDVPHW£OLFDVGLVSRQGU£QGHXQDFDGHQLOODOLPLWDGRUDGHODDSHUWXUDP£[LPD
• /DVERUULTXHWDVGHPDGHUDGHEHU£QHVWDUHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVVLQGHIRUPDFLRQHVQL
URWXUDV
• 6HXWLOL]DU£XQP¯QLPRGHERUULTXHWDVSDUDODIRUPDFLµQGHDQGDPLRVTXHGDQGR
WRWDOPHQWHSURKLELGRHOXVRGHELGRQHVERYHGLOODVSLODVGHPDWHULDOHVFRPRVXVWLWXFLµQ
DHOORV
• /DVHSDUDFLµQHQWUHERUULTXHWDVGHSHQGHU£GHODVFDUJDV\HOHVSHVRUGHORVWDEORQHV
&XDQGRVHDVXSHULRUDPVHFRORFDU£RWURFDEDOOHWHLQWHUPHGLR
• 3URKLELGDODFRORFDFLµQGHODVERUULTXHWDVVREUHFDEOHVHO«FWULFRVDSULVLRQ£QGRORVGHWDO
PDQHUDTXHDXPHQWHHOULHVJRGHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGU£QXQDDQFKXUDP¯QLPDGHXFP\HVSHVRUR
HVWUXFWXUDVXILFLHQWHHQIXQFLµQGHORVWUDEDMDGRUHV\HOHPHQWRVTXHYD\DQDVXVWHQWDU
VHJXQHOFDOFXORGHUHVLVLWHQFLD\HVWDELOLGDGUHDOL]DGR
• /DVWDEODVTXHFRQIRUPHQODSODWDIRUPDQRWHQGU£QQXGRVQLGHIRUPDFLRQHV\HVWDU£QVLQ
SLQWDU
• /DVSODWDIRUPDVHVWDU£QDQFODGDVDODVERUULTXHWDV
• 3URKLELGRLQVWDODUXQDQGDPLRHQFLPDGHRWUR
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
$QGDPLR7XEXODU0µYLO
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 /DVUXHGDVGHODVWRUUHVGHWUDEDMRPµYLOHVGHEHU£QGLVSRQHUGHXQGLVSRVLWLYRGHEORFDMH
GHODURWDFLµQ\GHODWUDVODFLµQ$VLPLVPRGHEHU£YHULILFDUVHHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
GHORVIUHQRV
 3DUDJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHODVWRUUHVVXDOWXUDQRSRGU£H[FHGHUGHPHWURVSRU
FDGDPHWURGHOODGRPHQRU(QVXFDVR\QRREVWDQWHORDQWHULRUGHEHU£QVHJXLUVHODV
LQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWHXWLOL]DUHVWDELOL]DGRUHVDXPHQWDUHOODGRPHQRUHWF
 1RHVW£DXWRUL]DGRLQVWDODUSROHDVXRWURVGLVSRVLWLYRVGHHOHYDFLµQVREUHHVWRVWLSRVGH
DQGDPLRDPHQRVTXHORVPLVPRVKD\DQVLGRSUR\HFWDGRVH[SUHVDPHQWHSRUHO
IDEULFDQWHSDUDGLFKDILQDOLGDG
 (VW£SURKLELGRGHVSOD]DUODVFRQSHUVRQDORPDWHULDOHV\KHUUDPLHQWDVVREUHODVPLVPDV


(VFDOHUDVGH0DQR
5,(6*26
• &D¯GDGHSHUVRQDVXREMHWRVDGLVWLQWRQLYHO
• &RQWDFWRVHO«FWULFRVHQFDVRGHODVPHW£OLFDV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHHOXVRGHHVWHPHGLRDX[LOLDUORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£QSUHVHQFLD
SHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO5HDO
'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /DXWLOL]DFLµQGHHVFDOHUDVGHPDQRFRPRSXHVWRGHWUDEDMRHQDOWXUDTXHGDU£OLPLWDGDD
DTXHOORVFDVRVHQTXHODXWLOL]DFLµQGHRWURVHTXLSRVP£VVHJXURVQRHVW«MXVWLILFDGDSRU
HOEDMRQLYHOGHULHVJR\SRUODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHOHPSOD]DPLHQWRTXHHOHPSUHVDULRQR
SXHGDPRGLILFDU
• /DVHVFDOHUDVGLVSRQGU£QGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHRHOHPHQWRVGHILMDFLµQHQODSDUWH
VXSHULRURLQIHULRUGHORVODUJXHURVTXHLPSLGDQVXGHVSOD]DPLHQWR
• /DVHVFDOHUDVVHWUDQVSRUWDU£QFRQHOH[WUHPRGHODQWHURHOHYDGRSDUDHYLWDUJROSHVD
RWUDVSHUVRQDVXREMHWRV6LODORQJLWXGHVH[FHVLYDVHU£WUDQVSRUWDGDSRURSHUDULRV
• /DVHVFDOHUDVVHDSR\DU£QVREUHVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHVFRQGLPHQVLRQHVDGHFXDGDV
HVWDEOHVUHVLVWHQWHVHLQPµYLOHVTXHGDQGRSURKLELGRHOXVRGHODGULOORVERYHGLOODVR
VLPLODUHVFRQHVWHILQ/RVWUDYHVD³RVTXHGDU£QHQSRVLFLµQKRUL]RQWDO
• /DLQFOLQDFLµQGHODHVFDOHUDVHU£LQIHULRUDO|FRQHOSODQRKRUL]RQWDO/DGLVWDQFLDGHO
DSR\RLQIHULRUDOSDUDPHQWRYHUWLFDOVHU£OVLHQGROODGLVWDQFLDHQWUHDSR\RV
• (OH[WUHPRVXSHULRUGHODHVFDOHUDVREUHVDOGU£PGHODSR\RVXSHULRUPHGLGRHQHO
SODQRYHUWLFDO
• (ORSHUDULRVHFRORFDU£HQSRVLFLµQIURQWDOHVGHFLUPLUDQGRKDFLDORVSHOGD³RVSDUD
UHDOL]DUHODVFHQVR\GHVFHQVRSRUODHVFDOHUDDJDUU£QGRVHFRQODVPDQRVHQORV
SHOGD³RV\QRHQORVODUJXHURV
• /RVRSHUDULRVXWLOL]DU£QODVHVFDOHUDVGHXQRHQXQRHYLWDQGRHODVFHQVRRGHVFHQVRGH
ODHVFDOHUDSRURP£VSHUVRQDVDODYH]
• /RVWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQHOXVRGHODVPDQRVRWUDQVPLWDQYLEUDFLRQHVQRSRGU£QVHU
UHDOL]DGRVGHVGHODHVFDOHUD
• 6HU£REOLJDWRULRHOXVRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGFRQGLVSRVLWLYRDQWLFD¯GDSDUDWUDEDMDU
VREUHODHVFDOHUDHQDOWXUDVVXSHULRUHVDP
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• 1RFRORFDUHVFDOHUDVDSULVLRQDQGRFDEOHVRDSR\DGRVVREUHFXDGURVHO«FWULFRV
• /DVSXHUWDVHVWDU£QDELHUWDVFXDQGRVHFRORTXHQHVFDOHUDVFHUFDGHHVWDVRHQSDVLOORV
• /DVHVFDOHUDVVXVSHQGLGDVVHILMDU£QGHPDQHUDTXHQRSXHGDQGHVSOD]DUVH\VHHYLWHQ
PRYLPLHQWRVGHEDODQFHR
• (VFDOHUDVFRPSXHVWDVGHYDULRVHOHPHQWRVDGDSWDEOHVRH[WHQVLEOHVVHXWLOL]DU£QGH
IRUPDTXHODLQPRYLOL]DFLµQUHFLSURFDGHORVHOHPHQWRVHVW«DVHJXUDGD
• /RVWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQPRYLPLHQWRVRHVIXHU]RDSHOLJURVRVVRORVHSRGU£QUHDOL]DU
GHVGHXQDHVFDOHUDVLVHXWLOL]DXQHTXLSRGHSURWHFFLµQLQGLYLGXDODQWLFDLGDV
• 3URKLELGRHOXVRGHHVFDOHUDVGHFRQVWUXFFLµQLPSURYLVDGDRFX\DUHVLVWHQFLDQRRIUH]FD
JDUDQW¯DV1RVHHPSOHDU£QHVFDOHUDVGHPDGHUDSLQWDGDV
• 6HUHYLVDU£HOHVWDGRGHFRQVHUYDFLµQ\IRUPDVGHXVRGHODVHVFDOHUDVSHULµGLFDPHQWH
6HSURK¯EHODXWLOL]DFLµQGHHVFDOHUDVGHPDGHUDSLQWDGDVSRUODGLILFXOWDGTXHHOOR
VXSRQHSDUDODGHWHFFLµQGHVXVSRVLEOHVGHIHFWRV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DVFRGHVHJXULGDGGLHO«FWULFR
• &DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGDPDUUDGRDXQSXQWRILMRLQGHSHQGLHQWHDODHVFDOHUD
• &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV
• *XDQWHVDLVODQWHVDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• *XDQWHVGHFXHURXRWURVUHVLVWHQWHVDODDEUDVLµQGHVJDUURVFRUWHV
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD

(VFDOHUDV0HW£OLFDV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /RVODUJXHURVGHODHVFDOHUDVHU£QGHXQDVRODSLH]DVLQGHIRUPDFLRQHVJROSHVR
DEROODGXUDV6HXWLOL]DU£QHOHPHQWRVSUHIDEULFDGRVSDUDUHDOL]DUORVHPSDOPHVGH
HVFDOHUDVHYLWDQGRODVXQLRQHVVROGDGDVHQWUHHOHPHQWRV
• /RVSHOGD³RVWHQGU£QHOPLVPRHVSDFLRHQWUHHOORVHYLWDQGRHOHPHQWRVIORMRVURWRVR
SHOGD³RVVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRFXHUGDV
• 3URKLELGRHOXVRGHHVFDOHUDVPHW£OLFDVSDUDUHDOL]DUWUDEDMRVGHLQVWDODFLµQHO«FWULFDRHQ
]RQDVSUµ[LPDVDLQVWDODFLRQHVHO«FWULFDV

(VFDOHUDVGH7LMHUD
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'LVSRQGU£QGHXQDFDGHQLOODOLPLWDGRUDGHDSHUWXUDP£[LPDHQODPLWDGGHVXDOWXUD\XQ
WRSHGHVHJXULGDGHQODDUWLFXODFLµQVXSHULRU
• /DHVFDOHUDVHFRORFDU£VLHPSUHHQSRVLFLµQKRUL]RQWDO\GHP£[LPDGHDSHUWXUD
• 3URKLELGRVXXWLOL]DFLµQFRPRERUULTXHWDVRFDEDOOHWHVSDUDHODSR\RGHSODWDIRUPDV
• 1RVHXWLOL]DU£QHQODUHDOL]DFLµQGHWUDEDMRVHQDOWXUDVTXHREOLJXHQDORSHUDULRFRORFDUVH
HQORV¼OWLPRVSHOGD³RVGHODHVFDOHUD


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3XQWDOHV
5,(6*26
• &D¯GDGHSXQWDOHVXRWURVHOHPHQWRVVREUHSHUVRQDVGXUDQWHHOWUDQVSRUWHSRULQVWDODFLµQ
LQDGHFXDGDGHORVSXQWDOHVURWXUDGHOSXQWDO
• *ROSHVFRUWHVRFKRTXHVFRQKHUUDPLHQWDVXREMHWRV
• $WUDSDPLHQWRGHSLHV\GHGRV
• 6REUHHVIXHU]RV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 'XUDQWHODFRORFDFLµQ\UHWLUDGDGHSXQWDOHVORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£Q
SUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO
5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• (ODFRSLRGHSXQWDOHVVHUHDOL]DU£HQXQDVXSHUILFLHVHQVLEOHPHQWHKRUL]RQWDOVREUH
GXUPLHQWHVGHPDGHUDQLYHODGRVSRUFDSDVKRUL]RQWDOHVTXHVHGLVSRQGU£Q
SHUSHQGLFXODUHVDODFDSDLQIHULRUVREUHODTXHVHDVLHQWDQ(QFDVRGHDFRSLRVFRQ
DOWXUDVTXHFRPSURPHWDQODHVWDELOLGDGGHORVPLVPRVVHGLVSRQGU£QSLHVGHUHFKRVTXH
OLPLWHQHOGHVPRURQDPLHQWRGHODFRSLR
• /RVSXQWDOHVVHHQFRQWUDU£QDFRSLDGRVVLHPSUHTXHQRHVW«QVLHQGRXWLOL]DGRVHQODERUHV
FRQFUHWDVHYLWDQGRTXHTXHGHQGLVSHUVRVSRUODREUDHVSHFLDOPHQWHHQSRVLFLµQYHUWLFDO
DSR\DGRVHQSDUDPHQWRVRVLPLODU
• (OWUDQVSRUWHGHORVSXQWDOHVVHUHDOL]DU£SRUPHGLRVPHF£QLFRVHQSDTXHWHVIOHMDGRV
DVHJXUDQGRTXHQRVHSURGXFLU£HOGHVOL]DPLHQWRGHQLQJ¼QHOHPHQWRGXUDQWHHO
WUDQVSRUWH
• 6HSURK¯EHHOWUDQVSRUWHGHP£VGHGRVSXQWDOHVDKRPEURGHQLQJ¼QRSHUDULR
• /RVSXQWDOHVWHOHVFRSLFRVVHWUDQVSRUWDU£QFRQORVPHFDQLVPRVGHH[WHQVLµQ
EORTXHDGRV
• /RVSXQWDOHVVHFODYDU£QDOGXUPLHQWH\DODVRSDQGDHQHOPRPHQWRHQTXHVHDQ
FRORFDGRV
• /RVSXQWDOHVDSR\DU£QWRGDODFDEH]DGHORVPLVPRVDODFDUDGHOWDEOµQ(QFDVRGH
SXQWDOHVTXHVHKDQGHGLVSRQHULQFOLQDGRVUHVSHFWRDODFDUJDVHDFX³DU£Q
SHUIHFWDPHQWHGHPDQHUDTXHODFDEH]DDSR\HWRWDOPHQWH
• /RVSXQWDOHVWHQGU£QODGLPHQVLµQVXILFLHQWHSDUDFXEULUHOWUDEDMRDUHDOL]DUTXHGDQGR
WRWDOPHQWHSURKLELGRHODSR\RGHHVWRVVREUHFXDOTXLHUPDWHULDORHOHPHQWRGHREUDSDUD
DOFDQ]DUODDOWXUDQHFHVDULD
• 6HSURK¯EHQODVVREUHFDUJDVSXQWXDOHVGHORVSXQWDOHV
• 6HSURK¯EHODUHWLUDGDGHSXQWDOHVRFRUUHFFLµQGHODGLVSRVLFLµQGHORVPLVPRVXQDYH]
KDQHQWUDGRHQFDUJDVLQTXHKD\DWUDQVFXUULGRHOSHULRGRVXILFLHQWHSDUDHO
GHVDSXQWDODPLHQWR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGHFXHURXRWURVUHVLVWHQWHVDODDEUDVLµQGHVJDUURVFRUWHV
• )DMDGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
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0DTXLQDULD
(QHVWHSXQWRVHGHWDOODPHPRULDGHVFULSWLYDGHODPDTXLQDULDSUHYLVWDGXUDQWHODHMHFXFLµQ
GHODREUDVH³DODQGRSDUDFDGDXQDGHHOODVORVULHVJRVQRHOLPLQDEOHVWRWDOPHQWH\ODV
PHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVW«FQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV
• 'LVSRQGU£QGHmPDUFDGR&(}\PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV$TXHOODPDTXLQDULDTXHSRUVX
IHFKDGHFRPHUFLDOL]DFLµQRGHSXHVWDHQVHUYLFLRSRUSULPHUDYH]QROHVVHDGH
DSOLFDFLµQHOPDUFDGR&(GHEHU£QVRPHWHUVHDODSXHVWDHQFRQIRUPLGDGGHDFXHUGR
FRQORHVWDEOHFLGRHQHO5'
• /DPDTXLQDULDSXHVWDHQVHUYLFLRDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO5'TXH
HVWDEOHFHODVQRUPDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLµQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHODVP£TXLQDV
FXPSOLU£FRQORVUHTXLVLWRVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGRVHQVXDQH[R,

(PSXMH\&DUJD
5,(6*26
• &D¯GDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHODODVFHQGHURGHVFHQGHUGHODP£TXLQD
• 9XHOFRVGHVOL]DPLHQWRVGHODPDTXLQDULD
• $WUDSDPLHQWRVGHSHUVRQDVSRUGHVSORPHGHWDOXGHVRYXHOFRGHPDTXLQDULDSRU
SHQGLHQWHH[FHVLYD
• &KRTXHVFRQWUDREMHWRVXRWUDVP£TXLQDV
• $WURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
• 3ROYRUXLGR\YLEUDFLRQHV
• &RQWDFWRVFRQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDUHGGHVDQHDPLHQWRVXPLQLVWURGHDJXDFRQGXFWRV
GHJDVRHOHFWULFLGDG
• 4XHPDGXUDV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 0LHQWUDVWUDEDMHQHQREUDPDTXLQDULDGHHPSXMH\FDUJDORV5(&8562635(9(17,926
WHQGU£QSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORV
TXHHO5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• (OSHUVRQDOTXHXWLOLFHODPDTXLQDULDGLVSRQGU£GHODIRUPDFLµQDGHFXDGD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORVOLPSLDGH
UHVLGXRV\VXILFLHQWHPHQWHLOXPLQDG\QRVHSHUPLWLU£HOSDVRGHSHDWRQHVXRSHUDULRV
• 6HWUD]DU£Q\VH³DOL]DU£QORVFDPLQRVGHSDVRGHODPDTXLQDULDTXHSHUPDQHFHU£QHQ
FRUUHFWDVFRQGLFLRQHVHYLWDQGRODIRUPDFLµQGHEDFKHVEODQGRQHV\]RQDVGHEDUUR
H[FHVLYR
• (ODVFHQVR\GHVFHQVRGHORSHUDGRUDODP£TXLQDVHUHDOL]DU£HQSRVLFLµQIURQWDO
KDFLHQGRXVRGHORVSHOGD³RV\DVLGHURVHYLWDQGRVDOWDUDOVXHOR\FRQHOPRWRU
DSDJDGR
• /DFDELQDGHEHU£SHUPDQHFHUOLPSLDGHWUDSRVVXFLRV\FRPEXVWLEOH
• /RVWHUUHQRVVHFRVVHU£QUHJDGRVSDUDGLVPLQXLUODFRQFHQWUDFLµQGHSROYRRULJLQDGRSRU
ODPDTXLQDULD
• 6HFRORFDU£QWRSHVGHILQDOGHUHFRUULGRDPGHORVERUGHVGHH[FDYDFLµQSDUDHYLWDU
XQDDSUR[LPDFLµQH[FHVLYDDORVPLVPRV
• 1RVHDFRSLDU£QSLODVGHWLHUUDDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDPGHOERUGHGHODH[FDYDFLµQ
• 6HFRORFDU£QWDFRVGHLQPRYLOL]DFLµQHQODVUXHGDVDQWHVGHVROWDUORVIUHQRVFXDQGROD
P£TXLQDVHHQFXHQWUHHQSRVLFLµQGHSDUDGD
• 6HFLUFXODU£DXQDYHORFLGDGP£[LPDGH.PKGHQWURGHOUHFLQWRGHODREUD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
• 6HFXLGDU£HVSHFLDOPHQWHGHQRVREUHSDVDUODFDUJDP£[LPDLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH
• 6HLPSHGLU£ODHQWUDGDGHJDVHVHQODFDELQDGHOFRQGXFWRUPHGLDQWHODLQVSHFFLµQ
SHULµGLFDGHORVSXQWRVGHHVFDSHGHOPRWRU
• 6HPDQWHQGU£XQDGLVWDQFLDVXSHULRUDPGHO¯QHDVHO«FWULFDVLQIHULRUHVD9\D
PGHO¯QHDVVXSHULRUHVD9
• /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRVHUHDOL]DU£QFRQHOPRWRUDSDJDGR
• (OFDPELRGHDFHLWHVHUHDOL]DU£HQIU¯R
• (QPDTXLQDULDGHQHXP£WLFRVODSUHVLµQGHHVWRVVHU£ODLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH\VH
UHYLVDU£VHPDQDOPHQWH
• 1RVHDEULU£ODWDSDGHOUDGLDGRUFXDQGRVHSURGX]FDXQFDOHQWDPLHQWRH[FHVLYRVGHO
PRWRU\DTXHORVYDSRUHVSURYRFDU¯DQTXHPDGXUDVJUDYHV
• $SDJDUHOPRWRU\VDFDUODOODYHSDUDUHDOL]DURSHUDFLRQHVHQHOVLVWHPDHO«FWULFR
• 6HXWLOL]DU£QJXDQWHVGHJRPDR39&SDUDODPDQLSXODFLµQGHOHOHFWUROLWRGHODEDWHU¯D
• 6HXWLOL]DU£QJXDQWHV\JDIDVDQWLSUR\HFFLµQSDUDODPDQLSXODFLµQGHOO¯TXLGR
DQWLFRUURVLµQ
• 6HFRPSUREDU£HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVIUHQRVVLVHKDWUDEDMDGRHQWHUUHQRVLQXQGDGRV
• 6HUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGLDULDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPRWRUIUHQRVQLYHOHVGHDFHLWH
OXFHV\GLVSRVLWLYRVDF¼VWLFRV
• 1RVHWUDEDMDU£FRQYLHQWRVIXHUWHVRFRQGLFLRQHVFOLPDWROµJLFDVDGYHUVDV
• 'LVSRQGU£QGHFDELQDVGHVHJXULGDGDQWLYXHOFR5236\DQWLLPSDFWR)236
• $QWHVGHHPSH]DUDWUDEDMDU$MXVWDUHODVLHQWRFRPSUREDFLµQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV
PDQGRV\SXHVWDHQPDUFKDGHORVDSR\RVKLGU£XOLFRVGHLQPRYLOL]DFLµQ
• 'LVSRQGU£QGHERWLTX¯QGHSULPHURVDX[LOLRV\H[WLQWRUWLPEUDGRUHYLVDGRDOG¯D
• 7HQGU£QOXFHVERFLQDGHUHWURFHVR\GHOLPLWDGRUGHYHORFLGDG
• 1RVHWUDEDMDU£VREUHWHUUHQRVFRQLQFOLQDFLµQVXSHULRUDO
• (OYDORUGHH[SRVLFLµQGLDULDQRUPDOL]DGRDYLEUDFLRQHVPHF£QLFDVGHFXHUSRHQWHURSDUD
XQSHU¯RGRGHUHIHUHQFLDGHRFKRKRUDVSDUDRSHUDGRUHVGHPDTXLQDULDSHVDGDQR
VXSHUDU£PVVLHQGRHOYDORUO¯PLWHGHPV

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &DO]DGRGHVHJXULGDGDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLµQ
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWH
• *XDQWHVDLVODQWHVGHYLEUDFLRQHV
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYR
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGGHOYHK¯FXOR
• &LQWXUµQDEGRPLQDODQWLYLEUDWRULR
5HWURH[FDYDGRUD
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 3DUDUHDOL]DUODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRVHDSR\DU£ODFXFKDUDHQHOVXHORVHSDUDU£HO
PRWRUIUHQRGHPDQR\EORTXHRGHP£TXLQD
• 4XHGDSURKLELGRHOXVRGHODFXFKDUDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHGHSHUVRQDVFRPRJU¼D
RFRPRDQGDPLRGHVGHHOTXHUHDOL]DUWUDEDMRVHQDOWXUD
• 6H³DOL]DUFRQFDOR\HVROD]RQDGHDOFDQFHP£[LPRGHODFXFKDUDSDUDLPSHGLUOD
UHDOL]DFLµQGHWDUHDVRSHUPDQHQFLDGHQWURGHODPLVPD
• /RVGHVSOD]DPLHQWRVGHODUHWURVHUHDOL]DU£QFRQODFXFKDUDDSR\DGDVREUHODP£TXLQD
HQHOVHQWLGRGHODPDUFKD([FHSWRHOGHVFHQVRGHSHQGLHQWHVTXHVHUHDOL]DU£FRQOD
FXFKDUDDSR\DGDHQODSDUWHWUDVHUDGHODP£TXLQD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
• /RVFDPELRVGHSRVLFLµQGHODFXFKDUDHQVXSHUILFLHVLQFOLQDGDVVHUHDOL]DU£QSRUOD]RQD
GHPD\RUDOWXUD
• (VWDU£SURKLELGRUHDOL]DUWUDEDMRVHQHOLQWHULRUGH]DQMDVFXDQGRHVWDVVHHQFXHQWUHQ
GHQWURGHOUDGLRGHDFFLµQGHODP£TXLQD

7UDQVSRUWH
5,(6*26
• &D¯GDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHODODVFHQGHURGHVFHQGHUGHODP£TXLQD
• 9XHOFRVGHVOL]DPLHQWRVGHODPDTXLQDULD
• &KRTXHVFRQWUDREMHWRVXRWUDVP£TXLQDV
• $WURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
• $WUDSDPLHQWRV
• 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
• 3ROYRUXLGR\YLEUDFLRQHV
• &RQWDFWRVFRQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDUHGGHVDQHDPLHQWRVXPLQLVWURGHDJXDFRQGXFWRV
GHJDVRHOHFWULFLGDG
• 4XHPDGXUDV

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• (OYDORUGHH[SRVLFLµQGLDULDQRUPDOL]DGRDYLEUDFLRQHVPHF£QLFDVGHFXHUSRHQWHURSDUD
XQSHU¯RGRGHUHIHUHQFLDGHRFKRKRUDVSDUDRSHUDGRUHVGHPDTXLQDULDSHVDGDQR
VXSHUDU£PVVLHQGRHOYDORUO¯PLWHGHPV
• 0LHQWUDVWUDEDMHQHQREUDPDTXLQDULDGHWUDQVSRUWHORV5(&8562635(9(17,926
WHQGU£QSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORV
TXHHO5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• ,QFOXVRSDUDFLUFXODFLµQSRUHOLQWHULRUGHODREUDORVFRQGXFWRUHVGLVSRQGU£QGHO
FRUUHVSRQGLHQWHSHUPLVR\ODIRUPDFLµQHVSHF¯ILFDDGHFXDGD
• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORVOLPSLDGH
UHVLGXRV\VXILFLHQWHPHQWHLOXPLQDGD\QRVHSHUPLWLU£HOSDVRGHSHDWRQHVXRSHUDULRV
• 6HWUD]DU£Q\VH³DOL]DU£QORVFDPLQRVGHSDVRGHYHK¯FXORVTXHSHUPDQHFHU£QHQ
FRUUHFWDVFRQGLFLRQHVHYLWDQGRODIRUPDFLµQGHEDFKHVEODQGRQHV\]RQDVGHEDUUR
H[FHVLYR
• (ODVFHQVR\GHVFHQVRGHOFRQGXFWRUDOYHK¯FXORVHUHDOL]DU£HQSRVLFLµQIURQWDOKDFLHQGR
XVRGHORVSHOGD³RV\DVLGHURVHYLWDQGRVDOWDUDOVXHOR\FRQHOPRWRUDSDJDGR
• /DFDELQDGHEHU£SHUPDQHFHUOLPSLDGHWUDSRVVXFLRV\FRPEXVWLEOH
• /RVWHUUHQRVVHFRVVHU£QUHJDGRVSDUDGLVPLQXLUODFRQFHQWUDFLµQGHSROYRRULJLQDGRSRU
ORVYHK¯FXORV
• 6HFLUFXODU£DXQDYHORFLGDGP£[LPDGH.PKGHQWURGHOUHFLQWRGHODREUD
• 6HFXLGDU£HVSHFLDOPHQWHGHQRVREUHSDVDUODFDUJDP£[LPDLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH
• /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRVHUHDOL]DU£QFRQHOPRWRUDSDJDGR
• (OFDPELRGHDFHLWHVHUHDOL]DU£HQIU¯R
• /RVQHXP£WLFRVWHQGU£QODSUHVLµQLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH\VHUHYLVDU£VHPDQDOPHQWH
• 1RVHDEULU£ODWDSDGHOUDGLDGRUFXDQGRVHSURGX]FDXQFDOHQWDPLHQWRH[FHVLYRGHO
PRWRU\DTXHORVYDSRUHVSURYRFDU¯DQTXHPDGXUDVJUDYHV
• 6HFRPSUREDU£HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVIUHQRVVLVHKDWUDEDMDGRHQWHUUHQRVLQXQGDGRV
• 6HUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGLDULDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPRWRUIUHQRVQLYHOHVGHDFHLWH
OXFHV\GLVSRVLWLYRVDF¼VWLFRV
• 'LVSRQGU£QGHERWLTX¯QGHSULPHURVDX[LOLRV\H[WLQWRUWLPEUDGR\UHYLVDGR
• /RVYHK¯FXORVGLVSRQGU£QGHERFLQDGHUHWURFHVR

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(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• &LQWXUµQDEGRPLQDODQWLYLEUDWRULR
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRGHVHJXULGDGDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLµQ
• %RWDVLPSHUPHDEOHV
• %RWDVGHJRPDR39&
• *XDQWHVDLVODQWHVGHYLEUDFLRQHV
• *XDQWHVGHFXHUR
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• *DIDVGHSURWHFFLµQ
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV

&DPLµQ%DVFXODQWH
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• &RPSUREDUTXHHOIUHQRGHPDQRHVW£HQSRVLFLµQGHIUHQDGRDQWHVGHODSXHVWDHQ
PDUFKDGHOPRWRUDODEDQGRQDUHOYHK¯FXOR\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHFDUJDGHVFDUJD
• (QDOJXQRVFDVRVVHU£SUHFLVRUHJDUODFDUJDSDUDGLVPLQXLUODIRUPDFLµQGHSROYR
• 1RVHFLUFXODU£FRQODFDMDL]DGDGHVSX«VGHODGHVFDUJDDQWHODSRVLEOHSUHVHQFLDGH
O¯QHDVHO«FWULFDVD«UHDV

'¼PSHU
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
 /RVFRQGXFWRUHVGHOG¼PSHUGLVSRQGU£QGHOSHUPLVRFODVH%SDUDDXWRUL]DUVX
FRQGXFFLµQ
 /DSXHVWDHQPDUFKDVHUHDOL]DU£VXMHWDQGRILUPHPHQWHODPDQLYHODFRQHOGHGRSXOJDU
HQHOPLVPRODGRTXHORVGHP£VSDUDHYLWDUDWUDSDPLHQWRV
 /DFDUJDQRWHQGU£XQYROXPHQH[FHVLYRTXHGLILFXOWHODYLVLELOLGDGIURQWDOGHOFRQGXFWRU
 /DFDUJDQRVREUHVDOGU£GHORVODWHUDOHV
 (VWDU£WHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGRHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDVHQHOFXELORWHGHOG¼PSHU
 1RVHWUDQVLWDU£VREUHWDOXGHV\VXSHUILFLHVFRQSHQGLHQWHVVXSHULRUHVDOHQWHUUHQRV
K¼PHGRV\HQVHFRV
 (OGHVFHQVRVREUHVXSHUILFLHVLQFOLQDGDVVHUHDOL]DU£IURQWDOPHQWHDOFRQWUDULRTXHHO
DVFHQVRTXHVHUHDOL]DU£PDUFKDKDFLDDWU£VSDUDHYLWDUHOYXHOFRGHOYHK¯FXOR
HVSHFLDOPHQWHVLHVW£FDUJDGR

 
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$SDUDWRVGH(OHYDFLµQ
&DUUHWLOOD(OHYDGRUD
5,(6*26
• $WURSHOORVRJROSHVDSHUVRQDV
• &KRTXHVFRQWUDREMHWRVXRWUDVP£TXLQDV
• $WUDSDPLHQWRGHOFRQGXFWRUHQHOLQWHULRU
• &D¯GDGHODFDUJDSRUYXHOFRGHODFDUUHWLOOD

0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• 0LHQWUDVHVW«HQIXQFLRQDPLHQWRODFDUUHWLOODHOHYDGRUDORV5(&8562635(9(17,926
WHQGU£QSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORV
TXHHO5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
• /DFRQGXFFLµQGHODVFDUUHWLOODVVHUHDOL]DU£SRUSHUVRQDVFXDOLILFDGDV\DXWRUL]DGDV
• /DVFDUUHWLOODVHVWDU£QGRWDGDVGHSµUWLFRVGHVHJXULGDGRFDELQDVDQWLYXHOFR\XQVLVWHPD
GHUHWHFLµQGHOFRQGXFWRUHQFDVRGHYXHOFR
• /DFDUJDP£[LPDDGPLVLEOHHVWDU£DQXQFLDGDHQXQOHWUHURHQODFDUUHWLOOD
• 7HQGU£QOXFHVGHPDUFKDDGHODQWH\DWU£V\GLVSRVLWLYRDF¼VWLFR\OXPLQRVRGHPDUFKD
DWU£V
• $QWHVGHHPSH]DUDWUDEDMDUFRPSUREDUTXHHOIUHQRGHPDQRVHHQFXHQWUHHQSRVLFLµQ
GHIUHQDGR\ODSUHVLµQGHORVQHXP£WLFRVVHDODLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH
• (OGHVSOD]DPLHQWRGHODFDUUHWLOODVHUHDOL]DU£VLHPSUHFRQODKRUTXLOODHQSRVLFLµQEDMD
• 3URKLELGRHOHVWDFLRQDPLHQWRGHODFDUUHWLOODFRQODFDUJDHQSRVLFLµQDOWD
• /DFDUJDWUDQVSRUWDGDQRVHU£VXSHULRUDODFDUJDP£[LPDLQGLFDGDHQHOPLVPR\QR
WHQGU£XQYROXPHQH[FHVLYRTXHGLILFXOWHODYLVLELOLGDGIURQWDOGHOFRQGXFWRU1R
VREUHVDOGU£GHORVODWHUDOHV
• 3URKLELGRHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDVRODXWLOL]DFLµQFRPRDQGDPLRSDUDUHDOL]DUWUDEDMRV
HQDOWXUD1RREVWDQWHFRQFDU£FWHUH[FHSFLRQDOSXHGHQXWLOL]DUVHSDUDWDOILQFRPR
DOWHUQDWLYDP£VVHJXUDTXHRWURVPHGLRVGHDFFHVRWDOFRPRXQDHVFDOHUDPRQWDMHV
LPSURYLVDGRVVLVHUHDOL]DVHJ¼QORHVSHFLILFDGRHQODJX¯DW«FQLFDGHO5'
SXEOLFDGDSRUHO,16+7VHOHVGRWDGHXQKDELW£FXORRGHXQDSODWDIRUPDGHWUDEDMR
DGHFXDGDPHQWHGLVH³DGRVVHWRPDQODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVSDUDJDUDQWL]DUOD
VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVVHGLVSRQHGHXQDYLJLODQFLDDGHFXDGD\VHFXHQWDFRQOD
DSUREDFLµQSUHYLDSRUHVFULWRGHOFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXG
• 6HFLUFXODU£DXQDYHORFLGDGP£[LPDGH.PK
• 6LODFDUUHWLOODHVW£FDUJDGDHOGHVFHQVRVREUHVXSHUILFLHVLQFOLQDGDVVHUHDOL]DU£PDUFKD
DWU£VSDUDHYLWDUHOYXHOFRGHOYHK¯FXOR

(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• +DFHUXVRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGGHODFDUUHWLOODHOHYDGRUD
• &DVFRGHVHJXULGDG





ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&DPLµQJU¼D
5,(6*26
 &D¯GDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHODODVFHQGHURGHVFHQGHUGHODP£TXLQD
 9XHOFRVGHVOL]DPLHQWRVGHODPDTXLQDULD
 &KRTXHVFRQWUDREMHWRVXRWUDVP£TXLQDV
 $WURSHOORVGHSHUVRQDVFRQODPDTXLQDULD
 $WUDSDPLHQWRV
 3UR\HFFLµQGHWLHUUD\SLHGUDV
 3ROYRUXLGR\YLEUDFLRQHV
 &D¯GDGHODFDUJDGXUDQWHVXWUDQVSRUWH
 &D¯GDGHODJU¼DFRPRFRQVHFXHQFLDGHIXHUWHVYLHQWRVVREUHFDUJDVFROLVLµQFRQJU¼DV
SUµ[LPDVIDOWDGHQLYHODFLµQGHODVXSHUILFLHGHDSR\R
 *ROSHVDSHUVRQDVXREMHWRVGXUDQWHHOWUDQVSRUWHGHODFDUJD

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 'XUDQWHODXWLOL]DFLµQGHOFDPLµQJU¼DORV5(&8562635(9(17,926WHQGU£Q
SUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORVTXHHO
5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
 (OFDPLµQJU¼DVHU£RSHUDGRSRUSHUVRQDVFRQODIRUPDFLµQVXILFLHQWH\DXWRUL]DGDV
 /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORVOLPSLDGH
UHVLGXRV\VXILFLHQWHPHQWHLOXPLQDGD\QRVHSHUPLWLU£HOSDVRGHSHDWRQHVXRSHUDULRV
 6HWUD]DU£Q\VH³DOL]DU£QORVFDPLQRVGHSDVRGHYHK¯FXORVTXHSHUPDQHFHU£QHQ
FRUUHFWDVFRQGLFLRQHVHYLWDQGRODIRUPDFLµQGHEDFKHVEODQGRQHV\]RQDVGHEDUUR
H[FHVLYR
 (ODVFHQVR\GHVFHQVRGHOFRQGXFWRUDOYHK¯FXORVHUHDOL]DU£HQSRVLFLµQIURQWDO
KDFLHQGRXVRGHORVSHOGD³RV\DVLGHURVHYLWDQGRVDOWDUDOVXHOR\FRQHOPRWRU
DSDJDGR
 6HFLUFXODU£DXQDYHORFLGDGP£[LPDGH.PKGHQWURGHOUHFLQWRGHODREUD
 6HFXLGDU£HVSHFLDOPHQWHGHQRVREUHSDVDUODFDUJDP£[LPDLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH
 (OFDPELRGHDFHLWHVHUHDOL]DU£HQIU¯R
 6HUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGLDULDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPRWRUIUHQRVQLYHOHVGH
DFHLWHOXFHV\GLVSRVLWLYRVDF¼VWLFRV
 /RVQHXP£WLFRVWHQGU£QODSUHVLµQLQGLFDGDSRUHOIDEULFDQWH\VHUHYLVDU£
VHPDQDOPHQWH
 /DFDELQDGLVSRQGU£GHERWLTX¯QGHSULPHURVDX[LOLRV\H[WLQWRUWLPEUDGR\UHYLVDGR
 /RVYHK¯FXORVGLVSRQGU£QGHERFLQDGHUHWURFHVR
 &RPSUREDUTXHHOIUHQRGHPDQRHVW£HQSRVLFLµQGHIUHQDGRDQWHVGHODSXHVWDHQ
PDUFKDGHOPRWRUDODEDQGRQDUHOYHK¯FXOR\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHHOHYDFLµQ
 /DVPDQLREUDVGHOFDPLµQVHU£QGLULJLGDVSRUXQVH³DOLVWDGHWU£ILFR
 6HFRORFDU£HOIUHQRHQSRVLFLµQGHIUHQDGR\FDO]RVGHLQPRYLOL]DFLµQGHEDMRGHODV
UXHGDVHQFDVRGHHVWDUVLWXDGRHQSHQGLHQWHVDQWHVGHSURFHGHUDODVRSHUDFLRQHVGH
HOHYDFLµQ
 /DHOHYDFLµQVHUHDOL]DU£HYLWDQGRRSHUDFLRQHVEUXVFDVTXHSURYRTXHQODS«UGLGDGH
HVWDELOLGDGGHODFDUJD
 &HUFLRUDUVHGHODLQH[LVWHQFLDGHREVW£FXORVFRPRHGLILFLRVRWUDJU¼DO¯QHDVHO«FWULFDV
RVLPLODUHVGHQWURGHOUDGLRGHDFFLµQGHODJU¼D
 6HPDQWHQGU£XQDGLVWDQFLDP¯QLPDGHPDO¯QHDVHO«FWULFDVD«UHDV
 /RVFDEOHVVHHQFRQWUDU£QSHUIHFWDPHQWHWHQVDGRV\HQSRVLFLµQYHUWLFDO
SURKLEL«QGRVHHOXVRGHHVOLQJDVURWDVRGHWHULRUDGDV
 (OJDQFKRHVWDU£GRWDGRVGHSHVWLOORGHVHJXULGDG6XURWXUDSUHFLVDXQDUHSDUDFLµQ
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LQPHGLDWD
 /RVJUX¯VWDVVHXELFDU£QHQOXJDUHVVHJXURVGRQGHWHQJDQXQDYLVLELOLGDGFRQWLQXDGH
ODFDUJD&XDQGRODFDUJDQRVHHQFXHQWUHGHQWURGHOFDPSRGHYLVLµQGHOJUX¯VWDSHGLU£
D\XGDDXQVH³DOLVWD
 3URKLELGRHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDVRODXWLOL]DFLµQFRPRDQGDPLRSDUDUHDOL]DUWUDEDMRV
HQDOWXUD1RREVWDQWHFRQFDU£FWHUH[FHSFLRQDOSXHGHQXWLOL]DUVHSDUDWDOILQFRPR
DOWHUQDWLYDP£VVHJXUDTXHRWURVPHGLRVGHDFFHVRWDOFRPRXQDHVFDOHUDPRQWDMHV
LPSURYLVDGRVVLVHUHDOL]DVHJ¼QORHVSHFLILFDGRHQODJX¯DW«FQLFDGHO5'
SXEOLFDGDSRUHO,16+7VHOHVGRWDGHXQKDELW£FXORRGHXQDSODWDIRUPDGHWUDEDMR
DGHFXDGDPHQWHGLVH³DGRVVHWRPDQODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVSDUDJDUDQWL]DUOD
VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVVHGLVSRQHGHXQDYLJLODQFLDDGHFXDGD\VHFXHQWDFRQOD
DSUREDFLµQSUHYLDSRUHVFULWRGHOFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXG
 3URKLELGRHOEDODQFHRGHODVFDUJDV\HOWUDQVSRUWHGHHVWDVSRUHQFLPDGHSHUVRQDV
 3URKLELGRL]DURDUUDVWUDUFDUJDVDGKHULGDVDOVXHORRSDUDPHQWRV
 3URKLELGRWUDEDMDUFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PKRWRUPHQWDHO«FWULFD

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 &DVFRGHVHJXULGDG
 &DO]DGRGHVHJXULGDGDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLµQ
 %RWDVLPSHUPHDEOHV
 *XDQWHVGHFXHUR
 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
 5RSDGHWUDEDMRUHIOHFWDQWH
 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV

+RUPLJRQHUD
5,(6*26
• &D¯GDGHODKRUPLJRQHUDFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDSR\RGHILFLHQWH
• *ROSHV\FKRTXHV
• $WUDSDPLHQWRV
• 'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRFRQHOKRUPLJµQ
• 5XLGR\SROYR
• 6REUHHVIXHU]RV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
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• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• /DKRUPLJRQHUDHVWDU£VRPHWLGDD]RQDVK¼PHGDV\HPEDUUDGDVSRUORTXHWHQGU£XQ
JUDGRGHSURWHFFLµQ,3
• /DKRUPLJRQHUDVHGHVSOD]DU£DPDUUDGDGHSXQWRVVHJXURVDXQJDQFKRLQGHIRUPDEOH\
VHJXURGHODJU¼D
• (YLWDUHOSDVRGHFDUJDVVXVSHQGLGDVGHODJU¼DVREUHODKRUPLJRQHUD
• 'LVSRQGU£GHIUHQRGHEDVFXODPLHQWRGHOERPER
• (OXVRHVWDU£UHVWULQJLGRVRORDSHUVRQDVDXWRUL]DGDV
• /RVFRQGXFWRVGHDOLPHQWDFLµQHO«FWULFDGHODKRUPLJRQHUDHVWDU£QFRQHFWDGRVDWLHUUD
DVRFLDGRVDXQGLV\XQWRUGLIHUHQFLDO
• 6HFRORFDU£XQLQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDOGHP$DOSULQFLSLRGHODLQVWDODFLµQ
• /DVSDUWHVPµYLOHVGHODSDUDWRGHEHU£QSHUPDQHFHUVLHPSUHSURWHJLGDVPHGLDQWH
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
FDUFDVDVFRQHFWDGDVDWLHUUD
• &RUWDUHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFDSDUDODOLPSLH]DGLDULDGHODKRUPLJRQHUD
• /DVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRVHU£QUHDOL]DGDVSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSUHYLD
GHVFRQH[LµQGHODHQHUJ¯DHO«FWULFD
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• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRGHVHJXULGDGDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• %RWDVGHJRPDR39&
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• *DIDVGHSURWHFFLµQGHOSROYR
• )DMDGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• 0DVFDULOODGHILOWURPHF£QLFRUHFDPELDEOH
• 7DSRQHV
• 5RSDGHWUDEDMRDGHFXDGD
• 5RSDGHWUDEDMRDMXVWDGDHLPSHUPHDELOL]DQWH

6LHUUD&LUFXODUGH0HVD
5,(6*26
• $WUDSDPLHQWRV
• &RUWHV\DPSXWDFLRQHV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODV\REMHWRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• 3ROYR
• 5XLGR
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 'XUDQWHODXWLOL]DFLµQGHODVLHUUDFLUFXODUHQREUDORV5(&8562635(9(17,926
WHQGU£QSUHVHQFLDSHUPDQHQWHHQREUD\DTXHFRQFXUUHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSRUORV
TXHHO5HDO'HFUHWRH[LJHVXSUHVHQFLD
 /DVLHUUDFLUFXODUGHPHVDVHXELFDU£HQXQOXJDUDSURSLDGRVREUHVXSHUILFLHVILUPHV
VHFDV\DXQDGLVWDQFLDP¯QLPDGHPDERUGHVGHIRUMDGR
 /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
 3RUODSDUWHLQIHULRUGHODPHVDODVLHUUDHVWDU£WRWDOPHQWHSURWHJLGDGHPDQHUDTXHQRVH
SXHGDDFFHGHUDOGLVFR
 3RUODSDUWHVXSHULRUVHLQVWDODU£XQDSURWHFFLµQTXHLPSLGDDFFHGHUDODVLHUUDH[FHSWR
SRUGRQGHVHLQWURGXFHODPDGHUDHOUHVWRVHU£XQDFDUFDVDPHW£OLFDTXHSURWHJHU£GHO
DFFHVRDOGLVFR\GHODSUR\HFFLµQGHSDUW¯FXODV
 (VQHFHVDULRXWLOL]DUHPSXMDGRUSDUDJXLDUODPDGHUDGHPDQHUDTXHODPDQRQRSXHGD
SDVDUFHUFDGHODVLHUUDHQQLQJ¼QPRPHQWR
 /DP£TXLQDFRQWDU£FRQXQFXFKLOORGLYLVRUHQODSDUWHWUDVHUDGHOGLVFR\ORP£VSUµ[LPD
DHOODSDUDHYLWDUTXHODSLH]DVDOJDGHVSHGLGD
 (OGLVFRGHVLHUUDKDGHHVWDUHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHDILODGR\GHSODQHLGDG
 /DVLHUUDFRQWDU£FRQXQGLVSRVLWLYRTXHHQHOFDVRGHIDOWDUHOIOXLGRHO«FWULFRPLHQWUDVVH
XWLOL]DODVLHUUDQRHQWUHHQIXQFLRQDPLHQWRDOUHWRUQDUODFRUULHQWH
 /DLQVWDODFLµQHO«FWULFDGHODP£TXLQDHVWDU£VLHPSUHHQSHUIHFWRHVWDGRSDUDORTXHVH
FRPSUREDU£SHULµGLFDPHQWHHOFDEOHDGRODVFODYLMDVODWRPDGHWLHUUD
 (OSHUVRQDOTXHXWLOLFHODVLHUUDHVWDU£DOHFFLRQDGRHQVXPDQHMR\FRQRFHU£WRGDVODV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
PHGLGDVSUHYHQWLYDV\(3,VQHFHVDULDV
 /DVSLH]DVDVHUUDGDVQRWHQGU£QFODYRVQRRWURVHOHPHQWRVPHW£OLFRV
 (ORSHUDULRVHFRORFDU£DVRWDYHQWRGHOGLVFRHYLWDQGRODLQKDODFLµQGHSROYR
 (QORVFDVRVHQVHVXSHUHQORVYDORUHVGHH[SRVLFLµQDOUXLGRLQGLFDGRVHQHODUW¯FXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHSURWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOUXLGRVH
HVWDEOHFHU£QODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVRSRUWXQDVFRPRHOHPSOHRGHSURWHFWRUHVDXGLWLYRV

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 &DVFRGHVHJXULGDG
 *DIDVDQWLLPSDFWRV
 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
 (PSXMDGRUHV
 *XDQWHVGHFXHUR
 5RSDGHWUDEDMRDMXVWDGD
 0DVFDULOODGHILOWURPHF£QLFRUHFDPELDEOH

+HUUDPLHQWDV0DQXDOHV/LJHUDV
5,(6*26
• &D¯GDGHREMHWRVDGLVWLQWRQLYHO
• *ROSHVFRUWHV\DWUDSDPLHQWRV
• 3UR\HFFLµQGHSDUW¯FXODV
• 5XLGR\SROYR
• 9LEUDFLRQHV
• 6REUHHVIXHU]RV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
• 4XHPDGXUDV

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• /D]RQDGHDFWXDFLµQGHEHU£SHUPDQHFHURUGHQDGDOLEUHGHREVW£FXORV\OLPSLDGH
UHVLGXRV
• /DDOLPHQWDFLµQGHODVKHUUDPLHQWDVTXHQRGLVSRQJDQGHGREOHDLVODPLHQWR\VHXELTXHQ
HQDPELHQWHVK¼PHGRVVHUHDOL]DU£FRQHFW£QGRODDWUDQVIRUPDGRUHVDY
• /DVKHUUDPLHQWDVVHWUDQVSRUWDU£QHQHOLQWHULRUGHXQDEDWHDFROJDGDGHOJDQFKRGHOD
JU¼D
• (OXVRGHODVKHUUDPLHQWDVHVWDU£UHVWULQJLGRVRORDSHUVRQDVDXWRUL]DGDV
• 6HHPSOHDU£QKHUUDPLHQWDVDGHFXDGDVSDUDFDGDWUDEDMR
• 1RUHWLUDUODVSURWHFFLRQHVGHODVSDUWHVPµYLOHVGHODKHUUDPLHQWDGLVH³DGDVSRUHO
IDEULFDQWH
• /RVFRUWHVVHUHDOL]DU£QVREUHVXSHUILFLHVILUPHV
• 3URKLELGRGHMDUODVDEDQGRQDGDVSRUHOVXHOR
• (YLWDUHOXVRGHFDGHQDVSXOVHUDVRVLPLODUHVSDUDWUDEDMDUFRQKHUUDPLHQWDV
• &XDQGRVHDYHU¯HODKHUUDPLHQWDVHFRORFDU£ODVH³DO€í1RFRQHFWDUP£TXLQDDYHULDGD€í
\VHU£UHWLUDGDSRUODPLVPDSHUVRQDTXHODLQVWDOµ
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVGLVSRQGU£QGHGREOHDLVODPLHQWRRHVWDU£QFRQHFWDGDVD
WLHUUD
• /DVWUDQVPLVLRQHVVHSURWHJHU£QFRQXQEDVWLGRUVRSRUWHGHXQFHUUDPLHQWRFRQPDOOD
PHW£OLFD
• (QODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHVHSURWHJHU£HOGLVFRFRQXQDFDUFDVDDQWLSUR\HFFLµQ
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• /DVFRQH[LRQHVHO«FWULFDVDWUDY«VGHFOHPDVVHSURWHJHU£QFRQFDUFDVDVDQWLFRQWDFWRV
HO«FWULFRV
• /DVKHUUDPLHQWDVVHPDQWHQGU£QHQEXHQDVFRQGLFLRQHV
• 0DQJRVVLQJULHWDVOLPSLRVGHUHVLGXRV\DLVODQWHVSDUDORVWUDEDMRVHO«FWULFRV
• 'LVSRQGU£QGHWRPDGHWLHUUDH[FHSWRODVKHUUDPLHQWDVSRUW£WLOHVFRQGREOHDLVODPLHQWR
• /DVFODYLMDV\ORVFDEOHVHO«FWULFRVHVWDU£QHQSHUIHFWRHVWDGR\VHU£QDGHFXDGRV
• /DLQVWDODFLµQGLVSRQGU£GHLQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDOGH$GHVHQVLELOLGDG
• /DVKHUUDPLHQWDVHO«FWULFDVQRVHSRGU£QXVDUFRQPDQRVRSLHVPRMDGRV
• (VWDU£QDSDJDGDVPLHQWUDVQRVHHVW«QXWLOL]DQGR
• (QORVFDVRVHQVHVXSHUHQORVYDORUHVGHH[SRVLFLµQDOUXLGRLQGLFDGRVHQHODUW¯FXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHSURWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOUXLGRVH
HVWDEOHFHU£QODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVRSRUWXQDVFRPRHOHPSOHRGHSURWHFWRUHVDXGLWLYRV

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• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• *XDQWHVGHFXHURXRWURVUHVLVWHQWHVDODDEUDVLµQGHVJDUURVFRUWHV
• *XDQWHVGLHO«FWULFRV
• 5RSDGHWUDEDMRDMXVWDGDHVSHFLDOPHQWHHQSX³RV\EDVWDV
• )DMDGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• *DIDVGHSURWHFFLµQGHOSROYR
• *DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWRV
• 0DVFDULOODGHILOWURPHF£QLFRUHFDPELDEOH
• 3URWHFWRUHVDXGLWLYRV
• &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV


3URFHGLPLHQWRVFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV

7DO\FRPRHVWDEOHFHHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODHODUW¯FXORGHOD
/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHVHQPDWHULDGHFRRUGLQDFLµQGH
DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVVHUHTXLHUHXQVLVWHPDHILFD]GHFRRUGLQDFLµQHPSUHVDULDOHQ
PDWHULDGHSUHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHVHQORVVXSXHVWRVGHFRQFXUUHQFLDGHDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHVHQXQPLVPRFHQWURGHWUDEDMR
3DUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLµQDQWHVH[SXHVWDVVHSODQWHDQODVVLJXLHQWHV
PHGLGDV
• /RVUHFXUVRVSUHYHQWLYRVGHODREUDDVXPLU£QODUHVSRQVDELOLGDGGHJDUDQWL]DUHOHILFD]
IXQFLRQDPLHQWRGHODFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVHQWUHODVGLVWLQWDV
HPSUHVDVFRQFXUUHQWHVHQODREUD$QWHVGHOFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGHQREUDGH
FXDOTXLHUHPSUHVDFRQFXUUHQWHHQODPLVPDHOFRQWUDWLVWDSULQFLSDOSRQGU£HQVX
FRQRFLPLHQWRORGLVSXHVWRHQODGRFXPHQWDFLµQSUHYHQWLYDGHODREUD\ODVPHGLGDVGH
FRRUGLQDFLµQHPSUHVDULDO(OFRQWUDWLVWDSULQFLSDODVXPLU£ODUHVSRQVDELOLGDGGHPDQWHQHU
LQIRUPDGRVDORVUHVSRQVDEOHVSUHYHQWLYRVGHODVHPSUHVDVFRQFXUUHQWHVGHOD
LQIRUPDFLµQHQPDWHULDSUHYHQWLYD\GHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVTXHVHDQGHVX
LQFXPEHQFLD3UHYLRDOFRPLHQ]RGHWUDEDMRVGHOSHUVRQDOGHODVGLIHUHQWHVHPSUHVDV
FRQFXUUHQWHVVHKDEU£QGLIXQGLGRGHPDQHUDVXILFLHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHFDU£FWHU
SUHYHQWLYR\GHFRRUGLQDFLµQHPSUHVDULDOSURFHGLPLHQWRV\SURWRFRORVGHDFWXDFLµQD
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WRGRVORVWUDEDMDGRUHVLQWHUYLQLHQWHV(VWDUHVSRQVDELOLGDGUHFDHHQORVUHVSRQVDEOHV
SUHYHQWLYRVGHODVGLIHUHQWHVHPSUHVDV\HQ¼OWLPDLQVWDQFLDHQHOFRQWUDWLVWDSULQFLSDO
• /RVUHFXUVRVSUHYHQWLYRVGHODREUDDVXPLU£QODUHVSRQVDELOLGDGGHJDUDQWL]DUHOHILFD]
IXQFLRQDPLHQWRGHODFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVHQWUHODVGLVWLQWDV
HPSUHVDVFRQFXUUHQWHVHQODREUD
• $QWHVGHOFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGHQREUDGHFXDOTXLHUHPSUHVDFRQFXUUHQWHHQOD
PLVPDHOFRQWUDWLVWDSULQFLSDOSRQGU£HQVXFRQRFLPLHQWRORGLVSXHVWRHQOD
GRFXPHQWDFLµQSUHYHQWLYDGHODREUD\ODVPHGLGDVGHFRRUGLQDFLµQHPSUHVDULDO
• (OFRQWUDWLVWDSULQFLSDODVXPLU£ODUHVSRQVDELOLGDGGHPDQWHQHULQIRUPDGRVDORV
UHVSRQVDEOHVSUHYHQWLYRVGHODVHPSUHVDVFRQFXUUHQWHVGHODLQIRUPDFLµQHQPDWHULD
SUHYHQWLYD\GHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVTXHVHDQGHVXLQFXPEHQFLD
• 3UHYLRDOFRPLHQ]RGHWUDEDMRVGHOSHUVRQDOGHODVGLIHUHQWHVHPSUHVDVFRQFXUUHQWHVVH
KDEU£QGLIXQGLGRGHPDQHUDVXILFLHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHFDU£FWHUSUHYHQWLYR\GH
FRRUGLQDFLµQHPSUHVDULDOSURFHGLPLHQWRV\SURWRFRORVGHDFWXDFLµQDWRGRVORV
WUDEDMDGRUHVLQWHUYLQLHQWHV(VWDUHVSRQVDELOLGDGUHFDHHQORVUHVSRQVDEOHVSUHYHQWLYRV
GHODVGLIHUHQWHVHPSUHVDV\HQ¼OWLPDLQVWDQFLDHQHOFRQWUDWLVWDSULQFLSDO


&RQWUROGH$FFHVRVDOD2EUD

(OFRQWUDWLVWDSULQFLSDOSRQGU£HQSU£FWLFDXQSURFHGLPLHQWRGHFRQWUROGHDFFHVRVWDQWRGH
YHK¯FXORVFRPRGHSHUVRQDVDODREUDGHPDQHUDTXHTXHGHJDUDQWL]DGRTXHVµORSHUVRQDV
DXWRUL]DGDVSXHGDQDFFHGHUDODPLVPD
6HU£HQHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGGRQGHVHPDWHULDOLFHODIRUPDHQTXHHOPLVPRVH
OOHYDU£DFDER\VHU£HOFRRUGLQDGRUHQODDSUREDFLµQSUHFHSWLYDGHGLFKRSODQTXLHQYDOLGH
HOFRQWUROGLVH³DGR
'HVGHHVWHGRFXPHQWRVHHVWDEOHFHQORVSULQFLSLRVE£VLFRVGHFRQWUROHQWUHORVTXHVH
FRQWHPSODQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
• (OFRQWUDWLVWDGHVLJQDU£DXQDSHUVRQDGHOQLYHOGHPDQGRSDUDUHVSRQVDELOL]DUVHGHO
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWUROGHDFFHVRV6HLQIRUPDU£DO
FRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXGGHOQRPEUDPLHQWRDQWHVGHOFRPLHQ]RGHODREUD\HQHO
FDVRGHVXVWLWXFLµQ6LVHSURGXMHUDXQDDXVHQFLDSXQWXDOGHOPLVPRHQODREUDVH
GHVLJQDU£VXVWLWXWRFRPSHWHQWHGHPDQHUDTXHHQQLQJ¼QPRPHQWRTXHGHGHVDWHQGLGR
HVWHFRQWURO
• (OYDOODGRSHULPHWUDOGHODREUDJDUDQWL]DU£TXHHODFFHVRWDQWRGHYHK¯FXORVFRPR
SHDWRQDODODREUDTXHGDUHVWULQJLGRDORVSXQWRVFRQWURODGRVGHDFFHVR
• &XDQGRSRUPRWLYRVGHULYDGRVGHORVSURSLRVWUDEDMRVGHODREUDVHDSUHFLVRUHWLUDUSDUWH
GHORVYDOODGRVGHDFFHVRDODREUDGHMDQGRH[SHGLWRHOPLVPRSRUSXQWRVQRFRQWURODGRV
VHU£QHFHVDULRTXHVHGLVSRQJDSHUVRQDOGHFRQWUROHQGLFKRVOXJDUHV
• (QORVDFFHVRVDODREUDVHVLWXDU£QFDUWHOHVVH³DOL]DGRUHVFRQIRUPHDO5HDO'HFUHWR
VH³DOL]DFLµQGHOXJDUHVGHWUDEDMRTXHLQIRUPHQVREUHODSURKLELFLµQGHDFFHVR
GHSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV\GHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDODREUDSDUDOD
REWHQFLµQGHDXWRUL]DFLµQ
• 'DGRHOHVFDVRYROXPHQGHSHUVRQDOFRQFXUUHQWHHQREUDODSHUVRQDGHVLJQDGDSRUHO
FRQWUDWLVWDSDUDHOFRQWUROGHDFFHVRVDVXPLU£FRQWUROYLVXDOGHORVPLVPRVJDUDQWL]DQGR
TXHPDQWHQGU£LGHQWLILFDGRDWRGDSHUVRQDRYHK¯FXORHQREUD
• 'XUDQWHODVKRUDVHQODVTXHHQODREUDQRKDQGHSHUPDQHFHUWUDEDMDGRUHVODREUD
TXHGDU£WRWDOPHQWHFHUUDGDEORTXHDQGRORVDFFHVRVKDELWXDOPHQWHRSHUDWLYRVHQKRUDULR
GHWUDEDMR
• (OFRQWUDWLVWDJDUDQWL]DU£GRFXPHQWDOPHQWHVLIXHUDSUHFLVRTXHWRGRHOSHUVRQDOTXH
DFFHGHDODREUDVHHQFXHQWUDDOWDQWRHQVXVREOLJDFLRQHVFRQODDGPLQLVWUDFLµQVRFLDO\
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VDQLWDULD\GLVSRQHGHODIRUPDFLµQDSURSLDGDGHULYDGDGHOD/H\GH3UHYHQFLµQGH
5LHVJRV&RQYHQLRGHDSOLFDFLµQ\UHVWRGHQRUPDWLYDGHOVHFWRU


$XWRSURWHFFLµQ\HPHUJHQFLD

'HDFXHUGRFRQODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV
/DERUDOHVHOFRQWUDWLVWDGHEHU£DGRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVHQPDWHULDGHSULPHURV
DX[LOLRVOXFKDFRQWUDLQFHQGLRV\HYDFXDFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVGHVLJQDQGRSDUDHOORDO
SHUVRQDOHQFDUJDGRGHSRQHUHQSU£FWLFDHVWDVPHGLGDV\FRPSUREDQGRSHULµGLFDPHQWHVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR(OFLWDGRSHUVRQDOGHEHU£SRVHHUODIRUPDFLµQQHFHVDULDVHU
VXILFLHQWHHQQ¼PHUR\GLVSRQHUGHOPDWHULDODGHFXDGR

(YDFXDFLµQ
 (QWRGRPRPHQWRHVWDU£SUHVHQWHHQREUDXQUHVSRQVDEOHGHHPHUJHQFLDVTXHVHU£
HQFDUJDGRGHGDUODDODUPDDVHJXUDUVHGHODFRUUHFWDHYDFXDFLµQGHODREUDSDUDORTXH
WHQGU£FRQRFLPLHQWRGHOSHUVRQDOSUHVHQWHHQREUDGDUDYLVRDORVVHUYLFLRVGH
HPHUJHQFLD\SUHVWDUHQVXFDVRORVSULPHURVDX[LOLRVDORVKHULGRV7DPEL«QDVXPLU£OD
UHYLVLµQSHULµGLFDGHODVY¯DVGHHYDFXDFLµQDVHJXUDQGRTXHVHPDQWHQJDQH[S«GLWDV
'LFKRUHVSRQVDEOHFRQWDU£FRQIRUPDFLµQVXILFLHQWHHQSULPHURVDX[LOLRVHLQVWUXFFLµQHQ
HPHUJHQFLDV
 ([LVWLU£HQREUDXQSXQWRGHUHXQLµQDOTXHDFXGLU£QWRGRVORVWUDEDMDGRUHVHQFDVRGH
HPHUJHQFLD'LFKRSXQWRTXHGDU£VXILFLHQWHPHQWHVH³DOL]DGR\VHU£FRQRFLGRSRUWRGRV
ORVWUDEDMDGRUHV
 (QOXJDUGHVWDFDGRGHODREUDVHGLVSRQGU£VH³DOL]DFLµQHQTXHVHLQGLTXHQODVPHGLGDV
TXHKDQGHDGRSWDUORVWUDEDMDGRUHVHQFDVRGHHPHUJHQFLD
 /DVY¯DVGHHYDFXDFLµQ\VDOLGDVGHHPHUJHQFLDGHEHU£QSHUPDQHFHUH[S«GLWDV
GHELGDPHQWHVH³DOL]DGDV\GHVHPERFDU£QHQVLWLRVHJXURVLHQGRHOUHVSRQVDEOHGH
HPHUJHQFLDVUHVSRQVDEOHGHVXHVWDGR

3URWHFFLµQFRQWUDLQFHQGLRV
• /DREUDGLVSRQGU£GHWRPDVGHDJXDFRQPDQJXHUDVSDUDODH[WLQFLµQGHSHTXH³RV
FRQDWRVGHLQFHQGLRHQODREUD7HQGU£QI£FLO\U£SLGRDFFHVRDXQDGHHVWDVWRPDVOD
]RQDGHDFRSLRVGHDOPDFHQDMHUHVLGXRVORVORFDOHVGHREUD\HQODVSUR[LPLGDGHVGH
ORVWUDEDMRVFRQHVSHFLDOULHVJRGHLQFHQGLRVVHJ¼QORHVSHFLILFDGRHQODLGHQWLILFDFLµQGH
ULHVJRVGHHVWHPLVPRGRFXPHQWR
• 4XHGDH[SUHVDPHQWHSURKLELGRODUHDOL]DFLµQGHKRJXHUDVHQODREUDFXDOTXLHUDTXHVHD
VXILQ
• (QORVSXQWRVGHWUDEDMRFRQULHVJRGHLQFHQGLRVVHLQVWDODU£QH[WLQWRUHVSRUW£WLOHVFRQ
DJHQWHH[WLQWRUDFRUGHFRQHOWLSRGHIXHJRSUHYLVLEOH(QODHVSHFLILFDFLµQGHPHGLGDV
SUHYHQWLYDVGHHVWHPLVPRGRFXPHQWRVHVH³DODQODVFLUFXQVWDQFLDVTXHUHTXLHUHQGH
H[WLQWRU
• (QORVORFDOHVRHQWRUQRVGHWUDEDMRHQTXHH[LVWDQSURGXFWRVLQIODPDEOHVTXHGDU£
SURKLELGRIXPDU3DUDHYLWDUORVHLQVWDODU£QFDUWHOHVGHDGYHUWHQFLDHQORVDFFHVRV
• 6HGLVSRQGU£QH[WLQWRUHVGHSROYRTX¯PLFRHQFDGDXQDGHODVFDVHWDVGHREUD\SUµ[LPR
DODV]RQDVGHDFRSLR7DPEL«QVHFRQWDU£FRQXQH[WLQWRUGH&2HQODSUR[LPLGDGGHO
FXDGURHO«FWULFRGHREUD
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
3ULPHURVDX[LOLRV
(QOXJDUYLVLEOHGHODREUDVHGLVSRQGU£HOFDUWHOFRQORVWHO«IRQRVGHXUJHQFLDV
(OFHQWURVDQLWDULRP£VSUµ[LPRDODREUDDOTXHVHHYDFXDU£QORVKHULGRVHV&(1752'(
6$/8''(&$/$&(,7(
• /DHYDFXDFLµQGHKHULGRVDORVFHQWURVVDQLWDULRVVHUHDOL]DU£H[FOXVLYDPHQWHHQ
DPEXODQFLD\VHU£OOHYDGRDFDERSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGR7DQVµORKHULGRVOHYHV
SRGU£QWUDVODGDUVHSRURWURVPHGLRVVLHPSUHTXHDV¯ORGLVSRQJDHOUHVSRQVDEOHGH
HPHUJHQFLDVGHODREUD
• /DREUDGLVSRQGU£GHXQERWLTX¯QSRUW£WLOGHELGDPHQWHHTXLSDGRSDUDODUHDOL]DFLµQGHORV
SULPHURVDX[LOLRVTXHFRQWHQJDFRPRP¯QLPRGHVLQIHFWDQWHV\DQWLV«SWLFRVDXWRUL]DGRV
JDVDVHVW«ULOHVDOJRGµQKLGUµILORYHQGDHVSDUDGUDSRDSµVLWRVDGKHVLYRVWLMHUDVSLQ]DV
\JXDQWHVGHVHFKDEOHV
• (OPDWHULDOGHSULPHURVDX[LOLRVVHUHYLVDU£SHULµGLFDPHQWHSRUHOUHVSRQVDEOHGH
HPHUJHQFLDV\VHLU£UHSRQLHQGRWDQSURQWRFRPRFDGXTXHRVHDXWLOL]DGR

9DORUDFLµQ0HGLGDV3UHYHQWLYDV
'DGDVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODREUDORVSURFHVRVFRQVWUXFWLYRVPHGLRV\PDTXLQDULD
SUHYLVWDSDUDODHMHFXFLµQGHODPLVPDVHFRQVLGHUDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVPHGLRVGH
SURWHFFLµQFROHFWLYD\HTXLSRVGHSURWHFFLµQLQGLYLGXDOSUHYLVWRVHQHVWH(VWXGLR%£VLFRORV
P£VFRQYHQLHQWHVSDUDFRQVHJXLUXQQLYHOGHULHVJRHQHOSHRUGHORVFDVRVWROHUDEOH


0DQWHQLPLHQWR
3DUDODHMHFXFLµQGHODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLµQQHFHVDULDVWUDVOD
FRQVWUXFFLµQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHOHGLILFLRVHKDQGHFRQWHPSODUPHGLGDVSUHYHQWLYDVTXH
JDUDQWLFHQODHMHFXFLµQGHODVPLVPDVFRQODVSUHFHSWLYDVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
6HLQFRUSRUDQHQHVWHSXQWRXQDVHULHGHPHGLGDVSUHYHQWLYDV\HTXLSRVQHFHVDULRVSURSLRV
GHODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR6HHVWXGLDQVRORWDUHDVSURSLDVGHPDQWHQLPLHQWR
SUHYHQWLYRDTXHOODVLQWHUYHQFLRQHVGHUHSDUDFLµQGHHQYHUJDGXUDTXHUHTXLHUDQGH
SUR\HFWRFRQWDU£QFRQXQGRFXPHQWRHVSHF¯ILFRGHVHJXULGDG\VDOXG
3DUDORVFDVRVHQORVTXHVXUJLHUDQGXUDQWHODYLGD¼WLOGHOHGLILFLRWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR
HQTXHLQWHUYHQJDQSURFHVRVHTXLSRVRPHGLRVQRGLVSXHVWRVHQHVWHHVWXGLRVHUHDOL]DU£
SRUSDUWHGHODSURSLHGDGDQH[RDHVWHPLVPRGRFXPHQWR
5,(6*26
• $VIL[LDHQDPELHQWHVVLQR[¯JHQRSR]RVVDQHDPLHQWR
• ,QKDODFLµQRPROHVWLDVHQORVRMRVSRUSROYRHQWDUHDVGHOLPSLH]D
• &D¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHPDWHULDOHVPHGLRVDX[LOLDUHV\KHUUDPLHQWDV
• 'HVSUHQGLPLHQWRVGHFDUJDVVXVSHQGLGDV
• &D¯GDVDGLVWLQWRRPLVPRQLYHOGHORVRSHUDULRVSRUS«UGLGDGHHTXLOLEULRRKXQGLPLHQWR
GHODSODWDIRUPDGRQGHRSHUD
• (QFXELHUWDVFD¯GDVDGLVWLQWRQLYHOGHWUDEDMDGRUHVSRUERUGHVGHFXELHUWDSRU
GHVOL]DPLHQWRSRUORVIDOGRQHVRSRUFODUDER\DVSDWLRV\RWURVKXHFRV
• 6REUHHVIXHU]RV
• ([SRVLFLµQDUXLGR\YLEUDFLRQHVGXUDQWHODXWLOL]DFLµQGHPDTXLQDULDHQWDUHDVGH
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PDQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLµQ
• *ROSHV\FRUWHVFRQKHUUDPLHQWDVXRWURVPDWHULDOHV
• (QPDQWHQLPLHQWRGHDVFHQVRUHVFD¯GDHQDOWXUD\DWUDSDPLHQWR
• ,QKDODFLµQGHVXVWDQFLDVQRFLYDVRWµ[LFDVGHSURGXFWRVGHOLPSLH]D\RSLQWXUD
• $IHFFLRQHVFXW£QHDV\RFXODUHVSRUFRQWDFWRFRQSURGXFWRVGHOLPSLH]DRSLQWXUD
• ([SORVLRQHVHLQFHQGLRVGHPDWHULDOHVLQIODPDEOHVFRPRSURGXFWRVGHOLPSLH]DRSLQWXUD
• $WUDSDPLHQWRVGHPDQRV\SLHVGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\FRORFDFLµQGHPDWHULDOHVRPHGLRV
DX[LOLDUHV
• &RUWHVGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\FRORFDFLµQGHOYLGULR
• 3UR\HFFLµQGHSHTXH³DVSDUW¯FXODVGHYLGULRXRWURVFXHUSRVH[WUD³RVHQORVRMRV
• &RQWDFWRVHO«FWULFRV
0(','$635(9(17,9$6\3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
• /DLOXPLQDFLµQHQOD]RQDGHWUDEDMRVHU£VLHPSUHVXILFLHQWH\HQQLQJ¼QFDVRLQIHULRUD
OX[
• 6HGLVSRQGU£QH[WLQWRUHVFRQYHQLHQWHPHQWHUHYLVDGRVHQODV]RQDVGHDFRSLR\
DOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDOGHOLPSLH]DPDQWHQLPLHQWRRSLQWXUDV
• (QODXWLOL]DFLµQGHPHGLRVDX[LOLDUHVFRPRDQGDPLRVRHVFDOHUDVVHDWHQGHU£DOR
HVSHFLILFDGRSDUDHVWRVHTXLSRVHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWHPLVPR
GRFXPHQWR
• 3DUDODXWLOL]DFLµQGHPDTXLQDULDSHTXH³DKHUUDPLHQWD\HTXLSRVHO«FWULFRVVHDWHQGHU£D
ORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWHPLVPRGRFXPHQWR
• 3UHYLRDORVWUDEDMRVHQODHQYROYHQWHGHOHGLILFLRFXELHUWDVRIDFKDGDVVHDFRWDU£Q
HVSDFLRVSDUDHODFRSLRGHPDWHULDOHVSDUDSURWHJHUDORVYLDQGDQWHVGHODFD¯GDGH
PDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVRSROYRRHVFRPEURV
• (QORVWUDEDMRVHQIDFKDGDRFXELHUWDTXHGDSURKLELGRWUDEDMDUHQFDVRGHKLHORQLHYH
OOXYLDRYLHQWRVVXSHULRUHVDNPK
• (ODFRSLRGHORVPDWHULDOHVGHFXELHUWDVHUHDOL]DU£DOHMDGRGHODV]RQDVGHFLUFXODFLµQ\
GHORVERUGHVGHODFXELHUWD
• 'XUDQWHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRWDQWRHQFXELHUWDFRPRHQIDFKDGDORVRSHUDULRV
GLVSRQGU£QGHPHGLRVGHVHJXULGDGHVWDEOHV\FRQEDUDQGLOODVGHSURWHFFLµQSXGLHQGR
VXVWLWXLUVHHQWUDEDMRVSXQWXDOHVGHSHTXH³DGXUDFLµQSRUDUQ«VGHVHJXULGDGFRQ
DEVRUEHGRUGHHQHUJ¯DDPDUUDGRDFDEOHVILDGRUHVDQFODGRVDO¯QHDVGHYLGDRHOHPHQWRV
HVWDEOHVTXHLPSLGDQODFD¯GD
• (ODFFHVRDODFXELHUWDVHUHDOL]DU£DWUDY«VGHORVKXHFRVFRQHVFDOHUDVGHPDQR
SHOGD³HDGDVVREUHVXSHUILFLHVKRUL]RQWDOHV\TXHVREUHVDOJDQPGHODDOWXUDGHOD
FXELHUWD
• 4XHGDSURKLELGRHOODQ]DPLHQWRGHUHVLGXRVGHOLPSLH]DHVFRPEURVXRWURVGHVGH
FXELHUWDRIDFKDGD
• (QHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVGHVDQHDPLHQWRTXHGDU£SURKLELGRIXPDUHQLQWHULRUGH
SR]RV\JDOHU¯DV\SUHYLRDODFFHVRDORVPLVPRVVHFRPSUREDU£VLH[LVWHSHOLJURGH
H[SORVLµQRDVIL[LDGRWDQGRDOSHUVRQDOTXHVLHPSUHVHU£HVSHFLDOL]DGR\HQQ¼PHUR
PD\RUGHXQRGHORVHTXLSRVGHSURWHFFLµQLQGLYLGXDODGHFXDGRV
• (ODFFHVRDORVSR]RVVHUHDOL]DU£XWLOL]DQGRORVSURSLRVSDWHVGHOPLVPRVLUH¼QHQODV
FRQGLFLRQHVRD\XG£QGRVHGHHVFDOHUDVVHJ¼QORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWHDHVFDOHUDVGHHVWHPLVPRGRFXPHQWR
• 3URKLELGRIXPDUFRPHURXVDUPDTXLQDULDTXHSURGX]FDFKLVSDVHQOXJDUHVGRQGHVH
PDQLSXOHQSLQWXUDVTXHFRQWHQJDQGLVROYHQWHVRUJ£QLFRVRSLJPHQWRVWµ[LFRV/DPH]FOD
GHDLUH\YDSRUGHOGLVROYHQWHGHEHU£SHUPDQHFHUSRUGHEDMRGHORVO¯PLWHVGHH[SORVLµQ
• /DVSLQWXUDVGLVROYHQWHV\GHP£VVXVWDQFLDVWµ[LFDVRLQIODPDEOHVVHU£QDOPDFHQDGDV\
PDQLSXODGDVVHJ¼QODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH6HUHDOL]DU£HQOXJDUHVYHQWLODGRV\
DOHMDGRVGHOVRO\HOIXHJR
• (OYHUWLGRGHSLQWXUDVSLJPHQWRVGLVROYHQWHVRVLPLODUHVVHUHDOL]DU£GHVGHODPHQRU
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
DOWXUDSRVLEOHSDUDHYLWDUVDOSLFDGXUDVRQXEHVGHSROYR
• /RVPDUFRVH[WHULRUHVGHSXHUWDV\YHQWDQDVWHUUD]DVVHSLQWDU£QGHVGHHOLQWHULRUGHO
HGLILFLRGRQGHHORSHUDULRTXHGDU£XQLGRGHOFLQWXUµQGHVHJXULGDGDOFDEOHILDGRU
DPDUUDGRDXQSXQWRILMR
• /RVYLGULRVVHWUDQVSRUWDU£QHQSRVLFLµQYHUWLFDOXWLOL]DQGR(3,VDSURSLDGRV6LVHWUDWDGH
JUDQGHVGLPHQVLRQHVVHXWLOL]DU£QYHQWRVDV
• 7RGDVODVLQVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRVFRPXQHVGHEHU£QHVWDUGHELGDPHQWHURWXODGDV\
GLVSRQGU£QHQHOPLVPRORFDOGHHPSOD]DPLHQWRGHHVTXHPDVGHPRQWDMH
IXQFLRQDPLHQWR\PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHV
• /DVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLµQHO«FWULFDVHU£QUHDOL]DGDVSRUW«FQLFRV
HVSHFLDOLVWDV
• $QWHFXDOTXLHURSHUDFLµQTXHVHUHDOLFHHQODUHGVHFRUWDU£HOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DSRU
HOLQWHUUXSWRUSULQFLSDO
• 6HSURKLELU£IXPDUHQORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLRQHVGHJDV(VWRVWUDEDMRVVHU£Q
UHDOL]DGRVSRULQVWDODGRUHVHVSHFLDOLVWDV\DXWRUL]DGRV
(48,326GH3527(&&,1,1',9,'8$/
• *XDQWHVGLHO«FWULFRV
• *XDQWHVGHJRPDR39&
• 5RSDGHWUDEDMRLPSHUPHDEOH
• )DMDGHSURWHFFLµQGRUVROXPEDU
• *DIDVGHSURWHFFLµQGHOSROYR
• 0DVFDULOODGHILOWURPHF£QLFRUHFDPELDEOH
• 0DVFDULOODVFRQILOWURTX¯PLFRUHFDPELDEOHSDUDDPELHQWHVWµ[LFRVSRUGLVROYHQWHV
RUJ£QLFRV
• 0DVFDULOODVDQWLSROYR
• (TXLSRVGHILOWUDFLµQTX¯PLFDIUHQWHDJDVHV\YDSRUHV
• 7DSRQHV\SURWHFWRUHVDXGLWLYRV
• &LQWXUµQSRUWDKHUUDPLHQWDV
• &LQWXUµQGHVHJXULGDGFRQDUQHVHVGHVXVSHQVLµQ
• &DVFRGHVHJXULGDGFRQEDUEXTXHMR
• &DVFRGHVHJXULGDG
• &DO]DGRFRQSXQWHUDUHIRU]DGD
• &DO]DGRFRQVXHODDQWLGHVOL]DQWH
• &DO]DGRFRQVXHODDLVODQWHDQWHFRQWDFWRVHO«FWULFRV
• &DO]DGRGHVHJXULGDGFRQVXHODDLVODQWH\DQWLFODYRV
• %RWDVGHJRPDR39&
• 5RGLOOHUDVLPSHUPHDEOHVDOPRKDGLOODGDV
• *XDQWHVGHFXHURXRWURVUHVLVWHQWHVDODDEUDVLµQGHVJDUURVFRUWHV

/HJLVODFLµQ
7DQWROD&RQWUDWDFRPROD3URSLHGDGDVXPHQVRPHWHUVHDODUELWULRGHORVWULEXQDOHVFRQ
MXULVGLFFLµQHQHOOXJDUGHODREUD
'XUDQWHODWRWDOLGDGGHODREUDVHHVWDU£DORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
HVSHFLDOPHQWHODGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRHQWUHODVTXHFDEHGHVWDFDU
5HDO'HFUHWRGHGH1RYLHPEUH5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLµQ\
PDQXWHQFLµQGHORVPLVPRV
5HDO'HFUHWR'HFUHWR5HJXODGRUGHODVFRQGLFLRQHVSDUDOD&RPHUFLDOL]DFLµQ\
/LEUH&LUFXODFLµQ,QWUDFRPXQLWDULDGHORV(TXLSRVGH3URWHFFLµQ,QGLYLGXDO
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/H\ 3UHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQREUDVGH
FRQVWUXFFLµQ
5HDO'HFUHWR5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVHQPDWHULDGHVH³DOL]DFLµQGHVHJXULGDG\
VDOXGHQHOWUDEDMR
5HDO'HFUHWR(VWDEOHFHODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORV
OXJDUHVGHWUDEDMR
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDOD
PDQLSXODFLµQPDQXDOGHFDUJDVTXHHQWUD³HULHVJRVHQSDUWLFXODUGRUVROXPEDUHVSDUDORV
WUDEDMDGRUHV
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYRVDOWUDEDMRFRQ
HTXLSRVTXHLQFOX\HQSDQWDOODVGHYLVXDOL]DFLµQ
5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQOD
H[SRVLFLµQDDJHQWHVFDQFHU¯JHQRVGXUDQWHHOWUDEDMR
5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQOD
H[SRVLFLµQDDJHQWHVELROµJLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDODXWLOL]DFLµQ
SRUORVWUDEDMDGRUHVGHORV(3,
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGSDUDODXWLOL]DFLµQGH
ORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR
5HDO'HFUHWR'LVSRVLFLRQHVP¯QLPDVSDUDODSURWHFFLµQGHODVDOXG\VHJXULGDGGH
ORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHVJRHO«FWULFR
5HDO'HFUHWR3URWHFFLµQGHOD6DOXG\6HJXULGDGGHORV7UDEDMDGRUHVFRQWUDORV
5LHVJRVUHODFLRQDGRVFRQORV$JHQWHV4X¯PLFRVGXUDQWHHO7UDEDMR
5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR5(%75HJODPHQWR(OHFWURW«FQLFRSDUD%DMD
7HQVLµQHLQVWUXFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR5HJODPHQWRGH$SDUDWRVGH(OHYDFLµQ\0DQXWHQFLµQ
UHIHUHQWHDJU¼DVWRUUHSDUDREUDXRWUDVDSOLFDFLRQHV
/H\5HIRUPDGHOPDUFRQRUPDWLYRGHODSUHYHQFLµQGHULHVJRVODERUDOHV
5HDO'HFUHWR'HVDUUROOD/35/HQPDWHULDGHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHV
5HDO'HFUHWR0RGLILFD5'TXHHVWDEOHFHGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGH
VHJXULGDG\VDOXGSDUDHOXVRGHHTXLSRVHQWUDEDMRVWHPSRUDOHVGHDOWXUD
5HDO'HFUHWRSURWHFFLµQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHD
ORVULHVJRVGHULYDGRVRTXHSXHGDQGHULYDUVHGHODH[SRVLFLµQDYLEUDFLRQHVPHF£QLFDV
5HDO'HFUHWRVREUHODSURWHFFLµQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV
FRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLµQDOUXLGR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\
VDOXGDSOLFDEOHVDORVWUDEDMRVFRQULHVJRGHH[SRVLFLµQDODPLDQWR
5HDO'HFUHWRTXHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWR\HO5HDO'HFUHWR
DQWHVPHQFLRQDGRV
/H\UHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLµQHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLµQ\5HDO
'HFUHWRTXHODGHVDUUROOD
5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVQRUPDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLµQ\
SXHVWDHQVHUYLFLRGHODVP£TXLQDV
5HVROXFLµQGHGHIHEUHURGHGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH(PSOHRTXHUHJLVWUD\
SXEOLFDHO9&RQYHQLR&ROHFWLYR*HQHUDOGHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLµQ
(QWRGDVODVQRUPDVFLWDGDVDQWHULRUPHQWHTXHFRQSRVWHULRULGDGDVXSXEOLFDFLµQ\HQWUDGD
HQYLJRUKD\DQVXIULGRPRGLILFDFLRQHVFRUUHFFLµQGHHUURUHVRDFWXDOL]DFLRQHVSRU
GLVSRVLFLRQHVP£VUHFLHQWHVVHTXHGDU£DORGLVSXHVWRHQHVWDV¼OWLPDV

3ODQWLOODVGH,PSUHVRV



 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$&7$'($352%$&,1'(/3/$1'(6(*85,'$'<6$/8'

6HJ¼QORGLVSXHVWRHQDODUW¯FXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHVREUHGLVSRVLFLRQHV
P¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLµQ\XQDYH]DQDOL]DGRHOSODQGHVHJXULGDG\
VDOXGSUHVHQWDGRSRUHOFRQWUDWLVWDFRQWUDUDVIUDQUHGDFWDGRHQDSOLFDFLµQGHOHVWXGLRE£VLFRGHVHJXULGDG
\VDOXGUHGDFWDGRSRUHO$UTXLWHFWRW«FQLFR$OEHUW0D³D9DOOHVHLQFOXLGRHQHOSUR\HFWRGH$GDSWDFLµQ
GHQDYHLQGXVWULDOD%DU5HVWDXUDQWHSURPRYLGRSRU$\XQWDPLHQWRGH/OHGµ

(ODEDMRILUPDQWHFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQGHREUD
KDFHFRQVWDUODFRQIRUPLGDGFRQGLFKRSODQGHVHJXULGDG\VDOXG
(OFRQWUDWLVWDDXWRUGHO3ODQIDFLOLWDU£FRSLDGHOPLVPRMXQWRFRQHVWHDFWDILUPDGD\HQVXFDVRYLVDGDD
,; /D$XWRULGDG/DERUDO&RPSHWHQWH
; (OVHUYLFLRGHSUHYHQFLµQGHODHPSUHVD
;, /DV SHUVRQDV X µUJDQRV FRQ UHVSRQVDELOLGDGHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLµQ HQ ODV
HPSUHVDVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD
;,, $OUHSUHVHQWDQWHGHORVWUDEDMDGRUHV
6HDGYLHUWHTXHFRQIRUPHHVWDEOHFHHQVXDUW¯FXORHO5'FXDOTXLHUPRGLILFDFLµQTXHVH
SUHWHQGDLQWURGXFLUSRUODHPSUHVDFRQWUDWLVWDDOSODQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRHQIXQFLµQGHO
SURFHVRGHHMHFXFLµQGHODHYROXFLµQGHORVWUDEDMRV\GHODVSRVLEOHVLQFLGHQFLDVRPRGLILFDFLRQHVTXH
SXHGDQVXUJLUDORODUJRGHODREUDUHTXHULU£GHODDSUREDFLµQH[SUHVDGHOFRRUGLQDGRUHQPDWHULDGH
VHJXULGDG\GHVDOXGHQHOWUDEDMRGXUDQWHODHMHFXFLµQ\KDEU£GHVRPHWHUVHDOPLVPRWU£PLWHGH
LQIRUPDFLµQ\WUDVODGRDORVGLYHUVRVDJHQWHVLQWHUYLQLHQWHVUHVH³DGRVDQWHULRUPHQWH
(OSODQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRDOTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHDFWDGHEHU£HVWDUHQODREUDHQ
SRGHUGHOFRQWUDWLVWDRSHUVRQDTXHOHUHSUHVHQWHDGLVSRVLFLµQSHUPDQHQWHGHTXLHQHVLQWHUYHQJDQHQOD
HMHFXFLµQGHODREUDGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHOFRRUGLQDGRUGHODGLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYDGHOSHUVRQDO\VHUYLFLRVGHSUHYHQFLµQDQWHULRUPHQWHFLWDGRVGHOD,QVSHFFLµQGH7UDEDMR\
6HJXULGDG6RFLDO\GHORVµUJDQRVW«FQLFRVHQHVWDPDWHULDGHODFRPXQLGDGDXWµQRPD
(Q//('2D'(129,(0%5('(





&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQGHREUD

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$&7$'(6,*1$&,1&225',1$'25

6HJ¼QORUHJODPHQWDGRHQHODUW¯FXORDSDUWDGRGHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHO
TXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVP¯QLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLµQHOSURPRWRU
GHODREUDGHVLJQDU£XQFRRUGLQDGRUHQPDWHULDGHVHJXULGDG\VDOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQGHODREUD
'HHVWHPRGRFRQ OD IHFKDFRQVLJQDGDHQHVWHDFWD$OEHUW0D³D9DOOHVHVQRPEUDGRFRRUGLQDGRUHQ
PDWHULD GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ IDVH GH HMHFXFLµQ GH OD REUD $GDSWDFLµQ GH QDYH LQGXVWULDO D %DU
5HVWDXUDQWHVLWXDGDHQ&DOOH1XHYDVQHQODORFDOLGDGGH/OHGµ7HUXHOFRQHOILQGHGHOOHYDUDFDERODV
REOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUW¯FXORGHOUHIHULGR5HDO'HFUHWR
D&RRUGLQDUODDSOLFDFLµQGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLµQ\GHVHJXULGDG
$OWRPDUODVGHFLVLRQHVW«FQLFDV\GHRUJDQL]DFLµQFRQHOILQGHSODQLILFDUORVGLVWLQWRVWUDEDMRVR
IDVHVGHWUDEDMRTXHYD\DQDGHVDUUROODUVHVLPXOW£QHDRVXFHVLYDPHQWH
$OHVWLPDUODGXUDFLµQUHTXHULGDSDUDODHMHFXFLµQGHHVWRVGLVWLQWRVWUDEDMRVRIDVHVGHWUDEDMR
E &RRUGLQDU ODV DFWLYLGDGHV GH OD REUD SDUD JDUDQWL]DU TXH ORV FRQWUDWLVWDV \ HQ VX FDVR ORV
VXEFRQWUDWLVWDV\ORVWUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVDSOLTXHQGHPDQHUDFRKHUHQWH\UHVSRQVDEOHORVSULQFLSLRV
GHODDFFLµQSUHYHQWLYDTXHVHUHFRJHQHQHODUW¯FXORGHOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
GXUDQWHODHMHFXFLµQGHODREUD\HQSDUWLFXODUHQODVWDUHDVRDFWLYLGDGHVDTXHVHUHILHUHHODUW¯FXOR
GHHVWH5HDO'HFUHWR
F $SUREDU HO SODQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HODERUDGR SRU HO FRQWUDWLVWD \ HQ VX FDVR ODV PRGLILFDFLRQHV
LQWURGXFLGDVHQHOPLVPR&RQIRUPHD ORGLVSXHVWRHQHO¼OWLPRS£UUDIRGHODSDUWDGRGHODUW¯FXOR OD
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYDDVXPLU£HVWDIXQFLµQFXDQGRQRIXHUDQHFHVDULDODGHVLJQDFLµQGHFRRUGLQDGRU
G 2UJDQL]DU OD FRRUGLQDFLµQ GH DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV SUHYLVWD HQ HO DUW¯FXOR  GH OD /H\ GH
3UHYHQFLµQGH5LHVJRV/DERUDOHV
H&RRUGLQDUODVDFFLRQHV\IXQFLRQHVGHFRQWUROGHODDSOLFDFLµQFRUUHFWDGHORVP«WRGRVGHWUDEDMR
I$GRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHVµORODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSXHGDQDFFHGHUDODREUD/D
GLUHFFLµQIDFXOWDWLYDDVXPLU£HVWDIXQFLµQFXDQGRQRIXHUDQHFHVDULDODGHVLJQDFLµQGHFRRUGLQDGRU
'HHVWHDFWDVHGDFXHQWDDORVHIHFWRVRSRUWXQRVDODHPSUHVDFRQWUDWLVWD
/RTXHKDJRFRQVWDUSRUODSUHVHQWH
(Q//('2D'(129,(0%5('(




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$\XQWDPLHQWRGH/OHGµ
3URPRWRU


6XVWLWX\DSRU&2175$7,67$
6XVWLWX\DSRU5(35(6(17$17(&2175$7,67$
(QWHUDGR5HSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWD 




&225',1$'25GH2%5$
$UTXLWHFWRW«FQLFR
&RRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXGHQIDVHGHHMHFXFLµQGHREUD










ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&$57(/7(/)212685*(1&,$
7(/)2126
8UJHQFLDV
%RPEHURV6XVWLWX\DSRUWHO«IRQR3$548(GH%20%(526
3ROLF¯D6XVWLWX\DSRUWHO«IRQR32/,&$
3ROLF¯DORFDO6XVWLWX\DSRUWHO«IRQR32/,&$/2&$/
$PEXODQFLD6XVWLWX\DSRUWHO«IRQR6(59,&,2GH$0%8/$1&,$
PXWXDGHDFFLGHQWHV
WHOPXWXD 6XVWLWX\DHVWHWH[WRSRU12%05('(/$0878$
FHQWURGHVDOXG
WHOFHQWURVDOXG &(1752'(6$/8''(&$/$&(,7(
SURPRWRU
WHOSURPRWRU VXVWLWX\DSRUHO120%5('(/35202725
FRQWUDWLVWDSULQFLSDO
WHOFRQWUDWLVWD 6XVWLWX\DSRU&2175$7,67$
MHIHGHREUD
WHOMHIHREUD VXVWLWX\DSRU-()('(2%5$
UHFXUVRSUHYHQWLYR
WHOUHFXUVRSUHYHQWLYR VXVWLWX\DSRU5(&856235(9(17,92
GLUHFWRUGHREUD
WHOGLUHFWRUREUD VXVWLWX\DSRU',5(&725'(2%5$
GLUHFWRUGHODHMHFXFLµQPDWHULDO
WHOGLUHFWRUHMHFREUD VXVWLWX\DSRU',5(&725(-(&8&,10$7(5,$/
FRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG\VDOXGHQIDVHGHREUD
WHOFRRUGLQDGRU $OEHUW0D³D9DOOHV
&$57(/6(6,78$5(181/8*$59,6,%/(
<$&&(6,%/(3$5$72'2(/3(5621$/'(2%5$
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&(57,),&$'2GH)250$&,1

&(57,),&$'2$&5(',7$7,92'(/$)250$&,11(&(6$5,$(135(9(1&,1'(5,(6*26
/$%25$/(6'(/265(&85626+80$126'(1,9(/352'8&7,92
5(/$&,1'(75$%$-$'25(6<68)250$&,1(63(&),&$
120%5(<$3(//,'26 1|'1,1,) &$7(*25$352)(6,21$/
  
&8562 '85$&,1 )HFKD([S
'LSORPD
(QWLGDG
)RUPDGRUD
1|+RPRORJDFLµQ 1|73&
     

120%5(<$3(//,'26 1|'1,1,) &$7(*25$352)(6,21$/
  
&8562 '85$&,1 )HFKD([S
'LSORPD
(QWLGDG
)RUPDGRUD
1|+RPRORJDFLµQ 1|73&
     

120%5(<$3(//,'26 1|'1,1,) &$7(*25$352)(6,21$/
  
&8562 '85$&,1 )HFKD([S
'LSORPD
(QWLGDG
)RUPDGRUD
1|+RPRORJDFLµQ 1|73&
     
• (QHOVXSXHVWRGHTXHVHDSRUWHSRUODHPSUHVDFRPRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODIRUPDFLµQ
)LUPD\VHOORGHODHPSUHVDRGHVXUHSUHVHQWDQWH )LUPD\VHOORGHODRUJDQL]DFLµQSUHYHQWLYDRGHVX
UHSUHVHQWDQWH


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
/,67$'2'(68%&2175$7$6<75$%$-$'25(6$8712026

6HLQFOX\HDFRQWLQXDFLµQXQDOLVWDGHODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDV\WUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVDLQWHUYHQLU
HQODREUD$GDSWDFLµQGHQDYHLQGXVWULDOD%DU5HVWDXUDQWHVLWXDGD&DOOH1XHYDVQHQODORFDOLGDGGH
/OHGµ7HUXHO\SURPRYLGDSRU$\XQWDPLHQWRGH/OHGµ

$WHQRUGHORGLVSXHVWRHQHODUW¯FXORVREUHHOGHEHUGHYLJLODQFLDGHOHPSUHVDULRSULQFLSDOGHO5HDO
'HFUHWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODHODUW¯FXORGHOD/H\GH3UHYHQFLµQGH5LHVJRV
/DERUDOHVHQPDWHULDGHFRRUGLQDFLµQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDV\
WUDEDMDGRUHVDXWµQRPRVDEDMRUHVH³DGRVDFWXDU£QHQODREUDEDMRUHVSRQVDELOLGDGGHOFRQWUDWLVWD
SULQFLSDO6XVWLWX\DSRU&2175$7,67$

(VWDOLVWDVHU£PDQWHQLGDFRQIRUPHVHSURGX]FDQPRGLILFDFLRQHVLQIRUPDQGRDOFRRUGLQDGRUGHVHJXULGDG
\VDOXGHQHOWUDEDMRGHDOWDVREDMDVHQODPLVPD

(PSUHVDVXEFRQWUDWLVWD
WUDEDMDGRUDXWµQRPR

7DUHDVDUHDOL]DU
HQODREUD

5HSUHVHQWDQWH  7HO«IRQR 

(PSUHVDVXEFRQWUDWLVWD
WUDEDMDGRUDXWµQRPR

7DUHDVDUHDOL]DU
HQODREUD

5HSUHVHQWDQWH  7HO«IRQR 


  KRMDBBBBGHBBBB

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&$57(/38172'(5(81,1
38172'(
5(81,1


(QFDVRGHHPHUJHQFLDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVGHOD
REUDKDEU£QGHWUDVODGDUVHRUGHQDGD\U£SLGDPHQWH
DHVWHSXQWRFRQHOILQGHIDFLOLWDUODVWDUHDVGH
HYDFXDFLµQ
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
$OEHUW0D³D9DOOHV
$UTXLWHFWR7«FQLFR


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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
QGLFH
0HPRULD,QIRUPDWLYDGHO3ODQ
'HILQLFLRQHV
 0HGLGDV3UHYHQFLµQGH5HVLGXRV
&DQWLGDGGH5HVLGXRV
6HSDUDFLµQGH5HVLGXRV
0HGLGDVSDUDOD6HSDUDFLµQHQ2EUD
'HVWLQR)LQDO
3UHVFULSFLRQHVGHO3OLHJRVREUH5HVLGXRV
3UHVXSXHVWR
)LDQ]D
3ODQWLOODVGH,PSUHVRV
 &DUWHOHV
'RFXPHQWDFLµQ*U£ILFD
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0HPRULD,QIRUPDWLYDGHO3ODQ

6HUHGDFWDHVWH3ODQGH*HVWLµQGH5HVLGXRVGH&RQVWUXFFLµQ\'HPROLFLµQHQFXPSOLPLHQWR
GHO5HDO'HFUHWRGH)HEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLµQ\JHVWLµQGH ORV
UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHGHPROLFLµQTXHHVWDEOHFHHQVXDUW¯FXORHQWUHODVREOLJDFLRQHV
GHOSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQODGHSUHVHQWDUDODSURSLHGDGXQSODQ
TXHUHIOHMHFµPROOHYDU£DFDERODVREOLJDFLRQHVTXHOHLQFXPEDQHQUHODFLµQFRQORVUHVLGXRV
GHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQTXHVHYD\DQDSURGXFLUHQODREUDHQSDUWLFXODUODVUHFRJLGDVHQ
ORV DUW¯FXORV  \  GH GLFKR 5HDO 'HFUHWR (VWH SODQ XQD YH] DSUREDGR SRU OD GLUHFFLµQ
IDFXOWDWLYD\DFHSWDGRSRUODSURSLHGDGSDVDU£DIRUPDUSDUWHGHORVGRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHV
GHODREUD
(VWH3ODQGH*HVWLµQORV5HVLGXRVFXHQWDFRQHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR
;,,, (VWLPDFLµQGHOD&$17,'$'H[SUHVDGDHQWRQHODGDV\HQPHWURVF¼ELFRVGHORVUHVLGXRV
GHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQTXHVHJHQHUDU£QHQODREUDFRGLILFDGRVFRQDUUHJORDODOLVWD
HXURSHD GH UHVLGXRV SXEOLFDGD SRU 2UGHQ 0$0 SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLµQ\HOLPLQDFLµQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
;,9 5HODFLµQ GH 0(','$6 SDUD OD 35(9(1&,1 GH UHVLGXRV HQ OD REUD REMHWR GHO
SUR\HFWR
;9 /DV RSHUDFLRQHV GH 5(87,/,=$&,1 9$/25,=$&,1 R (/,0,1$&,1 D TXH VH
GHVWLQDU£QORVUHVLGXRVTXHVHJHQHUDU£QHQODREUD
;9, /DV 0(','$6 SDUD OD 6(3$5$&,1 GH ORV UHVLGXRV HQ REUD HQ SDUWLFXODU SDUD HO
FXPSOLPLHQWR SRU SDUWH GHO SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV GH OD REOLJDFLµQ GH VHSDUDFLµQ
HVWDEOHFLGDHQHODUW¯FXORGHOFLWDGR5HDO'HFUHWR
;9,, /DV SUHVFULSFLRQHV GHO 3/,(*2 GH 35(6&5,3&,21(6 W«FQLFDV SDUWLFXODUHV GHO
SUR\HFWR HQ UHODFLµQ FRQ HO DOPDFHQDPLHQWR PDQHMR VHSDUDFLµQ \ HQ VX FDVR RWUDV
RSHUDFLRQHVGHJHVWLµQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQGHQWURGHODREUD
;9,,, 8QD9$/25$&,1GHOFRVWHSUHYLVWRGH ODJHVWLµQGH ORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\
GHPROLFLµQTXHIRUPDU£SDUWHGHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRHQFDS¯WXORLQGHSHQGLHQWH
;,; (QVXFDVRXQ,19(17$5,2GHORV5(6,'8263(/,*52626TXHVHJHQHUDU£Q
;; 3/$126GHODVLQVWDODFLRQHVSUHYLVWDVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRPDQHMRVHSDUDFLµQ\HQ
VXFDVRRWUDVRSHUDFLRQHVGHJHVWLµQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQGHQWUR
GHODREUD

/RVGDWRVLQIRUPDWLYRVGHODREUDVRQ
 3UR\HFWR $GDSWDFLµQGHQDYHLQGXVWULDODEDUUHVWDXUDQWH 
 5HGDFWRU(VWXGLRGH*HVWLµQ $OEHUW0D³D9DOOHV
 'LUHFFLµQGHODREUD &DOOH1XHYDVQ
 /RFDOLGDG /OHGµ
 3URYLQFLD 7HUXHO
 3URPRWRU $\XQWDPLHQWRGH/OHGµ
 1,)GHOSURPRWRU 
 &RQWUDWLVWDUHGDFWRUGHHVWH3ODQ &RQWUDWDV)UDQ
 1,)GHOFRQWUDWLVWD 
 )HFKDGHFRPLHQ]RGHODREUD  
(VWH3ODQGH*HVWLµQGH5HVLGXRVGH&RQVWUXFFLµQ\'HPROLFLµQVHKDUHGDFWDGRFRQHODSR\R
GHODDSOLFDFLµQLQIRUP£WLFDHVSHF¯ILFD&216758%,75(6,'826



ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HILQLFLRQHV
3DUDXQPHMRUHQWHQGLPLHQWRGHHVWHGRFXPHQWRVHUHDOL]DQODVVLJXLHQWHVGHILQLFLRQHVGHQWUR
GHO£PELWRGHODJHVWLµQGHUHVLGXRVHQREUDVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
• 5HVLGXR 6HJ¼Q OD OH\  VH GHILQH UHVLGXR D  FXDOTXLHU VXVWDQFLD X REMHWR TXH VX
SRVHHGRUGHVHFKHRTXHWHQJDODLQWHQFLµQXREOLJDFLµQGHGHVHFKDU
• 5HVLGXR SHOLJURVR 6RQ PDWHULDV TXH HQ FXDOTXLHU HVWDGR I¯VLFR R TX¯PLFR FRQWLHQHQ
HOHPHQWRV R VXVWDQFLDV TXH SXHGHQ UHSUHVHQWDU XQ SHOLJUR SDUD HO PHGLR DPELHQWH OD
VDOXG KXPDQD R ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV (Q ¼OWLPD LQVWDQFLD VH FRQVLGHUDU£Q UHVLGXRV
SHOLJURVRVORVTXHSUHVHQWDQXQDRYDULDVGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVSHOLJURVDVHQXPHUDGDVHQ
HO DQH[R ,,, GH OD /H\  GH 5HVLGXRV \ DTX«O TXH SXHGD DSUREDU HO *RELHUQR GH
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDHXURSHDRHQORVFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV
GH ODPDWHULDTXHVHDQGHDSOLFDFLµQDV¯FRPR ORV UHFLSLHQWHV\HQYDVHVTXH ORVKD\DQ
FRQWHQLGR
• 5HVLGXRV QR SHOLJURVRV 7RGRV DTXHOORV UHVLGXRV QR FDWDORJDGRV FRPR WDOHV VHJ¼Q OD
GHILQLFLµQDQWHULRU
• 5HVLGXR LQHUWH$TXHO UHVLGXR1R3HOLJURVRTXHQRH[SHULPHQWD WUDQVIRUPDFLRQHV I¯VLFDV
TX¯PLFDV R ELROµJLFDV VLJQLILFDWLYDV QR HV VROXEOH QL FRPEXVWLEOH QL UHDFFLRQD I¯VLFD QL
TX¯PLFDPHQWHQLGHQLQJXQDRWUDPDQHUDQRHVELRGHJUDGDEOHQRDIHFWDQHJDWLYDPHQWHD
RWUDV PDWHULDV FRQ ODV FXDOHV HQWUD HQ FRQWDFWR GH IRUPD TXH SXHGD GDU OXJDU D
FRQWDPLQDFLµQGHOPHGLRDPELHQWHRSHUMXGLFDUD ODVDOXGKXPDQD/D OL[LYLDOLGDGWRWDOHO
FRQWHQLGR GH FRQWDPLQDQWHV GHO UHVLGXR \ OD HFRWR[LFLGDG GHO OL[LYLDGR GHEHU£Q VHU
LQVLJQLILFDQWHV\HQSDUWLFXODUQRGHEHU£QVXSRQHUXQULHVJRSDUD ODFDOLGDGGH ODVDJXDV
VXSHUILFLDOHVRVXEWHUU£QHDV
• 5HVLGXRGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ&XDOTXLHUVXVWDQFLDXREMHWRTXHFXPSOLHQGRFRQOD
GHILQLFLµQGHUHVLGXRVHJHQHUDHQXQDREUDGHFRQVWUXFFLµQ\GHGHPROLFLµQ
• &µGLJR /(5 &µGLJR GH  G¯JLWRV SDUD LGHQWLILFDU XQ UHVLGXR VHJ¼Q OD 2UGHQ
0$0
• 3URGXFWRUGHUHVLGXRV/DSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDWLWXODUGHOD OLFHQFLDXUEDQ¯VWLFDHQXQD
REUD GH FRQVWUXFFLµQ R GHPROLFLµQ HQ DTXHOODV REUDV TXH QR SUHFLVHQ GH OLFHQFLD
XUEDQ¯VWLFD WHQGU£ OD FRQVLGHUDFLµQ GH SURGXFWRU GH UHVLGXRV OD SHUVRQD I¯VLFD R MXU¯GLFD
WLWXODUGHOELHQLQPXHEOHREMHWRGHXQDREUDGHFRQVWUXFFLµQRGHPROLFLµQ
• 3RVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFDTXHWHQJD
HQ VX SRGHU ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ \ TXH QR RVWHQWH OD FRQGLFLµQ GH
JHVWRUGHUHVLGXRV(QWRGRFDVRWHQGU£ODFRQVLGHUDFLµQGHSRVHHGRUODSHUVRQDI¯VLFDR
MXU¯GLFD TXH HMHFXWH OD REUD GH FRQVWUXFFLµQ R GHPROLFLµQ WDOHV FRPR HO FRQVWUXFWRU ORV
VXEFRQWUDWLVWDVR ORV WUDEDMDGRUHVDXWµQRPRV(Q WRGRFDVRQR WHQGU£Q ODFRQVLGHUDFLµQ
GHSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQORVWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD
• 9ROXPHQ DSDUHQWH YROXPHQ WRWDO GH OD PDVD GH UHVLGXRV HQ REUD HVSDFLR TXH RFXSDQ
DFXPXODGRVVLQFRPSDFWDUFRQORVHVSDFLRVYDF¯RVTXHTXHGDQLQFOXLGRVHQWUHPHGLR(Q
¼OWLPDLQVWDQFLDHVHOYROXPHQTXHUHDOPHQWHRFXSDQHQREUD
• 9ROXPHQ UHDO9ROXPHQ GH ODPDVD GH ORV UHVLGXRVVLQ FRQWDUHVSDFLRV YDF¯RVHVGHFLU
HQWHQGLHQGRXQDWHµULFDPDVDFRPSDFWDGDGHORVPLVPRV
• *HVWRUGHUHVLGXRV/DSHUVRQDRHQWLGDGS¼EOLFDRSULYDGDTXHUHDOLFHFXDOTXLHUDGH ODV
RSHUDFLRQHV TXH FRPSRQHQ OD JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV VHD R QR HO SURGXFWRU GH ORV
PLVPRV +DQ GH HVWDU DXWRUL]DGRV R UHJLVWUDGRV SRU HO RUJDQLVPR DXWRQµPLFR
FRUUHVSRQGLHQWH
• 'HVWLQR ILQDO &XDOTXLHUD GH ODV RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH UHVLGXRV
HQXPHUDGDV HQ OD 2UGHQ 0$0 SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV RSHUDFLRQHV GH
YDORUL]DFLµQ\HOLPLQDFLµQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
• 5HXWLOL]DFLµQ(OHPSOHRGHXQSURGXFWRXVDGRSDUDHOPLVPRILQSDUDHOTXHIXHGLVH³DGR
RULJLQDULDPHQWH
• 5HFLFODGR/DWUDQVIRUPDFLµQGHORVUHVLGXRVGHQWURGHXQSURFHVRGHSURGXFFLµQSDUDVX
ILQ LQLFLDO R SDUD RWURV ILQHV LQFOXLGR HO FRPSRVWDMH \ OD ELRPHWDQL]DFLµQ SHUR QR OD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
LQFLQHUDFLµQFRQUHFXSHUDFLµQGHHQHUJ¯D
• 9DORUL]DFLµQ 7RGR SURFHGLPLHQWR TXH SHUPLWD HO DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV
FRQWHQLGRVHQORVUHVLGXRVVLQSRQHUHQSHOLJURODVDOXGKXPDQD\VLQXWLOL]DUP«WRGRVTXH
SXHGDQFDXVDUSHUMXLFLRVDOPHGLRDPELHQWH
• (OLPLQDFLµQ WRGR SURFHGLPLHQWR GLULJLGR ELHQ DO YHUWLGR GH ORV UHVLGXRV R ELHQ D VX
GHVWUXFFLµQ WRWDO R SDUFLDO UHDOL]DGR VLQ SRQHU HQ SHOLJUR OD VDOXG KXPDQD \ VLQ XWLOL]DU
P«WRGRVTXHSXHGDQFDXVDUSHUMXLFLRVDOPHGLRDPELHQWH
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0HGLGDV3UHYHQFLµQGH5HVLGXRV

3UHYHQFLµQHQ7DUHDVGH'HUULER
• (Q OD PHGLGD GH OR SRVLEOH ODV WDUHDV GH GHUULER VH UHDOL]DU£Q HPSOHDQGR W«FQLFDV GH
GHVFRQVWUXFFLµQVHOHFWLYD\GHGHVPRQWDMHFRQHOILQGHIDYRUHFHUODUHXWLOL]DFLµQUHFLFODGR
\YDORUDFLµQGHORVUHVLGXRV
• &RPRQRUPDJHQHUDOHOGHUULERVHLQLFLDU£FRQORVUHVLGXRVSHOLJURVRVSRVWHULRUPHQWHORV
UHVLGXRVGHVWLQDGRVDUHXWLOL]DFLµQWUDVHOORV ORVTXHVHYDORULFHQ\ILQDOPHQWH ORVTXHVH
GHSRVLWDU£QHQYHUWHGHUR
3UHYHQFLµQHQOD$GTXLVLFLµQGH0DWHULDOHV
• /D DGTXLVLFLµQ GH PDWHULDOHV VH UHDOL]DU£ DMXVWDQGR OD FDQWLGDG D ODV PHGLFLRQHV UHDOHV GH
REUDDMXVWDQGRDOP£[LPRODVPLVPDVSDUDHYLWDUODDSDULFLµQGHH[FHGHQWHVGHPDWHULDODOILQDOGH
ODREUD
• 6HUHTXHULU£DODVHPSUHVDVVXPLQLVWUDGRUDVDTXHUHGX]FDQDOP£[LPRODFDQWLGDG\YROXPHQ
GHHPEDODMHVSULRUL]DQGRDTXHOORVTXHPLQLPL]DQORVPLVPRV
• 6HSULPDU£ODDGTXLVLFLµQGHPDWHULDOHVUHFLFODEOHVIUHQWHDRWURVGHPLVPDVSUHVWDFLRQHVSHUR
GHGLI¯FLORLPSRVLEOHUHFLFODGR
• 6HPDQWHQGU£XQLQYHQWDULRGHSURGXFWRVH[FHGHQWHVSDUDODSRVLEOHXWLOL]DFLµQHQRWUDVREUDV
• 6HUHDOL]DU£XQSODQGHHQWUHJDGHORVPDWHULDOHVHQTXHVHGHWDOOHSDUDFDGDXQRGHHOORVOD
FDQWLGDG IHFKDGH OOHJDGDDREUD OXJDU\IRUPDGHDOPDFHQDMHHQREUDJHVWLµQGHH[FHGHQWHV\
HQVXFDVRJHVWLµQGHUHVLGXRV
• 6HSULRUL]DU£ODDGTXLVLFLµQGHSURGXFWRVDJUDQHOFRQHOILQGHOLPLWDUODDSDULFLµQGHUHVLGXRV
GHHQYDVHVHQREUD
• $TXHOORV HQYDVHV R VRSRUWHV GH PDWHULDOHV TXH SXHGDQ VHU UHXWLOL]DGRV FRPR ORV SDOHWV VH
HYLWDU£VXGHWHULRUR\VHGHYROYHU£QDOSURYHHGRU
• 6HLQFOXLU£HQORVFRQWUDWRVGHVXPLQLVWURXQDFO£XVXODGHSHQDOL]DFLµQDORVSURYHHGRUHVTXH
JHQHUHQHQREUDP£VUHVLGXRVGHORVSUHYLVWRV\TXHVHSXHGDQLPSXWDUDXQDPDODJHVWLµQ
• 6HLQWHQWDU£DGTXLULUORVSURGXFWRVHQPµGXORGHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQORVTXHYDQD
VHUFRORFDGRVSDUDHYLWDUUHWDOORV
3UHYHQFLµQHQOD3XHVWDHQ2EUD
• 6HRSWLPL]DU£HOHPSOHRGHPDWHULDOHVHQREUDHYLWDQGRODVREUHGRVLILFDFLµQRODHMHFXFLµQFRQ
GHUURFKH GH PDWHULDO HVSHFLDOPHQWH GH DTXHOORV FRQ PD\RU LQFLGHQFLD HQ OD JHQHUDFLµQ GH
UHVLGXRV
• /RVPDWHULDOHVSUHIDEULFDGRVSRUORJHQHUDORSWLPL]DQHVSHFLDOPHQWHHOHPSOHRGHPDWHULDOHV
\ODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRVSRUORTXHVHIDYRUHFHU£VXHPSOHR
• (Q ODSXHVWDHQREUDGHPDWHULDOHVVH LQWHQWDU£UHDOL]DU ORVGLYHUVRVHOHPHQWRVDPµGXORGHO
WDPD³RGHODVSLH]DVTXHORFRPSRQHQSDUDHYLWDUGHVSHUGLFLRGHPDWHULDO
• 6HYDFLDU£QSRUFRPSOHWRORVUHFLSLHQWHVTXHFRQWHQJDQORVSURGXFWRVDQWHVGHVXOLPSLH]DR
HOLPLQDFLµQHVSHFLDOPHQWHVLVHWUDWDGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
• (Q OD PHGLGD GH OR SRVLEOH VH IDYRUHFHU£ OD HODERUDFLµQ GH SURGXFWRV HQ WDOOHU IUHQWH D ORV
UHDOL]DGRVHQODSURSLDREUDTXHKDELWXDOPHQWHJHQHUDQPD\RUFDQWLGDGGHUHVLGXRV
• 6H SULPDU£ HO HPSOHR GH HOHPHQWRV GHVPRQWDEOHV R UHXWLOL]DEOHV IUHQWH D RWURV GH VLPLODUHV
SUHVWDFLRQHVQRUHXWLOL]DEOHV
• 6HDJRWDU£ODYLGD¼WLOGHORVPHGLRVDX[LOLDUHVSURSLFLDQGRVXUHXWLOL]DFLµQHQHOPD\RUQ¼PHUR
GHREUDVSDUDORTXHVHH[WUHPDU£QODVPHGLGDVGHPDQWHQLPLHQWR
• 7RGRSHUVRQDO LQYROXFUDGRHQ ODREUDGLVSRQGU£GH ORVFRQRFLPLHQWRVP¯QLPRVGHSUHYHQFLµQ
GHUHVLGXRV\FRUUHFWDJHVWLµQGHHOORV
• 6H LQFOXLU£ HQ ORV FRQWUDWRV FRQ VXEFRQWUDWDV XQD FO£XVXOD GH SHQDOL]DFLµQ SRU OD TXH VH
GHVLQFHQWLYDU£ OD JHQHUDFLµQ GH P£V UHVLGXRV GH ORV SUHYLVLEOHV SRU XQD PDOD JHVWLµQ GH ORV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
PLVPRV

3UHYHQFLµQHQHO$OPDFHQDPLHQWRHQ2EUD
• 6H UHDOL]DU£ XQ DOPDFHQDPLHQWR FRUUHFWR GH WRGRV ORV DFRSLRV HYLWDQGR TXH VH SURGX]FDQ
GHUUDPHVPH]FODVHQWUHPDWHULDOHVH[SRVLFLµQDLQFOHPHQFLDVPHWHRUROµJLFDVURWXUDVGHHQYDVHV
RPDWHULDOHVHWF
• 6HH[WUHPDU£Q ORVFXLGDGRVSDUDHYLWDUDOFDQ]DU ODFDGXFLGDGGH ORVSURGXFWRVVLQDJRWDUVX
FRQVXPR
• /RV UHVSRQVDEOHV GHO DFRSLR GH PDWHULDOHV HQ REUD FRQRFHU£Q ODV FRQGLFLRQHV GH
DOPDFHQDPLHQWR FDGXFLGDG \ FRQVHUYDFLµQ HVSHFLILFDGDV SRU HO IDEULFDQWH R VXPLQLVWUDGRU SDUD
WRGRVORVPDWHULDOHVTXHVHUHFHSFLRQHQHQREUD
• (Q ORVSURFHVRVGHFDUJD\GHVFDUJDGHPDWHULDOHVHQ OD]RQDGHDFRSLRRDOPDF«Q\HQVX
FDUJD SDUD SXHVWD HQ REUD VH SURGXFHQ SHUFDQFHV FRQ HO PDWHULDO TXH FRQYLHUWHQ HQ UHVLGXRV
SURGXFWRVHQSHUIHFWRHVWDGR(VSRUHOORTXHVHH[WUHPDU£Q ODVSUHFDXFLRQHVHQHVWRVSURFHVRV
GHPDQLSXODGR
• 6HUHDOL]DU£XQSODQGHLQVSHFFLRQHVSHULµGLFDVGHPDWHULDOHVSURGXFWRV\UHVLGXRVDFRSLDGRV
RDOPDFHQDGRVSDUDJDUDQWL]DUTXHVHPDQWLHQHHQODVGHELGDVFRQGLFLRQHV
&DQWLGDGGH5HVLGXRV
$FRQWLQXDFLµQVHSUHVHQWDXQDHVWLPDFLµQGH ODVFDQWLGDGHVH[SUHVDGDVHQ WRQHODGDV\HQ
PHWURV F¼ELFRV GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ TXH VH JHQHUDU£Q HQ OD REUD
FRGLILFDGRVFRQDUUHJORDODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRVSXEOLFDGDSRU2UGHQ0$0GH
GHIHEUHURSRUODTXHVHSXEOLFDQODVRSHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLµQ\HOLPLQDFLµQGHUHVLGXRV\
ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
6LJXLHQGRORH[SUHVDGRHQHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODODSURGXFFLµQ\JHVWLµQGHORV
UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQQRVHFRQVLGHUDQUHVLGXRV\SRUWDQWRQRVHLQFOX\HQHQ
OD WDEOD ODV WLHUUDV \ SLHGUDV QR FRQWDPLQDGDV SRU VXVWDQFLDV SHOLJURVDV UHXWLOL]DGDV HQ OD
PLVPD REUD HQ XQD REUD GLVWLQWD R HQ XQD DFWLYLGDG GH UHVWDXUDFLµQ DFRQGLFLRQDPLHQWR R
UHOOHQRVLHPSUH\FXDQGRSXHGDDFUHGLWDUVHGHIRUPDIHKDFLHQWHVXGHVWLQRDUHXWLOL]DFLµQ
/DHVWLPDFLµQGHFDQWLGDGHVVHUHDOL]DWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDORVUDWLRVHVW£QGDUSXEOLFDGRV
HQ HO SD¯V VREUH YROXPHQ \ WLSLILFDFLµQ GH UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ P£V
H[WHQGLGRV\DFHSWDGRV'LFKRVUDWLRVKDQVLGRDMXVWDGRV\DGDSWDGRVDODVFDUDFWHU¯VWLFDVGH
ODREUDVHJ¼QF£OFXOR DXWRPDWL]DGR UHDOL]DGRFRQD\XGDGHO SURJUDPD LQIRUP£WLFRHVSHF¯ILFR
&216758%,7 5(6,'826 /D XWLOL]DFLµQ GH UDWLRV HQ HO F£OFXOR GH UHVLGXRV SHUPLWH OD
UHDOL]DFLµQGHXQDHVWLPDFLµQLQLFLDOTXHHVORTXHODQRUPDWLYDUHTXLHUHHQHVWHGRFXPHQWR
VLQHPEDUJRORVUDWLRVHVWDEOHFLGRVSDUDSUR\HFWRVWLSRQRSHUPLWHQXQDGHILQLFLµQH[KDXVWLYD
\SUHFLVDGHORVUHVLGXRVILQDOPHQWHREWHQLGRVSDUDFDGDSUR\HFWRFRQVXVVLQJXODULGDGHVSRU
ORTXHODHVWLPDFLµQFRQWHPSODGDHQODWDEODLQIHULRUVHDFHSWDFRPRHVWLPDFLµQLQLFLDO\SDUDOD
WRPD GH GHFLVLRQHV HQ OD JHVWLµQ GH UHVLGXRV SHUR VHU£ HO ILQ GH REUD HO TXH GHWHUPLQH HQ
¼OWLPDLQVWDQFLDORVUHVLGXRVREWHQLGRV
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       

&µGLJR
/(5
'HVFULSFLµQ
GHO5HVLGXR
&DQWLGDG
3HVR
P9ROXPHQ
$SDUHQWH
 (QYDVHV3DSHO\&DUWµQ 7Q 
 +RUPLJµQPRUWHURV\GHULYDGRV 7Q 
 /DGULOORV 7Q 
 7HMDV\PDWHULDOHVFHU£PLFRV 7Q 
 0DGHUD 7Q 
 9LGULR 7Q 
 3O£VWLFR 7Q 
 &REUH%URQFH/DWµQ 7Q 
 +LHUUR\DFHUR 7Q 
 0HWDOHVPH]FODGRV 7Q 
 7LHUUD\SLHGUDVGLVWLQWDVGH ODVHVSHFLILFDGDVHQHO
FµGLJR
7Q 
 7RWDO 7Q 



6HSDUDFLµQGH5HVLGXRV
6HJ¼Q HO 5HDO 'HFUHWR  TXH UHJXOD OD SURGXFFLµQ \ JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQGHEHU£QVHSDUDUVHHQODV
VLJXLHQWHVIUDFFLRQHVFXDQGRGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGDSDUDFDGDXQDGHGLFKDVIUDFFLRQHVOD
FDQWLGDGSUHYLVWDGHJHQHUDFLµQSDUDHOWRWDOGHODREUDVXSHUHODVVLJXLHQWHVFDQWLGDGHV

'HVFULSFLµQ&DQWLGDG
+RUPLJµQ W
/DGULOORVWHMDVFHU£PLFRV W
0HWDO W
0DGHUD W
9LGULR W
3O£VWLFR W
3DSHO\FDUWµQ W

'HHVWHPRGRQRHVREOLJDWRULDVXVHSDUDFLµQSHURFRQVLGHURDGHFXDGDUHDOL]DUODORVUHVLGXRV
VHVHSDUDU£QGHODVLJXLHQWHIRUPD

 
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
&µGLJR
/(5
'HVFULSFLµQ
GHO5HVLGXR
&DQWLGDG
3HVR
P9ROXPHQ
$SDUHQWH
 (QYDVHV3DSHO\&DUWµQ
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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0HGLGDVSDUDOD6HSDUDFLµQHQ2EUD

&RQREMHWRGHFRQVHJXLUXQDPHMRUJHVWLµQGH ORV UHVLGXRVJHQHUDGRVHQ ODREUDGHPDQHUD
TXH VH IDFLOLWH VX UHXWLOL]DFLµQ UHFLFODMH R YDORUL]DFLµQ \ SDUD DVHJXUDU ODV FRQGLFLRQHV GH
KLJLHQH \ VHJXULGDG UHTXHULGDV HQ HO DUW¯FXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR  TXH UHJXOD OD
SURGXFFLµQ\JHVWLµQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHGHPROLFLµQVHWRPDU£QODVVLJXLHQWHV
PHGLGDV
• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 
de residuo que recoge. 
• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 
y el pictograma de peligro en su caso. 
• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 
• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por 
parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable 
efectuar  la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de 
residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
'HVWLQR)LQDO
6H GHWDOOD D FRQWLQXDFLµQ HO GHVWLQR ILQDO GH WRGRV ORV UHVLGXRV GH OD REUD H[FOXLGRV ORV
UHXWLOL]DGRV DJUXSDGRV VHJ¼Q ODV IUDFFLRQHV TXH VH JHQHUDU£Q HQ EDVH D ORV FULWHULRV GH
VHSDUDFLµQGLVH³DGRVHQSXQWRVDQWHULRUHVGHHVWHPLVPRGRFXPHQWR
/RV SULQFLSDOHV GHVWLQRV ILQDOHV FRQWHPSODGRV VRQ YHUWLGR YDORUL]DFLµQ UHFLFODGR R HQY¯R D
JHVWRUDXWRUL]DGR
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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3UHVFULSFLRQHVGHO3OLHJRVREUH5HVLGXRV

2EOLJDFLRQHV$JHQWHV,QWHUYLQLHQWHV
• $GHP£VGHODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOHODSHUVRQDI¯VLFDRMXU¯GLFD
TXHHMHFXWH ODREUDHVWDU£REOLJDGDDSUHVHQWDUD ODSURSLHGDGGH ODPLVPDXQSODQTXH
UHIOHMHFµPROOHYDU£DFDERODVREOLJDFLRQHVTXHOHLQFXPEDQHQUHODFLµQFRQORVUHVLGXRV
GHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQTXHVHYD\DQDSURGXFLUHQODREUD(OSODQXQDYH]DSUREDGR
SRU OD GLUHFFLµQ IDFXOWDWLYD \ DFHSWDGR SRU OD SURSLHGDG SDVDU£ D IRUPDU SDUWH GH ORV
GRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVGHODREUD
• (OSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQFXDQGRQRSURFHGDDJHVWLRQDUORV
SRUV¯PLVPR\VLQSHUMXLFLRGHORVUHTXHULPLHQWRVGHOSUR\HFWRDSUREDGRHVWDU£REOLJDGRD
HQWUHJDUORVDXQJHVWRUGHUHVLGXRVRDSDUWLFLSDUHQXQDFXHUGRYROXQWDULRRFRQYHQLRGH
FRODERUDFLµQ SDUD VX JHVWLµQ /RV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ VH GHVWLQDU£Q
SUHIHUHQWHPHQWH \ SRU HVWH RUGHQ D RSHUDFLRQHV GH UHXWLOL]DFLµQ UHFLFODGR R D RWUDV
IRUPDVGHYDORUL]DFLµQ\HQ¼OWLPDLQVWDQFLDDGHSµVLWRHQYHUWHGHUR
• 6HJ¼QH[LJHHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODODSURGXFFLµQ\JHVWLµQGHORVUHVLGXRV
GHFRQVWUXFFLµQ\GHGHPROLFLµQHOSRVHHGRUGHORVUHVLGXRVHVWDU£REOLJDGRDVXIUDJDUORV
FRUUHVSRQGLHQWHVFRVWHVGHJHVWLµQGHORVUHVLGXRV
• (O SURGXFWRU GH UHVLGXRV SURPRWRU KDEU£ GH REWHQHU GHO SRVHHGRU FRQWUDWLVWD OD
GRFXPHQWDFLµQ DFUHGLWDWLYDGH TXH ORV UHVLGXRVGH FRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ SURGXFLGRV
HQODREUDKDQVLGRJHVWLRQDGRVHQODPLVPDµHQWUHJDGRVDXQDLQVWDODFLµQGHYDORUL]DFLµQ
µ GH HOLPLQDFLµQ SDUD VX WUDWDPLHQWR SRU JHVWRU GH UHVLGXRV DXWRUL]DGR HQ ORV W«UPLQRV
UHJXODGRV HQ OD QRUPDWLYD \ HVSHFLDOPHQWH HQ HO SODQ R HQ VXV PRGLILFDFLRQHV (VWD
GRFXPHQWDFLµQVHU£FRQVHUYDGDGXUDQWHFLQFRD³RV
• (Q ODVREUDVGHHGLILFDFLµQVXMHWDVD OLFHQFLDXUEDQ¯VWLFD OD OHJLVODFLµQDXWRQµPLFDSRGU£
LPSRQHU DO SURPRWRU SURGXFWRU GH UHVLGXRV OD REOLJDFLµQ GH FRQVWLWXLU XQD ILDQ]D R
JDUDQW¯DILQDQFLHUDHTXLYDOHQWHTXHDVHJXUHHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRV
HQGLFKDOLFHQFLDHQUHODFLµQFRQORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQGHODREUDFX\R
LPSRUWHVHEDVDU£HQHOFDS¯WXORHVSHF¯ILFRGHJHVWLµQGHUHVLGXRVGHOSUHVXSXHVWRGH OD
REUD
• 7RGRVORVWUDEDMDGRUHVLQWHUYLQLHQWHVHQREUDKDQGHHVWDUIRUPDGRVHLQIRUPDGRVVREUHHO
SURFHGLPLHQWR GHJHVWLµQ GH UHVLGXRVHQREUD TXH OHVDIHFWDHVSHFLDOPHQWHGHDTXHOORV
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
• (O SRVHHGRU GH UHVLGXRV QRPEUDU£ XQD SHUVRQD UHVSRQVDEOH TXH YHODU£ SRU OD FRUUHFWD
HMHFXFLµQGHO3ODQGH*HVWLµQGH5HVLGXRVDSUREDGR
*HVWLµQGH5HVLGXRV
• 6HJ¼Q UHTXLHUH OD QRUPDWLYD VH SURK¯EH HO GHSµVLWR HQ YHUWHGHUR GH UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQTXHQRKD\DQVLGRVRPHWLGRVDDOJXQDRSHUDFLµQGHWUDWDPLHQWR
SUHYLR
• (O SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV HVWDU£ REOLJDGR PLHQWUDV VH HQFXHQWUHQ HQ VX SRGHU D
PDQWHQHUORVHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVGHKLJLHQH\VHJXULGDGDV¯FRPRDHYLWDUODPH]FOD
GH IUDFFLRQHV \D VHOHFFLRQDGDV TXH LPSLGD R GLILFXOWH VX SRVWHULRU YDORUL]DFLµQ R
HOLPLQDFLµQ
• 6HGHEHDVHJXUDUHQODFRQWUDWDFLµQGHODJHVWLµQGHORVUHVLGXRVTXHHOGHVWLQRILQDORHO
LQWHUPHGLR VRQ FHQWURV FRQ OD DXWRUL]DFLµQ DXWRQµPLFD GHO RUJDQLVPR FRPSHWHQWH HQ OD
PDWHULD 6H GHEH FRQWUDWDU VµOR WUDQVSRUWLVWDV R JHVWRUHV DXWRUL]DGRV SRU GLFKRV
RUJDQLVPRVHLQVFULWRVHQORVUHJLVWURVFRUUHVSRQGLHQWHV
• 3DUDHOFDVRGH ORV UHVLGXRVFRQDPLDQWRVHFXPSOLU£Q ORVSUHFHSWRVGLFWDGRVSRUHO5'
VREUHODPDQLSXODFLµQGHODPLDQWR\VXVGHULYDGRV
• /DV WLHUUDV TXH SXHGDQ WHQHU XQ XVR SRVWHULRU SDUD MDUGLQHU¯D R UHFXSHUDFLµQ GH VXHORV
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GHJUDGDGRV VHU£Q UHWLUDGDV \ DOPDFHQDGDV GXUDQWH HO PHQRU WLHPSR SRVLEOH HQ
FRQGLFLRQHVGHDOWXUDQRVXSHULRUDPHWURV
• (O GHSµVLWR WHPSRUDO GH ORV UHVLGXRV VH UHDOL]DU£ HQ FRQWHQHGRUHV DGHFXDGRV D OD
QDWXUDOH]D\DOULHVJRGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV
• 'HQWUR GHO SURJUDPD GH VHJXLPLHQWR GHO 3ODQ GH *HVWLµQ GH 5HVLGXRV VH UHDOL]DU£Q
UHXQLRQHVSHULµGLFDVDODVTXHDVLVWLU£QFRQWUDWLVWDVVXEFRQWUDWLVWDVGLUHFFLµQIDFXOWDWLYD\
FXDOTXLHURWURDJHQWHDIHFWDGR(QODVPLVPDVVHHYDOXDU£HOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV
SUHYLVWRVHOJUDGRGHDSOLFDFLµQGHO3ODQ\ODGRFXPHQWDFLµQJHQHUDGDSDUDODMXVWLILFDFLµQ
GHOPLVPR
• 6H GHEHU£ DVHJXUDU HQ OD FRQWUDWDFLµQ GH OD JHVWLµQ GH ORV 5&'V TXH HO GHVWLQR ILQDO
3ODQWD GH 5HFLFODMH 9HUWHGHUR &DQWHUD ,QFLQHUDGRUD &HQWUR GH 5HFLFODMH GH
3O£VWLFRV0DGHUD VHDQ FHQWURV DXWRUL]DGRV $V¯ PLVPR VH GHEHU£ FRQWUDWDU VµOR
WUDQVSRUWLVWDV R JHVWRUHV DXWRUL]DGRV H LQVFULWRV HQ ORV UHJLVWURV FRUUHVSRQGLHQWHV 6H
UHDOL]DU£ XQ HVWULFWR FRQWURO GRFXPHQWDO GH PRGR TXH ORV WUDQVSRUWLVWDV \ JHVWRUHV GH
5&'VGHEHU£QDSRUWDUORVYDOHVGHFDGDUHWLUDGD\HQWUHJDHQGHVWLQRILQDO
• &XDOTXLHUPRGLILFDFLµQTXHVHSODQWHDUDGXUDQWHODHMHFXFLµQGHODREUDGHODGLVSRVLFLµQ
GH ODV LQVWDODFLRQHV SDUD OD JHVWLµQ GH UHVLGXRV HQ REUD SODQWHDGD HQ HVWH GRFXPHQWR
FRQWDU£SUHFHSWLYDPHQWHFRQODDSUREDFLµQGHOD'LUHFFLµQ)DFXOWDWLYD
'HUULER\'HPROLFLµQ
• (Q ORV SURFHVRV GH GHUULER VH SULRUL]DU£ OD UHWLUDGD WDQ SURQWR FRPR VHD SRVLEOH GH ORV
HOHPHQWRVTXH JHQHUHQ UHVLGXRVFRQWDPLQDQWHV\SHOLJURVRV6L HVSRVLEOH HVWD UHWLUDGD
VHU£SUHYLDDFXDOTXLHURWURWUDEDMR
• /RVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVDGHVPRQWDUTXH WHQJDQFRPRGHVWLQR¼OWLPR OD UHXWLOL]DFLµQ
VH UHWLUDU£QDQWHVGHSURFHGHUDOGHUULERRGHVPRQWDMHGHRWURVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRV
WRGRHOORSDUDHYLWDUVXGHWHULRUR
• (Q OD SODQLILFDFLµQ GH ORV GHUULERV VH SURJUDPDU£Q GH PDQHUD FRQVHFXWLYD WRGRV  ORV
WUDEDMRVGHGHVPRQWDMHHQ ORVTXHVHJHQHUH LG«QWLFD WLSRORJ¯DGH UHVLGXRVFRQHO ILQGH
IDFLOLWDUORVWUDEDMRVGHVHSDUDFLµQ
6HSDUDFLµQ
• (O GHSµVLWR WHPSRUDO GH ORV UHVLGXRV YDORUL]DEOHV TXH VH UHDOLFH HQ FRQWHQHGRUHV R HQ
DFRSLRVVHGHEHVH³DOL]DU\VHJUHJDUGHOUHVWRGHUHVLGXRVGHXQPRGRDGHFXDGR
• /RVFRQWHQHGRUHVRHQYDVHVTXHDOPDFHQHQUHVLGXRVGHEHU£QVH³DOL]DUVHFRUUHFWDPHQWH
LQGLFDQGRHOWLSRGHUHVLGXRODSHOLJURVLGDG\ORVGDWRVGHOSRVHHGRU
• (O UHVSRQVDEOHGH ODREUDDO TXHSUHVWDVHUYLFLRXQFRQWHQHGRUGH UHVLGXRVDGRSWDU£ ODV
PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD HYLWDU HO GHSµVLWR GH UHVLGXRV DMHQRV D OD PLVPD ,JXDOPHQWH
GHEHU£LPSHGLUODPH]FODGHUHVLGXRVYDORUL]DEOHVFRQDTXHOORVTXHQRORVRQ
• (OSRVHHGRUGHORVUHVLGXRVHVWDEOHFHU£ORVPHGLRVKXPDQRVW«FQLFRV\SURFHGLPLHQWRVGH
VHSDUDFLµQTXHVHGHGLFDU£QDFDGDWLSRGHUHVLGXRJHQHUDGR
• /RV FRQWHQHGRUHV GH ORV UHVLGXRV GHEHU£Q HVWDU SLQWDGRV HQ FRORUHV TXH GHVWDTXHQ \
FRQWDU FRQ XQD EDQGD GH PDWHULDO UHIOHFWDQWH (Q ORV PLVPRV GHEHU£ ILJXUDU HQ IRUPD
YLVLEOH \ OHJLEOH OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLµQ GHO WLWXODU GHO FRQWHQHGRU UD]µQ VRFLDO &,)
WHO«IRQR\Q¼PHURGHLQVFULSFLµQHQHO5HJLVWURGH7UDQVSRUWLVWDVGH5HVLGXRV
• &XDQGR VH XWLOLFHQ VDFRV LQGXVWULDOHV \ RWURV HOHPHQWRV GH FRQWHQFLµQ R UHFLSLHQWHV VH
GRWDU£QGHVLVWHPDVDGKHVLYRVSODFDVHWF«WHUDTXHGHWDOOHQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLµQGHO
WLWXODU GHO VDFR UD]µQ VRFLDO &,) WHO«IRQR \ Q¼PHUR GH LQVFULSFLµQ HQ HO 5HJLVWUR GH
7UDQVSRUWLVWDVR*HVWRUHVGH5HVLGXRV
• /RVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQODVFDVHWDVGHREUDSURGXFLGRVHQWDUHDVGHRILFLQDYHVWXDULRV
FRPHGRUHVHWF WHQGU£Q ODFRQVLGHUDFLµQGH5HVLGXRV6µOLGRV8UEDQRV\VHJHVWLRQDU£Q
FRPRWDOHVVHJ¼QHVWLSXOHODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHGLFKRVUHVLGXRVHQODXELFDFLµQGHOD
REUD
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'RFXPHQWDFLµQ
• /DHQWUHJDGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQDXQJHVWRUSRUSDUWHGHOSRVHHGRU
KDEU£GHFRQVWDUHQGRFXPHQWRIHKDFLHQWHHQHOTXHILJXUHDOPHQRVODLGHQWLILFDFLµQGHO
SRVHHGRU\GHOSURGXFWRUODREUDGHSURFHGHQFLD\HQVXFDVRHOQ¼PHURGHOLFHQFLDGHOD
REUD OD FDQWLGDG H[SUHVDGD HQ WRQHODGDV R HQ PHWURV F¼ELFRV R HQ DPEDV XQLGDGHV
FXDQGR VHD SRVLEOH HO WLSR GH UHVLGXRV HQWUHJDGRV FRGLILFDGRV FRQ DUUHJOR D OD OLVWD
HXURSHD GH UHVLGXRV SXEOLFDGD SRU 2UGHQ 0$0 GH  GH IHEUHUR \ OD
LGHQWLILFDFLµQGHOJHVWRUGHODVRSHUDFLRQHVGHGHVWLQR
• (O SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV HVWDU£ REOLJDGR D HQWUHJDU DO SURGXFWRU ORV FHUWLILFDGRV \
GHP£VGRFXPHQWDFLµQDFUHGLWDWLYDGHODJHVWLµQGH ORVUHVLGXRVDTXHVHKDFHUHIHUHQFLD
HQ HO 5HDO 'HFUHWR  TXH UHJXOD OD SURGXFFLµQ \ JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQ\GHGHPROLFLµQ
• (O SRVHHGRU GH UHVLGXRV GLVSRQGU£ GH GRFXPHQWRV GH DFHSWDFLµQ GH ORV UHVLGXRV
UHDOL]DGRVSRUHOJHVWRUDOTXHVHOHYD\DDHQWUHJDUHOUHVLGXR
• (OJHVWRUGHUHVLGXRVGHEHH[WHQGHUDOSRVHHGRUXQFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHODJHVWLµQGH
ORVUHVLGXRVUHFLELGRVHVSHFLILFDQGRODLGHQWLILFDFLµQGHOSRVHHGRU\GHOSURGXFWRUODREUD
GHSURFHGHQFLD\HQVXFDVRHOQ¼PHURGHOLFHQFLDGHODREUDODFDQWLGDGH[SUHVDGDHQ
WRQHODGDV R HQ PHWURV F¼ELFRV R HQ DPEDV XQLGDGHV FXDQGR VHD SRVLEOH \ HO WLSR GH
UHVLGXRVHQWUHJDGRVFRGLILFDGRVFRQDUUHJORD OD OLVWDHXURSHDGHUHVLGXRVSXEOLFDGDSRU
2UGHQ0$0
• &XDQGRHO JHVWRUDO TXHHO SRVHHGRUHQWUHJXH ORV UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
HIHFW¼H¼QLFDPHQWHRSHUDFLRQHVGHUHFRJLGDDOPDFHQDPLHQWRWUDQVIHUHQFLDRWUDQVSRUWH
HQ HO GRFXPHQWR GH HQWUHJD GHEHU£ ILJXUDU WDPEL«Q HO JHVWRU GH YDORUL]DFLµQ R GH
HOLPLQDFLµQXOWHULRUDOTXHVHGHVWLQDQORVUHVLGXRV
1RUPDWLYD
• 5HDO'HFUHWRTXHPRGLILFDHO5HJODPHQWRSDUD ODHMHFXFLµQ GH OD OH\
E£VLFDGH5HVLGXRV7µ[LFRV\3HOLJURVRVDSUREDGRPHGLDQWH5HDO'HFUHWR
• 5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR SDUD OD
HMHFXFLµQGHOD/H\%£VLFDGH5HVLGXRV7µ[LFRV\3HOLJURVRV
• 5($/'(&5(72GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVH UHJXOD ODHOLPLQDFLµQGH
UHVLGXRVPHGLDQWHGHSµVLWRHQYHUWHGHUR
• 5($/'(&5(72GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXOD ODSURGXFFLµQ\JHVWLµQ
GHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQ
• /(<GHGHMXOLRGH5HVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV
$UDJµQ
• 'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJµQSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
5HJODPHQWRGH ODSURGXFFLµQSRVHVLµQ\JHVWLµQGH ORV UHVLGXRVGH ODFRQVWUXFFLµQ\ OD
GHPROLFLµQ \ GHO U«JLPHQ MXU¯GLFR GHO VHUYLFLR S¼EOLFR GH HOLPLQDFLµQ \ YDORUL]DFLµQ GH
HVFRPEURVTXHQRSURFHGDQGHREUDVPHQRUHVGHFRQVWUXFFLµQ\ UHSDUDFLµQGRPLFLOLDULD
HQOD&RPXQLGDG$XWµQRPDGH$UDJµQ
• 'HFUHWR  GH  GH MXQLR GHO *RELHUQR GH $UDJµQ SRU HO TXH VH PRGLILFD HO
'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJµQSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
UHJODPHQWR GH OD SURGXFFLµQ SRVHVLµQ \ JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV GH OD FRQVWUXFFLµQ \ OD
GHPROLFLµQ \ GHO U«JLPHQ MXU¯GLFR GHO VHUYLFLR S¼EOLFR GH HOLPLQDFLµQ \ YDORUL]DFLµQ GH
HVFRPEURVTXHQRSURFHGDQGHREUDVPHQRUHVGHFRQVWUXFFLµQ\ UHSDUDFLµQGRPLFLOLDULD
HQOD&RPXQLGDG$XWµQRPDGH$UDJµQ
 
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3UHVXSXHVWR

$FRQWLQXDFLµQVHGHWDOODOLVWDGRGHSDUWLGDVHVWLPDGDVLQLFLDOPHQWHSDUDODJHVWLµQGHUHVLGXRV
GHODREUD
(VWD YDORUDFLµQ IRUPD SDUWH GHO GHO SUHVXSXHVWR JHQHUDO GH OD REUD FRPR FDS¯WXOR
LQGHSHQGLHQWH


5HVXPHQ &DQWLGDG 3UHFLR 6XEWRWDO
*(67,1 5(6,'826 +250,*1
9$/25,=$&,1 (;7(51$
7DVDSDUDHOHQY¯RGLUHFWRGHOUHVLGXRGHKRUPLJµQ
VHSDUDGR D XQ JHVWRU ILQDO DXWRUL]DGR SRU OD
FRPXQLGDG DXWµQRPD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD VX
YDORUL]DFLµQ 6LQ LQFOXLU FDUJD QL WUDQVSRUWH 6HJ¼Q
RSHUDFLµQ HQXPHUDGD 5 GH DFXHUGR FRQ OD RUGHQ
0$0  SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH
UHVLGXRV

W €? €?
*(67,1 5(6,'826 7(-$6 < &(5$0
9$/25,=$&,1 (;7
7DVD SDUD HO HQY¯R GLUHFWR GHO UHVLGXR GH WHMDV \
PDWHULDO FHU£PLFR VHSDUDGR D XQ JHVWRU ILQDO
DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD
FRUUHVSRQGLHQWH SDUD VX YDORUL]DFLµQ 6LQ LQFOXLU
FDUJDQLWUDQVSRUWH6HJ¼QRSHUDFLµQHQXPHUDGD5
GHDFXHUGRFRQODRUGHQ0$0SRU ODTXH
VH SXEOLFDQ ODV RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \
HOLPLQDFLµQGHUHVLGXRV
W €? €?
*(67,1 5(6,'826 &(50,&26
9$/25,=$&,1 (;7
7DVDSDUDHOHQY¯RGLUHFWRGHUHVLGXRVGHFHU£PLFD
HPSOHDGD HQ I£EULFDV WHMDV X RWURV HOHPHQWRV
H[HQWRV GH PDWHULDOHV UHFLFODEOHV D XQ JHVWRU ILQDO
DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD
FRUUHVSRQGLHQWH SDUD VX YDORUL]DFLµQ 6LQ LQFOXLU
FDUJDQLWUDQVSRUWH6HJ¼QRSHUDFLµQHQXPHUDGD5
GHDFXHUGRFRQODRUGHQ0$0SRU ODTXH
VH SXEOLFDQ ODV RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \
HOLPLQDFLµQ GH UHVLGXRV

W €? €?
*(67,15(6,'8260(=&/&0$7(5,$/13
*(6725
7DVD SDUD OD JHVWLµQ GH UHVLGXRV PH]FODGRV GH
FRQVWUXFFLµQQRSHOLJURVRVHQXQJHVWRUDXWRUL]DGR
SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD FRUUHVSRQGLHQWH 6LQ
LQFOXLUFDUJDQLWUDQVSRUWH
W €? €?
*(67,1 5(6,'826 9,'5,2 9$/25,=$&,1
3UHFLR SDUD OD JHVWLµQ GHO UHVLGXR GH YLGULR D XQ
JHVWRU DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD
FRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXUHXWLOL]DFLµQUHFXSHUDFLµQ
W €? €?
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R YDORUL]DFLµQ 6LQ FDUJD QL WUDQVSRUWH 6HJ¼Q
RSHUDFLµQ HQXPHUDGD 5 GH DFXHUGR FRQ OD RUGHQ
0$0  SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH
UHVLGXRV


*(67,1 5(6,'826 3/67,&26
9$/25,=$&,1
3UHFLRSDUD ODJHVWLµQGHOUHVLGXRGHSO£VWLFRVDXQ
JHVWRU DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD
FRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXUHXWLOL]DFLµQUHFXSHUDFLµQ
R YDORUL]DFLµQ 6LQ FDUJD QL WUDQVSRUWH 6HJ¼Q
RSHUDFLµQ HQXPHUDGD 5 GH DFXHUGR FRQ OD RUGHQ
0$0  SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH
UHVLGXRV

W €? €?
*(67,1 5(6,'826 $&(52 < 27526
0(7/(6 9$/25,=
3UHFLRSDUD ODJHVWLµQGHO UHVLGXRGHDFHUR\RWURV
PHWDOHV D XQ JHVWRU DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG
DXWµQRPD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD VX UHXWLOL]DFLµQ
UHFXSHUDFLµQRYDORUL]DFLµQ6LQFDUJDQLWUDQVSRUWH
6HJ¼QRSHUDFLµQHQXPHUDGD5 GHDFXHUGRFRQ
ODRUGHQ0$0SRU ODTXHVHSXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH
UHVLGXRV


W €? €?
*(67,1 5(6,'826 0$'(5$
9$/25,=$&,21
3UHFLRSDUD ODJHVWLµQ GHO UHVLGXRGH PDGHUDDXQ
JHVWRU ILQDO DXWRUL]DGR SRU OD FRPXQLGDG DXWµQRPD
FRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXUHXWLOL]DFLµQUHFXSHUDFLµQ
R YDORUL]DFLµQ 6LQ FDUJD QL WUDQVSRUWH 6HJ¼Q
RSHUDFLµQ HQXPHUDGD 5 GH DFXHUGR FRQ OD RUGHQ
0$0  SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLµQ \ HOLPLQDFLµQ GH
UHVLGXRV


W €? €?
6(3$5$&,1 '( 5(6,'826 (1 2%5$
6HSDUDFLµQ PDQXDO GH UHVLGXRV HQ REUD SRU
IUDFFLRQHV VHJ¼Q QRUPDWLYD YLJHQWH ,QFOX\H PDQR
GHREUDHQWUDEDMRVGHVHSDUDFLµQ\PDQWHQLPLHQWR
GHODVLQVWDODFLRQHVGHVHSDUDFLµQGHODREUD
W €? €?
$/48,/(5 '( &217(1('25 5(6,'826
7DVD SDUD HO DOTXLOHU GH XQ FRQWHQHGRU SDUD
DOPDFHQDPLHQWR HQ REUD GH UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ 6LQ LQFOXLU WUDQVSRUWH QL
JHVWLµQ

W €? €?
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
75$163257( 5(6,'826 12 3(/,*52626
7DVD SDUD HO WUDQVSRUWH GH UHVLGXRV QR SHOLJURVRV
GH FRQVWUXFFLµQ \ GHPROLFLµQ GHVGH OD REUD KDVWD
ODV LQVWDODFLRQHV GH XQ JHVWRU DXWRUL]DGR SRU OD
FRPXQLGDG DXWµQRPD KDVWD XQ P£[LPR GH  NP
6LQLQFOXLUJHVWLµQGHORVUHVLGXRV
W €? €?
  7RWDO
3UHVXSXHVWR

€?



)LDQ]D

&RQ HO ILQ GH JDUDQWL]DU ODV REOLJDFLRQHV GHULYDGDV GH OD JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQ\GHPROLFLµQVHJ¼QHO5'ODVHQWLGDGHVORFDOHVSRGU£QH[LJLUHOSDJR
GH XQD ILDQ]D R JDUDQW¯D ILQDQFLHUD HTXLYDOHQWH TXH JDUDQWLFH OD FRUUHFWD JHVWLµQ GH ORV
UHVLGXRVSUHYLRDORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDXUEDQ¯VWLFD
(QEDVHDODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLµQVHHVWDEOHFHXQLPSRUWHSDUDODILDQ]DGHHXURV
8QD YH] GHPRVWUDGR SRU SDUWH GHO SURGXFWRU OD FRUUHFWD JHVWLµQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLµQVHSURFHGHU£DODGHYROXFLµQGHGLFKDILDQ]D
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 
 Proyecto: Adaptacion de nave industrial a bar-restaurante  
 Dirección de la obra: Calle Nueva s/n 
 Localidad: Lledo 
 Provincia: Teruel 
  Redactor Estudio de Gestión: Albert Maña Valles 
 Presupuesto Ejecución Material: Sustituya este texto por PRESUPUESTO P.E.M. 
 Presupuesto Gestión Residuos: 664.62€  
 Promotor: Ayuntamiento de Lledo 
 Director de Obra: ---------------------------------- 
Director de Ejecución Material Obra: ---------------------------------- 
 Contratista redactor del Plan: Contratas Fran  
 Fecha prevista comienzo de obra: 27/08/2014 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es 
requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes 
el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte 
de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo 
considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para 
su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la 
Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación 
formal y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan 
de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el 
Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y 
modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de 
la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la 
presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le 
represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del 
personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Firmado en Lledo, a 30 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: Adaptacion de nave industrial a bar-restaurante 
Productor Residuos: Ayuntamiento de Lledo 
Poseedor Residuos: Contratas Fran 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   
 
IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:  
 
Dirección:  
 
Nº de Gestor Autorizado:  
 
Localidad:  
 
Código postal:  
 
N.I.F.:  
 
N.I.R.I.:  
 
Teléfono:  
 
Fax:  
 
Persona Responsable:  
 
 
IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  
Nombre o razón social:  
 
Dirección:  
 
Nº de Gestor Autorizado:  
 
Localidad:  
 
Código postal:  
 
N.I.F.:  
 
N.I.R.I.:  
 
Teléfono:  
 
Fax:  
 
Persona Responsable:  
 
 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO   
Denominación descriptiva:  
  
Descripción L.E.R.:  
  
Código L.E.R.:  
  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  
 
TIPO DE ENVASE:  
 
FECHA:  
 
 
 
 
 
Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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Nombre del Residuo:   
Código de Identificación del residuo 
 
según orden MAM 304/2002 
 
L E R :  
  
 
Datos del titular del residuo 
 
Nombr 
Dirección: 
C.I.F.: 
 
Teléfono:   
 
 
Fecha de envasado: 
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'RFXPHQWDFLµQ*U£ILFD
(QWUH ODGRFXPHQWDFLµQJU£ILFDTXHVHDFRPSD³DDHVWHGRFXPHQWRGH*HVWLµQGH5HVLGXRV
VHLQFOX\HXQSODQRGHSODQWDTXHLQFRUSRUDGHWDOOHGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
• =RQDGHVHSDUDFLµQGHUHVLGXRVQRSHOLJURVRV
• =RQDVSDUDUHVLGXRVVµOLGRVXUEDQRV
• =RQDVGHDOPDFHQDMHGHPDWHULDOHVVREUDQWHV

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 &XELHUWDV
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 )DFKDGD
  )£EULFDGH%ORTXH
  0RQRFDSD
 &DUSLQWHU¯D([WHULRU
  $OXPLQLR
  $FHUR
  9LGULR
  9LHUWHDJXDV
 3URWHFFLRQHV
  5HMDV
  %DUDQGLOODV
 $LVODPLHQWR
  7«UPLFR
  $F¼VWLFR
 3DUWLFLRQHV
  /DGULOOR
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%ORTXHGH+RUPLJµQ
 &DUSLQWHU¯D,QWHULRU
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  &KDSDGR&HU£PLFR
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  )DOVRV7HFKRV
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 ,QVWDODFLRQHV
  )RQWDQHU¯D
  6DQHDPLHQWR
  (OHFWULFLGDG
  ,OXPLQDFLµQ
  *DV
  &DOHIDFFLµQ\$&6
   &DOGHUD,QGLYLGXDO
  $LUH$FRQGLFLRQDGR
  7HOHFRPXQLFDFLRQHV
  3URWHFFLµQ
   ,QFHQGLRV
  9HQWLODFLµQ
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,QWURGXFFLµQ
6HSODQWHDQDFRQWLQXDFLµQODVSDXWDVGHXVRFRQVHUYDFLµQ\PDQWHQLPLHQWRDVHJXLUSDUD
JDUDQWL]DUQRVODGXUDELOLGDG\HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHVXHGLILFLR
(VWHGRFXPHQWRVHLQWHJUDGHQWURGHRWURP£VDPSOLRTXHHVHOOODPDGR/LEURGHO(GLILFLRTXH
LQFRUSRUDDGHP£VGHHVWH0DQXDOGH8VRRWURVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVFRQGLFLRQHV
MXU¯GLFRDGPLQLVWUDWLYDVUHJLVWURVGHUHYLVLµQLQFLGHQFLDVRPRGLILFDFLRQHV
(QORVSXQWRVSUHVHQWDGRVDFRQWLQXDFLµQVHDQDOL]DSDUDFDGDXQRGHORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRVTXHFRPSRQHQVXHGLILFLRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\PDQWHQLPLHQWRD
FRQWHPSODUSRUORVXVXDULRVDV¯FRPRODVGLIHUHQWHVLQWHUYHQFLRQHVHQPDWHULDGH
PDQWHQLPLHQWRFRQLQGLFDFLµQGHVXSHULRGLFLGDG\DJHQWHUHVSRQVDEOH
(OHVWULFWRVHJXLPLHQWRGHHVWDVLQVWUXFFLRQHVOHJDUDQWL]DU£XQHGLILFLRH[HQWRGHSDWRORJ¯DV
GHULYDGDVGHOLQFRUUHFWRPDQWHQLPLHQWRXQXVRP£VUDFLRQDOGHDJXD\HQHUJ¯DHQHOPLVPR\
XQµSWLPRQLYHOGHFRQIRUWVHJXULGDG\VDOXEULGDG
(VLPSUHVFLQGLEOHGRFXPHQWDUWRGDVODVODERUHVGHPDQWHQLPLHQWRTXHVHOOHYHQDFDERHQ
HGLILFLRDORODUJRGHVXYLGD¼WLOGHMDQGRFRQVWDQFLDHVFULWDGHODVPLVPDVHQHO/LEURGHO
(GLILFLR

&LPHQWDFLµQ
862<&216(59$&,1
•ó /RVHOHPHQWRVGHFLPHQWDFLµQQRSXHGHQPRGLILFDUVHVLQODFRQVXOWDSUHYLDDXQW«FQLFR
•ó /DHVWUXFWXUD\FDUJDVSUHYLVWDVHQSUR\HFWRTXHVHWUDQVPLWHQSRUODFLPHQWDFLµQDO
WHUUHQRQRSRGU£QVHUPRGLILFDGDVVLQODLQWHUYHQFLµQGHXQW«FQLFRFRPSHWHQWH
•ó /DSUR[LPLGDGGHQXHYDVFRQVWUXFFLRQHVH[FDYDFLRQHVUHDOL]DFLµQGHSR]RVFDUUHWHUDV
UHOOHQRVXRWUDVFDXVDVSXHGHQGDUOXJDUDODDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVTXHGHEHU£Q
VHUFRQVXOWDGDVFRQXQW«FQLFRFRPSHWHQWH
•ó 7DQWRHQ]DSDWDVFRPRHQPXURV\RWURVHOHPHQWRVVHKDGHHYLWDUTXHHQWUHQHQ
FRQWDFWRFRQO¯TXLGRVVXVWDQFLDVRSURGXFWRVTX¯PLFRVTXHOHVVHDQSHUMXGLFLDOHV
•ó /DVIXJDVHQODUHGGHVDQHDPLHQWRRDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSUHFLVDQXQDU£SLGD
UHSDUDFLµQSDUDHYLWDUDVLHQWRVGLIHUHQFLDOHVTXHGHQOXJDUDJUDYHVOHVLRQHV
•ó 1RGHEHH[FDYDUVHHQ]RQDVSUµ[LPDVDFLPHQWDFLµQ
0$17(1,0,(172
•ó 6LHPSUHTXHDSDUH]FDQILVXUDVRJULHWDVHQSDUDPHQWRVVHDYLVDU£DOW«FQLFR
•ó /RVFRQGXFWRVGHGUHQDMH\GHVDJ¾HVHU£QUHYLVDGRVFDGDD³RV
•ó /RVHOHPHQWRVTXHIRUPDQODFLPHQWDFLµQKDQGHVHUUHYLVDGRVFDGDD³RVSRUXQ
W«FQLFRFRPSHWHQWH


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6ROHUDV

862<&216(59$&,1
•ó 1RGHEHQDEULUVHKXHFRVHQVROHUDVRORVDVVLQDXWRUL]DFLµQGHOW«FQLFRFRPSHWHQWH
•ó 1RVHSXHGHQVLWXDUVREUHODVROHUDFDUJDVVXSHULRUHVSDUDODVTXHVHKDSUHYLVWROD
VROHUDHQSUR\HFWR
0$17(1,0,(172
•ó $QXDOPHQWHHOXVXDULRGHEHU£LQVSHFFLRQDUODVMXQWDVVXVWLWX\«QGRODVSRUXQQXHYR
PDWHULDOHQFDVRGHPDOHVWDGRRGHVSUHQGLPLHQWRGHOPDWHULDOGHVHOODGRGHODPLVPD
•ó 5HYLVLµQGHDUTXHWDVHQFDVRGHIXHUWHVRORUHVRSRUDSDULFLµQGHKXPHGDGHVWUDV
LQWHQVDVOOXYLDVRDOPHQRVXQDYH]DOD³R(QFDVRGHDWDVFRHQODUHGVHFRQVXOWDU£FRQ
XQW«FQLFR
/DUHYLVLµQGHMXQWDVDUTXHWDV\GHOFRQMXQWRHVWUXFWXUDOVHUHDOL]DU£FDGDD³RVSRU
W«FQLFRFRPSHWHQWH

(VWUXFWXUD
$FHUR
862<&216(59$&,1
•ó 1RKDQGHPRGLILFDUVHORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVFRPRSLODUHVYLJDVIRUMDGRVGHVX
HVWDGRRULJLQDOVLQFRQVXOWDSUHYLDDW«FQLFRFXDOLILFDGR
•ó /DVREUHFDUJDGHXVRVH³DODGDHQSUR\HFWRQRGHEHVHUVXSHUDGDVLQSUHYLDFRQVXOWDGHO
W«FQLFRHVSHFLDOLVWDVREUHWRGRHQHOFDVRGHFDPELRVGHXVR
•ó &DVRGHFRORFDUREMHWRVHVSHFLDOPHQWHSHVDGRVFRPROLEUHU¯DVGHJUDQYROXPHQ
SURFXUDUVLWXDUODVORP£VFHUFDSRVLEOHGHSLODUHV\YLJDV(QORVYRODGL]RVKD\TXHHYLWDU
DOPDFHQDUJUDQGHVSHVRV\TXHHVWRVVHFRQFHQWUHQHQHOERUGHGHOPLVPR
•ó +D\TXHHYLWDUHOFRQWDFWRGHODFHURFRQODKXPHGDGSURFHGHQWHGHIXJDVGH
DEDVWHFLPLHQWRRVDQHDPLHQWRILOWUDFLRQHVGHFXELHUWD\DTXHHVWDVSRGU¯DQSURYRFDU
LPSRUWDQWHVGD³RVHQIRUPDGHFRUURVLRQHV
•ó (O\HVRHVXQPDWHULDODJUHVLYRFRQHODFHURSRUORTXHVHKDGHLPSHGLUHOFRQWDFWRHVWRV
GRVPDWHULDOHV
•ó 1RGHEHQKDFHUVHWDODGURVQLVROGDUHQSHUILOHVPHW£OLFRVVLQSUHYLDFRQVXOWDDXQW«FQLFR
HVSHFLDOLVWD






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0$17(1,0,(172
•ó &DGDD³RHOXVXDULRFRPSUREDU£ODDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVIOHFKDVHQYLJDV\
IRUMDGRVSDQGHRHQSLODUHVKXPHGDGHVRGHJUDGDFLµQGHODFHURLQIRUPDQGRDXQW«FQLFR
HQFDVRGHDSDULFLµQGHODVPLVPDV
&DGDD³RVVHDSOLFDU£QXHYDFDSDGHSLQWXUDSURWHFWRUDDORVHOHPHQWRVH[SXHVWRVDO
DPELHQWHH[WHULRU3RGU£UHGXFLUVHHVWDIUHFXHQFLDHQFDVRGHTXHODFRQWDPLQDFLµQDO
DPELHQWHQDWXUDOXRWUDVFDXVDVUHFRPHQGDUDQHVWDUHGXFFLµQ
•ó &DGDD³RVDOPHQRVVHUHDOL]DU£XQDLQVSHFFLµQSRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD(QODV
LQVSHFFLRQHVVHLGHQWLILFDU£QORVV¯QWRPDVGHGD³RVHVWUXFWXUDOHV

0XURVGH&DUJD
862<&216(59$&,1
•ó (VPX\KDELWXDOTXHORVPXURVGHFDUJDGHORVHGLILFLRVFXPSOHQFRQXQGREOHPLVLµQ
HVWUXFWXUDOSRUXQODGR\GHFHUUDPLHQWRRSDUWLFLµQGHHVWDQFLDVSRURWUR3RUWDQWRVHKD
GHFRQWDUVLHPSUHFRQODRSLQLµQGHXQW«FQLFRFRPSHWHQWHDQWHVGHUHDOL]DUFXDOTXLHU
PRGLILFDFLµQHQORVHOHPHQWRVGHFHUUDPLHQWRRGLYLVLµQGHODYLYLHQGD
•ó /DDSHUWXUDGHKXHFRVHQPXURVUHVLVWHQWHVHQWUD³DXQFRQRFLPLHQWRGHOPLVPRSRUOR
TXHHQFDVRGHUHDOL]DUXQDWDUHDGHHVWHWLSRHVLPSUHVFLQGLEOHODLQWHUYHQFLµQGHXQ
7«FQLFRFXDOLILFDGR
•ó /DVREUHFDUJDGHXVRVH³DODGDHQSUR\HFWRQRGHEHVHUVXSHUDGDVLQSUHYLDFRQVXOWDGHO
W«FQLFRHVSHFLDOLVWDVREUHWRGRHQHOFDVRGHFDPELRVGHXVR
•ó &DVRGHFRORFDUREMHWRVHVSHFLDOPHQWHSHVDGRVFRPROLEUHU¯DVGHJUDQYROXPHQ
SURFXUDUVLWXDUODVORP£VFHUFDSRVLEOHGHORVPXURV
•ó /DVKXPHGDGHVSXHGHQSURYRFDUHOGHWHULRURGHOPDWHULDOTXHFRQIRUPDODI£EULFDSRUOR
TXHKD\TXHHYLWDUODV\WUDWDUODVFRQUDSLGH]HQHOFDVRGHTXHHVWDVVHSUHVHQWHQ
•ó &DVRGHDSDUHFHUHIORUHVFHQFLDVVHOLPSLDU£QFRQ£FLGRFORUK¯GULFRGLOXLGRDO
•ó 4XHGDSURKLELGRODUHDOL]DFLµQGHUR]DVKRUL]RQWDOHVRLQFOLQDGDVPHQRUHVDGHO
HVSHVRUGHOPXUR
•ó 1RVHGHEHQFROJDUREMHWRVHVSHFLDOPHQWHSHVDGRVGHORVPXURVRDSOLFDUIXHU]DV
KRUL]RQWDOHVVREUHORVPLVPRVFRPRJROSHVFRQORVYHK¯FXORVHQHOJDUDMH
0$17(1,0,(172
•ó &DGDD³RHOXVXDULRFRPSUREDU£ODDSDULFLµQGHGHIRUPDFLRQHVGHORVPXURVGHVSORPHV
DERPEDPLHQWRVGHVSOD]DPLHQWRVILVXUDVGHVFRQFKDGRVSXHUWDV\YHQWDQDVTXHQR
FLHUUDQELHQRDSDULFLµQGHHIORUHVFHQFLDVHQFX\RFDVRVHKDGHSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGH
XQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó &DGDD³RVVHUHYLVDU£QODVMXQWDVGHGLODWDFLµQFRPSUREDQGRTXHQRKDQVXIULGR
PRGLILFDFLRQHV\TXHHOPDWHULDOGHUHMXQWHRHVW£HQFRQGLFLRQHVUHQRY£QGRORFDVRGHTXH
IXHUDQHFHVDULR
;;, &DGDD³RVUHYLVLµQSRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD

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&XELHUWDV
3ODQDV
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHSXHGHPRGLILFDUHOXVRQLDOPDFHQDUPDWHULDOHVHQFXELHUWDVLQFRQVXOWDU
SUHYLDPHQWHDXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó (QODFRORFDFLµQGHDQWHQDVP£VWLOHVRVLPLODUHVVHKDGHH[WUHPDUODSUHFDXFLµQHQQR
SHUIRUDUODLPSHUPHDELOL]DFLµQ
•ó (YLWDUODDFXPXODFLµQGHWLHUUDKRMDVPXVJRTXHSXHGHQREVWUXLUORVVXPLGHURV
HVSHFLDOPHQWHKD\TXHSUHYHQLUORWUDVWHPSRUDOHVGHYLHQWR
•ó $QWHFRSLRVDVQHYDGDVVHKDGHSUHYHQLUTXHQRVHVXSHUHQODVVREUHFDUJDVSDUDODVTXH
VHKDFDOFXODGRODFXELHUWDUHWLUDQGRSDUWHGHHVWDVLHVQHFHVDULR$V¯PLVPRWDPEL«QVH
KDGHWHQHUHQFXHQWDTXHODQLHYHQRVXSHUHODDOWXUDKDVWDODTXHOOHJDHQORVSDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV
•ó 5HVXOWDFRQYHQLHQWHFRPSUREDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVXPLGHURVWUDVJUDQGHVKHODGDV
•ó /DPD\RU¯DGHORVLPSHUPHDELOL]DQWHVRQVHQVLEOHVDJUDQFDQWLGDGGHSURGXFWRVTX¯PLFRV
SRUORTXHKD\TXHHYLWDUTXHHVWRVSURGXFWRVSXHGDQOOHJDUKDVWDODPLVPD
0$17(1,0,(172
•ó 4XLQFHQDOPHQWHVHUHDOL]DU£HOEDUULGR\UHWLUDGDGHVXFLHGDGGHFXELHUWDSXGLHQGR
UHGXFLUHVWHSHULRGRHQVLWXDFLRQHVGHPD\RUQHFHVLGDGFRPRHQHORWR³RROXJDUHV
SUµ[LPRVDDUEROHGDV
•ó &DGDD³RFRLQFLGLHQGRFRQHOILQDOGHORWR³RVHSURFHGHU£DODOLPSLH]DGHVXPLGHURV
FD]ROHWDVEDMDQWHV
•ó &DGDD³RVHFRPSUREDU£HOHVWDGRGHOPDWHULDOGHVHOODGRGHODVMXQWDVSRVLEOHVURWXUDV
HQODLPSHUPHDELOL]DFLµQRHQHOPDWHULDOGHFREHUWXUDHVWDGRGHORVJDQFKRV(QHOFDVR
GHSURWHFFLRQHVFRQJUDYDVHUHFRORFDU£ODPLVPD
•ó &DGDD³RVHVSUHFLVRKDFHUODSUXHEDGHHVWDQTXHLGDG\FRPSUREDUVXEXHQ
IXQFLRQDPLHQWR
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQFRPSOHWDVXVWLWX\HQGRODO£PLQDLPSHUPHDELOL]DQWH
VLHVW£GHJUDGDGD
1R7UDQVLWDEOH
862<&216(59$&,1
•ó (OSHUVRQDOHQFDUJDGRGHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRKDGHFRQRFHUHO£UHDSRUGRQGH
GHEHFLUFXODURSHUPDQHFHUHLU£SURYLVWRGHFDO]DGRFRQVXHODEODQGD
•ó (ODFFHVRDODFXELHUWDDSHUVRQDOQRDXWRUL]DGDKDGHTXHGDUUHVWULQJLGR
0$17(1,0,(172
•ó /LPSLH]DGHFDOGHUHWDVUHMLOODV\VXPLGHURVWUDVIXHUWHVOOXYLDVQLHYHRYLHQWR
•ó $QXDOPHQWHVHFRPSUREDU£HOHVWDGRGHODVMXQWDV\HOUHSDUWRGHJUDYLOOD
&DGDD³RVHUHDOL]DU£XQDOLPSLH]DGHFDOGHUHWDVUHMLOODVVXPLGHURV\FXELHUWDHQJHQHUDO
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
)DFKDGD
862<&216(59$&,1
•ó /DVFDUJDVTXHVRSRUWDODIDFKDGDQRSXHGHQVHUPRGLILFDGDVVLQSUHYLDFRQVXOWDFRQXQ
W«FQLFRHVSHFLDOLVWDSRUWDQWRQRVHSXHGHQDSR\DURHPSRWUDUYLJDVYLJXHWDVRVLPLODUHV
TXHQRKD\DQVLGRSURYLVWRVHQSUR\HFWRVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHXQW«FQLFRFXDOLILFDGR
•ó $V¯PLVPRFXDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHODIDFKDGDTXHDIHFWHDOHVWDGRHVW«WLFRGHOD
IDFKDGDKDGHFRQWDUFRQODFRUUHVSRQGLHQWHDSUREDFLµQGHODFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRV\
GHO$\XQWDPLHQWR
/DDSDULFLµQGHGHWHULRURVFRPRILVXUDVURWXUDVKXPHGDGHVGHILOWUDFLµQRFRQGHQVDFLµQ
VHSRQGU£GHLQPHGLDWRHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFR

)£EULFDGH%ORTXH
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDQGHHYLWDUFRQWDFWRVFRQWLQXRVGHODIDFKDGDFRQHODJXDSURFHGHQWHGHIXJDVHQ
ODVFDQDOL]DFLRQHVKXPHGDGHVGHFRQGHQVDFLµQKXPHGDGHVDVFHQGHQWHVGHOWHUUHQR
DV¯FRPRGHODJXDSURFHGHQWHGHMDUGLQHUDV
•ó /DDSHUWXUDGHKXHFRVHQHVWHWLSRGHIDFKDGDVSXHGHFRPSRUWDUXQDVHULHGHSUREOHPDV
HVWUXFWXUDOHVSRUORTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLµQHQHVWHVHQWLGRKDGHFRQWDUFRQHOYLVWR
EXHQRGHXQW«FQLFR
0$17(1,0,(172
•ó /DDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVGHVSORPHVKXPHGDGHVGHWHULRURGHOPDWHULDOGHVHOODGR
GHODVMXQWDVVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRLQPHGLDWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó 3HULµGLFDPHQWHVHSURFHGHU£DODOLPSLH]DGHODIDFKDGD/DSHULRGLFLGDGGHHVWDOLPSLH]D
GHSHQGHU£GHODVXFLHGDGDODTXHVHKD\DH[SXHVWRSRUFRQWDPLQDFLµQXRWURVDJHQWHV
5HDOL]£QGRVHHQFXDOTXLHUFDVRVLHPSUHTXHHVWDORUHTXLHUDSDUDHYLWDUGD³RVPD\RUHV
•ó /DOLPSLH]DVHUHDOL]DU£PHGLDQWHFKRUUHDGRGHDJXDDSUHVLµQ\HPSOHRGHFHSLOOR
HYLWDQGRSURGXFWRVDJUHVLYRVTXHSXHGDQDWDFDUHOSURSLREORTXHRHOPDWHULDOGHUHMXQWDGR
•ó $QXDOPHQWHHODGPLQLVWUDGRUGHOHGLILFLRUHDOL]DU£LQVSHFFLµQYLVXDOGHOHVWDGRJHQHUDO
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQSRUW«FQLFRFRPSHWHQWH

0RQRFDSD
862<&216(59$&,1
•ó 1RILMDURFROJDUHOHPHQWRVSHVDGRVGHOUHYHVWLPLHQWRPRQRFDSDVLQRGHOHOHPHQWR
UHVLVWHQWH
•ó (YLWDUHOYHUWLGRGHDJXDVSURYHQLHQWHGHMDUGLQHUDVFXELHUWDTXHFRQWLHQHQLPSXUH]DV
TXHSURYRFDQHOGHWHULRURGHOPDWHULDO7DPSRFRUHVXOWDFRQYHQLHQWHTXHHOUHYHVWLPLHQWRVH
HQFXHQWUHHQSHUPDQHQWHHVWDGRGHKXPHGDG
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó /DDSDULFLµQGHILVXUDVJULHWDVGHVSORPHVKXPHGDGHVVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWR
LQPHGLDWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
0$17(1,0,(172 
•ó &DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQFRQHOILQGHGHWHFWDUODDSDULFLµQGHILVXUDV
GHVFRQFKDGRVPDQFKDVIDOWDGHDGKHUHQFLDHQFX\RFDVRVHUHTXLHUHHOOHYDQWDPLHQWR
GHOPRQRFDSDHQOD]RQDGHWHULRUDGD\ODVXVWLWXFLµQSRUXQRQXHYRDV¯FRPRGDUDYLVRD
XQW«FQLFRTXHDQDOLFHODVFDXVDV
•ó 3DUDODOLPSLH]DSHULµGLFDGHHVWHUHYHVWLPLHQWRVHHPSOHDU£DJXDDEDMDSUHVLµQFRQ
FHSLOORVXDYH/DSHULRGLFLGDGGHHVWDOLPSLH]DGHSHQGHU£GHODVXFLHGDGDODTXHVHKD\D
H[SXHVWRSRUFRQWDPLQDFLµQXRWURVDJHQWHV5HDOL]£QGRVHHQFXDOTXLHUFDVRVLHPSUHTXH
HVWDORUHTXLHUDSDUDHYLWDUGD³RVPD\RUHV
&DGDD³RVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQSRUW«FQLFRFRPSHWHQWH

&DUSLQWHU¯D([WHULRU
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHSXHGHQPRGLILFDUODVFDUSLQWHU¯DVVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGHODFRPXQLGDGGH
YHFLQRV\HOD\XQWDPLHQWR
•ó 1RVHSXHGHQFRORFDUDQGDPLRVHOHYDGRUHVGHFDUJDVSROHDVDFRQGLFLRQDGRUHVR
VLPLODUHVVREUHODFDUSLQWHU¯D
•ó 6HKDGHHYLWDUTXHODFDUSLQWHU¯DVXIUDJROSHVIXHUWHVRUR]DGXUDVTXHRFDVLRQHQODURWXUD
GHOYLGULRHOGHWHULRURGHVXVLVWHPDGHFLHUUHRVXGHIRUPDFLµQ
•ó &XDQGRVHSURFHGDDODOLPSLH]DRUHSDUDFLµQGHORVSDUDPHQWRVVREUHORVTXHHVW£OD
FDUSLQWHU¯DVHSURWHJHU£PHGLDQWHFLQWDVDGKHVLYDV

0$17(1,0,(172
•ó (QFDUSLQWHU¯DVFRUUHGHUDVVHPDQWHQGU£QORVFDUULOHVOLPSLRV\HQJUDVDGRV
•ó /RVFDQDOHV\SHUIRUDFLRQHVGHHYDFXDFLµQGHDJXDVGHTXHGLVSRQHQWRGDVODV
FDUSLQWHU¯DVGHEHQPDQWHQHUVHVLHPSUHOLPSLRV
•ó /DFDUSLQWHU¯DVHOLPSLDU£SHULµGLFDPHQWHPHGLDQWHWUDSRVPRMDGRVVLQKDFHUXVRGH
SURGXFWRVDJUHVLYRVTXHODGD³HQ
•ó (OHQJUDVHGHORVHOHPHQWRVGHJLURVHU£DQXDO\VHHPSOHDU£QDFHLWHVHVSHF¯ILFRV
5HYLVLµQDQXDOGHODHVWDQTXHLGDGURWXUDVILVXUDVGHIRUPDFLRQHVPHFDQLVPRVGH
FHUUDMHU¯DPDWHULDOGHVHOODGRSLQWXUDR[LGDFLµQGHSHUILOHV




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$OXPLQLR
862<&216(59$&,1
•ó /DUHSDUDFLµQGHORVGHWHULRURVHQHOODFDGRVXSHUILFLDOGHHVWDFDUSLQWHU¯DWLHQHQGLI¯FLO
VROXFLµQSRUORTXHVHKDQGHHYLWDUUD\DGRV\PDQFKDV
•ó 1RHVFRQYHQLHQWHTXHHODOXPLQLRSHUPDQH]FDHQFRQWDFWRFRQRWURVPHWDOHV
0$17(1,0,(172
/DFDUSLQWHU¯DGHDOXPLQLRVHOLPSLDU£FRQXQGHWHUJHQWHQRDOFDOLQR\DJXDFDOLHQWH
PHGLDQWHXQDHVSRQMDSRVWHULRUPHQWHVHUHDOL]DU£HODFODUDGR\VHFDGR

$FHUR
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUHOFRQWDFWRSHUPDQHQWHGHODFDUSLQWHU¯DFRQRWURVPHWDOHV
0$17(1,0,(172
(ODFHURLQR[LGDEOHVHOLPSLDU£FRQDJXD\MDEµQRGHWHUJHQWHQRFORUDGRPHGLDQWHXQD
HVSRQMDDFODUDQGR\VHFDQGRSRVWHULRUPHQWH

9LGULR
862<&216(59$&,1
•ó (YLWDUTXHHOYLGULRHVW«HQFRQWDFWRFRQRWURYLGULRHOHPHQWRVPHW£OLFRVRS«WUHRV
•ó 1RFRORFDUDFRQGLFLRQDGRUHVHQ]RQDVSUµ[LPDVDOYLGULRTXHRFDVLRQDQODURWXUDGHO
YLGULRGHELGRDORVJUDGLHQWHVGHWHPSHUDWXUDTXHVRSRUWD
•ó 1RFRORFDUPXHEOHVXRWURVREMHWRVTXHLPSLGDQUHDOL]DUHOUDGLRGHJLURGHODVKRMDVGH
FDUSLQWHU¯D
•ó /RVWUDQVOXFLGRVVLQW«WLFRVQRKDQGHVRSRUWDUWHPSHUDWXUDVHOHYDGDV
0$17(1,0,(172
6HUHDOL]DU£QOLPSLH]DVSHULµGLFDVGHORVYLGULRVFRQDJXDROLPSLDFULVWDOHV

9LHUWHDJXDV
862<&216(59$&,1
•ó (OYLHUWHDJXDVQRUHFLELU£JROSHVQLSHUPDQHFHU£HQFRQWDFWRFRQSURGXFWRVDJUHVLYRVR
DJXDSURFHGHQWHGHMDUGLQHUDV
•ó 1RVHDSR\DU£QREMHWRVSHVDGRVFRPRPDFHWDVTXHLPSLGDQGHVDUUROODUVXIXQFLµQ
•ó (QFDVRGHGHWHULRURGHOYLHUWHDJXDVVHU£VXVWLWXLGRORDQWHVSRVLEOH
•ó /DDSDULFLµQGHJULHWDVGHVFRQFKDGRVR[LGDFLµQS«UGLGDGHOPDWHULDOHQWUHMXQWDVHWF
VHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHOW«FQLFRFRPSHWHQWH
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0$17(1,0,(172
6HOLPSLDU£FRQGHWHUJHQWHQHXWURGLOXLGRHQDJXDFRQXQDIUHFXHQFLDTXHYDU¯D
GHSHQGLHQGRGHOPDWHULDO\GHORVXFLRTXHVHHQFXHQWUH

3URWHFFLRQHV
5HMDV
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUJROSHVUR]DGXUDVYHUWLGRGH£FLGRVSURGXFWRVGHOLPSLH]DRDJXD
SURYHQLHQWHGHMDUGLQHUDVRGHFXELHUWD
•ó 4XHGDSURKLELGRHODSR\RGHDQGDPLRVWDEORQHVRVLPLODUHVDV¯FRPRFROJDUFXDOTXLHU
WLSRGHFDUJDV
•ó &XDQGRODVUHMDVVRQSUDFWLFDEOHVVHGHEHQHYLWDUPRYLPLHQWRVRWLURQHVEUXVFRVDODEULU
\FHUUDUODV
0$17(1,0,(172
•ó (VQHFHVDULRUHDOL]DUXQDOLPSLH]DVHPHVWUDOSDUDHOORVHHOLPLQDU£HOSROYRFRQXQD
ED\HWDVHFDROLJHUDPHQWHKXPHGHFLGDDQWHVGHOLPSLDUFRQDJXD\GHWHUJHQWHQHXWUR1R
VHXWLOL]DU£QHQQLQJ¼QFDVR£FLGRVSROYRVDEUDVLYRVHOHPHQWRVGXURVXRWURVSURGXFWRV
DJUHVLYRV
•ó /DVJX¯DVHOHPHQWRVGHJLUR\FHUUDGXUDVVHHQJUDVDU£QFRQDFHLWHDSURSLDGRYHFHVDO
D³R
•ó 5HYLVLµQSHULµGLFDDQXDOGHODPDVJX¯DVSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVGHIRUPDFLRQHVR
FRUURVLRQHV
•ó /DVUHMDVSLQWDGDVRHVPDOWDGDVVHUHSLQWDU£QFDGDµD³RVSURWHJL«QGRORV
SUHYLDPHQWHFRQSURGXFWRVDQWLR[LGDQWHV
/RVDQFODMHVDOVRSRUWHVHU£QUHYLVDGRVFDGDD³RVVLVRQDWRUQLOODGRVRFDGDD³RVVL
VRQVROGDGRV

%DUDQGLOODV
0HW£OLFD
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUJROSHVUR]DGXUDVYHUWLGRGH£FLGRVSURGXFWRVGHOLPSLH]DRDJXD
SURYHQLHQWHGHMDUGLQHUDVRGHFXELHUWD
•ó 4XHGDSURKLELGRHODSR\RGHDQGDPLRVWDEORQHVRVLPLODUHVDV¯FRPRFROJDUFXDOTXLHU
WLSRGHFDUJDV
•ó 6HKDGHHYLWDUHOFRQWDFWRFRQWLQXRGHODEDUDQGLOODFRQHODJXD
0$17(1,0,(172
•ó (VQHFHVDULRUHDOL]DUXQDOLPSLH]DVHPHVWUDOSDUDHOORVHHOLPLQDU£HOSROYRFRQXQD
ED\HWDVHFDROLJHUDPHQWHKXPHGHFLGDDQWHVGHOLPSLDUFRQDJXD\GHWHUJHQWHQHXWUR1R
VHXWLOL]DU£QHQQLQJ¼QFDVR£FLGRVSROYRVDEUDVLYRVHOHPHQWRVGXURVXRWURVSURGXFWRV
DJUHVLYRV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó 6HKDGHUHDOL]DUXQDUHYLVLµQGHILMDFLRQHVFDGDD³RVVLVRQVROGDGDVµFDGDD³RVLVRQ
DWRUQLOODGDV
•ó /DDSDULFLµQGHPDQFKDVGHµ[LGRDFDXVDGHODFRUURVLµQGHORVDQFODMHVVHU£UHSDUDGD
U£SLGDPHQWHSURWHJL«QGRORFRQXQVHOODGRFRQYHQLHQWHSRUSHUVRQDOFXDOLILFDGR
(OSLQWDGRGHODVEDUDQGLOODVPHW£OLFDVUHTXLHUHXQOLMDGRGHFDSDGRHLPSULPDFLµQ
DQWLFRUURVLYD\VHUHDOL]DU£FDGDµD³RV

$LVODPLHQWR
7«UPLFR
862<&216(59$&,1
•ó /DYHQWLODFLµQGHODYLYLHQGDHVDGHP£VGHLPSUHVFLQGLEOHSDUDPDQWHQHUXQDV
FRQGLFLRQHVKLJL«QLFDVDGHFXDGDVQHFHVDULRSDUDHYLWDUODDFXPXODFLµQH[FHVLYDGHYDSRU
GHDJXDHQIRUPDGHFRQGHQVDFLµQHQODVVXSHUILFLHVP£VIU¯DV(VWHIHQµPHQRVHGD
HVSHFLDOPHQWHHQFXDUWRVK¼PHGRV
3DUDHOORKD\TXHYHQWLODUGLDULDPHQWHDSULPHUDKRUDGHODPD³DQDSURFXUDQGRTXHVH
SURGX]FDFRUULHQWHGHDLUHSDUDORFXDOHVFRQYHQLHQWHDEULUYDULDVYHQWDQDVDODYH]
7DPEL«QHVQHFHVDULRYHQWLODUWUDVUHDOL]DUDFWLYLGDGHVTXHJHQHUHQHVSHFLDOPHQWH
KXPHGDGFRPRXQDGXFKDRED³RFRFLQDGRFRORFDFLµQGHYDSRUL]DGRUHVKHUYLUDJXD$V¯
PLVPRVLGLVSRQHGHFDOHIDFFLRQHVLQGLYLGXDOHVGHJDVEXWDQRRVLPLODUWDPEL«QVHU£
QHFHVDULRH[WUHPDUODVFRQGLFLRQHVGHYHQWLODFLµQ
•ó 6XYLYLHQGDGLVSRQHGHOXJDUDGHFXDGRSDUDWHQGHUODURSDK¼PHGDDOH[WHULRUHQQLQJ¼Q
FDVRUHDOLFHHOWHQGLGRHQHOLQWHULRUGHODYLYLHQGD
•ó ([LVWHQHQVXYLYLHQGDXQDVUHMLOODVGHYHQWLODFLµQTXHQRGHEHQVHUWDSRQDGDVEDMR
QLQJ¼QFRQFHSWR\DTXHSHUPLWHQODUHQRYDFLµQGHDLUH\ODYHQWLODFLµQQDWXUDOGHORV
KDELW£FXORVHVWDVVHHQFXHQWUDQHQFRFLQD\ED³R
0$17(1,0,(172
•ó (QLQYLHUQRODVSHUVLDQDVSHUPDQHFHU£QFHUUDGDVGXUDQWHODQRFKHSDUDPHMRUDUHO
UHQGLPLHQWRGHODFDOHIDFFLµQ
•ó &RPSUREDFLµQDQXDOGHORVEXUOHWHVHQYHQWDQDVSXHUWDV\FLHUUHVGHFDMDGHSHUVLDQDV
$QXDOPHQWHWUDVHOSHULRGRLQYHUQDOVHLQVSHFFLRQDU£QORVSXQWRVIU¯RVGHSDUHGHVSRUVL
KXELHUDQDSDUHFLGRYHUGHVRQHJURVHQFX\RFDVRVHDYLVDU£DOW«FQLFRFRPSHWHQWHVH
H[WUHPDU£QODVSUHFDXFLRQHVGHYHQWLODFLµQGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH\VHHOLPLQDU£QGLFKRV
KRQJRVPHGLDQWHIXQJXLFLGDV
$F¼VWLFR
862<&216(59$&,1
•ó &LHUWDVDFWLYLGDGHVRUXLGRVSXHGHQUHVXOWDUPROHVWRVSDUDVXVYHFLQRVSDUDHYLWDUOR
WHQJDHQFXHQWDORVLJXLHQWH
$SDUWLUGHODVGHODQRFKHVHKDGHUHVSHWDUHVSHFLDOPHQWHHOGHVFDQVRGHORV
YHFLQRV
(YLWDUHOXVRGHFDO]DGRTXHSURYRTXHUXLGRVPROHVWRV
(OXVRGHHOHFWURGRP«VWLFRVVHU£OLPLWDGRGHD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó 3DUDPHMRUDUHODLVODPLHQWRDF¼VWLFRHVFRQYHQLHQWHDMXVWDUSXHUWDV\YHQWDQDV\
PDQWHQHUORVFHUUDGRVHVWRVHDSRVLEOH
0$17(1,0,(172
&RPSUREDFLµQDQXDOGHEXUOHWHVGHYHQWDQDVSXHUWDV\FLHUUHVGHFDMDGHSHUVLDQDV

3DUWLFLRQHV
/DGULOOR
862<&216(59$&,1
•ó &XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHWDELTXHU¯DVKDGHVHUFRQVXOWDGRFRQXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
FRQHOILQGHHYLWDUSRVLEOHVGHWHULRURVHQODHVWUXFWXUDODVLQVWDODFLRQHVXRWURVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
•ó 6HXWLOL]DU£QWDFRVGHSO£VWLFR\WRUQLOORVPHW£OLFRVURVFDGRVSDUDFROJDUREMHWRV
•ó 4XHGDSURKLELGDODUHDOL]DFLµQGHUR]DVRFDWDVSDUDHPSRWUDULQVWDODFLRQHVRFRQ
FXDOTXLHURWURREMHWR
•ó 6HKDQGHHYLWDUFLHUUHVEUXVFRVGHFDUSLQWHU¯DVFRPRSXHUWDVRYHQWDQDVTXHDGHP£VGH
OOHJDUDGHVHQFDMDUHOPDUFRSXHGDQSURYRFDUILVXUDVHQODWDELTXHU¯D
0$17(1,0,(172
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHHVWHWLSRGHWDELTXHU¯DVVHOLPLWDDODUHYLVLµQSHULµGLFDGHODV
PLVPDVFRQHOREMHWRGHORFDOL]DUSRVLEOHVJULHWDVILVXUDVRKXPHGDGHVTXHHQFDVRGH
DSDUHFHUVHU£SXHVWRHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHQODPDWHULD
3HULµGLFDPHQWH\FRLQFLGLHQGRFRQODUHQRYDFLµQGHDFDEDGRVGHODWDELTXHU¯DVH
SURFHGHU£ODUHOOHQR\UHSLQWDGRGHODVSHTXH³DVILVXUDVKDELWXDOHVGHHVWHWLSRGH
SDUWLFLRQHV

%ORTXHGH+RUPLJµQ
862<&216(59$&,1
•ó &XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHWDELTXHU¯DVKDGHVHUFRQVXOWDGRFRQXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
FRQHOILQGHHYLWDUSRVLEOHVGHWHULRURVHQODHVWUXFWXUDODVLQVWDODFLRQHVXRWURVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRV
•ó 6HXWLOL]DU£QWDFRVGHSO£VWLFR\WRUQLOORVPHW£OLFRVURVFDGRVSDUDFROJDUREMHWRV
•ó 4XHGDSURKLELGDODUHDOL]DFLµQGHUR]DVRFDWDVSDUDHPSRWUDULQVWDODFLRQHVRFRQ
FXDOTXLHURWURREMHWR
•ó 6HKDQGHHYLWDUFLHUUHVEUXVFRVGHFDUSLQWHU¯DVFRPRSXHUWDVRYHQWDQDVTXHDGHP£VGH
OOHJDUDGHVHQFDMDUHOPDUFRSXHGDQSURYRFDUILVXUDVHQODWDELTXHU¯D
0$17(1,0,(172
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHHVWHWLSRGHWDELTXHU¯DVVHOLPLWDDODUHYLVLµQSHULµGLFDGHODV
PLVPDVFRQHOREMHWRGHORFDOL]DUSRVLEOHVJULHWDVILVXUDVRKXPHGDGHVTXHHQFDVRGH
DSDUHFHUVHU£SXHVWRHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHQODPDWHULD
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
3HULµGLFDPHQWH\FRLQFLGLHQGRFRQODUHQRYDFLµQGHDFDEDGRVGHODWDELTXHU¯DVH
SURFHGHU£ODUHOOHQR\UHSLQWDGRGHODVSHTXH³DVILVXUDVKDELWXDOHVGHHVWHWLSRGH
SDUWLFLRQHV
&DUSLQWHU¯D,QWHULRU
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHFROJDU£QREMHWRVSHVDGRVGHODVSXHUWDV
•ó +D\TXHSURFXUDUHYLWDUJROSHV\UR]DGXUDV
•ó (YLWDUHOFRQWDFWRFRQODKXPHGDGTXHSURYRFDYDULDFLRQHVYROXP«WULFDVGHDVSHFWR\
IRUPD
•ó 3DUDHYLWDUPRYLPLHQWRVYROXP«WULFRVGHODVSXHUWDVTXHSXHGDQSURYRFDUSUREOHPDVHQ
VXDEHUWXUDROLJHURVDODEHRVHVWDVGHEHQGHSHUPDQHFHUHQXQDPELHQWHFRQ
WHPSHUDWXUDVFRPSUHQGLGDVHQWUH||&\KXPHGDGHQWUH
•ó $V¯PLVPRVHHYLWDU£ODUDGLDFLµQGLUHFWDGHOVROTXHGDQOXJDUDFDPELRVGHFRORU
GLODWDFLRQHVGHWHULRURGHORVEDUQLFHVHWF
•ó 1RVHGHEHQIRU]DUORVPHFDQLVPRVGHODVSXHUWDV
•ó (VLPSRUWDQWHODHOLPLQDFLµQLQPHGLDWDGHPDQFKDVFRQXQWUDSROLJHUDPHQWHK¼PHGR\
SRVWHULRUVHFDGRSDUDHYLWDUTXHHVWDVSHQHWUHQ\SURYRTXHQPDQFKDVGHGLI¯FLOHOLPLQDFLµQ
0$17(1,0,(172
•ó /DOLPSLH]DGHSXHUWDVVHUHDOL]DU£FRQSURGXFWRVHVSHF¯ILFRVGHGURJXHU¯DPHGLDQWH
WUDSRVRSD³RV1RVHXWLOL]DU£QSURGXFWRVDJUHVLYRVRVLOLFRQDVSDUDOLPSLH]DTXHGD³HQOD
PDGHUD
•ó (VQHFHVDULRHQJUDVDUORVPHFDQLVPRVDQXDOPHQWHRFXDQGRHVWRVSURGX]FDQUXLGRV
•ó /DVXMHFLµQGHOYLGULRVLH[LVWHVHU£FRPSUREDGRVFDGDD³RV
6HEDUQL]DU£QRSLQWDUDQODVSXHUWDVFDGDD³RVDSUR[LPDGDPHQWHSXGLHQGRYDULDUHVWH
SHULRGRHQIXQFLµQGHOXVR\HVWDGRGHFRQVHUYDFLµQ

5HYHVWLPLHQWRV
<HVR
862<&216(59$&,1
•ó /RVHOHPHQWRVTXHVHILMHQRFXHOJXHQGHOSDUDPHQWRKDEU£QGHVHUOLJHURVRGHWHQGU£Q
ORVVRSRUWHVDQFODGRVDODWDELTXHU¯DHQYH]GHDOUHYHVWLPLHQWR
•ó (O\HVRSHUPDQHFHU£VHFRFRQXQJUDGRGHKXPHGDGLQIHULRUDO\DOHMDGRGH
VDOSLFDGRVGHDJXD
•ó /DSLQWXUDTXHVHDSOLTXHFRQODUHQRYDFLµQGHDFDEDGRVVHU£FRPSDWLEOHFRQHVWH
0$17(1,0,(172
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHO\HVRVHOLPLWDDUHYLVDUSHULµGLFDPHQWHVXHVWDGRSDUDFRPSUREDU
TXHQRKDQDSDUHFLGRILVXUDVGHLPSRUWDQFLDGHVFRQFKDGRVRDERPEDPLHQWRV
&XDOTXLHUWLSRGHOLPSLH]DTXHVHTXLHUDKDFHUGHHVWHPDWHULDOKDGHVHUHQVHFR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       

&KDSDGR&HU£PLFR
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUODSUR[LPLGDGGHIRFRVLPSRUWDQWHVGHFDORU
•ó (OVHOODGRGHODVMXQWDVSHUPLWHHOJUDGRQHFHVDULRGHLPSHUPHDELOLGDGGHOUHYHVWLPLHQWR
SRUWDQWRVHKDGHFXLGDUHOEXHQHVWDGRGHODVPLVPDV
•ó (VDFRQVHMDEOHWHQHUSLH]DVGHUHSXHVWRSDUDODVXVWLWXFLµQGHODVGHWHULRUDGDVRIXWXUDV
UHSDUDFLRQHV
•ó /DILMDFLµQGHSHVRVVREUHODSDUHGVHUHDOL]DU£VREUHHOVRSRUWHSURFXUDQGRUHDOL]DUORV
WDODGURVHQPHGLRGHODVSLH]DVKDVWDDOFDQ]DUODEDVHGHODOLFDWDGR
0$17(1,0,(172
•ó (OSDUDPHQWRVHOLPSLDU£FRQDJXD\GHWHUJHQWHQRDEUDVLYR\XQDHVSRQMDSXGLHQGR
XWLOL]DUDPRQLDFR\ELRDOFRKROHQFRFLQDV
•ó 6LVHDSUHFLDUDQPDQFKDVGHFHPHQWRGHODREUDVHHOLPLQDU£QFRQSURGXFWRVHVSHF¯ILFRV
RYLQDJUH&RQDOFRKROGHEDMDFRQFHQWUDFLµQRJDVROLQDODVPDQFKDVGHFRODVODFDV\
SLQWXUDV
•ó /DVPDQFKDVQHJUDVRYHUGHVGHELGDVDODDSDULFLµQGHKRQJRVSRUHOH[FHVRGH
KXPHGDGVHHOLPLQDU£QFRQOHM¯D
•ó (QFDVRGHTXHVHSURGX]FDHOGHVSUHQGLPLHQWRGHSLH]DVVHGDU£DYLVRDXQW«FQLFR
FXDOLILFDGR
6HUHDOL]DU£FRPSUREDFLµQGHODHURVLµQPHF£QLFDTX¯PLFDKXPHGDGGHVSUHQGLPLHQWRV
JULHWDV\ILVXUDVFDGDD³RV

3LQWXUD
3O£VWLFD
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUHOYHUWLGRGHSURGXFWRVTX¯PLFRV\DJXDVSURYHQLHQWHGHMDUGLQHUDV
FXELHUWDHWFTXHSURYRFDQHOGHWHULRURGHOPDWHULDO
•ó 'HOPLVPRPRGRVHHYLWDU£QORVH[FHVRVGHKXPHGDGTXHPRGLILFDQODVFDUDFWHU¯VWLFDVGH
ODSLQWXUD
•ó (YLWDUORVJROSHV\UR]DPLHQWRV
•ó (VWDSLQWXUDHVSURSLFLDSDUDODIRUPDFLµQGHPRKRSRUIDOWDGHYHQWLODFLµQSRUWDQWRVH
H[WUHPDU£QODVSUHFDXFLRQHVHQODUHQRYDFLµQGHODLUH
•ó /DUDGLDFLµQVRODUGLUHFWDFDXVDXQDS«UGLGDGHWRQDOLGDG7DPEL«QIDYRUHFHQHOFDPELR
GHWRQDOLGDGHOKXPRSURFHGHQWHGHFKLPHQHDVFRFLQD\HVWXIDV



ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0$17(1,0,(172
•ó /DOLPSLH]DVHUHDOL]DU£FRQDJXDMDEµQQHXWUR\XQDHVSRQMD
•ó (OUHSLQWDGRGHOSDUDPHQWRVHUHDOL]DU£FDGDD³RV\FDGDD³RVVHHOLPLQDU£OD
SLQWXUDH[LVWHQWHFRQHOILQGHUHQRYDUSRUFRPSOHWRHODFDEDGR
'XUDQWHODVWDUHDVGHUHSLQWDGR\UHQRYDFLµQVHDWHQGHU£QODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
GHODQXHYDSLQWXUDDHPSOHDU

)DOVRV7HFKRV
0RGXODUHV
862<&216(59$&,1
•ó (VWHWLSRGHWHFKRVQRVRSRUWDQHOHPHQWRVSHVDGRVSRUWDQWRQRVHVXVSHQGHU£QREMHWRV
RPRELOLDULRGHOPLVPR(QFDVRGHQHFHVLWDUFROJDUHOHPHQWRVSHVDGRVVHDQFODU£QDO
HOHPHQWRUHVLVWHQWHVXSHULRU
•ó (YLWDUJROSHV\UR]DGXUDV
•ó 3HUPDQHFHU£VHFRFRQXQJUDGRGHKXPHGDGLQIHULRUDO\DOHMDGRGHVDOSLFDGRVGH
DJXD
•ó (VFRQYHQLHQWHWHQHUPDWHULDOGHUHSXHVWRSDUDSRVLEOHVVXVWLWXFLRQHVVREUHWRGRGH
SLH]DVGHFRUDWLYDV
•ó /DVSODFDVGHWHULRUDGDVVHU£QVXVWLWXLGDVSRUSODFDVLJXDOHVHQFRORU\WH[WXUD
DSURYHFKDQGRSDUDHOORODFRPSUREDFLµQGHOHVWDGRGHOVRSRUWHGHOIDOVRWHFKR
0$17(1,0,(172
•ó /DOLPSLH]DVHUHDOL]DU£SRUDVSLUDFLµQRFRQWUDSRVVHFRV
3DUDHOUHSLQWDGRGHOIDOVRWHFKRVHGHVFROJDU£QWRGRVORVSDQHOHV\ORVSHUILOHVVH
SURWHJHU£Q\UHSLQWDU£QHQIXQFLµQGHVXHVWDGRGHFRQVHUYDFLµQ

3DYLPHQWRV
862<&216(59$&,1
•ó /DVKXPHGDGHVSURYRFDGDVSRUIXJDVGHLQVWDODFLRQHVRHOHFWURGRP«VWLFRVVHKDQGH
VROXFLRQDUDODPD\RUEUHYHGDGFRQHOILQGHHYLWDUHOGHWHULRURGHOSURSLRSDYLPHQWRGHO
PRUWHURGHDJDUUHRGHOVRSRUWH
•ó (YLWDUJROSHVUR]DGXUDVUDOODGXUDVRSXQ]DPLHQWRV
•ó (OXVRGHFDO]DGRFRQUHVWRVGHJUDYLOODWLHUUDWDFRQHVHVWUHFKRVERWDVFRQWDFRVX
RWURVHOHPHQWRVDEUDVLYRVSXHGHSURYRFDUHOGHWHULRURGHOSDYLPHQWR
•ó (YLWDUHOYHUWLGRGHSURGXFWRVTX¯PLFRVXVRGHHVS£WXODVPHW£OLFDVHVWURSDMRV
DEUDVLYRVTXHSURYRTXHQHOGHWHULRURGHOSDYLPHQWR
(VQHFHVDULRHOLPLQDUU£SLGDPHQWHODVPDQFKDVH[LVWHQWHV

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
%DOGRVD
&HU£PLFD
862<&216(59$&,1
•ó 6HKDGHHYLWDUHOXVRGH£FLGRVFORUK¯GULFRVGHWHUJHQWHVDOFDOLQRV\VRVDF£XVWLFDXRWURV
DJHQWHVDJUHVLYRVHQODOLPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRGHOSDYLPHQWR
•ó (VFRQYHQLHQWHJXDUGDUXQSHTXH³RQ¼PHURGHSLH]DVSDUDUHSRQHUDTXHOODVTXHSRU
GHWHULRURRPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVIXHUDQHFHVDULRVXVWLWXLU
•ó /DVMXQWDVFRQORVVDQLWDULRVKDQGHHVWDUVHOODGDVFRQVLOLFRQDRVLPLODU\DQXDOPHQWHVH
KDGHUHYLVDUGLFKRVHOODGRUHQRY£QGRORVLIXHUDQHFHVDULR
•ó 1RVHXWLOL]DU£QDEULOODQWDGRUHVSRUTXHDXPHQWDQODDGKHUHQFLDGHOSROYR
0$17(1,0,(172
•ó 5HJXODUPHQWHVHUHDOL]DU£XQDOLPSLH]DFRQDJXD\GHWHUJHQWHDGHFXDGRSXGLHQGR
HPSOHDUVHDPRQLDFRRELRDOFRKROFRPRSURGXFWRVGHVLQIHFWDQWHV
•ó 6LVHDSUHFLDUDQPDQFKDVGHFHPHQWRGHODREUDVHHOLPLQDU£QFRQSURGXFWRVHVSHF¯ILFRV
RYLQDJUH&RQDOFRKROGHEDMDFRQFHQWUDFLµQRJDVROLQDODVPDQFKDVGHFRODVODFDV\
SLQWXUDV
•ó /DVPDQFKDVQHJUDVRYHUGHVGHELGDVDODDSDULFLµQGHKRQJRVSRUHOH[FHVRGH
KXPHGDGVHHOLPLQDU£QFRQOHM¯D
•ó 3HULµGLFDPHQWHVHFRPSUREDU£TXHQRKD\SLH]DVILVXUDGDVURWDVRGHVSUHQGLGDVHQ
FX\RFDVRHVQHFHVDULRDYLVDUDXQW«FQLFRFXDOLILFDGR
(OPDWHULDOGHUHMXQWDGRVHUHYLVDU£\UHQRYDU£VLIXHUDQHFHVDULRFDGDD³RV(QHVWH
WUDEDMRVHHPSOHDU£OHFKDGDGHFHPHQWREODQFRRPDWHULDOHVSHF¯ILFRSDUDHOUHMXQWDGR
,QVWDODFLRQHV
)RQWDQHU¯D
862<&216(59$&,1
•ó &XDOTXLHUPRGLILFDFLµQRDPSOLDFLµQGHODLQVWDODFLµQGHIRQWDQHU¯DVHU£FRQVXOWDGDFRQ
XQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó &RQODSUHYLVLµQGHIXHUWHVKHODGDV\DQWHODSRVLELOLGDGGHTXHSXHGDQFRQJHODUVHODV
WXEHU¯DVVHGHMDU£FRUUHUOLJHUDPHQWHHODJXDGHODLQVWDODFLµQ
•ó 6LODLQVWDODFLµQSHUPDQHFHLQXWLOL]DGDSRUP£VGHPHVHVVHU£QHFHVDULRYDFLDUHO
FLUFXLWRVLHQGRQHFHVDULRSDUDODQXHYDSXHVWDHQVHUYLFLRHOODYDGRGHOPLVPR
•ó 3DUDDTXHOORVHGLILFLRVTXHVHHQFXHQWUHQHQHO£PELWRGHDSOLFDFLµQGHO5HDO'HFUHWR
GHSUHYHQFLµQGHODOHJLRQHORVLVVHUHGDFWDU£XQSURJUDPDGHPDQWHQLPLHQWR
HVSHF¯ILFRGHODLQVWDODFLµQUHGDFWDGRVHJ¼QORGLVSXHVWRHQGLFKR5HDO'HFUHWR




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
6DQLWDULRV
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHDSR\DU£QSHVRVH[FHVLYRVVREUHORVVDQLWDULRV
•ó $QWHODSRVLELOLGDGGHTXHVHDWDVTXHQODVWXEHU¯DVHVW£SURKLELGRHOYHUWLGRGHEDVXUDV
SRUHOLQRGRUR
•ó (QODOLPSLH]DVHHYLWDU£HOXVRGHSURGXFWRVGHOLPSLH]DDJUHVLYRVVDOIXP£QRDJXD
IXHUWHDV¯FRPRHVWURSDMRVWHMLGRVDEUDVLYRV6LELHQORVDSDUDWRVVDQLWDULRVSXHGHQ
UHVLVWLUODDFFLµQGHORVSURGXFWRVDJUHVLYRVODVWXEHU¯DV\GHVDJ¾HVVHSXHGHQYHU
DIHFWDGDV
•ó &XDOTXLHUPDQLSXODFLµQGHORVDSDUDWRVVDQLWDULRVHVWDU£OLPLWDGDDSHUVRQDOFXDOLILFDGR
TXHSUHYLDPHQWHKDEU£FHUUDGRODVOODYHVGHSDVRFRUUHVSRQGLHQWHV
•ó /RVJROSHVFRQREMHWRVSHVDGRVRSXQ]DQWHVSXHGHQSURYRFDUHOGHWHULRURGHOVDQLWDULR
LQFOXVRILVXUDVRURWXUDVTXHSURYRTXHS«UGLGDV

0$17(1,0,(172
•ó 6HXWLOL]DU£DJXDFRQGHWHUJHQWHQHXWURSDUDODOLPSLH]DGHORVDSDUDWRVWUDVORTXHVH
SURFHGHU£DXQDFODUDGRFRQDJXDDEXQGDQWH\XQVHFDGRSRVWHULRU
•ó 6HUHDOL]DU£QUHYLVLRQHVSHULµGLFDVSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVJROSHVILVXUDVURWXUDV
PDQFKDVGHµ[LGRV
•ó (OHVWDGRGHODVMXQWDVGHGHVDJ¾H\GHODVMXQWDVFRQORVWDELTXHVVHU£QFRPSUREDGRV
YHFHVDOD³R
•ó (OUHMXQWDGRGHODVEDVHVGHORVVDQLWDULRVVHUHDOL]DU£FDGDD³RVHOLPLQDQGR
WRWDOPHQWHHODQWLJXR\VXVWLWX\«QGRORSRUXQVHOODQWHDGHFXDGR
7ULPHVWUDOPHQWHVHUHDOL]DU£XQDLQVSHFFLµQYLVXDOGHORVPHFDQLVPRV\SRVLEOHVJRWHRV\
VHUHDOL]DU£ODOLPSLH]DGHODFLVWHUQD
*ULIHU¯DV
862<&216(59$&,1
•ó +D\TXHHYLWDUDEULU\FHUUDUORVJULIRVFRQEUXVTXHGDGTXHSHUMXGLFDQDODSURSLDJULIHU¯D\
DODLQVWDODFLµQGHWXEHU¯DV
•ó 'XUDQWHHOFLHUUHGHOJULIRHVWHQRVHU£IRU]DGRXQDYH]TXHKD\DGHMDGRGHJRWHDU
•ó 3RUHFRQRP¯D\HFRORJ¯DHVSUHFLVRLPSHGLUHOJRWHRGHOJULIR&XDQGRHVWHVHDLQHYLWDEOH
SRUHOGHWHULRURGHODJULIHU¯DVHFDPELDU£QORVGLVFRVFHU£PLFRVRGHSUHQVDVGHFDXFKR
GHOJULIR
•ó (QODOLPSLH]DGHODVJULIHU¯DVVHKDGHHYLWDUHOXVRGHHVWURSDMRVWHMLGRVDEUDVLYRVR
VLPLODUHV3DUDXQDFRUUHFWDOLPSLH]DVHDSOLFDU£DJXDFRQMDEµQQHXWURVHDFODUDU£FRQ
DJXDDEXQGDQWH\VHSURFHGHU£DOVHFDGR
•ó &XDOTXLHUPDQLSXODFLµQHVWDU£OLPLWDGDDSHUVRQDOFXDOLILFDGR
•ó /DJULIHU¯DGHEHU£LUDFRPSD³DGRVGHXQGRFXPHQWRGHJDUDQW¯D\UHFRPHQGDFLRQHVGH
XVR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0$17(1,0,(172
•ó 'HVSX«VGHFDGDXVRVHUHDOL]DU£HOVHFDGRGHODVJULIHU¯DVSDUDHYLWDUODDSDULFLµQGH
PDQFKDV
•ó (QFDVRGHTXHDSDUH]FDQPDQFKDVEODQTXHFLQDVGHFDOODOLPSLH]DVHUHDOL]DU£FRQ
SURGXFWRVGHVFDOFLILFDGRUHVDGHFXDGRV
•ó 3HULµGLFDPHQWHVHUHDOL]DU£XQDOLPSLH]DGHOILOWURDLUHDGRURURFLDGRUFRQFHSLOORGHX³DV
\DJXD\DTXHGHRWURPRGRQRWDUHPRVXQGHVFHQVRSURJUHVLYRGHODSUHVLµQGHDJXD
$V¯PLVPRVHUHDOL]DU£ODGHVFDOFLILFDFLµQGHORVDLUHDGRUHVFRQGHVFDOFLILFDGRU
UHFRPHQGDGRSRUHOIDEULFDQWHRXQYDVRGHYLQDJUHFDGDPHVHV

/ODYHVGH&RUWH
862<&216(59$&,1
•ó +D\TXHHYLWDUDEULU\FHUUDUODVOODYHVFRQEUXVTXHGDGTXHSHUMXGLFDQDODSURSLDOODYH\D
ODLQVWDODFLµQGHWXEHU¯DV
•ó (OXVRGHODVOODYHVHVWDU£OLPLWDGRDFDVRVQHFHVDULRV
&LHUUHGHODVOODYHVHQFDVRGHDEDQGRQRGHODYLYLHQGDSDUDODUJDVWHPSRUDGDV
'HWHFFLµQGHDQRPDO¯DV
3RVLEOHVDYHU¯DV
•ó 1RVHIRU]DU£ODOODYHXQDYH]FHUUDGD\DTXHSURGXFLU¯DXQH[FHVRGHSUHVLµQTXHGDU¯D
OXJDUDOJRWHR&XDQGRHVWHVHDLQHYLWDEOHVHFDPELDU£QODVMXQWDVRSUHQVDV
•ó /DVOODYHVGHEHU£QSHUPDQHFHUDELHUWDVRFHUUDGDVQRHQWUHDELHUWDV
•ó (YLWDUHOXVRGHHVWURSDMRVWHMLGRVDEUDVLYRVRVLPLODUHVHQODOLPSLH]D
•ó /DPDQLSXODFLµQHVWDU£OLPLWDGDDSHUVRQDOFXDOLILFDGR
0$17(1,0,(172
•ó /DVOODYHVVHOLPSLDU£QFRQGHWHUJHQWHO¯TXLGR
•ó&DGDPHVHVVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVJRWHRVRPDQFKDVSRU
KXPHGDG\SDUDODFRPSUREDFLµQGHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVOODYHV
6DQHDPLHQWR
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHSXHGHPRGLILFDURFDPELDUHOXVRGHODLQVWDODFLµQVLQSUHYLDFRQVXOWDGHXQW«FQLFR
HVSHFLDOLVWD
•ó 3URKLELGRHOYHUWLGRGHVXVWDQFLDVWµ[LFDVFRORUDQWHVSHUPDQHQWHVDFHLWHV£FLGRV
IXHUWHVDJHQWHVQRELRGHJUDGDEOHVSO£VWLFRVJRPDVSD³RVFHOXOµVLFRV\HOHPHQWRV
GXURVTXHFRQWDPLQDQHODJXD\SXHGHQSURYRFDUHOGHWHULRURXREVWUXFFLµQGHODUHGGH
VDQHDPLHQWR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó 6HKDQGHHYLWDUJROSHVHVSHFLDOPHQWHHQORVHOHPHQWRVGHILEURFHPHQWR
•ó 1RVHUHDOL]DU£QSXHVWDVDWLHUUDGHDSDUDWRVRLQVWDODFLRQHVHO«FWULFDVFRQWXEHU¯DV
PHW£OLFDV
•ó /RVVXPLGHURVERWHVVLIµQLFRV\VLIRQHVLQGLYLGXDOHVGHEHU£QSHUPDQHFHUVLHPSUHFRQ
DJXDSDUDTXHQRVHSURGX]FDQPDORVRORUHV
0$17(1,0,(172
•ó YHFHVDOD³RVHOLPSLDU£Q\UHYLVDU£Q
6XPLGHURGHORFDOHVK¼PHGRV\D]RWHDVWUDQVLWDEOHV
%RWHVVLIµQLFRV
&RQGXFWRVGHYHQWLODFLµQGHODLQVWDODFLµQ
5HYLVLµQJHQHUDOGHODLQVWDODFLµQFDGDD³RV
/RVSODQRVGHODLQVWDODFLµQGHVDQHDPLHQWRVHJXDUGDU£QSDUDSRVLEOHVUHSDUDFLRQHVX
RWUDVRSHUDFLRQHVGHUHYLVLµQ\PDQWHQLPLHQWR

$UTXHWDV
862<&216(59$&,1
•ó 6HFXLGDU£GHTXHODVDUTXHWDV\VXVWDSDVQRVRSRUWHQFDUJDVVXSHULRUHVDODVSUHYLVWDV
HQSUR\HFWR
•ó /DVDUTXHWDVVLIµQLFDVRGHVXPLGHURGHEHU£QSHUPDQHFHUVLHPSUHFRQDJXDVREUHWRGR
HQYHUDQR
•ó (VLPSRUWDQWHQRWDSDUODVDUTXHWDVHQFDVRGHUHSDUDFLµQRVXVWLWXFLµQGHOSDYLPHQWR
VREUHODVTXHVHHQFXHQWUDQ
•ó /DDSDULFLµQGHPDQFKDVRPDORVRORUHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHIXJDVHQODLQVWDODFLµQ
VHU£QSXHVWDVHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRFRPSHWHQWH\UHSDUDGDVU£SLGDPHQWH
0$17(1,0,(172
•ó /DVUHSDUDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVVHU£QUHDOL]DGDVSRUXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó /DOLPSLH]DGHODVDUTXHWDVVHUHDOL]DU£FRQGHWHUJHQWHVELRGHJUDGDEOHV\DEXQGDQWH
DJXDDSUHVLµQ
•ó /DVDUTXHWDVVHSDUDGRUDVGHJUDVDVVHU£QUHYLVDGDVFDGDPHVHV
•ó 6HPHVWUDOPHQWH
/LPSLH]DGHODVDUTXHWDVVHSDUDGRUDVGHJUDVDV
/LPSLH]DGHDUTXHWDVVXPLGHUR
•ó &DGDD³RV
/LPSLH]DGHDUTXHWDVGHSLHGHEDMDQWHGHSDVRRVLIµQLFDV6HUHDOL]DU£DQWHVODOLPSLH]D
VLORSUHFLVDQRVHGHWHFWDQRORUHV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
&ROHFWRUHV
862<&216(59$&,1
•ó (YLWDUTXHORVFROHFWRUHVUHFLEDQJROSHVVHDQPRYLGDVIRU]DGRVRSXHVWDVHQFRQWDFWR
FRQPDWHULDOHVLQFRPSDWLEOHV
•ó /DDSDULFLµQGHPDQFKDVRPDORVRORUHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHIXJDVHQODLQVWDODFLµQ
VHU£QUHSDUDGDVU£SLGDPHQWH
0$17(1,0,(172
•ó $QXDOPHQWHVHUHYLVDU£Q
/DVMXQWDV
3RVLEOHVIXJDVRFXOWDV
6RSRUWHGHFXHOJXHWHQVDQGRORVDQFODMHVVLSURFHGH
6HUHYLVDU£QORVUHJLVWURVGHORVFROHFWRUHV
/RVFROHFWRUHVOLPSLDU£Q\UHSDUDU£QFDGDD³RVRDQWHVVLORSUHFLVDQ

(OHFWULFLGDG
7RPDGH7LHUUD
862<&216(59$&,1
•ó /DWRPDGHWLHUUDGHHOHFWURGRP«VWLFRV\OXPLQDULDVVHUHDOL]DU£REOLJDWRULDPHQWHDWUDY«V
GHFRQH[LRQHVHVSHF¯ILFDV
•ó (QFDVRGHTXHHOHGLILFLRWHQJDSDUDUUD\RVVHFRPSUREDU£ODFRQWLQXLGDGHO«FWULFDHQODV
DUTXHWDVGHFRQH[LµQGHVSX«VGHFDGDGHVFDUJDHO«FWULFD
•ó /DVUHSDUDFLRQHV\UHSRVLFLRQHVVHU£QUHDOL]DGDVSRUXQLQVWDODGRUHOHFWULFLVWDDXWRUL]DGR
0$17(1,0,(172
$QXDOPHQWH
•ó ,QVSHFFLµQGHODVDUTXHWDVGHFRQH[LµQHQWUHODVO¯QHDVGHWRPDGHWLHUUD\ODUHG
HQWHUUDGD
•ó 0HGLFLµQGHODUHVLVWHQFLDGHODWLHUUDSRUSHUVRQDOFXDOLILFDGRHQYHUDQR
&DGDD³RVVHUHYLVDU£ODWRPDGHWLHUUDSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVFRUURVLRQHVGH
•ó /DFRQH[LµQGHSLFDDUTXHWD\FRQWLQXLGDGGHODO¯QHDTXHODVXQH
•ó /DVFRQH[LRQHVGHODO¯QHDSULQFLSDOGHWLHUUD
6HUHDOL]DU£XQDLQVSHFFLµQJHQHUDOGHODLQVWDODFLµQFDGDD³RVSDUDFRPSUREDU
•ó 0HFDQLVPRVGHSURWHFFLµQ
•ó 6HFFLµQGHFRQGXFWRV\DLVODPLHQWRV
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó &RQWLQXLGDGGHODVFRQH[LRQHVHQWUHPDVDFRQGXFWRUHV\UHGGHWRPDGHWLHUUD
&DGDD³RVVHUHYLVDU£Q
•ó /RVHOHFWURGRV\FRQGXFWRUHVGHHQODFH
•ó 8QLRQHVDWLHUUDGHFHQWUDOL]DFLµQGHFRQWDGRUHVUHGHTXLSRWHQFLDOGHED³RV
DVFHQVRUHV&*3\GHWRGDVDTXHOODVHVWDQFLDVGHVWLQDGDVDVHUYLFLRVJHQHUDOHVR
LQGLYLGXDOHV
$LVODPLHQWRVGHODLQVWDODFLµQLQWHULRU1RVHU£QVXSHULRUHVDRKPQLRVHQWUHXQ
FRQGXFWRU\ODWLHUUDRHQWUHFRQGXFWRUHV
,QVWDODFLµQ
862<&216(59$&,1
•ó 6RORHOSHUVRQDOGHODFRPSD³¯DVXPLQLVWUDGRUDSRGU£DFFHGHUDOFXDGURJHQHUDOGH
SURWHFFLµQ\FRQWDGRUHV
•ó 1RREVWUXLUODVUHMDVQLHODFFHVRDOFXDUWRGHFRQWDGRUHV
•ó 6HGHVFRQHFWDU£QORVLQWHUUXSWRUHVDXWRP£WLFRVGHVHJXULGDGFXDQGRVHUHDOLFHDOJXQD
PRGLILFDFLµQRUHSDUDFLµQGHODLQVWDODFLµQ
•ó 3URKLELGRFRQHFWDUDSDUDWRVFRQSRWHQFLDVVXSHULRUHVDODVSUHYLVWDVSDUDODLQVWDODFLµQR
YDULRVDSDUDWRVFX\DSRWHQFLDVHDVXSHULRU
•ó &XDOTXLHUDQRPDO¯DVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHLQVWDODGRUHOHFWULFLVWDDXWRUL]DGR
0$17(1,0,(172
/DOLPSLH]DGHPHFDQLVPRV\SXQWRVGHOX]VHUHDOL]DU£FRQWUDSRVVHFRV
6HFRPSUREDU£HOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHVPHQVXDOPHQWH
5HYLVLµQDQXDOGHOIXQFLRQDPLHQWRGHWRGRVORVLQWHUUXSWRUHVGHOFXDGURJHQHUDOGH
GLVWULEXFLµQ
&DGDD³RVRGHVSX«VGHLQFLGHQWHVHQODFDMDJHQHUDOGHSURWHFFLµQ&*3VH
FRPSUREDU£
•ó (OHVWDGRGHOLQWHUUXSWRUGHFRUWH\IXVLOHV
•ó (OHVWDGRDQWHODFRUURVLµQGHODSXHUWDGHOQLFKR
•ó &RQWLQXLGDGGHOFRQGXFWRUGHSXHVWDDWLHUUDGHOPDUFRPHW£OLFR
•ó /RVERUQHVGHDEURFKHGHODO¯QHDUHSDUWLGRUD
6RORFDGDD³RVVHFRPSUREDU£Q
•ó /DVFRQGLFLRQHVGHYHQWLODFLµQGHVDJ¾HLOXPLQDFLµQDSHUWXUD\DFFHVLELOLGDGDOD
HVWDQFLD
•ó (OIXQFLRQDPLHQWRGHWRGRVORVLQWHUUXSWRUHVPHFDQLVPRV\FRQH[LRQHVGHOFXDGUR
JHQHUDOGHGLVWULEXFLµQSRUSHUVRQDOFXDOLILFDGR
&DGDD³RVVHFRPSUREDU£
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó /DSURWHFFLµQFRQWUDFRUWRFLUFXLWRV&*3
•ó &RQWDFWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRV&*3
•ó ,QWHQVLGDGHVQRPLQDOHVHQUHODFLµQDODVHFFLµQGHORVFRQGXFWRUHVTXHSURWHJHQ
&*3
•ó $LVODPLHQWRHQWUHIDVHV\HQWUHIDVH\QHXWURHQODO¯QHDUHSDUWLGRUD\GHULYDFLRQHV
LQGLYLGXDOHV
•ó (OHVWDGRGHOLQWHUUXSWRUGHFRUWHHQFDUJDGHODFHQWUDOL]DFLµQGHFRQWDGRUHV
•ó 5LJLGH]GLHO«FWULFDHQWUHFRQGXFWRUHV

,OXPLQDFLµQ
862<&216(59$&,1
•ó 'XUDQWHODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRGHOXPLQDULDV\HTXLSRVVHGHVFRQHFWDU£QORV
LQWHUUUXSWRUHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFLUFXLWRGHLOXPLQDFLµQ
•ó (OXVXDULRSRGU£UHDOL]DUODVWDUHDVGHUHSRVLFLµQGHO£PSDUDV\OLPSLH]DGHOXPLQDULDV
6LQHPEDUJRFXDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHODLQVWDODFLµQVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó /DUHQRYDFLµQGHO£PSDUDVVHUHDOL]DU£XQDYH]VXSHUDGDVXYLGDPHGLDHVWLPDGD\HQHO
PRPHQWRHQTXHUHGX]FDQHOIOXMROXPLQRVRGHPDQHUDVHQVLEOH
•ó /RVHTXLSRVQRFROJDU£QQXQFDGLUHFWDPHQWHGHOFDEOHHO«FWULFR
•ó /RVHTXLSRVUHIULJHUDU£QVHJ¼QGLVSRQJDHOIDEULFDQWHHYLWDQGRLQWHUSRQHUHOHPHQWRVTXH
HYLWHQXQDFRUUHFWDYHQWLODFLµQ
•ó /RVHTXLSRVVLWXDGRVHQ]RQDVGHSURWHFFLµQGHORVFXDUWRVK¼PHGRVVHU£QGHGREOH
DLVODPLHQWR\EDMRYROWDMH
•ó 1RVHWRFDU£QODVO£PSDUDVFDOLHQWHVHVSHUDQGRHQWRGRFDVRDTXHDOFDQFHWHPSHUDWXUD
DPELHQWH(QODVO£PSDUDVSDUDODVTXHHOIDEULFDQWHGLVSRQJDODSURKLELFLµQGHFRQWDFWR
LQFOXVRHQIU¯RVHVHJXLU£QODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQLSXODGRGHOSURSLRIDEULFDQWH
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHVVHFRPSUREDU£ODQRH[LVWHQFLDGHO£PSDUDVIXQGLGDVDJRWDGDVRFRQXQ
UHQGLPLHQWROXPLQRVRPHQRUGHOH[LJLEOH
•ó &DGDD³RVHOLPSLDU£QFRQXQWUDSRVHFRODVO£PSDUDV\FRQWUDSRK¼PHGR\DJXD
MDERQRVDODVOXPLQDULDV

*DV
$FRPHWLGD'LVWULEXFLµQH,QVWDODFLRQHV5HFHSWRUDV

862<&216(59$&,1
•ó /DPRGLILFDFLµQRPDQLSXODFLµQGHODOODYHGHFRUWHVHU£UHDOL]DGDSRUSHUVRQDO
FXDOLILFDGR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó /DOLPSLH]DUHSDUDFLµQRUHSRVLFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUXQLQVWDODGRUDFUHGLWDGR
•ó 6HHYLWDU£JROSHDUODLQVWDODFLµQIRU]DUODYHUWHUSURGXFWRVDJUHVLYRVSHUIRUDFLRQHVGH
FDQDOL]DFLRQHVHWF
•ó 1RVHWUD]DU£QRWURWLSRGHLQVWDODFLRQHVHQODVSUR[LPLGDGHVGHODUHG
•ó (ODEDQGRQRGHOHGLILFLRGXUDQWHSHU¯RGRVSURORQJDGRVVHU£FRPXQLFDGRDODFRPSD³¯D
VXPLQLVWUDGRUD
0$17(1,0,(172
•ó (QFDVRGHGHWHFFLµQGHJDVVHFHUUDU£ODOODYHGHFRUWHQRVHHQFHQGHU£QOXFHV
HOHFWURGRP«VWLFRVXRWURVLQVWUXPHQWRVHO«FWULFRV\VHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRLQPHGLDWRGH
ODFRPSD³¯DVXPLQLVWUDGRUD
•ó &DGDFLQFRD³RV\GHQWURGHOD³RQDWXUDOGHYHQFLPLHQWRGHHVWHSHU¯RGRORV
GLVWULEXLGRUHVGHJDVHVFRPEXVWLEOHVHIHFWXDU£QXQDLQVSHFFLµQGHODVLQVWDODFLRQHVGHVXV
UHVSHFWLYRVXVXDULRV&RQVLVWLU£E£VLFDPHQWHHQODFRPSUREDFLµQGHODHVWDQTXLGDGGHOD
LQVWDODFLµQUHFHSWRUD\ODYHULILFDFLµQGHOEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLµQGHODPLVPDOD
FRPEXVWLµQKLJL«QLFDGHORVDSDUDWRV\ODFRUUHFWDHYDFXDFLµQGHORVSURGXFWRVGHOD
FRPEXVWLµQGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWRHQODVQRUPDV81(\81(
7DPEL«QVHFRPSUREDU£HOHVWDGRGHODSURWHFFLµQFDWµGLFDGHODVFDQDOL]DFLRQHV
GHDFHURHQWHUUDGDV

&DOHIDFFLµQ\$&6
862<&216(59$&,1
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUXQDHPSUHVDPDQWHQHGRUD
DXWRUL]DGD\HQVXFDVRSRUXQ'LUHFWRUGH0DQWHQLPLHQWRW«FQLFRFRPSHWHQWHHQODV
FRQGLFLRQHVHVWLSXODGDVHQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV
•ó /DLQVWDODFLµQGLVSRQGU£GHXQSURJUDPDGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRXQSURJUDPDGH
JHVWLµQHQHUJ«WLFDXQDVLQVWUXFFLRQHVGHVHJXULGDGLQVWUXFFLRQHVGHPDQHMR\PDQLREUD\
ILQDOPHQWHXQSURJUDPDGHIXQFLRQDPLHQWR
•ó /DVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRVHU£QODVHVSHFLILFDGDVHQOD,7GHO5,7(HQIXQFLµQGH
ODSRWHQFLDLQVWDODGD
•ó 6HUHDOL]DU£XQDHYDOXDFLµQSHULµGLFDGHOUHQGLPLHQWRGHORVHTXLSRVGHFDORU
HVSHFLILFDGDVHQOD,7GHO5,7(HQIXQFLµQGHODSRWHQFLDLQVWDODGD
•ó $GHP£VGHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWR\ODHYDOXDFLµQGHUHQGLPLHQWRVHUHDOL]DU£Q
LQVSHFFLRQHVGHODLQVWDODFLµQHQORVW«UPLQRVHVSHFLILFDGRVHQOD,7GHO5,7(\FRQOD
SHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7
•ó 6HPDQWHQGU£XQUHJLVWURGHWRGDVODVLQWHUYHQFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODLQVWDODFLµQTXH
VHFRQVLJQDU£QHQHOHOOLEURGHOHGLILFLR
•ó 3DUDDTXHOORVHGLILFLRVTXHVHHQFXHQWUHQHQHO£PELWRGHDSOLFDFLµQGHO5HDO'HFUHWR
GHSUHYHQFLµQGHODOHJLRQHORVLVVHUHGDFWDU£XQSURJUDPDGHPDQWHQLPLHQWR
HVSHF¯ILFRGHODLQVWDODFLµQUHGDFWDGRVHJ¼QORGLVSXHVWRHQGLFKR5HDO'HFUHWR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       

&DOGHUD,QGLYLGXDO
*DV
862<&216(59$&,1
•ó /DPDQLSXODFLµQGHODFDOGHUDRGHOVXPLQLVWURGHJDVVHU£UHDOL]DGDSRUSHUVRQDO
FXDOLILFDGR
•ó (VLPSUHVFLQGLEOHUHVSHWDUODVUHMLOODVGHYHQWLODFLµQGHTXHGLVSRQHHOFXDUWRGHOD
FDOGHUDGHM£QGRORVLHPSUHOLEUH\VLQREVW£FXORVFRPRDUPDULRFRUWLQDVXRWURVREMHWRVTXH
SXGLHUDQLPSHGLUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
•ó &XDOTXLHUDQRPDO¯DVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó (OXVXDULRGLVSRQGU£GHGRFXPHQWRVW«FQLFRVUHIHUHQWHVDOIXQFLRQDPLHQWRGHODFDOGHUD
DV¯FRPRODVSLH]DVGHUHFDPELRQHFHVDULDV
•ó 6LHOFRPEXVWLEOHHVSURSRUFLRQDGRSRUERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVEXWDQR\SURSDQR
VHFXLGDU£GHTXHODVERPERQDVGHEHU£QSHUPDQHFHUHQSRVLFLµQYHUWLFDO\GHQRSXUJDUODV
ERPERQDV
•ó (OORFDOHQHOTXHVHVLW¼HODFDOGHUDSHUPDQHFHU£VLQRORUHVDJDVGHORFRQWUDULRVH
FRUWDU£LQPHGLDWDPHQWHHOVXPLQLVWURVHYHQWLODU£DEXQGDQWHPHQWHHOORFDO\VHDYLVDU£DO
W«FQLFRPDQWHQHGRU\ODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUDWRGRHOORVLQSXOVDULQWHUUXSWRUHVHQFKXIDU
FXDOTXLHULQVWUXPHQWRHO«FWULFRQLHQFHQGHUOODPDVHQODYLYLHQGD
0$17(1,0,(172
•ó 6LHPSUHTXHVHSRQJDHQPDUFKDODFDOGHUDVHFRPSUREDU£ODSUHVLµQGHDJXDGHO
PDQµPHWURTXHKDGHHVWDUHQORVO¯PLWHVHVWDEOHFLGRVHQODVLQVWUXFFLRQHV
•ó 0HQVXDOPHQWHVHUHYLVDU£QORVLQGLFDGRUHV\QLYHOHVGHODFDOGHUD
•ó 8QPDQWHQHGRUDXWRUL]DGRUHDOL]DU£ODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRVH³DODGDVHQOD,7
HQIXQFLµQGHODSRWHQFLDGHODFDOGHUD
•ó'HOPLVPRPRGRVHUHDOL]DU£QLQVSHFFLµQGHORVJHQHUDGRUHVGHFDORU\GHODLQVWDODFLµQ
FRPSOHWDFRQODSHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7


,QVWDODFLµQ6RODU7«UPLFD
862<&216(59$&,1
•ó &XDOTXLHULQWHUYHQFLµQHQODLQVWDODFLµQODUHDOL]DU£XQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó 6HHYLWDU£VLWXDUHOHPHQWRVIUHQWHORVSDQHOHVVRODUHVTXHOHVDUURMHQVRPEUD

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0$17(1,0,(172
•ó([LVWLU£XQSODQGHYLJLODQFLDTXHFRQVLVWLU£HQODREVHUYDFLµQGHORVSDU£PHWURV
IXQFLRQDOHVSULQFLSDOHVSDUDYHULILFDUHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWDODFLµQ
7HQGU£HOVLJXLHQWHDOFDQFH
(OHPHQWRGHOD
LQVWDODFLµQ
2SHUDFLµQ )UHFXHQFLD
PHVHV
'HVFULSFLµQ
&$37$'25(6

/LPSLH]DGHFULVWDOHV
&ULVWDOHV

-XQWDV
$EVRUEHGRU
&RQH[LRQHV
(VWUXFWXUD
$GHWHUPLQDU






&RQDJXD\SURGXFWRVDGHFXDGRV
,9FRQGHQVDFLRQHVHQODVKRUDV
FHQWUDOHVGHOG¯D
,9$JULHWDPLHQWRV\GHIRUPDFLRQHV
,9&RUURVLµQGHIRUPDFLµQIXJDVHWF
,9IXJDV
,9GHJUDGDFLµQLQGLFLRVGH
FRUURVLµQ
&,5&8,72
35,0$5,2

7XEHU¯DDLVODPLHQWR\
VLVWHPDGHOOHQDGR
3XUJDGRUPDQXDO
7HUPµPHWUR
7XEHU¯D\DLVODPLHQWR



'LDULD

,9$XVHQFLDGHKXPHGDG\IXJDV

9DFLDUHODLUHGHOERWHOO¯Q
,9WHPSHUDWXUD
,9DXVHQFLDGHKXPHGDG\IXJDV
&,5&8,72
6(&81'$5,2
$FXPXODGRUVRODU



3XUJDGRGHODDFXPXODFLµQGHORGRV
GHODSDUWHLQIHULRUGHOGHSµVLWR
,9LQVSHFFLµQYLVXDO

•ó ([LVWLU£XQSODQGHPDQWHQLPLHQWRTXHLPSOLFDU£FRPRP¯QLPRXQDUHYLVLµQDQXDOGHOD
LQVWDODFLµQHQLQVWDODFLRQHVGHPHQRVGHP\VHPHVWUDOHQVXSHULRUHV 
•ó /DLQVWDODFLµQWHQGU£XQOLEURGHPDQWHQLPLHQWRHQHOTXHVHUHIOHMHQWRGDVODV
RSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVDV¯FRPRHOPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
•ó$FRQWLQXDFLµQVHGHVDUUROODQGHIRUPDGHWDOODGDODVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRTXH
GHEHQUHDOL]DUVHHQODVLQVWDODFLRQHVGHHQHUJ¯DVRODUW«UPLFDSDUDSURGXFFLµQGHDJXD
FDOLHQWHODSHULRGLFLGDGP¯QLPDHVWDEOHFLGDHQPHVHV\REVHUYDFLRQHVHQUHODFLµQFRQODV
SUHYHQFLRQHVDREVHUYDU


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6LVWHPDGHFDSWDFLµQ
(TXLSR )UHFXHQFLD
PHVHV
'HVFULSFLµQ

&DSWDGRUHV  ,9GLIHUHQFLDVVREUHRULJLQDO
,9GLIHUHQFLDVHQWUHFDSWDGRUHV
&ULVWDOHV  ,9FRQGHQVDFLRQHV\VXFLHGDG
-XQWDV  ,9DJULHWDPLHQWRVGHIRUPDFLRQHV
$EVRUEHGRU  ,9FRUURVLµQGHIRUPDFLRQHV
&DUFDVD  ,9GHIRUPDFLµQRVFLODFLRQHVYHQWDQDVGHUHVSLUDFLµQ
&RQH[LRQHV  ,9DSDULFLµQGHIXJDV
(VWUXFWXUD  ,9GHJUDGDFLµQLQGLFLRVGHFRUURVLµQ\DSULHWHGH
WRUQLOORV
&DSWDGRUHV  7DSDGRSDUFLDOGHOFDPSRGHFDSWDGRUHV
&DSWDGRUHV  'HVWDSDGRSDUFLDOGHOFDPSRGHFDSWDGRUHV
&DSWDGRUHV  9DFLDGRSDUFLDOGHOFDPSRGHFDSWDGRUHV
&DSWDGRUHV  /OHQDGRSDUFLDOGHOFDPSRGHFDSWDGRUHV
 ,9LQVSHFFLµQYLVXDO

6LVWHPDGHDFXPXODFLµQ
(TXLSR

)UHFXHQFLD
PHVHV
'HVFULSFLµQ
'HSµVLWR  3UHVHQFLDGHORGRVHQIRQGR
QRGRVVDFULILFLR  &RPSUREDFLµQGHOGHVJDVWH
QRGRVGHFRUULHQWHLPSUHVD  &RPSUREDFLµQGHOEXHQIXQFLRQDPLHQWR
$LVODPLHQWR  &RPSUREDUTXHQRKD\KXPHGDG

6LVWHPDGHLQWHUFDPELR
(TXLSR

)UHFXHQFLD
PHVHV
'HVFULSFLµQ
,QWHUFDPELDGRUGHSODFDV  &)HILFLHQFLD\SUHVWDFLRQHV
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  /LPSLH]D
,QWHUFDPELDGRUGHVHUSHQW¯Q



&)HILFLHQFLD\SUHVWDFLRQHV
/LPSLH]D
 &)FRQWUROGHIXQFLRQDPLHQWR

&LUFXLWRKLGU£XOLFR
(TXLSR

)UHFXHQFLD
PHVHV
)OXLGRUHIULJHUDQWH 
(VWDQTXHLGDG 
$LVODPLHQWRDOH[WHULRU 
$LVODPLHQWRDOLQWHULRU 
3XUJDGRUDXWRP£WLFR 
3XUJDGRUPDQXDO 
%RPED 
9DVRGHH[SDQVLµQFHUUDGR 
9DVRGHH[SDQVLµQDELHUWR 
6LVWHPDGHOOHQDGR 
9£OYXODGHFRUWH 
9£OYXODGHVHJXULGDG 
 ,9LQVSHFFLµQYLVXDO
 &)FRQWUROGHIXQFLRQDPLHQWR

6LVWHPDGHHQHUJ¯DDX[LOLDU
(TXLSR

)UHFXHQFLD
PHVHV
'HVFULSFLµQ
6LVWHPDDX[LOLDU  &)DFWXDFLµQ
6RQGDVGHWHPSHUDWXUD  &)DFWXDFLµQ
 &)FRQWUROGHIXQFLRQDPLHQWR
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(QODVLQVWDODFLRQHVGHHQHUJ¯DVRODUW«UPLFDFRQVXSHUILFLHGHDSHUWXUDGHFDSWDFLµQPD\RU
TXHPVHUHDOL]DU£XQVHJXLPLHQWRSHULµGLFRGHOFRQVXPRGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\
GHODFRQWULEXFLµQVRODUPLGLHQGR\UHJLVWUDQGRORVYDORUHV8QDYH]DOD³RVHUHDOL]DU£XQD
YHULILFDFLµQGHOFXPSOLPLHQWRGHODH[LJHQFLDTXHILJXUDHQOD6HFFLµQ+(•í&RQWULEXFLµQ
VRODUP¯QLPDGHDJXDFDOLHQWH•?GHO&µGLJR7«FQLFRGHOD(GLILFDFLµQ

$LUH$FRQGLFLRQDGR

862<&216(59$&,1
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLµQVHU£UHDOL]DGDSRUXQDHPSUHVDPDQWHQHGRUD
DXWRUL]DGD\HQVXFDVRSRUXQ'LUHFWRUGH0DQWHQLPLHQWRW«FQLFRFRPSHWHQWHHQODV
FRQGLFLRQHVHVWLSXODGDVHQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7«UPLFDVHQORV(GLILFLRV
•ó /DLQVWDODFLµQGLVSRQGU£GHXQSURJUDPDGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRXQSURJUDPDGH
JHVWLµQHQHUJ«WLFDXQDVLQVWUXFFLRQHVGHVHJXULGDGLQVWUXFFLRQHVGHPDQHMR\PDQLREUD\
ILQDOPHQWHXQSURJUDPDGHIXQFLRQDPLHQWR
•ó /DVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRVHU£QODVHVSHFLILFDGDVHQOD,7GHO5,7(HQIXQFLµQGH
ODSRWHQFLDLQVWDODGD
•ó 6HUHDOL]DU£XQDHYDOXDFLµQSHULµGLFDGHOUHQGLPLHQWRGHORVHTXLSRVGHIU¯RHVSHFLILFDGDV
HQOD,7GHO5,7(HQIXQFLµQGHODSRWHQFLDLQVWDODGD
•ó $GHP£VGHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWR\ODHYDOXDFLµQGHUHQGLPLHQWRVHUHDOL]DU£Q
LQVSHFFLRQHVGHODLQVWDODFLµQHQORVW«UPLQRVHVSHFLILFDGRVHQOD,7GHO5,7(\FRQOD
SHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7
•ó 6HPDQWHQGU£XQUHJLVWURGHWRGDVODVLQWHUYHQFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODLQVWDODFLµQTXH
VHFRQVLJQDU£QHQHOHOOLEURGHOHGLILFLR
•ó &XDOTXLHUPRGLILFDFLµQGHODLQVWDODFLµQVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHOW«FQLFR
HVSHFLDOLVWD
•ó (OXVXDULRVLHPSUHGLVSRQGU£DPDQRORVGRFXPHQWRVW«FQLFRVUHIHUHQWHVDO
IXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWDODFLµQ
0$17(1,0,(172
•ó 6HU£QUHDOL]DGDVFDGDPHVHVRDQXDOPHQWHHQIXQFLµQGHODSRWHQFLDGHODLQVWDODFLµQ
/DVRSHUDFLRQHVVRQODVVLJXLHQWHV
/LPSLH]DGHILOWURVFRQGXFWRV\GLIXVRUHVGHDLUHFLUFXLWRVGHHYDFXDFLµQGHFRQGHQVDGRV
\SXQWRVGHYHUWLGR
5HYLVLµQGHFRQH[LRQHVHQO¯QHDVGHUHIULJHUDFLµQVXPLQLVWURHO«FWULFRSUHVLµQGHOJDV
WHUPRVWDWRVDPELHQWHHLQWHUUXSWRUHVPDJQHWRW«UPLFRV\GLIHUHQFLDOHV
,QVSHFFLµQYLVXDOSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVIXJDV
•ó 8QPDQWHQHGRUDXWRUL]DGRUHDOL]DU£ODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRVH³DODGDVHQOD,7
HQIXQFLµQGHODSRWHQFLDLQVWDODGD
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•ó'HOPLVPRPRGRVHUHDOL]DU£QLQVSHFFLµQGHORVJHQHUDGRUHVGHIU¯R\GHODLQVWDODFLµQ
FRPSOHWDFRQODSHULRGLFLGDGVH³DODGDHQOD,7
•ó3DUDDTXHOORVHGLILFLRVTXHVHHQFXHQWUHQHQHO£PELWRGHDSOLFDFLµQGHO5HDO'HFUHWR
GHSUHYHQFLµQGHODOHJLRQHORVLVVHUHGDFWDU£XQSURJUDPDGHPDQWHQLPLHQWR
HVSHF¯ILFRGHODLQVWDODFLµQUHGDFWDGRVHJ¼QORGLVSXHVWRHQGLFKR5HDO'HFUHWR

7HOHFRPXQLFDFLRQHV
$QWHQDV\5HFHSWRUHV3DUDEµOLFRV
862<&216(59$&,1
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHDQWHQDVFROHFWLYDV\UHFHSWRUHVSDUDEµOLFRVVHU£UHDOL]DGRSRUXQ
W«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó 'HOPLVPRPRGRODPDQLSXODFLµQGHODPSOLILFDGRU\ODDQWHQDDV¯FRPRODDPSOLDFLµQGHO
Q¼PHURGHWRUUHVTXHGDU£HQPDQRVGHXQLQVWDODGRUDXWRUL]DGR

0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHVRGHVSX«VGHIXHUWHVYHQGDYDOHVHOXVXDULRUHYLVDU£HOHVWDGRGHODV
DQWHQDV\ORVUHFHSWRUHVSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVDQRPDO¯DV
•ó $QXDOPHQWHGHVGHODD]RWHDROXJDUHVVLQSHOLJURHOXVXDULR
5HYLVDU£ODILMDFLµQGHOP£VWLO\ODWRUUHSDUDGHWHFWDUSRVLEOHVFRUURVLRQHVHQDQFODMHV
S«UGLGDVGHWHQVLµQHQORVWLUDQWHV\WHQVRUHVHWF
'HVSUHQGLPLHQWRVGHDQWHQDV
*RWHUDVHQODEDVHGHODWRUUHHWF
•ó $QXDOPHQWHHOW«FQLFRHVSHFLDOLVWDUHYLVDU£
5HRULHQWDFLµQGHDQWHQDV\SDU£ERODVHQFDVRGHTXHVHHQFXHQWUHQGHVYLDGDV
*DQDQFLDGHVH³DOHQHODPSOLILFDGRUPLGLHQGRODVH³DOGHHQWUDGD\VDOLGD
/DWHQVLµQGHORVWLUDQWHV\WHQVRUHVDV¯FRPRODSUHVLµQHQWXHUFDV\WRUQLOORV
/DLPSULPDFLµQGHSLQWXUDVDQWLR[LGDQWHV
/DUHSDUDFLµQGHSUHDPSOLILFDGRUHVGHDQWHQDVWHUUHVWUHVFRQYHUVRUHVGHSDU£ERODV\
ODLPSHUPHDELOL]DFLµQGHORVDQFODMHVGHOVLVWHPD
•ó /DLQVWDODFLµQGHODDQWHQDGH79\)0VHU£UHYLVDGDFDGDD³RV
/RVFDEOHVH[WHULRUHVVHU£QVXVWLWXLGRVFDGDD³RV




ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
7HOHFRPXQLFDFLµQSRU&DEOH
862<&216(59$&,1
•ó /RVUHFLQWRVSDWLQLOORV\FDQDODGXUDVSURYLVWRVSDUDODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLµQ
GHEHU£QSHUPDQHFHUGHVSHMDGRV
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHVRGHVSX«VGHIXHUWHVYHQGDYDOHVHOXVXDULRUHYLVDU£ODLQVWDODFLµQSDUD
FRPSUREDUODVLQWRQ¯DGHORVFDQDOHVRGHWHFWDUSRVLEOHVDQRPDO¯DV
•ó $QXDOPHQWHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWDUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQJHQHUDOGH
(OVLVWHPDGHFDSWDFLµQHVSHFLDOPHQWHDTXHOORVHOHPHQWRVTXHWHQJDQULHVJRGH
FD¯GD
/RVQLYHOHVGHODVH³DOGHVDOLGD\HQWUDGD

7HOHIRQ¯D
862<&216(59$&,1
•ó /DPDQLSXODFLµQRDPSOLDFLµQGHODUHGLQWHULRUVHUHDOL]DU£SRUW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó 1RVHFRORFDU£QWHO«IRQRVID[RPµGHPVLQKRPRORJDFLµQ
•ó /RVUHFLQWRVSDWLQLOORV\FDQDODGXUDVSURYLVWRVSDUDODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLµQ
GHEHU£QSHUPDQHFHUGHVSHMDGRV
•ó /DDSDULFLµQGHFXDOTXLHUDQRPDO¯DVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHVRGHVSX«VGHIXHUWHVYHQGDYDOHVHOXVXDULRUHYLVDU£ODLQVWDODFLµQSDUD
GHWHFWDUSRVLEOHVDQRPDO¯DV
&DGDD³RVXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWDUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQJHQHUDOGHOVLVWHPD

3URWHFFLµQ
,QFHQGLRV
862<&216(59$&,1
•ó /DPRGLILFDFLµQFDPELRGHXVRDPSOLDFLµQVHSRQGU£HQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFR
HVSHFLDOLVWD
•ó /DVY¯DV\PHGLRVGHHYDFXDFLµQSHUPDQHFHU£QOLEUHVGHREVW£FXORV
•ó $QWHFXDOTXLHUDQRPDO¯DVHDYLVDU£DXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWDSDUDVXU£SLGDUHSDUDFLµQ
•ó 6HDFRQVHMDUHDOL]DUXQFRQWUDWRGHPDQWHQLPLHQWRFRQXQDFDVDHVSHFLDOL]DGD


ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0$17(1,0,(172
•ó (OPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLµQGHSURWHFFLµQFRQWUDLQFHQGLRVVHU£UHDOL]DGDSRUXQ
W«FQLFRHVSHFLDOLVWD
/RVVLVWHPDVGHSURWHFFLµQGHORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVVHU£QUHYLVDGRVSRUXQW«FQLFR
HVSHFLDOLVWDFDGDD³RV

/XPLQDULDVGH(PHUJHQFLD
862<&216(59$&,1
•ó /DVOXPLQDULDVHVWDU£QFRQHFWDGDVDODUHGGHPDQHUDFRQWLQXD
0$17(1,0,(172
•ó /DVOXFHVGHHPHUJHQFLDVHOLPSLDU£QFDGDPHVHV
•ó 6HUHYLVDU£ODLQVWDODFLµQHO«FWULFDYHFHVDOD³R
•ó $QXDOPHQWHVHUHDOL]DU£XQDUHYLVLµQJHQHUDOGHODVOXPLQDULDVSDUDGHWHFWDUSRVLEOHV
GHILFLHQFLDV\VLSUHFLVDQVXVWLWXFLµQGHEDWHU¯DVO£PSDUDVXRWURVHOHPHQWRV


([WLQWRUHV
862<&216(59$&,1
•ó 6HU£QSDUDXVRH[FOXVLYRHQFDVRGHHPHUJHQFLD
•ó 1RSXHGHQVHFDPELDGRVGHHPSOD]DPLHQWR
•ó (QFDVRGHXWLOL]DFLµQVXMHWDUHOH[WLQWRUFRQILUPH]D\DSUHWDUHOGLVSDUDGRU
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHVHOXVXDULRUHYLVDU£
/DDFFHVLELOLGDG\VH³DOL]DFLµQ
6HJXURVSUHFLQWRVLQVFULSFLRQHVHWF
3HVR\ODSUHVLµQ
$VSHFWRH[WHULRUGHERTXLOODVY£OYXODVHWF
•ó $QXDOPHQWHHOW«FQLFRUHYLVDU£
3HVR\SUHVLµQ
0DQJXHUDERTXLOODRODQ]DY£OYXODV\SDUWHVPHF£QLFDV
(ODVSHFWRH[WHUQR\DJHQWHH[WLQWRUGHORVH[WLQWRUHVHQSROYRFRQERWHOO¯QGHJDVGH
LPSXOVLµQ

ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
•ó (OWLPEUDGRGHORVH[WLQWRUHVVHUHDOL]DU£FDGDD³RV

9HQWLODFLµQ
([WUDFWRU
862<&216(59$&,1
•ó /DPDQLSXODFLµQGHORVH[WUDFWRUHVUHTXLHUHTXHQRKD\DFRUULHQWHHO«FWULFD
•ó /RVJDVHV\KXPRVGHFRFLQDVRGHGLVWLQWRFRPEXVWLEOHQRGHEHU£QFRQHFWDUVHHQHO
PLVPRH[WUDFWRU
•ó /RVKXPRVQXQFDVHU£QHYDFXDGRVDOH[WHULRUDWUDY«VGHOVKXQW
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHV
5HYLVLµQGHILOWURV
•ó $QXDOPHQWHHOXVXDULR
/LPSLH]D\FRPSUREDFLµQGHOHVWDGRGHOH[WUDFWRU
/LPSLH]D\VXVWLWXFLµQGHILOWURV
•ó $QXDOPHQWHHOW«FQLFR
&RPSUREDFLµQGHOIXQFLRQDPLHQWR
/LPSLH]DGHDVSDVGHLPSXOVLµQILOWURV\FDUFDVDGHODSDUDWR
•ó (OIDEULFDQWH
,QGLFDU£ORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOPRWRUFDUDFWHU¯VWLFDV\FRQGLFLRQHVGHXVR
GHOHTXLSR
(QWUHJDU£HOGRFXPHQWRGHJDUDQW¯D

5HMLOODV\&RQGXFWRV
862<&216(59$&,1
•ó 1RVHXWLOL]DU£QSDUDXVRGLVWLQWRDOSUHYLVWR
•ó 6HFXLGDU£GHQRRFXOWDUREVWDFXOL]DURIRU]DUODVUHMLOODVGHELHQGRSHUPDQHFHUOLPSLDV
•ó /DVPRGLILFDFLRQHVRFDPELRVVHSRQGU£QHQFRQRFLPLHQWRGHXQW«FQLFRHVSHFLDOLVWD
•ó 1RVHILMDU£QLQJ¼QHOHPHQWRDORVFRQGXFWRVGHYHQWLODFLµQ



ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
0$17(1,0,(172
•ó &DGDPHVHV
/LPSLH]DGHUHMLOOD\H[WHULRUGHFRQGXFWRVFRQMDERQHVQHXWURV\WUDSRVQRDJUHVLYRV
HYLWDQGRSURGXFWRVTXHGD³HQHOPDWHULDOGHODUHMLOODRVXDFDEDGR
5HYLVLµQ\HQVXFDVROLPSLH]DGHILOWURV
•ó &DGDD³R
5HYLVLµQGHVLQIHFFLµQ\OLPSLH]DGHORVFRQGXFWRVGHYHQWLODFLµQSRUVXLQWHULRU
•ó &DGDD³RV
&RPSUREDFLµQGHODHVWDQTXLGDGGHFRQGXFWRV
•ó &DGDD³RV
 6HUHDOL]DU£XQDSUXHEDGHVHUYLFLR









/OHGµGHRFWXEUHGH



$OEHUW0D³D9DOOHV
$UTXLWHFWRW«FQLFR


 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
$1(;26
$1(;2,'2&80(17$&,1*5),&$
$1(;2,,&$/&8/2327(1&,$5(48(5,'$5()5,*(5$&,1
$1(;2,,,352<(&72(/&75,&2
$1(;2,,9&$/&8/2,/80,1$&,1
$1(;29',0(16,21$'25('',675,%8&,1$*8$
$1(;29,',0(16,21$'25(''(*$6
$1(;29,,&2175,%8&,162/$501,0$$&6
$1(;29,,,$1$/,6,6'(7(03(5$785$6$&(52
$1(;2,;5(9(5%(5$&,1
$1(;2;75$60,7$1&,$'(/,0,7$&,1'(6(&725(6
$1(;2;,&(57,),&$&,1(1(5*7,&$'(/$(',),&$&,1
$1(;26;,,*/26$5,2,0*(1(6
$1(;2;,,,0$7(5,$/(6(48,3$0,(172<02%,/,$5,2








ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       




$1(;2,'2&80(17$&,1
*5),&$







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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       




$1(;2,,&$/&8/2327(1&,$
5(48(5,'$5()5,*(5$&,1





















nº
nº
w
w
CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZACIÓN  POR HABITACIÓN
HOJA DE CÁLCULO  SIMPLIFICADA
	
 


Nombre de la instalación: BAR RESTAURANT LA NAU
Población:                                         Lledo
Persona de contacto:  
 
RECOMENDACIÓN
Marca Del Equipo W./h.Potencia Frio:
Potencia Calor:
Modelo Unidad Exterior:
Modelo Unidad Interior:
Temperaturas Exteriores X Factor
Observaciones: Hoja de cálculo simplificada, valida para conocer las necesidades térmicas aproximadas en locales
residenciales, oficinas y locales comerciales de uso común, en caso de que haya alguna singularidad, como mucha 
superficie acristalada, de gran aforo o superficie y actividades especificas, o cualquier otra incidencia, se deberá hacer un 
cálculo detallado, siguiendo las instrucciones del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios).
Las instalaciones que resulten de una potencia a instalar de 5,000 Watios o superior, están sujetas al reglamento de 
W./h.
Otras características de equipo: 

43413532Otras temperaturas
Frigorias/hora 13160,31 13978,17 16933,50 18503,31
instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.), debiendo presentar en Industria una memoria con la justificación de los
cálculos y cumplimiento del RITE hasta 70 Kw, a partir de 70 Kw se presentara proyecto con dirección técnica.

	
  ! 5 "#$ $%
1- Suelo &   ! 13 "
"'% "' % %%
()*+ , "% % 230 $%
#

*-.***/***
. 	0 ""' "% 135
% % %%
Nota: evitar el impacto del sol dentro de la habitación , !' #%% 315 ##% #$' % %%
1,	0 ' "& "'' "' 175 "% %' % #
!' " #'
'2-.**/**.*
.
#+ '& ' #% # 45 '% '& '" !
$**

*

*
.
# # '& #% $% 55 &%
'' #"$ '%
7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) % ! "" 17 " ' % %%
**.*

*
.
'-* ! ' "& ' 37 $'
' "% %
Techo Sin aislamiento (en sombra)  & 35 $%
Techo con espacio sin acondicionar arriba &   ! 13
$' % %%
 (Usar solo uno ) Exterior
50 mm ó mas de aislamiento ! ! 11 ""
!3
"
"$ % %%
3*
*
 $ '# 59  & % %%
2*
*
a) Sentadas o en actividad suave '# 120 #% %%
b) En movimiento o gran actividad 210 % %%
Carga de refrigeración total Frigorías/h 15495,88
Carga de refrigeración total Frig./h./0,86 = Watios/hora Watios/h 18018,47
10- Luces y equipos eléctricos en uso
4

*
*)(.* % 0,86 % %%
5*
* "% 1,0625 "&" '
Watios/hora 15302,68 16253,69 19690,11 21515,47
' "% %
# #' 38 $" $# Frigorías/hC
a
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a
d Factor Cantidad
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CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZACIÓN  POR HABITACIÓN
HOJA DE CÁLCULO  SIMPLIFICADA
	
 


Nombre de la instalación: BAR RESTAURANT LA NAU
Población:                                         Lledo
Persona de contacto:  
 
RECOMENDACIÓN
Marca Del Equipo W./h.Potencia Frio:
Potencia Calor:
Modelo Unidad Exterior:
Modelo Unidad Interior:
Temperaturas Exteriores X Factor
Observaciones: Hoja de cálculo simplificada, valida para conocer las necesidades térmicas aproximadas en locales
residenciales, oficinas y locales comerciales de uso común, en caso de que haya alguna singularidad, como mucha 
superficie acristalada, de gran aforo o superficie y actividades especificas, o cualquier otra incidencia, se deberá hacer un 
cálculo detallado, siguiendo las instrucciones del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios).
Las instalaciones que resulten de una potencia a instalar de 5,000 Watios o superior, están sujetas al reglamento de 
W./h.
Otras características de equipo: 

43413532Otras temperaturas
Frigorias/hora 9931,57 10115,45 10802,65 11193,00
instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.), debiendo presentar en Industria una memoria con la justificación de los
cálculos y cumplimiento del RITE hasta 70 Kw, a partir de 70 Kw se presentara proyecto con dirección técnica.

	
  !"#$% 5 &#"'
1- Suelo !" ( ( $ 13 )'
)#! )(# !"!!
*+, - "#''( )! ! 230 %!
&

./
" 	0 ))# )! 135
(! #' "')
Nota: evitar el impacto del sol dentro de la habitación - $# &!! 315 &&! &%# !"!!
1-	0 )## )(# 175 )'! !# !"!!
$# !"!!
#2./

&, $"(!% &! &( 45 #! # &$ "'
%





& ! &! %! 55  !
## )!("'&
7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) ! $ )) 17 ) # !"!!
(



#. "$' ) # 37 %#
# ('"$$
Techo Sin aislamiento (en sombra)   35 %!
Techo con espacio sin acondicionar arriba !" ( ( $ 13
%# !"!!
 (Usar solo uno ) Exterior
50 mm ó mas de aislamiento $ $ 11 ))
$3
)'
)% !"!!
3

 %( #& 59 ((   !"!!
'2

a) Sentadas o en actividad suave 120 !"!!
b) En movimiento o gran actividad & 210 (&!"!!
Carga de refrigeración total Frigorías/h 10461,31
Carga de refrigeración total Frig./h./0,86 = Watios/hora Watios/h 12164,32
10- Luces y equipos eléctricos en uso
4


+* $&# 0,86  )#'"#!
5
 (%( 1,0625 ($("&$
Watios/hora 11548,34 11762,15 12561,22 13015,12
# ('"$$
& &# 38 %) %& Frigorías/hC
a
n
ti
d
a
d Factor Cantidad



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
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nº
w
w
Watios/hora 20222,63 21719,78 26849,94 29560,76
 	

  38   Frigorías/hC
a
n
ti
d
a
d Factor Cantidad
Carga de refrigeración total Frigorías/h 20956,77
Carga de refrigeración total Frig./h./0,86 = Watios/hora Watios/h 24368,34
10- Luces y equipos eléctricos en uso
  0,86 
	
  1,0625 	
 !
a) Sentadas o en actividad suave 
 120 ""	""
b) En movimiento o gran actividad 210 "	""
 "	""
#$   59  
 "	""
 (Usar solo uno ) Exterior
50 mm ó mas de aislamiento   11 
 #$%
  	

Techo Sin aislamiento (en sombra)  
 35 "
Techo con espacio sin acondicionar arriba 	   13
 "	""
 	
7- Tabiques (todas las paredes interiores adyacentes a espacios sin acondicionar) "   17   "	""
 #&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Temperaturas Exteriores X Factor
Observaciones: Hoja de cálculo simplificada, valida para conocer las necesidades térmicas aproximadas en locales
residenciales, oficinas y locales comerciales de uso común, en caso de que haya alguna singularidad, como mucha 
superficie acristalada, de gran aforo o superficie y actividades especificas, o cualquier otra incidencia, se deberá hacer un 
cálculo detallado, siguiendo las instrucciones del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios).
Las instalaciones que resulten de una potencia a instalar de 5,000 Watios o superior, están sujetas al reglamento de 
W./h.
Otras características de equipo: 
43413532Otras temperaturas
Frigorias/hora 17391,46 18679,01 23090,95 25422,26
instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.), debiendo presentar en Industria una memoria con la justificación de los
cálculos y cumplimiento del RITE hasta 70 Kw, a partir de 70 Kw se presentara proyecto con dirección técnica.
RECOMENDACIÓN
Marca Del Equipo W./h.Potencia Frio:
Potencia Calor:
Modelo Unidad Exterior:
Modelo Unidad Interior:
CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZACIÓN  POR HABITACIÓN
HOJA DE CÁLCULO  SIMPLIFICADA
1, 2)-3
Nombre de la instalación: BAR RESTAURANT LA NAU
Población:                                         Lledo
Persona de contacto:  #4  
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
2.- TITULAR 
    Nombre:  
 
    Dirección:  
 
    C.I.F:  
 
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 
(5) RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
 
(6) UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
 
(7) UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 
(8) UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
 
(9) UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
 
(10) UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
(11) UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 
(12) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
 
(13) UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 
fusibles. 
 
(14) UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
 
(15) UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
 
  
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos derivados. 
 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los 
siguientes dispositivos de protección: 
 
(16) Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 
 
(17) Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
 
(18) Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
  
 
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
La potencia total demandada por la instalación será: 
 
Esquemas P Demandada 
(kW) 
E-1 23.33 
Potencia total demandada 23.33 
 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros 
usos con indicación de su potencia eléctrica: 
 
Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 
Número P. Instalada 
(kW) 
P. Demandada 
(kW) 
Motores CLIMATIZACION 
varios 
EXT BAR 
varios 
varios 
23.000 
2.500 
1.000 
0.160 
0.100 
1 
2 
1 
2 
3 
29.62 8.20 
Alumbrado de descarga - - - - - 
Alumbrado CARTELES EXT 
ALUMBRADO ASEOS 
AL EXTERIOR 
varios 
varios 
0.200 
0.100 
0.075 
0.072 
0.058 
2 
1 
10 
32 
12 
4.25 1.49 
Otros usos PIZZAS 
LAVAPLATOS 
varios 
varios 
CAFETERA 
LAVAVAJILLAS 
varios 
16.000 
12.000 
3.450 
3.200 
3.050 
2.770 
1.500 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
56.52 13.63 
 
  
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
7.1.- Origen de la instalación 
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA 
 
    El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 5 G 25 
 
  
 
7.2.- Línea general 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
Esquema eléctrico T 23.33 0.91 20.0 Contadores 
Contador de activa 
IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 25 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 25 mm² 
 
Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 
 
Esquemas Tipo de instalación 
Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
 
7.3.- Cuadro general de distribución 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
Esquema eléctrico T 23.33 0.91 20.0 Moeller-Medex LH Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 20 kA; Tipo C; Categoría 3 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 25 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 25 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 25 mm² 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION 
BAR 
T 1.67 0.96 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR T 6.23 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS T 18.70 0.95 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y 
EXTRACCION 
T 2.92 0.90 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO 
EXTRACCION Y TC 
T 3.30 0.91 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO T 13.80 0.80 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES T 0.97 0.97 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO T 1.00 0.96 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
 
Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 
 
Esquemas Tipo de instalación 
Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
 
7.4.- Cuadros secundarios y composición 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
EXTRACCIÓN BAR T 0.50 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO 1 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO 2 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO 3 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO BARRA M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
EMERGENCIAS M 0.01 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
CAFETERA T 1.53 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
LAVAVAJILLAS M 1.39 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
ENCHUFES M 3.20 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR M 0.12 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
EQUIPO 1 M 0.04 0.80 20.0 ICP 
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
EQUIPO 2 M 0.04 0.80 20.0 ICP 
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
EQUIPO 3 M 0.04 0.80 20.0 ICP 
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
HORNO T 3.20 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
MICROONDAS 1 M 0.75 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
MICROONDAS 2 M 0.75 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
HORNO PIZZAS T 8.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
LAVAPLATOS T 6.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
EXTRACCION COCINA T 1.50 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIAS M 0.14 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
TOMAS DE CORRIENTE M 1.28 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
TOMAS DE CORRIENTE M 1.28 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
ALUMBRADO 1 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO 2 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
ALUMBRADO 3 M 0.29 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
CLIMATIZACION 1 M 0.08 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
CLIMATIZACION 2 M 0.08 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
EXTRACCION COMEDOR T 1.00 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
EQUIPO EXTERIOR AA T 13.80 0.80 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
ALUMBRADO ASEOS  M 0.10 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES M 0.17 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 
ALUMBRADO EXTERIOR M 0.30 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
CARTELES EXTERIORES M 0.40 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 
 
Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS M 0.14 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
TOMAS DE CORRIENTE Y EXTRACCION M 0.86 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
     H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 
 
Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 
 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación 
EXTRACCIÓN BAR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
ALUMBRADO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
ALUMBRADO BARRA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación 
CAFETERA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
LAVAVAJILLAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
ENCHUFES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación 
EQUIPO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
EQUIPO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
EQUIPO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 
 
Esquemas Tipo de instalación 
HORNO Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
MICROONDAS 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
MICROONDAS 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
HORNO PIZZAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 
LAVAPLATOS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm 
 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
 
Esquemas Tipo de instalación 
EXTRACCION COCINA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 
ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
 
Esquemas Tipo de instalación 
TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
ALUMBRADO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
CLIMATIZACION 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
CLIMATIZACION 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
EXTRACCION COMEDOR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO 
 
Esquemas Tipo de instalación 
EQUIPO EXTERIOR AA Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES 
 
Esquemas Tipo de instalación 
ALUMBRADO ASEOS  Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
ALUMBRADO EXTERIOR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
CARTELES EXTERIORES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 
 
Esquemas Tipo de instalación 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
TOMAS DE CORRIENTE Y EXTRACCION Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
 
  
 
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de 
protección. 
 
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 
 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
 
(19) cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
 
(20) pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
 
(21) pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
 
(22) cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
 
(23) alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 
 
  
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas 
por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
9.- FÓRMULAS UTILIZADAS 
9.1.- Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el 
Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
 
 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 
(24) In: Intensidad nominal del circuito en A 
 
(25) P: Potencia en W 
 
(26) Uf: Tensión simple en V 
 
(27) Ul: Tensión compuesta en V 
 
(28) cos(phi): Factor de potencia 
 
  
 
9.2.- Caída de tensión 
Tipo de instalación: Instalación general. 
 
Tipo de esquema: Desde acometida. 
 
La caída de tensión no superará el siguiente valor: 
 
(29) Derivación individual: 1,5% 
 
  
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de 
alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes 
derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de 
alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 
1. C.d.t. en servicio monofásico 
 
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 
 
 
 
Siendo: 
 
 
 
2. C.d.t en servicio trifásico 
 
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 
 
 
 
Siendo: 
 
 
 
Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la temperatura y las resistividades a 20°C 
los siguientes: 
 
(30) Cobre 
 
  
 
 
 
(31) Aluminio 
 
  
 
 
 
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la caída de tensión, en 
función de la temperatura a considerar. 
 
Los tres criterios son los siguientes: 
 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de 
régimen permanente. 
 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 
 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para conductores con aislamiento XLPE 
y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
 
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura (T) respecto a la temperatura 
ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo 
que: 
 
1 2
20º
10.00393º          /
56C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
1 2
20º
10.00403º          /
35C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  
 
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 
 
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que corresponderá con 25°C para cables 
enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
 
 
 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 
(32) In: Intensidad nominal del circuito en A 
 
(33) Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
 
(34) P: Potencia en W 
 
(35) cos(phi): Factor de potencia 
 
(36) S: Sección en mm2 
 
(37) L: Longitud en m 
 
(38) ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
 
(39) alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
 
  
 
9.3.- Intensidad de cortocircuito 
Entre Fases: 
 
 
 
Fase y Neutro: 
 
 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 
(40) Ul: Tensión compuesta en V 
 
(41) Uf: Tensión simple en V 
 
(42) Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
 
(43) Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
 
  
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la 
red hasta el punto de cortocircuito: 
 
 
 
Siendo: 
 
(44) Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
( )
2
0 max 0 ·
n
z
IT T T T
I
  
 = + −  
   
( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  
 
(45) Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
 
  
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su 
instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el 
conductor. 
 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva 
térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
 
 
para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
 
(46) I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
 
(47) t: Tiempo de desconexión en s. 
 
(48) C: Constante que depende del tipo de material. 
 
(49) incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
 
(50) S: Sección en mm2 
 
  
 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o 
circuito en estudio. 
 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición 
imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para 
la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo 
que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 
 
10.- CÁLCULOS 
10.1.- Sección de las líneas 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
    - Caída de tensión 
 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
 
          3% para circuitos de alumbrado. 
 
          5% para el resto de circuitos. 
 
    - Caída de tensión acumulada 
 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
 
          4,5% para circuitos de alumbrado. 
 
          6,5% para el resto de circuitos. 
 
(51) Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz). 
 
  
 
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
 
Línea general 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Esquema eléctrico T 24.98 0.91 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 25 120.0 39.9 0.29  0.29 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima 
admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
 
Cuadro general de distribución 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Esquema eléctrico T 24.98 0.91 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 25 120.0 39.9 0.29  0.58 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR T 1.79 0.96 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 2.7 0.09  0.67 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR T 6.24 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 9.5 0.31  0.89 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS T 18.70 0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 28.4 0.92  1.50 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y 
EXTRACCION 
T 3.29 0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 5.4 0.17  0.75 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO 
EXTRACCION Y TC 
T 3.55 0.91 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 5.6 0.17  0.76 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO T 17.25 0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 31.1 0.85  1.43 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES T 0.97 0.97 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 1.4 0.05  0.63 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO T 1.00 0.96 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 1.5 0.05  0.63 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima 
admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Esquema eléctrico Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
 
Cuadros secundarios y composición 
 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
EXTRACCIÓN BAR T 0.63 0.80 20.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 1.1 0.11  0.78 
ALUMBRADO 1 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  0.98 
ALUMBRADO 2 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  0.98 
ALUMBRADO 3 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  0.98 
ALUMBRADO BARRA M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  0.98 
EMERGENCIAS M 0.01 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0.02  0.69 
 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
CAFETERA T 1.53 0.95 20.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 2.3 0.28  1.17 
LAVAVAJILLAS M 1.39 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 6.3 0.92  1.81 
ENCHUFES M 3.20 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 14.6 2.13  3.02 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR M 0.13 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.7 0.14  1.03 
 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
EQUIPO 1 M 0.05 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.05  1.09 
EQUIPO 2 M 0.05 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.05  1.09 
EQUIPO 3 M 0.05 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.05  1.09 
 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
HORNO T 3.20 0.95 20.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 4.9 0.58  2.08 
MICROONDAS 1 M 0.75 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 3.4 0.5  2.00 
MICROONDAS 2 M 0.75 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 3.4 0.5  2.00 
HORNO PIZZAS T 8.00 0.95 20.0 H07Z1 5 G 6 27.0 12.2 0.37  1.87 
LAVAPLATOS T 6.00 0.95 20.0 H07Z1 5 G 6 27.0 9.1 0.28  1.78 
 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
EXTRACCION COCINA T 1.88 0.80 20.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 3.4 0.21  0.96 
ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIAS M 0.14 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.6 0.15  0.90 
TOMAS DE CORRIENTE M 1.28 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 5.8 0.85  1.60 
 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
TOMAS DE CORRIENTE M 1.28 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 5.8 0.85  1.61 
ALUMBRADO 1 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  1.07 
ALUMBRADO 2 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  1.07 
ALUMBRADO 3 M 0.29 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.2 0.31  1.07 
CLIMATIZACION 1 M 0.10 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.5 0.11  0.86 
CLIMATIZACION 2 M 0.10 0.80 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.5 0.11  0.86 
EXTRACCION COMEDOR T 1.25 0.80 20.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 2.3 0.23  0.98 
 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
EQUIPO EXTERIOR AA T 17.25 0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 31.1 0.85  2.28 
 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
ALUMBRADO ASEOS  M 0.10 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.11  0.74 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES M 0.17 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 0.8 0.11  0.75 
ALUMBRADO EXTERIOR M 0.30 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.3 0.33  0.96 
CARTELES EXTERIORES M 0.40 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.7 0.43  1.07 
 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 
 
Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línea Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS M 0.14 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.6 0.15  0.78 
TOMAS DE CORRIENTE Y EXTRACCION M 0.86 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.9 0.94  1.57 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima 
admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
EXTRACCIÓN BAR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
ALUMBRADO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
ALUMBRADO BARRA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
CAFETERA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
LAVAVAJILLAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
ENCHUFES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
EQUIPO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
EQUIPO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
EQUIPO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
HORNO Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
MICROONDAS 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
MICROONDAS 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
HORNO PIZZAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 
1.00 
LAVAPLATOS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm 
1.00 
 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
EXTRACCION COCINA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 mm 
1.00 
ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
ALUMBRADO 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
CLIMATIZACION 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
CLIMATIZACION 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
EXTRACCION COMEDOR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
EQUIPO EXTERIOR AA Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
1.00 
 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
ALUMBRADO ASEOS  Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
ALUMBRADO EXTERIOR Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
CARTELES EXTERIORES Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm 
1.00 
TOMAS DE CORRIENTE Y EXTRACCION Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 
1.00 
 
  
 
10.2.- Cálculo de las protecciones 
Sobrecarga 
 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
Iuso <= In <= Iz cable 
 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 
(52) Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
 
(53) In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
 
(54) Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
 
(55) Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
 
  
 
Otros datos de la tabla son: 
 
(56) P Calc = Potencia calculada. 
 
(57) Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
 
  
 
Cortocircuito 
 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de 
cortocircuito: 
 
Icu >= Icc máx 
 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por 
la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 
(58) Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
 
(59) Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito. 
 
(60) Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
 
(61) Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 
 
  
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las siguientes tablas: 
 
Línea general 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Esquema eléctrico 24.98 T 39.9 IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
120.0 80.0 174.0 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Esquema eléctrico T IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
100.0 100.0 12.0 
3.1 
< 0.1 
1.34 
- 
0.02 
 
Cuadro general de distribución 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Esquema eléctrico 24.98 T 39.9 Moeller-Medex LH Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 20 kA; Tipo C; Categoría 3 
120.0 58.0 174.0 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y 
EXTRACCION BAR 
1.79 T 2.7 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 6.24 T 9.5 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 18.70 T 28.4 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIAL 4 COCINA 
ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
3.29 T 5.4 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR 
ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
3.55 T 5.6 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIAL 6 AIRE 
ACONDICIONADO 
17.25 T 31.1 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS 
GENERALES 
0.97 T 1.4 - 46.0 - 66.7 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 1.00 T 1.5 - 46.0 - 66.7 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Esquema eléctrico T Moeller-Medex LH Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 20 kA; Tipo C; Categoría 3 
20.0 10.0 6.2 
2.1 
0.34 
2.96 
0.10 
0.10 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y 
EXTRACCION BAR 
T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIAL 4 COCINA 
ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR 
ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIAL 6 AIRE 
ACONDICIONADO 
T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS 
GENERALES 
T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO T - - - 4.2 
0.9 
< 0.1 
0.97 
- 
- 
 
  
 
Cuadros secundarios y composición 
 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
EXTRACCIÓN BAR 0.63 T 1.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
11.5 14.5 16.7 
ALUMBRADO 1 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
ALUMBRADO 2 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
ALUMBRADO 3 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
ALUMBRADO BARRA 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
EMERGENCIAS 0.01 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
EXTRACCIÓN BAR T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO 3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO BARRA M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
EMERGENCIAS M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
CAFETERA 1.53 T 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
11.5 14.5 16.7 
LAVAVAJILLAS 1.39 M 6.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 14.5 25.4 
ENCHUFES 3.20 M 14.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 0.13 M 0.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
CAFETERA T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
LAVAVAJILLAS M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
ENCHUFES M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
 
EQUIPOS CLIMATIZACION BAR 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
EQUIPO 1 0.05 M 0.3 - 13.0 - 18.9 
EQUIPO 2 0.05 M 0.3 - 13.0 - 18.9 
EQUIPO 3 0.05 M 0.3 - 13.0 - 18.9 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
EQUIPO 1 M - - - 0.3 
0.2 
0.42 
1.21 
- 
- 
EQUIPO 2 M - - - 0.3 
0.2 
0.42 
1.21 
- 
- 
EQUIPO 3 M - - - 0.3 
0.2 
0.42 
1.21 
- 
- 
 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
HORNO 3.20 T 4.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
11.5 14.5 16.7 
MICROONDAS 1 0.75 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 14.5 25.4 
MICROONDAS 2 0.75 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 14.5 25.4 
HORNO PIZZAS 8.00 T 12.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 23.2 39.2 
LAVAPLATOS 6.00 T 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 14.5 39.2 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
HORNO T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
MICROONDAS 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
MICROONDAS 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
HORNO PIZZAS T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.6 
0.16 
1.57 
0.10 
0.10 
LAVAPLATOS T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.6 
0.16 
1.57 
0.10 
0.10 
 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
EXTRACCION COCINA 1.88 T 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
16.0 14.5 23.2 
ALUMBRADO NORMAL Y 
EMERGENCIAS 
0.14 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
TOMAS DE CORRIENTE 1.28 M 5.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 14.5 25.4 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
EXTRACCION COCINA T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.4 
< 0.1 
0.63 
- 
0.10 
ALUMBRADO NORMAL Y 
EMERGENCIAS 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
TOMAS DE CORRIENTE M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
TOMAS DE CORRIENTE 1.28 M 5.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 14.5 25.4 
ALUMBRADO 1 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
ALUMBRADO 2 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
ALUMBRADO 3 0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
CLIMATIZACION 1 0.10 M 0.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
CLIMATIZACION 2 0.10 M 0.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
EXTRACCION COMEDOR 1.25 T 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
11.5 14.5 16.7 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
TOMAS DE CORRIENTE M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
ALUMBRADO 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
ALUMBRADO 3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
CLIMATIZACION 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
CLIMATIZACION 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
EXTRACCION COMEDOR T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
EQUIPO EXTERIOR AA 17.25 T 31.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
46.0 46.4 66.7 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
EQUIPO EXTERIOR AA T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 1.7 
0.6 
0.24 
2.43 
0.10 
0.10 
 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
ALUMBRADO ASEOS  0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 8.7 18.9 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES 0.17 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
17.5 8.7 25.4 
ALUMBRADO EXTERIOR 0.30 M 1.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 14.5 18.9 
CARTELES EXTERIORES 0.40 M 1.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 8.7 18.9 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
ALUMBRADO ASEOS  M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
TOMAS DE CORRIENTE GENERALES M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.11 
0.63 
0.10 
0.10 
ALUMBRADO EXTERIOR M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
CARTELES EXTERIORES M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO 
 
Sobrecarga 
 
Esquemas P Calc 
(kW) 
Tipo Iuso 
(A) 
Protecciones Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS 0.14 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 8.7 18.9 
TOMAS DE CORRIENTE Y EXTRACCION 0.86 M 3.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
13.0 8.7 18.9 
 
Cortocircuito 
 
Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
máx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC máx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC máx 
CC mín 
(s) 
ALUMBRADO Y EMERGENCIAS M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
TOMAS DE CORRIENTE Y 
EXTRACCION 
M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 0.9 
0.3 
< 0.1 
0.42 
- 
0.10 
 
Sobretensiones 
 
Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto en cuadros principales como secundarios, frente a las 
sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución: 
 
Esquemas Sobretensiones 
Esquema eléctrico Limitador de sobretensiones 
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B) 
Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV 
 
11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en la cimentación del 
edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 
 
 2·ro  2·50  
R = ———— = ———— = 5 Ohm 
 L  20  
 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de la 
resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si 
fuera preciso. 
 
  
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
 
  
 
11.3.- Protección contra contactos indirectos 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la 
intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 
 
 Ufn 
Idef = —————————————————— 
 (Rmasas + Rneutro) 
 
Esquemas Tipo I 
(A) 
Protecciones Idef 
(A) 
Sensibilidad 
(A) 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR T 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR T 9.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS T 28.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION T 5.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC T 5.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO T 31.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
28.868 0.300 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES T 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
28.868 0.030 
 
siendo: 
 
(62) Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
 
(63) I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
 
(64) Idef = Intensidad de defecto calculada. 
 
(65) Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
 
  
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas 
de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de 
instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
Esquemas Tipo I 
(A) 
Protecciones Inodisparo 
(A) 
Ifugas 
(A) 
DIFERENCIA 1 ALUMBRADO Y EXTRACCION BAR T 2.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.005 
DIFERENCIA 2 EQUIPOS BAR T 9.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.006 
DIFERENCIA 3 COCINA EQUIPOS T 28.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.005 
DIFERENCIAL 4 COCINA ALUMBRADO TC Y EXTRACCION T 5.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
DIFERENCIAL 5 COMEDOR ALUMBRADO EXTRACCION Y TC T 5.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.006 
DIFERENCIAL 6 AIRE ACONDICIONADO T 31.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150 0.002 
DIFERENCIAL 7 SERVICIOS GENERALES T 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.004 
DIFERENCIAL 8 VESTUARIO T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
 
  
 
12.- PLIEGO DE CONDICIONES 
12.1.- Calidad de los materiales 
12.1.1.- Generalidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego de 
Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación. 
 
12.1.2.- Conductores eléctricos 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares 
aislados del tipo H07V-R. 
 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
12.1.3.- Conductores de neutro 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación 
se especifica: 
 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes: 
 
(66) Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 
(67) Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² 
para aluminio. 
 
  
 
12.1.4.- Conductores de protección 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos 
estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese 
partes combustibles del edificio. 
 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a 
través de elementos de la construcción. 
 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de 
apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su 
desapriete. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre 
metales diferentes. 
 
12.1.5.- Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
 
(68) Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 
(69) Azul claro para el conductor neutro. 
 
(70) Amarillo - verde para el conductor de protección. 
 
(71) Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 
 
  
 
12.1.6.- Tubos protectores 
Clases de tubos a emplear 
 
  
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 
 
(72) 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
 
(73) 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
 
  
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de 
los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser 
declarado por el fabricante. 
 
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones 
12.2.1.- Colocación de tubos 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
 
Prescripciones generales 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local 
dónde se efectúa la instalación. 
 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores. 
 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola 
especial cuando se desee una unión estanca. 
 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura 
para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2 
 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El 
número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 
tubos después de colocados éstos. 
 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo 
tiempo como cajas de empalme o derivación. 
 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje 
algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 
 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar 
tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Tubos en montaje superficial 
 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 
 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La 
distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%. 
 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de 
protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo 
separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 
mínima de 20 cm. 
 
Tubos empotrados 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de 
construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del 
revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 
 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este 
último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas 
quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
 
Tubos en montaje al aire 
 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones 
prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones: 
 
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros. 
 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas 
para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 
 
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas 
contra la corrosión. 
 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, 
cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el 
diámetro o lado interior. 
 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede 
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de 
derivación. 
 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el 
sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de 
cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, 
cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
 
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente 
máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición 
intermedia. 
 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. 
 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en 
lugar visible. 
 
12.2.4.- Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 
 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los 
cortocircuitos. 
 
Aplicación 
 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán 
protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
 
Protección contra sobrecargas 
 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de 
que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección 
utilizado. 
 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 
 
Protección contra cortocircuitos 
 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa 
debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 
 
Situación y composición 
 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la 
intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores 
utilizados. 
 
Normas aplicables 
 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la 
norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre 
fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
 
(74) 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 
(75) 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 
(76) 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 
 
  
 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 
 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 
 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 
 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 
 
(77) La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo 
B16. 
 
(78) Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 
 
(79) Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
 
  
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
 
Interruptores automáticos de baja tensión 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya 
tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 
 
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones: 
 
(80) Intensidad asignada (In). 
 
(81) Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
 
(82) Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos. 
 
  
 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de 
emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
 
Fusibles 
 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte 
igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión 
asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 
125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 
 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al 
anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya 
tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas. 
 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 
3A, 10A, 30A. 
 
Características principales de los dispositivos de protección 
 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
 
(83) Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de protección que 
les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 
 
(84) Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal 
al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 
 
(85) Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas 
intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte 
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan 
asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor 
automático. 
 
(86) Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 
instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 
 
  
 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una 
protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas 
(siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea 
inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la 
instalación. 
 
Protección contra contactos directos e indirectos 
 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la 
Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden 
derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 
 
(87) Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
(88) Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
(89) Protección por medio de obstáculos. 
 
(90) Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 
(91) Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
 
  
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de 
interruptores diferenciales. 
 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 
 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor 
eficaz, a: 
 
(92) 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 
(93) 50 V en los demás casos. 
 
  
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
 
 Vc 
R <= —— 
 Is 
 
Donde: 
 
(94) R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
 
(95) Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
 
(96) Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor 
diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 
 
  
 
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 
 
(97) VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está 
delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 
 
(98) VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal 
situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o 
ducha. 
 
(99) VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado 
a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
 
(100) VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una 
distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
 
  
 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos. 
 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el 
IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. 
Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 
 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el 
IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos 
permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa 
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante 
su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
12.2.6.- Red equipotencial 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) 
y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de 
puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros 
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no 
férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, 
y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la 
Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo 
según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Naturaleza y secciones mínimas 
 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 
instalación. 
 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de 
solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección 
al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 
 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Tendido de los conductores 
 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto posible y 
sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. 
 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos 
 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a 
tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando 
las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura 
de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos 
metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará 
siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que 
la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión 
equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 
 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los 
puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
12.2.8.- Alumbrado 
Alumbrados especiales 
 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos 
de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando 
se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por 
tabiques incombustibles no metálicos. 
 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
 
(101) Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de 
espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
 
(102) Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, 
grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el 
eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 
 
(103) Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de 
establecimientos sanitarios. 
 
  
 
Alumbrado general 
 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar una carga en 
voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro 
tendrá la misma sección que los de fase. 
 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de 
las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga. 
 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su 
defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de 
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las 
lámparas de descarga. 
 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una 
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 
 
12.3.- Pruebas reglamentarias 
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de 
al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 
12.3.2.- Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo 
U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión 
continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V 
con una carga externa de 100.000 ohmios. 
 
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra 
obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda. 
 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 
 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios 
de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la 
instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 
 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando 
inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 
 
12.5.- Certificados y documentación 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado 
por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados 
por un Instalador Autorizado. 
 
12.6.- Libro de órdenes 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el 
Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
 
  
 
En Lledó a 10 de octubres de 2.014 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Fdo.: Albert Maña Valles 
 
 
  
13.- MEDICIONES 
Medición de líneas 
 
Material Longitud 
(m) 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 25 mm². Unipolar 200.0 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 900.0 
H07Z1 Cobre Flexible, 1.5 mm². Unipolar 1600.0 
H07Z1 Cobre Flexible, 2.5 mm². Unipolar 520.0 
H07Z1 Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 200.0 
 
Medición de canalizaciones 
 
Material Longitud 
(m) 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 20 mm 240 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 16 mm 380 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm 40 
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 32 mm 20 
 
Medición de protecciones 
 
Fusibles Cantidad 
IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
3 
 
Magnetotérmicos Cantidad 
Moeller-Medex LH Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 20 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
6 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 
18 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Tripolar 
1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Bipolar 
5 
 
Diferenciales Cantidad 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Tripolar-Tetrapolar 
6 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
Tripolar-Tetrapolar 
2 
 
Interruptores Cantidad 
ICP 
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
Bipolar 
3 
 
Aparatos de medida Cantidad 
Contadores 
Contador de activa 
1 
 
Sobretensiones Cantidad 
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B) 
Modo común; Int. imp./máx.:100 kA; Nivel de protección:4 kV 
1 
 
  
 
14.- TABLA RESUMEN DE DIMENSIONADO 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
 
 
 
FÓRMULAS 
Y 
TABLAS 
A 
APLICAR 
 
CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (%) ALUMBRADO 
 
Líneas 
Trifásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m  
 
100    
√3 . V . cos ϕ K . mm2 . V  V  
 
 
    
 
 
I= 
 
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente) 
 
 
 
(A) 
 
 
K 
 
Cu = 56 
 
 
Líneas 
Monofásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m . 2 
 
 
100 
 
 
 
Al = 35   
 
V 
 
V . cos ϕ 
 
K . mm2. V 
 
V 
    
   
 
TRAMO 
 
Factor 
Silmult. 
(%) 
 
Potencia 
kW 
 
 
Longitud 
m 
 
Intens. 
A 
 
Sección 
Por fase 
mm2 
 
Caida de tensión 
 
Caract. conductor 
 
Tipo de canalización 
 
Conduc. 
Neutro 
mm2 
 
Conduc. Protec. 
mm2 
Parcial 
(%) 
Total 
(%) 
 
Tipo Tensión nom. Aisl. 
Sin tubo 
protector 
Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent. 
Prof. m 
empotrado Sin emp. 
Esquema eléctrico 0.26 24.98 20.00 39.92 25.00 0.29 0.29 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  25.00 25.00 
Esquema eléctrico 0.26 24.98 20.00 39.92 25.00 0.29 0.58 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  25.00 25.00 
  
              DIFERENCIA 1 
ALUMBRADO Y 
0.68 1.79 20.00 2.67 6.00 0.09 0.67 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              EXTRACCIÓN BAR 0.50 0.63 20.00 1.13 1.50 0.11 0.78 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  1.50 1.50
  
              ALUMBRADO 1 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 0.98 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              ALUMBRADO 2 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 0.98 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              ALUMBRADO 3 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 0.98 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              ALUMBRADO BARRA 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 0.98 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              EMERGENCIAS 0.05 0.01 20.00 0.06 1.50 0.02 0.69 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              DIFERENCIA 2 
EQUIPOS BAR 
0.67 6.24 20.00 9.51 6.00 0.31 0.89 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00 
  
              CAFETERA 0.50 1.52 20.00 2.32 1.50 0.28 1.17 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  1.50 1.50
  
              LAVAVAJILLAS 0.50 1.39 20.00 6.31 2.50 0.92 1.81 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              ENCHUFES 1.00 3.20 20.00 14.59 2.50 2.13 3.02 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              EQUIPOS 
CLIMATIZACION BAR 
0.40 0.13 20.00 0.70 1.50 0.14 1.03 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              EQUIPO 1 0.40 0.05 20.00 0.27 1.50 0.05 1.09 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              EQUIPO 2 0.40 0.05 20.00 0.27 1.50 0.05 1.09 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              EQUIPO 3 0.40 0.05 20.00 0.27 1.50 0.05 1.09 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos. 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
 
 
 
FÓRMULAS 
Y 
TABLAS 
A 
APLICAR 
 
CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (%) ALUMBRADO 
 
Líneas 
Trifásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m  
 
100    
√3 . V . cos ϕ K . mm2 . V  V  
 
 
    
 
 
I= 
 
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente) 
 
 
 
(A) 
 
 
K 
 
Cu = 56 
 
 
Líneas 
Monofásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m . 2 
 
 
100 
 
 
 
Al = 35   
 
V 
 
V . cos ϕ 
 
K . mm2. V 
 
V 
    
   
 
TRAMO 
 
Factor 
Silmult. 
(%) 
 
Potencia 
kW 
 
 
Longitud 
m 
 
Intens. 
A 
 
Sección 
Por fase 
mm2 
 
Caida de tensión 
 
Caract. conductor 
 
Tipo de canalización 
 
Conduc. 
Neutro 
mm2 
 
Conduc. Protec. 
mm2 
Parcial 
(%) 
Total 
(%) 
 
Tipo Tensión nom. Aisl. 
Sin tubo 
protector 
Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent. 
Prof. m 
empotrado Sin emp. 
Esquema eléctrico 0.26 24.98 20.00 39.92 25.00 0.29 0.29 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  25.00 25.00 
DIFERENCIA 3 
COCINA EQUIPOS 
0.55 18.70 20.00 28.41 6.00 0.92 1.50 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00 
  
              HORNO 1.00 3.20 20.00 4.86 1.50 0.58 2.08 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  1.50 1.50
  
              MICROONDAS 1 0.50 0.75 20.00 3.42 2.50 0.50 2.00 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              MICROONDAS 2 0.50 0.75 20.00 3.42 2.50 0.50 2.00 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              HORNO PIZZAS 0.50 8.00 20.00 12.15 6.00 0.37 1.87 Cobre 750.00 V  -  DN: 25   -   -  6.00 6.00
  
              LAVAPLATOS 0.50 6.00 20.00 9.12 6.00 0.28 1.78 Cobre 750.00 V  -  DN: 32   -   -  6.00 6.00 
  
              DIFERENCIAL 4 
COCINA ALUMBRADO 
0.48 3.29 20.00 5.44 6.00 0.17 0.75 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              EXTRACCION COCINA 0.60 1.88 20.00 3.38 2.50 0.21 0.96 Cobre 750.00 V  -  DN: 25   -   -  2.50 2.50
  
              ALUMBRADO 
NORMAL Y 
0.40 0.14 20.00 0.60 1.50 0.15 0.90 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              TOMAS DE 
CORRIENTE 
0.40 1.28 20.00 5.83 2.50 0.85 1.60 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              DIFERENCIAL 5 
COMEDOR 
0.48 3.55 20.00 5.56 6.00 0.17 0.76 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              TO AS DE 
CORRIENTE 
0.40 1.28 20.00 5.83 2.50 0.85 1.61 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              ALUMBRADO 1 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 1.07 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              ALUMBRADO 2 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 1.07 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              ALUMBRADO 3 1.00 0.29 20.00 1.25 1.50 0.31 1.07 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              CLIMATIZACION 1 0.50 0.10 20.00 0.54 1.50 0.11 0.86 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos. 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
 
 
 
FÓRMULAS 
Y 
TABLAS 
A 
APLICAR 
 
CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (%) ALUMBRADO 
 
Líneas 
Trifásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m  
 
100    
√3 . V . cos ϕ K . mm2 . V  V  
 
 
    
 
 
I= 
 
1'8 . W (descarga) + W' (incandescente) 
 
 
 
(A) 
 
 
K 
 
Cu = 56 
 
 
Líneas 
Monofásicas: 
 
 
I = 
 
W 
 
 
(A) 
 
 
V(%) = 
 
W . m . 2 
 
 
100 
 
 
 
Al = 35   
 
V 
 
V . cos ϕ 
 
K . mm2. V 
 
V 
    
   
 
TRAMO 
 
Factor 
Silmult. 
(%) 
 
Potencia 
kW 
 
 
Longitud 
m 
 
Intens. 
A 
 
Sección 
Por fase 
mm2 
 
Caida de tensión 
 
Caract. conductor 
 
Tipo de canalización 
 
Conduc. 
Neutro 
mm2 
 
Conduc. Protec. 
mm2 
Parcial 
(%) 
Total 
(%) 
 
Tipo Tensión nom. Aisl. 
Sin tubo 
protector 
Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent. 
Prof. m 
empotrado Sin emp. 
Esquema eléctrico 0.26 24.98 20.00 39.92 25.00 0.29 0.29 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  25.00 25.00 
CLIMATIZACION 2 0.50 0.10 20.00 0.54 1.50 0.11 0.86 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              EXTRACCION 
COMEDOR 
0.40 1.25 20.00 2.26 1.50 0.23 0.98 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  1.50 1.50
  
              DIFERENCIAL 6 AIRE 
ACONDICIONADO 
0.60 17.25 20.00 31.12 6.00 0.85 1.43 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              EQUIPO EXTERIOR AA 0.60 17.25 20.00 31.12 6.00 0.85 2.28 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              DIFERENCIAL 7 
SERVICIOS 
0.21 0.97 20.00 1.41 6.00 0.05 0.63 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              ALUMBRADO ASEOS  1.00 0.10 20.00 0.43 1.50 0.11 0.74 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              TOMAS DE 
CORRIENTE 
0.05 0.17 20.00 0.79 2.50 0.11 0.75 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  2.50 2.50
  
              ALUMBRADO 
EXTERIOR 
0.40 0.30 20.00 1.30 1.50 0.33 0.96 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              CARTELES 
EXTERIORES 
1.00 0.40 20.00 1.73 1.50 0.43 1.07 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50 
  
              DIFERENCIAL 8 
VESTUARIO 
0.26 1.00 20.00 1.50 6.00 0.05 0.63 Cobre 1000.00 V En bandeja  -   -   -  6.00 6.00
  
              ALUMBRADO Y 
EMERGENCIAS 
0.40 0.14 20.00 0.60 1.50 0.15 0.78 Cobre 750.00 V  -  DN: 16   -   -  1.50 1.50
  
              TOMAS DE 
CORRIENTE Y 
0.25 0.86 20.00 3.93 1.50 0.94 1.57 Cobre 750.00 V  -  DN: 20   -   -  1.50 1.50
  
              
                
  
              
  
              
  
              
  
              
  
              
  
              
  
              Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos. 
15.- CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
 
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       




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ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA AESO MINUSVALIDOS Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 2,01
Largo L = 2,90
Alto H = 3,00
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,00  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 2,01 x 2,90
(H - d)x(A + L) 3,00 x 4,91
Nivel de Iluminación Em = 150 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 2 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 150 x 5,829 = 4.967,90 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,40 0,22 0,16 0,16
          Flt = 0,539988883 Luminarias
       N x φl 2 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 1 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 1 x 2 x 4600 = 9.200 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 9.200 x 0,22 x 0,8 = 277,78 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 5,829 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 1 x 2 x 58 = 116 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 116 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 5,829 x 277,78
63,8888889
79,1666667
79,3103448
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
4.967,90
VEEI   = = =
Indice del Local       K = = 0,40
Flujo Luminoso Total Flt= =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA BAR Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 14,00
Largo L = 5,95
Alto H = 3,40
Descuelgue lampara d1 = 0,06
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,85  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 14,00 x 5,95
(H - d)x(A + L) 2,50 x 19,95
Nivel de Iluminación Em = 300 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 3 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 4
Potencia: 36
Longitud: 120
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 2850
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,37429315 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 300 x 83,3 = 83.457,31 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,37429315 x 0,8
Para K = 1,67 0,37429315 0,28735225 0,2638818
          Flt = 9,761089121 Luminarias
       N x φl 3 x 2850
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 12 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias:15 Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 12 x 3 x 2850 = 102.600 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 102.600 x 0,37429315 x 0,8 = 368,81 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 83,3 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 12 x 3 x 36 = 1296 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 1296 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 83,3 x 368,81
63,8888889
79,1666667
79,3103448
Indice del Local       K = = 1,67
Flujo Luminoso Total Flt= =
4,22 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
83.457,31
VEEI   = = =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES
Dimensiones del Local
Ancho A = 2,08
Largo L = 1,80
Alto H = 3,00
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,01  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 2,08 x 1,80
(H - d)x(A + L) 2,99 x 3,88
Nivel de Iluminación Em = 150 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 1 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 150 x 3,744 = 3.190,91 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,32 0,22 0,16 0,16
          Flt = 0,693675889 Luminarias
       N x φl 1 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 1 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 1 x 1 x 4600 = 4.600 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 4.600 x 0,22 x 0,8 = 216,24 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 3,744 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 1 x 1 x 58 = 58 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 58 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 3,744 x 216,24
63,8888889
79,1666667
79,3103448
Autor: Albert maña vallesLUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA INODOROS Y DUCHA TENIENDO EL CUENTA EL MAS DEFABORABLE
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
3.190,91
VEEI   = = =
Indice del Local       K = = 0,32
Flujo Luminoso Total Flt= =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA BARRA. Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 6,60
Largo L = 4,00
Alto H = 3,40
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 1,10  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 6,60 x 4,00
(H - d)x(A + L) 2,30 x 10,60
Nivel de Iluminación Em = 400 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 2 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,28325677 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 400 x 26,4 = 46.600,83 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,28325677 x 0,8
Para K = 1,08 0,28325677 0,21159967 0,19994258
          Flt = 5,065307423 Luminarias
       N x φl 2 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 6 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 6 x 2 x 4600 = 55.200 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 55.200 x 0,28325677 x 0,8 = 473,81 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 26,4 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 6 x 2 x 58 = 696 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 696 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 26,4 x 473,81
63,8888889
79,1666667
79,3103448
Indice del Local       K = = 1,08
Flujo Luminoso Total Flt= =
5,56 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
46.600,83
VEEI   = = =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA COCINA. Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 12,30
Largo L = 1,37
Alto H = 3,40
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 1,10  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 12,30 x 1,37
(H - d)x(A + L) 2,30 x 13,67
Nivel de Iluminación Em = 400 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 2 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 400 x 16,851 = 38.297,73 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,54 0,22 0,16 0,16
          Flt = 4,162796443 Luminarias
       N x φl 2 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 5 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 5 x 2 x 4600 = 46.000 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 46.000 x 0,22 x 0,8 = 480,45 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 16,851 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 5 x 2 x 58 = 580 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 580 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 16,851 x 480,45
63,8888889
79,1666667
79,3103448
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
38.297,73
VEEI   = = =
Indice del Local       K = = 0,54
Flujo Luminoso Total Flt= =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA COMEDOR. Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 10,50
Largo L = 9,95
Alto H = 3,40
Descuelgue lampara d1 = 0,06
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,85  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 10,50 x 9,95
(H - d)x(A + L) 2,50 x 20,45
Nivel de Iluminación Em = 300 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 3 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 4
Potencia: 36
Longitud: 120
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 2850
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,42380928 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 300 x 104,475 = 92.442,82 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,42380928 x 0,8
Para K = 2,05 0,42380928 0,32285696 0,2923808
          Flt = 10,81202571 Luminarias
       N x φl 3 x 2850
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 11 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 11 x 3 x 2850 = 94.050 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 94.050 x 0,42380928 x 0,8 = 305,22 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 104,475 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 11 x 3 x 36 = 1188 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 1188 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 104,475 x 305,22
63,8888889
79,1666667
79,3103448
Indice del Local       K = = 2,05
Flujo Luminoso Total Flt= =
3,73 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
92.442,82
VEEI   = = =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA CUARTO RESIDUOS. Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 2,40
Largo L = 1,37
Alto H = 3,40
Descuelgue lampara d1 = 0,04
Alt. Plano de trabajo d2 = 1,10  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 2,40 x 1,37
(H - d)x(A + L) 2,26 x 3,77
Nivel de Iluminación Em = 200 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 1 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 200 x 3,288 = 3.736,36 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,39 0,22 0,16 0,16
          Flt = 0,812252964 Luminarias
       N x φl 1 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 1 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 1 x 1 x 4600 = 4.600 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 4.600 x 0,22 x 0,8 = 246,23 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 3,288 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 1 x 1 x 58 = 58 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 58 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 3,288 x 246,23
63,8888889
79,1666667
79,3103448
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
3.736,36
VEEI   = = =
Indice del Local       K = = 0,39
Flujo Luminoso Total Flt= =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA PASILLO. Autor: Albert maña valles
Dimensiones del Local
Ancho A = 5,97
Largo L = 1,50
Alto H = 3,00
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,00  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 5,97 x 1,50
(H - d)x(A + L) 3,00 x 7,47
Nivel de Iluminación Em = 150 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 2 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 150 x 8,955 = 7.632,10 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,40 0,22 0,16 0,16
          Flt = 0,829576334 Luminarias
       N x φl 2 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 1 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 1 x 2 x 4600 = 9.200 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 9.200 x 0,22 x 0,8 = 180,82 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 8,955 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 1 x 2 x 58 = 116 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 116 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 8,955 x 180,82
63,8888889
79,1666667
79,3103448
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
7.632,10
VEEI   = = =
Indice del Local       K = = 0,40
Flujo Luminoso Total Flt= =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
ILUMINACION DE LOCALES
Dimensiones del Local
Ancho A = 2,08
Largo L = 2,90
Alto H = 3,00
Descuelgue lampara d1 = 0,00
Alt. Plano de trabajo d2 = 0,01  Se considera el suelo como plano de trabajo
        A x L = 2,08 x 2,90
(H - d)x(A + L) 2,99 x 4,98
Nivel de Iluminación Em = 150 Lux L
Luminaria: Luminaria con difusor cerrado con N= 2 Lamparas
Lampara: Fluorecente de tipo 7
Potencia: 58
Longitud: 150
Diámetro: 26 LUMINARIA  CON  DIFUSOR  CERRADO
Flujo     φl: 4600
Tipo de luz: Blanco CALIDO 1= CLARO F A C T O R    D E    U T I L I Z A C I O N   Fu
Color del Local: 1 2 = MEDIO INDICE    C O L O R    D E L    L O C A L
3 = OSCURO K CLARO MEDIO OSCURO
0,8 0,22 0,16 0,16
Factor de utilización Fu = 0,22 1 0,27 0,2 0,19
LIMPIO = 0,8 1,5 0,35 0,27 0,25
Factor conservación Fc = 0,8 MEDIO  = 0,7 2 0,42 0,32 0,29
SUCIO   = 0,6 3 0,5 0,38 0,34
4 0,55 0,43 0,37
        Em x S 150 x 6,032 = 5.140,91 Lumenes 5 0,59 0,46 0,39
     Fu x Fc 0,22 x 0,8
Para K = 0,41 0,22 0,16 0,16
          Flt = 0,558794466 Luminarias
       N x φl 2 x 4600
TIPOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES
Redondeamos a 1 Luminarias Fluorescente POTENCIA LONGITUD DIAMETRO FLUJO
Calculamos el Nivel de Iluminación obtenido con estas Luminarias: Tipo WATIOS mm mm LUMINOSO TIPO DE LUZ
1 18 590 26 1150 Blanco CALIDO
Flujo Luminoso Total Flt= Nl x N x φl = 1 x 2 x 4600 = 9.200 LUMENES 2 18 590 26 1100 Blanco UNIVERSAL
3 18 590 26 1150 Blanco FRIO
Nivel de Iluminación Em=  Flt x Fu x Fc = 9.200 x 0,22 x 0,8 = 268,44 LUX 4 36 120 26 2850 Blanco CALIDO
S 6,032 5 36 120 26 2600 Blanco UNIVERSAL
EFICIENCIA ENERGETICA 6 36 120 26 2850 Blanco FRIO
Potencia P = 1 x 2 x 58 = 116 Watios 7 58 150 26 4600 Blanco CALIDO
8 58 150 26 4100 Blanco UNIVERSAL
P x 100 116 x 100 9 58 150 26 4600 Blanco FRIO
S x Em 6,032 x 268,44
63,8888889
79,1666667
79,3103448
Autor: Albert maña valles
=
Indice del Local       K = = 0,41
Flujo Luminoso Total Flt= =
LUMINARIA CON DIFUSOR CERRADO PARA ZONAS COM. BAÑOS Y VESTUARIOS EL MAS DEFABORABLE
7,16 < 8  = VEEI Limite
Número luminarias Nl = =
5.140,91
VEEI   = =
A 
L 
H 
d1 
Plano de trabajo 
d2 
Para el cálculo de las luminarias necesarias por habitación también lo probé de hacer con el 
programa DIALUX pero era mucho más costoso que estas tablas Excel y los resultados eran los 
mismos, ya que hice la prueba con el salón del restaurante y me dieron los mismos resultados 
con un programa que con otro. 
 
Esta imagen pertenece a un render obtenido mediante el programa DIALUX. 
 
 
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
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Instantaneo Aparatos Simultaniedad Calculo Calc. Mod. V=0,75 m/S V=1 m/S V=1,25 m/S Minimo HS4 Comercial Interior
Vestuario adaptado 1,55 3 0,707 1,096 1,096 43,135 37,356 33,412 25 40X36 36 1,077
Vestuario no adaptado 1,55 3 0,707 1,096 1,096 43,135 37,356 33,412 25 40X36 36 1,077
Servicios señoras 2,6 3 0,707 1,838 1,838 55,867 48,382 43,274 25 50x46 46 1,106
Servicios caballeros 2,6 3 0,707 1,838 1,838 55,867 48,382 43,274 25 50x46 46 1,106
Servicios adaptados 1,35 2 1,000 1,350 1,350 47,873 41,459 37,082 25 50x46 46 0,812
Cafetera 0,15 1 1,000 0,150 0,150 15,958 13,820 12,361 20 20X17,8 17,8 0,603
ACS1 0,21 1 1,000 0,210 0,210 18,881 16,352 14,625 20 20X17,8 17,8 0,844
ACS2 0,49 1 1,000 0,490 0,490 28,842 24,978 22,341 20 32X29 29 0,742
Barra 0,55 2 1,000 0,550 0,550 30,557 26,463 23,669 20 32X29 29 0,833
Cocina 0,85 3 0,707 0,601 0,601 31,943 27,663 24,743 20 32X29 29 0,910
Cuarto Basura 0,35 2 1,000 0,350 0,350 24,376 21,110 18,881 20 25X22,4 22,4 0,888
Tramo 0-1 1,2 5 0,500 0,600 0,600 31,915 27,639 24,722 20 32X29 29 0,908
Tramo 1-2 2,24 8 0,378 0,847 0,847 37,912 32,833 29,366 25 40X36 36 0,832
Tramo 2-3 2,39 9 0,354 0,845 0,847 37,912 32,833 29,366 25 40X36 36 0,832
Tramo 3-4 3,74 11 0,316 1,183 1,183 44,808 38,805 34,708 25 50x46 46 0,712
Tramo 4-5 6,34 14 0,277 1,758 1,758 54,636 47,317 42,321 25 63X58,2 58,2 0,661
Tramo 5-6 8,94 17 0,250 2,235 2,235 61,597 53,345 47,713 25 63X58,2 58,2 0,840
Tramo 6-7 10,49 20 0,229 2,407 2,407 63,918 55,355 49,511 25 63X58,2 58,2 0,905
Tramo 7-8 12,04 23 0,213 2,567 2,567 66,013 57,169 51,134 25 63X58,2 58,2 0,965
Tramo 8-9 12,25 24 0,209 2,554 2,554 65,851 57,028 51,008 25 63X58,2 58,2 0,960
Caudal Q
Tramo Agua fria
Dimensiones interior calculo (mm) Velocidad 
real
Diametro
Instantaneo Aparatos Simultaniedad Calculo Calc. Mod. V=0,75 m/S V=1 m/S V=1,25 m/S Minimo HS4 Comercial Interior
Vestuario adaptado 0,165 2 1,000 0,165 0,165 16,737 14,494 12,964 20 20X17,8 17,8 0,663
Vestuario no adaptado 0,165 2 0,707 0,117 0,117 14,074 12,188 10,901 20 20X17,8 17,8 0,469
Servicios señoras 0,065 1 1,000 0,065 0,065 10,505 9,097 8,137 20 20X17,8 17,8 0,261
Servicios caballeros 0,065 1 1,000 0,065 0,065 10,505 9,097 8,137 20 20X17,8 17,8 0,261
Servicios adaptados 0,065 1 1,000 0,065 0,065 10,505 9,097 8,137 20 20X17,8 17,8 0,261
Barra 0,4 2 1,000 0,400 0,400 26,059 22,568 20,185 20 20X17,8 17,8 1,607
Cocina 0,6 3 0,707 0,424 0,424 26,837 23,242 20,788 20 20X17,8 17,8 1,705
Cuarto Basura 0,1 1 1,000 0,100 0,100 13,029 11,284 10,093 20 20X17,8 17,8 0,402
Tramo 0-1 0,13 2 1,000 0,130 0,130 14,856 12,865 11,507 25 25X22,4 22,4 0,330
Tramo 1-2 0,185 3 0,707 0,131 0,131 14,902 12,906 11,543 25 25X22,4 22,4 0,332
Tramo 2-3 0,35 5 0,500 0,175 0,175 17,236 14,927 13,351 25 25X22,4 22,4 0,444
Tramo 3-4 0,515 7 0,408 0,210 0,210 18,893 16,361 14,634 25 25X22,4 22,4 0,534
Tramo 0'-1' 0,7 4 0,577 0,404 0,404 26,193 22,684 20,289 25 25X22,4 22,4 1,026
Tramo 1'-2' 1,1 6 0,447 0,492 0,492 28,899 25,027 22,385 25 25X22,4 22,4 1,248
Caudal Q Dimensiones interior calculo (mm) Diametro Velocidad 
realTramo ACS
PUNTO MAS DESFAVORABLE 
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 3,6 4 1,1 3,1 3,7 0,6 2,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 41,5 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 49,8 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,4233 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,4233 )
PA= 15,6 > 10 CUMPLE
COMPROBACION ACS2
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 2,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 25,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 30,48 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,2591 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,2591 )
PA= 15,7 > 15 CUMPLE
COMPROBACION ACS1
PA= 19 - ( 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 0,4 0,1 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X (1,2 X ( 4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 4,8 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,0408 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,0408 )
PA= 16 > 15 CUMPLE
m.c.a.
m.c.a.
m.c.a.
PUNTO MAS DESFAVORABLE 
NUMERO DE CODOS = 12 = (0,84 X 12)= 10,08
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 3,6 4 1,1 3,1 3,7 0,6 2,4 10,08 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 48,58 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,4129 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,4129 )
PA= 15,6 > 10 CUMPLE
NUMERO DE CODOS = 9 = (0,84 X 9)= 7,56
COMPROBACION ACS2
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 1,1 0,8 2,3 2,1 1,7 3,1 3,9 2,7 1,8 2,4 7,6 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 32,96 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,2802 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,2802 )
PA= 15,7 > 15 CUMPLE
NUMERO DE CODOS = 4 = (0,84 X 4)= 3,36
COMPROBACION ACS1
PA= 19 - ( 1,5 ) - (0,0085 X ( SUMATORIO 3 0,4 0,1 0,4 0,1 3,4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - (0,0085 X ( 4 )
PA= 19 - ( 1,5 + 1,5 ) - ( 0,034 )
PA= 19 - ( 3 ) - ( 0,034 )
PA= 16 > 15 CUMPLE
m.c.a.
m.c.a.
METODO DE LOS CODOS
m.c.a.
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v. septiembre 2013
Procedimiento de verificación
Caracterización y cuantificación de las exigencias
Situación 260
Zona Climática III Coeficiente climático C= 1,2
Latitud 40º
Cálculo demanda ACS l/d
Ocupantes vivienda 28 0
Ocupantes hostipales y clínicas 55 0
Ocupantes hoteles ***** 41 0
Ocupantes hoteles **** 69 0
Ocupantes hoteles *** 55 0
Ocupantes hotel / Hostal ** 41 0
Restaurantes 136 8 1088
Total demanda 1088 litros/dia
Según la Tabla 2,1 con una demanda de 1088 l/día la contribución mínima exigida del CTE será:
2 2 3
40 % 0,19 0,02835204 0,49185633
Según la Tabla 2,2 la contribución mínima exigida del CTE para la piscina será: 0,095 0,2984425 0,34779495
50 %
Área de captadores 8 m2 V/A= 136
Demanda
Dias Mes %Ocup Consumo Tª Red Temp demandaInc Term Qacs Dhw
l/d MJ/dia J/mes
Enero 31 100% 1088 7ºC 60ºC 53ºC 241439 7484614,21
Febrero 28 100% 1088 9ºC 60ºC 51ºC 232328 6505191,17
Marzo 31 100% 1088 10ºC 60ºC 50ºC 227773 7060956,80
Abril 30 100% 1088 12ºC 60ºC 48ºC 218662 6559856,64
Mayo 31 100% 1088 15ºC 60ºC 45ºC 204996 6354861,12
Junio 30 100% 1088 17ºC 60ºC 43ºC 195885 5876538,24
Julio 31 100% 1088 20ºC 60ºC 40ºC 182218 5648765,44
Agosto 31 100% 1088 19ºC 60ºC 41ºC 186774 5789984,58
Septiembre 30 100% 1088 17ºC 60ºC 43ºC 195885 5876538,24
Octubre 31 100% 1088 14ºC 60ºC 46ºC 209551 6496080,26
CTE HE 4 Contribución solar mínima ACS
Noviembre 30 100% 1088 10ºC 60ºC 50ºC 227773 6833184,00
Diciembre 31 100% 1088 7ºC 60ºC 53ºC 241439 7484614,21
Perdidas por orientación e inclinación Ver pérdidas por orientación e inclinaciónen Figura 3.3
Latitud f= 41º
Acimud  a= 0
Inclinación b= 31
0,00% 0,00% Según el CTE la inclinación optima es:
Fórmulas para calcularlas directamente
Pérdidas por orient. e inclin. 0,00%
Perdidas por sombras Ver perdidas por sombras en Figura 3,4
Representar los edificios sobre la carta solar 1
Perdidas por sombras 2
Posición % Ocupación Coeficiente %Pérdidas 3
C13 0% 0 0,00% 4
C11 0% 0,1 0,00% 5
B11 50% 0,01 0,01% 6
A9 100% 0,13 0,13% 7
A7 100% 1 1,00% 8
A5 100% 1,84 1,84% 9
A3 90% 2,7 2,43% 10
A1 0% 3,17 0,00% 11
A10 0% 0,11 0,00% 12
B10 0% 0,42 0,00% 13
C10 0% 0,52 0,00% 14
…
TOTAL 5,41%
% Pérdidas por sombras 5,41% 1
2
Perdidas máximas 3
2 4
5
Por orientación en inclinación 20% Sombras 15% Total 30% 6
7
Las pérdidas son menores que las máximas permitidas 8
9
10
11
12
13
Radiación Factor inclinaciónkor ksomb Dias Mes Dhw Demanda Diferencia % Aportación Más datos de radiación: 14
MJ/m²día 31º MJ/mes m2 MJ/mes http://www.aven.es/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=127&lang=castellano
Enero 6,00 1,36 1,00 0,95 31 239,29 1914,3 7485 5570 26% 0
Febrero 9,90 1,27 1,00 0,95 28 333,02 2664,13 6505 3841 41% 0
Marzo 18,00 1,18 1,00 0,95 31 622,85 4982,81 7061 2078 71% 0
Abril 18,80 1,08 1,00 0,95 30 576,20 4609,58 6560 1950 70% 0
Mayo 20,90 1,01 1,00 0,95 31 619,01 4952,08 6355 1403 78% 0
Junio 22,60 0,98 1,00 0,95 30 628,53 5028,21 5877 848 86% 0
Julio 23,80 1,01 1,00 0,95 31 704,90 5639,21 5649 10 100% 0
Agosto 21,30 1,09 1,00 0,95 31 680,83 5446,6 5790 343 94% 0
Septiembre 16,80 1,21 1,00 0,95 30 576,88 4615,02 5877 1262 79% 0
Octubre 12,10 1,36 1,00 0,95 31 482,56 3860,5 6496 2636 59% 0
Noviembre 7,20 1,45 1,00 0,95 30 296,27 2370,17 6833 4463 35% 0
Diciembre 4,50 1,43 1,00 0,95 31 188,70 1509,62 7485 5975 20% 0
15,16 1,20 1,00 0,95 365,00 5949,03 47592,24 77971,18 61% 0
100% 0 54%
54%
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Obtenemos ahora el valor del factor de reduccion según:
Peso propio 40,00 Kg/m2
Nieve 90,00 kg/m2
Masividad 195,35 m
-1
Factor de reduccion 0,307
Perimetro del HEB140 840,00 mm Temperatura critica 516,70 ºC
Seccion del HEB140 43,00 cm
2
Altura del pilar: 3,80 m Radio de giro minimo (tabla) Iz 3,58 cm
Area tributaria Axil que se lleva el pilar:
Longitud: 4,00 m Nd 6766,2 Kg
Ndfi=nu*Nd 2076,4 Kg
Pilar Longitud:
8,95 m
Calculamos Rd,fi, axil maximo a compresion en situacion de incendio:
Nfi = X*A*K*fyd 28380,00 N
fy 275,00 N/mm2 Esbeltez reducida 0,86
fyd 261,90 N/mm2 X (consultar tabla 6.3) 0,63
E 210000,00 N/mm2 K (consultar tabla) 0,04 Para 90 minutos, se alcanzan 1000ºC
Perfil: HEB 140, 4 lados expuestos, sin revestir
Para este perfil, tenemos las siguientes acciones:
ANALISIS DE TEMPERATURAS EN FUNCION DE LA MASIVIDAD DEL ELEMENTO
Elementos estructurales principales
Según el CTE DB-SI, se considera que la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio (incluidos forjados, vigas 
y soportes), es suficiente si:
- Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o
- Soporta dicha exposicion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo B.
Las acciones contempladas en el calculo en situacion permanente son acciones gravitatorias: concarga (constantes) y sobrecarga de nieve y 
en situacion accidental de incendio se consideran acciones gravitatorias y la accion correspondiente a la curva ISO 834 que se configuran en 
las acciones definidas en el EC1, parte 1-2.
Una vez obtenida la grafica de la temperatura para el acero sin revestir, con el dato de la masividad correspondiente, según:
Con el factor de reducción podemos obtener la temperatura crítica del acero, para la cual, según la gráfica obtenida, hallamos el tiempo 
equivalente y comprobamos que este sea superior a 90 minutos. La temperatura crítica se obtiene mediante la expresión:
Segun la curva ISO 834, el acero sin revestir a los 90 minutos alcanza una temperatura de: 1000,00 ºC
La temperatura critica del acero se obtiene según la expresion anterior: 516,70 ºC
Hacemos la comprobación: Tacero / Tcritica = 1,94
Como Tacero / Tcritica es > que 1: NO CUMPLE
Lledó
El arquitecto técnico Albert Maña Valles
La conclusion evidente es que un pilar de 3,8 metros de 
altura sin revestir expuesto al fuego durante 90 minutos, 
no soportaria la temperatura alcanzada, por lo que se 
deberia de revestir con un revestimiento adecuado que lo 
garantice.
Observaciones 8 de noviembre de 2014
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ANALISIS DE TEMPERATURAS PARA PERFILES NO PROTEGIDOS (ISO 
834/masividad) 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Cálculo del tiempo de reverberación y absorción acústica. Método Simplificado
Datos de Entrada y Cálculos
Caracterizacion del recinto
290,54 3,26
Aislamiento necesario en el techo
El coeficiente de absorción acústica medio del techo ha de ser igual o superior a: 0,56
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo
Sólo en caso de que no sea posible hallar un techo con el coeficiente de absorción acústica deseado
REF αm,i Si αm,i · Si
1 T3.l 0,60 290,54 174,3
2 A.0.0 - 0
3 A.0.0 - 0
4 A.0.0 - 0
5 A.0.0 - 0
6 A.0.0 - 0
7 A.0.0 - 0
8 A.0.0 - 0
9 A.0.0 - 0
10 A.0.0 - 0
∑αm,i · Si αm,t · St
174,32 163,82
v 2.0 Diciembre 2009
Esta herramienta facilita la aplicación del método de cálculo 
de la opción general del DB HR Protección frente al ruido, 
del CTE.
-
-
-
La absorción adicional es suficiente
-
-
-
-
-
-
Superficie del Techo St (m
2
)
Restaurantes y comedoresTipo de recinto
Altura de la sala h (m)
Paramentos
PES 16 [10≤p<20] + V + C [≥150]
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Espesor (m) Lambda (W/m·K) R.Termica m
2
K/W
1 93 0,015 0,85 0,02
2 36 0,11 0,56 0,20
3 19 0,03 0,035 0,86
4 37 0,04 0,49 0,08
5 133 0,015 0,35 0,04
6 138 0 0,00
7 138 0 0,00
8 138 0 0,00 1,20
R.Termica
1 0,00
Espesor (m) Lambda (W/m·K) R.Termica m
2
K/W
1 138 0 0 0,00
2 138 0 0 0,00
3 138 0 0,00
4 138 0 0,00
5 138 0 0,00
6 138 0 0,00
7 138 0 0,00
8 138 0 0,00 0,00
COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U" 0,73 W/m
2
K
© Josep Sole
CALCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA
Metodo UNE EN 6946
Los datos finales obtenidos por el usuario con la aplicación tienen efectos meramente orientativos, sin que sean vinculantes para URSA. Le 
recomendamos contacte con URSA para confirmar la validez de dichos resultados
DEFINIR TIPO 
FACHADA 
CUBIERTA 
SUELO 
BUHARILLA MUY PERMEABLE AL AIRE (Tejas sin tablero ni film de estanqueidad) 
BUHARDILLA RELATIVAMENTE ESTANCA AL AIRE (Con tablero o lamina de estanquidad) 
BUHARDILLA MUY ESTANCA AL AIRE (Con tablero y lamina de estanquidad) 
CAMARA DE AIRE 
NO Venilada LIGERAMENTE ventilada MUY Ventilada 
CAPAS EXTERIORES 
CAPAS INTERIORES 
RESULTADO 
Espesor (m) Lambda (W/m·K) R.Termica m
2
K/W
1 93 0,015 0,85 0,02
2 39 0,04 0,76 0,05
3 19 0,03 0,035 0,86
4 37 0,04 0,49 0,08
5 133 0,015 0,35 0,04
6 138 0 0,00
7 138 0 0,00
8 138 0 0,00 1,05
R.Termica
1 0,00
Espesor (m) Lambda (W/m·K) R.Termica m
2
K/W
1 138 0,015 0 0,00
2 138 0,015 0 0,00
3 138 0 0,00
4 138 0 0,00
5 138 0 0,00
6 138 0 0,00
7 138 0 0,00
8 138 0 0,00 0,00
COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA "U" 0,82 W/m
2
K
© Josep Sole
CALCULO COEFICIENTE TRANSMISIÓN TERMICA
Metodo UNE EN 6946
Los datos finales obtenidos por el usuario con la aplicación tienen efectos meramente orientativos, sin que sean vinculantes para URSA. Le 
recomendamos contacte con URSA para confirmar la validez de dichos resultados
DEFINIR TIPO 
FACHADA 
CUBIERTA 
SUELO 
BUHARILLA MUY PERMEABLE AL AIRE (Tejas sin tablero ni film de estanqueidad) 
BUHARDILLA RELATIVAMENTE ESTANCA AL AIRE (Con tablero o lamina de estanquidad) 
BUHARDILLA MUY ESTANCA AL AIRE (Con tablero y lamina de estanquidad) 
CAMARA DE AIRE 
NO Venilada LIGERAMENTE ventilada MUY Ventilada 
CAPAS EXTERIORES 
CAPAS INTERIORES 
RESULTADO 
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Fecha 27/10/2014
Ref. Catastral 44148A002003550001PS Página 1 de 6
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio BAR - RESTAURANTE LA NAU
Dirección Calle Nueva s/n
Municipio Lledó Código Postal 44624
Provincia Teruel Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D2 Año construcción 2002
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 44148A002003550001PS
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Albert Maña Valles NIF 47829138V
Razón social - CIF -
Domicilio Calle Mayor nº10
Municipio Lledó Código Postal 44624
Provincia Teruel Comunidad Autónoma Aragón
e-mail al131813@uji.es
Titulación habilitante según normativa vigente arquitector tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 130.0
 208.95 BB130.0-211.3
C211.3-325.1
D325.1-422.6
E422.6-520.1
F520.1-650.2
G≥ 650.2
El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 21/10/2014
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 290.54
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta con aire Cubierta 298.87 0.65 Estimado
Muro con terreno Fachada 57.85 1.58 Estimado
Fachada NO Fachada 87.7 0.60 Estimado
Fachada NE Fachada 43.87 0.60 Estimado
Fachada SE1 Fachada 89.17 0.60 Estimado
Fachada SE2 Fachada 57.54 0.60 Estimado
Fachada SO1 Fachada 18.04 0.60 Estimado
Fachada SO2 Fachada 23.31 0.60 Estimado
Suelo con terreno Suelo 298.87 0.72 Estimado
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Hueco 1 Hueco 8.65 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 8.65 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 3.51 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 4.3 0.00 0.00 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 2.68 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 3.48 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 1.75 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 2.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y
refrigeración
Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 125.60 Electricidad Estimado
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y
refrigeración
Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 148.50 Electricidad Estimado
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Equipo ACS Caldera Estándar 19.2 71.8 GLP Estimado
Equipo ACS1 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
Edificio Objeto 17.17 4.91 350.00 Conocido
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 290.54 Intensidad Media - 16h
Fecha 27/10/2014
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 16h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 130.0
 208.95 BB130.0-211.3
C211.3-325.1
D325.1-422.6
E422.6-520.1
F520.1-650.2
G≥ 650.2
CALEFACCIÓN ACS
C A
Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
142.79 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C B
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
208.95 14.98 51.2
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 10.9
B10.9-20.7
C20.7-34.3
D34.3-46.1
E46.1-57.8
 59.85 FF57.8-73.4
G≥ 73.4
A< 13.7
 23.78 BB13.7-25.1
C25.1-41.1
D41.1-54.8
E54.8-68.4
F68.4-86.7
G≥ 86.7
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
59.85 23.78
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 516.1
 831.99 BB516.1-838.6
C838.6-1290.1
D1290.1-1677.2
E1677.2-2064.2
F2064.2-2580.3
G≥ 2580.3
CALEFACCIÓN ACS
0.82 C 0.0 A
Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]
Energía primaria ACS
[kWh/m² año]
565.91 0.01
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.58 B 0.49 B
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primariarefrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]
831.99 60.22 205.84
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
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Ilustración nº Descripción  Fuente 
Ilustración 1 Situación comarca del Matarraña en Aragón  Internet 
Ilustración 2 Ubicación de la localidad Google Maps 
Ilustración 3 Imagen de les Roques de Benet Internet 
Ilustración 4 Imagen piscina natural de la localidad Internet 
Ilustración 5 Vista aerea de la localidad Google Maps 
Ilustración 6 Vista detallada de la zona Google Maps 
Ilustración 7 Plano estado actual de la nave. Propia 
Ilustración 8 Imagen de las dos puertas principales Propia 
Ilustración 9 Imagen de la rampa Propia 
Ilustración 10 Imagen puerta que da acceso a los vestuarios Propia 
Ilustración 11 Imagen puerta que comunica directamente con la 
calle. 
Propia 
Ilustración 12 Imagen donde se observan los dos tipos de fachadas Propia 
Ilustración 13 Imagen del interior de la nave Propia 
Ilustración 14 Imagen donde se aprecian los dos tipos de 
pavimentos 
Propia 
Ilustración 15 Imagen donde se muestran los acabados de los 
paramentos interiores 
Propia 
Ilustración 16 Imagen del interior de los vestuarios Propia 
Ilustración 17 Imagen del interior de los vestuarios Propia 
Ilustración 18 Imagen del interior de los vestuarios Propia 
Ilustración 19 Imagen del interior de los vestuarios Propia 
Ilustración 20 Imagen del interior de los vestuarios Propia 
Ilustración 21 Imagen de la instalación eléctrica Propia 
Ilustración 22 Imagen de la instalación eléctrica Propia 
Ilustración 23 Imagen de la instalación eléctrica Propia 
Ilustración 24 Imagen de la instalación eléctrica Propia 
Ilustración 25 Detalle de la zona donde se eliminara el muro de 
cerramiento 
Propia 
Ilustración 26 Esquema de la instalación de la caseta de 
almacenado de las bombonas 
www.repsol.es 
Ilustración 27 Detalle de la caseta de almacenaje de bombonas www.repsol.es 
Ilustración 28 Detalles de conexión de las bombonas a la red www.repsol.es 
Ilustración 29 Detalle de la recirculación de aire mediante la 
campana extractora 
Internet 
Ilustración 30 Detalle del funcionamiento de la campana Internet 
Ilustración 31 Tabla de condiciones de bienestar térmico ITE-02.2.1 
Ilustración 32 Tabla de reacción al fuego de los elementos 
constructivos 
DB-SI 
Ilustración 33 Tabla de caudal mínimo instantáneo para cada tipo 
de aparato 
DB-HS 
Ilustración 34 Tabla de diámetros mínimos de derivaciones a los 
aparatos 
DB-HS 
Ilustración 35 Tabla de diámetros mínimos de alimentación DB-HS 
Ilustración 36 Tabla de unidades de descarga de cada aparato 
sanitario. 
DB-HS 
Ilustración 37 Tabla de diámetros de ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y bajante 
DB-HS 
Ilustración 38 Tabla de diámetros de los colectores horizontales DB-HS 
Ilustración 39 Tabla de clasificación de los suelos según su 
resbalacidad 
DB-SUA 
Ilustración 40 Tabla de clase exigible a los suelos en función de su 
localización 
DB-SUA 
Ilustración 41 Tabla de parámetros acústicos de fachadas y 
cubiertas en contacto con el aire exterior de recintos 
protegidos 
DB-HR 
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ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
 
Elemento Nevera doble vertical refrigerada 
Referencia AN1004TF 
Potencia 840W 
Dimensiones 1385 x 700 x 2030 
Características Con cuatro puertas pequeñas. Con compresor de 
lata eficiencia y bajo consumo 
Construida en acero inox, y desescarche 
automático. Sin iluminación interior. 
Solo un grupo frigorífico. 
Volumen: 1110 Litros 
De -2ºC a +8ªC 
Opciones: parrilla, juego de guías, barra carnicería 
y cerradura 
 
Imagen: 
 
Precio 1 898,25 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/standar/70-armario-an-1004-tf.html 
 
.  
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Elemento Cocina a gas con horno FULLSIZE industrial 
Referencia PFX105G/7 
Potencia 30 Kw y 6.3 Kw. 
Dimensiones 105 x 70 x 85 cm 
Características Con seis quemadores y horno tamaño fullsize 
(+rejilla). 
Potencia de los Quemadores: 2x7,2 +2x3,3 +2x4,5 
Kw. 
Peso: 128 Kg. 
 
Fabricadas en acero inoxidable para asegurar una 
mayor duración y solidez. 
Higiénicas y fáciles de limpiar. 
Certificación CE. 
Imagen: 
 
Precio 3 453,75 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/cocinas-fondo-70cm/1643-cocina-industrial-pfx105g-
7.html 
 
.  
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Elemento Congelador de Tapa Abatible 
Referencia HF550AL 
Potencia 243 W. 
Dimensiones 159.6 X 66 X 86 
Características Con termómetro analógico y termostato regulable. 
Capacidad: 427 litros 
Exterior en chapa galvanizada y plastificada en 
blanco 
Cuba interior en aluminio (Mod. AL) o acero 
inoxidable (Mod. I) 
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta 
presión 
(100% libre de CFC’S), con 70 mm de espesor, 
excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y 
mod. HF 700 con espesor 60 mm 
Termómetro analógico, termostato regulable con 
la posibilidad de congelación rápida 
Tapa abatible con cerradura y llave 
Luz interior 
Imagen: 
 
Precio 444,75 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/arcon-congelador/2749-congelador-hf550al.html 
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Elemento Horno eléctrico de convección 
Referencia ASHPI49 
Potencia 3.200W. 
Dimensiones 60 x 51.5 x 67.5 cm 
Características De FONDO 600, con colector de condensación. 
Programador manual de cocción 0-120 minutos 
con 2 REJILLAS. 
Horno para PANADERIA / GASTRONOMIA. 
Rejillas incluidas. BANDEJAS A PARTE (no 
incluidas). 
Voltaje: 230 V - 50/60 Hz 
Temperatura: 30-280 ºC 
Espacio entre bandejas: 75 mm 
Imagen: 
 
Precio 660,87 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/hornos-conveccion/2079-horno-conveccion-profesional-
ashpi49.html 
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Elemento Horno Microondas profesional  SAMSUNG 
Referencia CLCM1519A 
Potencia 1500 W 
Dimensiones 46.4 x 55.7 x 36.8 cm 
Características SIN plato giratorio y con DOBLE MAGNETRON 
para mayor capacidad. 
Para cocinas industriales, alcanzando su plena 
potencia muy rápido, son resistentes a largas 
jornadas de trabajo. 
Capacidad 26L. 
Peso 32 Kg. 
5 niveles de potencia. 
Botón de pulsación única+20 segundos. 
Puerta con tirador y cristal grande. 
Imagen: 
 
Precio 800,25 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/hornos-conveccion/3833-horno-microondas-
clcm1519a.html 
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Elemento Horno para Pizza 
Referencia GMGPF9262 
Potencia 16000W 
Dimensiones 119x119x76cm 
Características Capacidad: 9+9 pizzas Ø30cm 
Dimensiones interiores: 2 cámaras de 
92x92x15cm 
TRIFÁSICO 
Termostato control temperatura (85°C - 455°C)  
Peso: 245kg 
Cámara de ladrillo refractario de gran valor y 
constante al fuego 
Frontal de acero inoxidable. Superficie interna de 
acero galvanizado. 
Puerta aislante y tirador ergonomico 
Iluminación interior 
Imagen: 
 
Precio 1 702,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/hornos-de-pizzas/3916-horno-pizza-gmgpf9292de-
18pizzas.html 
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Elemento LAVADORA DE UTENSILIOS ASCASO, IDEAL 
HOSTELERIA Y RESTAURACION 
Referencia ASATA11 
Potencia 12.7 Kw. 
Dimensiones 80.0 x 190.0 x 86.0 cm 
Características CESTA: 60 x 70 cm. - ALTURA UTIL: 60 cm. 
Alimentación eléctrica: 230V-3/50Hz. ó 400V-
3N/50 Hz.  
Ciclos lavado: 120/240 segundos + CONT. 
Cestos hora: 30/15hr 
Ciclo: 120/240 segundos + CONT 
Cantidad de agua por ciclo: 6 Litros 
Imagen: 
 
Precio 5 985,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/lavautensilios-industrial-lavaobjetos/2930-lavaobjetos-
asata10.html 
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Elemento Botellero de bajo barra 
Referencia EB 2500 II 
Potencia 445 W 
Dimensiones 2429 x 550 x 865 
Caracteristicas Mayor capacidad en mismo espacio 
Exterior/Interior en acero Inoxidable. Capacidad 
de 800 litros 
Con 5 puertas y 4 separadores 
Consumo 6,4 kwh/24h 
Desescarche manual evaporacion por garvedad 
Opcional: Separador, frecuencia 60 hz. 
En acero Inoxidable AISI 304 
Aislamiento con Poliuretano inyectado a alta 
presión libre de CFC con densidad de 40KG/m 
Imagen: 
 
Precio 1 127,25 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/botelleros/18-botellero-f-plano-eb-2500-ii.html 
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Elemento Mesa refrigerada  
Referencia BSG1500II ECO 
Potencia 525 W 
Dimensiones 1495 x 700 x 850cm 
Características Con encimera acero inox. 
Con 2 Puertas. FABRICADO EN ACERO INOX 
AISI 430 y encimera en Acero inox. AISI 304. 
Disponibilidad de cambiar las puertas por cajones. 
Con control de Temperatura. 
Volumen: 250 litros 
Sistema de condensación ventilada INFRICOOL® 
Imagen: 
 
Precio 1 106,50 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/mesas-refrigeradas-estandar/2723-mesa-refrigeracion-
bsg1500ii.html 
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Elemento Nevera Refrigerador con Puerta de Cristal 
Referencia INAEX500TF 
Potencia 727 W 
Dimensiones 687 X 700 X 2030cm 
Características Bajo consumo. 
Volumen de Cámara: 500 
Número de Puertas: 1 
Número de Parrilas: 4 
Potencia Frigorífica (W a-30ºC): 464. 
Opciones: parrilla, juego de guías, barra carnicería 
y cerradura. 
En acero inox AISI 304 
Puerta con doble acristalamiento (6-15-5) 
y bisagra pivotante con bloqueo de apertura 
Desagüe en el interior de la cámara 
Imagen: 
 
Precio 1 569,75 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/puertas-de-cristal/2123-nevera-refrigerador-con-puerta-
cristal-inaex500tf.html 
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Elemento Nevera Vertical Refrigerador Pescado-Normal 
Referencia INANDP1003TFG 
Potencia 840 W 
Dimensiones 1385 X 700 X 2030cm 
Características ARMARIO CON DEPARTAMENTO DE 
PESCADO Y NORMAL INANDP1003TFG, 
refrigerador de bajo consumo. 
Volumen: 245/855 
Puertas: 3 
Parrilas: 2/4 
Armario de refrigeración con departamento de 
pescado, con temperaturas de -2ºC a +2ºC 
De serie, tres contenedores de polipropileno en 
departamento de pescado 
Marcos de puerta calefactados para evitar la 
acumulación de hielo 
Descarche por gas caliente 
Grupo frigorífico independientes para cada 
cámara 
Imagen: 
 
Precio 2 374,50 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/armario-departamento-para-pescado/2195-nevera-fresca-
de-pescado-inandp1003tfg.html 
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Elemento Vinoteca refrigerada de vino 
Referencia ASVI.7 
Potencia 150W 
Dimensiones 59.50 x 183 x 65 cm 
Características Capacidad de 150 a 200 botellas, dependiendo 
la disposición y ubicación en el armario. 
Temperatura: regulables de 5º a 18ºC. 
Volumen: 350L. 
Peso: 97 Kg. 
Nivel de ruido bajo. 
Baldas de madera: 5. 
Puerta reversible de doble de cristal aislante 
tratado anti UVA. 
Display digital de control de temperatura e 
indicador luminoso. 
Frío por compresor montado sobre goma anti-
vibraciones. 
Filtro de carbono activo. 
Color madera 
Imagen: 
 
Precio 1 079,82 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/refrigeradores-vino/3522-conservador-vinos-asvi7.html 
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Elemento Vitrinas refrigerado para tapas 
Referencia CMTOP200H6 
Potencia 176 W 
Dimensiones 152,3 x 41,7 x 20,5 cm 
 
Características De plata, CON LUZ NORMAL 
Profundidad bandeja: 3,5 cm  
Puertas: 2 
Bandejas: 6 
Opcional iluminación con tecnología led. 
Régimen: +4 a + 8ºC 
Peso: 46/31 Kg 
Puertas correderas de serie. 
Control de temperatura mediante termostato 
digital. 
Refrigerante R134A. Alimentación eléctrica 
230V/50Hz. 
Imagen: 
 
Precio 674,25 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/vitrinas-tapas/2411-vitrinas-refrigerada-tapas-
cmtop200h6.html 
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Elemento Envasadoras al vacío Profesional 
Referencia INVACT286A 
Potencia 250 W 
Dimensiones 350 x 450 x 350cm 
Características Dimensiones interior: 250 x 355 x 90. 
Tensión-Frecuancia(V/Hz): 230/50. 
Capacidad bomba(m3): 6. 
Sistema de conservación de los alimentos 
(frescos, semielaborados o 
cocinados). Mediante la extracción del 
aire del recipiente bolsa o recipiente 
green-vac). 
Carrocería en acero inox AISI 304. 
Cuba interior de acero inox AISI 304 de 3 
mm de espesor en los modelos de 
sobremesa, modelos de carro 4 mm de 
espesor. 
Tapa robusta de metacrilato transparente, 
con bisagras de aluminio y pistón 
neumático interior. 
Gas inerte de serie, excepto en los 
modelos de pie. 
Sistema de vacío en contenedores 
preinstalado. 
Panel de mandos digital. 
Soldadura neumática, en los modelos de 
sobremesa y con membrana en los de pie 
Doble soldadura con tiempo de 
enfriamiento. 
Visor de nivel de aceite.  
Accesorio green vac (vacío en 
contenedores). 
Gas inerte en los modelos de pie. 
Bajo pedido envasadoras INVAC6040BB, 
INVAC6063BB a 230V/50-60Hz. 
Imagen: 
 
Precio 1 473,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/envasadora-vacio-profesional/394-envasadora-al-vacio-
ADECUACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE BAR- RESTAURANTE.       
invact286a.html 
 
Elemento Enfriador y Grifo de cerveza  
Referencia COELP100 
Potencia 132 W 
Dimensiones Medidas: 42.8x136.7x42.8cm 
Características Cuba de reserva 42kg 
Columna bandeja y grifo 
Exterior  en acero inox 
Cuba interior de fibra de poliéster 
Serpentín evaporador de tubo de cobre 
Serpentín producto en acero inos AISI 304 
18/10 
Bomba agitador interior 
Equipo compresor alto par de arranque 
Control electrónico espesor de hielo 
Rejilla para ventilación en plástico o 
metálicas 
Columna bandeja y grifo 
Imagen: 
 
Precio 1 080,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/enfriador-de-barriles/4354-enfriador-grifo-cerveza-doelp100.html 
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Elemento Freidora a gas para hostelería de doble cuba 
Repagas 
Referencia 
FG24M 
Potencia 12.6 Kw 
Dimensiones 70.0 x 60.0 x 40.0 Cm. 
Características Grifo de vaciado: SI. 
Capacidad de cuba: Dos cubas de 12 + 12 
litros. 
Acabado exterior, cuba y tapa de acero 
inoxidable. 
Regulación por válvula EUROSIT 360 de 
110 a 190 C, con termostato de 
seguridad, piloto y piezo-eléctrico. 
Con grifo de desagüe. 
Con cuba de una sola pieza. 
Capacidad: 12+12 litros. 
Potencia total: 6.30+6.30 KW. 
Consumos: GLP: 0.978 Kg/h. 
Consumos: GN: 1.334 Nm3/h. 
Peso neto: 60 KG. 
Peso bruto: 70 KG. 
Presión de funcionamiento: 37 mbar 
Imagen: 
 
Precio 2 070,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/freidoras-industriales-a-gas-/1546-freidora-a-gas-fg24m.html 
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Elemento Máquina de Café  Profesional  
Referencia MARTE-2GR-ELECTRÓNICA 
Potencia 3050W 
Dimensiones -- 
Características Máquinas con motobomba volumétrica 
incorporada. 
Dotada de válvula de retención y filtro de 
partículas sólidas. 
Caldera de cobre con intercambiador 
térmico por grupo y válvula de purga. 
Un grifo de vapor (inox) y otro de agua en 
modelos 2 gr. 
Grifo de vaciado de caldera y limpieza 
tubo desagüe. 
Grupos de erogación con cámara de 
preinfusión directa (sistema exclusivo 
registrado). 
 
DOTACIÓN 
2 portafiltros completos de 2 tazas  
1 portafiltro completo de 1 taza 
1 latiguillo de 0.5 mts 
1 membrana limpia grupo. 
Imagen: 
 
Precio 1 785,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/maquinas-de-cafe/4086-maquina-cafe-profesional-
marte2grautomatica.html 
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Elemento Molinillo de café FIORENZATO  
Referencia ASMOLF2 
Potencia 350 W 
Dimensiones 615x230x270mm 
Características Molinillo de café FIORENZATO ASMOLF2 
PARO AUTOMÁTICO 
Capacidad Tolva 1.5kg 
Cuerpo aluminio 
Regulación Molienda micrométrica 
continua 
Giros por minuto 1350 
Fresas 64Ø 
Peso 14kg 
Imagen: 
 
Precio 534,40 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/molinos-de-cafe/3889-molinillo-cafe-asmolf2.html 
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Elemento 
CORTADORA VERTICAL DE CARNE CRYSTAL 
LINE 
 
Referencia AF 330 VS 
Potencia 370 W 
Dimensiones 705x720x 520 mm 
Caracteristicas Con cuchilla de 340 mm.  
Su capacidad de corte de 300x230 
Con espesor de corte de 16 mm 
Construidas en aleacion especial de 
aluminio anodizad, cumplen las 
normativas sobre seguridad e higiene. 
Mecanizados de precisión. 
Los equipos incorporan dispositivos de 
seguridad. Cubre cuchillas, plato porta 
fiambres, Mandos de baja tension 
El afilador de cuchilla va incorporado en 
todos los modelos. 
La cuchilla esta desarrollada en Acero 
templado y cromada en cromo duro. 
Imagen: 
 
Precio 1 537,50 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/cortadora-fiambre-infrico/1845-cortadora-vertical-de-carne-
profesional-af330vs.html 
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Elemento 
PLANCHA A GAS ACERO RECTIFICAD 
Referencia 
MA-ECO750SWN 
Potencia 1000W 
Dimensiones 76x56x21cm 
Características Plancha acero rectificado 
Grill acero inoxidable 
Butano o propnao (consultar para gas 
natural) 
Superficie útil: 75x40cm 
Termostato 
Potencia Grill: 1000W 
Imagen: 
 
Precio 712,50 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/planchas-profesionales-/3802-plancha-electrica-eco750swn.html 
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Elemento TPV´s Tactiles  
Referencia TPV Bar-Comercio 
Potencia 61 W 
Dimensiones --- 
Características Compuesto de: - TPV FEC MP3525 15" 
vía táctil 1GB con visor cliente. Cajón 
TPV420. Impresora tickets térmica. 
Software TPV fácil (Bar restaurante o 
comercio) 
Imagen: 
 
Precio 1 255,00 € + IVA 
http://www.expomaquinaria.es/tpvs-tactiles-/456-tpv-base.html 
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Elemento Proyector de led XSAGON 
Referencia HL260DTV 
Potencia 140 W 
Dimensiones 330x240x120mm 
Características Con TDT de alta definición integrado, 
dispone de lámpara de larga duración 
50.000 horas y alto brillo en 120w LED 
especialmente indicado para usuarios cine 
en casa, dispone además de conexión 
USB HD multimedia para la reproducción 
de archivos MKV , DIVX, JPG 
directamente sin necesidad de aparatos 
adicionales...  
Imagen: 
 
Precio 299.95 € + IVA 
http://www.proyectorbarato.com/xsagon-xsagon-hl260dtv-tdthd-p-74677.html 
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Elemento TV LED 47" - Philips 
Referencia 47PFL5008  
Potencia 122 W 
Dimensiones 225x640x34.4mm 
Características Pantalla (Tamaño) (cm): 119  
Resolución: Full HD  
Tecnología: LCD/LED  
Brillo (cd/m²): 400  
Frecuencia (Hz): 300   
Tecnología de imagen: Pixel Precise 
HD, Micro Dimming  
Peso (Con pie)  16.6Kg 
Imagen: 
 
Precio 869 € + IVA 
http://tiendas.mediamarkt.es/p/tv-led-47-philips-47pfl5008-smart-tv-wifi-3d-y-300hz-1189967 
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Elemento Campana mural de aspiración de humos con 
aportación de aire exterior. 
Referencia CMIAAZ 
Potencia 180 W 
Dimensiones 2800x1000x750mm 
Características Totalmente soldadas, lo que se evita fugas o 
escapes por las juntas donde se acumulan grasas 
Recoge grasas perimetral 
Acabados con los cantos doblados para evitar 
cortes 
Canal de grasas con sistema de drenaje mediante 
tapón metálico, que facilita su limpieza. 
Espacio entre filtros delimitando por separadores 
que dotan al conjunto de gran solidez. 
Construido en acero INOX excepto el cerramiento 
del techo que será de chapa galvanizada. 
Dispondrá de un total de 6 filtros. 
Imagen: 
 
Precio 2034 € + IVA 
http://tiendas.mediamarkt.es/p/microcadena-lg-cm4330-180w-usb-rec-cd-radio-fm-1194397 
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Elemento EXTINCION AUTOMATICA 
Referencia KIT 40 F 
Potencia -- 
Dimensiones 2800 
Características El kit esta diseñado para ser colocado en 
cualquier campana del mercado ya instalada. 
Este sistema solo puede ser instalado y 
mantenido por un instalador autorizado según 
RD1942/1993 y orden de 16 de abril de 1998 
El extintor está diseñado para su colocación, tanto 
en vertical como en horizontal. 
Se suministra con todos los elementos necesarios 
para su instalación. 
Contará con 4 SPRINKLERS de pared y 8 de 
techo. 
Imagen: 
 
Precio 426.84 € + IVA 
http://www.tecnigras.com/escena.html 
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Elemento SECADOR DE MANOS 
Referencia JET TOWEL Exclusivo de Mitsubishi Electric 
Potencia 1200w 
Dimensiones 300X225X835mm 
Características Jet Towel dispone de un tratamiento antimicrobios 
para las zonas que entran en contacto con el 
agua. Su exclusivo diseño también hace que el 
flujo de aire sea más fresco y confortable y que no 
entre nunca en contacto con el agua que pueda 
caer de las manos. 
 
Imagen: 
 
Precio 207 € + IVA 
http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/producto/secamanos-jet-towel/serie-jt-
sb216esh-jt-sb216gsn#prestaciones 
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Iluminación comedor y bar. 
 
- Luminaria de empotrar 
cuadrada (modular),  
- 597x597 mm,  
- Para 3 lámparas fluorescentes 
T4 de 36 W 
- 8550Lumenes 
Iluminación cocina, barra, baños, vestuarios y cuarto de basura. 
 
- Luminaria de techo Downlight 
- De 250 mm de diámetro. 
- Para 2 lámparas fluorescentes 
T7 de 58 W o una. 
- 9200Lumenes o 4600Lumenes 
según numero fluorescentes. 
Iluminación exterior 
 
- Luminaria para adosar a techo 
o pared,  
- De 210x210x100 mm,  
- Para 1 lámpara incandescente 
A 60 de 75 W. 
Pavimento exterior 
 
- Pavimento de exteriores con 
junta realizado con baldosas de 
gres extruido sin esmaltar ni 
pulir  
- De 25x25x2 cm 
- Clase:3 
Pavimento zonas comunes 
 
- Estilo metal pulido "TAU 
CERÁMICA", capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa,  
- De 60x60 cm 
- Para uso interior, con 
resistencia al deslizamiento tipo 
2 
Pavimento zonas privadas 
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- estilo decorativo "TAU 
CERÁMICA", capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, 
grupo BIa,  
- De 60x60 cm  
- Para uso interior, con 
resistencia al deslizamiento tipo 
2 
Alicatado barra 
 
- azulejo decorativo,  
- 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-),  
- 30x30 cm,  
- 9,95 €/m² 
Alicatado baños 
 
- azulejo decorativo, 
-  1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-),  
- 30x30 cm,  
- 11,95 €/m² 
Alicatado cocina 
 
- azulejo liso, 
-  1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-), 
-  20x20 cm,  
- 5 €/m² 
Falsos techos 
 
- registrable Decogips "PLACO" 
constituido por placa de 
escayola, 
-  semiperforada,  
- gama Silencio modelo Insona 
"PLACO",  
- de 600x600 mm y 19 mm de 
espesor 
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CARPINTERIA 
Puerta Corredera Madera Puerta Abatible Madera 
  
Puerta dos hojas abatibles madera Puerta baiben cristal 
 
 
Puerta cortafuegos Puerta aluminio exterior. 
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SANITARIOS 
Inodoro Fluxor 
 
 
Lavabo Grifería lavabo 
 
 
Grifería Ducha  
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EQUIPO CLIMATIZACION 
 
- Cassette de 4 vías PLFY-
VCM  
- dimensiones de 60x60cm  
- sólo 208mm de alto 
- Cap. Ref. kW11.2 
- Cap. Calef. kW 12.6 
 
- Cassette de 4 vías PLFY-
VCM  
- dimensiones de 60x60cm  
- sólo 208mm de alto 
- Cap. Ref. kW14 
- Cap. Calef. kW 16 
 
38+<3<6-0$ 
- La Serie YJM de unidades 
exteriores de City Multi, 
incorporan múltiples 
mejoras como un nuevo 
compresor de bobinado 
más concentrado, ligero y 
eficiente.  
- Cap. Ref. Kw69 
- Cap. Calef. kW 76.5 
- Nivel Sonoro dB 62 
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EQUIPO ACS 
 
Modelo: Escosol 200 HP 20 
Numero de colectores: 20 Tubos 
de vacío. 
Área de absorción: 1,9 m2 
Espesor del tubo: 1,8 m3 
Capacidad del depósito: 200 litros. 
Diámetro exterior del acumulador: 
470 mm 
Presión operativa: 6 Bar. 
Estructura: Para tejados planos 
 
Modelo: Escosol 300 HP 26 
Numero de colectores: 26 Tubos 
de vacío. 
Area de absorción: 2,5 m2 
Espesor del tubo: 1,8 m3 
Capacidad del depósito: 300 litros. 
Diámetro exterior del acumulador: 
470 mm 
Presión operativa: 6 Bar. 
Estructura: Para tejados planos. 
 
 
Capacidad litros: 100 : 
Tipo: Vertical : 
Alto mm: 970 : 
Ancho mm: 440 : 
Profundo mm: 440 : 
Peso Kg: 28 : 
Reversible: No : 
Clase energética:  
Termo eléctrico FERROLI 
TITANO 100 
 
Litros/mín: 17 : 
Tipo: Tiro forzado : 
Alto mm: 655 : 
Ancho mm: 425 : 
Profundo mm: 220 : 
Peso Kg: 29 : 
Potencia Kw: 30 
 
CALENTADOR JUNKERS 
MINIMAXX EXCELLENCE WTD 
- 17 KME 
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EQUIPO VETILACIÓN 
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MOBILIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telf.: +34 961 450 854
Fax: +34 961 451 367
Móvil: 636 477 439
e-mail: info@maper.es
Fabrica de Pinturas Plásticas, 
Revestimientos, Esmaltes, Barnices, 
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos, 
Acrílicas, Señalización Vial,  Marinas, 
Ignífugas e Intumescentes
Recubrimientos Maper, S.L. C/Dos, 36 y 38 – Pgno. Industrial Bobalar Apdo. de correos nº 20  - 46130 Massamagrell 
(Valencia)
¿Qué es Maperfire intumescente ?
Maperfire Intumescente es una pintura funcional que protege a la estructura metálica frente al fuego, 
evitando que alcance su temperatura de colapso.
¿Por qué es importante aplicarla sobre Maperfire Primer M-1?
La imprimación Maperfire Primer M-1, que no propaga las llamas, nos asegura 
que no existirá ningún fallo de adherencia en la base del sistema multicapas. 
Maperfire intumescente no asegura la adherencia sobre superficies pulidas u 
otras pinturas brillantes.
¿Qué datos se necesitan para el cálculo de una estructura?
¿Cuál es el ámbito de aplicación??
¿Qué documentos se emiten tras recibir una petición de cálculo?
- El tipo de viga o perfil a proteger HEB, HEA, HEM, IPE, IPN, UPN…
- El número de caras expuestas al fuego de dichos perfiles.
- La eficacia al fuego que queremos conseguir, EF-30, EF-60 o EF-90.
- El número de longitudes (m.) por tipo de las vigas y perfiles que componen la 
estructura.
Tras recibir la petición de cálculo con los datos especificados anteriormente, le remitiremos una hoja 
de cálculo con consumo teórico donde se listan las micras secas para cada viga o perfil. 
Una vez finalizada la aplicación de nuestra pintura emitimos un certificado de suministro donde se 
detalla la cantidad de pintura suministrada en el emplazamiento y dirección de la obra donde haya 
sido aplicada.
- Las industrias, tal como se definen en el articulo 3.1 de la Ley 21/1992 del 16 de julio de industria.
- Los almacenamientos industriales.
- Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de trasporte 
de personas o mercancías.
- Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos ante-
riores.
Telf.: +34 961 450 854
Fax: +34 961 451 367
Móvil: 636 477 439
e-mail: info@maper.es
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Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos, 
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¿Qué homologaciones y certificados la avalan?
¿Por qué es importante definir las caras expuestas al fuego?
¿Por qué es importante Maperfire Top Coat?
Según las caras expuestas al fuego, el micrage seco varia drásticamente, y con ello el cálculo del 
consumo teórico. Las caras expuestas inciden directamente sobre la masividad, así pues, el intere-
sado debe manejar bien este dato.
Estéticamente aporta color y brillo a la estructura pintado con Maperfire 
Intumescente, pero lo más importante es la protección que proporciona 
frente al agua y la humedad, sobretodo en exteriores donde su aplicación 
es fundamental.
Nuestras homologaciones y certificados han sido llevabas acabo por 
Afiti Licof y Aidima.
Imprimación Maperfire Primer M-1 homologada según la norma Euro-
pea con una clasificación A2-s1-d0 UNE EN-13501-1:07 y UNE EN 
ISO 1716:02 UNE EN 13823-02 homologación de gama.
Maperfire Intumescente, con tabla de espesores según pasividades. 
Maperfire Top Coat, homologación de gama de colores. 
Todos nuestros productos tienen además Fichas técnicas y hojas de 
seguridad.
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DESCRIPCIÓN
Imprimación sintética de secado rápido, ignífuga, antioxidante y anticorrosiva.
USO RECOMENDADO
Imprimación adecuada para el tratamiento anticorrosivo de superficies de hierro o acero y que además deban ser 
protegidas contra el fuego.
Protección pasiva contra el fuego en puertas cortafuegos, materiales ignífugos, sellados de penetraciones, sistemas 
intumescentes, pinturas ignífugas, carpintería metálica, estructuras etc.
Su rápido secado le hace útil en los herrajes que deban ser colocados inmediatamente.
PROPIEDADES
Clasificada como A2-s1-d0 según normas UNE EN-13501-1:07 y UNE EN ISO 1716:02 UNE EN 13823-02
Imprimación ignífuga clasificada como M-1 por su reacción ante el fuego, según norma UNE 23727.
Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
Posibilidad de ser pintada con sistemas epoxi ó poliuretano. (previo ensayo)
Repintable con pinturas intumescentes.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Peso específico
Espesor seco recomendado
Materia no volátil
Diluyente
Secado
Repintado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad
1.7gr/ c.c aproximadamente.
80 micras.
63%
DS-X MAPER.
20 minutos al tacto a 20º C.
24 horas.
6m2 / Kg. Aproximadamente.
Gris, Roja, Blanca. Otros colores de la gama bajo pedido.
6 Kg.  25 Kg.
6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar  
seco y entre 5º y 25 º C.
APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.
Si se aplica a pistola debe diluirse con DISOLVENTE DS-X MAPER.
Aplicar sobre metal limpio y desengrasado.
El nivel de preparación no deberá ser inferior a St.2 de la norma ISO 8501-1.
SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.
HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Clasificado como A2-s1-d0 según norma UNE EN-13501-1:07 clasificación del comportamiento
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Según ensayos
0911037-01 BC-SBI y 0911037-03 BC+SBI realizados por el Centro Técnico del Fuego de AIDIMA.
MAPERFIRE PRIMER
IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA M-1 
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DESCRIPCIÓN
Recubrimiento intumescente monocomponente en base solvente que reacciona bajo la influencia del fuego, aumentando su 
grosor inicial y produciendo una espuma termoaislante de baja conductividad térmica que protege el sustrato de los efectos 
del fuego. 
USO RECOMENDADO
Para la protección de vigas y pilares de acero, previamente imprimados con una de nuestras  IMPRIMACIONES SINTÉTICAS 
IGNÍFUGAS S/R M-1 (MAPERFIRE PRIMER Norma UNE 23727).  En caso de incendio, evita durante un tiempo el colapso de
la estructura y favorece la evacuación. 
PROPIEDADES TÉCNICAS
Proporciona un acabado suave, duradero y de fácil mantenimiento. Su delgada película proporciona a arquitectos y 
diseñadores, unas posibilidades de decoración y diseño que no son posibles con otros medios de protección pasiva contra el 
fuego. Acabado uniforme, de rápido secado y excelente adherencia.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
ACERO NUEVO: Chorreado abrasivo grado Sa 2 
1
/2 previo desengrase de la superficie. Posterior aspirado de los restos del 
abrasivo. Aplicación de una capa de IMPRIMACIÓN SINTÉTICA IGNÍFUGA S/R M-1 (MAPERFIRE PRIMER Norma UNE 
23727) de 80 micras secas. Aplicación de las capas necesarias de MAPERFIRE INTUMESCENTE hasta conseguir el espesor 
necesario para la RF/EF especificado en las correspondientes tablas de masividades.
NOTA: Aunque es posible la aplicación con MAPERFIRE INTUMESCENTE de capas muy superiores (hasta 2300 
micras húmedas) se recomienda aplicar en capas de no más de 500 micras secas, para facilitar la correcta evaporación de los 
disolventes y el posterior micrado de la pintura en un tiempo razonable.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Superficie
Aspecto
Acabado
Color
Peso específico
Diluyente
Método de aplicación
Sólidos en volumen
VOC
Acero imprimado
Líquido tixotrópico
Mate
Blanco. 
1.35 Kg/L.
Disolvente MAPER DS-X 
de 0 – 5% según método 
de aplicación.
Pistola airless, brocha ó 
rodillo.
68% ±1  (ASTM D – 2697 
modificado).
375 gr/l
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado
Espesor recomendado
Rendimiento teórico
Envasado
Caducidad
2 horas aprox. para 500 micras.
12 horas aprox. para 500 
micras.
Mínimo 24 horas. Máximo 
ilimitado.
Ver tablas (RF).
1,36m
2 
/l para 500 micras 
secas.
20 L. , 4 L.
1 año en su envase original 
cerrado. Manténgase en lugar 
seco y entre 5º y 25º C de 
temperatura
APLICACIÓN
Remover el producto hasta su completa homogeneización; Preferentemente con una batidora de taladro. Los mejores 
resultados se consiguen con una pistola sin aire, con boquillas de 0,021 a 0,027 pulgadas una relación de compresión del 65% 
y una presión de 160 – 180 Kg/cm2.
Es posible la aplicación a brocha o rodillo, especialmente para retoques y mantenimiento, previa dilución con un 5% de 
nuestro disolvente DS – X MAPER.
Es imprescindible evitar que lleguen a mojarse las superficies pintadas antes de ser protegidas con nuestro acabado 
MAPERFIRE TOP COAT.
La temperatura de aplicación deberá ser preferentemente entre 5º y 35º C y una humedad máxima del 80%. El sustrato 
deberá estar como mínimo 3º C por encima del punto del rocío.
En exteriores y en ambientes húmedos, proteger con uno de nuestros acabados MAPERFIRE TOP COAT.
Es imprescindible verificar la compatibilidad de las imprimaciones y acabados que se pretendan ignifugar antes de la 
aplicación de la pintura intumescente para evitar desconchados y problemas de adherencia en condiciones adversas de 
temperatura y humedad.
SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Ús ese 
únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección necesarios.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.
HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Certificado según norma UNE 23820-97EXP expediente Nº 0376T04 emitido por el Laboratorio de Resistencia al Fuego 
de  AFITI-LICOF (Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios).
MAPERFIRE INTUMESCENTE
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DESCRIPCIÓN
Esmalte ignífugo, de naturaleza acrílica en base solvente, imprescindible como capa de acabado protector para nuestra pintura 
MAPERFIRE INTUMESCENTE.
USO RECOMENDADO
Esmalte especialmente formulado para la protección de nuestra pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE frente a la suciedad, 
humedad ambiental y resistencia a la intemperie, aportando una gran resistencia mecánica.
Muy apropiado como acabado sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. Vallas 
y cerramientos. Acabado en acero y hierro previamente imprimados.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Clasificada como M-1 según la norma UNE-23727 de reacción al fuego.
Excelente retención de brillo y color.
Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos (en soportes previamente imprimados con una imprimación 
adecuada).
Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos.
Secado rápido y fácil aplicación.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Color
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado
% Sólidos en volumen
Espesor recomendado
Rendimiento teórico
Envasado
Caducidad
Semibrillo.
Bajo pedido.
Disolvente MAPER DS-X 
1 hora aprox.
1 – 2 días aprox.
6 hr.
38 a 44% s/color
30 – 50 micras
10 – 12m2/ litro por mano
20 L. , 4 L.
1 año en su envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y entre 5º y 25º C de temperatura
APLICACIÓN
Brocha, rodillo ò pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas.
Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
Es conveniente dejar secar la pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE durante 2 – 3 días y asegurarse de que tiene las micras 
especificadas antes de aplicar el acabado MAPERFIRE TOP COAT.
SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.
HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICADOS
Clasificado como M1 según noma UNE 23727:90 (Ensayo de Reacción al Fuego de los
Materiales de Construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción)
Certificado emitido por el laboratorio del Fuego de AIDIMA con el numero de referencia
2270/06/09/23
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